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Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen relacionados
en el presente boletín proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el
acto que niega la apelación procede el recurso de queja.
El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio
de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción.
El recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio
de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o
revoque el acto de inscripción expedido por la primera entidad.
El recurso de queja deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y
Comercio, para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación que
haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá.
Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de
los cinco días hábiles siguientes a esta publicación.
El recurso de queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse copia de la
providencia negativa de la apelación.
Los recursos deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones
de la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y relacionar
cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el interesado
o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo pueden ser
apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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Carlos Julio Gaitán Gonzalez Luis Fernando Ángel Moreno
Jaime Alfonso Mantilla García Sergio Mutis Caballero
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María Fernanda Campo Saavedra
El Representante Legal de la Cámara de Comercio de Bogotá
INFORMA:
Que el jueves 3 de junio de 2.004, en Asamblea que sesionará entre las ocho de la
mañana (8:00 A.M.) y las seis de la tarde (6:00 P.M.), se realizarán las elecciones de
miembros de junta directiva de la entidad, que se encuentra integrada por doce (12)
miembros principales con sus respectivos suplentes personales, de los cuales ocho
(8) son elegidos por los comerciantes y cuatro (4) por el Gobierno nacional.
Los Decretos 726 de 2.000 y 898 de 2002, establecen que sólo pueden ser candidatos: Los
comerciantes personas naturales o jurídicas (mediante su representante legal) que sean
afiliados a la Cámara de Comercio, que hayan tenido esa calidad de afiliados por lo menos
durante los dos (2) años calendario anteriores al año en que se realice la elección y que
hayan renovado su matrícula mercantil y su cuota de afiliación entre el 1 de enero y el 31 de
marzo de 2004.
Los candidatos a directores deben reunir los requisitos establecidos en el artículo
85 del Código de Comercio que son: ser ciudadano colombiano en ejercicio de sus
derechos políticos; no haber sido sancionado por alguno de los delitos señalados en
el artículo16 del Código de Comercio, el cual se refiere a los delitos contra la
propiedad, la fe pública, la economía nacional, la industria y el comercio o que
consistan en contrabando, competencia desleal, usurpación de derechos de
propiedad industrial o giro de cheques sin provisión de fondos o contra cuenta
cancelada; estar domiciliado en Bogotá o en alguno de los municipios
comprendidos en la jurisdicción de la Cámara; ser persona de reconocida
honorabilidad y no haber sido elegido para la Junta Directiva de otra Cámara de
Comercio.
Las listas deberán inscribirse únicamente ante las alcaldías correspondientes a los
municipios de la sede principal de la Cámara, de sus seccionales o de sus oficinas (Alcaldía
Mayor de Bogotá, Fusagasugá, Zipaquirá y Soacha), entre el 3 y el 14 de mayo de 2004, por
uno o varios comerciantes con matrícula mercantil vigente al 31 de marzo del mismo año. La
lista debe presentarse en original y copia con las cartas de aceptación de todas las
personas que aparecen en la lista. En la carta de aceptación de cada uno de los candidatos
debe dejarse la siguiente constancia: “Se expresa bajo la gravedad del juramento que el
candidato cumple con los requisitos del artículo 85 del Código de Comercio y reúne además
las condiciones establecidas en el Decreto 726 del 18 de abril de 2000”. Las listas podrán
ser modificadas hasta el 14 de mayo de 2004, para lo cual la solicitud de modificación
deberá ser presentada por la(s)  persona(s) que hizo(cieron) la inscripción inicial.
Mayores informes: teléfono: 5941000 extensión 1639.
www.ccb.org.co
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
Carrera 9a  16-21 • Apartado Aéreo 29824
Conmutador: 3810270 y 5600280 • Telefax 2847735
Correo electrónico: www.ccb.org.co
Licencia 0992 de 1988 - Ministerio de Gobierno
CASAS DE CAMBIO
Según circular "10" de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Articulo 1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las
casas de comercio, compradores y vendedores de Divisas.
Matricula Razón Social Actividad Económica Ciiu 1 Categoría FechaMatricula ACTO
Organizació
n Jurídica NIT

















De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
LIBRO II
De las incapacidades e inhabilidades
LIBRO III
Del concordato y la liquidación obligatoria
LIBRO IV
De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
LIBRO V
De la administración de los bienes del comerciante
LIBRO VI




De las medidas cautelares y demandas civiles
LIBRO IX
De las sociedades comerciales e instituciones financieras
LIBRO X
De la reserva de dominio
LIBRO XI
De la prenda sin tenencia
LIBRO XII
De la agencia comercial
LIBRO XIII
De las sociedades civiles
LIBRO XIV




De las sociedades comerciales de hecho
LIBRO XVII
De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
LIBRO  XVIII
De los acuerdos de reestructuración
LIBRO I
      De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
LIBRO II
      De los libros de las entidades sin animo de lucro
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PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2004/04/03
MATRICULA RAZON SOCIAL AÑO VALOR
00007447 CARMELO MINERVINE Y CIA LTDA 2004 4,416,624,922
00007449 ALMACEN REFRIGERACION 2004 254,460,000
00070376 LAVASECO LA FONTANA 2004 11,000,000
00071601 PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS LIMITADA PROSI 2004 5,927,093,030
00071602 PROSISTEMAS- PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS 2003 0
00071602 PROSISTEMAS- PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS 2004 0
00161418 TORRES GOMEZ ORLANDO 2004 46,889,000
00192542 GRANADINA DE VIGILANCIA LIMITADA 2004 3,519,024,604
00229838 FERRETERIA HERMES 2004 83,485,500
00254152 INVERSIONES KARAMAN LIMITADA 2004 542,011,147
00274898 FINCA LOS CRISTALES LIMITADA 2004 5,000,000
00291310 INVERSIONES ANXICO LTDA 2004 702,920,622
00298248 DISTRIBUIDORA BEL Y BEL LTDA 2004 74,928,000
00300847 COMPRA VENTA LA GLORIA 2003 1,500,000
00300847 COMPRA VENTA LA GLORIA 2004 1,500,000
00315399 CASTA#EDA MELENDEZ WALDINO 1990 500,000
00315399 CASTA#EDA MELENDEZ WALDINO 1991 500,000
00315399 CASTA#EDA MELENDEZ WALDINO 1992 500,000
00315399 CASTA#EDA MELENDEZ WALDINO 1993 500,000
00315399 CASTA#EDA MELENDEZ WALDINO 1994 500,000
00315399 CASTA#EDA MELENDEZ WALDINO 1995 500,000
00315399 CASTA#EDA MELENDEZ WALDINO 1996 500,000
00315399 CASTA#EDA MELENDEZ WALDINO 1997 500,000
00315399 CASTA#EDA MELENDEZ WALDINO 1998 500,000
00315399 CASTA#EDA MELENDEZ WALDINO 1999 500,000
00315399 CASTA#EDA MELENDEZ WALDINO 2000 500,000
00315399 CASTA#EDA MELENDEZ WALDINO 2001 500,000
00315399 CASTA#EDA MELENDEZ WALDINO 2002 500,000
00315399 CASTA#EDA MELENDEZ WALDINO 2003 500,000
00315399 CASTA#EDA MELENDEZ WALDINO 2004 500,000
00324588 IMPROTA RONISALPO FULVIO 2004 715,000
00324589 MAMMA NONZIA 2004 700,000
00324600 ALMACEN REFRIGERACION 2004 206,990,000
00324601 ALMACEN REFRIGERACION 2004 283,782,000
00324602 ALMACEN REFRIGERACION 2004 392,314,000
00337565 BARAJAS HERRERA HELENA 2004 5,000,000
00337566 CHIROS MODERNOS 1 2004 1,000,000
00357054 CAR TAXIS F & L LTDA 2004 24,891,618
00400655 COMERCIALIZADORA NACIONAL DE VEHICULOS 2004 32,524,746
00403833 AGROINDUSTRIAS DEL FONCE LIMITADA 2002 10,000,000
00403833 AGROINDUSTRIAS DEL FONCE LIMITADA 2003 8,072,000
00403833 AGROINDUSTRIAS DEL FONCE LIMITADA 2004 5,072,000
00403834 AGROINDUSTRIAS DEL FONCE 2002 5,000,000
00403834 AGROINDUSTRIAS DEL FONCE 2003 5,000,000
00403834 AGROINDUSTRIAS DEL FONCE 2004 5,000,000
00415333 PINZON CORTES RAFAEL 2001 500,000
00415333 PINZON CORTES RAFAEL 2002 500,000
00415333 PINZON CORTES RAFAEL 2003 500,000
00415333 PINZON CORTES RAFAEL 2004 700,000
00439996 MALDONADO HILDA DEL CARMEN LOPEZ DE 2003 1,500,000
00439996 MALDONADO HILDA DEL CARMEN LOPEZ DE 2004 1,500,000
00443025 RUBIO ZULUAGA Y CIA LTDA EN LIQUIDACION 2004 102,048,503
00452680 DROGAS EL MAYORAL 2004 25,000,000
00466276 ARIAS RODRIGUEZ HERNANDO 2004 2,800,000
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00466279 ASESORIAS HERNAR 2004 1,800,000
00500648 ENGIPLAST LTDA EN LIQUIDACION 2004 39,693,000
00501058 TROMGER SPORT LTDA 2004 13,900,000
00506292 CONSTRUCTORA DEL ORIENTE LIMITADA CONSTR 2004 165,915,000
00506617 AUTO TALLERES RAFAEL PINZON 2001 500,000
00506617 AUTO TALLERES RAFAEL PINZON 2002 500,000
00506617 AUTO TALLERES RAFAEL PINZON 2003 500,000
00506617 AUTO TALLERES RAFAEL PINZON 2004 700,000
00517140 HERNANDEZ JULIA OFIR QUINTERO DE 2004 6,202,990
00517141 LABORATORIO CLINICO OFIR QUINTERO DE HER 2004 6,202,990
00543425 PRODUCTOS ALIMENTICIOS RONDY LIMITADA 2004 7,500,000
00546865 ALVAREZ ALVAREZ GUSTAVO 2004 7,170,000
00546867 ALMACEN GUSTAVO ALVAREZ A 2004 7,170,000
00551275 ROBAYO QUINTERO MARIO 2004 565,906,000
00551276 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS AVIMAR ROBAYO 2004 565,906,000
00553535 INVERSIONES PRASO LTDA 2004 10,324,000
00554636 TROMGER SPORT NO. 3 2004 5,000,000
00557454 MORENO ALARCON JOSE NELSON 2004 320,949,000
00569831 PROFESIONALES DE ANESTESIA REMAR ASOCIAD 2004 25,620,708
00576054 DROGAS IMAS 2004 15,000,000
00601554 TALLER MORENO NELSON 2004 1,000,000
00604421 VASQUEZ HERNANDEZ JORGE ENRIQUE 2004 500,000
00611278 RADIOLOGIA GOMEZ VESGA LTDA 2004 10,256,819
00614770 DROGAS PACHON 2004 2,000,000
00625826 L R ARQUITECTOS E INGENIEROS CONSTRUCT 2004 482,501,660
00651781 APARICIO INVERSIONES LTDA 1996 6,417,000
00651781 APARICIO INVERSIONES LTDA 1997 6,133,000
00651781 APARICIO INVERSIONES LTDA 1998 5,910,000
00651781 APARICIO INVERSIONES LTDA 1999 5,687,000
00651781 APARICIO INVERSIONES LTDA 2000 5,457,000
00651781 APARICIO INVERSIONES LTDA 2001 5,343,000
00651781 APARICIO INVERSIONES LTDA 2002 5,231,000
00651781 APARICIO INVERSIONES LTDA 2003 4,657,000
00651781 APARICIO INVERSIONES LTDA 2004 0
00657615 BERNAL ZAMORA VICTOR MANUEL 2004 30,000,000
00657617 INDUMETALICAS BERNAL 2004 30,000,000
00661199 CONSTRUMUEBLES J.E. VASQUEZ 2004 500,000
00670155 BERNAL TORRES LTDA 2004 12,975,000
00683495 GOMEZ GOMEZ LUIS ORLANDO 2004 179,087,000
00683496 DEPOSITO EL PROVEEDOR GACHETA 2004 29,500,000
00692579 STUDENT VISA LTDA 2004 55,768,000
00698751 CHOCONTA MARIA ANA LUCIA GOMEZ DE 2004 500,000
00698755 TIENDA EL ZOOLOGICO 2004 500,000
00702790 ACCECOMPUTO Y SERVICIOS LTDA 2004 154,282,000
00719765 GALINDO ROA JUAN ANTONIO 2004 1,000,000
00727167 RAMIREZ GOMEZ LUCY STELLA 2004 158,570,000
00750145 LA ESQUINA PAISA 2004 1,000,000
00761976 CHIROS MODERNOS 2 2004 1,000,000
00763435 DONDE LUCHO 2004 500,000
00770777 AMOROCHO RAMIREZ HERNANDO ALBERTO 2004 1,000,000
00770780 SUAREZ CARRILLO MARIA ELENA 2004 500,000
00770784 ORTHO SALUD S Y A 2004 800,000
00771519 MOLANO SALVADOR R 2004 500,000
00771520 SUPERMERCADO FAMA EL ALMIRANTE 2004 500,000
00772665 R I D INSTRUMENTACION LTDA 2004 2,000,000
00774668 TORRES ALFONSO AURA ROSA 2004 4,000,000
00774671 VIVERES EN GENERAL EL OTO#O CALLE 29 2004 4,000,000
00779602 TRANSJASAN LTDA 2004 114,083,781
00780752 RUBIANO MYRIAM ABRIL DE 2004 5,000,000
00781383 DROGAS COMPENSALUD 2001 2,000,000
00781383 DROGAS COMPENSALUD 2002 2,000,000
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00781383 DROGAS COMPENSALUD 2003 2,000,000
00781383 DROGAS COMPENSALUD 2004 2,000,000
00790360 VALENCIA BASTO MARLEN 2004 8,000,000
00805998 DISTRIBUCIONES ESES LTDA CON LA SIGLA DI 2004 178,717,382
00821357 CASTILLO APARICIO CECILIA YANNETH 2003 4,000,000
00821357 CASTILLO APARICIO CECILIA YANNETH 2004 4,500,000
00826730 CARMONA PARRA GUSTAVO 2004 600,000
00826733 ALIMENTOS SANTA ROSA 2004 600,000
00827412 BARRERA BARRERA CONSTANZA 2004 7,000,000
00827414 CONNIE S GARDEN 2004 1,500,000
00837629 ALMACEN LUCY RAMIREZ 2004 500,000
00838220 VELASQUEZ RINCON MIGUEL ANGEL 2004 1,000,000
00838221 DISTRIBUIDORA DE CARNES SAN MIGUEL VELAS 2004 1,000,000
00862195 LOPEZ SANCHEZ EMILIA 2004 22,200,000
00864601 DROGAS COMPENSALUD 2004 2,000,000
00866846 INSFAELEC INGENIEROS L B LTDA 2004 287,814,406
00886124 GOMEZ LOPEZ MARCO ANTONIO 2003 980,000
00886124 GOMEZ LOPEZ MARCO ANTONIO 2004 980,000
00886126 COMIDAS RAPIDAS DONDE EL VECINO M A G L 2003 980,000
00886126 COMIDAS RAPIDAS DONDE EL VECINO M A G L 2004 980,000
00889186 AGUIRRE OSORIO LUIS ERNESTO 2004 1,000,000
00890978 A P I IMPRESORES LTDA 2004 59,391,625
00904007 COLOMBIAN LIGHTING S A 2004 763,401,399
00910629 COLOR CAR S LTDA 2004 447,874,000
00924329 ELECTRICOS GERSON A LTDA 2004 866,647,000
00931748 QUEVEDO PRECIADO JESUS FELIPE 2000 500,000
00931748 QUEVEDO PRECIADO JESUS FELIPE 2001 500,000
00931748 QUEVEDO PRECIADO JESUS FELIPE 2002 500,000
00931748 QUEVEDO PRECIADO JESUS FELIPE 2003 500,000
00931748 QUEVEDO PRECIADO JESUS FELIPE 2004 500,000
00931750 ALMACEN DE REPUESTOS J F Q 2000 500,000
00931750 ALMACEN DE REPUESTOS J F Q 2001 500,000
00931750 ALMACEN DE REPUESTOS J F Q 2002 500,000
00931750 ALMACEN DE REPUESTOS J F Q 2003 500,000
00931750 ALMACEN DE REPUESTOS J F Q 2004 500,000
00937236 ACCECOMPUTO Y SERVICIOS LTDA 2004 154,282,000
00938719 TRASLAVI#A NI#O JOSE NEFTALY 2004 700,000
00938721 SANTANDEREANA DE CARNES TJ 2004 700,000
00939246 QUEVEDO ROJAS GLADYS 2004 2,000,000
00939248 SUPERMERCADO AUTOSERVICIO OPTIMO 2004 1,000,000
00940051 ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS LIM 2004 727,681,000
00941778 COLOMBIAN LIGHTING 2004 806,464,402
00947024 DROGAS PACHON 2004 2,000,000
00956374 LUGO DIAZ JHON HAIDER 2000 700,000
00956374 LUGO DIAZ JHON HAIDER 2001 700,000
00956374 LUGO DIAZ JHON HAIDER 2002 700,000
00956374 LUGO DIAZ JHON HAIDER 2003 700,000
00956374 LUGO DIAZ JHON HAIDER 2004 700,000
00956375 N & J ASERCONT 2000 700,000
00956375 N & J ASERCONT 2001 700,000
00956375 N & J ASERCONT 2002 700,000
00956375 N & J ASERCONT 2003 700,000
00956375 N & J ASERCONT 2004 700,000
00956694 RODRIGUEZ CARDENAS OLGA NELLY 2000 200,000
00956694 RODRIGUEZ CARDENAS OLGA NELLY 2001 300,000
00956694 RODRIGUEZ CARDENAS OLGA NELLY 2002 400,000
00956694 RODRIGUEZ CARDENAS OLGA NELLY 2003 500,000
00956694 RODRIGUEZ CARDENAS OLGA NELLY 2004 600,000
00956697 EPOCA CREACIONES 2000 200,000
00956697 EPOCA CREACIONES 2001 300,000
00956697 EPOCA CREACIONES 2002 400,000
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00956697 EPOCA CREACIONES 2003 500,000
00956697 EPOCA CREACIONES 2004 600,000
00960331 SUCCESS AUDITING LTDA 2004 124,644,000
00961944 ARIAS MONTOYA JOSE JAVIER 2000 500,000
00961944 ARIAS MONTOYA JOSE JAVIER 2001 500,000
00961944 ARIAS MONTOYA JOSE JAVIER 2002 500,000
00961944 ARIAS MONTOYA JOSE JAVIER 2003 500,000
00961944 ARIAS MONTOYA JOSE JAVIER 2004 500,000
00961946 J J SANCHO PIZZA 2000 500,000
00961946 J J SANCHO PIZZA 2001 500,000
00961946 J J SANCHO PIZZA 2002 500,000
00961946 J J SANCHO PIZZA 2003 500,000
00961946 J J SANCHO PIZZA 2004 500,000
00962737 M P MARKETING EMPRESA UNIPERSONAL 2004 12,201,891
00963116 CASTI SPORT 2003 1,000,000
00963116 CASTI SPORT 2004 1,400,000
00974895 LOPEZ LARA MARTHA 2000 1,000,000
00974895 LOPEZ LARA MARTHA 2001 1,000,000
00974895 LOPEZ LARA MARTHA 2002 1,000,000
00974895 LOPEZ LARA MARTHA 2003 1,000,000
00974895 LOPEZ LARA MARTHA 2004 1,000,000
00974896 CONFECCIONES DAYSE 2000 1,000,000
00974896 CONFECCIONES DAYSE 2001 1,000,000
00974896 CONFECCIONES DAYSE 2002 1,000,000
00974896 CONFECCIONES DAYSE 2003 1,000,000
00974896 CONFECCIONES DAYSE 2004 1,000,000
00980341 ZAMORA HERNANDEZ HERNANDO 2004 3,000,000
00986693 FLORIAN SANCHEZ ALVARO ENRIQUE 2004 3,500,000
00986694 SERVICIO AUTOMOTRIZ SPORT MOTOR 2004 3,500,000
00993875 PUBLICIDAD EMPRESARIAL LTDA 2004 8,107,000
00996793 LA ESQUINA DE LAS DROGAS 2004 1,400,000
00998093 INSTRUMENTAL MEDICO CIENTIFICO LIMITADA 2004 2,000,000
01008438 ESPITIA BELTRAN VICKY 2004 650,000
01008440 LAS 24 HORAS 2004 650,000
01009651 COLOR CAR S 2004 226,000,000
01010076 QUEVEDO CASTELLANOS ANA DELIA 2004 3,220,000
01010079 REMONTADORA EXTRA 2004 3,220,000
01010844 MORA MARTINEZ JORGE ADELMO 2004 3,000,000
01040599 INTEGRAL DE PROYECTOS E U 2004 2,000,000
01052373 DAZA RAMOS MARCELO ALBERTO 2004 1,100,000
01070708 HERNANDEZ ROSALBA RUIZ DE 2004 716,000
01070710 EXPENDIO DE CARNES LA BECERRA DE ORO 2004 716,000
01078076 POSADA SERNA CAMILO ERNESTO 2004 1,000,000
01078077 RESTAURANTE LA GRANJA DE CAMILO 2004 1,000,000
01078437 ESTEBAN NIVIA ALEX GIOVANNI 2004 20,000,000
01081458 BRISAS DEL ARIARY 2004 20,000,000
01084896 GUTIERREZ QUINTERO SONIA 2004 300,000
01095227 BARRIOS VEGA ALBERTO ANTONIO 2004 2,000,000
01095261 COMPRA Y VENTA LA MEJOR DE LA CARRERA 10 2004 1,000,000
01096225 CARDENAS CEBALLOS CARLOS JULIO 2004 5,000,000
01096227 FERRELECTRICOS Y CERRAJERIA CEBALLOS 2004 5,000,000
01096255 ORDO#EZ PEREZ LUZ DARY 2002 500,000
01096255 ORDO#EZ PEREZ LUZ DARY 2003 500,000
01096255 ORDO#EZ PEREZ LUZ DARY 2004 500,000
01096256 BU#UELOS LA 49 2002 500,000
01096256 BU#UELOS LA 49 2003 500,000
01096256 BU#UELOS LA 49 2004 350,000
01097706 ROJAS ARCHILA JULIAN ALBERTO 2003 5,000,000
01097706 ROJAS ARCHILA JULIAN ALBERTO 2004 5,000,000
01097712 J A R EQUIPOS PARA CONSTRUCCION 2003 4,000,000
01097712 J A R EQUIPOS PARA CONSTRUCCION 2004 4,000,000
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01099828 UNIDAD MEDICA FAMILIAR DEL SUR I P S S A 2004 18,422,000
01100329 UNIDAD MEDICA FAMILIAR DEL SUR IPS S A 2004 15,800,000
01108903 GARCIA CORREA WILLIAM ORLANDO 2002 500,000
01108903 GARCIA CORREA WILLIAM ORLANDO 2003 500,000
01108903 GARCIA CORREA WILLIAM ORLANDO 2004 2,546,000
01114291 COMPRA Y VENTA LA PRINCIPAL 2004 1,000,000
01118348 ALARCON ZABALA CLARA INES 2004 716,000
01118350 NARDOS FLORICENTRO 2004 716,000
01123922 CASTRO ANGARITA ABSALON 2003 10,000,000
01123922 CASTRO ANGARITA ABSALON 2004 12,450,000
01123925 ABSOLON JACKETS 2003 5,000,000
01123925 ABSOLON JACKETS 2004 6,000,000
01134600 INDUSTRIAS WORKMAN LIKE E U 2004 500,000
01136499 URREA RODRIGUEZ ANDREA DEL PILAR 2004 2,100,000
01136500 MELON DESIGN 2004 2,000,000
01137780 AMOBLADORA LOS PINOS LUIS E. 2004 500,000
01137782 AMOBLADORA ORTEGON LUIS E. 2004 500,000
01145124 INTERNATIONAL TRADE CORP S A 2004 238,864,113
01148232 BUITRAGO PARRA RUBIELA 2004 8,791,000
01148236 VARIEDADES GUARNIZO II SUR 2004 1,000,000
01155786 TECNOLOGIA EDUCATIVA LIMITADA Y PODRA UT 2004 5,408,553
01157488 INK EXPRESS LTDA 2004 1,054,635
01158880 PUENTES MORENO JORGE ENRIQUE 2004 500,000
01158883 ALMACEN CALIPZO JEANS 2004 500,000
01175191 INVERCIONES NEIRA APONTE EU 2004 1,000,000
01178543 A P I IMPRESORES LTDA 2004 49,489,935
01180594 AMAYA RAMIREZ JOSE ELIAS 2004 716,000
01181625 MU¨OZ GARCIA CARLOS FRANCISCO 2004 6,000,000
01181626 GESTO AGRO 2004 6,000,000
01186220 EQUIPOS Y DESTRUCCIONES JV LTDA Y PODRA 2004 117,732,000
01195603 ROLDAN GARCIA JUAN PABLO 2004 1,300,000
01195604 OPTICA COLORS LINE 2004 1,300,000
01200257 CLEAN SYSTEM LTDA 2004 20,000,000
01200381 CLEAN SYSTEM LTDA 2004 2,000,000
01205399 GOMEZ ZULUAGA RUBEN DARIO 2004 1,500,000
01205403 GOMEZ MEDELLIN ALCOSTO 2004 1,000,000
01208916 GOMEZ GOMEZ ROSA DEL CARMEN 2004 5,872,000
01209762 GOMEZ PABON SOCIEDAD EN COMANDITA S EN C 2004 163,939,000
01217844 GOMEZ FORERO ALFONSO 2004 11,000,000
01217847 AB CARBONERA 2004 700,000
01220100 BOOHORQUEZ ESPA#OL JULIO ARMANDO 2004 500,000
01220104 COPY OUTLET CENTRO DE COPIADO 2004 500,000
01222044 MURCIA ALDANA MARIA TILCIA 2003 900,000
01222044 MURCIA ALDANA MARIA TILCIA 2004 900,000
01222046 SERVIELECTRICOS 2003 900,000
01222046 SERVIELECTRICOS 2004 900,000
01226205 MUNEVAR BARBOSA LUIS ALFREDO 2003 600,000
01226205 MUNEVAR BARBOSA LUIS ALFREDO 2004 642,000
01226207 BIENVENIDOS A LA PIEDRA ROJA 2003 600,000
01226207 BIENVENIDOS A LA PIEDRA ROJA 2004 642,000
01227496 CASTELLANOS MARTINEZ MARTHA SONIA 2004 5,000,000
01227498 CAFECETTO 2004 2,500,000
01231075 FONSECA VIVAS FERNANDO 2004 600,000
01231082 LLUVIA COSMICA 2004 600,000
01234089 LONDO#O URREGO OFELIA DE FATIMA 2004 1,000,000
01234090 DISE#O MUNDO PARQUES 2004 1,000,000
01239995 AREPA DE HUEVO CARTAGENERA EMPRESA UNIPE 2004 23,535,000
01240148 AREPA DE HUEVO CARTAGENERA 2004 1,315,000
01243508 TELLEZ ALVAREZ CARLOS FERNANDO 2004 5,000,000
01243509 GIMNASIO EMMANUEL 2004 10,000,000
01247481 LOPEZ GUERRERO ALIRIO HUMBERTO 2004 600,000
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01247483 FRUTERIA Y HELADERIA SDRUPPY 2004 600,000
01251233 QUIROGA GRACIELA CHACON DE 2004 500,000
01251235 MINI SPORT DE LA 51 2004 500,000
01251385 PROVEEDORES METALURGICOS LA 9 NO. 2 2004 500,000
01256559 BERMUDEZ LILIA 2004 1,500,000
01256562 BACANISIMO BRASA 2004 700,000
01258155 EMPACADORA SALAMANCA & CIA LTDA 2004 6,245,000
01264683 L R ONLY FASHION 2004 1,000,000
01265195 GIRALDO MONTOYA FLOR NANCY 2004 20,000,000
01266522 NAIZAQUE OSORIO ALVARO 2004 6,050,000
01266524 MUEBLES ALVARO NAIZAQUE 2004 6,050,000
01269316 L R SOPAS Y CARNES 2004 5,000,000
01271385 CRUZ RIA¨O BENIGNO ALFONSO 2004 2,000,000
01271386 EMERAL QUARZ C R A 2004 700,000
01272133 HIDALGO CRUZ JUAN ALBERTO 2004 4,887,000
01272134 CAFETERIA LA CASONA 2004 1,000,000
01275894 SURTIDORA LA DOCE NO. 2 2004 4,000,000
01283195 ROZO MENESES JOHAN HERNANDO 2004 1,000,000
01283199 DROGAS HIPERSALUD LA 38 2004 1,000,000
01289623 PLATERIA GUARNIZO E U 2004 3,200,000
01291028 GOMEZ FORERO SANTIAGO 2004 18,500,000
01291030 GIMNASIO Y SPA BODY HEALTHY CENTRO DE AC 2004 700,000
01293017 POSADA GAMBOA CARLOS ALBERTO 2004 1,000,000
01293019 FONO WEB. COMUNICACIONES 2004 1,000,000
01295509 LLANO HINESTROSA CARLOS ALBERTO 2004 1,000,000
01296575 CONDE ORTIZ JOSE WILSON 2004 500,000
01296576 CRISTAL DEL VIDRIO 2004 500,000
01297002 VARGAS VARGAS LUZ DARY 2004 5,000,000
01297008 LUBRIVARGAS 2004 900,000
01297732 SAN BASILIO 2004 1,000,000
01297912 BACANISIMO BROASTER 2004 700,000
01298991 DIAZ GALINDO LUIS ANTONIO 2004 500,000
01299609 GARZON TORRES OMAR BERNARDINO 2004 500,000
01299610 DISTRI RICOTA BETEL 2004 500,000
01299619 NI#O BERMUDEZ MARIA ELSA 2004 1,350,000
01299620 PLATERIA ALEJO 2004 1,050,000
01299621 NOBLES ROLDAN ADRIANA JANETH 2004 1,300,000
01299622 EL RINCON DE LA PLATERIA 2004 1,000,000
01307459 PEREZ VALCARCEL MONICA 2004 3,000,000
01316522 C I SILVER COLOMBIAN SHOP E U 2004 3,000,000
01317044 VELANDIA RUBIANO LUZ STELLA 2004 5,400,000
01320297 VASQUEZ ESPITIA MARIA GLORIA 2004 660,000
01320299 MERCATODO EL GUAVIO LOS PAIZANOS 2004 660,000
01329256 COBRANZAS NACIONALES ESPECIALIZADAS 2004 5,700,000
01329338 CORRADINE ARRAZOLA KENNETH EDUARDO 2004 500,000
01329450 INTERCEPT SECURITY 2004 500,000
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PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2004/04/05
MATRICULA RAZON SOCIAL  AÑO VALOR
00000060 TECONT LTDA TECNICOS CONTABLES LTDA 2004 28,566,021
00002474 ARCINIEGAS PADILLA LUIS ARMANDO 2004 3,900,000
00002476 SURTIDORA COMERCIAL 2004 3,900,000
00004043 INVERSIONES PRO BOGOTA LTDA. 2004 310,750,490
00004045 PROMOCIONES BOGOTA LTDA. 2004 404,132,427
00005617 VARGAS RODRIGUEZ Y CIA S A 2004 917,520,879
00005784 R E DE HOYOS & CIA H & M ASOCIADOS LTDA 2004 98,932,931
00007126 ARNALDO BUCH LTDA 2004 185,668,000
00007692 LABORATORIOS RIOSOL LTDA 2004 859,879,524
00007693 LABORATORIOS RIOSOL 2004 20,000,000
00007841 BOGOTANA DE IMPRESOS LIMITADA 2004 234,693,011
00008213 TRANSPORTES EXPRESO PALMIRA S.A. 2004 2,100,000
00011031 VELEZ ANGEL Y CIA CONSTRUCCIONES Y NEGOC 2004 0
00011906 ALMACEN VITRALCO 2004 2,500,000
00011918 SUAREZ ALAVA MARCO TULIO 2004 34,450,000
00012738 AGRICOLA MONTECITOS LIMITADA 2004 45,462,640,998
00013459 JUAN Y JORGE VIVAS GARCIA LIMITADA 2004 69,392,000
00016169 TALLERES SERVIMUELLES 2004 20,000,000
00016433 PRODUCTOS LACTEOS SANTA FE LTDA. 2004 979,690,581
00016917 DETAL S A DETAL 2004 6,825,159,649
00016922 DROGUERIA ACUNA DE MODELIA 2004 7,000,000
00016998 IRRIGACIONES LIMITADA 2004 1,276,984,900
00016999 IRRIGACIONES 2004 1,741,746,382
00020340 INDUSTRIA MADERERA BOLIVARIANA LTDA - I 2004 908,873,056
00020341 INDUSTRIA MADERERA BOLIVARIANA I.M.B. 2004 908,873,056
00021907 FLORISTERIA DON ELOY 2004 6,000,000
00022250 AIRE ACONDICIONADO LTDA AIRCON LIMITADA 2004 48,234,000
00026808 EDUARDO URDANETA WIESNER Y CIA S.C.A. 2004 1,891,986,000
00026809 CORPORACION INTERNACIONAL DE PROMOCIONES 1973 945,000
00026809 CORPORACION INTERNACIONAL DE PROMOCIONES 1974 945,000
00026809 CORPORACION INTERNACIONAL DE PROMOCIONES 1975 945,000
00026809 CORPORACION INTERNACIONAL DE PROMOCIONES 1976 945,000
00026809 CORPORACION INTERNACIONAL DE PROMOCIONES 1977 945,000
00026809 CORPORACION INTERNACIONAL DE PROMOCIONES 1978 945,000
00026809 CORPORACION INTERNACIONAL DE PROMOCIONES 1979 945,000
00026809 CORPORACION INTERNACIONAL DE PROMOCIONES 1980 945,000
00026809 CORPORACION INTERNACIONAL DE PROMOCIONES 1981 945,000
00026809 CORPORACION INTERNACIONAL DE PROMOCIONES 1982 945,000
00026809 CORPORACION INTERNACIONAL DE PROMOCIONES 1983 945,000
00026809 CORPORACION INTERNACIONAL DE PROMOCIONES 1984 945,000
00026809 CORPORACION INTERNACIONAL DE PROMOCIONES 1985 945,000
00026809 CORPORACION INTERNACIONAL DE PROMOCIONES 1986 945,000
00026809 CORPORACION INTERNACIONAL DE PROMOCIONES 1987 945,000
00026809 CORPORACION INTERNACIONAL DE PROMOCIONES 1988 945,000
00026809 CORPORACION INTERNACIONAL DE PROMOCIONES 1989 945,000
00026809 CORPORACION INTERNACIONAL DE PROMOCIONES 1990 945,000
00026809 CORPORACION INTERNACIONAL DE PROMOCIONES 1991 945,000
00026809 CORPORACION INTERNACIONAL DE PROMOCIONES 1992 945,000
00026809 CORPORACION INTERNACIONAL DE PROMOCIONES 1993 945,000
00026809 CORPORACION INTERNACIONAL DE PROMOCIONES 1994 945,000
00026809 CORPORACION INTERNACIONAL DE PROMOCIONES 1995 945,000
00026809 CORPORACION INTERNACIONAL DE PROMOCIONES 1996 945,000
00026809 CORPORACION INTERNACIONAL DE PROMOCIONES 1997 945,000
00026809 CORPORACION INTERNACIONAL DE PROMOCIONES 1998 945,000
00026809 CORPORACION INTERNACIONAL DE PROMOCIONES 1999 945,000
00026809 CORPORACION INTERNACIONAL DE PROMOCIONES 2000 1,845,730,000
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00026809 CORPORACION INTERNACIONAL DE PROMOCIONES 2001 2,100,925,000
00026809 CORPORACION INTERNACIONAL DE PROMOCIONES 2002 642,947,000
00026809 CORPORACION INTERNACIONAL DE PROMOCIONES 2003 1,873,973,000
00026809 CORPORACION INTERNACIONAL DE PROMOCIONES 2004 1,891,986,000
00030670 LITOGRAFIA ARCO 2004 5,000,000
00035483 MONTEJO ORTEGON JORGE EDUARDO 2004 8,000,000
00035759 EDITORIAL Y LIBRERIA HERDER LTDA 2004 614,261,699
00039553 PARQUEADEROS YA LIMITADA 2004 533,055,185
00039683 INVERSIONES VIVAS CORTES LTDA 2004 80,770,000
00040160 MURCIANO TROJMAN ARMANDO 2004 12,986,000
00041731 LUIS EDUARDO TORRES Y CIA. LTDA. 2004 4,060,339,742
00042543 TRANSPORTES CHINCHILLA MORA Y COMPANIA L 2004 3,481,073,999
00042544 TRANSPORTES CHINCHILLA MORA 2004 3,481,073,999
00044237 CARDENAS ANA JOAQUINA ARIAS DE 2004 62,550,000
00046747 BOGOTANA DE IMPRESOS 2004 30,000,000
00053925 BELMONTE Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS 2004 500,000
00054027 INVERSIONES ROSAL LTDA 2004 123,816,928
00055436 ACTUARIOS ASOCIADOS ACTUALICE LTDA 2004 314,379,383
00059567 ARELLANO Y OROZCO CIA LTDA 2004 88,000,000
00064448 ROBERTO PINEDA M. Y CIA LTDA ROPIM LTDA 2004 1,197,029,392
00064449 ROBERTO PINEDA M. 2004 1,137,177,922
00065121 TORRES GARCIA LUIS ALBERTO 2003 32,618,000
00066385 SALGADO BERNAL PEDRO PABLO 2004 4,790,800
00069561 PEDRO CASTILLO PINEDA Y ASOCIADOS LTDA 2004 50,149,000
00069870 AGROPECUARIA LA ESPERANZA PALESTINA LTDA 2004 425,405,444
00075041 SUAREZ ALVARO 2004 6,500,000
00076112 LA ESTRELLA DEL NORTE MADERAS 2004 16,000,000
00077332 MANUFACTURAS LUCERO S A 2004 5,056,689,383
00079079 FELIX RIA#O Y COMPA#IA LTDA 2004 85,337,000
00080430 AGROQUIMICA ECIFONPA LTDA 2004 3,921,146,612
00080431 AGROQUIMICA ECIFONPA 2004 3,921,146,612
00080486 SIERRA POVEDA Y CIA S.EN.C. 2004 52,488,120
00090236 PARQUEADEROS YA 2003 900,000
00090236 PARQUEADEROS YA 2004 950,000
00091824 INVERSIONES PUENTES CORREA CENTENO Y CIA 2004 372,747,007
00092591 CAFESA LIMITADA 2004 970,156,000
00095947 EDUARDO ARDILA Y CIA. S. EN C. 2004 645,295,000
00096642 ILUMINAR LTDA 2004 1,585,080,535
00098815 ORGANIZACION RAFAEL CORREAL B. E HIJOS L 2004 573,186
00100639 SUPERCREDIT S A EN LIQUIDACION 2004 53,757,658
00101069 DISTRIBUIDORA DE DISCOS LA RUMBITA 2004 94,763,468
00101375 HARBERT CONSTRUCTION CORPORATION "EN LIQ 2004 14,468,467
00101765 TECONT TECNICOS CONTABLES 2004 0
00102882 ROPSOHN LABORATORIOS LTDA 2004 5,301,629,000
00103234 HENAO OSORIO IGNACIO 2004 1,420,000
00103235 LAVANDERIA SAN JOSE 2004 1,000,000
00103348 DROGUERIA ACUNA OFICINA 2004 2,620,000
00104483 MAHECHA ALMONACID ABELARDO 2004 23,850,000
00106390 PROTEGIENDO LIMITADA ASESORES DE SEGUROS 2004 336,489,000
00106705 INGESTUDIOS LTDA 2004 76,167,000
00108942 MANCK LTDA 2004 3,282,000
00112724 ALFONSO LIZARAZO Y CIA S EN C. 2004 226,652,259
00113104 ROMERO GARZON LUIS FRANCISCO 2004 68,500,000
00113474 MARTINEZ Y ASOCIADOS LTDA MYA 2004 25,000,000
00116130 TROQUELADOS METALICOS TECNICOS S A PUDIE 2004 1,250,115,886
00116131 TROQUELADOS METALICOS TECNICOS -TROMEC- 2004 55,000,000
00116691 ROPSOHN LABORATORIOS 2004 2,530,718,000
00118321 ADMINISTRADORA DE INVERSIONES INMOBILIAR 2004 8,900,000
00119107 ZAMBRANO BARRERA HERNAN HUMBERTO 2004 2,500,000
00119108 INDUSTRIAS HERZAN 2004 2,500,000
00119109 TRIANA LINARES LUIS GUILLERMO 2004 2,500,000
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00119110 ELECTRONCIA TRIANLI 2004 1,400,000
00120701 YAMHURE KATTAH Y CIA S EN C 2004 64,337,056
00121306 COMERCIAL MALDONADO Y CIA S EN C S EN LI 2004 434,374,000
00121418 ARTE Y HOBBY 2004 500,000
00122191 EPOX LTDA PRODUCTOS MEDICO QUIRURGICOS H 2004 1,363,574,043
00122511 TUTA SUAREZ JOSE ANTONIO 2004 425,958,000
00122512 DEPOSITO SAN ANTONIO JOSE A. TUTA S. 2004 22,359,000
00122729 PARRA GIL HECTOR 2004 1,552,661,444
00122730 TALLERES MOTORINDUSTRIAL 2004 60,000,000
00124324 LA CABA#A LTDA 2004 5,039,858,514
00126819 AGUSTIN TORRES Y CIA LTDA 2004 1,664,698,831
00133155 FERRETERIA LA CADENA 2003 26,530,000
00134885 JOSE FRANCO Y CIA S EN C 2004 50,000,000
00134983 GUEVARA MORENO DENNYS SECUNDINO 2001 700,000
00134983 GUEVARA MORENO DENNYS SECUNDINO 2002 700,000
00134984 LAVACENTER 2001 500,000
00134984 LAVACENTER 2002 500,000
00141603 COLOMBO AMERICANA DE INVERSIONES CAI LTD 2004 266,885,757
00141604 EL TRANSPORTADOR 2004 79,115,210
00142398 LARA ANGEL Y CIA S EN C 2004 524,855,098
00143092 DEPOSITO EL MUNA 2004 20,000,000
00145304 PRODUCTOS INDUSTRIALES LTDA. PROINDUL LT 2004 259,673,936
00146146 GIRALDO GIRALDO Y CIA. S. C. A. 2004 206,057,600
00147218 DROGUERIA ACUNA CHIA NO 2 2004 8,000,000
00148238 RESTAURANTE LA ENRAMADA 2004 62,550,000
00150137 CREDITOS JOHNNY LIMITADA 2004 236,292,699
00150138 CREDITOS JOHNNY 2004 236,292,699
00150392 ASESORES DE SEGUROS GOMVAR CIA LTDA 2004 11,664,000
00151063 DROGUERIA ACUNA POLO CLUB 2004 8,000,000
00151227 KALIFA CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS 2004 53,992,000
00154144 GLADYS DE CANO Y CIA S. EN C. 2004 113,079,000
00155900 INVERSIONES QUIRA LIMITADA EN LIQUIDACIO 2004 433,398,524
00158413 OWEN LONDONO Y CIA S EN C 1999 2,745,929,155
00158413 OWEN LONDONO Y CIA S EN C 2000 245,406,125
00158413 OWEN LONDONO Y CIA S EN C 2001 3,096,053,221
00158413 OWEN LONDONO Y CIA S EN C 2002 3,093,020,008
00158413 OWEN LONDONO Y CIA S EN C 2003 245,766,275
00158413 OWEN LONDONO Y CIA S EN C 2004 12,122,184,791
00158744 MISCELANEAS MAHECHA 2004 10,000,000
00159130 SOCIEDAD CURTIEMBRES EL TAURO LTDA 2004 31,122,000
00161251 A A MORENO ORJUELA & CIA LTDA 2004 1,000,000
00163697 SERGIO FRANCO E HIJOS S. EN C 2004 217,352,000
00167470 AXXA LTDA AGENCIA DE SEGUROS 2004 1,000,000
00167763 EL BOLICHE 2004 36,468,000
00169388 VIAJES Y TURISMO DAVINCI S.A. 2004 1,038,140,512
00169389 VIAJES Y TURISMO DAVINCI 2004 42,000,000
00170476 DISCOS LA RUMBITA ALMACEN NO 6 2004 40,205,983
00170477 DISCOS LA RUMBITA ALMACEN NO 7 2004 107,215,388
00170478 DISCOS LA RUMBITA ALMACEN NO 8 2004 54,085,422
00173017 VILLA VERGARA E HIJO Y CIA. S. EN C. 2004 337,583,000
00173329 TIEMPOS FUTUROS E U 2004 54,104,412
00173330 TIEMPOS FUTUROS 2004 5,000,000
00175287 INVERSIONES LEMA HENNESSEY LTDA EN LIQUI 2004 1,024,654
00175352 DEPRO LTDA EMPAQUES ESPECIALIZADOS 2004 325,699,059
00175565 ADUAMAR DE COLOMBIA SOCIEDAD DE INTERMED 2004 265,161,712
00177964 TAIP LTDA 2004 70,454,286
00179037 ANGEL RESTREPO RODRIGO DE JESUS 2004 432,861,432
00179038 BATERIAS RANGER 2004 432,861,432
00179091 A RESTREPO Y ASOCIADOS LIMITADA 2004 80,772,812
00181632 ARTE Y HOBBY LTDA 2004 20,653,771
00181691 PARQUE MUSEO LTDA 2004 122,361,000
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00183508 MARTINEZ BARON Y CIA LIMITADA 2004 94,163,920
00183752 DISTRIBUCIONES ARBOR LIMITADA 2004 55,845,635
00184551 ALMACEN SANZO 2004 120,000,000
00184667 DE ARQUITECTOS S A 2004 892,264,000
00185148 PROPLASTICOS S.C.A. 2004 5,485,842,949
00187224 CARRION VIVAR PUBLICACIONES LTDA. 2004 50,746,000
00187640 DROGUERIA ACUNA PLAZA DE BOLIVAR 2004 7,970,000
00187642 DROGUERIA ACUNA PALERMO 2004 8,000,000
00187644 DROGUERIA ACUNA VENECIA 2004 6,320,000
00187951 GARZON PE¨A CRISTOBAL 2004 6,173,000
00187952 PANAMERICANA DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS 2004 6,173,000
00188441 HAKIM TAWIL S EN C EN LIQUIDACION 2004 163,199,847
00190521 ANA MERCEDES TOBAR Y CIA S EN C EN LIQUI 2002 1,300,000
00190521 ANA MERCEDES TOBAR Y CIA S EN C EN LIQUI 2003 1,347,000
00190521 ANA MERCEDES TOBAR Y CIA S EN C EN LIQUI 2004 1,372,000
00191299 DISTRIBUIDORA SUBARU DE COLOMBIA S A EN 2004 6,531,871,897
00192196 MUGUET LIMITADA 2004 431,333,174
00192925 DISCOS LA RUMBITA -ALMACEN NO. 11- 2004 61,032,196
00195770 PROMOTORA INTERNACIONAL DE PARTES LIMITA 2004 2,688,533,707
00198069 ALVARO MAZORRA GOMEZ Y CIA LTDA 2004 750,897,574
00198743 GARCIA TORRES E HIJAS SOCIEDAD EN C.S. 2004 185,005,000
00199967 CARVAJAL PALACIOS LIMITADA AGENCIA DE SE 2004 59,856,000
00200379 RODRIGUEZ PE¨A & CIA FAMANCA S. EN C. 2004 151,950,000
00200402 PINZON LUCRECIA CARDENAS DE 2004 547,517,694
00200403 FERRETERIA EL PUNTO DEL COLOR 2004 647,731,359
00202384 DISTRIBUIDORA DE DISCOS LA RUMBITA LIMIT 2004 5,396,174,971
00202441 MAURICIO CORTES Y CIA LTDA 2004 842,180,000
00202442 MAURICIO CORTES 2004 842,180,000
00202774 INVERSIONES ROMANO LIMITADA 2004 1,264,625,914
00204039 MONTEJO BORRAS JAVIER EDUARDO 2004 8,000,000
00206178 URENA PEREZ Y CORTES UPEC LTDA 2004 580,599,000
00206229 SUAREZ SUAREZ ALVARO 2004 1,100,000
00206420 PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS LTDA 2004 2,718,809,581
00207908 CAMISAS ROLAND 2004 25,450,000
00208302 BANCO GANADERO SUCURSAL PRINCIPAL 2004 31,017,158,681
00209447 COMERCIALIZADORA DE ARROZ PINTO HERMANOS 2004 618,533,000
00209448 COMERCIALIZADORA DE ARROZ PINTO HERMANOS 2004 660,910,000
00209494 BANCO GANADERO SUCURSAL OCCIDENTE 2004 15,660,407,000
00209582 TORRES Y MORALES DIFER LTDA 2004 156,636,503
00210222 BANCO GANADERO SUCURSAL CARRERA ONCE 2004 9,195,896,000
00210356 AUTO FIAT DEL SUR LTDA. 2004 773,099,553
00210357 AUTO FIAT DEL SUR 2004 35,500,000
00210790 BANCO GANADERO SUCURSAL BOGOTA 2004 12,846,473,000
00210868 BANCO GANADERO SUCURSAL PARQUE NACIONAL 2004 31,004,739,000
00211125 BANCO GANADERO SUCURSAL SIETE DE AGOSTO 2004 10,719,768,000
00211253 INDUSTRIAL DE MADERAS BAYONA HNOS LTDA 2004 192,881,608
00211654 INVERSIONES LAMMOGLIA HOYOS E HIJOS Y CI 2004 18,601,460
00211706 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES VALDERRAMA 2004 37,258,000
00212139 MARIA EUGENIA Y DARIO DAVID SANCHEZ Y CI 2004 792,324,798
00212232 BANCO GANADERO SUCURSAL CENTRO COMERCIAL 2004 13,735,012,000
00212782 BANCO GANADERO SUCURSAL NIZA NORTE 2004 23,095,729,000
00213752 BANCO GANADERO SUCURSAL COUNTRY 2004 22,658,993,000
00214207 BANCO GANADERO SUCURSAL CHAPINERO 2004 14,684,862,000
00214496 INVERSIONES HUMANIR LTDA 2004 27,003,000
00214654 SEMILLAS DEL LLANO LIMITADA SEMILLANO 2004 8,604,770,870
00215192 INVERSIONES QUIROGA ESPITIA Y COMPANIA L 2004 2,650,000
00216173 BANCO GANADERO SUCURSAL BARRIO RESTREPO 2004 21,104,219,000
00216626 DROGUERIA ACUNA DE APULO 2004 5,000,000
00216628 DROGUERIA ACUNA SAN ANTONIO 2004 5,000,000
00217369 PROCESOS PUBLICITARIOS PROFESIONALES LTD 2004 221,400,000
00217785 INVERSIONES YARI TRUJILLO & CIA S. EN C. 2004 1,158,455,000
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00219076 BANCO GANADERO SUCURSAL CENTRO INTERNACI 2004 15,958,345,381
00219535 ALMACENES SANZO 2004 110,000,000
00220442 ARTE CREATIVO LTDA 2004 795,545,799
00220654 ACOSTA AGUIRRE LUZ EUGENIA 2001 1,110,000
00220654 ACOSTA AGUIRRE LUZ EUGENIA 2002 1,120,000
00220654 ACOSTA AGUIRRE LUZ EUGENIA 2003 1,130,000
00220654 ACOSTA AGUIRRE LUZ EUGENIA 2004 1,140,000
00222431 FUMIGACIONES CARIBE LTDA 2004 9,833,000
00222632 BANCO DE BOGOTA OFICINA SANTA TERESITA 2004 22,290,173,859
00223171 ASESORIAS CREDITOS E INVERSIONES LIMITAD 2004 1,478,199,462
00224620 RAES FUMIGACIONES LTDA. FUMIGRANOS 2004 49,103,000
00225916 CALZADO BERNYS 2004 12,500,000
00227733 PABLO E. MEJIA Y CIA LTDA ASESORES DE SE 2003 24,686,072
00227733 PABLO E. MEJIA Y CIA LTDA ASESORES DE SE 2004 28,431,781
00227849 BANCO GANADERO SUCURSAL AVENIDA CHILE 2004 39,191,922,727
00229364 CASTRO ABRIL SEGUNDO ANTONIO 2004 1,377,133,000
00229790 RESTREPO TOBON S.A. 2004 256,746,791
00230413 CULTIVOS EL VERGEL LIMITADA 2004 460,943,000
00231780 CENTAURI LTDA 2004 757,026,000
00231936 ROMERO CEPEDA VICTOR MANUEL 2004 446,808,000
00231937 MULTISERVICIO AUTOMOTRIZ LA QUINTA 2004 37,579,000
00232094 DELICIOSA LIMITADA EN LIQUIDACION 1993 7,168,000
00232094 DELICIOSA LIMITADA EN LIQUIDACION 1994 7,168,000
00232094 DELICIOSA LIMITADA EN LIQUIDACION 1995 7,168,000
00232094 DELICIOSA LIMITADA EN LIQUIDACION 1996 7,168,000
00232094 DELICIOSA LIMITADA EN LIQUIDACION 1997 7,168,000
00232094 DELICIOSA LIMITADA EN LIQUIDACION 1998 7,168,000
00232094 DELICIOSA LIMITADA EN LIQUIDACION 1999 7,168,000
00232094 DELICIOSA LIMITADA EN LIQUIDACION 2000 7,168,000
00232094 DELICIOSA LIMITADA EN LIQUIDACION 2001 7,168,000
00232094 DELICIOSA LIMITADA EN LIQUIDACION 2002 7,168,000
00232094 DELICIOSA LIMITADA EN LIQUIDACION 2003 7,168,000
00232094 DELICIOSA LIMITADA EN LIQUIDACION 2004 7,168,000
00232553 PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS 2004 2,718,809,581
00232791 ALMACEN LA RUMBITA ALMACEN NO. 12 2004 69,330,584
00233268 GALERIA CARRION VIVAR 1997 38,500,000
00233268 GALERIA CARRION VIVAR 1998 37,800,000
00233268 GALERIA CARRION VIVAR 1999 37,200,000
00233268 GALERIA CARRION VIVAR 2000 36,500,000
00233268 GALERIA CARRION VIVAR 2001 36,100,000
00233268 GALERIA CARRION VIVAR 2002 35,800,000
00233268 GALERIA CARRION VIVAR 2003 38,500,000
00233268 GALERIA CARRION VIVAR 2004 40,000,000
00233640 DROGUERIA ACU¨A AVENIDA 1 DE MAYO 2004 7,770,000
00237156 ROMANO LIBRERIA Y PAPELERIA 2004 250,000,000
00237157 PAPELERIA ROMANO 2004 150,000,000
00238978 A R C ROZO Y CIA LTDA ASESORES DE SEGURO 2003 500,000
00238978 A R C ROZO Y CIA LTDA ASESORES DE SEGURO 2004 500,000
00240860 LEON CEDIEL JAIME 2004 9,000,000
00241971 LEON GLADYS RODRIGUEZ DE 2004 5,000,000
00242951 AMAYA PROSPERI SANDOVAL APXA LTDA 2004 10,000,000
00243770 ALMACEN SANZO 2004 150,000,000
00244151 AGROMINERA ZELANDIA S.A. 2004 1,025,046,341
00245629 PEREZ CLAVIJO JORGE 2004 2,500,000
00245630 APARCADERO Y LAVACAR'S CIUDAD JARDIN 2004 2,500,000
00246419 AMAYA SANDOVAL Y CIA S EN C S 2004 24,057,000
00246424 BANCO GANADERO SUCURSAL CENTRO ANDINO 2004 13,468,682,000
00248423 TELESERVICIOS L Y L LIMITADA 2004 326,344,000
00250107 BANCO GANADERO SUCURSAL CALLE CIEN 2004 13,666,097,260
00251968 CEVECOL LTDA 2003 1,353,000
00251968 CEVECOL LTDA 2004 1,353,000
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00252892 INTERIORISMO LIMITADA 2004 141,125,360
00254375 ABREO ARIZA Y CIA S.EN.C. 2004 395,454,000
00257561 FEHRMANN LIMITADA CORPORACION INDUSTRIAL 2004 3,250,068,030
00258169 PINTURAS PINTUCROM S A 2004 4,778,330,000
00258337 CAMISAS ROLAND 2004 28,227,000
00259223 DROGUERIA ACU¨A CASABLANCA 2004 7,000,000
00259232 DROGUERIA ACU¨A MEISSEN 2004 7,570,000
00259240 DROGUERIA ACU¨A ESTACION DE LA SABANA 2004 6,420,000
00260634 SUINCOL LIMITADA 2004 243,833,000
00261083 SETIP S A 2004 1,398,934,000
00261100 SATELCOM LIMITADA EN LIQUIDACION 2004 1,575,456
00261307 ALMACEN EL COMBATE 2004 1,000,000
00262257 RENTANIZA LIMITADA 2004 318,498,602
00263673 FAUDEL DOMINGUEZ GUSTAVO ARCESIO 2003 4,875,000
00263673 FAUDEL DOMINGUEZ GUSTAVO ARCESIO 2004 4,875,000
00265393 SOCIEDAD E INVERSIONES PACHON ROMERO LIM 2004 1,850,000
00268100 C C G A LTDA EN LIQUIDACION 2004 62,919,602
00270002 DROGUERIA ACUNA DEL QUIROGA 2004 7,120,000
00271208 VIAJES CHAPINERO L M D SUCURSAL PABLO SE 2004 32,000,000
00271810 INTERACTIVOS LTDA ASESORES DE SEGUROS 2004 150,470,913
00272254 RICO TINTO 2004 4,116,000
00272672 DROGUERIA ACUNA DE LA 109 2004 7,000,000
00272720 INDUNABOR LIMITADA 2004 85,634,902
00272721 INDUNABOR 2004 52,574,710
00273435 COELECTRICAS LTDA 2004 122,568,000
00274899 ADMINISTRACION Y COBRANZAS J.M. LTDA 2004 2,500,000
00275136 FERRETERIA SUPERIOR LIMITADA 2004 48,749,000
00277546 DISCOS LA RUMBITA ALMACEN NO.14 2004 44,806,647
00279636 BANCO GANADERO SUCURSAL CORABASTOS BOGOT 2004 9,036,525,000
00280109 JUMA S A 2004 2,765,510,626
00284159 CONSTRUCTORA CALA Y CIA LIMITADA -CALCO 2004 544,641
00284177 L A CONTRERAS Y COMPA#IA S EN C 2004 12,650,850
00285830 TECHNOLOGY SISTEMAS PROFESIONALES 2003 4,875,000
00285830 TECHNOLOGY SISTEMAS PROFESIONALES 2004 4,875,000
00285933 GRANDA QUIJANO HERMANOS Y CIA S EN C S 2004 0
00286158 GRUPO C.M.S. LTDA 2004 214,508,000
00286335 OPTICA IRIS LIMITADA 2004 8,400,000
00286336 OPTICA IRIS 2004 1,600,000
00286697 TALLERES LOPEZ SIZA 2004 850,000
00287910 DROGUERIA ACU¨A CEDRITOS 2004 5,000,000
00287913 DROGUERIA ACU¨A DE LISBOA 2004 6,220,000
00287920 DROGUERIA ACUNA CIUDAD MONTES 2004 6,120,000
00288469 ARENAS Y CASTRO CIA CONSULTORES ASOCIADO 2004 41,173,663
00289941 IMPRESORES LITOGRAFICOS IMPRELIT LTDA 2004 185,012,844
00289942 IMPRESORES LITOGRAFICOS IMPRELIT 2004 185,012,844
00292583 INVERSIONES DEL CASTILLO HERNANDEZ LIMIT 2004 40,000,000
00293182 WATSON WYATT COLOMBIA S.A. 2004 616,449,779
00298639 INTEREXPRESS COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 2004 2,275,000
00303506 DISCOS LA RUMBITA ALMACEN N. 5 2004 65,185,016
00303985 TELESENTINEL LIMITADA 2004 2,902,194,206
00306550 BERNARDO PEREZ Y CIA SOCIEDAD EN COMANDI 2004 1,850,000
00307257 SHOOL DUQUE S A 2004 503,908,329
00307849 CONSTRUCTORA NEMESIS S A 2004 4,580,185,557
00309039 ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL PINO 2004 450,000,000
00311348 FORERO PACHECO GUILLERMO ALBERTO 2004 155,390,200
00311351 CENTRO CLINICO VETERINARIO "DINGO" 2004 48,000,000
00312780 INVERSIONES FRANCO CRUZ S.C.A. SERCLA S. 2004 677,496,000
00312865 BANCO GANADERO SUCURSAL EL NOGAL 2004 6,643,629,000
00312982 OLARTE PRIETO LIMITADA OLAPRI LIMITADA 2004 121,169,000
00313010 DISCOS LA RUMBITA ALMACEN N.15 2004 57,192,558
00313011 DISCOS LA RUMBITA ALMACEN N.16 2004 38,201,804
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00315228 FRUPULPAS LIMITADA 2004 24,058,000
00315587 GARCIA CASTA#O SIGIFREDO 1991 500,000
00315587 GARCIA CASTA#O SIGIFREDO 1992 500,000
00315587 GARCIA CASTA#O SIGIFREDO 1993 500,000
00315587 GARCIA CASTA#O SIGIFREDO 1994 500,000
00315587 GARCIA CASTA#O SIGIFREDO 1995 500,000
00315587 GARCIA CASTA#O SIGIFREDO 1996 500,000
00315587 GARCIA CASTA#O SIGIFREDO 1997 500,000
00315587 GARCIA CASTA#O SIGIFREDO 1998 500,000
00315587 GARCIA CASTA#O SIGIFREDO 1999 500,000
00315587 GARCIA CASTA#O SIGIFREDO 2000 500,000
00315587 GARCIA CASTA#O SIGIFREDO 2001 500,000
00315587 GARCIA CASTA#O SIGIFREDO 2002 500,000
00315587 GARCIA CASTA#O SIGIFREDO 2003 500,000
00315587 GARCIA CASTA#O SIGIFREDO 2004 500,000
00316806 PROMOCIONES INVERSIONES Y DESARROLLOS S 2004 2,905,591,780
00317660 PC PRODUCTOS DE CAUCHO LIMITADA 2004 64,898,000
00319942 INRESCOL LTDA 2004 170,631,000
00319943 INRESCOL 2004 48,993,000
00323224 SYLFRAN S.A. 2004 2,871,877,000
00323955 RENTANIZA 2004 10,000,000
00324638 RODRIGUEZ PE¨A PEDRO ALONSO 1989 1,000,000
00324638 RODRIGUEZ PE¨A PEDRO ALONSO 1990 1,000,000
00324638 RODRIGUEZ PE¨A PEDRO ALONSO 1991 1,000,000
00324638 RODRIGUEZ PE¨A PEDRO ALONSO 1992 1,000,000
00324638 RODRIGUEZ PE¨A PEDRO ALONSO 1993 1,000,000
00324638 RODRIGUEZ PE¨A PEDRO ALONSO 1994 1,000,000
00324638 RODRIGUEZ PE¨A PEDRO ALONSO 1995 1,000,000
00324638 RODRIGUEZ PE¨A PEDRO ALONSO 1996 1,000,000
00324638 RODRIGUEZ PE¨A PEDRO ALONSO 1997 1,000,000
00324638 RODRIGUEZ PE¨A PEDRO ALONSO 1998 1,000,000
00324638 RODRIGUEZ PE¨A PEDRO ALONSO 1999 1,000,000
00324638 RODRIGUEZ PE¨A PEDRO ALONSO 2000 1,000,000
00324638 RODRIGUEZ PE¨A PEDRO ALONSO 2001 1,000,000
00324638 RODRIGUEZ PE¨A PEDRO ALONSO 2002 1,000,000
00324638 RODRIGUEZ PE¨A PEDRO ALONSO 2003 1,000,000
00324638 RODRIGUEZ PE¨A PEDRO ALONSO 2004 1,000,000
00324639 SOLOSCREEN 1989 1,000,000
00324639 SOLOSCREEN 1990 1,000,000
00324639 SOLOSCREEN 1991 1,000,000
00324639 SOLOSCREEN 1992 1,000,000
00324639 SOLOSCREEN 1993 1,000,000
00324639 SOLOSCREEN 1994 1,000,000
00324639 SOLOSCREEN 1995 1,000,000
00324639 SOLOSCREEN 1996 1,000,000
00324639 SOLOSCREEN 1997 1,000,000
00324639 SOLOSCREEN 1998 1,000,000
00324639 SOLOSCREEN 1999 1,000,000
00324639 SOLOSCREEN 2000 1,000,000
00324639 SOLOSCREEN 2001 1,000,000
00324639 SOLOSCREEN 2002 1,000,000
00324639 SOLOSCREEN 2003 1,000,000
00324639 SOLOSCREEN 2004 1,000,000
00325298 ALEVID LTDA 2004 86,196,079
00325299 PAPELERIA ALEVID 2004 4,500,000
00327938 INPROTEKTO LIMITADA 2004 294,026,570
00328563 CULMA ROMERO HERIBERTO 2004 10,898,000
00328564 ALMACEN COMPRA VENTA LOS TRES CENTAVOS 2004 4,000,000
00331215 GIANNINI BASTIANI GIOVANNI 2004 81,132,000
00335048 SERVICIO NACIONAL DE COMUNICACIONES SECO 2004 1,900,000
00335068 NG.LAI. HUENG 2004 20,102,000
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00336244 ALMACENES SANZO 2004 110,000,000
00338629 ADMINISTRACION SERVICIOS MULTIPLES LIMIT 2004 92,873,208
00341023 COLOMBIA NIMICH CIA LTDA 2004 31,835,631
00349686 ELYSSA LTDA 2004 1,761,000
00349688 MMEISS LTDA 2003 96,000
00349688 MMEISS LTDA 2004 2,000
00350962 ALMACENES SANZO 2004 105,000,000
00352396 RADIOLINK LTDA 2002 1,800,000
00352396 RADIOLINK LTDA 2003 1,800,000
00352396 RADIOLINK LTDA 2004 1,800,000
00353145 INVERSIONES INALBOS S EN C EN LIQUIDACIO 2004 49,922,000
00354848 TORRES GRILLO Y ASOCIADOS LTDA 2004 1,028,094,417
00355090 ALBA SOFIA RODRIGUEZ E HIJOS & CIA S. EN 2004 566,107,656
00356182 INVERSIONES PORRAS LTDA 2004 3,016,513,049
00357289 DIAZ GUILLERMO 2004 4,515,000
00357290 DROGUERIA LIDER 2004 2,500,000
00361177 OLIVA ASOCIADOS LIMITADA 2004 321,197,008
00361344 GARNICA VILLAMIZAR LTDA 2004 117,825,000
00361354 DROGUERIA ACU¨A ZIPAQUIRA 2004 7,000,000
00362340 PINZON CORCHO EVELIA MARIA 2004 2,800,000
00362342 LABORATORIO CLINICO SANALIZAMOS 2004 2,800,000
00362636 INSTALACIONES PUYO Y TALERO LTDA 2004 1,000,000
00362670 VISION SOFTWARE S A 2004 6,623,153,451
00362671 VISION SOFTWARE 2004 6,623,153,451
00363094 MELTER LTDA 2004 1,100,000
00363508 ASIMEL LTDA 2004 63,390,261
00364765 FRAGOLA LTDA 2004 1,741,411,784
00364775 DIAZ MORENO JAIRO 2004 268,314,000
00364776 FERRETERIA UNIYEE 2004 268,314,000
00365392 AKELAE FLORES 2004 3,300,000
00365416 ACU¨A BULEVAR NIZA 2004 8,000,000
00367906 CONSTRUCTORA EFEJOR S A 2004 2,252,812,304
00370608 QUIROGA PLAZAS Y CIA LTDA 2004 3,332,268,144
00370609 A RESTREPO E HIJOS COMPA#IA S EN C 2004 116,225,359
00370620 INVERSIONES QUIPLA Y CIA LTDA 2004 3,197,445,125
00372766 YAMILE DIAZ DE ALONSO Y CIA LTDA 2004 591,882,652
00373237 COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES MARTINEZ CA 2004 251,381,000
00373978 ALMACEN SANZO 2004 60,000,000
00374183 ALQUIFORMA LTDA 2004 71,202,347
00376085 CALCODI LTDA CALCULO CONSTRUCCION Y DISE 2004 6,853,000
00377999 METROPOLITANA DE EQUIPOS Y SERVICIOS LTD 2004 37,500,000
00379582 JEAN PIERRE LAURENT 2004 12,500,000
00379763 NUEVA SOCIEDAD DE LOTEROS DE BOGOTA LIMI 2003 1,200,000
00379763 NUEVA SOCIEDAD DE LOTEROS DE BOGOTA LIMI 2004 1,200,000
00383156 JAIME IVAN ORDO¨EZ Y ASOCIADOS S. EN C. 2004 13,945,961
00384231 BONVEL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LIMITADA 2004 2,668,329,000
00384428 ASESORIA CONTROL CONTAMINACION DEL AIRE 2004 164,885,000
00385320 DROGUERIA ACU#A PUENTE LARGO 2004 7,000,000
00387380 SEGUROS DEL ESTADO S A 2004 200,904,882,875
00387441 SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S A 2004 33,483,813,949
00389201 CASAS ANTONIO 2004 600,000
00392145 LESPORTSAC COMFER LTDA 2004 0
00392346 HERRERA ESPINOSA Y ASOCIADOS INVERSIONES 2004 0
00392991 BELLO MU¨OZ Y CIA. S. EN C. EN LIQUIDACI 2003 259,755,000
00393888 CORREDOR FORERO PEDRO ANTONIO 2004 600,141,766
00396749 SANCHEZ AYA JULIAN 2004 2,158,882,245
00396750 INCARPAS 2004 2,158,882,245
00397605 PROMOTORA DE CAFE RICO TINTO DE COLOMBIA 2004 2,111,500
00401201 ROLDAN Y CIA. LTDA 2004 3,889,600,000
00402821 AGUILERA MARTIN FLOR ELVIRA 2004 7,500,000
00402822 CHARCUTERIA LOS ANDES 2004 500,000
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00403498 CARO Y CIA AGROPISCICOLA CAROLINA S C A 2004 35,078,714
00403659 CONDIAL LTDA 2004 233,419,056
00403792 ALMACEN NAZARET 2004 35,000,000
00405315 CIFRA COMERCIAL IMPORTADORA DE FRENOS Y 2004 10,000,000
00406197 GENNELU 2004 5,500,000
00407509 AKI SPORT 2004 4,500,000
00407513 AKI SPORT 2004 3,000,000
00407514 AKI SPORT 2004 2,500,000
00407518 AKI SPORT 2004 3,000,000
00407529 AKI SPORT 2004 2,500,000
00409112 GAMEGO LIMITADA 2004 13,268,000
00409136 SOLA Y PEGACENTRO LIMITADA 2004 94,362,187
00411358 LABORATORIOS QUIPROPHARMA LTDA 2004 6,375,244,000
00412134 AKI SPORT 2004 2,500,000
00414252 TEXTILES WAMSUTTA S A- WAMSUTTA S A PUDI 2004 7,468,188,677
00414254 TEXTILES WAMSUTTA 2004 35,000,000
00415925 ORTHOMAT 2004 13,463,012
00417367 RASILGAS LIMITADA 2004 415,544,000
00417795 DROGUERIA MULTISERVICIO COLSUBDROGAS 2004 1,000,000
00417797 DROGUERIA MULTISERVICIO ECO 2004 1,000,000
00420905 CALZADO CORREDOR 2004 5,400,000
00422425 AMERICAN TROPICAL CAFAOS LTDA 2004 44,685,188
00423591 NIETO ESPINOSA MARTHA LUCIA 2004 1,557,000
00424074 DROGUERIA ACU#A SAMARITANA 2004 6,220,000
00426619 GARZON MARTINEZ LUIS VICENTE 1991 500,000
00426619 GARZON MARTINEZ LUIS VICENTE 1992 500,000
00426619 GARZON MARTINEZ LUIS VICENTE 1993 500,000
00426619 GARZON MARTINEZ LUIS VICENTE 1994 500,000
00426619 GARZON MARTINEZ LUIS VICENTE 1995 500,000
00426619 GARZON MARTINEZ LUIS VICENTE 1996 500,000
00426619 GARZON MARTINEZ LUIS VICENTE 1997 500,000
00426619 GARZON MARTINEZ LUIS VICENTE 1998 500,000
00426619 GARZON MARTINEZ LUIS VICENTE 1999 500,000
00426619 GARZON MARTINEZ LUIS VICENTE 2000 500,000
00426619 GARZON MARTINEZ LUIS VICENTE 2001 500,000
00426619 GARZON MARTINEZ LUIS VICENTE 2002 500,000
00426619 GARZON MARTINEZ LUIS VICENTE 2003 500,000
00426619 GARZON MARTINEZ LUIS VICENTE 2004 700,000
00426620 REFRIELECTRICOS DEL NORTE 1991 500,000
00426620 REFRIELECTRICOS DEL NORTE 1992 500,000
00426620 REFRIELECTRICOS DEL NORTE 1993 500,000
00426620 REFRIELECTRICOS DEL NORTE 1994 500,000
00426620 REFRIELECTRICOS DEL NORTE 1995 500,000
00426620 REFRIELECTRICOS DEL NORTE 1996 500,000
00426620 REFRIELECTRICOS DEL NORTE 1997 500,000
00426620 REFRIELECTRICOS DEL NORTE 1998 500,000
00426620 REFRIELECTRICOS DEL NORTE 1999 500,000
00426620 REFRIELECTRICOS DEL NORTE 2000 500,000
00426620 REFRIELECTRICOS DEL NORTE 2001 500,000
00426620 REFRIELECTRICOS DEL NORTE 2002 500,000
00426620 REFRIELECTRICOS DEL NORTE 2003 500,000
00426620 REFRIELECTRICOS DEL NORTE 2004 700,000
00428333 CREACIONES LEDQUIN LIMITADA 2004 44,859,000
00428334 LEDQUIN 2004 28,000,000
00428973 COMPRAVENTA LOS AMIGOS DEL SUR 2004 3,500,000
00429040 DIFFERENZA LTDA 2004 200,225,309
00429935 TELVAL & CIA LTDA 2004 4,390,964,679
00430493 INDUSTRIAS PLASTICAS SANTA LUCIA LIMITAD 2004 913,886,730
00430497 DISTRIBUIDORA SANTA LUCIA 2004 339,133,000
00431391 ORBIMUNDO CONSTRUCCIONES E INVERSIONES L 2004 865,150,000
00431650 MULTIEMPRESAS LTDA 2004 460,421,930
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00432288 CHAMBO FORERO ORLANDO 2004 1,000,000
00432289 SUPERMERCADO LOS ALPES 2004 1,000,000
00434665 ORTOCLINICOS LTDA 2004 30,152,757
00434666 ORTOCLINICOS LTDA 2004 1,000,000
00435062 HIDROCERON LTDA 2004 79,549,830
00435714 PLATA CARMEN SOFIA CONTRERAS DE 2004 28,114,000
00435717 RESTAURANTE Y DESAYUNADERO TONY 2004 18,000,000
00436718 DROGUERIA ACUNA DE BOLIVIA 2004 1,000,000
00441401 SURESCO LIMITADA 2004 371,234,000
00441402 SURESCO 2001 5,000,000
00441402 SURESCO 2002 5,000,000
00441402 SURESCO 2003 5,000,000
00441402 SURESCO 2004 6,000,000
00441702 PROYECTOS INGENIERIA DE PROCESOS Y CONST 2004 418,623,000
00442463 DROGUERIA ACU#A DE KENNEDY 2004 7,820,000
00442766 BELLO RODRIGUEZ CLAUDIA AURORA 2004 5,150,000
00444318 CALZADO TIHANY 2004 10,500,000
00445279 CAMACHO DELGADO RIGOBERTO 2000 8,300,000
00445279 CAMACHO DELGADO RIGOBERTO 2001 5,151,000
00445279 CAMACHO DELGADO RIGOBERTO 2002 18,500,000
00445279 CAMACHO DELGADO RIGOBERTO 2003 12,420,000
00445279 CAMACHO DELGADO RIGOBERTO 2004 86,254,000
00445280 ARCOPLAST 2000 8,300,000
00445280 ARCOPLAST 2001 5,151,000
00445280 ARCOPLAST 2002 18,500,000
00445280 ARCOPLAST 2003 12,420,000
00445280 ARCOPLAST 2004 86,254,000
00445685 SALAZAR BELTRAN MARIA CRISTINA 2004 2,500,000
00446059 BANCO GANADERO HACIENDA SANTA BARBARA 2004 27,312,687,000
00446217 M L INGENIERIA DE VIVIENDA LTDA 2004 2,771,001,835
00448433 PROFESIONALES ASOCIADOS V R G LTDA 2004 15,402,000
00448600 TALLERES SERVIMUELLES LIMITADA 2004 18,882,000
00452918 INVERSIONES LLANO ROCA LTDA EN LIQUIDACI 2004 1,383,366
00454309 MEDINA MENDOZA BLANCA MERY 2004 1,721,000
00455421 GARCIA Y PERTUZ S EN C 2004 2,200,000
00459097 ALMACEN SURTICOL LTDA 2004 2,356,573,216
00459098 SURTICOL 2004 1,791,865,648
00459613 QUEVEDO MARIA NELIX LADINO DE 2004 1,000,000
00459614 CAFETERIA Y LECHONERIA EL SURO 2004 1,000,000
00461758 MADROB FARMACEUTICA LIMITADA 2004 500,000
00463625 BANCO GANADERO SUCURSAL UNI 15 2004 20,462,591,161
00465921 EDITORIAL LEYER LIMITADA 2004 2,781,860,907
00466423 ROMEPLAST 2004 34,000,000
00467019 RECONSTRUCTORA DE MOTORES ALEJO LTDA 2004 329,479,000
00467020 RECONSTRUCTORA DE MOTORES ALEJO 2004 222,649,000
00467467 K W SERVICIOS INTEGRADOS LTDA 2004 711,222,000
00468481 REDFILE LIMITADA 2004 236,536,529
00471083 CAFESALUD MEDICINA PREPAGADA S.A. Y PARA 2004 57,028,747,067
00474423 RECUMETAL LTDA 2004 157,629,000
00474424 RECUMETAL 2004 157,629,000
00474591 CENTRAL DE ADMINISTRACION Y ASESORIAS LT 2004 1,300,000
00477915 LECHONERIA LA GUSTOSITA 2004 6,320,000
00481465 INVELJABA LTDA 2004 1,238,126,000
00481780 INVERSIONES ANIVO LTDA 2004 1,093,638,780
00482206 URREA NI¨O LTDA 2004 8,000,000
00482980 JOSE MARIA DEL CASTILLO Y ASOCIADOS LIMI 2004 400,000
00483162 MENDOZA PUYANA LTDA 2004 26,843,000
00484330 RUBIO GONZALEZ DAGOBERTO 1993 0
00484330 RUBIO GONZALEZ DAGOBERTO 1994 0
00484330 RUBIO GONZALEZ DAGOBERTO 1995 0
00484330 RUBIO GONZALEZ DAGOBERTO 1996 0
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00484330 RUBIO GONZALEZ DAGOBERTO 1997 0
00484330 RUBIO GONZALEZ DAGOBERTO 1998 0
00484330 RUBIO GONZALEZ DAGOBERTO 1999 0
00484330 RUBIO GONZALEZ DAGOBERTO 2000 0
00484330 RUBIO GONZALEZ DAGOBERTO 2001 0
00484330 RUBIO GONZALEZ DAGOBERTO 2002 0
00484330 RUBIO GONZALEZ DAGOBERTO 2003 0
00484330 RUBIO GONZALEZ DAGOBERTO 2004 0
00484334 RODRIGUEZ MAZABEL MARIA ANGELICA 1993 0
00484334 RODRIGUEZ MAZABEL MARIA ANGELICA 1994 0
00484334 RODRIGUEZ MAZABEL MARIA ANGELICA 1995 0
00484334 RODRIGUEZ MAZABEL MARIA ANGELICA 1996 0
00484334 RODRIGUEZ MAZABEL MARIA ANGELICA 1997 0
00484334 RODRIGUEZ MAZABEL MARIA ANGELICA 1998 0
00484334 RODRIGUEZ MAZABEL MARIA ANGELICA 1999 0
00484334 RODRIGUEZ MAZABEL MARIA ANGELICA 2000 0
00484334 RODRIGUEZ MAZABEL MARIA ANGELICA 2001 0
00484334 RODRIGUEZ MAZABEL MARIA ANGELICA 2002 0
00484334 RODRIGUEZ MAZABEL MARIA ANGELICA 2003 0
00484334 RODRIGUEZ MAZABEL MARIA ANGELICA 2004 0
00486119 ALMACENES SANZO 2004 80,000,000
00487195 INVERSIONES GUARLOP S EN C S 2004 122,755,385
00487795 CASTRO ABRIL TELMO 2004 210,161,000
00488671 INDUSTRIAL DE MADERAS BAYONA HNOS ALMACE 2004 20,000,000
00489450 CAVICUEROS LTDA 2004 2,149,136,000
00489451 MARCO ITALIAN DESIGN 2004 1,500,000
00491573 ANCLA CARGA LIMITADA 2004 267,484,642
00491963 COMERCIALIZADORA KAYSSER C K S A 2004 17,627,749,000
00492067 ACSER ASOCIADOS LIMITADA 2004 1,524,344,309
00493122 LATINO CURACAO LTDA EN LIQUIDACION 2004 1,889,639,712
00493349 RODRIGUEZ OBANDO HERNAN 2004 135,600,000
00493350 REPUESTOS HERO 2004 135,600,000
00493769 CORREA CARLOS ARTURO 2002 18,150,000
00493769 CORREA CARLOS ARTURO 2003 17,300,000
00493769 CORREA CARLOS ARTURO 2004 16,200,000
00495059 AKI SPORT 2004 6,000,000
00495334 CALZADO TIHANY 2004 5,250,000
00495526 RESTAURANTE Y CAFETERIA ZORATAMA 2004 1,100,000
00496263 ASOCIACION DE TRANSPORTADORES DE COFLONO 2004 698,732,546
00496384 DROGUERIA ACU#A AVENIDA EL DORADO 2004 4,820,000
00498177 PROPARTES LTDA 2004 20,000,000
00500221 RITUALART LTDA 2004 110,713,386
00500829 DISTRIBUIDORA SAMORAN 2004 65,000,000
00501065 INVERSIONES LAS VENTAS LTDA EN LIQUIDACI 2004 508,416,000
00503267 PROPLASTICOS SCA 2004 5,485,842,949
00503401 INDUSTRIAS WASVELT LTDA 2004 343,882,117
00503402 INDUSTRIAS WASVELT LTDA 2004 7,597,250
00504079 CONSTRUCCIONES CONSULTORIAS SERVICIOS Y 2004 309,461,513
00504491 COMUNICACIONES INTEGRALES APLICADAS CIA 2004 65,830,664
00504571 LITOGRAFIA ARCO S A EN LIQUIDACION 2004 876,836,967
00505992 LOPEZ RUIZ JUAN ANGEL 2004 1,269,427,000
00507469 CALDERON Y MARENTES Y CIA LTDA 2004 63,436,000
00508226 LO ESPECIAL EN LICUADORAS Y ELECTRICOS H 2004 1,000,000
00509675 GAMBOA ALFONSO NAPOLEON 2004 12,054,000
00510820 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERIA LTDA 2004 562,878,603
00510823 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERIA LTDA 2004 562,878,603
00510849 IMPARK LTDA 2004 810,678,232
00512827 S N A SELLOS NORMALIZADOS PARA ACEITE LT 2004 708,541,486
00512830 S N A SELLOS NORMALIZADOS PARA ACEITE 2004 728,510,993
00513685 LESPORTSAC NO.3 2004 0
00515681 MENDOZA LEGUIZAMON JOSE CRISANTO 2004 2,500,000
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00515682 J E W S PANADERIA Y CAFETERIA 2004 2,500,000
00515736 RUIZ BERNAL HECTOR GUILLERMO 2001 500,000
00515736 RUIZ BERNAL HECTOR GUILLERMO 2002 500,000
00515736 RUIZ BERNAL HECTOR GUILLERMO 2003 500,000
00515736 RUIZ BERNAL HECTOR GUILLERMO 2004 700,000
00515740 PLASTI RUBE MERCANTIL 2001 500,000
00515740 PLASTI RUBE MERCANTIL 2002 500,000
00515740 PLASTI RUBE MERCANTIL 2003 500,000
00515740 PLASTI RUBE MERCANTIL 2004 700,000
00516401 PARRADO ALICIA GRANADOS DE 2004 11,807,000
00518593 COMPA¨IA DE CONTENEDORES INTERNACIONAL C 2004 876,259,363
00520482 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CRISTAL BOH 2004 265,950,000
00522940 CORREDOR DIAZ CESAR AUGUSTO 2004 74,726,250
00522941 LAMINAS Y METALES 2004 45,000,000
00523247 FABRICA DE CACHUCHAS JUAN LOPEZ R 2004 1,269,427,000
00523576 PLASTICOS LA PRADERA LIMITADA 2004 764,284,000
00523972 FARMACIA A 2004 1,000,000
00526985 VEGA DIAZ MARCO JULIAN 2004 600,000
00527881 LOZANO VASQUEZ JAIME 1998 500,000
00527881 LOZANO VASQUEZ JAIME 1999 500,000
00527881 LOZANO VASQUEZ JAIME 2000 500,000
00527881 LOZANO VASQUEZ JAIME 2001 500,000
00527881 LOZANO VASQUEZ JAIME 2002 500,000
00527881 LOZANO VASQUEZ JAIME 2003 500,000
00527881 LOZANO VASQUEZ JAIME 2004 10,000,000
00529472 COLFAD COLOMBIANA DE FARMACIAS DE DESCUE 2004 550,000
00529473 FACODE FARMACIAS COLOMBIANAS DE DESCUENT 2004 550,000
00529474 FADCO FARMACIAS DE DESCUENTOS DE COLOMBI 2004 550,000
00531378 SEGURIDAD CANINA DE COLOMBIA LTDA SECANC 2004 300,627,166
00532742 COMPA¨IA PANAME¨A DE AVIACION S.A 2004 17,288,019,064
00534357 NI#O MONTA#EZ JOSE MIGUEL 2004 2,000,000
00537808 SILFIDES S.A. 2004 2,780,681,000
00539392 FARMACIA DROGUERIA ROBERTO PINEDA Y CIA 2004 29,267,369
00539413 FARMACIA DROGUERIA ROBERTO PINEDA Y CIA 2004 30,584,101
00539842 SOLER SOLER ANA MERCEDES 2004 23,850,000
00539843 DROGAS MERCY DEL PILAR 2004 23,850,000
00542521 DISTRIBUIDORA SANTA LUCIA 2004 629,819,000
00543892 PUNTO DIESEL LIMITADA 2004 516,642,204
00544047 GUTIERREZ GRANADA MARIA DEL CARMEN 2004 12,500,000
00544299 EPOX LTDA.PRODUCTOS E INSUMOS HOSPITALAR 2004 1,363,574,043
00544360 TEXTILES WAMSUTTA 2004 44,000,000
00545100 SALCEDO SALCEDO AMPARO YADIRA 2003 122,747,920
00545467 BRACOL INVESTMENTS LTDA 2004 312,666,198
00545648 CONSTRUCTORA POSITIVA S.A. 2004 657,248,620
00546061 DISCOS LA RUMBITA ALMACEN NO 18 2004 45,654,157
00546064 DISCOS LA RUMBITA ALMACEN NO 19 2004 53,016,788
00547065 DIAZ MONCADA JULIAN 2004 2,520,000
00547409 SAVIANO 2004 5,290,000
00548695 IMPARK LTDA 2004 10,000,000
00549446 AJUSPAL AJUSTADORES DE SEGUROS LTDA 2004 60,172,400
00556714 SERVILIMPIA LTDA 2004 194,370,205
00557382 INDUSTRIA MARROQUINERA I.M. BISONTE LIMI 2004 616,013,190
00558595 TUBOS ESTRUCTURALES LTDA 2004 425,500,000
00559366 PAPELERIA Y MISCELANEA EL SOL 2001 1,110,000
00559366 PAPELERIA Y MISCELANEA EL SOL 2002 1,120,000
00559366 PAPELERIA Y MISCELANEA EL SOL 2003 1,130,000
00559366 PAPELERIA Y MISCELANEA EL SOL 2004 1,140,000
00563350 BIG COMPANY SERVICES S A Y PODRA UTILIZA 2004 8,232,273,114
00564593 BLACK GOLD LIMITADA BG LTDA 2004 560,000
00564629 NARANJO MOJICA CARLOS JULIO 2004 6,000,000
00564630 CARLOS NARANJO J R 2004 6,000,000
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00564966 AKI SPORT 2004 3,000,000
00565538 SOUEIDAN INTERNACIONAL LIMITADA 2004 866,590,327
00565539 LA MONA LISA 2004 1,000,000
00565964 BANCO GANADERO SUCURSAL CALLE 80 2004 24,351,339,000
00567960 PARQUE INDUSTRIAL GUADALAJARA LTDA 2004 507,682,000
00571283 INVERSIONES GODA LTDA 2004 239,242,564
00571883 AUDITORES Y ASESORES EMPRESARIALES ASOCI 2004 187,080,068
00572003 MARTINEZ SACRISTAN MARLEN DEL CARMEN 2004 27,919,000
00572621 BODEGA EL TRANSPORTADOR 2004 136,730,850
00573116 INCIVIELMEC LTDA 2004 932,415,000
00573227 REIMPODIESEL S.A. 2004 1,604,867,000
00573310 IMPLEMENTOS PARA SEGURIDAD ELESEG S A Y 2004 1,345,492,982
00573516 DESARROLLO EN INGENIERIA DIN LTDA 2004 505,661,000
00574343 SLICKERS SHOP 2004 10,500,000
00577165 LUISA FLOWERS Y COMPA¨IA LIMITADA 2004 110,182,578
00577246 T E I A TECNICOS EN INYECCION AIRE ACOND 2004 245,522,000
00578776 DROGUERIA ACU#A CATALINA 2004 6,020,000
00585964 INDUSTRIA MARROQUINERA I.M. BISONTE 2004 274,693,581
00586270 CORTES GUTIERREZ LUIS GONZALO 2002 5,500,000
00586270 CORTES GUTIERREZ LUIS GONZALO 2003 5,500,000
00586270 CORTES GUTIERREZ LUIS GONZALO 2004 10,000,000
00586272 CANITAS 2002 5,500,000
00586272 CANITAS 2003 5,500,000
00586272 CANITAS 2004 10,000,000
00587620 NARI#O ARANGO ANA MARIA 1995 0
00587620 NARI#O ARANGO ANA MARIA 1996 0
00587620 NARI#O ARANGO ANA MARIA 1997 0
00587620 NARI#O ARANGO ANA MARIA 1998 0
00587620 NARI#O ARANGO ANA MARIA 1999 0
00587620 NARI#O ARANGO ANA MARIA 2000 0
00587620 NARI#O ARANGO ANA MARIA 2001 0
00587620 NARI#O ARANGO ANA MARIA 2002 0
00587620 NARI#O ARANGO ANA MARIA 2003 0
00587620 NARI#O ARANGO ANA MARIA 2004 0
00587625 LABORATORIO DE PATOLOGIA Y CITOLOGIA DRA 1995 0
00587625 LABORATORIO DE PATOLOGIA Y CITOLOGIA DRA 1996 0
00587625 LABORATORIO DE PATOLOGIA Y CITOLOGIA DRA 1997 0
00587625 LABORATORIO DE PATOLOGIA Y CITOLOGIA DRA 1998 0
00587625 LABORATORIO DE PATOLOGIA Y CITOLOGIA DRA 1999 0
00587625 LABORATORIO DE PATOLOGIA Y CITOLOGIA DRA 2000 0
00587625 LABORATORIO DE PATOLOGIA Y CITOLOGIA DRA 2001 0
00587625 LABORATORIO DE PATOLOGIA Y CITOLOGIA DRA 2002 0
00587625 LABORATORIO DE PATOLOGIA Y CITOLOGIA DRA 2003 0
00587625 LABORATORIO DE PATOLOGIA Y CITOLOGIA DRA 2004 0
00588533 FERRETERIA COLOMBIANA DE HIERROS LTDA 2003 20,654,000
00588533 FERRETERIA COLOMBIANA DE HIERROS LTDA 2004 38,443,000
00588534 FERRETERIA COLOMBIANA DE HIERROS LTDA 2000 5,000,000
00588534 FERRETERIA COLOMBIANA DE HIERROS LTDA 2001 5,000,000
00588534 FERRETERIA COLOMBIANA DE HIERROS LTDA 2002 5,000,000
00588534 FERRETERIA COLOMBIANA DE HIERROS LTDA 2003 5,000,000
00588534 FERRETERIA COLOMBIANA DE HIERROS LTDA 2004 5,000,000
00588625 ROJAS MEDINA HECTOR RODRIGO 2004 10,260,000
00588626 ARBOLEDA SALGADO RAUL DARIO 2004 10,260,000
00588638 A Y R QUIMICOS 2004 20,520,000
00589839 CONSTRUCTORA DARVIVIENDA LTDA 2004 254,882,000
00590836 FLORISTERIA DON ELOY 2004 5,000,000
00590838 FLORISTERIA DON ELOY 2004 5,000,000
00591387 TV 3 LTDA 2004 439,690,838
00592141 CENTRAL DE CEREALES LIDER LTDA 2004 793,735,885
00592772 SONIDO PERFECTO 2004 49,400,111
00592774 SONIDO PERFECTO 2004 53,429,307
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00593364 DROGUERIA ACU#A DE LA SETENTA Y DOS 2004 8,000,000
00596482 FECHAS Y FIESTAS LINDAS LTDA 2004 66,996,036
00596484 FECHAS Y FIESTAS LINDAS 2004 9,550,000
00597523 GIMNASIO BRITANICO LIMITADA 2004 4,710,506,000
00597594 LOPEZ Y SOHM CIA LTDA ASESORES DE SEGURO 2004 215,257,085
00597724 PULIDO GUTIERREZ CESAR HIGIDIO 2004 1,500,000
00597727 SUPERMERCADO CARNAVAL 2004 1,500,000
00602479 CALZADO TIHANY 2004 5,000,000
00602998 C I COMPA#IA DE FLORES DE EXPORTACION S 2004 921,604,925
00603856 SERQUIP CONSORCIO COMERCIAL 2004 3,197,445,125
00603856 SERQUIP CONSORCIO COMERCIAL 2004 435,207,300
00603856 SERQUIP CONSORCIO COMERCIAL 2004 0
00605406 BANCO GANADERO CENTRO CHIA 2004 11,472,382,000
00605407 BANCO GANADERO SUCURSAL CONTADOR 2004 4,326,481,000
00606428 I M L O G LTDA 2004 30,358,425
00606429 IMLOG LTDA 2004 33,977,000
00606598 DELGADILLO BAQUERO RICARDO HERNAN 2003 4,300,000
00606600 ZOOPHOTO 2003 4,300,000
00606891 SALAMANDRA MUSIC HALL LIMITADA 2004 186,300,000
00609655 BANCO GANADERO SUCURSAL 5A. AVENIDA 2004 10,842,840,000
00610410 DISTRIBUIDORA E IMPRESOS SION LTDA. 2004 51,994,865
00611308 EAGLE HIGH QUALITY LTDA 2004 78,860,000
00611890 CARVAJAL CALDERON REINALDO ANTONIO 2003 500,000
00611890 CARVAJAL CALDERON REINALDO ANTONIO 2004 700,000
00611891 BON PAN 2003 500,000
00611891 BON PAN 2004 700,000
00612589 ANSIER Y CIA LTDA 2004 141,246,000
00614405 ROMEPLAST 2004 34,000,000
00614876 ALFA Y OMEGA ASESORIA EMPRESARIAL LIMITA 2004 1,000,000
00615112 ANGARITA CARMEN ROSA CARDENAS DE 2004 800,000
00615114 ALMACEN AZAHAR 2004 800,000
00616764 NOTILEX S A 2004 6,675,573,129
00617072 INTER MATEX BOGOTA LTDA 2004 2,986,275,912
00617318 DROGUERIA ACU#A SANTA MATILDE 2004 5,470,000
00618287 INVESTLAB PHARMACEUTICA LTDA 2004 267,973,000
00619935 DISCOS LA RUMBITA ALMACEN NO 27 2004 65,483,093
00620765 CENTRO CORPORATIVO BANCO GANADERO 2004 98,167,258,841
00621459 BANCO GANADERO SUC.AVENIDA DIECINUEVE 2004 6,762,982,000
00621489 PRADA MARIN OSCAR MAURICIO 2004 765,355,765
00624064 INVERSIONES EL BOLICHE LIMITADA 2004 36,468,000
00624588 MARKAT & CIA LTDA 2003 500,000
00624588 MARKAT & CIA LTDA 2004 500,000
00625710 PEREZ Y BURROWES Y CIA S EN C 2004 1,600,000
00625865 SISTEMAS PARA AGUA AIRE Y OZONO LIMITADA 2004 4,444,863
00626426 ROYAL VACATIONS DE COLOMBIA S.A 2004 4,796,370,000
00626660 EL CLUB DE LOS COLORES LTDA 2004 229,046,000
00626931 CELLS FARMACEUTICA S A 2004 1,464,885,320
00628166 LITOGRAFIA SANCHEZ M. LTDA 2004 2,017,565,000
00628349 INTERTRADE COURIER DE COLOMBIA LTDA 2004 252,404,000
00629879 TEOREMA EDICIONES LTDA 2004 30,539,000
00630592 QUIROGA TRONCOSO ARACELI 2004 7,928,000
00630595 MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS IVAN 2004 7,928,000
00630632 BANCO GANADERO SUCURSAL CEDRITOS 2004 12,070,961,000
00632549 ZAPATA RAMIREZ GUSTAVO 2004 89,344,000
00633210 VARGAS VALBUENA JAIME ORLANDO 2004 990,000
00633315 BIOQUILAB LTDA 2004 92,974,000
00633530 CIRCUITO 3 LTDA 2003 449,698,636
00633530 CIRCUITO 3 LTDA 2004 627,824,188
00633544 MINERAL WORLD S A 2004 26,116,544
00634640 INSTITUTO NACIONAL DE REDES Y COMPUTADOR 2004 990,000
00636029 SANCHEZ MEJIA JORGE 2002 500,000
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00636029 SANCHEZ MEJIA JORGE 2003 500,000
00636029 SANCHEZ MEJIA JORGE 2004 500,000
00636124 DESARROLLOS INDUSTRIALES CRONOS S.A. 2004 177,197,705
00636945 FRECUENCIA DINAMO LIMITADA EN EJECUCION 2004 521,417,000
00638071 ENERGYAIRE S A 2004 978,878,000
00638676 ANCLA ADUANERA LTDA S I A SOCIEDAD DE IN 2004 382,827,185
00638688 SHOES CLASS LIMITADA 2004 1,255,102,000
00638689 SHOES CLASS LIMITADA 2004 0
00639217 MONTEJO BORRAS ANGELA PATRICIA 2004 8,000,000
00639711 LADY VAP DE COLOMBIA LTDA 2004 0
00640473 INDEXCOL LIMITADA 2004 525,306,000
00640493 AKI SPORT 2004 5,000,000
00640494 AKI SPORT 2004 3,000,000
00640497 AKI SPORT 2004 7,000,000
00641178 FLORISTERIA DON ELOY 2004 5,000,000
00641450 REVISORIAS Y AUDITORIAS J C LTDA 2004 3,000,000
00641578 GARCIA GLADYS REYES DE 2004 18,372,000
00642727 YARA RODRIGUEZ CARLOS 2004 400,000
00642729 ELECTRICOS LA GRAN VIA 2004 400,000
00643809 DISCOS LA RUMBITA ALMACEN NO.29 2004 52,098,527
00643810 DISCOS LA RUMBITA ALMACEN NO.30 2004 43,868,230
00646603 FARMACIA PLUS 2004 1,000,000
00646683 REIMPODIESEL S A 2004 380,000,000
00646842 MONSALVE AHUMADA CLAUDIA MARIA CECILIA 2004 2,000,000
00647977 CENTRO COMERCIAL PUERTO BELLO 2004 5,000,000
00648249 M B A SA 2004 113,229,318
00649184 MARTEV LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA EXPRESI 2004 7,000,000
00651766 MICROS COMPATIBILIDAD REDES Y ELEMENTOS 2004 173,670,186
00652097 UNION DE USUARIOS MEDICOS Y CAJAS UNIMEC 2004 66,313,989,000
00654109 BRANTA LTDA 2004 252,914,000
00654110 RESTAURANTE TRATTORIA BELLINI 2004 5,000,000
00654336 METROPOLI LTDA 2004 100,276,473
00655058 EXCELINO AYALA AVILA-MAQUINARIA Y OBRAS 1999 19,890,000
00655058 EXCELINO AYALA AVILA-MAQUINARIA Y OBRAS 2000 19,890,000
00655058 EXCELINO AYALA AVILA-MAQUINARIA Y OBRAS 2001 19,890,000
00655058 EXCELINO AYALA AVILA-MAQUINARIA Y OBRAS 2002 19,890,000
00655058 EXCELINO AYALA AVILA-MAQUINARIA Y OBRAS 2003 19,890,000
00655058 EXCELINO AYALA AVILA-MAQUINARIA Y OBRAS 2004 19,890,000
00657545 RAUL GARCIA & CIA LTDA 2004 1,561,000
00659221 COMERCIALIZADORA FERRETRIPLEX LTDA 2004 8,110,000
00659224 COMERCIALIZADORA FERRETRIPLEX 2004 5,800,000
00659906 MISCELANEA MAHECHA 2 2004 10,000,000
00660375 PEARSON EDUCACION DE COLOMBIA LTDA 2004 15,685,611,873
00662546 FIGUEROA SALCEDO JAIME 2004 1,656,000
00662548 JAFISA 2004 1,000,000
00662925 PLATERIA Y JOYAS LEON 2004 5,000,000
00664956 GIRALDO ESCOBAR BELTRAN Y CIA S EN C 2004 344,666,543
00665841 MANUEL ANTONIO VARGAS MORENO Y GAVILAN & 2004 140,181,000
00665966 JOYERIA Y PLATERIA LEON 2004 9,000,000
00666161 AGENCIA AUTO UPAC 101 2004 83,123,860
00666822 ROLDAN S I A S A 2004 3,340,000,000
00667168 BANCO GANADERO S A PARQUE BAVIERA 2004 9,142,744,000
00672921 MONTOYA MARIN MARIA VICTORIA 1996 0
00672921 MONTOYA MARIN MARIA VICTORIA 1997 0
00672921 MONTOYA MARIN MARIA VICTORIA 1998 0
00672921 MONTOYA MARIN MARIA VICTORIA 1999 0
00672921 MONTOYA MARIN MARIA VICTORIA 2000 0
00672921 MONTOYA MARIN MARIA VICTORIA 2001 0
00672921 MONTOYA MARIN MARIA VICTORIA 2002 0
00672921 MONTOYA MARIN MARIA VICTORIA 2003 0
00672921 MONTOYA MARIN MARIA VICTORIA 2004 0
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00673024 PINZON CHAVARRO CARLOS ARTURO 2004 8,500,000
00673025 ARTE Y PELTRE 2004 8,500,000
00674309 CONSULTORES VARGAS RODRIGUEZ & CIA S EN 2004 471,114,576
00674944 CEREALES EL LIDER Y CIA S EN C 2004 820,596,952
00675196 EL ARROZAL Y CIA S. EN C. 2004 4,757,868,124
00675649 SALGUERO ESPITIA TERESA 2004 600,000
00675650 EDUPROCESOS 2004 600,000
00676506 COMPACT DISC PUNTO DE FABRICA 2004 40,257,015
00677427 PHILIP MORRIS LATIN AMERICA SALES CORP S 2004 19,745,702
00677453 URIEL BARRAGAN Y CIA LTDA 2004 1,116,595,366
00678922 TRANSPORTES MONTEJO LTDA 2004 5,317,082,481
00678973 MOTORIZADOS EXPRESS LTDA 2004 156,347,802
00679169 LIBROS Y NEGOCIOS PEDRAZA BERNAL S EN C 2004 25,500,000
00682245 FRANK WALLENBERG Y CIA LTDA 2004 42,963,000
00682716 INVERLEN SUMINISTRO A MUNICIPIOS LTDA 2004 3,481,741
00683015 SILVA PUBLICIDAD COMPA#IA Y CIA SA 2004 1,374,516,245
00683565 MORA USAQUEN GUILLERMO 2004 239,665,000
00683566 JOYERIA Y RELOJERIA INTER G.M.U. 2004 80,000,000
00686588 DIAZ MARTINEZ ROSA NELY 2004 1,428,000
00686590 INDUSTRIA PANIFICADORA YEILY 2004 1,070,000
00687218 VILLA LONGAS FRANCISCO JAVIER 1997 22,000,000
00687218 VILLA LONGAS FRANCISCO JAVIER 1998 21,000,000
00687218 VILLA LONGAS FRANCISCO JAVIER 1999 19,400,000
00687218 VILLA LONGAS FRANCISCO JAVIER 2000 19,800,000
00687218 VILLA LONGAS FRANCISCO JAVIER 2001 18,900,000
00687218 VILLA LONGAS FRANCISCO JAVIER 2002 16,000,000
00687218 VILLA LONGAS FRANCISCO JAVIER 2003 15,800,000
00687218 VILLA LONGAS FRANCISCO JAVIER 2004 15,800,000
00687389 LOMBANA GLADYS SANCHEZ DE 2004 2,500,000
00689566 HOJALDRES Y POSTRES 2004 2,000,000
00689784 ROBAYO CRUZ MARIA NOHEMI 2004 2,750,000
00689787 SALON DE BELLEZA NOHEMI 2004 2,750,000
00691432 FARMACIA PLUS CALLE DOCE 2004 1,000,000
00693787 ARDILA SEGOVIA COMUNICACIONES LIMITADA 2004 425,640,255
00694548 TALLERES MOTORINDUSTRIAL 2004 25,000,000
00694549 TALLERES MOTORINDUSTRIAL 2004 20,000,000
00695045 TRANSPORTES SERVIMOS LTDA TRANS SERVIMOS 1998 0
00695045 TRANSPORTES SERVIMOS LTDA TRANS SERVIMOS 1999 0
00695045 TRANSPORTES SERVIMOS LTDA TRANS SERVIMOS 2000 0
00695045 TRANSPORTES SERVIMOS LTDA TRANS SERVIMOS 2001 0
00695045 TRANSPORTES SERVIMOS LTDA TRANS SERVIMOS 2002 0
00695045 TRANSPORTES SERVIMOS LTDA TRANS SERVIMOS 2003 0
00695045 TRANSPORTES SERVIMOS LTDA TRANS SERVIMOS 2004 0
00695046 TRANSPORTES SERVIMOS LTDA TRANS SERVIMOS 1997 0
00695046 TRANSPORTES SERVIMOS LTDA TRANS SERVIMOS 1998 0
00695046 TRANSPORTES SERVIMOS LTDA TRANS SERVIMOS 1999 0
00695046 TRANSPORTES SERVIMOS LTDA TRANS SERVIMOS 2000 0
00695046 TRANSPORTES SERVIMOS LTDA TRANS SERVIMOS 2001 0
00695046 TRANSPORTES SERVIMOS LTDA TRANS SERVIMOS 2002 0
00695046 TRANSPORTES SERVIMOS LTDA TRANS SERVIMOS 2003 0
00695046 TRANSPORTES SERVIMOS LTDA TRANS SERVIMOS 2004 0
00695433 DROGUERIA ACU#A CASTILLA 2004 6,420,000
00695446 DROGUERIA ACU#A SANTA HELENITA 2004 5,620,000
00696610 CALVO BELTRAN JOSE GONZALO 2004 3,000,000
00697454 TUDENT LTDA 2004 61,771,497
00697969 SALAMANDRA MUSIC HALL 2004 65,000,000
00698472 TERREROS RODRIGUEZ LUIS ALBERTO 2004 600,000
00698476 TIENDA VIVERES Y LICORES LUIS ALBERT 2004 600,000
00699001 RUMBAS LTDA EN EJECUCION DEL ACUERDO DE 2004 540,000
00700065 KADAS S A 2004 9,668,981,000
00701020 DISCOS LA RUMBITA ALMACEN NO.36 2004 37,029,126
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00701022 COMPAC DISC PUNTO DE FABRICA 2004 45,372,641
00701299 WEISS MALDONADO ASESORIA INTEGRAL LTDA 2004 33,392,744
00701706 DERMAPLASTICA S A 2004 168,050,000
00702012 RODRIGUEZ ANTOLINEZ NUBIA MARIA 2004 850,000
00702199 PROVIPLAST NO.1 2004 26,716,000
00703166 RESTAURANTE LA ESMERALDA NUBIA 2004 850,000
00705654 VILLANUEVA NIDIA YANETH 2004 600,000
00706031 TELLEZ FERNANDEZ PAULO RENE 2004 29,942,000
00706032 COMPRAVENTA BOGOTANA 2004 12,692,000
00706035 COMPRAVENTA BOGOTANA NO 2 2004 14,250,000
00710714 VISIONARY TECHNOLOGIES GROUP S A PUDIEND 2004 1,539,655,666
00711533 CENTRO MEDICO DEPORTIVO HARD BODY 2004 15,356,000
00711587 CAFETERIA TREBOLIN 2004 4,150,000
00711855 BOHORQUEZ MONROY SALOMON 2004 2,000,000
00711857 CAFETERIA BOHORQUEZ DE LA CALLE 23 2004 2,000,000
00714996 DUQUE GOMEZ JOSE NOEL 2004 4,300,000
00714999 DEPOSITO DE EMPAQUES JOSE NOEL DUQUE 2004 1,800,000
00716346 AUTO REPUESTOS TOYO NISSAN 2004 1,000,000
00716463 QUINTERO OLAVE MAGNOLIA 2004 2,500,000
00718251 SARMIENTO GUTIERREZ EUDORO 2003 2,670,000
00718251 SARMIENTO GUTIERREZ EUDORO 2004 2,820,000
00718253 RECICLADORA EL DORADO 2003 2,670,000
00718253 RECICLADORA EL DORADO 2004 2,820,000
00718469 NOVOA MORA JOSE BRAULIO (FALLECIDO) 2004 700,000
00718471 SUPERMERCADO SANTA BARBARA 2004 13,000,000
00718755 ADMINISTRACIONES GARCIA PLATA LTDA 2004 5,000,000
00718946 REBOLLO MORENO CLARA INES 2004 6,000,000
00718954 SOPA Y TIZON 2004 6,000,000
00719354 GONZALEZ ALDANA ADELAIDA 1997 100,000
00719354 GONZALEZ ALDANA ADELAIDA 1998 100,000
00719354 GONZALEZ ALDANA ADELAIDA 1999 100,000
00719354 GONZALEZ ALDANA ADELAIDA 2000 100,000
00719354 GONZALEZ ALDANA ADELAIDA 2001 100,000
00719354 GONZALEZ ALDANA ADELAIDA 2002 100,000
00719354 GONZALEZ ALDANA ADELAIDA 2003 100,000
00719354 GONZALEZ ALDANA ADELAIDA 2004 100,000
00719355 ADELAIDA GONZALEZ ALDANA 1997 100,000
00719355 ADELAIDA GONZALEZ ALDANA 1998 100,000
00719355 ADELAIDA GONZALEZ ALDANA 1999 100,000
00719355 ADELAIDA GONZALEZ ALDANA 2000 100,000
00719355 ADELAIDA GONZALEZ ALDANA 2001 100,000
00719355 ADELAIDA GONZALEZ ALDANA 2002 100,000
00719355 ADELAIDA GONZALEZ ALDANA 2003 100,000
00719355 ADELAIDA GONZALEZ ALDANA 2004 100,000
00719567 ALQUILER Y ANDAMIOS LIMITADA Y PODRA USA 2004 12,035,609
00720190 MORALES GOMEZ BRENDA CECILIA 2004 2,500,000
00722181 OSORIO DIAZ YAMIL ENRIQUE 2004 10,000,000
00722182 HELADOS SAN SEBASTIAN 2004 6,000,000
00725807 GIL MORALES PEDRO JUAN 2001 500,000
00725807 GIL MORALES PEDRO JUAN 2002 500,000
00725807 GIL MORALES PEDRO JUAN 2003 500,000
00725807 GIL MORALES PEDRO JUAN 2004 500,000
00726253 R B PRODUCCIONES LTDA 2004 5,000,000
00726960 CUERVO RAMOS PARMENIO 1997 1,000,000
00726960 CUERVO RAMOS PARMENIO 1998 1,000,000
00726960 CUERVO RAMOS PARMENIO 1999 1,000,000
00726960 CUERVO RAMOS PARMENIO 2000 1,000,000
00726960 CUERVO RAMOS PARMENIO 2001 1,000,000
00726960 CUERVO RAMOS PARMENIO 2002 1,000,000
00726960 CUERVO RAMOS PARMENIO 2003 1,000,000
00726960 CUERVO RAMOS PARMENIO 2004 1,500,000
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00727566 OVIEDO SANCHEZ TERESA 2004 1,000,000
00727567 TIENDA RANCHO GRANDE DE TERESA 2004 1,000,000
00727701 DETAL 2004 1,620,000
00728339 SOLUCIONES AMBIENTALES DE LATINOAMERICA 2004 14,019,671,366
00728686 INTERNACIONAL PRINTER LTDA 2004 1,000,000
00731181 OLECOM LTDA EN REESTRUCTURACION 2004 580,000
00731714 FERNANDEZ BENAVIDES ROSA ELENA 2004 500,000
00731716 EL BUEN PRECIO DE LA 124 2004 500,000
00733571 ARIAS VELASQUEZ MARISOL 2004 1,500,000
00733574 MARISOL ARIAS DISE#OS 2004 1,500,000
00734121 ZONA FRANCA D.F.I. S.A. 2004 149,609,913
00735637 OUTSOURCING MAYES LTDA 2004 5,064,000
00738588 A D & G LTDA 2004 18,174,000
00738593 K C A LTDA 2004 6,924,000
00740979 ULLOA TAMAYO LUCELY 2004 500,000
00740981 DISTRICARNES EDUARD 2004 500,000
00742467 ALZATE JARAMILLO MARTHA LUCIA 2004 500,000
00742903 CECILIA PULIDO Y CIA LIMITADA 2004 123,879,559
00743363 CALZADO TIHANY 2004 5,000,000
00743442 SALGADO COLORADO ROSARIO 1999 500,000
00743442 SALGADO COLORADO ROSARIO 2000 500,000
00743442 SALGADO COLORADO ROSARIO 2001 500,000
00743442 SALGADO COLORADO ROSARIO 2002 500,000
00743442 SALGADO COLORADO ROSARIO 2003 500,000
00743442 SALGADO COLORADO ROSARIO 2004 500,000
00743444 CHARITO S 1999 500,000
00743444 CHARITO S 2000 500,000
00743444 CHARITO S 2001 500,000
00743444 CHARITO S 2002 500,000
00743444 CHARITO S 2003 500,000
00743444 CHARITO S 2004 500,000
00743731 VARGAS ANA CILIA ROMERO DE 2004 4,750,000
00743732 ALMACEN AGRICOLA USME 2004 4,750,000
00745711 PARDO QUI#ONES CLAUDIA CARMENZA 2004 2,000,000
00745901 KRISTEN S A 2004 8,670,933,949
00746081 SEPULVEDA BAEZ OSCAR GUSTAVO 2004 1,100,000
00746085 GUSEB 2004 1,100,000
00746213 DIAZ PINTO CARLOS FERNANDO 2004 7,000,000
00746214 COLEGIO ISIDRO MOLINA 2004 7,000,000
00746228 ORLANDO GOMEZ PADILLA E U 2004 507,452,000
00746768 CORTES MARTINEZ ANA YOLANDA 2003 600,000
00746768 CORTES MARTINEZ ANA YOLANDA 2004 2,500,000
00748949 PE#A AGUILERA MIRYAM 2004 400,000
00748951 LAVASECO ALAMEDA 2004 400,000
00748954 PE#A AGUILERA TERESA 2004 500,000
00748955 LAVASECO LUCERO 2004 500,000
00749006 ARIAS SANABRIA ARTURO 2004 22,510,000
00749009 CALZADO JULIETE NAIRA 2004 13,000,000
00749458 MES AMIS E U 2003 3,000,000
00749458 MES AMIS E U 2004 3,000,000
00749568 MORENO ABRIL JOSE ISIDRO 2004 600,000
00749569 VIVERES MORENO 2004 600,000
00750543 LEOPARDI LTDA 2004 22,504,479
00753354 ALMACEN METROPOLI 2004 11,800,000
00754033 PAEZ FORERO INES ELVIRA 2004 3,000,000
00754426 FERNANDO CAYCEDO & CIA 2004 164,337,326
00756861 MULTIOPTICAS 2004 3,424,000
00757267 PINILLA RODRIGUEZ EFRAIN 2004 3,650,000
00758003 ESMORIS GARRIDO RAUL FERNANDO 2004 1,500,000
00758005 LADRO GUERIA 2004 1,500,000
00758232 IMPORTADORA DE COMUNICACIONES ELECTRONIC 2002 49,760,757
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00758232 IMPORTADORA DE COMUNICACIONES ELECTRONIC 2003 32,250,443
00762557 A B A ALFA 2004 1,050,000
00762755 CHIQUIZA CASAS MAXIMILIANO 2004 2,500,000
00763236 PROGRESALUD LTDA 2004 114,691,000
00763238 INVERCOBROS Y CIA LTDA 2004 97,717,607
00763667 CENTRO MEDICO POLICLINICO LAS ORQUIDEAS 2004 4,000,000
00763763 ESTUDIOS & PROCESOS S A 2004 20,904,330
00764394 CARLOS PINZON ASOCIADOS Y CIA LTDA 2004 47,212,937
00764447 RIESGO DE FRACTURA S A 2004 1,051,762,743
00765483 RM DISTRIBUCIONES ELECTRICAS LIMITADA 2004 95,908,000
00765783 CUEVAS Y ROMERO LTDA 2003 1,238,000
00765783 CUEVAS Y ROMERO LTDA 2004 1,268,000
00766004 ADDEC S EN C 2004 300,843,568
00766850 FRUTAS Y VERDURAS LOS PAISAS DE AVEJORRA 2004 350,000
00768554 MARTINEZ HERNANDO 2004 950,000
00768556 PINGUI'S ALMACEN Y REMONTADORA DE CALZAD 2004 900,000
00769341 SERLIN Z F LTDA 2004 76,267,559
00772075 URQUIJO PE#UELA GLORIA STELLA 2004 1,780,000
00772076 CARNES GLORIA 2004 1,780,000
00772235 SABOYA MORENO PABLO ANTONIO 2004 10,000,000
00772283 GUERRERO PERALTA MARCO FIDEL 2004 600,000
00772286 TIENDA LA ESQUINA DE LA 22 2004 600,000
00773214 SEPULVEDA MARIA EULALLIA AGUILLON DE 2004 1,430,000
00773215 RESTAURANTE ANTOJO 2 CHAPINERO 2004 1,430,000
00773835 JARMA ALVIZ & CIA S EN C 1998 36,000,000
00773835 JARMA ALVIZ & CIA S EN C 1999 32,000,000
00773835 JARMA ALVIZ & CIA S EN C 2000 28,000,000
00773835 JARMA ALVIZ & CIA S EN C 2001 24,000,000
00773835 JARMA ALVIZ & CIA S EN C 2002 20,000,000
00773835 JARMA ALVIZ & CIA S EN C 2003 16,000,000
00773835 JARMA ALVIZ & CIA S EN C 2004 14,000,000
00775639 LA FAMOSA YEHIA MOHMAD SOUEIDAN 2004 1,000,000
00776685 DOUBLE R 2004 17,195,000
00776688 DOUBLE R 2004 18,008,000
00776770 PROMOTORA LOS PISQUINES S.A. 2004 488,202,994
00781376 PROMOTORA LA PAULITA S A 2004 429,949,110
00782520 VELASQUEZ CLAVIJO VICTOR JULIO 2004 700,000
00782564 VALENCIA GOMEZ LUIS ALFONSO 2004 15,000,000
00782566 AREPAS EL CARRIEL HERMANOS VALENCIA 2004 6,000,000
00782569 VALENCIA GOMEZ LUIS ALBERTO 2004 15,000,000
00782573 AREPAS EL CARRIEL HERMANOS VALENCIA 2004 6,000,000
00783189 MAHECHA GOMEZ AMPARO 2004 3,300,000
00783345 DISCOS LA RUMBITA ALMACEN NO. 35 2004 74,652,253
00783347 DISCOS LA RUMBITA ALMACEN NO. 34 2004 58,262,289
00786822 SUSPES VEGA JOSE MIGUEL 2004 750,000
00787116 GOMEZ SANCHEZ JORGE LUIS 2003 713,500
00787120 LA MICA TIENDA GUASCA 2003 713,500
00787800 GLOBAL SHIPPING AGENCIES S.A 2004 3,199,841,000
00788993 ZU#IGA ARIZA LUIS MARTIN 2004 600,000
00788995 EL TROPEZON DEL J.J.R. 2004 600,000
00789136 TUBOS ESTRUCTURALES LTDA 2004 4,000,000
00789802 DISALFORT INTERNATIONAL CO LTDA 2004 15,000,000
00790003 CETINA HERNANDEZ DORA ALICIA 2003 10,000,000
00790003 CETINA HERNANDEZ DORA ALICIA 2004 10,000,000
00790173 C I TEXMILENIUM LTDA 2004 530,671,053
00790286 DUARTE VALENZUELA SEGUNDO ALONSO 2004 500,000
00790288 SUPERMERCADO LOS GORDITOS 2004 500,000
00792925 BIENES Y SERVICIOS JURIDICOS ALBA & CIA 2004 3,000,000
00793717 JAIN FINE EMERALD LTDA C.I. 2004 168,934,000
00794994 GARZON GONZALES OSCAR FERNANDO 2004 1,000,000
00794995 CAFETERIA "STUDIO" G.G. 2004 1,000,000
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00796090 LIBRERIA Y PAPELERIA HERDER LTDA 2004 50,000,000
00797371 BANCO GANADERO OFICINA INSTITUCIONAL IND 2004 358,006,587,489
00797414 BANCO GANADERO OFICINA INSTITUCIONAL CEN 2004 207,127,304,899
00797830 BANCO GANADERO OFICINA INSTITUCIONAL PRI 2004 264,999,989,317
00799428 BALLESTEROS HURTADO SALOMON 2004 700,000
00800464 GONZALEZ VARGAS ORLANDO 2000 700,000
00800464 GONZALEZ VARGAS ORLANDO 2001 700,000
00800464 GONZALEZ VARGAS ORLANDO 2002 700,000
00800464 GONZALEZ VARGAS ORLANDO 2003 700,000
00800464 GONZALEZ VARGAS ORLANDO 2004 700,000
00800762 MARTHA BEJARANO E HIJOS Y CIA S. EN C. 2004 174,274,875
00801239 WALTEROS CASTRO GLADIS 2004 10,316,000
00803668 I C C LTDA INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CO 2004 97,466,800
00804292 BANCO GANADERO SUCURSAL ALAMOS 2004 5,166,610,000
00804320 BANCO GANADERO SUCURSAL GALERIAS 2004 11,686,354,000
00805291 BANCO GANADERO SUCURSAL LA CASTELLANA 2004 21,416,962,000
00806607 BUCH ASOCIADOS S A 2004 135,112,000
00809353 ITALCUCINA LTDA 2004 94,907,000
00809472 MINA LAS MARGARITAS LTDA 2004 377,337,514
00809506 BELLINI CUCINA 2004 5,000,000
00810231 AGRO INDUSTRIA LOS ACACIOS S.A. 2004 368,000,000
00810740 ALMACEN ZEBRA (SAN VICTORINO) 2004 39,007,000
00811163 AGECOLDEX S A SIA 2004 468,795,404
00813863 SALAMANCA MARIA LIGIA 2004 1,426,000
00813864 REPUESTOR R.M. 2004 1,000,000
00814554 URGENCIAS LA MEJOR EN LA MODA 2004 758,000
00815484 MULTIOPTICAS 2004 4,023,000
00817083 SILVA CARLOS MANUEL 2004 600,000
00817085 LA TIENDA DE CARLOS 2004 600,000
00818521 QUINTERO GARCIA CIPRIANO ERNESTO 2004 1,000,000
00818527 QUINTELAS 2004 1,000,000
00818860 MANUFACTURAS BIRACCI LTDA 1998 900,000
00818860 MANUFACTURAS BIRACCI LTDA 1999 900,000
00818860 MANUFACTURAS BIRACCI LTDA 2000 900,000
00818860 MANUFACTURAS BIRACCI LTDA 2001 900,000
00818860 MANUFACTURAS BIRACCI LTDA 2002 900,000
00818860 MANUFACTURAS BIRACCI LTDA 2003 900,000
00818860 MANUFACTURAS BIRACCI LTDA 2004 900,000
00819150 MONROY MORALES ANA ROSA 2004 600,000
00819151 LA TIENDA DE ROSITA 2004 600,000
00819157 FINACREDITO 2004 2,520,000
00819285 ASESORES DE EMPRESAS DE SERVICIOS LIMITA 2000 12,500,000
00819285 ASESORES DE EMPRESAS DE SERVICIOS LIMITA 2001 12,500,000
00819285 ASESORES DE EMPRESAS DE SERVICIOS LIMITA 2002 12,500,000
00819285 ASESORES DE EMPRESAS DE SERVICIOS LIMITA 2003 12,500,000
00819285 ASESORES DE EMPRESAS DE SERVICIOS LIMITA 2004 12,500,000
00820023 ORLANDO GOMEZ PADILLA E U 2004 24,236,000
00820621 MEDICAL RESEARCH LTDA 2004 253,977,046
00820908 MONTEJO RIA#O LUIS FERNANDO 2004 2,613,440,547
00821359 CONFECCIONES CASTIJEANS 2004 3,100,000
00823202 CAFESALUD MEDICINA PREPAGADA S A 2004 61,401,087,873
00825342 ARAGON JESUS ANTONIO 2004 3,203,000
00825344 CIGARRERIA MEXICO ARAGON 2004 1,000,000
00825939 ESPITIA BERNAL JOHNN WILLIAM 2004 1,300,000
00825944 VIA FUEGO 2004 900,000
00826382 QUICAZAQUE GUTIERREZ FERNANDO 2004 1,900,000
00826384 TODO DIESEL 2004 1,700,000
00826688 VILLARRAGA FAJARDO WENCESLAO 2004 2,500,000
00826690 MOLDURAS PARA MARQUETERIA 2004 1,070,000
00827148 INVERSIONES URIBE GALLEGO & CIA S EN C 2004 249,447,234
00827198 BANCO GANADERO SUCURSAL CENTRO 93 2004 7,017,124,000
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00829726 CASTRO AHUMADA ALBA CECILIA 2004 500,000
00829728 ALMACEN LA TEMPORADA A C 2004 500,000
00829995 MULTIOPTICAS 2004 4,836,000
00831762 SALAZAR GIRALDO ELKIN HERNAN 2004 223,353,000
00831765 ALMACEN ELKIN HERNAN 2004 500,000
00831802 COMPANIA DE SERVICIOS TECNICOS INTEGRALE 2004 681,012,654
00832882 INVERSIONES MARIA EVA ROA DE VALDERRAMA 2004 209,538,000
00833479 PARQUEADERO AVENIDA BOYACA 2004 650,000
00836408 CHRISFERD SISTEM 2003 2,322,000
00836408 CHRISFERD SISTEM 2004 2,322,000
00837129 PROMOFARMA 2004 1,000,000
00837525 LABORATORIOS PHARMACHEMICAL LTDA 2004 62,344,000
00837565 PINZON FLOREZ LINA MARCELA 2004 1,300,000
00837574 SUPERMERCADO LA PLACITA DE LINA MARCELA 2004 1,300,000
00838522 HARBERT INTERNATIONAL ESTABLISHMENT S A 2004 13,845,679,055
00839304 INVERSIONES LOS MELLOS SANCHEZ LTDA 2004 2,000,000
00839620 BANCO GANADERO SUCURSAL LA ESTRADA 2004 6,211,415,000
00839626 BANCO GANADERO SUCURSAL PALOQUEMAO 2004 8,237,216,485
00839627 BANCO GANADERO SUCURSAL PEPE SIERRA 2004 11,137,491,000
00839628 BANCO GANADERO SUCURSAL KENNEDY 2004 5,750,323,000
00839629 BANCO GANADERO SUCURSAL CHICO RESERVADO 2004 5,827,865,000
00839871 MORENO ACOSTA EDILSON ALBERTO 2004 2,300,000
00839872 SISTEMAS TIME CONTROL E Y M 2004 2,300,000
00840116 INVERSION DE VALORES LTDA 2004 436,654,914
00840163 MENDEZ CORTES ANGEL OCTAVIO 2002 600,000
00840163 MENDEZ CORTES ANGEL OCTAVIO 2003 650,000
00840163 MENDEZ CORTES ANGEL OCTAVIO 2004 700,000
00840164 PARQUEADERO MENDEZ T 2002 600,000
00840164 PARQUEADERO MENDEZ T 2003 650,000
00840164 PARQUEADERO MENDEZ T 2004 700,000
00840721 PERDO TIRADO MARINA 2003 400,000
00840721 PERDO TIRADO MARINA 2004 700,000
00840728 RESTAURANTE BAR CAMPO DE TEJO LA PRIMAVE 2003 400,000
00840728 RESTAURANTE BAR CAMPO DE TEJO LA PRIMAVE 2004 700,000
00840842 CONSTRUCTORES Y CONSULTORES DOS MIL & AS 2004 40,789,209
00841177 DOUBLE R 2004 25,036,609
00843035 BANCO GANADERO CARVAJAL 2004 6,094,427,000
00843044 A E CONSTRUCTORA LTDA 2004 3,416,269,000
00843583 RODRIGUEZ GUILLERMO 2004 2,490,000
00843584 SOLUCIONES INTEGRALES EN INFORMATICA GR 2004 1,050,000
00844085 LOZANO LEAL ULISES 2004 9,520,714
00844090 FERRETERIA LOZANO LEAL 2004 9,520,714
00844275 SANCHEZ VILLANUEVA ROSALBA 2004 7,500,000
00844277 PUNTO 83 2004 7,500,000
00844539 BANCO GANADERO SUCURSAL MARLY 2004 4,998,892,000
00845249 TRADUCIENDO LTDA 2004 166,133,668
00845330 GIL ROJAS CLAUDIA PATRICIA 2000 500,000
00845330 GIL ROJAS CLAUDIA PATRICIA 2001 500,000
00845330 GIL ROJAS CLAUDIA PATRICIA 2002 500,000
00846345 ARISTIZABAL MONTES IRMA SOLEY 2004 58,433,000
00846567 QUIMICOS IRSOL 2004 25,000,000
00847443 MORENO GOMEZ LUIS HENRY 2004 700,000
00847953 LA TIENDA DE WILLIAM S 2003 1,500,000
00847953 LA TIENDA DE WILLIAM S 2004 1,500,000
00849460 BANCO GANADERO SUCURSAL LA TRINIDAD 2004 5,035,678,000
00849470 OFILOGOS LTDA 2004 230,609,000
00850784 ABC ELECTRONICA INGENIERIA Y SERVICIOS 2004 600,000
00851329 BOCCHERINI LTDA 2004 1,102,982,000
00851365 BOCCHERINI LTDA 2004 0
00851477 AGENCIA DE SEGUROS MOTO MART LTDA 2004 36,477,000
00853155 FRUTAS Y VERDURAS LOS PAISAS DE ABEJORRA 2004 350,000
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00853222 DUCUARA PRIETO DIEGO ARMANDO 2004 1,100,000
00853225 L Y M DISTRIBUCIONES 2004 1,100,000
00853359 SEPHIA MARQUETERIA 2004 4,000,000
00854031 BENINATI MAESTRI CLAUDIA MARIA ISIDE 2004 45,916,000
00854033 ARTE SAN FRANCISCO 2004 20,000,000
00855346 PINILLA RAMIREZ MIRYAM 2004 950,000
00855347 PINILLA RAMIREZ MIRYAM 2004 950,000
00856583 ACROPOLIS ASESORES S A 2004 722,045,000
00856680 FORMAS Y TEXTILES LTDA C I 2004 115,556,000
00857292 CALDERON GARRIDO MYRIAM 2004 122,850,000
00857293 CARRFORROS 2004 5,000,000
00857769 BANCO GANADERO SUCURSAL AVENIDA EL DORAD 2004 6,581,121,000
00859019 SURTICOL DOS 2004 577,430,299
00860128 POVEDA MARIA ELVIA OSORIO DE 2003 500,000
00860128 POVEDA MARIA ELVIA OSORIO DE 2004 700,000
00860675 OSMA FAJARDO LUZ MARINA 2004 111,779,000
00862582 CNC TOOLS LTDA 2004 134,781,000
00862603 UNIVERSAL TUBULAR TECHNOLOGY INC U T T 2004 2,134,699,954
00863117 BANCO GANADERO SUCURSAL COLINA CAMPESTRE 2004 7,839,402,000
00863118 BANCO GANADERO SUCURSAL PRADO VERANIEGO 2004 4,035,129,000
00863814 RODRIGUEZ ROJAS MARIVEL 2004 1,000,000
00863815 CLUB DE BILLARES ROMARY 2004 1,000,000
00864048 LANCHEROS ESPITIA LUIS JAVIER 2004 3,000,000
00864118 SISRED LTDA 2004 7,723,000
00864142 DUQUE GONZALEZ JESUS AMADO 2004 700,000
00864209 COMIDAS Y RICURAS GOLOSITOS 2004 700,000
00864667 GARAY ANA TULIA PARRA DE 2004 1,000,000
00864702 VICTOR RAUL VARGAS Y CIA CONSTRUVIR LTDA 2004 2,404,557,663
00864880 ALPALA TAIMAL ANA LUCIA 2004 7,000,000
00865040 INVERSIONES ZARATE OLAYA & COMPA#IA S EN 2004 33,797,000
00865409 BELTRAN MARIA LIGIA ROZO DE 2004 600,000
00865410 CIGARRERIA SAN JUAN DE LA 3A 2004 600,000
00865821 DROGUERIA ACU#A PALERMO NO. 2 2004 5,370,000
00866119 MORENO JIMENEZ MANUEL 2004 700,000
00866314 SOCIEDAD VEMO CONSTRUCCIONES Y MANTENIMI 2004 216,038,000
00867150 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES IBERIA S EN 2003 8,131,000
00867150 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES IBERIA S EN 2004 8,131,000
00868583 LESPORTSAC NO 4 2004 0
00868781 I S C COLOMBIA L A LTDA 2004 7,133,000
00870680 PABLO DAZA Y CIA LTDA 2004 111,068,000
00871856 ASCENSORES DEL NORTE LTDA 2004 20,319,000
00874276 EXOPOTAMIA MUSICA 2 2004 93,000,000
00875811 DIVISION INDUSTRIAL LTDA 2004 196,977,000
00875922 CUELLAR RUIZ RAUL OCTAVIO 2004 1,000,000
00877414 PARQUEADEROS YA 2004 900,000
00877416 PARQUEADEROS YA 2004 1,500,000
00877417 PARQUEADEROS YA 2004 1,200,000
00877418 PARQUEADEROS YA 2004 650,000
00877419 PARQUEADEROS YA 2004 650,000
00877420 PARQUEADEROS YA 2004 850,000
00877421 PARQUEADEROS YA 2004 850,000
00877423 PARQUEADEROS YA 2004 650,000
00877541 JOSE ALBERTO LARA GALVIS E U 2003 169,405,000
00877541 JOSE ALBERTO LARA GALVIS E U 2004 99,424,000
00877575 LINDOPIE 2001 1,000,000
00877575 LINDOPIE 2002 1,000,000
00877575 LINDOPIE 2003 1,000,000
00877575 LINDOPIE 2004 1,000,000
00877577 TACONEO 2003 1,000,000
00877577 TACONEO 2004 1,000,000
00877578 TACONEO 2003 1,000,000
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00877578 TACONEO 2004 1,000,000
00878107 TORRES MALAGON ELOISA 2004 1,300,000
00878108 EL GRAN COMBO 2004 950,000
00878276 PRODETEL S A 2004 151,692,327
00878315 MILA CAMARGO S EN C 2004 67,510,000
00878558 MERINO BOTERO BERNARDO 2001 500,000
00878558 MERINO BOTERO BERNARDO 2002 500,000
00878558 MERINO BOTERO BERNARDO 2003 500,000
00878558 MERINO BOTERO BERNARDO 2004 500,000
00878559 DUQUE GOMEZ FRANCISCO JOSE 2001 500,000
00878559 DUQUE GOMEZ FRANCISCO JOSE 2002 500,000
00878559 DUQUE GOMEZ FRANCISCO JOSE 2003 500,000
00878559 DUQUE GOMEZ FRANCISCO JOSE 2004 500,000
00878561 GAINES ACU#A BLANCA 2001 500,000
00878561 GAINES ACU#A BLANCA 2002 500,000
00878561 GAINES ACU#A BLANCA 2003 500,000
00878561 GAINES ACU#A BLANCA 2004 500,000
00878562 PARQUEADERO SAN PABLO 2001 1,500,000
00878562 PARQUEADERO SAN PABLO 2002 1,500,000
00878562 PARQUEADERO SAN PABLO 2003 1,500,000
00878562 PARQUEADERO SAN PABLO 2004 1,500,000
00879987 CONSTRUHABITAT CAPITAL LTDA 2004 8,843,000
00880265 COLECTORES AQUAMAR PANDI SERVICES LTDA 2004 44,008,436
00881094 POMPELMO 2004 3,727,000
00881154 PESCADOR BEDOYA NYDIA RUBY 1999 700,000
00881154 PESCADOR BEDOYA NYDIA RUBY 2000 700,000
00881154 PESCADOR BEDOYA NYDIA RUBY 2001 700,000
00881154 PESCADOR BEDOYA NYDIA RUBY 2002 700,000
00881154 PESCADOR BEDOYA NYDIA RUBY 2003 700,000
00881154 PESCADOR BEDOYA NYDIA RUBY 2004 700,000
00884531 COFFEE EXPRESS DE COLOMBIA 2004 7,000,000
00884668 DISTRIBUCIONES P Y C NO. 1 2003 4,200,000
00884668 DISTRIBUCIONES P Y C NO. 1 2004 5,500,000
00885149 CRUZ NIETO JAVIER 2004 7,500,000
00885197 HUERTAS GOMEZ LUIS FERNANDO 2004 1,000,000
00885247 COLPINSOL LTDA 2004 17,856,000
00885419 GAITAN MATIZ LUIS FERNANDO 2004 1,450,000
00885731 SEPULVEDA OCAMPO BETTY 2004 700,000
00887173 RODRIGUEZ ANA SILVIA BUITRAGO DE 2003 1,450,000
00887173 RODRIGUEZ ANA SILVIA BUITRAGO DE 2004 1,450,000
00887576 AGANAR S A 2004 2,655,233,626
00887857 LA BRASA DEL CHISPERO 2004 31,950,000
00887962 GUTIERREZ CORTES MARIA LUISA 2004 12,050,000
00887963 COMPRAVENTA SAN ANDRES 2004 12,050,000
00888738 PLASTEMPACK DE COLOMBIA LTDA 2004 102,500,000
00889360 LEIVA OROZCO HUMBERTO 1999 0
00889360 LEIVA OROZCO HUMBERTO 2000 0
00889360 LEIVA OROZCO HUMBERTO 2001 0
00889360 LEIVA OROZCO HUMBERTO 2002 0
00889360 LEIVA OROZCO HUMBERTO 2003 0
00889360 LEIVA OROZCO HUMBERTO 2004 0
00889361 DENTODESECHABLES 1999 0
00889361 DENTODESECHABLES 2000 0
00889361 DENTODESECHABLES 2001 0
00889361 DENTODESECHABLES 2002 0
00889361 DENTODESECHABLES 2003 0
00889361 DENTODESECHABLES 2004 0
00889670 TALENTO COMERCIALIZADORA LIMITADA 2004 494,367,502
00889770 CONFECCIONES JESSUA LTDA 2004 808,927,632
00891161 FENIX INGENIERIA LTDA PERO PODRA USAR LA 2004 285,973,936
00892069 POSTALES PUBLICITARIAS LTDA 2004 204,102,000
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00892511 PARRA DIAZ FELIX ENRIQUE 2004 3,000,000
00892512 COSMETICOS JOHN VON S 2004 3,300,000
00892584 MAYORGA VESGA DIANA MARIA 2004 5,000,000
00893875 PEDRAZA ZAMBRANO SANDRA JANNETH 2004 500,000
00893876 JARDIN INFANTIL EL PAYASO PLIN PLIN 2004 500,000
00894147 JARAMILLO BUITRAGO JESUS ESTEBAN 2004 500,000
00894179 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL PORVENIR 2004 5,000,000
00894269 SEGURIDAD PRIVADA ASESORIAS Y SERVICIOS 2004 488,861,301
00896101 RODRIGUEZ BARRETO CIA S. EN C. INVERSIO 1999 208,000,000
00896101 RODRIGUEZ BARRETO CIA S. EN C. INVERSIO 2000 208,000,000
00896101 RODRIGUEZ BARRETO CIA S. EN C. INVERSIO 2001 189,430,000
00896101 RODRIGUEZ BARRETO CIA S. EN C. INVERSIO 2002 153,237,000
00896101 RODRIGUEZ BARRETO CIA S. EN C. INVERSIO 2003 132,795,000
00896101 RODRIGUEZ BARRETO CIA S. EN C. INVERSIO 2004 112,350,000
00896146 IMAGINABLE LTDA 2004 425,178,631
00896584 INVERSIONES PANTO LIMITADA 2004 121,559,000
00898904 SIGMA LTDA INGENIERIA Y GESTION AMBIENTA 2004 325,779,994
00898953 PETROLIZADO JEANS & CIA LTDA 2004 1,751,445,485
00900481 TIENDA GUASCA LAS QUIMBAS 2004 1,450,000
00901140 FRUTA LATINA LIMITADA 2004 36,492,325
00901256 AKI SPORT 2004 7,000,000
00901258 AKI SPORT 2004 10,000,000
00901260 AKI SPORT 2004 10,000,000
00901336 DROGUERIA ACU#A AVENIDA 15 2004 3,820,000
00901530 ESTACION EL PINO 73 LTDA 2004 487,517,242
00901594 ESTACION EL PINO 73 2004 50,000,000
00901719 PH OUTSOURCING & ASOCIADOS LTDA 2004 3,640,000
00902180 PANDA CONSULTING S A 2004 181,768,793
00903155 DROGUERIA FAVA CARREFOUR 2004 3,920,000
00904005 BANCO GANADERO SUCURSAL BARRIO SANTANDER 2004 4,010,581,000
00904163 MENDEZ DIAZ JUAN CARLOS 2004 500,000
00904356 ALUMINIOS Y PROYECTOS LIMITADA 2004 24,323,174
00904470 AVENDA#O CASTILLO LEYLA EDITH 2004 1,300,000
00904923 DINAMO LTDA EN REESTRUCTURACION 2004 1,170,000
00905274 BREWO COLOMBIA LTDA 2004 309,168,551
00905560 ESTACION DE SERVICIO AUTOCENTRO SOACHA 2004 5,000,000
00905678 ADOSTA VARGAS & CIA S EN C 2004 80,156,019
00905791 VALLEY CUSTOMS SIA S A 2004 39,476,000
00906796 S & A SERVICIOS & ASESORIAS TEMPORALES L 2004 216,315,480
00906872 RIOS JENNIFFER DE LOS RIOS DE 2004 1,000,000
00906873 HOGAR GERIATRICO A#OS MARAVILLOSOS FUSAG 2004 1,000,000
00907559 CARDENAS MACHADO JORGE ANDRES 2004 12,000,000
00907981 CALOTTI DE COLOMBIA LTDA 2004 80,200,131
00908753 ACCIONARIA VARGAS RODRIGUEZ & CIA S EN C 2004 16,792,204
00908755 ADMINISTRADORA VARGAS RODRIGUEZ & CIA S 2004 16,792,204
00909096 REMVEL LTDA 2004 12,633,000
00909430 GUIAS & ASOCIADOS LIMITADA 2004 7,249,000
00909642 PARRA MONROY CARLOS JULIO 2004 6,380,000
00909801 RED INMOBILIARIA OCHOA Y COMPA#IA LTDA 2004 6,926,000
00911605 GUASCA GUASCA FANNY 2004 1,300,000
00911711 TRIAS Y RIVAS LIMITADA 2004 261,572,800
00912065 RINCON QUITORA MARIELA 2004 1,650,000
00912067 VARIEDADES MARIELA 2004 1,650,000
00912599 NAVARRO MONTERO HECTOR DARIO 2004 1,000,000
00913713 CRIOLLO HERRAN ARNULFO 2004 166,380,898
00913716 ARMEDICOS DE COLOMBIA 2004 166,380,898
00913812 SHANGAI ANTIGUEDADES 2004 139,171,579
00914095 TIENDA DE MASCOTAS BICHOS 2004 500,000
00914123 DIOSA HERNAN 2004 940,000
00914124 ELECTRODOMESTICOS H.D. 2004 940,000
00914829 MORA SAENZ ROBERTO CARLOS 2003 1,000,000
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00914829 MORA SAENZ ROBERTO CARLOS 2004 2,000,000
00915828 RAMESCAL HERMANOS S EN C 2004 1,321,149,000
00916121 MEGACENTRO CENTRO COMERCIAL 2004 6,000,000
00916334 PROYECTOS & CONTRATOS ARQUITECTURA E ING 2004 46,776,861
00917198 CASTRO CASTRO FLOR MARINA 2004 800,000
00917199 DONDE FLOR SUPERMERCADO 2004 800,000
00919757 ANDINA DE PETROLEOS LTDA Y GIRARA BAJO L 2004 248,931,000
00920625 AMERICA INALAMBRICA S.A. 2004 660,979,719
00921291 LA PANTERA LTDA 2004 2,000,000
00922694 ACOSTA CAMACHO JILMER 2004 16,000,000
00923620 I VON COLECCION 2004 4,000,000
00923622 NOH YEON SIL 2004 37,537,974
00923624 PARK HONG KYU 2004 37,537,974
00923750 ZAMORA PINEDA MIGUEL ANGEL 2003 650,000
00923750 ZAMORA PINEDA MIGUEL ANGEL 2004 650,000
00923752 CIGARRERIA LAS PIRAMIDES 2003 650,000
00923752 CIGARRERIA LAS PIRAMIDES 2004 650,000
00923789 ORTIZ GUSTAVO 2004 5,608,000
00923791 FERRETERIA ORTIZ 2004 5,608,000
00923933 MAXI AUDIO 2004 5,258,000
00925344 LOPEZ RICARDO JAIME JOSE 2004 5,000,000
00925536 MU¨OZ PRIETO GERARDO 2004 9,950,000
00925682 PULIDO CASALLAS JOSE MAXIMINO 2004 25,000,000
00925896 CLASS MEDICAL LTDA 2004 1,500,000
00925906 SOPORTE E INGENIERIA LTDA 2004 47,070,000
00926133 INVERSIONES EN FINCA RAIZ REPARACIONES L 2004 45,217,127
00926247 PAREDES CIFUENTES JOSE DAVID 2004 1,500,000
00926248 DEPOSITO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION 2004 1,500,000
00926505 BOCANEGRA MURILLO LEONOR 2004 8,000,000
00926507 LA PANZEROTTERA 2004 8,000,000
00928203 VELASCO SILVA CAMPO ELIAS 2004 1,000,000
00928205 D HOGARCOL 2004 1,000,000
00929997 ELECTRO SISTEMAS 2004 5,000,000
00930490 SALAZAR MU#OZ JOSE DONATO 2004 2,000,000
00930492 BODEGA 29 PUESTOS 29 Y 33 2004 2,000,000
00930680 AVENDA#O CONTRERAS GERMAN 2004 1,400,000
00930682 DISTRIBUIDORA JARLEIDY 2004 1,000,000
00930901 DUABEL COMBUSTIBLES LTDA 2004 118,730,193
00931508 CENTRO COMERCIAL SAN ANDRESITO SOACHA 2004 1,000,000
00931725 PEREZ MARIA ELSA ZORRO DE 2004 26,528,251
00931726 ALMACEN TORNIJUNIOR 2004 26,528,251
00934181 FANTASIAS ALINA 2004 1,000,000
00934839 BERNAL CASTELLANOS ALFONSO 2002 700,000
00934839 BERNAL CASTELLANOS ALFONSO 2003 700,000
00934839 BERNAL CASTELLANOS ALFONSO 2004 700,000
00934840 EQUIPOS A B C 2002 500,000
00934840 EQUIPOS A B C 2003 500,000
00934840 EQUIPOS A B C 2004 500,000
00935446 ARTE CREATIVO LTDA 2004 12,000,000
00935935 DROGUERIA DE LA 38 CENTRO NARI¨O 2002 18,150,000
00935935 DROGUERIA DE LA 38 CENTRO NARI¨O 2003 17,300,000
00935935 DROGUERIA DE LA 38 CENTRO NARI¨O 2004 16,200,000
00936315 AVIASYSTEM LTDA 2004 82,957,282
00937713 PRESTI SALUD 2004 2,000,000
00938244 ACTIVOS TECNOLOGIA EMPRESARIAL S A 2004 1,014,896,799
00940139 VEDI Y CIA S C S 2004 15,496,000
00940631 PEREZ GILBERTO 2004 716,000
00940633 PIQUETEADERO LA GALLINA EMBAJADORA 2004 716,000
00941495 BUSINESS CUSTOMERS SOLUTION GROUP DE COL 2004 434,260,511
00941852 AGUIRRE OLMOS PABLO EMILIO 2001 500,000
00941852 AGUIRRE OLMOS PABLO EMILIO 2002 500,000
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00941852 AGUIRRE OLMOS PABLO EMILIO 2003 500,000
00941852 AGUIRRE OLMOS PABLO EMILIO 2004 500,000
00941855 GUARILAQUE RUMBA Y SON 2001 500,000
00941855 GUARILAQUE RUMBA Y SON 2002 500,000
00941855 GUARILAQUE RUMBA Y SON 2003 500,000
00941855 GUARILAQUE RUMBA Y SON 2004 500,000
00942698 PIMPOLLO S A 2004 7,146,000
00942699 PIMPOLLO S A 2004 410,000
00942797 ZAPATA PATARROYO OMAR 2002 500,000
00942799 CIGARRERIA MAR Y SOL 2002 500,000
00943302 TINOCO TAFUR HERNAN 2004 5,023,000
00943437 IND MARROQUINERA I.M. BISONTE 2004 27,000,000
00943438 IND MARROQUINERA I.M. BISONTE 2004 279,319,609
00943794 ESPUMAS DE POLIETILENO SA 2004 10,394,781
00943936 CHIA ANA MERCEDES PIERNAGORDA VDA DE 2004 700,000
00945758 I VON COLECCION N.1 2004 4,500,000
00946328 VISA INGENIERIA S A 2004 534,961,760
00947384 DON DARIO ELECTRONICS LTDA 2004 377,600,749
00947410 DON DARIO ELECTRONICS LTDA 2004 5,000,000
00947718 DUABEL COMBUSTIBLES LTDA 2004 5,000,000
00948787 MARTINEZ PEDRAZA LUIS HUMBERTO 2004 1,400,000
00949494 PETROLIZADO 2004 310,000,000
00950671 ARMONIA ESTUDIOS CIA LTDA EN LIQUIDACION 2004 24,695,258
00951763 OCHOA LOPEZ ISABEL CRISTINA 2004 4,500,000
00951794 DROGUERIA FAVA CALLE 22 2004 3,320,000
00951796 DROGUERIA FAVA CHAPINERO 2004 3,520,000
00952001 LOPEZ PEREZ ANA BETULIA 2003 500,000
00952001 LOPEZ PEREZ ANA BETULIA 2004 800,000
00952004 LOCAL 1A CENTRO COMERCIAL POPULAR F 2003 500,000
00952004 LOCAL 1A CENTRO COMERCIAL POPULAR F 2004 800,000
00952505 BIANCHETTO S CHAPINERO 2004 500,000
00953690 ZULUAGA REYES CARLOS ALBERTO 2004 71,313,000
00955070 MULTIPLES TECNOLOGIAS APLICADAS DE COLOM 2004 124,840,000
00957551 INCOLSERVICE E U 2004 1,000,000
00958879 RODAS CARRILLO MARIA BEGO¨A 2004 3,000,000
00959279 SUAREZ ROBLES MARIA EUGENIA 2004 4,320,000
00959284 MARTINEZ BARBARA GUARIN DE 2004 700,000
00959314 BRIC A BRAC GALERIA CAFE 2004 4,000,000
00960147 SANCHEZ BENAVIDES LUZ DARY 2004 3,120,000
00960149 LENCE MUEBLES MILENIO 2004 2,800,000
00961177 HILAZAS ANDINAS LTDA 2004 54,150,000
00963182 E MAGAZINE INTERNATIONAL & E M AGENCIA 2004 500,000
00963886 PROMOTORA DE SOLUCIONES FINANCIERAS S A 2001 9,873,897
00963886 PROMOTORA DE SOLUCIONES FINANCIERAS S A 2002 6,437,091
00963886 PROMOTORA DE SOLUCIONES FINANCIERAS S A 2003 5,180,532
00963886 PROMOTORA DE SOLUCIONES FINANCIERAS S A 2004 5,180,532
00964952 CUBIDES CARDENAS YOLANDA 2004 1,430,000
00965541 CABRERA JIMENEZ LEONIDAS 2003 4,000,000
00965542 EL CIELO PAPELERIA MISCELANIA CACHARRERI 2003 4,000,000
00965973 ALMACEN ZEBRA 2004 31,559,000
00965979 MALAGON ESTRELLA BARBERO DE 2002 2,000,000
00965979 MALAGON ESTRELLA BARBERO DE 2003 2,000,000
00965979 MALAGON ESTRELLA BARBERO DE 2004 2,000,000
00966532 QUINTERO PEREZ MARIA LUCILA 2004 5,000,000
00966533 CRISTHIAN S PELUQUERIA 2004 2,500,000
00967100 FRANCO ROJAS DORA 2004 1,188,000
00967101 EL HERMANO JESUS 2004 1,188,000
00967127 PAEZ PULIDO JUAN ANTONIO 2004 228,015,000
00967130 SUPERMERCADO Y DROGUERIA CENTENARIO 2004 242,879,000
00969041 ALMACENES SANZO 2004 40,000,000
00969645 RUIZ TORRES LUIS MARIA 2004 600,000
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00969647 EL TRIUNFO DE DINDALITO 2004 600,000
00969782 CIGARRERIA JEDAK S 2004 500,000
00970366 KIBALION PRODUCCIONES LIMITADA 2004 49,800,000
00971136 CASA NACIONAL DEL MOTOCICLISTA CANALMOTO 2003 1,070,000
00971136 CASA NACIONAL DEL MOTOCICLISTA CANALMOTO 2004 1,070,000
00971421 DROGUERIA FAVA NIZA 2004 3,520,000
00971422 DROGUERIA FAVA RESTREPO 2004 3,520,000
00971424 DROGUERIA ACU¨A IBAZA 2004 3,470,000
00971425 DROGUERIA ACU#A PABLO VI 2004 3,470,000
00971431 DROGUERIA ACU¨A MARSELLA 2004 3,470,000
00971551 LEON RUIZ JORGE EDUARDO 2000 200,000
00971551 LEON RUIZ JORGE EDUARDO 2001 200,000
00971551 LEON RUIZ JORGE EDUARDO 2002 200,000
00971551 LEON RUIZ JORGE EDUARDO 2003 200,000
00971551 LEON RUIZ JORGE EDUARDO 2004 200,000
00972338 HIPPOCAMPUS VACATION CLUB COLOMBIA EMPRE 2004 38,972,625
00972765 COMERCIALIZADORA TELESENTINEL LTDA 2004 20,000,000
00973560 AMERICANA DE TUBERIAS Y VALVULAS Y CIA S 2003 100,013,000
00973645 ARIZA CANO VILLA LEONARDO 2002 716,000
00973645 ARIZA CANO VILLA LEONARDO 2003 716,000
00973647 MAKRO RINES & LLANTAS 2002 716,000
00973647 MAKRO RINES & LLANTAS 2003 716,000
00973668 DETAL S.A. DROGUERIA ACU#A VILLA PRADO N 2004 3,470,000
00973669 DETAL S.A. DROGUERIA ACU#A ALAMBRA NO.2 2004 3,470,000
00975112 HERNANDEZ OLIVEROS SANDRA PATRICIA 2000 500,000
00975112 HERNANDEZ OLIVEROS SANDRA PATRICIA 2001 500,000
00975112 HERNANDEZ OLIVEROS SANDRA PATRICIA 2002 500,000
00975112 HERNANDEZ OLIVEROS SANDRA PATRICIA 2003 500,000
00975112 HERNANDEZ OLIVEROS SANDRA PATRICIA 2004 500,000
00975117 PAPELES Y DETALLES COPYNET 2000 500,000
00975117 PAPELES Y DETALLES COPYNET 2001 500,000
00975117 PAPELES Y DETALLES COPYNET 2002 500,000
00975117 PAPELES Y DETALLES COPYNET 2003 500,000
00975117 PAPELES Y DETALLES COPYNET 2004 500,000
00975244 DISTRIBUCION FISICA INTERNACIONAL ZONA F 2004 116,631,652
00976926 RODRIGUEZ GOMEZ RODRIGO 2003 1,500,000
00976926 RODRIGUEZ GOMEZ RODRIGO 2004 1,500,000
00977702 NEIRA PI#A JACINTO 2004 2,500,000
00977703 MIKI PAN 2004 1,000,000
00978257 PEVA EMPRESA UNIPERSONAL Y PODRA USAR EL 2004 1,000,000
00978400 DAZA ARIZA MARIA CECILIA 2004 500,000
00978778 CANO SANCHEZ DEICY 2004 6,800,000
00979589 DISTRIBUIDORA COMBUCAN 2004 6,800,000
00980676 PE#A GUERRA LUIS EDUARDO 2004 500,000
00980677 SERVICIOS DE PATOLOGIA Y CITOLOGIA 2004 500,000
00980874 MARKETING SUMINISTROS Y SERVICIOS LTDA 2004 142,921,000
00981060 GRUPO CONSTRUCTOR OSSA LOPEZ S A EL CUAL 2004 908,817,345
00981224 ASSETS MANAGEMENT CORPORATION COLOMBIA S 2004 5,613,394,982
00982141 AGENCIA COMUNICAR LTDA 2003 1,000,000
00982141 AGENCIA COMUNICAR LTDA 2004 1,000,000
00982188 AGENCIA COMUNICAR 2003 500,000
00982188 AGENCIA COMUNICAR 2004 500,000
00982967 COMERCIALIZADORA REMA LTDA 2004 1,560,311,769
00983048 COMERCIALIZADORA REMA 2004 15,000,000
00983566 BARRETO CAMACHO YUSNEYDA PATRICIA 2004 4,150,000
00983787 INTEGRAL DE SERVICIOS TECNICOS LTDA 2004 12,010,686,314
00984546 VELANDIA CASTELLANOS CLAUDIA YAMILE 2004 700,000
00984547 RAPI BURGUERS Y C 2004 700,000
00984666 JIMENEZ CHAPARRO JUAN MAURICIO 2002 0
00984666 JIMENEZ CHAPARRO JUAN MAURICIO 2003 0
00984666 JIMENEZ CHAPARRO JUAN MAURICIO 2004 300,000
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00984667 GENESIS D&C DISE#O Y COMUNICACION 2002 0
00984667 GENESIS D&C DISE#O Y COMUNICACION 2003 0
00984667 GENESIS D&C DISE#O Y COMUNICACION 2004 0
00984900 COMMERCIAL OPERATIONS COMPANY LIMITADA Y 2004 501,229,000
00985149 PARQUEADERO CALLE 17 NUMERO 12-34 2004 15,600,000
00985352 SANCHEZ TIQUE OLIVA 2001 500,000
00985352 SANCHEZ TIQUE OLIVA 2002 500,000
00985352 SANCHEZ TIQUE OLIVA 2003 500,000
00985352 SANCHEZ TIQUE OLIVA 2004 500,000
00986618 BANCO GANADERO SUCURSAL SAN JOSE 2004 7,579,749,000
00986673 BANCO GANADERO SUCURSAL BANCA PERSONAL A 2004 11,347,628,000
00986700 SPANESI COLOMBIA LIMITADA 2004 731,613,000
00986838 SPANESI COLOMBIA 2004 748,060,000
00987064 DOTACIONES Y DISTRIBUCIONES JOPSI E U 2004 11,200,000
00987596 EL PAISANO TOLIMENSE 2004 500,000
00987810 BOHORQUEZ BUITRAGO GILBERTO 2003 9,300,000
00987810 BOHORQUEZ BUITRAGO GILBERTO 2004 25,000,000
00987813 SHOP RITE SURTIMADELENA 2003 9,300,000
00987813 SHOP RITE SURTIMADELENA 2004 9,300,000
00988014 EXPRESO PALMIRA 2004 700,000
00988728 ALBA MARIA CONCEPCION ORJUELA DE 2003 500,000
00988728 ALBA MARIA CONCEPCION ORJUELA DE 2004 500,000
00988735 SERVIREPUESTOS LA 42 2003 500,000
00988735 SERVIREPUESTOS LA 42 2004 550,000
00990191 GOMEZ VIGUEZ KILLIAMN GERMAN 2003 600,000
00990191 GOMEZ VIGUEZ KILLIAMN GERMAN 2004 716,000
00990576 JUAN DE JESUS HERNANDEZ E U 2004 47,495,049
00991046 VARGAS GAVILAN MANUEL ENRIQUE 2004 2,500,000
00991417 GIMNASIO LA CLARITA 2004 10,000,000
00992109 CIBERCALL LTDA 2004 580,624,485
00992976 SICARD VALENCIA & ASOCIADOS LTDA 2004 118,271,787
00992992 CASA COMERCIAL DIAMONDS 2004 5,000,000
00993202 TALLER CREATIVO TERAPIAS INTEGRADAS LTDA 2004 8,468,608
00994125 CITYBAGS 2004 30,000,000
00994229 MONCADA CEDE#O JUAN CARLOS 2004 3,600,000
00994230 GRUPO COMUNICARTE LIMITADA 2004 5,000,000
00994301 SUSUNAGA CARMEN TERESA REYES DE 2004 500,000
00995271 SICVAL E HIJOS S EN C 2004 43,393,060
00995610 PISOS TECNICOS M ESTRADA E U 2004 674,291,594
00995653 MAEC LTDA MANTENIMIENTO EQUIPOS Y CONTRO 2004 2,532,598
00996055 COMERCIALIZADORA TEXTILES Y MODA 2004 10,000,000
00997454 HIGH QUALITY ENGINEERING LTDA Y PODRA IN 2004 2,235,081,000
00997766 ARCILLAS SANTA ANA LTDA 2004 593,332,917
00997822 BAUTISTA BUITRAGO ANA MYRIAN 2004 1,700,000
00998062 MULTIOPTICAS 2004 7,040,000
00999275 LICEO PEDAGOGICO LOS CONQUISTADORES 2004 3,000,000
00999452 LA PREMIER CONAPI 12 S A 2004 836,005,644
00999848 ESENCIA CREATIVA EMPRESA UNIPERSONAL 2004 27,517,498
01000143 GIRALDO POSADA JOSE ELMER 2004 700,000
01000307 MORENO ISABEL ENRIQUETA TELLEZ DE 2004 500,000
01000326 FERRETERIA EL ESPA¨OL 2004 1,000,000
01001167 CARRILLO CARRILLO JAIRO ARMANDO 2004 500,000
01001258 PORTAFOLIOS DE INVERSION GLOBAL LTDA 2004 49,061,000
01001695 MU#OZ MOYA OSCAR 2004 11,635,140
01001696 KIOTO TECNICOS ELECTRONICA E.O. 2004 1,431,119
01001752 SEPHIA MARQUETERIA E U 2004 4,515,462
01001933 MORA DE ACEVEDO BERTALINA 2004 450,000
01002524 ORTIZ MONTEJO MARIA CLAUDIA 2004 2,506,000
01002526 A B C ORTODONCIA 2004 500,000
01003352 RASILGAS 2004 10,845,000
01003434 FORMAX ARQUITECTURA Y DISE#O LTDA 2004 69,090,678
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01004224 QUINTERO GARCIA IDEMEYER 2004 1,600,000
01004226 DISFRUTAS & VERDURAS 2004 1,600,000
01004639 BENITO MARTINEZ JAIRO ENRIQUE 2003 500,000
01004639 BENITO MARTINEZ JAIRO ENRIQUE 2004 500,000
01005378 FERRETERIA SALCEDO 2003 123,514,898
01006296 VIMACH LIMITADA 2004 83,065,000
01006981 RUIZ HERNANDEZ BLANCA CECILIA 2004 500,000
01006982 HELADOS CECI 2004 500,000
01007546 BANCO GANADERO SUCURSAL BELMIRA 2004 6,234,375,000
01007865 PIMPOLLO S A 2004 10,702,825,000
01008176 PETROLIZADO 2004 210,000,000
01008228 BANCO GANADERO SUCURSAL BANCA DE EMPRESA 2004 14,642,847,236
01008284 PROYEC PROMOTORA DE PROYECTOS ESPECIALES 2004 103,829,000
01009332 BANCO GANADERO SUCURSAL BANCA DE EMPRESA 2004 12,342,379,909
01009353 BANCO GANADERO SUCURSAL BANCA DE EMPRESA 2004 52,285,115,820
01011035 ORDUZ CONSTRUCTORES CONSULTORES LTDA 2004 33,733,126
01011555 C L AUTOMOTRIZ LTDA 2004 348,051,109
01011791 C L AUTOMOTRIZ LTDA 2004 351,214,770
01012569 POVEDA LANCHEROS CARLOS JULIO 2004 2,000,000
01012697 ALUMINIOS Y PROYECTOS LTDA 2004 5,000,000
01013438 REPRESENTACIONES GUILLERMO RENDON E U 2004 106,725,875
01013752 BANCO GANADERO SUCURSAL BANCA DE EMPRESA 2004 7,300,307,973
01013756 BANCO GANADERO SUCURSAL BANCA DE EMPRESA 2004 23,943,339,275
01014010 ZEBRA CENTRO SUBA 2004 16,428,000
01014012 ZEBRA RESTREPO 2004 21,181,000
01015228 ARTESANIAS CELMORAL 2004 2,500,000
01015855 NEW ECONOMY FINANCE E U 2004 140,294,426
01016079 CARMOTOS LTDA 2003 1,500,000
01016079 CARMOTOS LTDA 2004 1,500,000
01016547 RAMIREZ SANCHEZ RICARDO 2002 8,200,000
01016547 RAMIREZ SANCHEZ RICARDO 2003 8,220,000
01016547 RAMIREZ SANCHEZ RICARDO 2004 8,250,000
01016672 BANCO GANADERO SUCURSAL BANCA DE EMPRESA 2004 30,998,060,969
01016705 BANCO GANADERO SUCURSAL BANCA DE EMPRESA 2004 23,395,354,555
01016819 BANCO GANADERO SUCURSAL BANCA DE EMPRESA 2004 17,241,568,966
01018542 GOMEZ DIAZ FRANCISCO NOE 2004 600,000
01018779 PANIFICADORA BETANIA 2004 600,000
01018949 TEJADA MARTINEZ EDILMA ISABEL 2004 2,480,000
01018950 DISE#OS TEJADA 2004 500,000
01020175 LI XIUXIA 2004 5,007,000
01020176 RESTAURANTE LA FELICIDAD EL MINUTO 2004 2,507,000
01020179 AO YANXIA 2004 5,007,000
01020180 RESTAURANTE LA FELICIDAD DE ALAMOS 2004 2,507,000
01021041 PEREZ ZULUAGA SONIA GRACIELA 2004 10,000,000
01021042 ARIZ 2004 500,000
01021044 MODA IN MEDELLIN 2004 10,000,000
01021513 VONG LTDA 2004 32,839,000
01021580 REPUBLIK 2004 3,000,000
01021698 CASTRO AGUDELO MARIA LUCILA 2004 500,000
01021708 TIENDA CAMARITA CAJICA 2004 500,000
01021860 MURCIA ALBA GIOVANNI 2004 600,000
01021862 INSTITUTO DE ORIENTACION CIENCIAS ALTERN 2004 600,000
01022098 ROPSOHN LABORATORIOS PLANTA INYECTABLES 2004 10,000,000
01024202 AMERICANA DE TUBERIAS Y VAVULAS 2003 100,013,000
01024582 MARIA GORETI & CIA LTDA 2004 16,396,080
01026856 BRENSON LAZAN GILBERT 2004 3,000,000
01026868 THOMAS E U EMPRESA UNIPERSONAL 2004 148,263,000
01028510 BELMONTE RIOS FRANCISCO DE PAULA 2004 800,000
01028689 SOLTECSA SOLUCIONES TECNOLOGICAS S A 2002 3,000,000
01028689 SOLTECSA SOLUCIONES TECNOLOGICAS S A 2003 3,000,000
01028689 SOLTECSA SOLUCIONES TECNOLOGICAS S A 2004 3,000,000
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01028981 DROGUERIA TOSCANA LIMITADA 2004 33,058,000
01029119 ARTE CREATIVO LTDA 2004 15,000,000
01029307 TEVESERVIS LTDA 2004 12,000,000
01030010 VARILA MARIA ELVIRA 2004 4,500,000
01030011 REMATE LA PANTERA 2004 4,500,000
01030024 JP CIELOS RASOS Y COMPLEMENTOS 2004 25,000,000
01030094 HERNANDEZ LUIS ALBERTO 2004 400,000
01030099 ALMACEN DE ROPA MARIA ALEJANDRA L A 2004 400,000
01030110 LAVASECO PRISMAMATIC D C 2003 10,000,000
01030110 LAVASECO PRISMAMATIC D C 2004 10,000,000
01030274 ORJUELA PE#A DORA INES 2004 1,350,000
01030446 OLEVIRTUAL COM S A 2004 741,555,000
01031574 AQUI NO MAS 2004 1,350,000
01031908 SANABRIA MU¨OZ SONIA LUCY 2004 600,000
01031910 SONIA LUCY SANABRIA MU¨OZ 2004 600,000
01032241 RIVEROS CECILIA RUIZ DE 2004 2,500,000
01033124 JOYAS GAMBOA 2004 5,450,000
01033769 YEPES DAVID EMMA CECILIA 2002 500,000
01033769 YEPES DAVID EMMA CECILIA 2003 500,000
01033769 YEPES DAVID EMMA CECILIA 2004 700,000
01033770 LA LUZ DEL SOL 2001 500,000
01033770 LA LUZ DEL SOL 2002 500,000
01033770 LA LUZ DEL SOL 2003 500,000
01033770 LA LUZ DEL SOL 2004 700,000
01034299 AVELLANEDA FORERO INGRITH CONSTANZA 2001 500,000
01034299 AVELLANEDA FORERO INGRITH CONSTANZA 2002 500,000
01034510 CHIN IRIS 2004 5,102,000
01034512 RESTAURANTE CHINA FOOD 2004 2,507,000
01034787 EXPRESSIONES ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA S 2004 30,927,071
01035009 DISTRIBUIDORA SAMORAN LTDA 2004 1,290,420,000
01035994 MONCADA CLAVIJO PEDRO ADOLFO 2001 0
01035994 MONCADA CLAVIJO PEDRO ADOLFO 2002 0
01035994 MONCADA CLAVIJO PEDRO ADOLFO 2003 0
01035994 MONCADA CLAVIJO PEDRO ADOLFO 2004 0
01036145 MARIA GORETI ESPORTE 2004 17,035,413
01036660 C J CONTRERAS Y COMPA#IA S EN C 2004 10,000,000
01038518 LATINSOFT LTDA 2004 12,079,046
01038813 LABYOTEK LTDA 2004 255,229,045
01040202 THOMAS 2004 7,000,000
01040244 MULTIOPTICAS 2004 4,224,000
01041457 SOLARE S SUNGLASSES 2004 15,000,000
01041612 DICOFER COMERCIAL LTDA 2004 14,113,000
01041755 PARRA REDONDO RUTH YADIRA 2004 5,000,000
01041757 DISTRIBUIDORA DE LACTEOS N Y R 2004 5,000,000
01042272 DEPOSITO DE MADERAS N B LA VARIANTE LTDA 2004 20,202,000
01042688 DROGUERIA FAVA CARREFOUR 170 2004 3,170,000
01043153 DROGUERIA ACU#A ARBELAEZ 2004 3,010,000
01043666 QUALITY BUSINESS S A 2004 51,157,566
01043792 VALERO MENDOZA WILSON ESTEBAN 2004 2,950,000
01043794 ELECTRO ARRANQUES VALERO MENDOZA 2004 2,950,000
01045239 MONCADA CASTILLO RITA EVA 2004 700,000
01045645 PRYSMASOFT LIMITADA 2004 3,568,000
01045912 LATINPLUS MARKET LTDA 2004 85,478,479
01046147 DROGUERIA ACU¨A UBATE 2004 3,010,000
01048351 OXIDOS LTDA C I 2004 387,477,721
01048930 LA LOCURA 2004 70,000,000
01049336 ESTUDIOS TECNICOS AMBIENTAL Y CALIDAD S 2004 367,906,000
01049689 RODRIGUEZ LEGUIZAMON MYRIAM 2004 5,215,000
01049690 VELAS DECORADOS 2004 2,000,000
01050136 AFANADOR LUQUE JORGE ANDRES 2004 149,963,000
01050234 INVERSIONES EL LIMONAR S A 2004 84,466,221
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01051467 ALMACEN ZEBRA TUNAL 2004 23,626,000
01051766 NEXUS GROUP COLOMBIA LTDA Y PODRA UTILIZ 2004 58,845,525
01051907 TRANSPORTES NORUEGA LIMITADA 2004 716,641,000
01052001 PABRA LIMITADA 2004 127,329,000
01053227 GLOBAL EXPRESTUR S A 2004 299,275,678
01053313 AGRICOLA EL ARROZAL E A T EN LIQUIDACION 2004 125,313,694
01053850 PROMOTORA DE PROYECTOS AGROINDUSTRIALES 2004 942,029,183
01054038 APUESTAS DINASTIA LIMITADA 2004 1,200,007,000
01054178 PLASTISOLES Y PEGANTES INDUSTRIALES PLAS 2004 102,046,000
01054699 DOBLADORA Y CORTADORA LA CIUDAD LTDA 2004 129,391,471
01055973 BARRERA & PATI#O ASOCIADOS LIMITADA Y PO 2004 31,707,000
01056077 MAGNUM LOGISTICS S A 2004 905,492,875
01056205 APUESTAS DINASTIA LIMITADA SONAPI 30 2004 1,000,000
01056375 GALINDO RODRIGUEZ LUIS FELIPE 2004 500,000
01056376 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y VERDURAS LA GR 2004 500,000
01056453 MORENO GAMBA HECTOR MANUEL 2004 10,950,000
01057047 I B M COMP TECNOLOGIA Y SERVICIOS LTDA 2004 10,000,000
01057366 MANGUERAS INDUSTRIALES DE COLOMBIA LTDA 2004 108,492,316
01057916 PARTEQUIPOS Y CIA LTDA 2004 324,194,000
01058195 CASTELLANOS ULLOA JULIO ALBERTO 2004 7,314,000
01058197 CASA COMERCIAL EL CRISTAL 2004 7,314,000
01058246 CASADIEGO TOVAR CAMILO ANDRES 2004 1,000,000
01058247 INTER PRINTER 2004 1,000,000
01059058 HATLEE COLOMBIA LTDA 2004 1,483,628,085
01060194 ALDANA ORTEGON LUZ MARCELA 2004 4,500,000
01060429 BURGOS FLOREZ ABOGADOS E U 2004 20,143,000
01060584 PINZON CHACON JOSE BENITO 2004 1,550,000
01060586 CHATARRERIA BJ 2004 1,550,000
01061236 SUAREZ RUBIO CALIXTO 2004 664,000
01061238 CANCHAS DE TEJO AIRES BOYACENCES 2004 664,000
01061819 REYES PULIDO ELSA 2004 6,100,000
01061827 ACADEMIA DE CORTE Y CONFECCION ELSA 2004 5,500,000
01062101 AMAUTA INTERNACIONAL LIMITADA 2004 137,490,375
01062176 PE#A RAMIREZ MONICA LILIANA 2002 6,800,000
01062176 PE#A RAMIREZ MONICA LILIANA 2003 7,500,000
01062176 PE#A RAMIREZ MONICA LILIANA 2004 7,800,000
01062179 CAFE VALDEZ 2003 7,000,000
01062179 CAFE VALDEZ 2004 7,000,000
01062188 CENTRO COMERCIAL PUERTO LINDO C K 2004 10,000,000
01062300 GOMEZ MARIA EUGENIA 2004 2,000,000
01062926 RODRIGUEZ CALDERON ROSA ALBINA 2002 1,000,000
01062926 RODRIGUEZ CALDERON ROSA ALBINA 2003 1,000,000
01062926 RODRIGUEZ CALDERON ROSA ALBINA 2004 1,000,000
01062927 RESTAURANTE DE LA TIA 2002 1,000,000
01062927 RESTAURANTE DE LA TIA 2003 1,000,000
01062927 RESTAURANTE DE LA TIA 2004 1,000,000
01063889 COLEGIO DE LOS ANDES LIMITADA 2004 216,392,478
01064958 NEPTUNO SUBA 2004 600,000
01065159 STARLIMPIO E U 2004 48,248,000
01065204 STARLIMPIO AGILIDAD Y CUMPLIMIENTO 2004 9,474,000
01065640 ARGON CORP LTDA 2004 137,016,000
01065743 METALICAS RIPED LTDA 2004 33,460,000
01067226 INTECONSA LTDA INGENIEROS Y TECNICOS CON 2004 9,721,000
01067304 CASTA#EDA BALLESTEROS MARIA CRISTINA 2004 716,000
01067346 VARGAS NI#O PATRICIA 2004 700,000
01067764 AGROAVICOLA ITALIA LTDA 2004 1,744,489,000
01067966 MILENIO MEDIOS S A 2004 1,484,979,015
01068193 MINERA MONTE BLANCO COLOMBIA S A 2004 17,194,523
01068410 RESTAURANTE EL ANTIOQUE#O 2004 100,000
01069550 ROA DIAZ JESUS ALBEIRO 2004 3,000,000
01069556 EMPCELL 2004 3,000,000
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01070863 GIREM INGENIERIA LTDA 2004 242,478,000
01071131 B B & B BED BATH & BARREL LTDA 2004 884,573,093
01071187 CASTILLO BELTRAN LEOVIGILDA 2004 600,000
01071188 MISCELANIA SAN PABLO 2004 600,000
01071596 TINTAS EQUIPOS Y SUMINISTROS LIMITADA Y 2004 3,222,000
01072036 URQUIJO NOVOA FABIAN 2004 700,000
01072376 INVERSIONES O R SHOPPING DE COLOMBIA LTD 2004 798,219,000
01072554 B B & B LTDA 2004 0
01072604 QUIMBAYA TOLEDO CELMIRA 2004 3,000,000
01072605 ESTILOS Y CONFECCIONES QUIN S 2004 1,000,000
01072944 EMPRESA EXPLOTADORA DE ESMERALDAS NUEVO 2004 152,762,159
01073082 LIMA CHARRY WILLIAM JAVIER 2002 500,000
01073082 LIMA CHARRY WILLIAM JAVIER 2003 500,000
01073082 LIMA CHARRY WILLIAM JAVIER 2004 500,000
01073856 APONTE PADILLA PABLO EMILIO 2004 3,160,000
01073859 JHONATAN SPORT 2004 3,160,000
01074095 PELUQUERIA LYZ 2002 500,000
01074095 PELUQUERIA LYZ 2003 500,000
01074121 ANDREA SERNA E U 2002 0
01074121 ANDREA SERNA E U 2003 0
01074121 ANDREA SERNA E U 2004 3,000,000
01074958 CONCHA DIAZ GRANADOS CLAUDIA 2004 2,859,000
01074960 SINGULAR 2004 0
01075775 BEJARANO ACOSTA DEISY LILIANA 2004 2,000,000
01076914 PETITPUN LIMITADA 2004 16,488,107
01077373 VILLAMIL VELASQUEZ FRANCISCO GUSTAVO 2004 2,800,000
01077374 EL SURTIDOR DEL HOGAR G.V 2004 2,800,000
01077452 ARD INC SUCURSAL COLOMBIA 2004 717,733,514
01077955 PATI#O JARAMILLO FABIO EDUARDO 2004 380,000
01078085 ADMINISTRAR H K LTDA 2004 500,000
01078172 PROMOTORA INTERNACIONAL DE PARTES LIMITA 2004 10,000,000
01078283 ESPEJO PARRA VICTOR MANUEL 2004 1,000,000
01078286 A COMER Y A BEBER DONDE MANUEL 2004 1,000,000
01078860 PETITPUNT 2004 16,488,107
01078935 GOMEZ SUAREZ HERSILIA 2004 700,000
01078936 CALZA EXITO L Y G EL CALZADO DE EXITO 2004 700,000
01079297 AKI SPORT 2004 4,500,000
01079396 GONZALEZ OLAYA DAVID DE JESUS 2004 1,700,000
01079397 CREACIONES ELIANA G O D 2004 1,000,000
01079859 GARZON NIETO ALEJANDRO 2004 3,000,000
01079904 ALMACEN LA FAMOSA 2004 1,000,000
01080129 TAYB LTDA 2004 40,226,000
01080196 BELLINI EXPRESS 2004 2,000,000
01080630 GUTIERREZ QUINGUEREJO MARIA FLORINDA 2004 1,432,000
01080632 AUTO SERVICIO SURTI CASA 2004 1,074,000
01080674 C I ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS FADIPAR 2004 55,673,880
01081346 GAMBOA MORENO MARCO AURELIO 2004 700,000
01081655 CRUCES SUBFLUVIALES DE COLOMBIA LTDA 2004 49,769,713
01082135 ASUAGRO LTDA 2004 237,114,000
01082674 CALZADO TIHANY 2004 4,500,000
01083353 CELY MYRIAN LUCERO 2002 500,000
01083353 CELY MYRIAN LUCERO 2003 500,000
01083353 CELY MYRIAN LUCERO 2004 710,000
01083484 CORONADO ORTIZ LEONARDO FRANCISCO 2004 1,000,000
01083486 FERREDEPOSITO LEO 2004 1,000,000
01084000 E RATON COM E U 2004 9,128,319
01084473 LABORATORIOS DUBAC DE COLOMBIA LIMITADA 2004 41,853,000
01085483 CASA HUESPED MARILUNA 2004 1,000,000
01085485 MU¨OZ MARTINEZ MELKIN ALEXANDER 2004 1,000,000
01085677 OTILIO NICOLAS MORENO BLANCO LIMITADA 2004 10,000,000
01086240 ROMERO HUERTAS BEICY 2004 5,000,000
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01086244 HERRAMIENTAS NARANJO 2004 5,000,000
01086580 CADAVID MACIAS ALEJANDRO 2004 5,650,000
01087217 CELLS AGROQUIMICA LIMITADA 2004 406,434,524
01088066 K C A STUDIO CUARENTA 2004 1,000,000
01088712 C I SATEX LTDA 2004 665,513,443
01088718 CAVICUEROS 2004 500,000
01089033 AIR CARRIER LOGISTICS DE COLOMBIA S A 2004 948,407,083
01089183 AMBULANCIAS PARTENON LTDA 2004 173,870,318
01089671 HERNANDEZ GOMEZ SANDRA LILIANA 2004 500,000
01089674 RINCONCITO PAISA 2004 500,000
01089887 DROGUERIA FAVA CARREFOUR CARRERA 30 2004 3,020,000
01090026 BOGOTA GARCIA CARLOS ALONSO 2004 700,000
01090436 DOBLADORA Y CORTADORA LA CIUDAD 2004 106,502,000
01091401 GOMEZ CORTES DIANA PATRICIA 2004 4,889,000
01091405 AMG COLOMBIA CAR 2004 4,889,000
01092247 NAUSA INFANTE CLARA YANETH 2004 2,000,000
01092248 COMERCIALIZADORA DE HORTALIZAS Y VERDURA 2004 2,000,000
01092343 MARI#O RICO ALEXANDRA 2002 500,000
01092343 MARI#O RICO ALEXANDRA 2003 500,000
01092343 MARI#O RICO ALEXANDRA 2004 500,000
01092698 GAS & COMPA#IA LTDA 2003 19,222,248
01092698 GAS & COMPA#IA LTDA 2004 4,898,735
01092806 AGORA TRADUCCIONES 2002 500,000
01092806 AGORA TRADUCCIONES 2003 500,000
01092806 AGORA TRADUCCIONES 2004 500,000
01092985 INVERSIONES DAYCA LIMITADA 2004 58,784,000
01093020 CARRILLO MILLAN JOSE GREGORIO 2003 1,400,000
01093020 CARRILLO MILLAN JOSE GREGORIO 2004 1,400,000
01094449 SURTIR ILUMINACION Y FERRETERIA 2004 416,000
01094729 INOXMEND LTDA 2004 42,824,178
01094896 PULIDO CASTELLANOS CARLOS ARTURO 2004 1,432,000
01094897 SUPER MERCADO PUERTA AL LLANO 2004 1,432,000
01095401 KORMODA LTDA 2004 15,370,000
01095831 ROPA DE VESTIR N K NO 2 2004 3,003,000
01096900 CREDI ORIENTE PARRA 2004 1,000,000
01096937 CEBALLOS PACCINI GRACIELA 2004 0
01097287 ARISTIZABAL ALVAREZ MIGUEL ANTONIO 2004 664,000
01097288 COMPULASER COP 2004 664,000
01097487 JEANS BOXS 2003 500,000
01097487 JEANS BOXS 2004 700,000
01097499 VACA OSCAR FERNANDO 2004 6,000,000
01097510 SPORTING WORD TENNIS 2004 6,000,000
01097670 GARCIA QUIROGA JOSE MIGUEL 2004 710,000
01097796 AUTOCENTRO SOACHA E U 2004 524,711,000
01098270 EL CHISPASO DEL BRASERO 2004 7,408,000
01098272 EL CHISPASO DEL BRASERO 2004 7,408,000
01098635 INYECCION DE PLASTICOS DELGADO PLASDEL L 2002 1,000,000
01098635 INYECCION DE PLASTICOS DELGADO PLASDEL L 2003 1,000,000
01098635 INYECCION DE PLASTICOS DELGADO PLASDEL L 2004 9,450,000
01099562 DROGUERIA TOSCANA 2004 17,131,000
01099659 CLABELL CASTING PELUQUERIA 2004 5,150,000
01099771 CABALLERO JAIRO 2004 2,200,000
01099774 DEPOSITO GALAN 2004 950,000
01099876 FAJARDO LARA LUZ DARY 2002 1,000,000
01099876 FAJARDO LARA LUZ DARY 2003 1,000,000
01099876 FAJARDO LARA LUZ DARY 2004 1,000,000
01099883 ALMACEN MISCELANEA DARY 2002 1,000,000
01099883 ALMACEN MISCELANEA DARY 2003 1,000,000
01099883 ALMACEN MISCELANEA DARY 2004 1,000,000
01100424 IVAN CAMILO ARIZA GALVIS ABOGADOS Y COMP 2004 582,493,000
01100577 PEREZ JIMENEZ GLADYS MARIA 2004 700,000
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01100580 DIANA D GALES SALA DE BELLEZA UNISEX 2004 700,000
01101691 CASTIBLANCO ESPITIA ALFREDO 2004 30,000,000
01102122 VARGAS LOAIZA HENRY 2004 2,400,000
01102131 CALZADO HENRY VARGAS 2004 550,000
01102140 YA#EZ ARENAS MARIA EUGENIA 2004 750,000
01102149 M Y PLASTIFICADO 2004 750,000
01102250 J B COBRANZAS E U 2004 9,232,000
01102642 ACONCHA RUIZ RODOLFO 2004 1,000,000
01102653 VIDRIOS Y ALUMINIOS RIONEGRO 2004 1,000,000
01102713 HIPERCENTRO COLCHONERO LIMITADA 2004 237,644,000
01102915 MULTIOPTICAS NO 2 2004 5,120,000
01103011 HIPERCENTRO COLCHONERO AMERICAS 2004 800,000
01103370 AGUILAR VASQUEZ BEATRIZ ELENA 2004 1,500,000
01103802 RUBIANO MENDEZ ANGEL ANTONIO 2004 5,000,000
01103817 CASTILLO RODRIGO 2004 1,200,000
01103883 MOTAVITA RODRIGUEZ CARLOS JULIO 2003 4,200,000
01103883 MOTAVITA RODRIGUEZ CARLOS JULIO 2004 5,500,000
01104279 JIMENEZ JULIA MENDEZ DE 2002 500,000
01104279 JIMENEZ JULIA MENDEZ DE 2003 600,000
01104279 JIMENEZ JULIA MENDEZ DE 2004 500,000
01104280 CAFETERIA J J 2002 500,000
01104280 CAFETERIA J J 2003 600,000
01104280 CAFETERIA J J 2004 500,000
01104857 CARDONA PATI#O MARIA GRICELDA 2004 500,000
01105605 LEON DELGADO CECILIA 2004 800,000
01105607 TIENDA NELICE 2004 800,000
01105627 INVERSIONES ALGALOPE E U 2004 11,708,198
01106123 INVERSIONES BORBUR Y COMPA#IA LIMITADA Y 2004 256,859,029
01106266 KORMODA LTDA 01 2004 1,000,000
01106271 KORMODA LTDA 02 2004 1,000,000
01106568 RINCON RINCON MISAEL 2004 1,400,000
01106573 FERREELECTRICOS LA LLAVE DEL SUR 2004 1,070,000
01107278 GIRALDO JARAMILLO LUZ MARINA 2004 600,000
01107279 STAR CASINO GAMES FANTASIA L M G 2004 600,000
01107339 DROGUERIA ACU#A CHICO 2004 3,020,000
01107442 MORA ARANDA CARLOS GERMAN 2004 500,000
01107502 HERRERA QUEVEDO MANUEL VICENTE 2003 716,000
01107502 HERRERA QUEVEDO MANUEL VICENTE 2004 1,000,000
01107510 ALMACEN HERRERA 2004 1,000,000
01108036 HERMOSA ANDRADE MARGARITA 2004 700,000
01108038 VARIEDADES EL RINCON 2004 700,000
01108356 RAMIREZ TRIANA ALEXANDRA 2004 1,000,000
01108363 EL NUEVO CALZADO DANNY 2004 1,000,000
01108709 QUESADA AGUILAR ELADIO 2004 10,000,000
01108715 PASTELERIA Y PANADERIA LA PINKY 2004 10,000,000
01111240 LOZANO BARRETO JOSE GILBERTO 2004 500,000
01111241 LAVASECO KAROL MATIC NO.1 SUR 2004 500,000
01112148 ALARCON ROBALLO ODILIO 2004 9,000,000
01112151 REMATES DE LOCURA GORO SOPO 2004 5,000,000
01112152 REMATES DE LOCURA GORO COTA 2004 4,000,000
01112372 LEON RAMIREZ EDELMIRA 2004 1,250,000
01112374 CIGARRERIA GRAN MILENIO 2004 500,000
01113402 MPM INGENIERIA LTDA 2004 5,000,000
01113547 VARGAS ROMERO NELLY ALEXANDRA 2004 700,000
01113550 AUTO SERVICIO VIVERES LA ESPECIAL DE USM 2004 700,000
01113607 CASTELLANOS PAEZ JOSE HILARIO 2004 5,000,000
01113608 SUPERMERCADOS SAN FRANCISCO 2004 1,000,000
01113763 PERDOMO CRUZ ANCIZAR 2004 500,000
01113860 DOUBLE R 2004 17,195,000
01114936 FISIOTERAPIA AVANZADA LTDA 2004 204,450,000
01115156 LUO ZHANWEN 2004 36,000,000
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01115157 RESTAURANTE CASA CHUN 2004 1,052,000
01115389 PRONUCLEAR E U 2004 6,152,730
01115789 FAJARDO FAJARDO LUIS ALFREDO 2004 1,000,000
01115791 MAXIPAN DE EL CHOLARTE 2004 1,000,000
01115829 PLAZA DEL SOL SA 2004 4,280,248,771
01115948 LEA¨O SAMACA HUMBERTO 2003 500,000
01115948 LEA¨O SAMACA HUMBERTO 2004 500,000
01115992 ESCOBAR ROCERO MARIA ELENA 2004 1,000,000
01116054 SANCHEZ ELOISA JIMENEZ DE 2004 700,000
01116056 AUTO REPUESTOS Y LUBRICANTES LA AVENIDA 2004 700,000
01116353 ORINOCO AQUARIUM LTDA 2004 2,000,000
01116410 INVERSIONES SUPER ROYAL CARIBE S A 2004 923,131,000
01117010 INFANTE & OTERO S EN C 2004 254,968,000
01117508 MORANTES VEGA SEGUNDO 2004 5,000,000
01118581 A RESTREPO INVERSIONES COMPA#IA S EN C 2004 489,267,975
01118750 LOZANO PINILLA LUZ ADRIANA 2004 500,000
01121141 CREMA AVENA HELADA DON MANUEL 2004 2,500,000
01121286 TEJADA HOYOS LUIS ENRIQUE 2002 600,000
01121286 TEJADA HOYOS LUIS ENRIQUE 2003 700,000
01121286 TEJADA HOYOS LUIS ENRIQUE 2004 800,000
01121287 RESTAURANTE Y CAFETERIA NIZA 2002 600,000
01121287 RESTAURANTE Y CAFETERIA NIZA 2003 700,000
01121287 RESTAURANTE Y CAFETERIA NIZA 2004 800,000
01121853 DROGUERIA FAVA CARREFOUR HAYUELOS 2004 3,020,000
01122539 OUTSOURCING Y TEMPORALES S A SIGLA OTEM 2004 349,515,229
01122717 ARTURO PAEZ ARIAS S C S 2004 685,654,628
01123477 CORREA CORREA VICTOR HERNANDO 2004 1,000,000
01123479 TALLERES VICTOR H 2004 1,000,000
01123960 CIENCIA Y TECNOLOGIA DE COLOMBIA LIMITAD 2004 362,223,000
01124080 PACHECO MANCERA ELIECER 2004 500,000
01124430 MARTINEZ LUIS ROSENDO 2004 996,000
01124434 CALZADO BUMANGUEZ 2004 996,000
01124563 THOMAS 2004 3,000,000
01124995 PINILLA ORTEGA ROSA ALEIDA 2002 300,000
01124995 PINILLA ORTEGA ROSA ALEIDA 2003 300,000
01124995 PINILLA ORTEGA ROSA ALEIDA 2004 300,000
01124996 MINITIENDA LA OFICINA 2002 300,000
01124996 MINITIENDA LA OFICINA 2003 300,000
01124996 MINITIENDA LA OFICINA 2004 300,000
01125003 ALMACEN FUEGO VERDE 2003 1,000,000
01125003 ALMACEN FUEGO VERDE 2004 1,000,000
01125352 FACOM COMUNICACIONES EMPRESA UNIPERSONAL 2002 2,000,000
01125352 FACOM COMUNICACIONES EMPRESA UNIPERSONAL 2003 2,000,000
01125352 FACOM COMUNICACIONES EMPRESA UNIPERSONAL 2004 2,000,000
01125712 DESING DISE#OS ESTUDIOS SERVICIOS E INGE 2004 4,000,000
01126213 SERVICIOS BIOMEDICOS INGENIERIA LTDA CUY 2004 20,000,000
01126242 MORETTI MARINO 2004 600,000
01126773 FOTO LOURDES CARULLA CORTIJO 2004 500,000
01127173 FAJARDO SIERRA JOSE HELI 2004 3,000,000
01127174 PAPELERIA JF 2004 3,000,000
01127334 HOSTING RED LTDA 2004 30,385,000
01127746 FRONTLINE EVENTS LTDA 2004 34,785,250
01128012 BERNAL SALAZAR MARIO 2002 1,000,000
01128012 BERNAL SALAZAR MARIO 2003 800,000
01128012 BERNAL SALAZAR MARIO 2004 800,000
01128013 CARNES MB 2002 1,000,000
01128013 CARNES MB 2003 800,000
01128013 CARNES MB 2004 800,000
01128090 CASTILLO CARDENAS VIDAL 2004 690,000
01128091 EL CASTILLO PAPELERIA 2004 690,000
01128399 PERALTA CACERES ISIDRO 2002 200,000
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01128399 PERALTA CACERES ISIDRO 2003 200,000
01128399 PERALTA CACERES ISIDRO 2004 500,000
01128400 TIENDA LA 142 2002 200,000
01128400 TIENDA LA 142 2003 200,000
01128400 TIENDA LA 142 2004 500,000
01128459 INDUSTRIA MARROQUINERA I.M. BISONTE LTDA 2004 35,000,000
01128506 T & T COMPUTADORES E U 2004 31,508,000
01129058 CENTRO MEDICO DEPORTIVO HARD BODY CEDRIT 2004 841,627,000
01130132 TORRES FORERO PABLO ARTURO 2004 500,000
01130134 CIGARRERIA Y PAPELERIA DONDE POTE 2004 500,000
01130750 ORTIZ RODRIGUEZ GENNY ELIZABETH 2003 2,800,000
01130750 ORTIZ RODRIGUEZ GENNY ELIZABETH 2004 2,800,000
01130754 HERNANDEZ LASSO CECILIA 2003 600,000
01130754 HERNANDEZ LASSO CECILIA 2004 700,000
01131014 URIBE LENIS SERGIO IVAN RAMON DE JESUS 2004 500,000
01131015 MODELOS URBANOS ESTUDIO DE ARQUITECTURA 2004 500,000
01131430 TORRES MONTA¨A RAUL RICARDO 2004 500,000
01131432 MARIACHI CLASICO CONTEMPORANEO 2004 500,000
01132260 CEGA INTERNATIONAL LIMITADA 2004 3,000,000
01132469 INVERSIONES GENERALES MILANO LTDA 2004 12,218,139
01132504 EL BODEGAZO TEXTIL 2004 160,000,000
01132893 KORMODA LTDA 03 2004 1,000,000
01133901 QVATNA CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS LIMITAD 2004 22,635,108
01133993 BELLO HERRERA DIANA MILENA 2002 200,000
01133993 BELLO HERRERA DIANA MILENA 2003 500,000
01133993 BELLO HERRERA DIANA MILENA 2004 500,000
01134443 ITALIAN KIARA LIMITADA 2004 77,137,898
01134465 VARGAS CLAVIJO STELLA 2003 2,000,000
01134465 VARGAS CLAVIJO STELLA 2004 3,000,000
01134466 SPECIAL CLOTHES 2003 2,000,000
01134466 SPECIAL CLOTHES 2004 3,000,000
01134656 GIRALDO LOPEZ MYRIAM 2004 6,705,640
01134865 GRUPO PEGASO SA 2004 3,402,662,613
01135026 EL GANGAZO 2004 60,000,000
01135090 TELESASA LTDA 2004 6,722,000
01136776 PINZON FORERO RAUL 2004 3,200,000
01137432 JEGASO LTDA 2004 27,773,806
01137662 ALDAEWOO E U 2004 3,500,000
01138844 PRODUCCIONES L Y V LTDA 2004 82,414,000
01138879 EL RANCHO DE VALENTE 2004 100,000
01139342 ARANGO DIAZ FANNY ELENA 2004 5,000,000
01139344 PARE RESTAURANTE BAR LA ESTACION 2004 5,000,000
01139439 QUIROGA ARAQUE LUIS EDUARDO 2004 1,000,000
01140315 MUNDO SOBRE HIELO 2004 0
01140731 PRO AIRE LTDA 2004 1,500,000
01142090 DROGAS INDUAMERICA 2003 500,000
01142090 DROGAS INDUAMERICA 2004 500,000
01142372 ACIERTO INMOBILIARIO S A 2004 1,000,000
01142743 RAES FUMIGACIONES FUMIGRANOS 2004 5,000,000
01143196 C I BRIGANTIA LTDA 2004 28,616,424
01144389 CARLOS CASTILLO COMUNICACIONES E U 2004 22,664,523
01144417 TELECAB 2004 22,664,523
01144555 PUBLICACIONES PERIODICAS ESPECIALES S A 2004 29,975,351
01144612 LIBRERIA LEYER LTDA 2004 183,906,440
01144686 DISTRA SABANERO DE SUBA 2003 1,500,000
01144686 DISTRA SABANERO DE SUBA 2004 1,700,000
01145499 INFORMACION ANALISIS Y ESTRATEGIAS INFAS 2002 0
01145499 INFORMACION ANALISIS Y ESTRATEGIAS INFAS 2003 0
01145499 INFORMACION ANALISIS Y ESTRATEGIAS INFAS 2004 0
01145838 VIGILANDO Y OBSERVANDO LIMITADA 2003 600,000
01145838 VIGILANDO Y OBSERVANDO LIMITADA 2004 700,000
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01145883 C L C COMPRAS Y LOGISTICA C I LTDA 2004 166,404,335
01146029 ZAZ COMUNICACIONES LIMITADA 2004 6,224,949
01146192 LUNA MEDIA SHWO LA 22 2004 500,000
01146246 FOTOCOPIADORA EDUARDO & CIA LIMITADA 2004 67,148,442
01146638 EXPOCROM 2004 0
01146673 POSADA HERNANDEZ ARMANDO 2004 500,000
01146674 EL SALON DEL NAVEGANTE 2004 500,000
01146778 PROICEL LIMITADA 2004 94,431,000
01146841 FORERO GAVILAN IRENE 2004 2,200,000
01146842 24 HORAS SANDWICH SHOP FR 23 2004 2,200,000
01147144 ZIPPER S INSUMOS LIMITADA 2004 20,500,000
01147811 SAAVEDRA PARRA Y CIA S EN C 2004 196,236,293
01148126 GRILLO GRUPO CREATIVO LTDA 2004 161,518,000
01148503 MONTAJES Y SERVICIOS NOGAR LTDA 2004 500,000
01148677 BASTIDAS LINARES JUAN CARLOS 2004 500,000
01148683 ACABADOS Y FERRETERIA J K 2004 500,000
01148864 AUTOMATIZACION Y MOTORES INDUSTRIALES LI 2004 276,536,189
01149417 PETROLIZADO 2004 22,000,000
01149747 AUTOMATIZACION Y MOTORES INDUSTRIALES 2004 276,536,189
01149795 SINERGIA P C 2004 10,000,000
01150130 MUNAR ALVAREZ DEYSSI 2003 550,000
01150130 MUNAR ALVAREZ DEYSSI 2004 550,000
01150997 ROBLES GAMBOA EDGAR 2004 5,000,000
01150998 ACRILICOS CREACRIL 2004 5,000,000
01152764 QUE HUBO TELECOMUNICACIONES LTDA 2004 28,987,000
01154086 MAGNOVIC INMOBILIARIA E U 2004 6,778,000
01154250 ULLOA TAMAYO MYRIAM 2004 500,000
01154251 DISTRICARNES DI PAOLA 2004 500,000
01154470 JARDIN INFANTIL PAULA CAMILA E U 2003 6,000,000
01154470 JARDIN INFANTIL PAULA CAMILA E U 2004 6,000,000
01154559 FERNANDEZ PARADA FRANCISCO 2004 3,000,000
01154561 COFFEE EXPRESS CEDRITOS 2004 3,000,000
01154945 MOLINA VELASCO JANETTE 2004 500,000
01154950 TIENDA LA MOLINERA JM 2004 500,000
01155869 PINEDA GUZMAN EMIGDIO DE JESUS 2004 700,000
01155871 POPULARES E.P.G. 2004 700,000
01156713 DOMINGUEZ VARGAS SANDRA PATRICIA 2003 510,000
01156713 DOMINGUEZ VARGAS SANDRA PATRICIA 2004 510,000
01156716 CLUB DE TEJO Y PIQUETEADERO 7 DE AGOSTO 2003 510,000
01156716 CLUB DE TEJO Y PIQUETEADERO 7 DE AGOSTO 2004 510,000
01156746 CUBILLOS MEDINA PLACIDO 2004 3,600,000
01156987 GONZALEZ VARGAS DORA ALICIA 2003 600,000
01156987 GONZALEZ VARGAS DORA ALICIA 2004 600,000
01157368 MUNDIAL DE ESCOBILLAS Y GRAFITOS ARTIFIC 2004 10,309,522
01158083 GALVIS COLMENARES OMAIRA 2004 1,250,000
01158085 LAS TRAVESURAS DE NATALY 2004 1,050,000
01158183 CARNES FINAS JOSE DARIO 2004 3,600,000
01158496 RICO TELLEZ ERNESTO 2004 1,315,000
01158868 LIBRERIA LEYER 2004 5,000,000
01159741 ALEJANDRO CADAVID 2004 5,000,000
01160178 GLODEX S A 2004 1,010,600,000
01160209 CASALLAS SANCHEZ PEDRO MARIA 2004 44,017,000
01160620 RUBIANO VERGARA CLAUDIA PATRICIA 2004 716,000
01160989 CARDENAS JOSE ALFREDO 2004 25,500,000
01161741 CACHARRERIA Y PAPELERIA EL IMPERIO DE LA 2004 1,000,000
01162263 CORONADO GRATINIANO 2004 500,000
01162264 PANADERIA GRATIPAN G C 2004 500,000
01162525 RODRIGUEZ LOAIZA MARIA CRISTINA 2004 650,000
01162528 SALA DE BELLEZA CHRIS ESTYLOS 2004 650,000
01162972 COMERCIALZIADORA DE CARNES LA FRONTERA 2004 716,000
01163613 CENTRO ODONTOLOGICO SOCIAL SANTO TOMAS L 2004 11,134,628
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01163662 CENTRO ODONTOLOGICO SOCIAL SANTO TOMAS L 2004 11,336,894
01163689 JUAN DE DIOS MONTES HERNANDEZ Y ASOCIADO 2004 0
01165144 CASTRO ORJUELA ROSA ISABEL 2004 500,000
01165147 SUPERMERCADO DIANA ISABEL 2004 500,000
01165330 DROGAS LA GANGA ZIPAQUIRA 2004 3,010,000
01165706 CARDENAS RODRIGUEZ NOHORA 2004 600,000
01166024 CHAMORRO DOMINGUEZ CARLOS JESUS 2004 500,000
01166335 SHANGAI ANTIGUEDADES NO 2 2004 59,644,962
01166584 JARAMILLO LEMA JUAN ANDRES 2004 61,904,100
01166585 DISTRIBUIDORA JARA KENNELS 2004 62,228,460
01166872 ALVAREZ MARIA TERESA CORTES DE 2004 240,000
01166876 TIENDA EL TOBI DE CHIA 2004 240,000
01166997 HUERFANO CHIPATECUA ISMAEL JOSE 2004 1,400,000
01167343 MANRIQUE MONROY NORMA ROCIO 2003 5,000,000
01167343 MANRIQUE MONROY NORMA ROCIO 2004 5,000,000
01167825 MERCAMPESINO N1 2004 700,000
01168412 OSORIO CUESTA ALFONSO 2003 1,000,000
01168412 OSORIO CUESTA ALFONSO 2004 1,000,000
01168539 INVERSIONES ANFARO RODRIGUEZ S C A 2003 5,000,000
01168539 INVERSIONES ANFARO RODRIGUEZ S C A 2004 5,000,000
01168568 TECNICOS MECANICOS TECMACS LTDA 2004 78,819,679
01168634 JUST IN TIME JIT EU 2004 38,098,691
01169266 DISE#OS RUTH LEYVA HACIENDA 2003 1,000,000
01169266 DISE#OS RUTH LEYVA HACIENDA 2004 1,000,000
01169279 ZAZ COMUNICACIONES 2004 500,000
01169680 TELESASA LTDA 2004 3,500,000
01169700 INOXMEND LTDA 2004 45,094,035
01169901 INTERNET CAFE BAR NET PUNTO TELEFONICO L 2004 49,567,755
01170667 SANCHEZ QUI¨ONES MARIA DE LOS ANGELES 2004 2,000,000
01170669 AUTOSERVICIO MER K FULL 2004 1,000,000
01171464 METALICAS RIPED 2004 35,018,000
01171526 DISTRIBELLEZA MAGNOLIA 2004 2,500,000
01171596 INVERSIONES ANMIS S A 2004 29,493,793,000
01171641 XU JINGUAN 2004 8,002,000
01171643 RESTAURANTE LEJANO ORIENTE AV 13 2004 1,002,000
01172448 TOVAR LOPEZ JOSE FRANCISCO 2004 3,200,000
01172450 VIVERO LOS GERANIOS 2004 3,200,000
01172516 RIVERA CRUZ RUBEN DARIO 2004 500,000
01172518 TABERNA CITO LA 103B-26 2004 500,000
01172581 SANCHEZ BERNARDO 2004 500,000
01172701 GOMEZ ANTOLINEZ PEDRO ANTONIO 2004 1,600,000
01172703 TALLERES GOMEZ ANTOLINEZ 2004 1,600,000
01172920 RAMIREZ HERNANDEZ PATRICIA 2004 1,000,000
01173049 ZUTA SANTOS MARIELA DEL CARMEM 2004 1,000,000
01173050 ARAZU 2004 1,000,000
01173722 MONCADA CEDE¨O OSCAR ALBERTO 2004 1,300,000
01173727 ZONA 4 VIDEO 2004 1,300,000
01173864 ANCLA ADUANERA 2004 6,500,000
01173873 ANCLA CARGA 2004 27,500,000
01174169 DORIA SUAREZ MARIA CECILIA 2003 500,000
01174169 DORIA SUAREZ MARIA CECILIA 2004 500,000
01175153 GALERIA CAFE LIBRO CLUB SOCIAL PRIVAD S 2004 127,834,000
01175329 RAMIREZ CUADRADO PABLO ENRIQUE 2004 3,000,000
01175331 ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL TURISMO AU 2004 9,516,000
01175333 DISTRIBUCIONES JAIVEN 2004 3,000,000
01175334 TOBON HOYOS INGRID ASTRID 2004 500,000
01175336 REMATE EL SONSONE#O 2004 500,000
01175815 DELGADO ESCOBAR GLORIA CECILIA 2004 700,000
01175817 EL PORTAL DEL CHORRO 2004 700,000
01177276 COMERCIALIZADORA TEXTILES Y MODA LIMITAD 2004 825,079,000
01177730 SERVICIOS DE SANIDAD MOVIL SOCIEDAD ANON 2004 534,289,000
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01178130 MATERON LEONOR GARZON DE 2004 500,000
01178132 CIGARRERIA J M DEL SUR 2004 500,000
01178304 TRANSPORTES VILLATE CALDERON LTDA TRANS 2004 583,478,000
01178961 MONTA¨O COVALEDA ABOGADOS LTDA 2004 5,975,000
01179157 ALMACEN ZEBRA CARRERA 15 2004 28,282,000
01180101 ARIZA DELGADO EFREN 2004 500,000
01180104 COMUNICACIONES UNIVERSO E A 2004 1,000,000
01180849 SEGURIDAD EL CARACAL LIMITADA 2004 10,000,000
01181241 MUNDO FORTUNA GALAN 2004 600,000
01181522 RODRIGUEZ CASTRO FABIO ALEXANDER 2004 1,000,000
01181524 MUNDO DEL COLOR CHIA 2004 1,000,000
01181720 I VON COLECCION N 2 2004 3,500,000
01182594 JUANZAY LIMITADA 2004 32,001,245
01182700 JABONERIA ROA LTDA 2004 81,542,761
01182823 CEFERINO RAMIREZ AMALIA 2004 500,000
01182824 DISTRIBUCIONES LEITO 2004 500,000
01182944 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO INTEGRAL P 2004 600,000
01183825 MUEBLES REZZIO S A 2004 395,702,000
01183907 LOPEZ CIFUENTES LUZ MARINA 2004 700,000
01183908 RINES Y CROMADOS M Y M 2004 700,000
01184019 PEREZ LEAL GRACIELA 2004 650,000
01184020 CACHARRERIA LEAL 2004 650,000
01184474 CARTINTAS E U 2004 7,449,000
01184526 ARRENDAMIENTOS CORTIZ 2004 700,000
01184752 MAGNUM LOGISTICS S A DORADO 2004 3,600,000
01185076 CORTES ROA LUZ MERCY 2004 8,100,000
01185974 LONDO#O CARRILLO ROGER 2004 700,000
01185981 LEON GARCIA MYRIAM 2004 5,000,000
01187019 OME MURCIA CARMENZA 2004 1,200,000
01187021 DISTRIBUIDORA DE BOMBAS Y DECORACIONES S 2004 1,200,000
01188105 ARIAS CHAVES FABIO ENRIQUE 2003 1,000,000
01188105 ARIAS CHAVES FABIO ENRIQUE 2004 1,000,000
01188107 QUOVADIS PELUQUERIA 2003 1,000,000
01188107 QUOVADIS PELUQUERIA 2004 1,000,000
01188890 R M & S CONSULTORES LTDA 2004 3,289,000
01188902 ALQUILERES LOS LEONES E U 2004 74,846,000
01189485 POLYMORFIA E U 2004 5,262,000
01190581 PAEZ ALBA E HIJO S C S 2004 333,544,000
01191102 DROGUERIA ACU#A BODEGON TOBERIN 2004 3,010,000
01191106 DROGUERIA ACU#A BODEGON 7 DE AGOSTO 2004 3,010,000
01191107 DROGUERIA ACU#A BODEGON COLOMBIA 2004 3,010,000
01191109 DROGUERIA ACU#A BODEGON NORMANDIA 2004 3,010,000
01191111 DROGUERIA ACU#A BODEGON CHAPINERO 2004 3,010,000
01191272 HIGH QUALITY ENGINEERING LTDA 2004 2,235,081,000
01192051 MARKETING MIX M & D 2004 5,000,000
01192532 E RATON .COM E.U. 2004 879,000
01193272 POMPELMO 2004 15,975,000
01193412 PI¨EROS ROA ODILIO 2004 500,000
01193413 EL MUNDIAL DEL COLOR 2004 500,000
01193529 G & H ASESORES LTDA 2004 1,000,000
01194755 ALMACEN YEINY 2004 1,000,000
01194878 REYES GONZALEZ JUAN PABLO 2004 1,500,000
01194883 ACTION VIDEO 2004 1,500,000
01195202 GRECAS DEL CENTRO 2004 1,000,000
01195461 ERAGRO LTDA 2004 28,705,000
01195470 SANTA URIBE EDGAR NORBEY 2004 600,000
01195474 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO S.U LA PRIMAVERA 2004 600,000
01195867 LAS VENTAS DEL ESPIRITU SANTO S C A 2004 153,566,736
01195891 CANALES Y BAJANTES 2003 800,000
01195891 CANALES Y BAJANTES 2004 4,500,000
01196082 DOUBLE R 2004 12,125,625
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01196314 PAEZ TOVAR LEONARDO JAVIER 2004 664,000
01197334 LUNA SALDA#A MARIA TRANSITO 2003 500,000
01197334 LUNA SALDA#A MARIA TRANSITO 2004 500,000
01197337 DECORACIONES EN YESO 8A DIMENSION 2003 500,000
01197337 DECORACIONES EN YESO 8A DIMENSION 2004 500,000
01197902 CHRISFER SISTEM LTDA 2004 2,322,000
01197966 C Y M CONSTRUCCIONES LTDA 2004 153,407,696
01199602 ROMERO MARIA IMELDA 2004 600,000
01199603 TIENDA DONDE IMELDA 2004 600,000
01199790 AGUILAR CARMEN ALICIA 2004 716,000
01199791 RESIDENCIAS FENIX 2004 716,000
01200602 TELTRONIC ANDINA LTDA 2004 796,101,236
01201833 GRISALES CARDENAS IVAN FERNANDO 2004 4,000,000
01201835 DISTRICOSMETICOS PELUQUERIA 2004 4,000,000
01202242 GOMEZ HERNANDEZ LUZ MARINA 2004 500,000
01202698 ENCUADERNACION APARICIO LTDA 2004 56,173,000
01204535 DROGUERIA FAVA CARREFOUR 20 DE JULIO 2004 3,010,000
01204902 C I FLYING FLOWERS LTDA 2004 18,154,004
01205978 VILLALBA CHARRY OSCAR JAVIER 2004 530,000
01205979 DISE#OS METALICOS COLOMBIANOS DISMECOL 2004 530,000
01206077 BLISS & CO S A 2004 381,183,951
01206297 GAMBOA SAENZ BEATRIZ 2004 58,000
01206299 SUPERMERCADO EL VUEN BECINO DE LA BALSA 2004 58,000
01206431 PUBLICIDAD Y VIGILANCIA COMUNITARIA LIMI 2004 1,000,000
01207042 TIENDA DEL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA 2004 30,000,000
01207210 TOBAR GOMEZ JOSE DUBAN 2004 1,300,000
01207212 DROGAS FAMILIA SANA 2004 1,300,000
01207490 ROSAS DON ELOY LTDA 2004 639,936,719
01208558 CL 10 20 35 LC 97 2004 5,700,000
01208562 KR 60 11 09 2004 6,000,000
01208566 CLLE 10 N020 35 L 89 2004 5,300,000
01208571 KRA 21 N0 9 31 L 1140 2004 6,000,000
01208577 CL 10 20 35 LC 213 2004 5,900,000
01210540 HORTUA CASTILLO MARCEDONIO 2004 1,001,000
01210542 PARQUEADERO VALLADOLID 2004 550,000
01210679 ARIZA AVENDA#O FANNY YANETH 2004 1,000,000
01211105 GOMEZ AROCA PAULINA 2004 664,000
01211110 ARTE EN VIDRIO PGA 2004 664,000
01211646 LUNA AVELLANEDA FABIAN ANDRES 2004 600,000
01211648 MASCOTAZ LUNA 2004 180,000
01213213 ARQUO ACABADOS ARQUITECTONICOS E U 2004 94,320,950
01213262 ARQUO ACABADOS ARQUITECTONICOS 2004 5,000,000
01213379 CLEAN STORE DE COLOMBIA LTDA 2003 1,000,000
01213538 VISION INTERNACIONAL BOGOTA LTDA 2004 5,788,235
01214448 VITALY TEN CENTER LTDA 2004 17,961,293
01214645 I S TECH CORP E U 2004 78,405,507
01214686 CELCENTER LIMITADA 2004 3,000,000
01214756 ACOSTA GUTIERREZ GLORIA MARINA 2004 500,000
01214759 TIENDA DO¨A GLORIA GLOMAR 2004 500,000
01214850 LAVASECO METROPOLIS 2004 1,000,000
01214879 ESTETICA INTEGRAL MIGILO 2004 3,000,000
01214962 ARTESANIAS YARLY 2004 500,000
01215023 HYDRABELT LTDA BOGOTA 2004 16,000,000
01215666 TMCONSULTING LTDA 2004 14,632,037
01215826 CARVAJAL RODRIGUEZ GRATINIANO ADOLFO 2004 1,135,000
01215828 TALLER CARVAJAL R HERMANOS 2004 550,000
01216802 ORJUELA JIMENEZ MARIA ESTHER 2004 1,000,000
01217230 GRESCERAMICA 2004 10,600,000
01217595 ROMERO GUTIERREZ LUZ MARY 2004 500,000
01217767 INMOBILIARIA MORENO 2004 1,000,000
01218051 GOMEZ RODRIGUEZ JOSE MIGUEL 2004 44,883,025
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01218056 J M IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES 2004 44,883,025
01218060 VILLEGAS LOPEZ RAFAEL DAVID 2003 900,000
01218060 VILLEGAS LOPEZ RAFAEL DAVID 2004 1,500,000
01218061 SIGNATURE NEXT GENERATION 2003 900,000
01218061 SIGNATURE NEXT GENERATION 2004 900,000
01218320 TOREMIL E U 2004 600,000
01218578 GRUPO RODELA S A 2004 650,259,000
01219383 GONGORA DULCEY CARLOS GUILLERMO 2004 2,500,000
01219402 PAEZ CACERES SARA ELVIRA 2004 806,800
01219404 CIGARRERIA LA UVITA 2004 806,800
01219506 SERVIAUTOS Y MOTORES LA 16 LTDA 2004 83,107,000
01220047 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO PRODUCTORA 2003 550,000
01220047 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO PRODUCTORA 2004 550,000
01220348 EDIFICIO PARQUE DE LA CALLEJA LIMITADA 2004 2,791,289,033
01221081 CARLOS GAVIRIA Y ASOCIADOS SOCIEDAD LIMI 2004 787,746,922
01221420 ARTE CREATIVO LTDA 2004 18,000,000
01221694 LIDEAR LIDERES EN IDEAS EMPRESA ASOCIATI 2003 100,000
01221694 LIDEAR LIDERES EN IDEAS EMPRESA ASOCIATI 2004 100,000
01221884 LECHONERIA TIPICA COLOMBIANA LTDA 2004 19,118,382
01222508 RODRIGUEZ RICO HELIO EFRAIN 2003 500,000
01222508 RODRIGUEZ RICO HELIO EFRAIN 2004 5,000,000
01222833 SERVIAUTOS Y MOTORES LA 16 LTDA 2004 1,050,000
01223352 OPTICA IRIS 2004 4,200,000
01223522 LEIVA PERILLA MARIA ARACELI 2004 21,000,000
01223523 A L FERRETERIA JUMALIA 2004 6,000,000
01223664 MARROQUIN ANGULO SANDRA PATRICIA 2004 4,812,000
01223667 COMUNICACIONES SIP.TEL 2004 4,812,000
01225606 SUAREZ CORTES EVER 2003 3,000,000
01225606 SUAREZ CORTES EVER 2004 4,000,000
01225607 DROGUERIA TAYRONA 2003 1,000,000
01225607 DROGUERIA TAYRONA 2004 3,000,000
01225922 METRO LOGISTICA SA 2004 340,000,000
01226230 MONDRAGON AVILA JOSE RODRIGO 2004 450,000
01226233 VIDEO REX 2004 250,000
01226441 SUDESPENSA DE GRANOS BARRAGAN S A 2004 19,434,533,073
01226673 SUDESPENSA DE GRANOS BARRAGAN S A 2004 50,000,000
01226769 MOYA CASTILLO ROSANA 2004 900,000
01226770 VARIEDADES EXITO DE COMPARTIR 2004 900,000
01228500 AGRICOLA MOZART LTDA 2004 412,288,182
01229568 VASQUEZ MAYORGA DANIEL ANTONIO 2004 900,000
01229706 ARBELAEZ MARTHA LUCIA FORERO DE 2004 500,000
01229733 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CASAN LTD 2004 424,508,000
01229868 SAMOTE MARY 2004 500,000
01230691 CABINATEL MUNDO LTDA 2004 4,900,000
01230709 CABINATEL MUNDO LTDA 2004 4,900,000
01231359 INVERSIONES MACLA Y CIA S EN C 2004 90,172,000
01231554 MIGUEL NI#O IMAGEN BELLEZA 2004 500,000
01231651 SAFETY I & C LTDA 2003 500,000
01231651 SAFETY I & C LTDA 2004 1,000,000
01232058 SMART NET LTDA 2004 9,860,000
01232419 DROGUERIA EGA 2004 2,000,000
01233037 EZEUDU VICENT ODIKPO 2004 1,950,000
01233038 IKE ROPA SPORT 2004 1,950,000
01233040 DUE#AS ZUBIETA JOSE EDUARDO 2004 500,000
01233041 CHIMENEA BAR LATINOS 2004 500,000
01233203 INVERSIONES NIMA LIMITADA 2004 510,879,375
01233322 ROJAS BETANCOURT JAVIER RAUL 2004 3,000,000
01233323 ALMACEN EL BOTADERO 2004 3,000,000
01233410 RAFAEL RODRIGUEZ ARQUITECTURA E U 2004 11,945,092
01233415 PETROLIZADO 2004 31,000,000
01233765 VALMISEG L & L LTDA 2004 37,819,000
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01233811 BRONCEARIUM CENTRO RAYOS U V A 2004 20,000,000
01234049 CASTILLO PINILLA ALVARO FERNANDO 2004 700,000
01234515 EXITOSO EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO 2004 350,000
01234942 HIDALGO CARMONA GERMAN DE JESUS 2004 716,000
01234943 CARNES Y LEGUMBRES LUCERNA 2004 716,000
01235689 CUERVO RODRIGUEZ WILLIAM FRANCISCO 2004 700,000
01235691 CANDELARIA INTERNET BAR 2004 700,000
01235908 PANADERIA MEXICO LINDO 2004 1,000,000
01235964 GOMEZ URQUIJO WALTER HERNANDO 2004 1,400,000
01236182 CRISTALERIA DE OCCIDENTE LTDA 2004 52,719,065
01236262 CRISTALERIA DE OCCIDENTE LTDA 2004 52,719,065
01236624 PULIDO MEDINA JOSE AURELIO 2004 600,000
01236827 SALUD PRODUCTIVA S A 2004 12,964,000
01236938 ROA COCK JULIETH CECILIA 2004 1,200,000
01237171 CALDERON CARDENAS FIDEL ALEXANDER 2004 1,074,000
01237174 MENSAJERIA & CORREO M & C 2004 1,074,000
01237521 BAHIA COUNTRY SA 2004 28,845,951,273
01237579 BAHIA COUNTRY S A 2004 2,000,000
01237961 PACHON GONZALEZ RAUL 2004 700,000
01237964 SURTI GUANTES PACHON 2004 700,000
01237998 CASTELLANOS DUQUE CARLOS EDUARDO 2004 500,000
01237999 EDUARDO S CAMBIO DE IMAGEN 2004 500,000
01238118 CONSTRUCCIONES L G E U 2004 11,080,000
01238615 SILVA CUADROS VICTOR MANUEL 2004 700,000
01238618 DESTINOS COMUNICACIONES DESCOM 2004 700,000
01238754 PIMPOLLO S A 2004 10,803,000
01239321 PINTURAS PREMIER LTDA 2004 255,013,733
01239383 PINTURAS PREMIER 2004 255,013,733
01239608 TALENTOS LTDA 2004 2,000,000
01239962 GIRALDO OSPINA MARTHA CECILIA 2004 660,000
01239965 TABERNA EL TIBERE Y TABARA 2004 660,000
01240400 ESPECIALISTAS EN CARNES ESCAR EMPRESA AS 2004 17,887,000
01240457 JAMAICA CHIBUQUE DIANA MILENA 2004 703,000
01240460 PAPELERIA Y MISCELANEA TIGGER 2004 703,000
01240483 SISTEMAS BIOMETRICOS LIMITADA 2004 19,484,000
01240678 RIOS BETANCOURT TERESA DE JESUS 2004 500,000
01240680 TERESA RIOS B CAFETERIA 2004 500,000
01240791 PRODUCTORA MINERA DE COLOMBIA LIMITADA C 2004 202,593,986
01241121 ASESORIA EN AUTOMATIZACION Y MANTENIMIEN 2004 2,918,439
01241244 MACOSA DE COLOMBIA S A 2004 471,379,000
01242439 SOLOGRES CERAMICAS LTDA 2004 30,000,000
01242600 SOLOGRES 2004 5,000,000
01242814 WINPRO ASESORES DE SEGUROS LTDA 2004 24,319,855
01242909 CALDERON NARVAEZ LUIS BERNARDO 2004 4,000,000
01242912 DVD MOVIES 2004 4,000,000
01243261 GRUPO EMPRESARIAL GRANANDINO LTDA 2004 13,672,059
01243678 BUITRAGO & MOYA COMERCIALIZADORA LIMITAD 2004 4,526,446
01244723 ASESORIAS CANAIMA LTDA 2004 36,000,000
01244860 MARTIN JIMENEZ GLORIA ISABEL 2004 600,000
01244862 EL PARASOL BOYACENCE 2004 600,000
01245314 AVELLANEDA CRISTANCHO MARIA ISABEL 2004 2,200,000
01245317 FASHION EXTREMOS JEANS 2004 2,200,000
01245714 HUMAN TRACTION 2004 950,000
01246501 ORTIZ CORREA YISELY 2004 500,000
01246504 ENCUADERNACION EMPRESARIA B & O ASOCIADO 2004 500,000
01247473 QUALITY ENGINEERING CONSULTANTS EU 2004 2,942,940
01249456 RCL CARGO TRANSPORTES S A Y PODRA UTILIL 2004 473,039,000
01249555 S.E.O.R. 2004 700,000
01249691 INVERSIONES CABIMOVIL LIMITADA 2004 42,919,000
01249806 CABIMOVIL LTDA 2004 500,000
01250161 MARTINEZ MEDINA JAQUELINE 2004 2,000,000
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01250165 LA JUNGLA PET SHOP 2004 1,500,000
01250202 PEDRAZA TORRES OLVAR RODOLFO 2004 46,826,000
01250204 CURTIEMBRES MILENIO 2004 5,000,000
01250471 ORTIZ ARDILA FABIO ALBERTO 2004 1,500,000
01250931 SILLACOL LTDA 2004 14,725,000
01251012 SILLACOL LTDA 2004 16,000,000
01251036 ORTIZ VARGAS SUSANA 2004 1,000,000
01251038 RESTAURANTE PARRILLA EL LAGO 2004 1,000,000
01251659 RIOS GARZON MARTHA LUCIA 2004 500,000
01251723 BOHORQUEZ BERNARDA DE JESUS AVENDA#O DE 2004 1,000,000
01251724 RESTAURANTE QUINCAYA 2004 1,000,000
01251740 INVERSIONES MATIZ ALDANA LTDA 2004 694,015,000
01251879 GOMEZ ZAMUDIO NESTOR JULIO 2004 1,000,000
01251882 ABS TIENDA DE COMPUTADORES 2004 1,000,000
01252357 ARREGOCES GONZALEZ MARIA DEL ROSARIO 2004 600,000
01252358 EL ARTE DEL SABOR COLOMBIANO 2004 600,000
01252387 DUOMARKETING LTDA 2004 50,064,000
01252941 GAITAN ROJAS JESUS ANTONIO 2004 4,000,000
01252943 ANAMA TOURS 2004 4,000,000
01252985 DISTRIBUIDORA ROBLES Y MUNEVAR LTDA 2004 1,500,796
01253027 CUBIDES CARDENAS YOLANDA 2004 730,000
01253051 VALENCIA DIAZ OLGA PATRICIA 2004 3,895,000
01253055 CREDIOFERTAS DEL SUR 2004 1,000,000
01253136 MONTEJO BORRAS CAMILO NICOLAS 2004 8,000,000
01253562 MONTEJO ANA GILMA BORRAS DE 2004 8,000,000
01254082 MORA QUINTERO GERMAN ALBERTO 2004 300,000
01254127 RODRIGUEZ PRIETO LUZ AMANDA 2004 500,000
01254473 WONG (HUANG ZHI FAN) ZHE FAN 2004 5,001,000
01254475 RESTAURANTE CHUNG KING DE LA 63 2004 1,001,000
01254479 MA DE YAN KEN CHI 2004 5,001,000
01254481 RESTAURANTE CHUNG KING DE LA 22 2004 1,001,000
01255298 INDUSTRIAS JAMAKA E U 2004 36,951,000
01255343 INDUSTRIAS JAMAKA E U 2004 37,500,000
01255595 VARELA MAFLA HERVER 2004 600,000
01255685 PLAZOLETA DE LA CALLEJA S A 2004 2,407,497,720
01255762 SANCHEZ VILLAMIL LUIS GERARDO 2004 600,000
01255763 TIENDA CALDAS DE LA 57 2004 600,000
01255898 GOMEZ ORTIZ FLOR MARINA 2004 700,000
01255900 CAFETERIA DISTRITAL EL JAZMIN 2004 700,000
01256025 INNOVAR SERCA E U 2004 27,754,000
01256105 ALVAREZ LOZANO MERCEDES 2004 500,000
01256153 CONTRERAS MEJIA LUZ MARINA 2004 500,000
01256154 BUFFET EXPRESS 2004 500,000
01256502 C G COY Y CIA S EN C 2004 110,000,000
01257124 CONSTRUCCIONES AR & S LTDA 2004 351,467,000
01257473 ASMIC LIMITADA 2004 10,000,000
01257526 ASMIC LTDA 2004 10,000,000
01257692 JESAHEL COMUNICACIONES S A 2004 20,000,000
01258048 CARGA & SIA LTDA 2004 127,345,010
01258147 COMERCIAL DE DIVISAS LTDA 2004 50,000,000
01258244 NAVAS ALARCON MARIA PAULA 2004 500,000
01258247 BIENMESABE PLAZA CAFE 2004 500,000
01258309 GUERRERO ORTEGA JAIME EDWIN 2004 7,000,000
01258840 RODRIGUEZ RAUL 2004 500,000
01258847 TALLER DE MECANICA R Y R 2004 500,000
01259951 FABRICA NACIONAL DE PISOS Y TECHOS E U N 2004 50,614,000
01260311 QUESADA CARMEN SALAZAR DE 2004 500,000
01260316 OK WEAR 2004 500,000
01260513 COLCHONES COMODISIMOS AUTOPISTA NORTE 2004 500,000
01260517 SILVA ESCALANTE MARIA ELISA 2004 600,000
01260519 MINI MERCADO DONDE RAUL ZAPATA 2004 600,000
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01260567 ALTACOL NORVENTAS S.A. 2004 61,698,273
01260704 BENITO BAQUERO ZULMA DEYANIR 2004 2,000,000
01260710 DROGAS ZULIA BR 2004 2,000,000
01260988 ROMERO GUTIERREZ FERNANDO 2004 500,000
01260998 BILLARES EL EDEN 2004 500,000
01261095 SECURETECH LTDA 2004 109,888,087
01261150 MARTINEZ DIEGO FERNANDO 2004 664,000
01261643 GOMEZ SILVA ALVARO 2004 664,000
01261822 BENITEZ RODRIGUEZ GUILLERMO MANUEL 2004 0
01261823 BAR RESTAURANTE FUNKY LA 53 2004 0
01262028 GARZON CAMACHO ALBA CLEMENCIA 2004 2,500,000
01262038 ASADERO TRONQUITOS DE LA 1 2004 2,500,000
01262192 POSADA GOMEZ SUSANA 2004 1,000,000
01262194 JAIMAR COMUNICACIONES 2004 1,000,000
01262253 DROGUERIA FAVA CARREFOUR AUTOPISTA SUR 2004 2,050,000
01262327 DELGADO BERMEO RUBY NEIRETH 2004 300,000
01262333 SUPERMART LA CAROLINA DEL POLO CLUB 2004 300,000
01262499 PRODUCTOS INDUSTRIALES Y FERRETERIA PROI 2004 18,640,000
01263139 DROGUERIA ACU#A NAVARRA 2004 2,050,000
01263471 EVOLUCION TECNOLOGICA LTDA 2004 105,217,191
01263743 RODRIGUEZ GONZALEZ FLOR DENYS 2004 4,080,000
01263748 GRAN SAN VICTORINO LOCAL 11 21 2004 3,500,000
01263815 GUZMAN ELBA MARIA SERRANO DE 2004 965,000
01263817 DISTRIBUCIONES SERRANO Y GUZMAN 2004 965,000
01263863 ORJUELA AMADEO 2004 3,580,000
01264140 SALINAS NELSON 2004 15,000,000
01265651 PROYECTOS SISTEMAS Y SERVICIOS E U 2004 1,200,000
01265842 CONTRERAS PEDRAZA CLEMENCIA 2004 2,000,000
01265889 MORAN CALVACHE JAIRO ANIBAL 2004 1,400,000
01265988 MARULANDA AGUDELO ALBERTO 2004 1,000,000
01265989 PARQUEADERO SEGURO DE BOGOTA 2004 1,000,000
01266249 SALUD PRENATAL LTDA 2004 187,215,000
01266267 GOMEZ LUZ ELVIRA MORALES DE 2004 500,000
01266269 EL VAGON DEL CAFE 2004 500,000
01266693 BUSSINES CENTER M J R S A SIGLA BUCEN S 2004 16,598,327
01266750 CENTER JOYAS EXCLUSIVAS 2004 16,603,579
01267431 INVERSORA COMERCIAL CUERVO Y COMPA#IA S 2004 1,062,679,846
01268612 OPERAGUA EL BANCO S A E S P 2004 614,151,947
01268640 COMPU SYSTEM F D R E U 2004 0
01269009 BULLA GARZON JOSE LUIS 2004 2,900,000
01269012 CAR LUJOS JUNIOR SPORT 2004 2,900,000
01269291 GIREM INGENIERIA 2004 3,000,000
01269682 GUACANEME MOLINA AMPARO 2004 0
01269683 PUNTO VIDEO VILLAPINZON 2004 0
01269817 RODRIGUEZ TAPIA NOHORA 2004 1,055,811,309
01269843 I VON COLECCION N.3 2004 3,500,000
01269951 SOLUCIONES EMPRESARIALES EN INFORMATICA 2004 12,093,982
01270235 RETAVISCA BERNAL MISAEL 2004 900,000
01270237 MISCELANEA Y PAPELERIA LAURA CAMILA Y AN 2004 900,000
01270320 INTERNATIONAL FOOD CORPORATION S A__PUDI 2004 256,277,189
01270526 BARRIOS MEDINA PABLO CESAR 2004 4,606,000
01270528 ASESORIA DE SISTEMAS PABLO BARRIOS MEDIN 2004 500,000
01270574 ALIMENTOS GOURMET 2004 1,500,000
01270816 EXPARCAFE LTDA 2004 5,607,000
01271114 SUAREZ MU¨OZ LEONEL 2004 3,000,000
01271116 CHORILEO INTERNACIONAL 2004 3,000,000
01271392 T N S TIENDA NACIONAL DE SERVICIOS LTDA 2004 6,000,000
01271442 GORDILLO GONZALEZ MARIA HIBET 2004 500,000
01271455 TNS TIENDA NACIONAL DE SERVICIOS 2004 6,000,000
01272492 TORTILLAS & TAPAS 2004 1,500,000
01272520 MANCIPE CESPEDES RODRIGO 2004 700,000
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01272522 TEJIDOS APOLO 2004 700,000
01272569 TEXPELL LTDA 2004 239,468,422
01272676 CENTRO DE ESTETICA ARMONIA Y FIGURA LTDA 2004 500,000
01272748 CENTRO DE ESTETICA ARMONIA Y FIGURA LTDA 2004 0
01272782 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE REDES EL 2004 500,000
01273148 ZAMUDIO HERNANDEZ CLAUDIA MERCEDES 2004 5,750,000
01273150 MISCELANEA MECHAS 2004 5,750,000
01273698 MORA ROMERO OLGA PATRICIA 2004 700,000
01273699 TELEORIENTE COMUNICACIONES 2004 700,000
01274319 FIX 24 S A 2004 418,664,853
01274340 SOCIEDAD EDUCACIONAL LOS ANDES Y COMPA¨I 2004 144,265,748
01274357 TORRES ACOSTA EUDALDO 2004 500,000
01274359 TIENDA Y CANCHA DE TEJO ACOSTA 2004 500,000
01274474 PREESCOLAR LOS ANDES 2004 144,679,772
01274613 AYALA ECHEVERRIA CEFERINO 2004 700,000
01274615 CEFERINO A 2004 700,000
01275096 BRAVO PANTOJA WILLIAM ARMANDO 2004 600,000
01275098 CALZADO RHINO J W 2004 600,000
01275984 RCL CARGO 2004 5,000,000
01276356 NIETO PRIETO NAYIBE ANGELA 2004 2,988,000
01276725 ALIANZA FINANCIERA L A M S A 2004 324,641,000
01277048 GALVIS VELASCO SANDRA MILENA 2004 650,000
01277052 SOTHIS BAR 2004 650,000
01277377 ENDULZATE MAS 2004 900,000
01277576 MARTINEZ CALDERON GLADYS 2004 1,000,000
01278246 SOLINA ROMERO RUBY ESPERANZA 2004 6,320,000
01278439 AVILA JAIMES EZEQUIEL 2004 500,000
01278440 EL MANANTIAL AZUL E A 2004 500,000
01278691 CHANGE GROUP LTDA SOCIEDAD QUE COMERCIAL 2004 130,117,000
01278882 C I JARDINLATINO LTDA 2004 19,989,391
01279256 LUBRI WEST E U 2004 58,983,000
01279341 ENERGIAS S A PUDIENDO USAR LA SIGLA ENER 2004 67,827,715
01279351 LUBRI WEST E U 2004 58,983,000
01279738 RODRIGUEZ CUARTAS MAURO ANTONIO 2004 664,000
01279741 ALTILLO 63 2004 664,000
01279887 NETORI & COMPA#IA LIMITADA REPRESENTACIO 2004 6,003,123
01279987 DELICIAS BOYACENSES 2004 600,000
01280322 LAVASECO BELMONTE 2004 2,000,000
01280488 INVERSIONES BERODI LTDA 2004 50,614,834
01280581 CONSTRUCTORA BERODI 2004 900,000
01280586 HIELO SECO JIRETH 2004 1,000,000
01280756 GUATAVITTA PUBLISHING HOUSE INC LTDA Y P 2004 5,000,000
01281454 OUTSOURCING INSTALLATION NETWORKS EU CIT 2004 20,000,000
01281935 MARTINEZ RONCERIA LILIANA 2004 500,000
01281938 GIMNASIO INFANTIL HENRY MILLER 2004 500,000
01282058 SOTRAMAR S A 2004 16,807,582,407
01282868 ACOSTA GOMEZ LUZ MARY 2004 500,000
01283000 ESTACIONAMIENTOS ANGEL LTDA 2004 62,444,775
01283621 PINZON GOMEZ PIEDAD CONSTANZA 2004 3,500,000
01283622 PAPELERIA Y MISCELANEA ACUARELA 2004 1,000,000
01283754 TELEBOSA WWW COM EU 2004 3,000,000
01283895 TELEBOSA WWW COM EU 2004 3,000,000
01284372 GRIS CALIDO DISE#O GRAFICO E U 2004 21,491,058
01284943 INNOVACION Y GESTION LTDA 2004 90,000
01285361 GONZALEZ CABALLERO EDWIN HARRINSON 2004 1,000,000
01285364 CONSULTORIO ODONTOLOGICO SONRISANAS 2004 1,000,000
01285377 ERGIOS LTDA 2004 10,301,398
01285805 MEISELES GARCIA DORIS 2004 1,200,000
01286059 DISTRIBUCIONES MARENTES LTDA 2004 10,000,000
01286297 SANDOVAL SANDOVAL JULIO ENRIQUE 2004 650,000
01286298 FERRETERIA EL UNICO SANDOVAL 2004 650,000
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01286963 ROJAS MARTINEZ SANDRA CONSUELO 2004 10,000,000
01286968 SASARY 2004 0
01287154 MARLY COMUNICACIONES E U 2004 700,000
01287303 MARLY COMUNICACIONES E U 2004 700,000
01287775 LEYVA SANCHEZ FELIPE 2004 500,000
01287779 SKARFACE BAR 2004 500,000
01288177 RODRIGUEZ VARGAS ONEIDA 2004 664,000
01288178 PACHOS RODRIGUEZ 2004 664,000
01288293 SIMICS INGENIERIA DE SERVICIOS LTDA 2004 3,000,000
01288474 MERCADOS LIDER SAN PABLO 2004 100,000,000
01288476 MERCADOS LIDER ESTRADA 2004 100,000,000
01288478 MERCADOS LIDER SAN FRANCISCO 2004 100,000,000
01288480 MERCADOS LIDER AZUCENA 2004 100,000,000
01288481 MERCADOS LIDER CARBONEL 2004 100,000,000
01288662 EDIFICIO TORRE DEL PI¨ON LTDA 2004 295,727,000
01288767 GOMEZ LOPEZ JHON EDGAR 2004 1,150,000
01288768 BIG HOUSE SMOLL 2004 1,150,000
01289094 FAJARDO ORTIZ OMAR AUGUSTO 2004 700,000
01289158 MURCIA BARBARA 2004 1,500,000
01289159 LA PA#ALERA DE BARBY 2004 1,500,000
01289981 ZONA 4 VIDEO 2004 1,300,000
01290335 MARKETING COLOMBIAN SHOES S A 2004 6,553,484
01290625 PARRILLA EXPRESS GOURMET 2004 1,000,000
01290813 SALAMANCA OSPINA CARLOS ANDRES 2004 700,000
01290815 REMATES FAVIDI 2004 700,000
01291147 SALON PANANEAS 2004 1,000,000
01291288 BENITES RUIZ LUIS HERNANDO 2004 1,400,000
01291291 INDUSTRIAS METALICAS BENITES 2004 1,000,000
01291783 GARZON FLOREZ MARIA EUGENIA 2004 664,000
01291785 VIDEO ROLAND 2004 664,000
01292361 PORTALNET 2004 300,000
01292503 SIERRA MYRIAM STELLA DIAZ DE 2004 3,500,000
01292615 ARTESANOS EN INFORMATICA LTDA 2004 19,594,331
01292948 MIJOHN INVERSIONES LTDA 2004 5,000,000
01293110 SAVTECH LIMITADA 2004 11,521,909
01293350 SANCHEZ VACA FRANCY LORENA 2004 600,000
01293351 MINIMERCADO SANCHEZ DE LA 25 2004 600,000
01294084 PARRA OSPINA HUGO EDUARDO 2004 1,000,000
01294086 LA KATEDRA COMIDAS RAPIDAS PIZZERIA MISC 2004 1,000,000
01294309 C I RIO MINERO GEM E U 2004 755,664,000
01294339 AMPARO SANCHEZ MUEBLES Y DECORACION EMPR 2004 30,929,905
01294951 EMPRESAS ALIADAS ORION LTDA 2004 16,665,928
01295001 ALDANA MONTILLA LEYDER 2004 500,000
01295003 PUNTO RICO LEYDER ALDANA 2004 500,000
01295160 AO GUO LIANG 2004 2,001,000
01295162 RESTAURANTE CHINO CONTENTO 2004 901,000
01295436 PXT INVICTA LTDA 2004 63,953,581
01295522 PAEZ ROJAS LUIS FERNANDO 2004 800,000
01295523 SOTELO RIA#O LUZ MYRIAM 2004 800,000
01295526 SUPERMERCADO SUCCES 2004 1,600,000
01295652 BED BATH & BARREL LTDA CALLE 83 2004 0
01296733 ALVARO BAYONA PRODUCCIONES LIMITADA 2004 68,968,980
01296904 COELECTRICAS LTDA 2004 124,454,000
01297216 ANJELS PUBLICIDAD EU 2004 150,000
01297503 COMUNICACIONES NEV@ COM EU 2004 18,442,959
01297556 COMUNICACIONES NEV@ COM EU 2004 18,561,363
01297652 COMERCIALIZADORA RAMPAL E U 2004 460,263,390
01297767 MORENO WALTEROS DIANA MILENA 2004 1,122,000
01297789 COMERCIALIZADORA RAMPAL E U 2004 13,843,000
01297877 INVICTA 2004 10,000,000
01298124 ELECTRO ASES LIMITADA 2004 136,642,000
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01298450 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CERROL S 2004 36,744,273
01298687 GLOBAL CONTROL SYSTEMS LIMITADA 2004 50,316,010
01298767 GLOBAL CONTROL SYSTEMS LTDA 2004 6,000,000
01299118 MEJIA MOLINA ROCIO 2004 500,000
01299120 PIZZ FRUTERIA 2004 500,000
01299161 DOTACIONES R V D LTDA 2004 42,758,000
01299216 DOTACIONES R V D LTDA 2004 10,000,000
01299289 DISTRIBUIDORA EL MOCHUELO LTDA 2004 20,000,000
01299992 NATURAL BUSINESS INC 2004 500,000
01301046 RUBIO MONTES E HIJOS LIMITADA RUBIMONT L 2004 72,546,783
01301517 GIMNASIO CAMPESTRE LOS SAUCES LTDA 2004 9,822,111
01301964 D M SERGCOMEX LTDA SOCIEDAD DE INTERMEDI 2004 400,950,000
01302141 REMOTE GUARD LTDA 2004 219,511,000
01302241 DIAZ DEL CASTILLO PROPIEDAD HORIZONTAL M 2004 14,028,682
01302248 TMK COMPUTADORES E U 2004 3,100,000
01302495 LOSADA LARA JACQUELINE 2004 700,000
01302500 TERRAZA SON DE LOS 60 2004 500,000
01302594 INVERSIONES A S WOLMAN & CIA S EN C 2004 65,510,000
01302648 RAPITIENDAS AL COSTO 2004 1,400,000
01302945 HERNANDEZ SALAZAR JOSE JOAQUIN 2004 1,000,000
01302948 SERVIAUTOS LUCAS 2004 1,000,000
01302949 ASECART ABOGADOS LTDA 2004 2,000,000
01302978 ASECART LTDA 2004 2,000,000
01303169 GARCIA TORRES JUAN IGNACIO 2004 4,000,000
01303550 EACH EXPRESS E U 2004 3,000,000
01303604 EACH EXPRESS E U 2004 3,000,000
01304974 RODRIGUEZ CASTIBLANCO FABIOLA MARIA 2004 2,000,000
01305342 GARZON LINARES JOAQUIN EDUARDO 2004 650,000
01306005 PATAQUIVA ACHURY RUBEN DARIO 2004 700,000
01306041 TERMO EQUIPOS LTDA 2004 80,978,813
01307221 SAAVEDRA TERESA RUBIO DE 2004 500,000
01307591 SANCHEZ MARTINEZ ESPERANZA 2004 500,000
01307596 FELICITY INTERNATIONAL 2004 500,000
01307904 SARMIENTO TINOCO MARIA DORIS 2004 500,000
01307906 RAGNAROCK 2004 500,000
01308047 GARCIA OREJUELA YAMILE 2004 500,000
01308054 TODO SPORT 2004 500,000
01308240 C I GOODTRADE LTDA 2004 114,184,000
01308431 PEREIRA CASTILLO LUIS ALFONSO 2004 1,400,000
01308433 FRUTERIA BANANAS Y DURAZNOS 2004 1,400,000
01308437 B L HARBERT INTERNATIONAL L L C 2004 93,056,290
01308621 PROMOTORA SANTA CLARA DE LOS HAYUELOS S 2004 523,384,822
01308936 NEW MILLENIUM A M G TECNOLOGY LTDA 2004 25,939,097
01309067 AMBULANCIAS PARTENON LTDA 2004 173,870,318
01309167 MANTILLA & BARRAGAN DISTRIBUIDORES LIMIT 2004 11,249,783
01309462 MERKAFUR 2004 7,500,000
01309497 VIVEROS ALCOCHA IGNACIO 2004 600,000
01310138 ANGULO BETANCOURT ANTONIO 2004 1,000,000
01310312 TAPAS Y TORTILLAS 2004 1,500,000
01310381 LOPEZ RIOS JAIRO 2004 1,950,000
01310383 JAN CONTACTO EXPRESS NET 2004 1,950,000
01310916 CORTES USECHE MONICA ANDREA 2004 20,000,000
01310919 SUPERBROASTER 2004 20,000,000
01311263 LABORATORIOS LADISFAR LIMITADA Y SE IDEN 2004 5,000,000
01311676 RAMIREZ FORERO GUILLERMO 2004 500,000
01312078 VEGA RAYO CARLOS ARTURO 2004 700,000
01312079 PUBLICIDADES CARVER 2004 700,000
01312147 MATAPALO LIMITADA 2004 287,470,358
01312151 SANCHEZ ALVAREZ CECILIA 2004 500,000
01312152 MINIMERCADO NAOA 2004 500,000
01312485 GRUPO AUTOMOTRIZ 127 LTDA LA CUAL PODRA 2004 600,522,000
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01312513 PETROLIZADO 2004 15,000,000
01312548 GRUPO AUTOMOTRIZ 127 2004 596,868,000
01312965 ENGINEERING SOLUTIONS ENTERPRISE LIMITAD 2004 9,000,000
01313034 ENGINEERING SOLUTIONS ENTERPRISE LTDA 2004 0
01313182 RICO ARAQUE E U 2004 1,000,000
01313512 MONSALVE AHUMADA MARTHA IRENE 2004 3,000,000
01313513 HOJALDRE Y POSTRES NO. 2 2004 3,000,000
01313616 MEJIA GARCIA ANA RUTH 2004 2,100,000
01313618 FONTANAR PRADO 2004 2,100,000
01314922 BELLE SUISSE LTDA 2004 829,146,960
01315019 GONZALEZ PINEDA ANGEL ESTEINER 2004 700,000
01315020 DISTRIBUCIONES GONZALEZ PINEDA 2004 700,000
01315067 CUBIDES CARDENAS YOLANDA 2 2004 700,000
01315397 ZAGO COMERCIALIZADORA LTDA 2004 4,000,000
01315519 BOJACA HERNANDEZ JOSE ABEL 2004 700,000
01315521 DROGUERIA BOJACA 2004 700,000
01315793 ASF S EN C 2004 50,000,000
01316902 ACU#A SUESCA IGNACIO 2004 70,000,000
01316903 EL NUEVO VILLA DE LOS ALPES A I 2004 70,000,000
01317603 PRODUCTS & TECHNOLOGY COMPANY SOCIEDAD A 2004 50,000,000
01318284 AQUAVIVA LTDA GESTION E INGENIERIA 2004 6,000,000
01318691 MARKETING COLOMBIAN SHOES 2004 0
01318762 OPEN GAS 2004 500,000
01318772 SUPPLY & MARKETING DE COLOMBIA LTDA 2004 64,840,595
01318859 SUPPLY Y MARKETING DE COLOMBIA LTDA 2004 64,840,595
01320030 SOLUCIONES T & S COMPA#IA LTDA 2004 24,598,862
01320090 PEREZ VESGA RICARDO ALBERTO 2004 664,000
01320091 AGUA IGUAZU 2004 664,000
01320200 AKI SPORT 2004 5,150,000
01320555 CABRERA GONZALEZ JAIRO GIOVANNI 2004 45,237,500
01320559 HOSTAL HOSPEDAJE RIVIERA 2004 45,237,500
01320560 METALICAS TRESMILENIOS 2004 1,200,000
01320770 LA JARRA LIGHT 2004 1,500,000
01320915 CRUZ PEDRAZA ENRIQUE 2004 500,000
01320917 FORJAMETALICAS CRUZ 2004 500,000
01321040 ANIMAL LOGISTICS LTDA 2004 9,301,840
01321095 ANIMAL LOGISTICS LTDA 2004 1,000,000
01321117 VILLAMARIN CARVAJAL ADAN 2004 600,000
01321119 PEPERINA 2003 2004 600,000
01321544 SUPPLY CHAIN OPERATOR LTDA 2004 50,000,000
01322367 SELECTOS Y ASOCIADOS E U CON LA SIGLA SA 2004 1,350,000
01322766 PIMPOLLO S A 2004 41,192,000
01322919 DISTRIBUIDORA EL CARMELO LTDA 2004 2,000,000
01323250 GRUPO MIDAX LTDA 2004 12,785,693
01323946 OLAYA HERRERA LUIS CARLOS 2004 7,000,000
01323948 BILLARES UNI 15 2004 7,000,000
01324475 AGUILLON GARCIA MARIA LUCELLY 2004 700,000
01324478 CIGARRERIA DONDE ERVIN 2004 700,000
01324669 BURGOS VICTOR MANUEL 2004 664,000
01324670 LA TIENDA DE BURGOS 2004 664,000
01324784 PEREZ QUIROZ DAVID 2004 68,750,000
01324786 INDUSTRIA NACIONAL DE PINTURAS Y ADHESIV 2004 58,100,000
01324884 ELECTRO ASES LTDA 2004 136,642,000
01325018 AUTOMATIZACION INTEGRADA LTDA 2004 18,615,309
01325508 AGUILLON DUARTE DANNY ALVEIRO 2004 5,500,000
01325509 ORGANIZACION DAKA 2004 5,500,000
01325546 CALZADO TIHANY 2004 4,500,000
01326250 ANZELLINI FAJARDO STEFANO ALFREDO GUSTAV 2004 900,000
01326283 INFANTE SALAZAR ALBERTO 2004 1,500,000
01326284 24 HORAS Y ALGO MAS 2004 1,500,000
01326520 EL RANCHO MEXICANO L Y V 2004 82,314,000
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01326666 CONSTRUCTORA MACO LIMITADA 2004 95,757,000
01326770 ALMACEN TIPS 2004 2,500,000
01327205 MONTENIZA SA 2004 31,047,368
01327337 GARCIA JARAMILLO DIANA CRISTEL 2004 2,000,000
01327339 CAFE INTERNET & LIBROS SION 2004 2,000,000
01327373 CI SABANA GARDENS LTDA 2004 60,672,000
01327425 C I SABANA GARDENS LTDA 2004 5,000,000
01327459 CENTRO EMPRESARIAL FINANCIERO LTDA Y POD 2004 50,000,000
01327543 INVERSIONES PAEZ CARDENAS & CIA S EN C I 2004 100,000,000
01327586 INVERSIONES PAEZ CARDENAS & CIA S EN C 2004 100,000,000
01327675 AD Y R COMUNICACIONES E U 2004 1,200,000
01327915 REPRESENTACIONES LRC EU 2004 600,000
01328677 INTRANSGATIVA S A 2004 90,470,000
01329082 CLAVIJO MENDEZ ALDRIN PASCUAL 2004 700,000
01329270 EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA CIENCIA Y TEC 2004 4,728,000
01329356 SELVIMOR LTDA 2004 8,986,000
01329387 BOROMAR INGENIERIA LTDA 2004 18,500,000
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PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2004/04/06
MATRICULA RAZON SOCIAL  AÑO VALOR
00000984 PRODUCTOS Y ENCUADERNACION PLASTICA PREP 2004 0
00000985 PRODUCTOS Y ENCUADERNACION PLASTICA -PRE 2004 130,773,012
00004081 FERRETERIA EL HIDRANTE LIMITADA 2004 2,254,455,380
00004511 CONTAMATIC LTDA. 2004 917,900,273
00005277 A V E COLOMBIANA LIMITADA EN REESTRUCTUR 2004 8,772,781,436
00006222 AMERICANA DE AMPOLLETAS S.A. AMERAMP S.A 2004 2,165,302,882
00008899 DROGUERIA ULTRAMAR S.A. 2004 5,759,376,000
00008901 DROGUERIA ULTRAMAR SUCURSAL NO. 15 2004 105,093,000
00008903 DROGUERIA ULTRAMAR SUCURSAL NO. 12 2004 100,566,000
00008904 DROGUERIA ULTRAMAR SUCURSAL NO. 11 2004 71,602,000
00008908 DROGUERIA ULTRAMAR SUCURSAL NO. 6 2004 100,265,000
00008909 DROGUERIA ULTRAMAR SUCURSAL NO. 5 2004 54,851,000
00008912 DROGUERIA ULTRAMAR SUCURSAL NO. 2 2004 143,321,000
00008914 DROGUERIA ULTRAMAR DEPOSITO 2004 4,193,316,000
00009595 PRO ELECTRICOS LTDA EN REESTRUCTURACION 2004 292,815,000
00010653 AMCOVIT LTDA 2004 1,203,848,051
00010656 AMCOVIT 2004 1,215,453,723
00011328 COMPANIA ANDINA DE MUEBLES METALICOS LIM 2004 193,091,000
00011544 SALAZAR GOMEZ MEJIA Y CIA S. EN C. EN LI 2004 1,551,059,990
00013047 EMPRESA COLOMBIANA DE CABLES S A EMCOCAB 2004 53,330,699,266
00013690 OLIVETTI COLOMBIANA 2004 0
00013691 OLIVETTI COLOMBIANA S A 2004 5,402,242,589
00013845 DISTRIBUIDORA TOYOTA LIMITADA 2004 24,749,920,000
00013846 DISTRIBUIDORA TOYOTA 2004 200,000,000
00013908 FERRETERIA LATINA LTDA 2004 618,595,000
00016285 ZEJAFOTO LTDA 2004 1,702,342,980
00017388 ISAZA -VALENCIA Y CIA. LTDA. 2004 311,816,865
00017785 PETROLINSON S A 2004 200,857,105
00018106 ORGANIZACION NACIONAL DE CONTRATISTAS LT 2002 302,617,000
00018106 ORGANIZACION NACIONAL DE CONTRATISTAS LT 2003 227,594,889
00018106 ORGANIZACION NACIONAL DE CONTRATISTAS LT 2004 213,242,587
00021140 INVERSIONES SANTAMARIA GAMBOA S EN C 2004 57,389,652
00021155 GRECAS MONCAFE 2004 5,400,000
00021524 SERVICIOS TECNICOS OMICRON LTDA 2004 5,048,345,981
00022585 GUTIERREZ DELGADO ABRAHAM 2004 1,652,813,000
00022586 DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS Y ESPEJOS EL DI 2004 1,652,813,000
00024811 ALMACEN OLIVER 2004 27,854,559
00031999 TORRES DUARTE POLICARPO 2004 4,500,000
00032000 DROGAS TORRES 2004 4,500,000
00036503 INGENIERIA PLASTICA INGEPLAST 2004 549,396,380
00037538 SALAZAR SANTAMARIA Y CIA LTDA 2004 19,339,462
00038171 SOCIEDAD CONSTRUCTORA BOGOTA S A 2004 10,781,641,177
00038647 FERRETERIA EL HIDRANTE 2004 2,254,455,380
00039233 PALMERAS LA MARGARITA DIAZ MARTINEZ Y CI 2004 807,206,000
00040934 INVERSIONES MARTINEZ CARBONELL MARCAR Y 2004 1,225,461,000
00042083 INMOBILIARIA CACERES Y FERRO LIMITADA 2004 443,126,783
00046253 PRO ELECTRICOS 2004 423,578,000
00048578 COMPANIA ANDINA DE MUEBLES METALICOS- CA 2004 5,500,000
00049814 ELECTROBODEGA LTDA 2004 2,090,947
00054480 MATEC LTDA 2004 466,552,697
00059149 FERRETERIA LATINA 2004 10,000,000
00059317 FABRICA NACIONAL DE TEJIDOS LAFAYETTE 2004 144,462,748,000
00059978 BODEGAS S.A. 2004 372,737,599
00064671 MARTINEZ CEPEDA LUIS ANTONIO 2004 58,445,552
00066008 DROGUERIA BELEN 2004 900,000
00066009 SANTAMARIA MANCHOLA CIRO LEON 2004 900,000
00066667 MORA RODRIGUEZ ANDRES 2004 35,600,000
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00067196 LUBRICANTES INDUSTRIALES LTDA 2004 869,780,000
00067197 LUBRICANTES INDUSTRIALES 2004 793,265,000
00068611 AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA 2004 61,552,532
00068769 OJEDA CORTES HECTOR GONZALO 1996 500,000
00068769 OJEDA CORTES HECTOR GONZALO 1997 500,000
00068769 OJEDA CORTES HECTOR GONZALO 1998 500,000
00068769 OJEDA CORTES HECTOR GONZALO 1999 500,000
00068769 OJEDA CORTES HECTOR GONZALO 2000 500,000
00068769 OJEDA CORTES HECTOR GONZALO 2001 500,000
00068769 OJEDA CORTES HECTOR GONZALO 2002 500,000
00068769 OJEDA CORTES HECTOR GONZALO 2003 500,000
00068769 OJEDA CORTES HECTOR GONZALO 2004 20,000,000
00073902 CONSTRUCCIONES DISE¨OS E INVERSIONES COD 2004 90,052,000
00077813 SMITH MORRIS EDELMIRA 2004 55,009,000
00078599 IVAN BAQUERIZO Y CIA LTDA 2003 139,503,189
00078599 IVAN BAQUERIZO Y CIA LTDA 2004 86,036,508
00080008 SIDIRAC LTDA EN LIQUIDACION 2001 4,590,000
00080008 SIDIRAC LTDA EN LIQUIDACION 2002 4,590,000
00080008 SIDIRAC LTDA EN LIQUIDACION 2003 4,590,000
00080008 SIDIRAC LTDA EN LIQUIDACION 2004 4,590,000
00081576 CONTAMATIC 2004 917,900,273
00082211 GARZON LOPEZ HENRY 2004 700,000
00089593 COMPA#IA DE TECNICAS MINERAS LIMITADA TE 2004 584,756,333
00089775 INVERSIONES SALCEDO GUTIERREZ Y CIA S EN 2004 1,530,534,052
00089776 INVERSIONES SALCEDO GUTIERREZ 2004 65,000,000
00099009 INDUSTRIA COLOMBIANA DE PLASTICOS LTDA 2004 22,131,246
00099480 RODAMIENTOS DE COLOMBIA LTDA RODACOL LTD 2004 2,597,364,024
00099481 RODAMIENTOS DE COLOMBIA RODACOL 2004 119,190,940
00100359 DROGUERIA ULTRAMAR SUCURSAL NO. 16 2004 112,333,000
00103429 VIVIENDO LTDA 2004 6,219,000
00104313 LEMA AMAYA Y CIA. S. EN C. 2004 898,000
00104821 LAVASECO 22 F LTDA 2004 1,878,000
00104822 LAVASECO 22 F 2004 2,000,000
00106275 COIMEXCOL LTDA. COMPANIA DE IMPORTACIONE 2004 959,451,000
00106276 COIMEXCOL 2004 20,000,000
00106719 ADUANAMIENTOS LIMITADA SOCIEDAD DE INTER 2004 2,091,125,586
00107844 BLANCO BUITRAGO ALONSO 2004 1,199,061,000
00107845 DESAYUNADERO DE LA 42 2004 345,385,000
00111170 CADENA LLERAS Y CIA LTDA 2004 367,529,000
00112274 NEFROMEDICAS LTDA 2004 3,923,712,000
00112547 AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA S.A. 2004 796,933,058
00112629 JORGE CORTES BOSHELL Y CIA S EN C 2004 825,489,000
00113204 AGRICOLA Y GANADERA VARGAS GLOVAR Y CIA 2004 223,078,000
00115971 INDUSTRIAS RAMFE LIMITADA 2004 1,599,170,000
00117407 COMPUTO Y ARTES GRAFICAS COMGRAFICAS LIM 2004 892,657,000
00117408 COMPUTO Y ARTES GRAFICAS COMGRAFICAS 2004 5,165,000
00117685 AUTONIZA LTDA 2004 19,184,672,000
00117686 AUTO NIZA 2004 20,000,000
00118282 DINA INGENIEROS LTDA 2004 42,963,000
00120458 AGROPECUARIA DEL ALTO GUAVIO LTDA 2003 10,192,570
00120458 AGROPECUARIA DEL ALTO GUAVIO LTDA 2004 8,680,950
00123677 INDALPE LTDA. 2004 819,270,000
00125314 ESPINOSA SOACHA SIXTO 2004 11,124,650
00125315 MADERAS CORDILLERA 2004 4,500,000
00125409 COMERCIAL AGRO URBANA LIMITADA 2004 3,908,000
00134124 TALLER DE ESCULTURA ARTE RELIGIOSO 2004 58,445,552
00136593 COMPRA VENTA AUTOPISTA DEL SUR 2004 3,000,000
00137449 ENERGETICA S A E S P 2004 165,601,353
00139797 FINANCIERA ARFIN COMPA¨IA DE FINANCIAMIE 2004 5,168,060,078
00141882 INSTITUTO DE UNIDADES MOVILES MEDICAS S 2004 31,841,789
00141883 CONSULTORIO SAN MARTIN DE PORRES 1997 0
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00141883 CONSULTORIO SAN MARTIN DE PORRES 1998 0
00141883 CONSULTORIO SAN MARTIN DE PORRES 1999 0
00141883 CONSULTORIO SAN MARTIN DE PORRES 2000 0
00141883 CONSULTORIO SAN MARTIN DE PORRES 2001 0
00141883 CONSULTORIO SAN MARTIN DE PORRES 2002 0
00141883 CONSULTORIO SAN MARTIN DE PORRES 2003 0
00141883 CONSULTORIO SAN MARTIN DE PORRES 2004 0
00146327 ARISTIZABAL Y JINETE LIMITADA A J LTDA 2004 1,935,559,534
00147775 PLANTACIONES TERRANOVA 2004 58,387,000
00150864 EDITORIAL MOMENTO S A 2004 14,025,818,552
00151101 CLINICA REYES S A 2004 3,975,551,957
00151102 CLINICA REYES 2004 3,975,551,957
00151866 MORATO Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS 2004 500,000
00154982 AFICOEXPO LIMITADA EN LIQUIDACION 2004 54,000
00156324 D'ARTE LTDA 2004 32,148,000
00158174 ASESORA TRAMITAMOS LTDA 2004 896,017,272
00161426 GUASAYALTA LTDA 2004 113,142,000
00161959 INVERSIONES BIRMAN LTDA 2004 393,866,000
00163922 PROMOCIONES INDUSTRIALES TECNICAS LTDA I 2003 15,143,000
00164928 FERRETERIA SURAMERICANA LTDA 2004 43,892,000
00164929 FERRETERIA SURAMERICANA 2004 1,500,000
00164977 INVERSIONES ZAHORI LTDA 2004 1,099,305,208
00166461 AESCA S A 2004 486,031,428
00167205 ALVACO LTDA 2004 112,936,857
00167676 ASESORIAS AURORA LIMITADA 2004 1,019,365,393
00168306 TALLERES GOLGAMA LIMITADA 2004 136,708,000
00168307 TALLERES GOLGAMA 2004 27,568,000
00168693 CANO OSPINA JAIRO AUGUSTO 2000 500,000
00168693 CANO OSPINA JAIRO AUGUSTO 2001 500,000
00168693 CANO OSPINA JAIRO AUGUSTO 2002 500,000
00168693 CANO OSPINA JAIRO AUGUSTO 2003 500,000
00168693 CANO OSPINA JAIRO AUGUSTO 2004 1,000,000
00170249 ARRENDADORES LTDA 2004 29,910,337
00171140 ROSAS SABANILLA LTDA. 2004 4,772,051,729
00172655 COCINAS INDUSTRIALES DE COLOMBIA LIMITAD 2004 1,019,209,000
00172656 COCINAS INDUSTRIALES DE COLOMBIA 2004 20,000,000
00172951 MORENO MORENO EVERARDO 2004 305,274,000
00173057 AGENTRANSCOL LTDA 2004 386,954,138
00173376 MAGARO ASESORES EN SEGUROS Y CIA LTDA 2004 8,765,000
00173655 ANGEL DE LERSUNDY Y CIA S. EN C. 2004 696,363,821
00174334 BERMON LTDA 2004 473,648,355
00174349 TACORARTE 1996 500,000
00174349 TACORARTE 1997 500,000
00174349 TACORARTE 1998 500,000
00174349 TACORARTE 1999 500,000
00174349 TACORARTE 2000 500,000
00174349 TACORARTE 2001 500,000
00174349 TACORARTE 2002 500,000
00174349 TACORARTE 2003 500,000
00174349 TACORARTE 2004 500,000
00175907 GONZALEZ MEJIA ALVARO 2004 4,000,000
00176598 INVERSIONES JACK S A 2004 451,699,000
00179036 M F BORRERO OSPINA & CIA S C A 2004 1,520,084,053
00185579 TOMOGRAFIA ACCIAL COMPUTARIZADA MARLY S 1991 1,192,000
00185579 TOMOGRAFIA ACCIAL COMPUTARIZADA MARLY S 1992 1,192,000
00185579 TOMOGRAFIA ACCIAL COMPUTARIZADA MARLY S 1993 1,192,000
00185579 TOMOGRAFIA ACCIAL COMPUTARIZADA MARLY S 1994 1,192,000
00185579 TOMOGRAFIA ACCIAL COMPUTARIZADA MARLY S 1995 1,192,000
00185579 TOMOGRAFIA ACCIAL COMPUTARIZADA MARLY S 1996 1,192,000
00185579 TOMOGRAFIA ACCIAL COMPUTARIZADA MARLY S 1997 1,192,000
00185579 TOMOGRAFIA ACCIAL COMPUTARIZADA MARLY S 1998 1,192,000
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00185579 TOMOGRAFIA ACCIAL COMPUTARIZADA MARLY S 1999 1,192,000
00185579 TOMOGRAFIA ACCIAL COMPUTARIZADA MARLY S 2000 1,192,000
00185579 TOMOGRAFIA ACCIAL COMPUTARIZADA MARLY S 2001 1,192,000
00185579 TOMOGRAFIA ACCIAL COMPUTARIZADA MARLY S 2002 1,192,000
00185579 TOMOGRAFIA ACCIAL COMPUTARIZADA MARLY S 2003 1,192,000
00185579 TOMOGRAFIA ACCIAL COMPUTARIZADA MARLY S 2004 1,192,000
00187251 INGENIERIA PLASTICA LIMITADA INGEPLAST 2004 388,086,372
00190063 INDUMEDICAS 1994 0
00190063 INDUMEDICAS 1995 0
00190063 INDUMEDICAS 1996 0
00190063 INDUMEDICAS 1997 0
00190063 INDUMEDICAS 1998 0
00190063 INDUMEDICAS 1999 0
00190063 INDUMEDICAS 2000 0
00190063 INDUMEDICAS 2001 0
00190063 INDUMEDICAS 2002 0
00190063 INDUMEDICAS 2003 0
00190063 INDUMEDICAS 2004 0
00190307 PROMOTORA SUBA LIMITADA 2004 895,334,000
00195611 HERNANDEZ MORENO JOSE BERNABE 2004 238,587,000
00195612 J B HERNANDEZ MORENO 2004 238,587,000
00197236 JUAN GAVIRIA RESTREPO Y CIA. LTDA. 2004 2,579,102,878
00198668 SALDANA FAGUA GUSTAVO 2004 1,100,899,480
00198788 ALUCAN 2000 500,000
00198788 ALUCAN 2001 500,000
00198788 ALUCAN 2002 500,000
00198788 ALUCAN 2003 500,000
00198788 ALUCAN 2004 1,000,000
00199269 INDUSTRIA DE TRATAMIENTOS TERMICOS LTDA 2004 434,880,000
00200774 ARMACERO LTDA 2004 233,514,000
00201295 DICARLO LTDA 2004 193,826,000
00201801 ERAZO VALENCIA & CIA S EN C 2004 10,616,817,992
00202965 GEOVIAL LIMITADA 2004 715,372,903
00204657 INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA LTDA 2004 475,958,000
00205779 COMPA¨IA COLOMBIANA DE EXPLOTACIONES MIN 2004 15,626,662,574
00206119 ABELLA MONTANO LUIS ALBERTO 2004 4,050,000
00208624 PIEDRALAVES S.C.A. 2004 593,716,000
00209083 INDUSTRIA DE TRATAMIENTOS TERMICOS 2004 434,880,000
00210493 SIPROM LTDA 2004 213,677,439
00212079 PRODUCTOS QUIMICOS PANAMERICANOS S.A 2004 3,587,601,329
00212543 ASESORIAS PHILLIPS HADIDA LTDA EN LIQUID 2003 8,887,000
00212543 ASESORIAS PHILLIPS HADIDA LTDA EN LIQUID 2004 8,887,000
00212904 CARTOGRAFIA ANALITICA CATASTRO E INGENIE 2004 12,246,965
00215763 INDUMEDICAS 2004 100,000
00218164 TIPOGRAFICAS PIARO LTDA 2004 1,323,560,000
00218165 TIPOGRAFICAS PIARO 2004 1,323,560,000
00218630 INVERSIONES NAVIA GUTIERREZ Y CIA LTDA 2004 600,000
00219814 SERVICIOS BIOESTRATIGRAFICOS LTDA BIOSS 2004 327,029,539
00220046 COLOMBIANA DE REPUESTOS INDUSTRIALES LIM 2004 483,973,428
00222248 SPLASH LIMITADA 2004 64,850,250
00222852 PUBLICIDAD ABACO LIMITADA 2004 177,145,000
00225660 ASESORIAS EN SEGURIDAD BANCARIA Y COMERC 2004 173,274,756
00230571 CONTINENTAL DE PINTURAS LTDA 2004 615,587,000
00230572 CONTINENTAL DE PINTURAS 2004 20,000,000
00239004 MELAR S A EN LIQUIDACION 2004 1,595,245,876
00239453 COMERCIAL DE AMORTIGUADORES 2004 700,000
00240649 INALMAQ LIMITADA 2004 25,910,241
00242603 ILDEFONSO TRUJILLO C Y CIA S.EN.C. 2004 377,074,568
00244480 INVERSIONES C F C S A 2004 34,125,000
00244598 PALMERAS LOS ARAGUATOS LIMITADA 2004 2,010,379,338
00245419 EL CONDADO LIMITADA 2004 1,215,000,000
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00247287 PALMERAS MONTELIBANO LIMITADA 2004 3,024,881,275
00248417 RADIOLOGOS DE LOS ANDES LIMITADA 2004 105,525,131
00248495 DROGUERIA ULTRAMAR SUCURSAL NO.4 2004 128,946,000
00250171 INVERSIONES PARRADO JAULIN Y CIA S EN C 2004 242,137,000
00250525 ALMANZA CARLOS ALFONSO 2004 600,000
00250526 ALMACEN TUNAL 2004 600,000
00250732 RESTAURANTE CASA PLATA 2004 4,000,000
00251002 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACION 2004 3,102,173,450
00255483 VALBUENA FARFAN LTDA 2002 1,615,000
00255483 VALBUENA FARFAN LTDA 2003 1,615,000
00255483 VALBUENA FARFAN LTDA 2004 1,615,000
00258203 CASA COMERCIAL GALES COMPRA VENTA 2004 3,000,000
00258460 PIELES LA 24 2004 55,000,000
00260566 FILLIPPO CHACON RAMIRO ERNESTO 2004 252,315,000
00260834 BECERRA CLARA INES MORALES DE 2004 79,215,932
00260835 EL GRECO TALLER GALERIA DE ARTE 2004 79,215,932
00261427 SPLASH 2004 65,844,252
00261900 MAZUERA Y GRISALES LIMITADA 2004 10,181,000
00262306 TROQUELES ELECTROMECANICOS E INGENIERIA 2004 344,527,894
00266529 EL POLIGONO S A EN LIQUIDACION 2004 758,436,525
00268072 GARZON CASTRO Y CIA LTDA 2004 3,920,000
00268075 ACADEMIA DE BELLEZA JULIETH 2004 3,920,000
00269353 CONSTRUCTORA CAMARGO MUJICA S A EN LIQUI 2004 450,807,000
00275507 SICUREX LTDA 2004 217,071,938
00275925 AGROQUIMICOS J.R. LIMITADA 2004 5,051,294,332
00276248 EXPOFERIA AUTOMOTRIZ BOGOTA 2004 64,396,000
00277307 EVALUAR CONSULTAR Y ASESORAR A LA ECONOM 2004 192,715,184
00279045 L J DE PARRADO & CIA S EN C 2004 113,128,000
00279170 DROGUERIA ULTRAMAR SUCURSAL N 14 2004 81,432,000
00279415 LOZANO OSPINA DAGOBERTO 2004 1,850,000
00279599 STAMPA A Y G 2004 41,000,000
00282909 SURTI INDUSTRIAS LIMITADA 2004 290,467,705
00283876 TOYONORTE LTDA 2004 4,625,244,000
00283877 TOYONORTE 2004 1,800,000,000
00287583 MALAGON GAMBOA PEDRO NEL 2004 5,600,000
00287587 PANIFICADORA MALAGON 2004 5,600,000
00288067 CLEMENT LTDA 2004 337,223,193
00289111 GRABANDO ESTUDIOS 2004 208,208,000
00290477 HELFEN S A 2004 551,346,846
00295724 CASTRO MELO BLANCA OLGA 2004 600,000
00295728 SALA DE BELLEZA ISIS 2004 600,000
00297436 MARTULA & CIA S.C.A. 2004 1,061,149,000
00298690 EVALUAR CONSULTAR Y ASESORAR A LA ECONOM 2004 192,715,184
00302464 INTERNACIONAL DE TANQUES LTDA 2004 485,240,000
00304347 PLANTACIONES TERRANOVA LTDA 2004 58,387,000
00307378 AQUALAB LTDA 2004 1,505,178,064
00308880 ESGAMO LTDA INGENIEROS CONSTRUCTORES 2004 5,959,717,397
00312630 MARTINEZ TRIVINO ANGEL 2004 38,000,000
00315130 SERVICIOS DUALES AUTOMOTRICES LIMITADA S 2004 7,022,000
00315694 REPRESENTACIONES GUMA LTDA. 2004 317,760,956
00316587 BUITRAGO Y MU¨OZ LIMITADA 2004 52,898,606
00317330 MONTAJES INDUSTRIALES TORRES RAMIREZ LTD 2004 79,855,000
00317653 PROCALIZA LTDA 2004 60,548,000
00317668 AMERICAN PETROLEUM SOLUTIONS A P S LTDA 2004 91,704,000
00317888 RUIZ CONTRERAS NIDIA 2004 1,400,000
00320114 ORDO¨EZ GONZALEZ Y CIA LTDA 2004 126,303,000
00321676 LADRILLERA VILLA ANGELICA 2004 8,200,000
00322835 LADINO PERALTA JOSE PUBLIO 2004 27,471,000
00322837 FERRETERIA LADIMART 2004 5,880,000
00323266 SICUREX 2004 19,028,523
00323665 HARINERAS DEL CENTRO LIMITADA 2004 853,134,708
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00328320 LUCILA BONILLA Y COMPA¨IA S. EN C. 2004 63,331,375
00328329 ALCORA INVERSIONES LTDA 2004 33,338,000
00328596 DROGUERIA ULTRAMAR SUCURSAL NO.8 2004 76,553,000
00329261 PE#A BECERRA FLORENTINO 2001 500,000
00329261 PE#A BECERRA FLORENTINO 2002 500,000
00329261 PE#A BECERRA FLORENTINO 2003 500,000
00329261 PE#A BECERRA FLORENTINO 2004 1,000,000
00329263 SALA UNISEX NORMANDIA 2001 500,000
00329263 SALA UNISEX NORMANDIA 2002 500,000
00329263 SALA UNISEX NORMANDIA 2003 500,000
00329263 SALA UNISEX NORMANDIA 2004 1,000,000
00329278 COLCOBER LTDA CONSULTORES DE COBERTURAS 2004 455,417,000
00333350 CABRERA OCHOA ANGEL MARIA 2004 18,583,000
00333542 PLANTAS ELECTRICAS LIMITADA 2004 1,142,332,215
00336239 LABORATORIOS EL ARCANO DEL UNIVERSO 2004 2,850,000
00338221 CHAVEZ RUEDA JUAN MANUEL 2004 5,000,000
00338802 COLVIOTTA LTDA 2004 5,512,000
00339264 GONZALEZ ORTIZ CAMPO ELIAS 2004 444,283,000
00339266 T V CREDITO 2004 5,000,000
00346244 BLANCO BUITRAGO JORGE GUSTAVO 2004 25,000,000
00347430 EDUARDO USUGA M.S.B. CIA LTDA CONSULTORE 2000 2,767,000
00347430 EDUARDO USUGA M.S.B. CIA LTDA CONSULTORE 2001 2,858,000
00347430 EDUARDO USUGA M.S.B. CIA LTDA CONSULTORE 2002 3,430,000
00347430 EDUARDO USUGA M.S.B. CIA LTDA CONSULTORE 2003 5,178,000
00347430 EDUARDO USUGA M.S.B. CIA LTDA CONSULTORE 2004 4,855,000
00348436 ROMERO FERRO HECTOR MANUEL 2004 223,232,000
00351124 SAAVEDRA PINEDA Y CIA S EN C 2000 90,578,353
00351124 SAAVEDRA PINEDA Y CIA S EN C 2001 100,733,042
00351124 SAAVEDRA PINEDA Y CIA S EN C 2002 105,525,455
00351124 SAAVEDRA PINEDA Y CIA S EN C 2003 102,784,699
00351124 SAAVEDRA PINEDA Y CIA S EN C 2004 122,931,000
00351941 CONRADO CLAVIJO M. Y CIA LTDA "EN LIQUID 2004 24,053,000
00354735 CITY COURIER MENSAJERIA ESPECIALIZADA LI 2004 4,790,000
00357189 MENDEZ PE#A ROQUE EMILIO 2004 700,000
00357720 VILLA LOPEZ Y COMPA¨IA S EN C 2003 821,091,573
00359888 SMARTEC DE COLOMBIA LTDA 2004 215,927,000
00360264 REPRESENTACIONES INDUSTRIALES R.D.V. LTD 2004 1,987,690,000
00363886 RUSSI GOMEZ OLGA CECILIA 2004 6,715,000
00364028 INVERSIONES E L C LTDA 2004 116,236,000
00364029 ESTADERO LA CITA 2004 116,236,000
00367591 CREACIONES LA BARONESA 2004 969,869,427
00371889 AVANCE Y DESARROLLO EDUCATIVO LIMITADA A 2004 91,651,160
00372069 CHALA TORRES MARCO DOMINGO 2004 700,000
00372070 D MARESPS IMPRESORES 2004 700,000
00372270 S T M SERVICIOS TECNICOS METALMECANICOS 2001 3,235,000
00372270 S T M SERVICIOS TECNICOS METALMECANICOS 2002 3,797,000
00372270 S T M SERVICIOS TECNICOS METALMECANICOS 2003 4,103,000
00372270 S T M SERVICIOS TECNICOS METALMECANICOS 2004 5,747,000
00373367 TECNIAEREAS DE COLOMBIA LIMITADA 2004 2,169,037,049
00375915 COMPA#IA COLOMBIANA DE BLINDAJES BLINDAM 2004 586,089,267
00376375 PROPIEDADES EXCLUSIVAS S.C.A. 2004 584,101,000
00380061 GGT & CONTROL SISTEMATIZADO LTDA 2004 112,853,325
00385495 BARRERA LOZANO NELSON ALBERTO 2004 700,000
00386412 EMBLEMA CIA LTDA 2004 409,056,000
00387597 OSORIO TOCA JESUS ABEL 2004 700,000
00387630 MEDINA HERMOSA LEONIDAS 1990 100,000
00387630 MEDINA HERMOSA LEONIDAS 1991 100,000
00387630 MEDINA HERMOSA LEONIDAS 1992 100,000
00387630 MEDINA HERMOSA LEONIDAS 1993 100,000
00387630 MEDINA HERMOSA LEONIDAS 1994 100,000
00387630 MEDINA HERMOSA LEONIDAS 1995 100,000
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00387630 MEDINA HERMOSA LEONIDAS 1996 100,000
00387630 MEDINA HERMOSA LEONIDAS 1997 100,000
00387630 MEDINA HERMOSA LEONIDAS 1998 100,000
00387630 MEDINA HERMOSA LEONIDAS 1999 100,000
00387630 MEDINA HERMOSA LEONIDAS 2000 100,000
00387630 MEDINA HERMOSA LEONIDAS 2001 100,000
00387630 MEDINA HERMOSA LEONIDAS 2002 100,000
00387630 MEDINA HERMOSA LEONIDAS 2003 100,000
00387630 MEDINA HERMOSA LEONIDAS 2004 100,000
00387655 ULLOA SANZ Y CIA S. EN C.S. EDUSA EN LIQ 2002 0
00387655 ULLOA SANZ Y CIA S. EN C.S. EDUSA EN LIQ 2003 0
00387655 ULLOA SANZ Y CIA S. EN C.S. EDUSA EN LIQ 2004 0
00388024 PACHON OLARTE LUIS FRANCISCO 2003 1,500,000
00388024 PACHON OLARTE LUIS FRANCISCO 2004 5,000,000
00389679 CONSTRUCCIONES R AGUILAR & R COMPA¨IA LI 2004 757,015,551
00391929 JUAN GAVIRIA RESTREPO Y CIA LTDA 2004 1,289,561,439
00398150 RUSSI Y RUSSIS S. A. 2004 232,625,418
00398916 AGROINDUSTRIAL G.P.H. LTDA. 2004 35,000,000
00401163 INVERSIONES HUGO RODRIGUEZ Y COMPA¨IA S. 2003 200,000
00401163 INVERSIONES HUGO RODRIGUEZ Y COMPA¨IA S. 2004 200,000
00403508 THE SOUTH AMERICAN SOFWARE ENGINEERING C 2004 8,470,445
00404318 EMPRESA FUTURO FELIZ S.A. EFFE S.A. 2004 257,502,000
00406205 SERVICIO DE MAQUINADOS DE COLOMBIA LIMIT 2004 428,743,000
00406206 SERVICIO DE MAQUINADOS DE COLOMBIA LIMIT 2004 428,743,000
00406763 AEROCONTROL LIMITADA 2004 579,294,000
00410185 INVERSIONES MEGARA LIMITADA 2004 48,230,000
00413844 PARQUEADERO ALAMOS EXPRESS 2004 8,000,000
00416760 INVERSIONES RUSSI LESMES E HIJOS S EN C. 2004 2,250,000
00424143 DEPORTIVAS JOHAN LTDA 2004 1,500,000
00424727 JOSE OLIVERIO RINCON B E HIJOS Y CIA S E 2004 231,059,000
00425154 SISTED SISTEMAS TELEFONICOS ELECTRONICOS 2004 716,000
00426172 MULTIFRUTAS DEL VALLE LIMITADA 2004 1,021,500
00428132 AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS ASESORES D 2004 248,943,237
00428311 TECOLAP LTDA 2004 64,107,283
00428706 FERRETERIA PASCO LIMITADA 2004 482,405,000
00430083 J DRESZER Y CIA LIMITADA 2004 320,585,924
00430868 CARLOS BEDON Y CIA CABEYCO LTDA CABEYCO 2004 302,998,000
00433655 SISTEMAS Y ASESORIAS DE CONSTRUCCION S A 2004 2,703,319,000
00434542 TECNICOMBUSTIBLES 2004 989,728,838
00438260 COLPLANTAS LTDA 2004 233,855,000
00439155 LOZANO LOZANO JOSE RAMON 2004 100,465,923
00439159 HOSPEDAJE LOS NUEVOS FAROLES NEGROS 2004 8,000,000
00439827 HERNANDEZ EMMA SOFIA 2004 8,900,000
00443001 PROVISPOL LTDA 2004 2,204,502,000
00443002 PROVISPOL 2004 592,634,000
00443991 SEGURIDAD MERCURIO LTDA 2004 23,541,625
00444644 MAGNETO SPORT Y CIA LTDA 2004 93,980,926
00444701 ITALCASA LTDA 2004 28,853,000
00445367 FLORES ISABELLA C I LTDA 2004 801,717,404
00445463 BERNAL ALBA YANETH 2004 5,770,000
00445630 DISE¨OS Y CONSTRUCCIONES SUAREZ LIMITADA 2004 25,635,250
00446178 TECNICOS INDUSTRIALES COLOMBIANOS LTDA T 2004 713,818,000
00447244 REPRESENTACIONES ARCE LIMITADA 2004 11,663,000
00447416 COLOMBIANA DE DISE¨O INDUSTRIAL 2004 35,000,000
00449003 GARCIA GARCIA SILVINO 2002 5,300,000
00449003 GARCIA GARCIA SILVINO 2003 5,300,000
00449003 GARCIA GARCIA SILVINO 2004 5,300,000
00449703 BODEGA MODERNA B.M. 2004 51,244,000
00450297 TOYONORTE 2004 800,000,000
00452335 SURTI INDUSTRIAS 2004 5,000,000
00455201 PINOPLAST 2004 14,160,750
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00455702 C BARBOSA A OPERADOR MAYORISTA DE TURISM 2004 133,861,129
00457079 RIVIERA DE NIZA S A EN LIQUIDACION 2004 15,960,641,884
00457190 INVERSIONES INFANTE GARCIA Y CIA S. EN C 2004 199,163,000
00457508 RUBEN DARIO POVEDA Y COMPA¨IA LIMITADA 2004 2,450,000
00461961 TRANSPORTADORA NACIONAL FURATENA LTDA TR 2004 1,300,000
00465123 AVALUOS Y ASESORIAS INDUSTRIALES AVAL LT 2004 164,301,118
00465124 AVALUOS Y ASESORIAS AVAL 2004 12,580,000
00465651 PROCEFRUTAS E.U 2004 31,131,000
00466317 CONSTRUCTORA ICERVIAL LTDA 2004 124,886,000
00468698 INGENIERIA DE SISTEMAS J DE LA P & CIA S 2004 63,585,121
00469242 SATIZABAL NAVARRO ADRIANA MARIA 2004 253,764,599
00469732 CALZADO POCE 2003 600,000
00469732 CALZADO POCE 2004 800,000
00470166 CENTRO DE ATENCION MEDICA DIVINO NI#O JE 2004 3,000,000
00470765 EDICIONES MALIBU LIMITADA 2004 35,120,000
00470836 REPRESENTACIONES CENTENARIO 1996 4,000,000
00470836 REPRESENTACIONES CENTENARIO 1997 4,000,000
00470836 REPRESENTACIONES CENTENARIO 1998 5,250,000
00470836 REPRESENTACIONES CENTENARIO 1999 5,850,000
00470836 REPRESENTACIONES CENTENARIO 2000 6,575,000
00470836 REPRESENTACIONES CENTENARIO 2001 7,250,000
00470836 REPRESENTACIONES CENTENARIO 2002 7,500,000
00470836 REPRESENTACIONES CENTENARIO 2003 8,250,000
00470836 REPRESENTACIONES CENTENARIO 2004 8,750,000
00471526 MU¨OZ MARTIN LUIS FERNANDO 2002 500,000
00471526 MU¨OZ MARTIN LUIS FERNANDO 2003 500,000
00471526 MU¨OZ MARTIN LUIS FERNANDO 2004 500,000
00471527 COMIDAS RAPIDAS SALSBURGO 2002 500,000
00471527 COMIDAS RAPIDAS SALSBURGO 2003 500,000
00471527 COMIDAS RAPIDAS SALSBURGO 2004 500,000
00473016 TITO DIAZ Y CIA LTDA 2004 59,383,901
00473162 OJETEX 1993 500,000
00473162 OJETEX 1994 500,000
00473162 OJETEX 1995 500,000
00473162 OJETEX 1996 500,000
00473162 OJETEX 1997 500,000
00473162 OJETEX 1998 500,000
00473162 OJETEX 1999 500,000
00473162 OJETEX 2000 500,000
00473162 OJETEX 2001 500,000
00473162 OJETEX 2002 500,000
00473162 OJETEX 2003 500,000
00473162 OJETEX 2004 20,000,000
00473768 LOGOMARCA LTDA 2004 182,818,000
00473904 TRIANA BARRIOS JOSE GREGORIO 2004 11,098,000
00473905 CASA COMERCIAL VILLA ANITA 2004 6,050,000
00474571 VALERIANO SALINAS LUZ ELENA 2004 600,000
00474572 TIENDA MANAGUA 2004 600,000
00475340 COMERCIAL SOLCAR LTDA 2004 136,689,000
00475543 C I EXPORTRADING EXPRESS LTDA 2004 24,711,000
00479493 EL BRECHON S A 2004 4,093,164,000
00481784 TECNICOMBUSTIBLES LIMITADA 2004 989,728,838
00481954 ELMITAPETROL LTDA 2004 2,000,000
00483759 HEGAR Y CIA S EN C 2004 3,500,000
00484525 UNIVERSAL TRADING S A QUIEN PODRA UTILIZ 2004 1,517,198,973
00485443 GRANALIADOS DE COMERCIO INTERNACIONAL LI 2004 674,694,766
00486793 OSORIO APONTE MAURICIO HUMBERTO 2004 479,151,947
00486794 OSSA LOPEZ ALVARO DE JESUS 2004 908,817,345
00487138 MENDOZA AGUILAR MARIA ELENA 1996 5,000,000
00487138 MENDOZA AGUILAR MARIA ELENA 1997 5,500,000
00487138 MENDOZA AGUILAR MARIA ELENA 1998 6,325,000
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00487138 MENDOZA AGUILAR MARIA ELENA 1999 7,465,000
00487138 MENDOZA AGUILAR MARIA ELENA 2000 8,360,800
00487138 MENDOZA AGUILAR MARIA ELENA 2001 8,500,000
00487138 MENDOZA AGUILAR MARIA ELENA 2002 8,980,000
00487138 MENDOZA AGUILAR MARIA ELENA 2003 9,450,000
00487138 MENDOZA AGUILAR MARIA ELENA 2004 9,125,000
00487886 M Y A LOTERIAS S A 2004 139,847,349
00488276 INDUSTRIA COLOMBIANA DE TAPETES INCOLTA 2004 235,872,197
00488761 DOTACIONES INDUSTRIALES DOTAVANI LIMITAD 2004 760,401,062
00488791 TEXTILES GALITEX LTDA 2004 727,541,000
00489344 QUINTERO OTALORA SANDRA PATRICIA 2004 27,980,000
00489346 LA FERIA DE LA GRECA 2004 9,400,000
00489604 CAMACHO FONQUE JOSE ALFREDO 2004 4,200,000
00490628 CREACIONES LA BARONESA LIMITADA 2004 969,869,427
00491535 AERODELICIAS LIMITADA 2004 3,678,384,021
00491536 AERODELICIAS 2004 1,005,697,597
00491937 C I INVERSIONES SAMUEL CARDENAS Y CIA S 2004 293,613,000
00492539 DISTRIBUIDORA TOYOTA LTDA 2004 120,000,000
00493199 DROGUERIA ULTRAMAR SUCURSAL NO. 3 2004 62,094,000
00493495 MARTINEZ OJEDA STELLA 2004 1,300,000
00493496 CIGARRERIA SAN ANDRES ISLAS 2004 500,000
00495177 AERO LUNCH Y CIA LTDA 2004 431,404,363
00495344 MEJIA DUQUE RUBEN DARIO 2004 1,500,000
00496255 ANDALUCIA S A C I EN CONCORDATO 2004 10,144,865,924
00497987 INVERSIONES MORALES BARRAGAN ASOCIADOS S 1999 113,377,000
00497987 INVERSIONES MORALES BARRAGAN ASOCIADOS S 2000 113,379,000
00497987 INVERSIONES MORALES BARRAGAN ASOCIADOS S 2001 113,381,000
00497987 INVERSIONES MORALES BARRAGAN ASOCIADOS S 2002 113,383,000
00497987 INVERSIONES MORALES BARRAGAN ASOCIADOS S 2003 113,385,000
00497987 INVERSIONES MORALES BARRAGAN ASOCIADOS S 2004 113,387,000
00501141 NIEVES CARO SONIA 2004 5,000,000
00501142 LA TIENDA DE GILARY 2004 950,000
00503428 CASTRO MOSCOSO Y CIA S C A 2004 250,000,000
00507492 STILOTEX S.A. 2004 15,708,100,205
00511462 SARMIENTO ROSA LIGIA 2004 67,355,300
00511463 SANDUCHON BAVARO 2004 67,355,300
00511673 FRANCO ABRIL MARIA NAHIR 2004 3,000,000
00512207 SERVIAIRE MATEC LIMITADA 2004 737,909,571
00512842 PRESS APLIQUE LTDA 2004 1,921,144,838
00514971 SOMINORSA LIMITADA 2004 500,000
00516341 MINERO PERU COMERCIAL LIMITADA MINPECO L 2004 500,000
00518810 MAHECHA BAIZ Y CIA S EN C 2004 967,128,282
00520388 ESTRATEGIA AGROPECUARIA S A 2004 2,863,831,000
00520457 CRISTANCHO LOPEZ ROSA LINA 2004 109,222,001
00520458 LAVASECO LUJOTEX 2004 109,222,001
00522294 PROYECTAR INGENIERIA LTDA 2004 250,475,176
00524325 ALFEREZ ROA JAIRO ENRIQUE 2004 2,500,000
00524771 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PEN 2004 0
00525851 GUILLERMO MARTINEZ SANTANDER S EN C 2004 701,280,000
00526290 URIBE BOTERO CIA S EN C 2004 256,775,415
00526423 INDUSTRIAS METALOPLASTICAS LIMITADA 2004 660,773,824
00527596 SERVITIENDAS LA OCHENTA LIMITADA 2004 0
00529786 STILOTEX 2004 100,000,000
00530074 A V P CONSTRUCCIONES S A 2004 2,226,433,015
00530075 A V P CONSTRUCCIONES S A 2004 102,232,716
00530298 INVERSIONES THOUMI E HIJA Y COMPA¨IA S E 2004 305,286,000
00531006 OSSA LOPEZ BERNARDO ANCIZAR 2004 7,055,706,000
00531101 GHK COMPANY COLOMBIA 2004 590,203,746
00538526 ORTIZ PINZON RICARDO 1997 500,000
00538526 ORTIZ PINZON RICARDO 1998 500,000
00538526 ORTIZ PINZON RICARDO 1999 500,000
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00538526 ORTIZ PINZON RICARDO 2000 500,000
00538526 ORTIZ PINZON RICARDO 2001 500,000
00538526 ORTIZ PINZON RICARDO 2002 500,000
00538526 ORTIZ PINZON RICARDO 2003 500,000
00538526 ORTIZ PINZON RICARDO 2004 500,000
00542532 PARQUEADERO ESPECIAL 2004 3,910,000
00543636 CONCRETEC INGENIERIA LIMITADA EN LIQUIDA 2004 8,991,621
00544846 KONOCER VIAJES Y TURISMO LTDA Y PODRA UT 2004 304,094,097
00546393 GARZON PRIETO HUGO DANIEL 2001 480,000
00546393 GARZON PRIETO HUGO DANIEL 2002 950,000
00546393 GARZON PRIETO HUGO DANIEL 2003 1,050,000
00546393 GARZON PRIETO HUGO DANIEL 2004 1,300,000
00546394 ID NET 2001 380,000
00546394 ID NET 2002 580,000
00546394 ID NET 2003 695,000
00546394 ID NET 2004 995,000
00546533 ITSA LIMITADA 2004 12,885,985
00548709 RIVIERA DEL PARQUE S A 2004 7,308,309,329
00548776 COLCHONES EXITO 2.000 N0 1 2004 1,000,000
00548778 COLCHONES EXITO 2.000 N0 2 2004 1,000,000
00549081 ACRILICOS Y CIELO RASOS LTDA 2004 69,803,509
00549249 MARTINEZ MARQUEZ HERNANDO 2004 2,000,000
00549250 CRONOS PUBLICIDAD 2004 2,000,000
00549597 DEL VALLE CLAVIJO OSCAR YESID 2004 2,000,000
00551298 ROZO HERNANDEZ JOSE DANILO 2004 237,064,824
00553185 VON AUTOS S A EN LIQUIDACION 2004 92,322,970
00553711 BLINDEX S A 2004 4,013,269,373
00554034 INCREDITOS LTDA 2004 929,725,000
00554659 PACACIRA PABLO 2004 500,000
00554662 DROGAS DISTRITO CAPITAL 2004 500,000
00556930 GARZON VELASQUEZ JESUS LEONARDO 2004 1,000,000
00556932 A A MULTILIMPIEZA GALEON 2004 927,000
00557821 AUGE ASESORES LTDA 2004 86,789,000
00558252 ZEA BARRERA LUIS HERNANDO 2004 30,381,474
00558256 FANAPLAS 2004 91,752,164
00558806 KLAP OUTFITS LIMITADA 2004 30,196,000
00558927 DOTAVANI 2004 760,401,062
00559250 HOTEL LOURDES LIMITADA 2004 34,584,000
00559253 APARTASUITES LOURDES LIMITADA 2004 31,221,000
00559828 TECTUS LTDA 2004 7,554,000
00560503 CENTRO DE PREVENCION VISUAL LTDA 2004 16,238,756
00560505 CENTRO DE PREVENCION VISUAL LTDA 2004 16,238,756
00561099 DROGUERIA OSPOR TRIANA 1997 500,000
00561099 DROGUERIA OSPOR TRIANA 1998 500,000
00561099 DROGUERIA OSPOR TRIANA 1999 500,000
00561099 DROGUERIA OSPOR TRIANA 2000 500,000
00561099 DROGUERIA OSPOR TRIANA 2001 500,000
00561099 DROGUERIA OSPOR TRIANA 2002 500,000
00561099 DROGUERIA OSPOR TRIANA 2003 500,000
00561099 DROGUERIA OSPOR TRIANA 2004 500,000
00564174 COORDINADORA DE SERVICIOS DE PARQUE CEME 2004 2,777,123,608
00564557 BEAF SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 2004 5,000,000
00564726 JIMENEZ OROSTEGUI Y CIA S EN C 2004 153,221,094
00564872 OLARTE IBA#EZ JOSE ALDEMAR 2004 710,000
00564873 BOLSAS Y FANTASIAS FANBOLS 2004 700,000
00565250 DROGUERIA VILLAS DE EL DORADO 2004 1,050,000
00566002 DIGITALCOM LIMITADA 2004 18,958,000
00567289 ESE SEIS LIMITADA 2004 276,775,000
00568942 LEAL MOLINA ANA MARIA 2003 3,994,000
00568942 LEAL MOLINA ANA MARIA 2004 2,950,000
00570193 CONSTRUYE Y URBANIZA INGENIERIA LTDA 2004 42,821,000
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00570544 BARRIOS AVILA ROSALBA 2004 11,300,000
00571265 JADESI LTDA 2004 2,859,623,000
00572970 BOMBAY 2004 5,000,000
00573852 CONSUELO RIVERA & CIA LTDA CONSULTORES P 2004 30,097,515
00578365 SURTIPESCA LIMITADA 2004 228,301,683
00578546 COMPA¨IA PARA EL DESARROLLO METROPOLITAN 2004 269,806,000
00580020 QUALITY FLOWERS S.A. 2004 527,298,582
00580160 SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES TELEMATI 2004 834,941,474
00581534 C I COLOMBIANA DE BOUQUETS S A 2001 44,544,725
00581534 C I COLOMBIANA DE BOUQUETS S A 2002 44,284,725
00581534 C I COLOMBIANA DE BOUQUETS S A 2003 23,919,935
00581534 C I COLOMBIANA DE BOUQUETS S A 2004 22,304,324
00582870 TIENDA VEGETARIANA NUEVO AMANECER 2004 1,300,000
00583935 RAPI SCREEN LTDA 2003 600,000
00583935 RAPI SCREEN LTDA 2004 600,000
00584164 MUEBLES ORNATTO 2004 500,000
00584984 DOMINO'S PIZZA 2004 5,000,000
00586212 MOYATEX LIMITADA 2004 765,137,000
00586770 DROGUERIA ULTRAMAR SUCURSAL 7 2004 86,021,000
00588464 VARGAS BUENO ALBERTO JORGE 1995 0
00588464 VARGAS BUENO ALBERTO JORGE 1996 1,000,000
00588464 VARGAS BUENO ALBERTO JORGE 1997 1,400,000
00588464 VARGAS BUENO ALBERTO JORGE 1998 0
00588464 VARGAS BUENO ALBERTO JORGE 1999 0
00588464 VARGAS BUENO ALBERTO JORGE 2000 0
00588464 VARGAS BUENO ALBERTO JORGE 2001 0
00588464 VARGAS BUENO ALBERTO JORGE 2002 0
00588464 VARGAS BUENO ALBERTO JORGE 2003 0
00588464 VARGAS BUENO ALBERTO JORGE 2004 500,000
00589581 CAMPI#A EXPRESS 2004 4,600,000
00589810 MOLINA RODRIGUEZ OSCAR AUGUSTO 2004 311,635,611
00589815 MERCANTIL EL PAISITA 2004 161,000,611
00590187 COMERCIAL SOLCAR LTDA 2004 432,873,000
00590948 DISTRIBUIDORA TOYOTA LTDA 2004 250,000,000
00591267 PRESS APLIQUE LTDA 2004 3,000,000
00591981 INVERSIONES ALFA GAMMA LIMITADA 2004 301,216,210
00592041 INSTALAIRE LTDA 2004 406,083,906
00592491 INVERSIONES CASA S EN C 2004 625,849,000
00593189 PLANEACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS (PL 2004 734,668,515
00593191 PLANEACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS (PL 2002 15,604,000
00593191 PLANEACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS (PL 2003 305,207,753
00593191 PLANEACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS (PL 2004 734,668,515
00593486 TAMASAGRA LTDA 2004 20,065,000
00593487 AZALEA 2004 7,500,000
00594965 TINTORAMA RUGELES Y GONZALEZ LIMITADA 2004 155,828,000
00594966 TINTORAMA RUGELES Y GONZALEZ LIMITADA 2004 0
00595729 FERRETERIA PASCO LTDA 2004 145,464,000
00596648 CONSTRUCTORA ARGENTA S.A. 2004 160,783,454
00597250 CHAVEZ SALAMANCA LORENZO 2004 10,875,000
00597251 DROGAS SU SALUD 2000 2004 5,538,000
00597333 CONAR CONSULTORES ARCINIEGAS LTDA & CIA 2004 580,684,000
00598830 CONFECCIONES VALBAN Y CIA LIMITADA 2002 2,100,000
00598830 CONFECCIONES VALBAN Y CIA LIMITADA 2003 2,100,000
00598830 CONFECCIONES VALBAN Y CIA LIMITADA 2004 2,100,000
00599393 JUAN GAVIRIA RESTREPO Y CIA LTDA 2004 1,289,561,439
00600636 KONOCER VIAJES Y TURISMO LTDA 2004 200,000,000
00603918 TIENDA BOSACHOQUE 2004 1,000,000
00604286 ASESORIAS PETROLERAS Y REPRESENTACIONES 2004 25,925,000
00604443 ARTE PUBLICO EXTERIOR LIMITADA 2004 1,594,948,866
00605799 PREVENIMOS CONSULTORES EN SEGUROS SERVIC 2004 2,000,000
00606369 PANETTO 1995 0
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00606369 PANETTO 1996 0
00606369 PANETTO 1997 0
00606369 PANETTO 1998 0
00606369 PANETTO 1999 0
00606369 PANETTO 2000 0
00606369 PANETTO 2001 0
00606369 PANETTO 2002 0
00606369 PANETTO 2003 0
00606369 PANETTO 2004 500,000
00607745 VIDMARK 2004 1,000,000
00608568 CENTRAL DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PAR 2004 2,642,572,000
00608682 MELO TORRES JULIO CESAR 2004 170,263,098
00608784 CAFETERIA DUVAR 2004 60,322,551
00609825 FERRICENTROS S A 2004 8,182,337,423
00609855 CODEISA LTDA 2004 203,681,522
00611089 VILMA DIAZ Y CIA LTDA 2004 61,136,763
00612494 ARTESANIAS Y REGALOS LA 60 2003 994,000
00612494 ARTESANIAS Y REGALOS LA 60 2004 1,050,000
00614232 INVERSIONES CREATUR LIMITADA 2004 1,450,000
00616247 GUERRERO FERNANDEZ HENRY 2004 1,100,000
00616249 PRODUCTOS NATURALES EL TRIGAL HENRY GUER 2004 1,100,000
00621159 INVERSIONES DEYCOM COLOMBIANA LIMITADA 2000 9,785,000
00621159 INVERSIONES DEYCOM COLOMBIANA LIMITADA 2001 9,381,000
00621159 INVERSIONES DEYCOM COLOMBIANA LIMITADA 2002 9,366,000
00621159 INVERSIONES DEYCOM COLOMBIANA LIMITADA 2003 9,347,000
00621159 INVERSIONES DEYCOM COLOMBIANA LIMITADA 2004 9,315,000
00623511 PERFOAGUAS LIMITADA 2004 358,781,000
00625251 ZEA INES BARRERA DE 2004 30,381,474
00625379 MATE LONDO¨O S. EN C. 2004 19,386,312
00626652 PALMEROS COLOMBIANOS S.A PUDIENDO GIRAR 2004 8,801,157,476
00626694 CENTRO COMERCIAL LA DECIMA LTDA 2004 1,409,000
00626886 COMERCIALIZADORA EL LOBO BOGOTA S A 2004 1,000,000
00627728 INDUSTRIAL PROTECTION DE COLOMBIA LTDA 2004 673,532,000
00628205 VARGAS MORA MARIO JOSE 2001 450,000
00628207 SUPERMERCADO M.J. LA 96 2001 450,000
00628924 LIBRERIA INTERATLANTIC 2004 3,200,000
00629273 AUTOS DEL CAMINO LIMITADA 2004 1,848,654,000
00629870 ARDILCO LTDA 2004 9,496,000
00630136 WENG RUILIN 2004 38,000,000
00632387 RUMBERITOS LIMITADA 2004 2,477,397
00633522 VEGA GARCIA PEDRO ELIAS 2004 500,000
00633523 TAPETES Y CORTINAS DECORAHOGAR 2004 500,000
00634895 CORTINAS ANTISOLARES LIMITADA 2004 7,085,000
00636523 PINZON GARAY MARTHA LUCIA 2004 27,216,000
00636524 FISIO-SALUD 2004 27,216,000
00639388 CANO GOMEZ GERMAN ALBERTO 2004 950,000
00640259 ZONA INDUSTRIAL PORVENIR S.A. 2004 198,500,356
00640261 SIETE DE AGOSTO PORVENIR S.A. 2004 0
00640262 SANTA BARBARA PORVENIR S.A. 2004 0
00640266 LAS GRANJAS PORVENIR S.A. 2004 21,057,916
00640269 CHICO PORVENIR S.A. 2004 34,896,903
00640272 CENTRO PORVENIR S.A. 2004 18,009,503
00640273 CAZUCA PORVENIR S.A. 2004 0
00640673 SERVI YASAN LTDA 2002 800,000
00640673 SERVI YASAN LTDA 2003 800,000
00640673 SERVI YASAN LTDA 2004 4,000,000
00641285 REPRESENTACIONES GUMA 2004 20,000,000
00643709 SOCIEDAD DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS R 2004 14,312,830
00644736 TAMAYO PUYO COMUNICACIONES LTDA 2004 2,000,000
00644930 PRODUCTOS S V LTDA 2003 33,050,000
00645780 RESIDENSIAS LA MARGARITA 2004 1,500,000
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00646525 TECHNOVANCE 2004 162,679,685
00648337 CLINICA DE TENJO LTDA 2004 469,973,000
00648937 ADRIANA SATIZABAL FLORES CON DISE#O 2004 5,000,000
00649283 CAR CENTRO LTDA 2004 143,530,084
00649286 CAR CENTRO 2004 151,772,025
00650023 CAR AIRES 75 LTDA 2004 22,018,000
00650770 ASOCIACION COLOMBIANA DE ECONOMISTAS CON 2004 15,036,000
00651244 HAPPY BABY LTDA 2004 125,756,934
00652877 PRODUCCIONES EDUARDO CORREA LTDA 2004 500,000
00653925 INSERCOM LIMITADA 2003 4,450,000
00654368 EDELMIRA SMITH-BOUTIQUE 2004 5,600,000
00655176 INDUCABLES 2004 280,000,000
00658072 SEMASED LIMITADA 2004 37,580,000
00659004 INDUSTRIAL PROTECTION DE COLOMBIA INDPRO 2004 206,477,000
00659662 RUIZ ARIZA FLOR MARIA 2004 19,357,000
00660068 PABON PABON JUAN DE JESUS 2004 20,547,110
00660069 SUPERMERCADO FRANKASFAN 2004 3,000,000
00660189 SERVICIOS INTEGRALES DE LA CONSTRUCCION 2004 1,000,000
00661301 GALINDO ROBERTO 1996 500,000
00661301 GALINDO ROBERTO 1997 500,000
00661301 GALINDO ROBERTO 1998 500,000
00661301 GALINDO ROBERTO 1999 500,000
00661301 GALINDO ROBERTO 2000 500,000
00661301 GALINDO ROBERTO 2001 500,000
00661301 GALINDO ROBERTO 2002 500,000
00661301 GALINDO ROBERTO 2003 500,000
00661301 GALINDO ROBERTO 2004 5,000,000
00662411 ASOCIADOS EN PROPIEDAD RAIZ LIMITADA 2004 17,877,000
00663924 MASTER SERVICES LTDA 2004 2,326,379,000
00664130 DISTRIQUIMICOS ALDIR LTDA 2004 3,369,800,954
00664605 SEMASED 2004 37,580,000
00665737 DISTRIBUCIONES ROJAS CORTES LIMITADA 2004 387,976,177
00667246 INHISA S A 2004 2,151,297,800
00668852 OSSOBUCO CUCINA ITALIANA 2004 6,250,000
00669073 HOYOS PEREZ BERNARDINO 2004 132,212,000
00670791 POVEDA ESPITIA ROBERTO 2004 4,800,000
00670861 INGEAGUAS S C S 2004 217,762,119
00672040 SEVEN SEAS PETROLEUM COLOMBIA INC 2004 27,351,861,281
00672394 STEFFANY S SHOP S 2004 950,000
00672395 SONIECA 2004 950,000
00672995 BIMOTOR CONCESIONARIO LTDA 2004 600,049,000
00672996 BIMOTORS CONCESIONARIO LTDA 2004 68,000,000
00674777 PRODUCTOS EL CID S.A. 2004 33,788,840
00674922 CISCO SYSTEMS COLOMBIA LIMITADA 2004 2,774,179,727
00675055 SECOP SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CONTRO 2004 110,010,000
00675457 RAPID PRINT IMPRESORES LTDA 2004 3,000,000
00675721 MUNDIAL DE COBRANZAS LTDA 2004 97,209,261
00675726 CEBU ANDINA LTDA 2004 2,520,893,301
00675909 CARLOS CONTRERAS & CIA LTDA 2004 3,673,437
00676921 CENTRO DE PSICOLOGIA Y APRENDIZAJE INTEG 2004 31,450,314
00676947 INVERLOS SIGA CUYO SIGNIFICADO ES INVERS 2004 710,000
00677536 DAZA CIFUENTES JAIRO HERNAN 2003 2,750,000
00677536 DAZA CIFUENTES JAIRO HERNAN 2004 2,750,000
00677538 DROGAS ANDREA NATALY 2003 5,500,000
00677538 DROGAS ANDREA NATALY 2004 5,500,000
00679369 AUTOSERVICIO RIVIERA 2004 120,000,000
00679801 ROJAS SANCHEZ EDGAR 2004 7,045,000
00679804 CENTRAL DE CARDANES 2004 3,120,000
00679858 VARGAS GOMEZ RAUL 2004 700,000
00680150 REYES BENITEZ ARMANDO 2004 11,000,000
00680151 RODILLOS DE COLOMBIA PARA PINTAR RODECOL 2004 11,000,000
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00683375 DISTRIRICHAR Y CIA LTDA 2004 51,960,109
00683707 SOCIEDAD DE NEGOCIOS INTERNACIONALES LTD 2004 63,852,000
00684988 RIVERA RUEDA LUIS ANTONIO 2004 1,000,000
00684990 FERRETERIA LUCHO RIVERA 2004 900,000
00686126 GONZALEZ MURCIA JOSE ALFREDO 2004 2,500,000
00686127 TALLERES CHAVAL 2004 1,000,000
00687902 NATUR ESTETIC LTDA 2004 58,945,000
00688175 HERRERA RAMIREZ NELSON DE JESUS 2004 5,300,000
00688522 JAMARPI LTDA 2004 50,503,434
00691076 CANTOR NAVAS LUIS ALEJANDRO 2004 41,241,000
00691078 CREACIONES OLGA ALEJANDRA 2004 41,241,000
00691682 MARIA CECILIA MORENO LTDA ASESORES DE SE 2004 2,862,118
00692068 OSMO INGENIERIA LTDA 2004 6,800,000
00692305 FRIOCENTRO 2004 5,000,000
00693188 SANCHEZ FIDELIA 2004 600,000
00693773 CLINICA CANDELARIA I P S LTDA PUDIENDOSE 2004 2,494,791,000
00694180 IMAT LTDA 2004 907,049,073
00694181 IMAT 2004 907,049,073
00694306 AGUILERA GONZALEZ SEGUNDO CLODOMIRO 2004 2,600,000
00694307 PANIFICADORA MONSERRAT 2004 500,000
00695641 ESMERILES LIJAS Y ESPECIALES LIMITADA 2004 144,420,462
00699504 HUERTAS ARIAS LUIS GUILLERMO 2004 600,000
00700382 D O INVESTIGACIONES Y CIA LTDA 2004 392,734,523
00702982 EMPRESA COLOMBIANA DE METALURGIA LIMITAD 2004 1,025,000
00703639 PINILLA MONROY EDGAR 2004 21,545,251
00703640 FORME 2004 21,545,251
00705120 BODEGA DE TRIPLEX Y COMPA¨IA SOCIEDAD EN 2004 3,698,000
00705414 OMICRON ASESORES DE SEGUROS LTDA 2004 60,703,491
00707410 MISCELANEA Y PAPELERIA AROS R.B. 2004 700,000
00707537 QUINTERO AMPARO RIVERA DE 2000 1,213,000
00707537 QUINTERO AMPARO RIVERA DE 2001 1,213,000
00707537 QUINTERO AMPARO RIVERA DE 2002 1,213,000
00707537 QUINTERO AMPARO RIVERA DE 2003 1,500,000
00707537 QUINTERO AMPARO RIVERA DE 2004 1,500,000
00707541 DONDE ANDRES Y AMPARO 2004 1,500,000
00708177 PANADERIA Y PASTELERIA PANDA PAN 2004 700,000
00709373 PRONET DE COLOMBIA LTDA 2004 1,690,687,000
00712164 HUERTAS DIAZ EDILBERTO 2004 950,000
00712165 EXPENDIO DE CARNES LA SURE#A 2004 950,000
00713584 MORA MARIA INES PINILLA DE 2004 25,000,000
00715335 MONTA¨O FERNANDEZ Y CIA LTDA 2004 20,916,000
00718454 CASA COMERCIAL UNISUR 2004 1,000,000
00718892 ALUMINIHOGAR LIMITADA 2004 182,822,000
00721928 CASA DEL EKEKO LIMITADA 2002 0
00721928 CASA DEL EKEKO LIMITADA 2003 0
00721928 CASA DEL EKEKO LIMITADA 2004 0
00722823 ESTACION PUBLIGRAFICA LTDA 2004 40,683,000
00723106 J J R GALVANIZADOS LTDA EN LIQUIDACION 2002 12,137,936
00723106 J J R GALVANIZADOS LTDA EN LIQUIDACION 2003 9,743,536
00723106 J J R GALVANIZADOS LTDA EN LIQUIDACION 2004 6,758,000
00723448 SERVECOL E U 2004 84,793,000
00725406 PINOPLAST LIMITADA 2004 1,126,196,714
00725916 IL CUOCO LTDA 2004 112,001,000
00725917 RISTORANTE BELLINI 2004 5,000,000
00729461 CONSTRUCTORA LA SIBERIA CIA LTDA 2004 37,428,000
00729852 HURTADO OROZCO MIGUEL BOLIVAR 1998 0
00729852 HURTADO OROZCO MIGUEL BOLIVAR 1999 0
00729852 HURTADO OROZCO MIGUEL BOLIVAR 2000 0
00729852 HURTADO OROZCO MIGUEL BOLIVAR 2001 0
00729852 HURTADO OROZCO MIGUEL BOLIVAR 2002 0
00729852 HURTADO OROZCO MIGUEL BOLIVAR 2003 0
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00729852 HURTADO OROZCO MIGUEL BOLIVAR 2004 700,000
00729874 EVENTOS H & S LTDA 2004 700,000
00730734 HERNANDEZ POLANCO NIDIA TERESA 2004 1,000,000
00730736 PARQUEADERO Y CAFETERIA NORTE CEDRITOS 2004 1,000,000
00737156 SANABRIA ORDU#A FERNANDO 2004 103,083,693
00737158 DEPOSITO Y FERRETERIA SURTIMAS 2004 103,083,693
00737399 PARQUEADERO 24 HORAS LTDA 2004 1,119,200
00739740 MUEBLES PARA OFICINA NEXUS LIMITADA 2004 1,483,555,000
00739742 MUEBLES PARA OFICINA NEXUS LTDA 2004 1,483,555,000
00741790 MAALULA LTDA 2004 327,649,648
00743214 RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE ISIDRO 2004 650,000
00743392 HUERTAS MELO YESID 2000 5,000,000
00743392 HUERTAS MELO YESID 2001 6,000,000
00743392 HUERTAS MELO YESID 2002 7,000,000
00743392 HUERTAS MELO YESID 2003 8,000,000
00743392 HUERTAS MELO YESID 2004 9,800,000
00743902 COSMITET LTDA CORPORACION DE SERVICIOS M 2004 50,604,545,292
00744013 KATIA SHOP 2004 5,300,000
00745879 MENDEZ LUIS HENRRY 2004 8,000,000
00745885 A L O PUBLICIDAD 2004 8,000,000
00745936 ENVASES GARDDY LIMITADA 2004 183,946,000
00745961 ENVASES GARDDY LIMITADA 2004 183,946,000
00747987 DROGUERIA ULTRAMAR SUCURSAL NO 1 2004 78,849,000
00748166 HERNANDEZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO 2003 700,000
00748168 TIENDA DE VIVERES Y LICORES DO#A ROSITA 2003 700,000
00748942 CALVO Y COMPA¨IA INMOBILIARIA LIMITADA 2004 28,443,000
00749024 NACIONAL DE ESPUMAS S EN C S 2003 18,250,000
00749024 NACIONAL DE ESPUMAS S EN C S 2004 18,250,000
00751364 DIAZ JIMENEZ FRANCISCO 2004 156,937,510
00751365 ARTE Y CRISTAL BELYIN 2003 500,000
00751365 ARTE Y CRISTAL BELYIN 2004 36,460,000
00754003 INVERSIONES FENICIA 27 LTDA 2003 1,217,449
00754003 INVERSIONES FENICIA 27 LTDA 2004 1,217,449
00754229 A R Q LIMITADA 2004 181,649,000
00754368 LINEAS CREATIVAS PUBLICACIONES LIMITADA 2004 3,032,023,399
00754684 LEXIKON 2004 0
00755630 AUDITORES Y CONSULTORES EMPRESARIALES Y 2004 14,809,000
00759567 PAN SUIZO 2002 5,300,000
00759567 PAN SUIZO 2003 5,300,000
00759567 PAN SUIZO 2004 5,300,000
00759948 REFRESWALDO LTDA 2004 4,450,000
00760415 VANDENENDEN S A 2004 1,065,436,640
00760439 VANDENENDEN S.A. 2004 1,108,615,879
00761077 VALBAGRO LIMITADA 2004 663,739,000
00761155 VELANDIA ROZO LUZ MARINA 2004 3,000,000
00761610 ACERO PUENTES CILIA TRINIDAD 2004 1,300,000
00761638 PRODUCTOS SELECCIONADOS PROSEL LTDA 2004 11,480,707
00762716 COMERCIALIZADORA SUPER ESTRELLAS LTDA SU 2004 5,000,000
00762788 SHARPER S A 2004 11,707,521,000
00765395 ROJAS URUE#A REBECA 2004 2,000,000
00765893 MARTINEZ CASTA#EDA MYRIAM 2004 1,250,000
00765894 RESTAURANTE MYRIAM M M C 2004 1,000,000
00766854 SALAZAR RODRIGUEZ BENEDICTA 2003 1,500,000
00766854 SALAZAR RODRIGUEZ BENEDICTA 2004 2,000,000
00767101 PULIDO & DOMINGUEZ ASESORES Y CIA LIMITA 2004 500,000
00767517 MAKROGAS S A E S P EMPRESA DE SERVICIO P 2004 989,237,725
00767703 MORA PATI#O EDILIA 2004 1,000,000
00767704 SECURITY HIGH INVESTIGACIONES 2004 1,000,000
00768011 CLINICA ODONTOLOGICA ORAL DENT LTDA 2004 10,956,623
00768062 BLANCO ROJAS LAURA VICTORIA 2004 1,500,000
00768063 GOMEZ LUZ MARINA BONIL DE 2004 1,500,000
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00768068 COLEGIO MOUNT VERNON 2004 1,500,000
00768666 FORERO MARCO TULIO 2004 1,000,000
00769933 VELASCO MARIA GLORIA PINZON DE 2004 500,000
00769934 TIENDA DE VIVERES Y LICORES DONDE VIVIAN 2004 500,000
00772162 HERNANDEZ CHAVEZ SALVADOR 2004 4,500,000
00772164 ALMACEN DE VIVERES CASTA#EDA 2004 4,500,000
00774831 BUSTOS GUILLERMO 2003 1,000,000
00774831 BUSTOS GUILLERMO 2004 8,880,000
00775731 FERNANDEZ GOMEZ JESUS ANTONIO 2004 1,000,000
00775732 DISTRILACTEOS JEAN 2004 1,000,000
00776039 BOTERO BALCAZAR JUAN CARLOS 2002 3,700,000
00776039 BOTERO BALCAZAR JUAN CARLOS 2003 3,700,000
00776039 BOTERO BALCAZAR JUAN CARLOS 2004 5,000,000
00776780 INTERWEB SERVICES E U 2004 2,300,000
00777393 FERRICENTROS 2004 0
00777654 VASQUEZ VASQUEZ CATALINA DE 2004 1,500,000
00777865 LOGREIRA GOMEZ PAOLA ESTHER 2004 2,500,000
00777867 D PAOL SMOKING 2004 2,500,000
00777985 VARIEDADES KATTY SOPO 2004 1,500,000
00778834 CONFECCIONES Y TEJIDOS RB EMPRESA UNIPER 2004 105,580,173
00780742 PRADA RODRIGO 2004 10,023,000
00780745 DISTRILOTERIAS EXITO 2004 10,023,000
00781167 ACHURY ENCISO ALVARO MISAEL 1998 500,000
00781167 ACHURY ENCISO ALVARO MISAEL 1999 500,000
00781167 ACHURY ENCISO ALVARO MISAEL 2000 500,000
00781167 ACHURY ENCISO ALVARO MISAEL 2001 500,000
00781167 ACHURY ENCISO ALVARO MISAEL 2002 500,000
00781167 ACHURY ENCISO ALVARO MISAEL 2003 500,000
00781167 ACHURY ENCISO ALVARO MISAEL 2004 500,000
00781377 INVERSIONES LA PAULITA S.A. EN LIQUIDACI 2004 5,431,929,684
00782693 INSTRUMENTACION SERVICIO Y VENTAS LTDA Y 2004 27,295,000
00783414 INVERSIONES NICLATA & CIA S.EN C. 2004 1,296,614,000
00784644 GARCIA BENITEZ DORA SUSANA 2001 0
00784644 GARCIA BENITEZ DORA SUSANA 2002 0
00784644 GARCIA BENITEZ DORA SUSANA 2003 0
00784644 GARCIA BENITEZ DORA SUSANA 2004 500,000
00784645 SALA DE BELLEZA CAROL LAIN 2001 0
00784645 SALA DE BELLEZA CAROL LAIN 2002 0
00784645 SALA DE BELLEZA CAROL LAIN 2003 0
00784645 SALA DE BELLEZA CAROL LAIN 2004 500,000
00784914 ARVANITIS CHRISTE 2004 10,480,000
00784998 GOMEZ ORTIZ OLGA MARIA 2004 500,000
00786080 SAAVEDRA DIAZ DORYS ELENA 2004 2,300,000
00786083 DISTRIBUCIONES LA 27 2004 1,300,000
00789328 WORLD SOFT LTDA 2004 27,870,599
00789375 COLOMBIANA DE DISE#O INDUSTRIAL LTDA 2004 38,500,100
00789908 PRAXXIS_ARQUITECTOS LTDA 2002 7,573,050
00789908 PRAXXIS_ARQUITECTOS LTDA 2003 6,081,000
00789908 PRAXXIS_ARQUITECTOS LTDA 2004 4,342,000
00790074 GUTIERREZ GAMBOA DANIEL 2004 700,000
00790076 PANADERIA LEIDY 2004 700,000
00790761 ALEJANDRO FACCINI Y CIA LTDA 2004 531,703,809
00790881 CIGARRERIA EL OASIS 2004 600,000
00792042 CORONEL MEJIA ROSA ALCIRA 2004 712,000
00792667 CARDONA DAZA RUBEN DARIO 2002 600,000
00792667 CARDONA DAZA RUBEN DARIO 2003 600,000
00792667 CARDONA DAZA RUBEN DARIO 2004 1,300,000
00792669 CENTRO NATURISTA FLOR DE LOTO D C 2002 600,000
00792669 CENTRO NATURISTA FLOR DE LOTO D C 2003 600,000
00792669 CENTRO NATURISTA FLOR DE LOTO D C 2004 1,300,000
00793288 COLEGIO COLOMBO AMERICANO LTDA 2004 2,724,963,000
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00793902 CIMPA LTDA 2004 450,000,000
00796020 CERERIA SANTUARIO LTDA 2004 48,932,585
00799326 FAMOLPLAST EN S.C.S. 2004 12,500,000
00800038 CASA COMERCIAL DE COMPRAVENTA LA SINAGOG 2004 11,000,000
00800878 SERVICIO INTERNACIONAL DEL PLASTICO J.D 2004 200,530,515
00800992 CORPORACION EDUCACIONAL HYPATIA LIMITADA 2004 387,941,000
00801550 SERVIUNICELL E.U. 2000 700,000
00801550 SERVIUNICELL E.U. 2001 700,000
00801550 SERVIUNICELL E.U. 2002 700,000
00801550 SERVIUNICELL E.U. 2003 700,000
00801550 SERVIUNICELL E.U. 2004 700,000
00801617 CORPORACION PANELERA DO¨A PANELA LTDA Y 2003 95,300,000
00801617 CORPORACION PANELERA DO¨A PANELA LTDA Y 2004 282,408,495
00802037 DISTRIBUCIONES SERVICIOS Y SISTEMAS LTDA 2004 6,382,174
00804507 DUQUE LILIA GLORIA GUERRERO DE 2004 600,000
00804508 CADYMA SPORT 2004 600,000
00805412 INDUSTRIAS PLASTIKARIOKA 2004 118,738,832
00806291 PE#A AYA ANA DOLORES 2004 500,000
00806781 CADENA CLAVIJO ANA LUCIA 2004 103,415,000
00807119 MERCONTACTO 2004 85,910,000
00807422 FERNANDEZ CAICEDO RIGOBERTO 2003 650,000
00807422 FERNANDEZ CAICEDO RIGOBERTO 2004 675,000
00807424 TAPICERIA EXPO CAR 2003 650,000
00807424 TAPICERIA EXPO CAR 2004 675,000
00807497 C I POLANIA PE#A ASOCIADOS LTDA 2004 17,471,000
00807676 M C S LTDA COMERCIALIZADORA DE CALZADO 2004 850,376,000
00808039 ROJAS BARE#O Y CIA CONTADORES PUBLICOS A 2004 211,470,856
00808750 CRISVELAN 2004 500,000
00810167 BARRERA SANTISTEBAN DUVAR WILDER ERNESTO 2004 1,000,000
00812434 VANEGAS RUSSI FRANCISCO DAVID 2004 1,500,000
00812435 SU GRAN COMERCIAL DE AMORTIGUADORES 2004 1,500,000
00812811 DICARLO 2004 5,000,000
00812821 MORENO GUEVARA NUBIA 2004 4,000,000
00812823 DISE#O Y MODA OPALO 2004 4,000,000
00813450 BASSE PRODUCCIONES Y EVENTOS LTDA 2004 28,540,000
00817731 HOSTAL HOSPEDAJE EL ROMANCE 2004 12,000,000
00818404 LOPEZ LOAIZA JORGE HERNAN 2004 3,000,000
00818405 FUENTE DE SODA BUHOS 2004 3,000,000
00819038 TODO RICO RESTAURANTE BAR 2004 1,750,000
00819651 MOLINA GOMEZ ELIAS 2004 1,200,000
00821079 EMPRESA COLOMBIANA GRAFICA ECOLGRAFICA L 2004 401,296,000
00821151 EMPRESA COLOMBIANA GRAFICA ECOLGRAFICA L 2004 279,305,000
00821893 DICARLO 2003 1,000,000
00821893 DICARLO 2004 1,000,000
00822172 SESGOS Y PRETINAS LIMITADA 2004 196,872,443
00823521 TORRES AIDA MARIA ANGEL DE 2002 1,000,000
00823521 TORRES AIDA MARIA ANGEL DE 2003 1,000,000
00823521 TORRES AIDA MARIA ANGEL DE 2004 1,000,000
00823828 DISTRIBUIDORA EPH & CA LTDA 2004 34,380,376
00824664 TELLEZ BEATRIZ AFRICANO DE 1998 0
00824664 TELLEZ BEATRIZ AFRICANO DE 1999 0
00824664 TELLEZ BEATRIZ AFRICANO DE 2000 0
00824664 TELLEZ BEATRIZ AFRICANO DE 2001 0
00824664 TELLEZ BEATRIZ AFRICANO DE 2002 0
00824664 TELLEZ BEATRIZ AFRICANO DE 2003 0
00824664 TELLEZ BEATRIZ AFRICANO DE 2004 111,560
00829672 INVERSIONES GIRALDO CASTA#O LIMITADA 2004 79,723,412
00829769 CALZADO FANAPOLI 2004 3,000,000
00830009 MEDINA GONZALEZ MARGARITA 2003 716,000
00830009 MEDINA GONZALEZ MARGARITA 2004 716,000
00830012 REVISTA ODONTOS 2003 716,000
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00830012 REVISTA ODONTOS 2004 716,000
00831260 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FLOWERS 2004 177,016,000
00832520 GREYCO LTDA 2004 38,586,000
00832920 ACU#A DORA CECILIA 2004 700,000
00832921 TIENDA DORITA 2004 700,000
00833049 PANADERIA Y PASTELERIA GRAN WILTON S 2004 700,000
00833072 INVERSIONES HURTADO RIVERA LTDA 2004 27,733,156
00833905 GUZMAN LUGO ROGER ALBEIRO 2004 2,500,000
00833906 CICLO ROGER S 2004 2,500,000
00834538 PISOS DE ALTA TECNOLOGIA PISALTEC E.U. 2004 341,063,252
00835132 INVERSIONES TORTUGAS S A EN LIQUIDACION 2004 240,070,580
00836116 CAICEDO BELTRAN CARLOS MAURICIO 2004 3,000,000
00837102 QUIMICA LIDER S A 2004 733,069,951
00838712 EMPAQUES LEOPAR E U 2004 7,263,626
00839556 AFA TECNOLOGIA SOCIEDAD LIMITADA 2004 581,672,076
00839681 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CIVILES LTDA 2004 480,011,108
00839710 NUTRICION ANIMAL E U 2004 2,100,000
00840079 SAENZ AUDITORES CONSULTORES S A 2004 251,828,934
00840697 ALMACEN MESAS LIMITADA 2004 141,700,000
00841906 TALLERES ABELLA 2004 4,050,000
00843539 NOCHES DE GARIBALDI 2004 76,821,017
00844340 DISTRIBUIDORA DE LIBROS REAL DANESA 2004 700,000
00844874 W & C INTERNATIONAL LTDA 2004 459,783,000
00847068 DISTRIQUIMICOS ALDIR LTDA 2004 0
00847449 BAQUERO NIETO ANA JULIA 2004 100,380,050
00847450 COPYTINTAS 2004 44,272,126
00847658 DAZA SARMIENTO CLAUDIA NELLY JOSEFINA 2004 1,000,000
00849142 BECERRA VARGAS ALVARO 2004 700,000
00850276 SARMIENTO LUIS GRACIELA 2004 10,000,000
00850277 JARDIN COLEGIO REAL AMERICANO O ROYAL AM 2004 10,000,000
00850401 VELOSA SIERRA ELIZABETH 2004 1,000,000
00850402 JARDIN INFANTIL MUNDO FANTASTICO 2004 1,000,000
00851263 CASA COMERCIAL LA FLORESTA 2004 6,050,000
00851637 MISCELANEA MARTINEZ TORRES 2004 500,000
00853223 BARRIOS HERNAN DE JESUS 2004 91,379,000
00855799 CONSULTORIA SANTAFE E U 2004 130,682,096
00856324 INVERSIONES S O A Y CIA LTDA 2004 3,307,000
00856984 RADAR CREATIVO TELEVISION LIMITADA 2004 81,990,558
00857038 C PARDO & CIA AJUSTADORES DE SEGUROS LIM 2004 308,463,000
00857350 PEREZ MARTINEZ MACEDONIO 2003 700,000
00857350 PEREZ MARTINEZ MACEDONIO 2004 700,000
00857351 SKM SKAMA 2001 700,000
00857351 SKM SKAMA 2002 700,000
00857351 SKM SKAMA 2003 700,000
00857351 SKM SKAMA 2004 700,000
00858670 CAROLINA PLATA VIDALES E U 2003 3,000,000
00858670 CAROLINA PLATA VIDALES E U 2004 3,000,000
00859128 ALEL LTDA 2004 169,298,700
00859347 COLCOBER LTDA. CONSULTORES DE COBERTURAS 2004 2,000,000
00859605 DURAN ANA ELVIA MARTINEZ DE 2004 500,000
00859609 CAFETERIA Y TIENDA ANA ELVIA 2004 100,000
00859801 DROGUERIA ULTRAMAR SUCURSAL N.17 2004 76,584,000
00859834 DISPROTODO E U 2004 2,462,000
00860148 INGENIEROS ASOCIADOS SAN MARTIN LIMITADA 2001 500,000
00860148 INGENIEROS ASOCIADOS SAN MARTIN LIMITADA 2002 500,000
00860148 INGENIEROS ASOCIADOS SAN MARTIN LIMITADA 2003 500,000
00860148 INGENIEROS ASOCIADOS SAN MARTIN LIMITADA 2004 31,090,000
00861554 MAKROGAS E P S 2004 690,284,142
00862352 ABOGADOS Y CONTADORES A & C ASOCIADOS LI 2004 25,000,000
00863128 QUIMICA KRIPTON E U 2004 130,042,000
00863408 LA TIENDA DE NIKO MUNDO INFANTIL 2004 0
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00863455 INGENIERIA ELECTRONICA MARTINEZ LTDA MEL 2004 17,872,199
00863940 RESTAURANTE TOC TOC 2004 13,207,676
00864638 ESTACION EL SALITRE LTDA 2004 505,419,181
00865135 SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES TELEMATI 2004 6,000,000
00866906 RODAMIENTOS DE COLOMBIA LTDA RODACOL 2004 110,053,440
00868715 MALTA Y CEBADA LTDA 2004 4,250,000
00869476 GLORIA HELENA DELGADO CUARTAS Y CIA S EN 2004 1,666,266,000
00869497 AQSERV LTDA 2004 444,080,200
00870434 HACIENDA 92 S A 2004 1,115,577,000
00871232 RODRIGUEZ NI#O LUIS ENRIQUE 2000 500,000
00871232 RODRIGUEZ NI#O LUIS ENRIQUE 2001 500,000
00871232 RODRIGUEZ NI#O LUIS ENRIQUE 2002 500,000
00871232 RODRIGUEZ NI#O LUIS ENRIQUE 2003 500,000
00871232 RODRIGUEZ NI#O LUIS ENRIQUE 2004 500,000
00871234 PROMOTORA CULTURAL GRANCOLOMBIANA 2000 500,000
00871234 PROMOTORA CULTURAL GRANCOLOMBIANA 2001 500,000
00871234 PROMOTORA CULTURAL GRANCOLOMBIANA 2002 500,000
00871234 PROMOTORA CULTURAL GRANCOLOMBIANA 2003 500,000
00871234 PROMOTORA CULTURAL GRANCOLOMBIANA 2004 500,000
00871326 LOPEZ PULIDO PEDRO ARISTIDES 2004 400,000
00871354 CAFETERIA EL PUNTO DE TENJO 2004 400,000
00871383 MONTA#O MURCIA ROSA ELIA 2004 3,000,000
00871384 SURTIDORA EL TREBOL 2004 3,000,000
00871433 DISTRIBUIDORA CARLAV E U 2002 500,000
00871433 DISTRIBUIDORA CARLAV E U 2003 500,000
00871433 DISTRIBUIDORA CARLAV E U 2004 700,000
00872221 LIU JUNPENG 2004 3,000,000
00872223 LIANG YUYAN 2004 3,000,000
00872229 CHINA JARDIN 2004 5,800,000
00874096 TRANEXCO SA 2004 410,556,352
00874224 CAMARGO NOVOA FLOR MARIA 2004 700,000
00874225 CASA DE ESTETICA FACIAL Y CORPORAL FLOR 2004 700,000
00875231 DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLE 2004 1,133,949,516
00875274 EXPOGROUP E U 2004 101,470,490
00876751 REINGEGAS LTDA 2004 44,141,000
00876797 RODRIGUEZ CUENCA LUIS EDUARDO 2004 650,000
00877679 LA FERIA DE LA GRECA 2004 3,700,000
00878486 REFRESCOS BERNAL Y COMPA#IA LIMITADA 2004 94,632,020
00881553 SANDOVAL GOMEZ SEGUNDO VIDAL 2004 107,905,494
00881554 MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS DIAMANTE 2004 111,911,161
00881607 DUAL SOCIEDAD ANONIMA 2004 188,504,000
00884881 DURAN AGUILERA JOSE EXPEDITO 2004 1,000,000
00884884 DISTRI CARNES ALEJANDRA 2004 1,000,000
00886978 O GARA HESS & EISENHARDT DE COLOMBIA S A 2004 11,473,522,062
00887336 NET WIN INTERNATIONAL CONSULTORIA Y PLAN 2004 39,366,977
00890976 PANEROLI-1 2004 12,000,000
00892240 WESMAX E U EN REESTRUCTURACION 2004 13,150,698,000
00892863 INVERSIONES RIVIERE Y COMPA#IA S. EN C.S 2004 1,498,622,000
00893470 MERCANTIL EL PAISITA 2004 150,635,000
00893687 GUSTAVO CORREA ZULUAGA LIMITADA G C Z LT 2004 94,949,000
00896172 CITY PARKING SOCIEDAD ANONIMA PUDIENDO U 2004 894,965,284
00896456 CARDENAS GUTIERREZ ELVIA MARIA 2004 1,236,000
00896458 MILONGA SALSA BAR 2004 1,236,000
00897055 T R TORRES Y RAMOS SOCIEDAD INMOBILIARIA 2004 201,680,874
00897364 AGUIPREC CIA LTDA 2004 1,099,325,034
00897987 CORPORACION JURIDICA LTDA EN LIQUIDACION 2004 0
00898061 REY MICAN JAIRO 2004 716,000
00898062 FAMA LA SEVILLANA 2004 716,000
00898973 COMBUSTION Y CONTROL LIMITADA 2004 380,132,620
00899692 QUINTERO OTALORA JULIO CESAR 2004 9,105,000
00899693 FERIA DE LA REFRIGERACION 2004 9,105,000
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00899963 TORRES GARCIA GIOMAR 2004 529,519,321
00899966 LICEO CONTADORA 2004 30,000,000
00899992 COMVERFRUT LTDA 2004 166,505,000
00900064 IMPORTACIONES POMAR E HIJOS LTDA 2004 81,523,000
00900268 DAZA OMAIRA MORENO DE 2004 500,000
00900269 MORENO Y DAZA ASOCIADOS 2004 500,000
00900889 SOLUCIONES EN INTERCONECTIVIDAD LTDA 2004 87,622,544
00900923 MU#OZ PERILLA DANIEL EDILBERTO 2004 1,000,000
00900925 PANADERIA BUENOS AIRES D M 2004 1,000,000
00903342 PROYECCION GERENCIAL E U 2004 53,290,067
00903836 FARMATEL E U 2004 19,350,000
00904550 PROMOTORA HOLSTEIN LIMITADA 2004 5,000,000
00904737 CASA DEL DIABETICO ALDIR 2004 9,000,000
00905360 CEPEDA CHACON CRISANTO 1999 500,000
00905360 CEPEDA CHACON CRISANTO 2000 500,000
00905360 CEPEDA CHACON CRISANTO 2001 500,000
00905360 CEPEDA CHACON CRISANTO 2002 500,000
00905360 CEPEDA CHACON CRISANTO 2003 500,000
00905360 CEPEDA CHACON CRISANTO 2004 500,000
00905362 PROCABOS 1999 500,000
00905362 PROCABOS 2000 500,000
00905362 PROCABOS 2001 500,000
00905362 PROCABOS 2002 500,000
00905362 PROCABOS 2003 500,000
00905362 PROCABOS 2004 500,000
00905826 AM IMPORTAMOS LTDA 2004 298,263,558
00908696 VARON BONALDI LTDA 2004 10,564,300
00910108 CANCHA DE TEJO DO#A LOLA 2003 500,000
00910108 CANCHA DE TEJO DO#A LOLA 2004 500,000
00911007 NAJAR LOPEZ JORGE RICARDO 2004 2,100,000
00911008 VENTAS Y NEGOCIOS INMOBILIARIOS 2004 2,100,000
00911725 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACION 2004 199,089,000
00911991 MARTINEZ HERRERA MAXIMINO 2001 600,000
00911991 MARTINEZ HERRERA MAXIMINO 2002 600,000
00911992 MAXI-MUEBLES MARTINEZ 2001 600,000
00911992 MAXI-MUEBLES MARTINEZ 2002 600,000
00914027 DELGADO LUIS ALBERTO 2004 1,200,000
00915641 MONTA#A PE#A BLANCA CECILIA 2004 500,000
00915642 ENCUADERNACION FINA BLANCA CECILIA MONTA 2004 500,000
00917013 ALFARO CAMPOS JOSE TEDOLIN 2004 1,580,000
00917015 MERCADOS EL PAISA DE J A 2004 950,000
00918669 QUALITY TECHNOLOGIES DE COLOMBIA S A 2004 19,974,129
00918822 BARE#O MARIN AURELIANO 2004 5,000,000
00918824 PANADERIA LA 105 2004 5,000,000
00920134 FANTASIA Y MILENIO GONYVAN LTDA 2004 433,287,290
00920441 PLENITUD INTERIOR NIZA 2004 1,500,000
00920647 ESTELAR EXPRESS LIMITADA 2004 297,678,000
00921031 GRECAS AGUILA 2004 6,300,000
00922090 JAMIOY TOVAR REINERIO 2004 1,400,000
00922093 LUJOS PARA AUTOS EL REY 2004 1,000,000
00922229 CALDERON PARRA MARIO 2004 500,000
00922230 ELECTRONICOS SONY JAPON INTERNACIONAL 2004 500,000
00922567 UNIMEDIN LTDA 2004 62,552,710
00923079 YOMAYUSA FLORIAN CARLOS ALFONSO 2004 800,000
00923080 RESTAURANTE EL BOSQUE S A T F 2004 800,000
00923165 CARRE#O DIAZ BLANCA ELISA 2002 0
00923165 CARRE#O DIAZ BLANCA ELISA 2003 0
00923165 CARRE#O DIAZ BLANCA ELISA 2004 1,500,000
00923168 ALMACEN VARIEDADES UNIVERSO 2002 0
00923168 ALMACEN VARIEDADES UNIVERSO 2003 0
00923168 ALMACEN VARIEDADES UNIVERSO 2004 1,500,000
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00923392 SORA DAZA JOSE VICENTE 2004 120,688,395
00923398 FANTASIA 2004 5,500,000
00923698 BEJARANO CARDENAS MARIA MERY 2004 1,000,000
00923699 DECORACIONES BOSQUE POPULAR 2004 700,000
00924303 PELUQUERIA LA FONTAINE 2004 37,701,380
00924486 DESARROLLO AGROPECUARIO LTDA 2004 10,000,000
00924844 AUTOPARTES RUIZ 2004 63,274,235
00925474 GOMEZ FUENTES LAUDY ESPERANZA 2004 500,000
00925476 ARENAS BERNAL CONSUELO 2004 500,000
00925478 JARDIN INFANTIL EL CIEMPIES YEYE 2004 500,000
00927074 GARZON VIGOYA & CIA S C 2004 348,405,000
00927668 PI#ATAS EL GASPARIN Y SUS AMIGOS 2004 24,500,000
00928256 INDUSTRIAS SELENE LIMITADA 2004 250,580,000
00928889 SABANILLA C I LIMITADA 2004 1,100,506,840
00929199 ARROYAVE TABARES PEDRO ALDEMIR 2004 354,013,000
00929200 PA#ALERA MUNDO TERNURA 2004 354,013,000
00931772 CENTRO DE RECREACION FAMILIAR FELIZMENTE 2004 600,000
00931870 INVERSIONES ARSAN LTDA 2004 14,252,000
00932234 GASMETANO LTDA 2004 16,818,000
00932885 LEI (LUI KAM KAU) JIN QIU 2004 23,027,000
00932886 RESTAURANTE NUEVO TOYSAN 2004 3,827,000
00933086 DROGUERIA ULTRAMAR SUCURSAL NO. 18 2004 85,694,000
00933089 DROGUERIA ULTRAMAR SUCURSAL NO. 19 2004 92,619,000
00933264 CIES CENTRO DE INVESTIGACIONES ESPECIALI 2002 600,000
00933264 CIES CENTRO DE INVESTIGACIONES ESPECIALI 2003 600,000
00933264 CIES CENTRO DE INVESTIGACIONES ESPECIALI 2004 700,000
00933838 TORRES BARRERA CECILIA 2004 664,000
00933840 CAFETERIA Y VENTA DE LICORES MIS GATITOS 2004 664,000
00934023 ALMACEN MESAS 2004 65,000,000
00934063 TRANEX CO SA 2004 461,660,976
00934781 DIRECCION COMERCIAL Y MARKETING CONSULTO 2004 50,532,814
00935135 PARDO GONZALEZ LUIS EMILIO 2004 2,000,000
00935136 DEPOSITO Y CONSTRUCCIONES UNE 2004 2,000,000
00936555 MISCELANEA SUSSY MARIA 2003 500,000
00936555 MISCELANEA SUSSY MARIA 2004 0
00938089 MU#OZ SUAREZ WILSON 2004 8,300,000
00938951 RUIZ MARIA HELENA HERNANDEZ DE 2004 500,000
00938953 TIENDA LA BAJADITA 2004 500,000
00939252 GOMEZ MEDINA CARMENZA 2004 1,400,000
00939255 JARDIN INFANTIL PICARINES 2004 700,000
00939616 CHAPARRO PINZON ROSALBA 2004 1,400,000
00941245 JUSHI DESINGS LTDA 2004 47,900,000
00941688 CASTA#O DUQUE JAIME HUMBERTO 2004 1,000,000
00941689 EL PAPA DE LOS REMATES 2004 1,000,000
00942667 CORTES ANA ELVIA BELTRAN DE 2004 700,000
00942671 EXPENDIO DE VIVERES Y LICORES DANLYS 2004 700,000
00943100 TRANSPORTES YUMARAL E U 2004 1,000,000
00944011 CARNES SANTAFE DE BOGOTA LTDA EN LIQUIDA 2004 229,808,885
00945367 ROJAS RAMIREZ ANDRES ALEJANDRO 2004 700,000
00945378 FIRST ROJAS 2004 700,000
00947107 GARZON MORENO WILLIAM ALFONSO 2001 500,000
00947107 GARZON MORENO WILLIAM ALFONSO 2002 500,000
00947107 GARZON MORENO WILLIAM ALFONSO 2003 500,000
00947107 GARZON MORENO WILLIAM ALFONSO 2004 5,000,000
00947108 PC MANIA 2001 500,000
00947108 PC MANIA 2002 500,000
00947108 PC MANIA 2003 500,000
00947108 PC MANIA 2004 5,000,000
00947446 OLIVETTI COLOMBIANA S A 2004 0
00948019 PAPELERIA UN PUNTO EN LA 15 2004 19,048,425
00948066 SISTEMAS MULTIIMAGEN LTDA 2004 157,728,718
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00951482 GOMEZ LUIS ALEJANDRO 2004 1,000,000
00951484 ONE ONE 2004 500,000
00952643 ISASA SUAREZ JAVIER 2004 4,934,564
00952645 ISAZA SUAREZ NELSON 2004 4,934,564
00952649 DEPOSITO Y FERRETERIA AV BOLIVAR J N I 2004 9,869,128
00954280 HERNANDEZ ROMERO JOSE GABRIEL 2004 11,400,000
00954484 BACKBONE LIMITADA 2004 184,550,000
00955041 SALA DE BELLEZA MARC 2003 500,000
00955041 SALA DE BELLEZA MARC 2004 700,000
00955775 MAVIMETAL LTDA 2004 350,681,137
00956593 RAMIREZ CELIS EDUIN ROBINSON 2002 700,000
00956593 RAMIREZ CELIS EDUIN ROBINSON 2003 700,000
00956593 RAMIREZ CELIS EDUIN ROBINSON 2004 700,000
00956595 SUPERMERCADO JULY 2002 700,000
00956595 SUPERMERCADO JULY 2003 700,000
00956595 SUPERMERCADO JULY 2004 700,000
00958198 NEKUDA GROUP S A LA COMPA#IA PODRA DENOM 2004 1,224,055,112
00960080 SILVA Y CUBILLOS LTDA 2004 5,000,000
00962193 ORTIZ LOPEZ SANTIAGO 2004 3,721,600
00962195 LAVASECO PRISMATEX 2004 2,800,000
00964080 POLICLINICO BIONERGETICO Y COMPA#IA LTDA 2004 29,322,795
00964165 PUNTOS DE ACCESO A TELECOMUNICACIONES LT 2004 71,903,304
00964650 CACERES VARGAS HUGO ARTURO 2004 1,500,000
00965006 DOMINO S PIZZA 2004 5,000,000
00965111 VAPOTERMICA LTDA 2003 10,000,000
00965111 VAPOTERMICA LTDA 2004 10,000,000
00965526 SUPER CAUCHOS CHIA 2004 3,000,000
00965614 DOMINO S PIZZA. 2004 5,000,000
00966168 INDUSTRIA MASTDER LTDA 2004 745,065,000
00966928 RODRIGUEZ VALCARCEL LUIS ANTONIO 2000 1,400,000
00966928 RODRIGUEZ VALCARCEL LUIS ANTONIO 2001 1,400,000
00966928 RODRIGUEZ VALCARCEL LUIS ANTONIO 2002 1,400,000
00966928 RODRIGUEZ VALCARCEL LUIS ANTONIO 2003 1,400,000
00966928 RODRIGUEZ VALCARCEL LUIS ANTONIO 2004 1,400,000
00967717 PIO INVERSIONES S A 2004 534,316,770
00967847 QUESERIA Y SALSAMENTARIA BONANZA 2004 4,800,000
00968164 C I GLOBALSERVE E U COMERCIALIZADORA INT 2004 806,781,816
00968260 ROJAS BELTRAN FLOR AMIRA 2001 500,000
00968260 ROJAS BELTRAN FLOR AMIRA 2002 500,000
00968260 ROJAS BELTRAN FLOR AMIRA 2003 500,000
00968260 ROJAS BELTRAN FLOR AMIRA 2004 700,000
00968262 COMESTIBLES PETER 2000 500,000
00968262 COMESTIBLES PETER 2001 500,000
00968262 COMESTIBLES PETER 2002 500,000
00968262 COMESTIBLES PETER 2003 500,000
00968262 COMESTIBLES PETER 2004 700,000
00968853 RIVERA FERNANDEZ MARIBEL LORENA 2004 925,000
00968857 PERIODICO EVENTOS 2004 925,000
00969160 COM CONCEPTOS E U 2004 1,107,430
00969166 COM CONCEPTOS 2004 2,000,000
00969564 ARCOS SERVICIOS E INGENIERIA E U 2004 34,634,000
00969900 LOGISTICA EMPRESARIAL 2000 0
00969900 LOGISTICA EMPRESARIAL 2001 0
00969900 LOGISTICA EMPRESARIAL 2002 0
00969900 LOGISTICA EMPRESARIAL 2003 0
00969900 LOGISTICA EMPRESARIAL 2004 0
00971893 CRUZ MOJICA JORGE ALEXI 2003 3,000,000
00971893 CRUZ MOJICA JORGE ALEXI 2004 5,000,000
00972604 SAACOV LTDA 2004 10,013,000
00973467 AJUNALPRE LTDA 2000 10,000,000
00973467 AJUNALPRE LTDA 2001 10,000,000
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00973467 AJUNALPRE LTDA 2002 10,000,000
00973467 AJUNALPRE LTDA 2003 10,000,000
00973467 AJUNALPRE LTDA 2004 10,000,000
00974594 DARO LTDA ASESORES DE SEGUROS 2004 838,310,445
00975711 HARMONIC INC COLOMBIA EN LIQUIDACION 2004 66,185,000
00976694 JIMENEZ GARCIA JESUS MARIA 2004 1,000,000
00978508 ASOCIACION ODONTOLOGICA DE LOS ANDES LIM 2004 170,707,858
00978951 GALINDO CARDONA MARIA EDILIA 2004 12,000,000
00978952 EL MUNDO DE LOS TENIS 2004 6,000,000
00979735 OFICINA AVENIDA CHILE PORVENIR S A 2004 32,652,905
00980656 BATOS EDUARDO FRANCISCO 2004 37,836,000
00980672 TAPIAS POVEDA ROBERTO 2003 5,938,000
00980672 TAPIAS POVEDA ROBERTO 2004 6,399,560
00980673 TIENDA DE VIVERES SANTI T 2003 1,030,000
00980673 TIENDA DE VIVERES SANTI T 2004 1,060,000
00981032 CASTILLO CASAS EDILSSON FERNANDO 2004 36,255,000
00981951 LONDO#O JAIMES Y DIAZ LTDA 2004 3,000,000
00982382 PINILLA GONZALEZ & PRIETO ABOGADOS LIMIT 2004 509,651,128
00982436 AVILA CASTELLANOS AISNEY 2004 500,000
00983890 CALDERON NI#O MYRIAM 2004 24,862,000
00983891 PRONALSEBOS MC 2004 9,500,000
00984178 FERRETERIA VERGARA 2004 0
00984472 DISTRIBUCIONES INTERMILENIO LTDA 2004 137,521,000
00984585 ONA SYSTEMS & CIA LTDA 2004 81,250,446
00985757 OROTEC LTDA 2004 157,581,000
00985964 OROTEC LTDA 2004 20,063,000
00986213 TIBAVIZCO DELGADO ROBERTO 2004 5,000,000
00986214 DIDA SEGURIDAD INDUSTRIAL 2004 5,000,000
00986658 PEDRAZA NOVOA LUIS GILBERTO 2004 600,000
00986659 AUTOSERVICIO LA MACARENA 2004 600,000
00987420 RESTREPO MOTTA ANDRES 2004 128,817,000
00987847 CORRALES ROA CLEMENCIA 2004 1,200,000
00988998 ROMERO QUINTERO OSCAR ABEL 2004 1,380,000
00990684 LEMUS FUENTES ANTONIO 2004 1,000,000
00990689 EXTINTORES INTERPROVEEDOR- ANTONIO LEMUS 2004 1,000,000
00991206 WORLD NET COMUNICACIONES LTDA 2004 247,592,911
00991295 ARTECHNIKA DISE#ADORES LTDA 2004 50,490,656
00992201 GUTIERREZ MONTA#O CLARA 2004 2,000,000
00992202 DEPOSITO DE MATERIALES DIANA 2004 2,000,000
00992458 TOPAGA SANCHEZ LINA MARIA 2003 3,000,000
00992458 TOPAGA SANCHEZ LINA MARIA 2004 3,000,000
00992459 BRODWAY STYLE FASHION 2003 3,000,000
00992459 BRODWAY STYLE FASHION 2004 3,000,000
00992596 MORA OLAYA LYDA PATRICIA 2004 1,500,000
00992597 RENOVACIONES SIGLO XXI 2004 1,000,000
00992636 RUAN JIARONG 2004 26,001,000
00992638 RESTAURANTE FORTUNON 2004 1,007,000
00993757 ACEITES Y FILTROS LTDA 2004 1,191,735,000
00993797 ACEITES Y FILTROS LTDA 2004 6,722,000
00994366 ACEITES Y FILTROS LA PAZ 2004 9,800,000
00994370 ACEITES Y FILTROS AV 6A 2004 8,100,000
00994447 TRASTEOS Y MUDANZAS SUPER EXPRESS CARGO 2004 494,019,544
00996116 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO PDH 2001 1,450,000
00996116 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO PDH 2002 1,450,000
00996116 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO PDH 2003 1,450,000
00996116 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO PDH 2004 1,450,000
00996469 DOMINOS PIZZA 2004 5,000,000
00997314 INDUSTRIAS LIMA Y COMPA#IA LIMITADA 2004 24,522,334
00997538 C Y G AGROPECUARIA S A 2004 570,562,000
00997841 PALENCIA BLANCO LUIS EMILIO 2004 500,000
00998098 EL SITIO RESTAURANTE 2004 7,000,000
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00998332 AVILA PINEDA RICARDO ALEJANDRO 2004 600,000
00999643 TANGARIFE VALENCIA JAIRO HUMBERTO 2002 500,000
00999656 NUTRI DELICIAS EXPRESS 2003 500,000
00999656 NUTRI DELICIAS EXPRESS 2004 500,000
01001002 AMOROCHO CHACON EDILMA 2003 0
01001002 AMOROCHO CHACON EDILMA 2004 0
01001318 GUTIERREZ GOMEZ URBANO 2003 1,000,000
01001722 VELOSA VERGEL LUIS ALFREDO 2004 2,180,000
01001725 DISTRIBUCIONES DE CONFECCIONES SONIA 2004 1,500,000
01001821 AVILA SIERRA LUIS EDUARDO 2004 1,400,000
01002487 ENGITOP LIMITADA 2004 158,673,311
01002869 DEPOSITO DE CEREALES CUNDINAMARCA E A T 2004 133,787,000
01002996 D R EDICIONES CULTURALES LTDA 2003 2,000,000
01002996 D R EDICIONES CULTURALES LTDA 2004 2,000,000
01003567 ESCALLON MORALES & ASOCIADOS LTDA 2004 410,998,407
01004241 K D LTDA 2004 10,105,000
01004309 DROGUERIA ULTRAMAR SUCURSAL N 20 2004 59,237,000
01007073 JIMENEZ MARIN JAVIER 2004 4,500,000
01007077 VETERINARIA JIMAN 2004 4,500,000
01008758 GALLEGO ARISTIZABAL TERESA 2004 5,365,200
01008860 EASYNET COLOMBIA LIMITADA 2004 189,678,000
01009103 CALZADO WESTLAND M C S 2004 1,000,000
01009231 INVERSIONES M C G CIA LTDA 2004 26,516,000
01009269 JACKPOT 2004 6,000,000
01010180 BOUTIQUE DEPORTIVA EDILMA 2001 0
01010180 BOUTIQUE DEPORTIVA EDILMA 2002 0
01010180 BOUTIQUE DEPORTIVA EDILMA 2003 0
01010180 BOUTIQUE DEPORTIVA EDILMA 2004 0
01010911 LUBRICANTES INDUSTRIALES CARRERA 2004 9,180,000
01011247 MATALLANA ALFONSO JORGE ENRIQUE 2001 0
01011247 MATALLANA ALFONSO JORGE ENRIQUE 2002 0
01011247 MATALLANA ALFONSO JORGE ENRIQUE 2003 0
01011247 MATALLANA ALFONSO JORGE ENRIQUE 2004 0
01011479 CIGARRERIA Y PAPELERIA JENNY 2004 5,000,000
01012270 PENA PEDRAZA DIANA LUCIA 2004 19,048,425
01012496 HERNANDEZ TRIVI#O VICTOR ALFONSO 2004 1,000,000
01012501 DIVERTILANDIA CLUB FAMILIAR 2004 1,000,000
01012595 RODRIGUEZ VELASCO ALFREDO 2004 650,000
01012969 BAENE FEREZ FARID ANTONIO 2004 50,906,056
01013058 G H & J CONSTRUCTORES LTDA 2004 211,434,000
01013262 AM IMPORTAMOS 2004 298,263,558
01013945 VARGAS URIBE CAMILO JOSE 2004 1,923,000
01014664 SILVA HERRERA MARIA EDILMA 2004 930,000
01014666 DROGAS SUPER DAZI 2004 930,000
01015530 SECURITY BUSINESS SOCIEDAD LIMITADA 2004 639,838,000
01015596 VARGAS MARTINEZ OSWALDO 2004 7,500,000
01015941 PARRA VELASCO LUIS EFRAIN 2004 500,000
01015942 ALEXCUEROS 2004 500,000
01016739 MARULANDA CONSULTORES LTDA 2004 38,746,083
01017328 METROPAN LTDA 2004 190,081,008
01017589 METROPAN LTDA PRINCIPAL 2004 20,000,000
01017590 MATROPAN LTDA SUCURSAL NO. 1 2004 15,000,000
01017591 METROPAN LTDA SUCURSAL 2 2004 10,000,000
01017593 METROPAN LTDA SUCURSAL 3 2004 5,000,000
01017597 METROPAN LTDA SUCURSAL 4 2004 5,000,000
01017599 METROPAN LTDA SUCURSAL 5 2004 5,000,000
01018897 SELKET LIMITADA 2004 415,914,319
01020042 ARISTIZABAL CARDONA ROGELIO 2004 2,500,000
01020043 LA HERRADURA R = A 2004 850,000
01020644 RIA#O RODRIGUEZ GABRIEL 2003 500,000
01020644 RIA#O RODRIGUEZ GABRIEL 2004 500,000
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01020851 SLIP LTDA ASESORES DE SEGUROS 2004 19,795,276
01020898 CARRE#O ACONCHA JAVIER 2004 600,000
01020899 FANTASIAS D E LOS ANGELES 2004 600,000
01021095 ARISTIZABAL GUTIERREZ NEUROCIRUJANOS LTD 2004 55,493,260
01022219 CLONEX LTDA 2004 434,788,383
01022569 GARCIA VASQUEZ JOSE ANTONIO 2004 1,050,000
01022597 CLONEX E U 2004 5,000,000
01022716 PALMAS Y ACEITES E U 2004 6,000,000
01024666 TIENDA AZUL LIMITADA 2004 127,094,000
01024668 ACEITES Y FILTROS SIETE DE AGOSTO 2004 6,800,000
01024997 TIENDA AZUL 2004 127,094,000
01025208 PANERO LTDA 2004 307,473,299
01025377 SANTOS MAYORGA JOSE AGUSTIN 2004 500,000
01027172 GARCIA CARMEN ETELVINA ALARCON DE 2004 2,500,000
01027408 GARCIA ALARCON JORGE ENRIQUE 2004 2,500,000
01027412 BODEGA 25 PUESTO 106 2004 2,500,000
01027459 INFANTILES COLACHITO 2002 500,000
01027459 INFANTILES COLACHITO 2003 500,000
01027459 INFANTILES COLACHITO 2004 500,000
01028699 FINANTRUST LTDA 2004 7,147,077
01028739 CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL HARLEY CLUB 2004 40,000,000
01028993 PETROLEOS Y REPUESTOS LIMITADA CON SIGLA 2004 58,958,000
01029297 S I ASESORES LTDA 2004 21,920,000
01030264 MONROY SUTA HILDA CIELO 2004 500,000
01030268 TIENDA PAO ESTEF 2004 500,000
01030664 MAQUINADOS TECNICOS Y FUNDICIONES S EN C 2004 163,987,301
01030775 SOLUCIONES INTELIGENTES EN TELECOMUNICAC 2004 822,797,000
01030920 SUPER ROYAL S A 2004 187,664,000
01031120 CALIZAS Y AGREGADOS BOYACA S A 2004 2,368,496,316
01031554 RESTAURANTE LA BARRITA 2004 650,000
01031773 MURCIA MONTA¨O MARIA DEL CARMEN 2002 600,000
01031774 CAFETERIA EL SEGURO 2002 600,000
01031898 GUEVARA MORENO ALIRIO 2004 1,060,000
01031900 ALVIDRIOS 2000 2004 580,000
01032133 CALZADO WESTLAND M C S II 2004 1,000,000
01032211 FINO CARANTON & CIA S EN C CIVIL 2004 613,788,278
01032424 MUNDO RED 2004 25,000,000
01032706 ROJAS FAJARDO PATROCINIO ERNESTINA 2004 1,790,000
01032707 MEGASISTEMAS P R F 2004 1,790,000
01033279 MENDEZ CUELLAR CARMEN CECILIA 2004 680,000
01033981 RUEDA BERTA 2003 650,000
01034299 AVELLANEDA FORERO INGRITH CONSTANZA 2003 500,000
01034299 AVELLANEDA FORERO INGRITH CONSTANZA 2004 500,000
01034710 EL MUNDO DE LA PLATA E U 2004 268,960,559
01034763 DUQUE DUQUE HUMBERTO 2004 700,000
01034849 RUIZ PAREDES LTDA 2004 115,168,949
01035596 VELASQUEZ & USUGA LTDA SERVICIOS INTEGRA 2004 9,587,000
01035766 INVERSIONES F C LTDA 2004 10,498,457
01036702 HOLGUIN KINSEY DIEGO FERNANDO 2003 500,000
01036702 HOLGUIN KINSEY DIEGO FERNANDO 2004 500,000
01036703 SALON SOL DE OTO#O 2003 500,000
01036703 SALON SOL DE OTO#O 2004 500,000
01036800 GODOY MARTINEZ DORA ALICIA 2004 2,500,000
01036803 SOPAS RICAS TIPICAS 2004 2,500,000
01037214 FIGUPLAY E U 2004 5,965,038
01037267 FIGUPLAY E U 2004 6,017,083
01038875 AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA S.A. 2004 61,552,532
01041077 RODRIGUEZ MAURICIO DE JESUS 2002 660,000
01041077 RODRIGUEZ MAURICIO DE JESUS 2003 650,000
01041077 RODRIGUEZ MAURICIO DE JESUS 2004 700,000
01041078 PIQUETEADERO LA GALLINA ZIPAQUIRE#A R 2002 660,000
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01041078 PIQUETEADERO LA GALLINA ZIPAQUIRE#A R 2003 650,000
01041078 PIQUETEADERO LA GALLINA ZIPAQUIRE#A R 2004 700,000
01041175 BROXXO MODA COMPANY S EN C QUIEN PODRA 2004 2,567,846,000
01041387 MERVICO LTDA 2004 51,818,000
01041627 DISE#OS YULIS LTDA 2004 422,796,720
01041697 DISE#OS YULIS 2004 436,889,059
01042478 CASTRO SARMIENTO WILSON GABRIEL 2004 500,000
01042479 RADIOS Y LUJOS W G C S 2004 500,000
01043901 EL MUNDO DEL GOLDFILLED E U 2004 213,991,295
01044072 EL MUNDO DEL GOLDFILLED 2004 100,278,925
01044360 T D U S EN C 2004 237,719,000
01044487 ACEITES Y FILTROS CORABASTOS 2004 6,800,000
01045005 MORENO SALAZAR SANDRA LUCIA 2003 500,000
01045005 MORENO SALAZAR SANDRA LUCIA 2004 500,000
01045007 RESTAURANTE PIPELANDYA S M S 2003 500,000
01045007 RESTAURANTE PIPELANDYA S M S 2004 500,000
01046470 SOLORZANO LUZ STELLA BERNAL 2002 400,000
01046470 SOLORZANO LUZ STELLA BERNAL 2003 400,000
01046470 SOLORZANO LUZ STELLA BERNAL 2004 400,000
01046489 COMERCIALIZADORA AMERICAN EXCHANGE LTDA 2004 249,242,166
01046740 DIAZ QUESADA ORLANDO 2004 1,000,000
01046741 CONDIMENTOS LECHE Y MIEL 2004 1,000,000
01047162 STEEL DRUMS LTDA 2004 466,104,000
01047255 HERNANDEZ GARZON LUIS JAIR 2001 300,000
01047255 HERNANDEZ GARZON LUIS JAIR 2002 300,000
01047255 HERNANDEZ GARZON LUIS JAIR 2003 300,000
01047255 HERNANDEZ GARZON LUIS JAIR 2004 1,000,000
01047256 MECANICA INDUSTRIAL LUIS J HERNANDEZ 2001 300,000
01047256 MECANICA INDUSTRIAL LUIS J HERNANDEZ 2002 300,000
01047256 MECANICA INDUSTRIAL LUIS J HERNANDEZ 2003 300,000
01047256 MECANICA INDUSTRIAL LUIS J HERNANDEZ 2004 1,000,000
01047364 IQUARTIL LIMITADA CON DERECHO A UTILIZAR 2004 55,706,787
01047385 EL MUNDO DE LA PLATA 2004 235,890,000
01047664 GALINDO CAMACHO VALERIO 2002 500,000
01047664 GALINDO CAMACHO VALERIO 2003 500,000
01047664 GALINDO CAMACHO VALERIO 2004 700,000
01047879 PEDROZA ROSANA BEJARANO DE 2004 500,000
01048565 WORLD LANGUAGES CONNECTION LTDA 2004 5,000,000
01048652 DROGAS SURTIFARMA D T 2004 700,000
01048753 C PLANET LTDA 2004 5,520,000
01049107 AUTOPARTES ERCAR S A 2004 651,765,000
01049263 JOSE DANILO ROZO HERNANDEZ 2004 2,000,000
01049362 ROYAL GAMES 2004 1,000,000
01049978 PRO HORIZONTAL ARRENDADORES LTDA 2004 20,000,000
01050666 CONSULTORIAS Y ASESORIAS PROFESIONALES I 2004 8,120,000
01050764 BICICLETERIA LOOK 2002 500,000
01050764 BICICLETERIA LOOK 2003 500,000
01050764 BICICLETERIA LOOK 2004 700,000
01050779 GOLD ELECTRONIC LIMITADA 2004 101,315,000
01051551 MODILIANI E U 2004 90,172,315
01051608 MODILIANI 2004 60,428,000
01052088 CABRERA RODRIGUEZ GLORIA 2004 500,000
01052089 SUPER MERCADO EL ORIENTE DE LA 48 2004 500,000
01052604 CONSTRUCCIONES EN POTENCIA ELECTRICA TEL 2004 200,372,000
01052812 PEREZ RAMIREZ LEONARDO 2004 1,189,000
01052813 PERALEO LUBRISERVICIOS EL FLACO 2004 1,189,000
01054603 SPORTECH LTDA 2004 294,878,510
01056098 COPETE DELGADILLO LUIS ALEJANDRO 2001 50,000
01056098 COPETE DELGADILLO LUIS ALEJANDRO 2002 51,000
01056098 COPETE DELGADILLO LUIS ALEJANDRO 2003 52,000
01056098 COPETE DELGADILLO LUIS ALEJANDRO 2004 200,000
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01056711 VIDEO LASER SOACHA 2004 550,000
01057363 INDUSTRIAL DE PROTECCION PROFESIONAL A B 2004 27,238,464
01058359 SERTCO S&S LTDA 2004 97,979,875
01058748 CERRADURAS U S A EL CONTRATISTA LIMITADA 2004 18,250,000
01061102 GONZALEZ ANA INES 2004 156,752,000
01062079 RAMIREZ DIAZ SANDRA MARCELA 2004 750,000
01062080 RED VISUAL 2004 700,000
01062983 MORENO SIERRA RITA 2002 500,000
01062983 MORENO SIERRA RITA 2003 500,000
01062983 MORENO SIERRA RITA 2004 500,000
01062984 VIDEO TIENDA TATIS 2002 500,000
01062984 VIDEO TIENDA TATIS 2003 500,000
01062984 VIDEO TIENDA TATIS 2004 500,000
01063021 PANADERIA EL GRAN FRANCES 2004 700,000
01063207 EDUCACION PARA LA INTELIGENCIA EMPRESARI 2004 32,372,000
01063781 ZAMBRANO GAVIRIA MARCO AURELIO 2004 1,000,000
01064318 GERENCIA ASOCIADA CONSULTORIA Y OUTSOURC 2004 322,762,000
01064686 XU LUNHAO 2004 35,001,000
01064688 RESTAURANTE NUEVA FELICIDAD 2004 4,006,000
01064722 CARO CUERVO MARIA CRISTINA 2003 500,000
01064722 CARO CUERVO MARIA CRISTINA 2004 500,000
01064725 CRYS Y CO SALON PELUQUERIA 2003 500,000
01064725 CRYS Y CO SALON PELUQUERIA 2004 500,000
01064729 LOAIZA ORDO#EZ CARLOS EDUARDO 2004 2,000,000
01064764 DISTRIBUIDORA PRINT PAPEL LTDA 2004 18,456,120
01065037 ESPITIA CABRERA DIANA ELIZABETH 2002 500,000
01065037 ESPITIA CABRERA DIANA ELIZABETH 2003 500,000
01065037 ESPITIA CABRERA DIANA ELIZABETH 2004 500,000
01065338 DE ANTONIO PE#A ROSA EVELIA 2004 100,000
01065339 REFRESCOS Y COMESTIBLES RICURAS 2004 100,000
01065378 MECANICA INDUSTRIAL Y PLASTICA LTDA Y PO 2004 18,092,000
01065790 MORALES ESCOBAR JULIO CESAR 2004 3,700,000
01066908 WILLS MAZUERA CARLOS 2003 7,250,000
01066908 WILLS MAZUERA CARLOS 2004 7,600,000
01067231 LEAL MASMELA MARIA CRISTINA 2004 10,456,000
01067237 TIENDA CIGARRERIA MARIA CRISTINA 2004 860,000
01067318 ADVANCE 3000 S A 2004 110,205,885
01067826 CUARTAS GUTIERREZ ALBA LUCIA 2004 1,500,000
01067827 MAHA-LASHMI BOUTIQUE 2004 1,000,000
01068473 BRICE#O CASTRO JUVENAL 2004 4,950,000
01068476 TARDES DE GUARO Y POLA 2004 4,950,000
01069039 GALILEA OIL SERVICES LTDA 2004 201,097,085
01069528 AVILA JESUS 2004 600,000
01069649 MIKADENA LTDA 2004 210,164,587
01069736 MEJIA SILVA ANGELA MARIA 2004 385,977,000
01070080 ROJAS GOMEZ ANGELA PATRICIA 2004 1,700,000
01070081 CARNES FINAS BAQUERO 2004 700,000
01070433 SIGN LINE LTDA 2004 81,219,945
01070593 BENAVIDES PAVA HORMINSO 2002 500,000
01070593 BENAVIDES PAVA HORMINSO 2003 520,000
01070593 BENAVIDES PAVA HORMINSO 2004 550,000
01071002 CHAPARRO FIGUEREDO CARLOS ANDRES 2003 600,000
01071002 CHAPARRO FIGUEREDO CARLOS ANDRES 2004 600,000
01071006 P & C COMUNICACION CELULAR CHOCONTA 2004 600,000
01071154 MAFICOL LTDA 2004 486,537,000
01071462 RUIZ NARANJO SAUL 2004 2,000,000
01071463 AUTO SERVICIO 1 YA CHIA 2004 1,000,000
01071495 INGENIERIA DE CALIDAD COLOMBIANA LTDA 2004 654,000
01071646 GIMNASIO SANTA CRUZ 2004 32,372,000
01071978 COLEGIO SAN DIEGO DEL NORTE 2002 550,000
01071978 COLEGIO SAN DIEGO DEL NORTE 2003 550,000
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01071978 COLEGIO SAN DIEGO DEL NORTE 2004 550,000
01072582 SPECTRUM INDUSTRIAL COATINGS S A Y PODRA 2004 1,779,323,369
01072932 AQUITANIA LIMITADA 2003 13,186,892
01073227 BUITRAGO CORREA LUCY DEL SOCORRO 2004 1,300,000
01073229 COMPUNET DISE#O GRAFICO 2004 1,300,000
01073296 IMAGO LIBROS 2003 13,186,892
01074632 ACEVEDO Y ZAPATA LIMITADA 2004 54,716,411
01075719 MODEPCA LIMITADA 2004 34,889,228
01076169 CARDIOTECH LIMITADA 2004 358,991,000
01076590 VERGEL Y CASTELLANOS INGENIEROS ASOCIADO 2004 8,426,634,959
01076994 MEDINA FAJARDO PABLO MIGUEL 2004 10,739,000
01078029 CYBERPLAY LIMITADA 2004 665,340,000
01078218 CASADIEGO SUETERES 2004 3,500,000
01078222 CONSUEGRA PAREJA CARLOS EDILBERTO 2004 500,000
01078675 COMIDAS RAPIDAS LA TE 2004 250,000
01078761 ACEITES Y FILTROS CAJICA 2004 6,700,000
01079236 BODEGA 2004 120,000,000
01079372 NEW STETIC 2004 690,393,900
01082036 BUSINESS SOLUTION SYSTEMS LTDA B S S 2004 95,234,000
01082772 CARTONGRAFICAS LTDA 2004 424,344,000
01082792 CHEVRO MAZDA 2004 130,000,000
01083610 RAIGOSO RUBIO JESUS RAMON 2004 300,000
01083611 GC GESTION Y COMPROMISO 2004 300,000
01083945 ESPINOSA GOMEZ JAIME IGNACIO 2003 3,430,000
01083945 ESPINOSA GOMEZ JAIME IGNACIO 2004 2,765,000
01083948 LOIS XXI 2003 1,000,000
01083948 LOIS XXI 2004 1,000,000
01083960 APARTA HOTEL 90 GRADOS 2004 6,800,000
01084195 INVENTA COLOMBIA LTDA 2004 2,417,000
01084205 PEDRO ARTURO PINTO MONTOYA EU Y PODRA UT 2004 32,200,000
01084454 CALA AMAYA AZUCENA 2003 500,000
01084454 CALA AMAYA AZUCENA 2004 1,000,000
01084455 JARDIN INFANTIL BILINGUE MIS PEQUE#AS TR 2003 500,000
01084455 JARDIN INFANTIL BILINGUE MIS PEQUE#AS TR 2004 1,000,000
01085397 COMERCIALIZADORA INSUMIL S A 2004 333,091,244
01085519 INVERSIONES LOCHA S EN C S 2004 398,792,000
01085745 SOCIEDAD BASSE PRODUCCIONES Y MERCADEO L 2004 282,243,000
01086224 DISTRIBUIDORES ASOCIADOS EL DIAMANTE LTD 2004 46,561,565
01087363 VARIEDADES JOBO NO 1 2002 600,000
01087364 VARIEDADES JOBO NO 2 2002 600,000
01088319 PATOLOGOS SAN JOSE LIMITADA 2004 144,203,000
01088432 PISTA DE ARENA 2004 5,000,000
01088937 COFFE BAR EXPRESS 2002 0
01088937 COFFE BAR EXPRESS 2003 0
01088937 COFFE BAR EXPRESS 2004 750,000
01089534 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO INTEGRAL D 2004 0
01090029 ROKOLA RESTAURANTE BAR 2004 350,000
01090351 MUEBLES Y COLCHONES SUPEREXITO 2004 1,000,000
01091425 HERNANDEZ BARRANTES WILMAN 2004 700,000
01091427 ALMACEN Y TALLER MOTTO HERNANDEZ 2004 700,000
01091437 PEREZ BLANDON FRANCISCO JAVIER 2004 3,900,000
01091439 FONTIMERCAR 2004 1,500,000
01093111 MASTERPAN EL ENCANTO 2004 500,000
01093321 DIEMPACK LTDA 2004 44,610,000
01093609 CRUZ TELLO VASQUEZ & ASOCIADOS LIMITADA 2004 223,791,000
01093798 MALAGON ROBAYO JORGE ORLANDO 2004 24,369,000
01093914 WBA TELECOM LTDA 2004 234,070,730
01094204 CAJAS METALICAS MODEVER E M 2004 35,000,000
01094247 UNION A F LTDA 2004 4,500,000
01094684 AUTOTOOLS LTDA 2004 272,765,000
01094704 LUNA ROA JUAN CARLOS 2004 700,000
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01094706 LUNA & VELEZ COMUNICACIONES 2004 700,000
01095029 SPN GLOBAL ASESORES LTDA 2004 26,604,938
01095215 MU¨OZ GUTIERREZ CLARA HELENA 2004 10,859,000
01095216 PAMOTOS 2004 5,500,000
01096599 BURBUJAS DE COLOMBIA LTDA BURBUCOL LTDA 2004 92,800,041
01096746 CALZADO WESTLAND M C S III 2004 1,000,000
01096748 CALZADO WESTLAND M C S IV 2004 1,000,000
01097269 ZAMBRANO PI#EROS CARMEN ROSA 2003 500,000
01097269 ZAMBRANO PI#EROS CARMEN ROSA 2004 3,000,000
01097839 C PLANET 2004 1,000,000
01098043 TUTTO SPORT LTDA 2004 266,778,920
01099288 CASTILLO CARMEN CECILIA ROMERO DE 2004 1,600,000
01099293 CAFETERIA LA ESQUINA FELIZ 2004 1,500,000
01099935 LEAL SUAREZ ROCIO 2004 700,000
01099938 CARNICERIA EL ROSARIO 2004 700,000
01101541 FLOREZ RIVERA ISAURO 2004 5,000,000
01101546 PAPICHURRO EXPRESS 2004 0
01102244 HEREDIA PERILLA PABLO ANTONIO 2004 700,000
01102253 CIGARRERIA KAREN PERILLA 2004 700,000
01103776 DELGADO LARA JORGE ELIECER 2002 700,000
01103776 DELGADO LARA JORGE ELIECER 2003 700,000
01103776 DELGADO LARA JORGE ELIECER 2004 1,700,000
01103783 FONTECHA ARCE RAUL 2004 1,000,000
01105981 PRODUCTOS CORAL LIMITADA 2004 210,536,000
01106112 ORJUELA MEDELLIN JOSE DE JESUS 2004 1,400,000
01106117 EDICIONES J O MEDELLIN 2004 1,070,000
01107593 VASQUEZ ROSA ELVIRA RUIZ DE 2004 3,500,000
01107598 PAPELERIA Y MISCELANEA GLOELV'S 2004 3,000,000
01108212 GONZALEZ SANCHEZ DORIS 2004 1,000,000
01108214 ICARO ROPA INFORMAL 2004 1,000,000
01108609 RIVEROS REINA ALICIA 2004 500,000
01108655 OCAMPO HENAO OMAR 2002 500,000
01108655 OCAMPO HENAO OMAR 2003 500,000
01108655 OCAMPO HENAO OMAR 2004 500,000
01110374 GARZON RUIZ EULALIA 2004 500,000
01110376 MISELANEA EXITO FATIMA 2004 600,000
01110551 BARBOSA HERNANDEZ JOSE MARTIN 2004 700,000
01110742 ARIZA BARRETO JIMMY ALEXANDER 2002 0
01110742 ARIZA BARRETO JIMMY ALEXANDER 2003 0
01110742 ARIZA BARRETO JIMMY ALEXANDER 2004 0
01111969 BELLO CHAPETON BERNARDO 2003 500,000
01111969 BELLO CHAPETON BERNARDO 2004 550,000
01112371 MERCA 20 2004 1,000,000
01113019 COOPERATIVA EXPORCARNES 2004 700,000
01113185 VARGAS URIBE MARIA CRISTINA 2004 3,200,000
01114038 BOHORQUEZ CALDERON HEVER HENRY 2003 700,000
01114038 BOHORQUEZ CALDERON HEVER HENRY 2004 700,000
01114770 IMPORTACIONES POMAR E HIJOS LTDA 2004 6,000,000
01115232 BILLARES LA CARAMBOLA DE LA 72 2002 500,000
01115232 BILLARES LA CARAMBOLA DE LA 72 2003 350,000
01115657 ACCESS POINT LTDA 2004 147,761,000
01116760 COLPOSCOPIA DIGITAL LTDA 2004 11,739,657
01117085 MEIN MECANIZADOS INDUSTRIALES LTDA 2004 56,724,000
01117305 RAMIREZ MORERA AZUCENA CRISTINA 2004 1,300,000
01117306 CLINICA VETERINARIA KANI MEDICA 2004 1,300,000
01117446 LOPEZ OLGA RIOS DE 2002 4,200,000
01117446 LOPEZ OLGA RIOS DE 2003 3,250,000
01117446 LOPEZ OLGA RIOS DE 2004 1,850,000
01117448 122 BEAUTY PLACE 2002 3,250,000
01117448 122 BEAUTY PLACE 2003 4,200,000
01117448 122 BEAUTY PLACE 2004 1,850,000
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01117714 CONCIERTO INMOBILIARIO S A 2004 66,893,146
01117824 ARMONIA CUIDADOS ESPECIALES LTDA 2004 131,466,637
01117928 ARMONIA CUIDADOS ESPECIALES LTDA 2004 30,000,000
01118227 CARDENAS RODRIGUEZ CIA S EN C 2004 5,500,000
01118234 ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES Y BARES L 2004 74,862,988
01118575 PARRA VELASCO DIANA JUXBLEYDY 2004 500,000
01118577 CUEROS LA 16 2004 500,000
01119080 MOLINO CASANARE LTDA C I 2004 6,354,910,000
01119202 STYLE FASHION 2003 0
01119202 STYLE FASHION 2004 0
01120066 CHAVES Y DIAZ JOYEROS ASOCIADOS LTDA 2004 6,403,000
01120193 ARCOS FONSECA MARIA MATILDE 2004 500,000
01120345 PANTANO GONZALEZ MONICA 2004 2,000,000
01120347 ADORNOS EN VIDRIO 2004 1,000,000
01120408 DUQUE MOLANO EDITH 2004 35,835,000
01120415 MUEBLES CHARLOTH 2004 21,000,000
01121274 MODILIANI ALMACEN 2004 20,000,000
01121596 ROJAS ACHURY Y CIA S EN C S 2004 99,186,000
01121717 COMERCIAL CAMBIOS EURO 2004 7,800,000
01121749 MEDINA SANDOVAL DOLY 2003 650,000
01121749 MEDINA SANDOVAL DOLY 2004 716,000
01121750 ASISTENCIA TOTAL PARA REDES Y COMPUTADOR 2003 650,000
01121750 ASISTENCIA TOTAL PARA REDES Y COMPUTADOR 2004 716,000
01122162 DOMINOS PIZZA 2004 3,000,000
01122357 COOPERATIVA MULTIACTIVA LA ECONOMIA: 2004 5,500,000
01122484 CENTAK ANDINA LTDA 2004 1,063,970,000
01123506 INVERSIONES WAHL LIMITADA PUDIENDO UTILI 2004 18,170,401
01124565 MOHAVE NORTH AMERICA CORPORATION 2004 1,029,670,011
01124884 TENJO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA 2004 4,600,000
01124885 COLCHONES PUNTO 2000 NUMERO UNO 2004 1,000,000
01124886 COLCHONES PUNTO 2000 NUMERO DOS 2004 2,500,000
01125055 URREGO BERNAL ADRIANA LUCRECIA 2004 1,000,000
01125057 A G IMPRESOS Y DISE#OS 2004 900,000
01125156 HEGO IMPORTACIONES LTDA 2004 46,561,350
01125284 MONROY ANAYA CLAUDIA PATRICIA 2003 965,000
01125284 MONROY ANAYA CLAUDIA PATRICIA 2004 1,045,000
01125285 AUTOPARKING IAL 2003 1,270,000
01125285 AUTOPARKING IAL 2004 1,270,000
01125568 PROCOMERCIAL INTERNACIONAL LTDA 2004 1,026,115,969
01125718 CARDOZO MARIA DEL CARMEN RINCON DE 2002 500,000
01125718 CARDOZO MARIA DEL CARMEN RINCON DE 2003 500,000
01125718 CARDOZO MARIA DEL CARMEN RINCON DE 2004 500,000
01125720 RESTAURANTE Y PESCADERIA EL MIRADOR 2002 500,000
01125720 RESTAURANTE Y PESCADERIA EL MIRADOR 2003 500,000
01125720 RESTAURANTE Y PESCADERIA EL MIRADOR 2004 500,000
01125762 REY ROA LIGIA 2004 5,010,000
01126424 ESTUDIOS FISCALES LTDA 2004 26,359,148
01126793 AGUDELO RAMIREZ MARIA ILDELFINA 2004 12,500,000
01126796 DISPREPOLLO PAN 2004 1,000,000
01126797 DISPREPOLLO PAN 2004 1,000,000
01127102 PROMOTORA DE INVERSIONES D C C S A 2004 47,500,000
01127529 LOZADA PINEDA DIEGO FERNANDO 2004 2,059,000
01127531 CREACIONES LIZETH 2004 1,000,000
01127690 FARFAN SARMIENTO GILMA MARINA 2002 0
01127690 FARFAN SARMIENTO GILMA MARINA 2003 0
01127690 FARFAN SARMIENTO GILMA MARINA 2004 0
01128862 DAYCHOUM MOHAMAD MAHMOUD 2004 33,500,000
01129243 ACEITES Y FILTROS TOBERIN 2004 6,700,000
01129739 LOZANO LOZANO LUIS EDUARDO 2002 500,000
01129739 LOZANO LOZANO LUIS EDUARDO 2003 500,000
01129739 LOZANO LOZANO LUIS EDUARDO 2004 700,000
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01130762 PEREZ MELO RAFAEL ANTONIO 2004 716,000
01130764 SERVITANQUES PEREZ 2004 716,000
01133205 MAGNA E U EN LIQUIDACION 2004 796,985,854
01133266 AFRICORPS LTDA 2004 37,033,654
01133595 D PAOL SMOKING 2004 500,000
01133676 DIAZ ROSAURA BEJARANO DE 2004 500,000
01133793 INVERSIONES MACALU A ORTIZ Y CIA S EN 2004 14,039,000
01135460 GOMEZ GRAJALES NELSON HERNAN 2003 500,000
01135460 GOMEZ GRAJALES NELSON HERNAN 2004 716,000
01135809 MAGISTRALES DE LA PIEL LIMITADA 2004 21,314,000
01135862 PLENITUD INTERIOR 2004 20,597,000
01135863 PLENITUD INTERIOR 2004 48,103,000
01136297 GUARDERIA Y JARDIN INFANTIL MONICA CECIL 2002 2,100,000
01136297 GUARDERIA Y JARDIN INFANTIL MONICA CECIL 2003 2,160,000
01136297 GUARDERIA Y JARDIN INFANTIL MONICA CECIL 2004 2,200,000
01136571 ZABALA OFIR OSPINA DE 2004 500,000
01137650 TIME CODE LTDA 2004 2,888,752
01137760 COLORADO GARZON JOSE PASTOR 2004 1,500,000
01137762 CLUB OLIMPO 68 2004 1,500,000
01137845 TONERSTORE LTDA 2004 23,380,026
01139366 DROGUERIA SNAP 2004 1,800,000
01139929 ASOCIADOS EN PROPIEDAD RAIZ LTDA 2004 23,069,000
01140548 L & S CONSTRUCTORES 2004 700,000
01140724 DISTRIBUCIONES JOSE A GARCIA 2004 1,050,000
01140771 CODEISA LTDA 2004 203,681,522
01140864 L R J LTDA 2004 358,318,000
01141164 BASSE PRODUCCIONES Y MERCADEO LTDA 2004 10,000,000
01141301 D MARIA COMUNICACIONES Y REPRESENTACIONE 2004 87,023,665
01142034 GENERAL PERFORMANCE FILMS & TOOLS LTDA 2004 22,121,371
01142966 KIRVIT LIMITADA 2004 56,043,000
01142989 COMPA#IA DE TECNICAS MINERAS LIMITADA TE 2004 0
01143541 LEMUS VERGARA ALIX YANETH 2004 5,000,000
01143857 J N INVERSIONES LTDA 2004 10,000,000
01144205 QOOL ENGINE S A Q E S A 2004 113,595,362
01144449 CASA BONITA SHOP 2004 4,300,000
01144643 SERVICENTRO PRIMERA DE MAYO 2004 10,400,000
01145021 OLSOTEK LTDA 2004 29,347,252
01145257 PALMERAS SURIMENA LTDA PUDIENDO GIRAR BA 2004 872,000,815
01145288 INNOVAR SALUD LTDA 2004 153,536,935
01145786 LA GARD SECURITY COLOMBIA LTDA 2004 146,537,204
01146368 COMPA#IA DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES 2004 663,150,118
01146402 MONTA#A MONTA#A EDGAR HERNAN 2004 700,000
01146404 PANADERIA Y PASTELERIA WILLIAMS 2004 700,000
01147187 DETROQUMINS LIMITADA 2004 270,939,000
01147189 PINE TECHNOLOGY LTDA 2004 50,517,476
01147284 DETROQUIMINS LIMITADA 2004 274,589,000
01149785 OSORIO BENAVIDES LUIS ERNESTO 2003 600,000
01149785 OSORIO BENAVIDES LUIS ERNESTO 2004 800,000
01151168 COROESTE SA 2004 45,366,737
01151801 AUTOTOOLS LTDA 2004 280,862,000
01151982 CLUB GRUPO EMPRESARIAL FORTALEZA VML S A 2004 1,124,360,000
01152482 B O T LTDA CONCESIONES DE GERENCIA PUDIE 2004 75,710,858
01152519 ALTERNATIVA SISTEMAS LIMITADA 2004 43,937,742
01152932 RUIZ SANABRIA ADOLFO 2004 1,000,000
01152935 JULIET CACHARRERIA RUIZ 2004 1,000,000
01153843 EXPO LINE E U C I 2004 125,433,000
01153851 TORRES RINCON MARIA ELISA 2004 800,000
01153853 DISTRIBUIDORA DE PAPELES JURADO TORRES 2004 800,000
01154270 ALMAPHARM LTDA 2004 280,261,694
01154398 CIGARRERIA Y LICORERIA G Y G 2004 0
01155436 ALDANA GONZALEZ HECTOR JAIME 2004 700,000
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01155712 FANKHAUSER BURAGLIA GUILLERMO ARTURO 2003 500,000
01155712 FANKHAUSER BURAGLIA GUILLERMO ARTURO 2004 500,000
01156243 J D R ASISTENCIAMOS E U 2004 162,369,163
01156702 CORTITEX 2004 5,365,200
01156793 LOPEZ MARIN FABIO ANGEL 2004 1,100,000
01157077 DIAZ ALBA LUCRECIA MARTINEZ DE 2004 500,000
01157080 LA MAGIA DE LA COSTURA 2004 500,000
01157152 ROA ROJAS ARRIGO 2004 15,000,000
01157153 ELECTROAFEROA 2004 15,000,000
01157272 GONZALEZ VARGAS JORGE ENRIQUE 2003 1,000,000
01157272 GONZALEZ VARGAS JORGE ENRIQUE 2004 1,000,000
01157359 OFFSET GRAFICO EDITORES S A PERO PODRA 2004 1,442,168,000
01157652 CASTELLANOS ALDANA ROSA ELSA 2004 7,580,000
01157865 LUBRICANTES SANTA LIBRADA 2004 5,860,000
01158273 PARRA LEAL YINA MARCELA 2004 1,500,000
01158274 LLANTAS PARRA 2004 1,500,000
01158349 FLOREZ BUSTOS CARLOS HERNAN 2003 1,000,000
01158349 FLOREZ BUSTOS CARLOS HERNAN 2004 1,000,000
01158351 COPYTONER 2003 1,000,000
01158351 COPYTONER 2004 1,000,000
01158906 YAO LI 2004 34,001,000
01158919 COMIDA RAPIDA CHINA YAO LI 2004 4,502,000
01159279 PARDO HENAO GILBERTO 2003 600,000
01159279 PARDO HENAO GILBERTO 2004 18,600,000
01159284 HOTEL LA PREMIER 2003 600,000
01159284 HOTEL LA PREMIER 2004 18,600,000
01159289 SUMINOFI 2004 500,000
01159464 GLOB@L ELECTRONIC SOLUTIONS E U 2004 15,800,000
01159534 DARIO LUENGAS Y CIA LTDA RESISTENCIAS IN 2004 141,804,179
01159831 CYAN P.O.P. S.A. 2004 707,090,370
01161756 PROINVERSIONES FERNANDEZ Y CIA LTDA 2004 331,633,000
01161854 INTERACTEL LIMITADA 2004 16,535,618
01161920 GUERRERO BETANCOURT JOSE HERNANDO 2003 3,000,000
01161920 GUERRERO BETANCOURT JOSE HERNANDO 2004 3,000,000
01163397 CARNES Y PAELLAS 2003 600,000
01163397 CARNES Y PAELLAS 2004 700,000
01163687 ROTOR PLANET LTDA 2004 219,761,000
01163979 FIGUFER LTDA 2004 378,936,000
01164402 ARISTIZABAL ARISTIZABAL FRANCISCO JAVIER 2004 700,000
01164403 PENTAGRAMA ESOTERICO TRIUNFO 2004 700,000
01164447 BARRIENTOS MARTINEZ YOLANDA 2004 700,000
01164451 CREACIONES INPAVE YOLY 2004 700,000
01164758 RAMIREZ LOPEZ LUCILA 2004 3,000,000
01164882 PLENITUD INTERIOR 2004 14,195,000
01165135 MANAGEMENT SCIENCES FOR DEVELOPMENT COLO 2004 998,671,142
01165620 M G G INTERNATIONAL SERVICES S A SUCURS 2004 791,469,469
01165744 G I A INTERNATIONAL COLOMBIA S.A. 2004 2,888,159,000
01165895 MONROY CRUZ EDILBERTO 2003 10,000,000
01165895 MONROY CRUZ EDILBERTO 2004 170,000,000
01165896 MUNDIAL DE DIVISAS 2004 70,000,000
01166068 CEPEDA TARAZONA CESAR ADRIAN 2004 700,000
01166118 ARTURO NARVAEZ ALVARO FERNANDO 2004 700,000
01166129 EDITORIAL FONOLIBROS DE COLOMBIA S A PER 2004 1,298,859,000
01166817 BOYRA S A 2004 16,943,000
01166971 APROSEC ADMINISTRADORA DE PROPIEDAD HORI 2004 7,000,000
01167093 ARTUNDUAGA DE OJEDA NELLY 2004 3,900,000
01167097 QUE RICURAS 2004 3,900,000
01167138 NOVE CEL LTDA 2004 382,492,240
01167180 SALGUERO ANGARITA PAOLA LEANA 2004 2,500,000
01167329 RAMIREZ FRANCO JUAN DE JESUS 2003 500,000
01167329 RAMIREZ FRANCO JUAN DE JESUS 2004 500,000
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01167331 CAFETERIA CHUKY BURGUE JRF 2003 500,000
01167331 CAFETERIA CHUKY BURGUE JRF 2004 500,000
01167611 PROYECTAR EDITORES LTDA 2004 1,314,000
01167838 CENDALES MARIA DEL CARMEN POVEDA DE 2004 1,700,000
01167841 PAPELERIA Y MISCELANEA CENPO 2004 1,700,000
01168042 VIDRIOS PARABRISAS Y LUJOS LTDA 2004 172,363,480
01168221 CERRADURAS U S A EL CONTRATISTA 2004 1,200,000
01168364 LENTES EXPRESS LIMITADA 2004 38,658,000
01168448 LENTES EXPRESS LIMITADA 2004 38,658,000
01168462 LOCAL 1127 2003 1,000,000
01168462 LOCAL 1127 2004 1,000,000
01168527 CASTIBLANCO YOLANDA 2004 2,000,000
01168530 EL RINCONCITO DE LAS PINTURAS 2004 2,000,000
01168562 COMVERFRUT LTDA 2004 20,000,000
01168896 GARCIA JAMAICA INES 2004 300,000
01168898 TIENDA DE VIVERES SAN RAFAEL I G 2004 100,000
01169163 SURTIPESCA LTDA 2004 228,301,683
01169256 PROYECTAR INGENIERIA LTDA 2004 125,702,985
01170166 CIA COLOMBIANA DE EXPLOTACIONES MINERAS 2004 0
01170762 LEON MANZANARES MARCO EMILIO 2004 10,700,000
01170764 ARENERA BELLAVISTA 2004 950,000
01171964 SILVA MARIA DEL PILAR 2004 700,000
01171965 SUPER TIENDA DONDE PILI 2004 700,000
01172074 C I MINERALS TRADING CORPORATION S A EN 2004 13,356,234
01172170 C I MINERALS TRADING CORPORATION S A 2004 13,356,234
01172718 AQSERV E.U. 2004 444,080,200
01173056 REVISTAS Y LIBROS R & L DISE#O SANTOS RU 2004 593,217,390
01173659 ADRIANA SATIZABAL 2004 5,000,000
01174685 CASTA#EDA ROCHA ARTURO 2004 3,180,000
01175571 PATOLOGIA COUNTRY LTDA 2004 572,104,000
01176149 PLENITUD INTERIOR 2004 10,100,000
01176234 EDOS Y ALPA COMUNICACIONES E U 2004 6,425,541
01176625 UNIVERSAL DE TELECOMUNICACIONES UNITEL E 2003 500,000
01176625 UNIVERSAL DE TELECOMUNICACIONES UNITEL E 2004 1,200,000
01176874 ROMERO MARIA DE JESUS HERNANDEZ DE 2004 3,000,000
01176877 CARNES Y POLLOS DEL GUADALUPE MAJE 1 2004 3,000,000
01176949 DIEMPACK 2004 10,000,000
01178110 GARCIA SUAREZ JOSE EFRAIN 2004 500,000
01178112 J E G S SEBASTIAN SPORT 2004 500,000
01178260 RESTREPO MOTTA IVONNE 2004 1,100,000
01178262 PLENITUD INTERIOR TUNAL 2004 1,300,000
01179359 GOMEZ VELA SILVER 2004 450,000
01179360 MINIMERCADO EL MONO 2004 450,000
01179563 SIERRA SANCHEZ JAIRO ANTONIO 2004 2,000,000
01179565 MONOLLANTAS 2004 1,000,000
01179604 EL MUNDO DEL GOLFILLED I 2004 76,000,000
01180740 CA#ON VILLALOBOS MARIA DEL ROSARIO 2004 1,500,000
01180917 VILTREX LTDA 2004 34,800,000
01181489 VIVA VIAJANDO LTDA 2004 184,505,000
01181533 VIVA VIAJANDO LTDA 2004 6,000,000
01181544 INVERPOLA Y CIA LTDA 2004 27,651,259
01181586 ORUGA LA EVOLUCION DE LA IDEA EMPRESA AS 2003 700,000
01181586 ORUGA LA EVOLUCION DE LA IDEA EMPRESA AS 2004 700,000
01181980 STAMPA A Y G E U 2004 41,367,000
01182288 ACEITES Y FILTROS SIETE DE AGOSTO NO 2 2004 5,650,000
01182740 ASCONFTA E U 2004 2,000,000
01183029 DISTRIBUIDORA VIDAL LIMITADA 2004 46,457,828
01183125 AAA GLOBAL LTDA 2004 12,712,409
01183501 BUITRAGO NEIRA PABLO CESAR 2004 1,000,000
01183502 POP CORNER 2004 1,000,000
01183718 SANABRIA ORDO¨EZ MARIA DEL CARMEN 2004 500,000
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01183720 LA TIENDA DE YESENIA 2004 500,000
01184027 HERNANDEZ DE LOS RIOS ANDRES JULIAN 2004 12,500,000
01184033 CABINATEL 2004 4,200,000
01184703 INTERNATIONAL BUSINESS & INVESTMENTS LTD 2004 3,000,000
01185064 RINCON ROBLES JESUS LIBARDO 2004 2,000,000
01185065 COOPERATIVA DE SERVIDORES PUBLICOS & JUB 2004 1,298,678,951
01185066 LACTEOS PUNTO COLANTA CHIA 2004 2,000,000
01186490 SANTAFE CAMACHO NIDIA ALBA 2004 710,000
01186583 INTELLIGENT SYSTEM LTDA 2004 0
01187023 SNIDY STFE 2004 550,000
01187134 INVERSIONES CORZO DIAZ LTDA 2004 6,500,000
01187441 INVERSIONES CORZO DIAZ 2003 6,500,000
01187441 INVERSIONES CORZO DIAZ 2004 6,500,000
01187498 R & L MULTIMUNDO E U 2004 33,123,074
01187616 EASYKART COLOMBIA LTDA 2004 119,403,000
01188072 ROJAS PARDO MARIA LEONOR 2004 600,000
01188075 COMPUCOPIAS CENTRAL 2004 600,000
01188162 PEOPLE SPA LTDA EN LIQUIDACION 2004 10,647,000
01188464 CONSTRUCTORA RIO AZUL LIMITADA 2004 4,622,600,713
01188630 PANABYCO COLOMBIA S A 2004 1,230,632,882
01188961 CORTES VILLAMIL MARGARITA 2004 600,000
01188962 LICEO INFANTIL CHIQUILLOS CREATIVOS 2004 600,000
01189103 CRUZ ROSA BELEN 2004 200,000
01189105 MISCELANEA Y VARIEDADES CRUZ 2004 200,000
01189132 SERVICIOS INTEGRALES MANALACAS LIMITADA 2004 22,086,282
01189206 FABRICA DE SOLUCIONES PLASTICAS E & D LT 2004 24,000,000
01189414 INVERSIONES Y SERVICIOS RAGO LTDA 2004 14,881,000
01190539 RIVERA ARIAS JACINTO 2004 445,303,000
01190543 LADRILLERA EL TREBOL 2004 470,306,000
01191519 FRENOS 1 LTDA 2003 1,000,000
01191519 FRENOS 1 LTDA 2004 1,000,000
01191765 ERCAR DIESEL 2004 30,000,000
01191979 ISYV E U 2004 1,000,000
01192729 PEDRAZA PRIETO MARIA DEL CARMEN 2004 500,000
01192732 JENNY GUASCA 2004 500,000
01192850 RELLENOS DE COLOMBIA LTDA 2004 353,908,091
01192872 ALFONSO ANA CECILIA RODRIGUEZ DE 2004 100,000
01192873 COMIDAS RAPIDAS ANA CECILIA 2004 100,000
01192903 ALVAREZ SAENZ LUZ MARY 2003 500,000
01192903 ALVAREZ SAENZ LUZ MARY 2004 700,000
01193138 ROZO MU#OZ ROFELFI AUGUSTO 2004 1,000,000
01193140 DISTRIASEO CYC 2004 1,000,000
01193238 CELIS TORRES MAGNOLIA 2003 1,000,000
01193238 CELIS TORRES MAGNOLIA 2004 2,000,000
01193241 SERVICIOS DIGITALES Y COMPUTACIONALES DI 2003 2,000,000
01193241 SERVICIOS DIGITALES Y COMPUTACIONALES DI 2004 2,000,000
01193591 CIFUENTES RODRIGUEZ PEDRO ANTONIO 2004 500,000
01193708 PARRA JOSUE LUCIANO 2004 1,000,000
01193712 PANADERIA Y PASTELERIA EL TRIGO DORADO J 2004 1,000,000
01194143 CLUB DE BILLARES ROMANI 2004 500,000
01194193 ZIENTTE 2004 27,120,000
01194617 SERVICIOS AEROPORTUARIOS SOCIEDAD ANONIM 2004 134,843,000
01194761 GUAMAN CARO CONCEPCION 2003 5,000,000
01196185 VIVAS RODRIGUEZ CAMILO 2004 700,000
01196189 KIRON SALUD ALTERNATIVA 2004 550,000
01196939 ACEITES Y FILTROS KENNEDY 2004 5,780,000
01197319 ITANIUM CORPORATION LIMITADA 2004 8,176,759
01197546 INDUSTRIAS G & G LTDA 2004 165,406,866
01197771 GARZON QUINTERO ANDRES 2003 0
01197771 GARZON QUINTERO ANDRES 2004 500,000
01197829 SALAZAR ZULUAGA MARIELA 2004 2,500,000
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01198955 DISTRIMACO LIMITADA 2004 355,308,462
01199067 PEOPLE SPA LTDA 2004 10,647,000
01199071 PE#A PE#A CARLOS SAUL 2003 500,000
01199071 PE#A PE#A CARLOS SAUL 2004 700,000
01199074 PANADERIA Y CAFETERIA LA CREMITA 2003 500,000
01199074 PANADERIA Y CAFETERIA LA CREMITA 2004 700,000
01199741 MOJICA RODRIGUEZ LUISA MARCELA 2004 12,234,598
01199744 EL NARANJAL DE LA 64 2004 5,000,000
01199854 PROINVERSIONES FERNANDEZ 2004 1,000,000
01199903 GUZMAN LAMPREA JAIME 2004 650,000
01199904 KICOS BURGUER 2004 650,000
01199949 CORDOBA VASQUEZ ALBERTO 2004 570,000
01200838 DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS Y ESPEJOS EL DI 2004 18,000,000
01201085 TRANSPORTES EL RUIZ E U 2004 700,000
01201142 INVERSIONES Y PROYECTOS R Y M EU 2004 44,398,000
01201337 ZULUAGA MORALES LUCILA 2004 650,000
01201339 MINI CIGARRERIA MELBIS 2004 650,000
01201612 VALENCIA FORERO NILSA YOHANA 2004 650,000
01201614 DISTRISALUD SALUD EN SU HOGAR 2004 650,000
01201809 PE¨A URIBE MIGUEL 2004 1,100,000
01203808 MASTER SOLUCIONES ELECTRONICAS LTDA 2004 10,642,529
01204097 RAMOS BLANCA PAULINA TORRES DE 2004 716,000
01204099 CIGARRERIA LA MONA DE LA 83A 2004 716,000
01204839 INTEGRUS E U 2004 286,076,194
01204994 QUIMIPISCINAS QR LTDA 2004 3,120,000
01205377 BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ INGENIEROS Y 2004 624,385,000
01205415 RODRIGUEZ ACOSTA HERNAN 2004 3,000,000
01205778 MEDINA MARIA ADELIA 2004 716,000
01205779 SIGARRERIA A Y M 2004 716,000
01205948 DOMINOS PIZZA. 2004 5,000,000
01206729 ABREO CARRILLO ANA CAROLINA 2004 1,000,000
01206730 PIKAYA GOURMET 2003 1,000,000
01206730 PIKAYA GOURMET 2004 1,000,000
01206947 GAMBOA CELIS BLANCA IMELDA 2003 716,000
01206947 GAMBOA CELIS BLANCA IMELDA 2004 716,000
01206949 CONFEUNIDAS GAMBOA 2003 716,000
01206949 CONFEUNIDAS GAMBOA 2004 716,000
01207662 HERRERA CORTES MARCELA 2004 900,000
01207663 ENTREPIELES 2004 900,000
01207682 GAITAN SARMIENTO NELSON JAVIER 2004 1,000,000
01208507 ROYAL GAMES SUBA 2004 1,000,000
01209072 MARTINEZ ALVAREZ DIANA PATRICIA 2004 7,520,000
01209075 ARTAFFA CAFE 2004 7,520,000
01209117 TELELLAMARCOM 2004 1,000,000
01209119 VARELA HURTADO NORA CLEMENCIA 2004 3,200,000
01209359 HOYOS PEREZ DORALBA 2004 3,000,000
01209361 FRUTERIA Y CAFETERIA PALUGO 2004 3,000,000
01210304 PAPELERIA MARTHA NELLY 2004 200,000
01210513 BRAVO CRUZ EDILBERTO 2004 600,000
01210516 LOS PROFES LIBRERIA MISCELANEA Y PAPELER 2004 600,000
01210572 RODRIGUEZ URREA FABIOLA 2004 1,000,000
01210574 CONFECCIONES XIOMARA 2004 1,000,000
01210984 LA CASA DE LA DIABETES GALERIAS 2004 9,000,000
01211519 TRANSPORTES Y SERVICIOS LA NACIONAL S A 2004 276,235,000
01212021 BAUTISTA ANA FILOMENA DE N.S.DEL PERPETU 2004 900,000
01212074 FENIX ENERGY COLOMBIA LIMITADA 2004 80,226,339
01212307 C T P COM LTDA 2004 556,832,000
01213641 CABANZO GALVIS FABIAN FRANCISCO 2003 500,000
01213641 CABANZO GALVIS FABIAN FRANCISCO 2004 1,000,000
01215035 INTELLIGENCE IN WORLD RISKS LTDA INTELRI 2004 23,994,567
01215633 RODRIGUEZ CASTRO APOLONIA DE 2003 200,000
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01215633 RODRIGUEZ CASTRO APOLONIA DE 2004 200,000
01215634 TIENDA LA CARBONERA 2003 200,000
01215634 TIENDA LA CARBONERA 2004 200,000
01216391 VARGAS MARTINEZ OCTAVIO 2004 1,535,000
01216393 PONCHOS Y SOMBREROS 2004 1,535,000
01216589 ARZUAGA SUAREZ ALEXANDER 2003 450,000
01216589 ARZUAGA SUAREZ ALEXANDER 2004 450,000
01216592 DISCOTECA SON Y SALPICON 2003 700,000
01216592 DISCOTECA SON Y SALPICON 2004 700,000
01216948 HOSTAL DE LA 9 2004 2,000,000
01217096 MOLINA GONZALEZ MAYIBI SOCORRO 2004 664,000
01217097 DISTRIBUCIONES GARMOL 2004 664,000
01217222 CONSTRUCTORA CLASICA SA 2004 1,927,405,000
01217272 FAJARDO TORO JOHNATTAN 2004 5,000,000
01218496 REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES RICRUM 2003 1,000,000
01218496 REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES RICRUM 2004 5,000,000
01219325 DISTRIBUIDORA TEGEA E U 2004 1,000,000
01219338 DISTRIBUIDORA SYRNA E U EN LIQUIDACION 2004 1,000,000
01219377 DISTRIBUIDORA SOYNION EU 2004 1,000,000
01220987 CASTILLO HURTADO DAVID 2004 3,000,000
01220999 AREVALO RICO CARLOS ALBERTO 2003 800,000
01221000 SUPERTIENDA KELY CHIA 2003 800,000
01221841 BELTRAN GONZALEZ CLARA LUCIA 2004 0
01221842 UNIDAD MEDICA TOLCOROMA 2004 0
01222074 RODRIGUEZ GONZALEZ MARCELA ELIZABETH 2004 500,000
01222090 HORTUA ESCOBAR LUIS FERNANDO 2003 0
01222090 HORTUA ESCOBAR LUIS FERNANDO 2004 500,000
01222091 SUPERMERCADO EL PI#ALITO 2003 0
01222091 SUPERMERCADO EL PI#ALITO 2004 500,000
01222596 PETREVEN SERVICIOS Y PERFORACIONES PETRO 2004 3,811,684,954
01222898 LUCENA ALMECIGA EDGAR ALEXANDER 2003 2,000,000
01222898 LUCENA ALMECIGA EDGAR ALEXANDER 2004 5,000,000
01222901 LA BODEGA DEL EBANISTA 2003 500,000
01222901 LA BODEGA DEL EBANISTA 2004 5,000,000
01223346 CASA COMERCIAL LA EFIGIE DORADA 2004 1,050,000
01223641 INVERSIONES PINZON QUINTERO LTDA 2004 34,674,000
01223682 SERVIBILLARES 2004 2,000,000
01223885 PUIN MONTA¨A JAIME ANTONIO 2003 1,000,000
01223885 PUIN MONTA¨A JAIME ANTONIO 2004 1,200,000
01223887 SUPERMERCADO EL CACIQUE 2003 1,000,000
01223887 SUPERMERCADO EL CACIQUE 2004 1,200,000
01224442 SOCIEDAD PRESTADORA DE SERVICIOS EDUCATI 2004 3,150,000
01224499 JIMENEZ ERNESTO 2004 700,000
01224501 SUPERMERCADO VILLAMAR 2004 700,000
01225423 INV INTERNACIONAL S A 2004 126,652,000
01225800 AGUJA FORERO JESUS SANTIAGO 2004 3,430,000
01225802 TECNI PIAGGIO VESPA SANTI 2004 2,130,000
01226209 TOCA BOLIVAR LINA YANET 2004 600,000
01226385 QUINTERO AGUIRRE ALEXANDRA PATRICIA 2003 700,000
01226385 QUINTERO AGUIRRE ALEXANDRA PATRICIA 2004 700,000
01226390 CONSULTORIO ODONTOLOGICO VIDADEN 2003 700,000
01226390 CONSULTORIO ODONTOLOGICO VIDADEN 2004 700,000
01226428 UAZ CAMPEROS DE COLOMBIA SA 2004 417,470,327
01226762 COMERCIALIZADORA INDIMAR LTDA C I 2004 56,905,000
01226862 MIKLI & BERNAL LTDA C I 2004 50,000,000
01228139 INCOLBUJES LIMITADA 2004 37,306,000
01228254 CASTILLO FLOREZ YVANNI 2004 1,000,000
01228256 TIZIANO CLUB RECREATIVO 2004 1,000,000
01228263 ALDRISTON FARMACEUTICA DE COLOMBIA LTDA 2004 19,235,000
01228434 ADAMES MORALES LINA PAOLA 2004 1,000,000
01228438 JD.COM 2004 1,000,000
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01229126 ZHOU (HOU) RUN RUAI (RAN RUAI) 2004 32,504,000
01229129 RESTAURANTE JUN HUA 2004 3,502,000
01229258 DI PIU S A 2004 924,302,108
01229382 VITOLA RIVERA LUIS FRANCISCO 2003 2,000,000
01229382 VITOLA RIVERA LUIS FRANCISCO 2004 2,000,000
01230400 SOLANO RAMIREZ CLARA INES 2004 3,500,000
01230403 JUVICAL FACHION MATERNIDAD 2004 500,000
01230468 SERVI ALL CENTER LTDA 2004 16,200,000
01230523 TIBAIOMI DISTRIBUCIONES S A 2004 732,768,000
01230592 TIBAIOMI DISTRIBUCIONES S A 2004 732,768,000
01230984 C I WERMEILLE EU 2004 2,000,000
01231787 FILMACIONES COLOMBIA TELEVISION E U 2003 20,000,000
01231787 FILMACIONES COLOMBIA TELEVISION E U 2004 20,000,000
01231989 FERTIFOSFATOS LIMITADA 2004 39,047,000
01232080 DI PIU 2004 200,000,000
01232739 PENSAR TECNOLOGIA & CIA LTDA 2003 2,030,000
01232739 PENSAR TECNOLOGIA & CIA LTDA 2004 2,279,000
01232925 GUACANEME SOLANO JULIO CESAR 2004 680,000
01232926 GUACANEME SOLANO JULIO CESAR 2004 280,000
01232931 PROMOTORA DE NEGOCIOS Y SERVICIOS GARCES 2004 167,576,781
01232967 CAMBIOS SAN JOSE 2004 150,000,000
01233251 CALZADO WESTLAND M C S V 2004 1,000,000
01233383 CONSTRUCTORA RIO BLANCO LTDA 2004 3,167,754,053
01234519 DOMINOS PIZZA 2004 5,000,000
01235391 DEYMARA GROUP INTERNATIONAL LIMITADA EN 2004 1,000,000
01235963 DELGADO CORREAL JUAN CARLOS 2004 716,000
01236065 BEZEK 2004 8,300,000
01236077 AULLON CONTADORES PUBLICOS & ADMINISTRAD 2004 1,000,000
01236166 AUDIO & MULTIMEDIA LIMITADA 2004 83,955,000
01237142 BALLEN MORENO MARCELA 2004 900,000
01237148 RESTAURANTE EL CARUSITO 2004 900,000
01237198 BETANCOURT MYRIAM FORERO DE 2004 2,300,000
01237552 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MAYORIS 2004 0
01237616 LOZANO CORRALES FERNANDO AUGUSTO 2004 2,440,000
01237618 ZIPAPELERIA 2004 2,440,000
01237723 FREEWAY GLOBAL SERVICES DE COLOMBIA (FGS 2004 843,743,758
01237883 AZOR COLOMBIA LTDA 2004 2,429,062,149
01238456 AUTONIZA LTDA 2004 85,000,000
01238749 OSPINA SOTO MARIA YOLIMA 2004 700,000
01238750 RESTAURANTE DO#A YOLI 2004 700,000
01239532 REYES MONCADA LUIS EDILSON 2004 2,500,000
01239535 MOLDURAS EDIMOL 2004 1,050,000
01240028 JUVICAL FACHION MATERNIDAD N. 2 2004 500,000
01240190 HAMBURGUESAS DEL RODEO CALLE 70 2004 158,697,000
01240593 SERVICIOS EDUCATIVOS TECNICOS LIMITADA 2004 144,400,484
01240954 JONWAY COLOMBIA LTDA 2004 600,487,000
01241073 AZUERO GUTIERREZ CARLOS ARTURO 2004 2,000,000
01241454 MORENO LOPEZ CLAUDIO ALBERTO 2004 3,500,000
01241455 SORCILICIO RESTAURANTE BAR 2004 3,500,000
01241610 ARIZA MOYANO GUSTAVO 2004 1,700,000
01241611 EL MINIMERCADO DE SEBASTIAN 2004 1,700,000
01243681 ARIAS PERDOMO NIDIA 2004 716,000
01243880 GRUPO EDUCATIVO EDITORIAL Y CONSULTOR CR 2004 18,000,000
01243923 GRUPO EDUCATIVO EDITORIAL Y CONSULTOR CR 2004 0
01244347 DISTRIBUCIONES CODIMAQ E U 2004 6,160,320
01244796 INMEPLAST E F C 2004 36,255,000
01245681 ESCANDON GALVIS CLAUDIA FELISA 2004 10,000,000
01246546 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALEXANDER 2004 700,000
01246547 RAICES CHINAS CHOW FAN 2004 700,000
01246638 CARDONA SANDRA AMALIA 2004 50,000,000
01246639 BOUTIQUE DIOSA DE LA MODA 2004 25,000,000
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01247095 MEDINA RUBIO MIREYA 2004 700,000
01247096 ASLIN 2004 700,000
01248290 GOMEZ PE#A YENNY ESPERANZA 2004 1,587,000
01248291 ARTE Y DISE#O CON FLORES DEL NORTE 2004 1,587,000
01249039 CASTELLANOS LEAL HECTOR ELIECER 2004 3,980,000
01249254 REPRESENTACIONES WILLDAR E U 2004 700,000
01250096 ARIAS PULGARIN JAIME ALBERTO 2004 27,600,000
01250420 MAR TIERRA LUZ COMUNICACIONES E U 2004 1,063,000
01250587 APONTE MONROY LIGIA STELLA 2004 1,790,000
01250749 CASA COMERCIAL DE COMPRA VENTA LA SINAGO 2004 75,060,000
01251125 GUEVARA ANA LILIA GARZON DE 2004 4,600,000
01251128 GUEVARA VELASQUEZ MANUEL ANTONIO 2004 5,300,000
01251133 GUEVARA VELASQUEZ MIGUEL VICENTE 2004 5,300,000
01251135 GUEVARA GARZON EFREN ALONSO 2004 3,600,000
01251624 BERNAL HERNANDEZ LIZZEHT ANDREA 2004 500,000
01252151 FAMA GRANITOS Y MARMOLES E U 2004 42,826,231
01252225 FAMA GRANITOS Y MARMOLES E U 2004 2,000,000
01252601 HERRERA NELLY PEREZ DE 2004 4,900,000
01252602 RESTAURANTE CAFETERIA MANOLO S 2004 4,900,000
01253371 GALINDO FRANCO EDNA MARGARITA 2004 500,000
01253380 KOKETOS DETALLES 2004 500,000
01253747 TACHA ROJAS JOSE PARMENIO 2004 4,600,000
01254112 U R ARRENDAMIENTOS E U 2004 41,141,500
01254160 U P ARRENDAMIENTOS E U 2004 1,000,000
01254539 VILLAS SABANERAS LIMITADA 2004 2,689,412,371
01254644 ESPIGA GOURMET 2004 5,000,000
01254917 CI UNICORN TEXTILE INTERNATIONAL E U 2004 70,000,000
01255418 GRUPPO CONTRATISTAS LTDA 2004 1,413,000
01255635 BERNAL VELANDIA MARIA CRISTINA 2004 4,500,000
01255636 FRUTY CREM P 2004 2,000,000
01255882 J E SISTEM TECHNOLOGY E U 2004 50,577,930
01256054 FACOLPIZZA S A 2004 2,099,249,578
01256062 ESPITIA ANA CELIA 2004 550,000
01256065 PANIFICADORA Y CAFETERIA LAS MESITAS 2004 550,000
01256262 VARELA CORREDOR GINA MARCELA 2004 716,000
01256264 COLOR ON LINES G M 2004 716,000
01257824 FORERO HERRERA YEZITH EMILIO 2004 1,200,000
01257828 CONSULTORIO ODONTOLOGICO FORERO 2004 900,000
01257975 GARZON PE¨A ARMANDO 2004 3,000,000
01257977 INK QUALITY 2004 3,000,000
01258225 COSMITET SAN ANTONIO 2004 10,000,000
01258227 COSMITET KENNEDY 2004 10,000,000
01258881 MEJIA SOLOZA MARIA MERCEDES 2004 980,000
01258968 E C G TELECOMUNICACIONES E U 2004 5,000,000
01259091 E C G TELECOMUNICACIONES E U 2004 0
01259334 MAYORGA PACALAGUA MARIA DEL ROSARIO 2004 1,200,000
01259335 IMPRESOS ALDOS 2004 1,200,000
01259702 AGUDELO RIOS ANTONIO 2004 600,000
01259704 VIGILANCIA ARAGON 2004 600,000
01259757 ORDO¨EZ RAMIREZ MANUELITA 2004 362,760,048
01259763 LICEO EDAD DE ORO 2004 362,760,048
01259864 NEIRA SAAVEDRA JAIME ENRIQUE 2004 30,000,000
01259865 EUROJOYAS 2004 20,000,000
01260937 EL REINO DE LA PIZZA 2004 1,200,000
01261222 GUTIERREZ LOPEZ OMAIRA DEL CARMEN 2004 700,000
01261224 DISTRIBUIDORA DE COBIJAS LA ESMERALDA 2004 700,000
01262343 HERNANDEZ GUEVARA HELIODORO 2004 3,650,000
01262371 C I GREEN & GREEN LTDA 2004 4,500,000
01262420 C I GREEN & GREEN LTDA 2004 4,500,000
01262462 MARTINEZ BUITRAGO RICARDO 2004 714,000
01262464 RIMAR BUITRAGO 2004 714,000
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01262840 JIMENEZ FORERO FELIX MARIA 2004 50,000
01263866 INVERSIONES JARA Y CIA S EN C 2004 120,000,000
01264199 REPRESENTACIONES INDUSTRIALES RDV LTDA 2004 50,000,000
01264741 MEJIA TORRES WILLIAM IVAN 2004 3,670,000
01264743 LIGA CONTRA LA OSTEOPOROSIS 2004 3,670,000
01264815 BUHOS DE ORO 2004 3,200,000
01264849 CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO G Y CH LT 2004 6,900,000
01264946 CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO G Y CH LT 2004 6,900,000
01264960 RUBIANO PEREZ NYDIA ANGELICA 2004 500,000
01264964 OPTICA CORNEAL 2004 500,000
01265125 VARGAS PARDO MARIA BERENICE 2004 700,000
01265188 PLANTA DE DETERGENTES LA SEVILLANA 2004 2,261,031,579
01265641 NORI LTDA 2004 43,638,000
01265662 ABUELITOS CREATIVOS E U 2004 3,525,000
01265680 ABUELITOS CREATIVOS 2004 3,525,000
01266158 PATRUS 2004 6,000,000
01266274 AFRICORPS 2004 6,000,000
01266420 MOLINA ROJAS LUZ ESMERALDA 2004 500,000
01266424 GJG MAQUINARIA DE EMPAQUE LTDA 2004 106,232,000
01266465 GJG MAQUINARIA DE EMPAQUE 2004 40,000,000
01266742 DUQUE PRIETO ROSMARY 2004 1,400,000
01266745 SALON DE BELLEZA D ROSMY 2004 1,400,000
01266836 BRIOSOS CIGARRERIA 2004 1,050,000
01267354 REPUBLIK SUSHI BAR 2004 5,000,000
01267895 MOLINA TUNJANO ANGEL ANTONIO 2004 500,000
01267896 PARQUEADERO SAN IGNACIO 2004 500,000
01268807 GRUPO ECOLOGICO AMBIENTAL COLOMBIANO EMP 2004 3,000,000
01268920 MORALES HILDA 2004 3,100,000
01268923 RESTAURANTE OREGANO S 2004 3,100,000
01268975 GRUPO ECOLOGICO AMBIENTAL COLOMBIANO 2004 3,000,000
01269639 CAFE BAGUETTE 2004 2,127,000
01269814 BROTHERS ENTERTAINMENT GROUP LTDA 2004 18,234,515
01270523 VIPLAST S A 2004 36,687,994
01270630 RUIZ NARVAEZ ROSALBA 2004 5,000,000
01270632 UNIDAD TERAPEUTICA INTEGRAL BITA 2004 5,000,000
01271363 AYDAPACK LTDA 2004 33,471,279
01272264 AGREGADOS PAVIMENTOS Y CONCRETOS LTDA PU 2004 30,000,000
01272424 MYH CONSTRUCCIONES LIMITADA 2004 30,574,423
01272731 UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO NEONATAL CAN 2004 100,000,000
01272837 UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO NEONATAL CAN 2004 100,000,000
01273507 VINARO TABERNA BAR DEL OESTE 2004 750,000
01274366 SALGADO BELTRAN ELIZABETH 2004 700,000
01274368 SUPERMERCADO ARBOLEDA 2004 700,000
01274933 DI PIU S.A. 2004 200,000,000
01275577 M Y M TEMPORALES E U 2004 167,867,648
01275632 CAPRICCIO RESTORAN 99 2004 3,000,000
01276217 ANPAC LTDA C I COMERCIALIZADORA INTERNAC 2004 6,977,821,691
01276476 HERNANDEZ DE LOS RIOS & CIA S EN C 2004 80,000,000
01276627 ITALCENTER 2004 700,000
01276856 BASEWARNET LTDA 2004 137,464,302
01277083 FAMOLPLAST EN S.C.S 2004 12,500,000
01278251 ESCUELA SUPERIOR DEL AUTOMOVILISMO 2004 184,895,000
01278768 LUNA HERNANDEZ JUAN MANUEL 2004 1,000,000
01278772 KOALA SEGUROS 2004 1,000,000
01278815 GLOBAL COM BOGOTA 2004 1,000,000
01278996 VIGOYA DIAZ MIGUEL ANTONIO 2004 100,000
01278997 EXPENDIO DE GAS LOS NARANJOS Y C O 2004 100,000
01279043 RODRIGUEZ RUIZ PEDRO PABLO 2004 101,973,153
01279048 LA CABA#A DEL POLLO CAMPERO 2004 5,000,000
01279086 MCA ASESORES COMERCIALES EU 2004 56,694,234
01279138 DATAMANAGER LTDA 2004 20,468,000
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01279221 PORVENIR S A CHAPINERO 2004 173,625,206
01280099 MENDIETA OYOLA NANCY 2004 700,000
01280100 CALZADO GARLUC 2 2004 700,000
01280350 PARRA GUZMAN ALLAN ANYELO 2004 3,500,000
01280354 CASINO COLOMBIA 2004 1,200,000
01281188 OTALORA PERDOMO ORLEY 2004 1,100,000
01281190 PELUQUERIA MILLENIUM TUNAL 2004 500,000
01281476 NIETO VARGAS LUZ KARIME 2004 3,000,000
01281478 COCINAS ITALIA 2004 1,000,000
01281588 PLENITUD INTERIOR 2004 15,752,000
01282481 DISTRIBUIDORA DE MALLAS Y GRAFILES EU 2004 75,412,560
01282577 EDITORIAL ABRENUNCIO S A 2004 1,118,167,156
01282856 DALEEN TECHNOLOGIES SUCURSAL COLOMBIA 2004 420,231,977
01282899 BORGES PULIDO CLARA OFELIA 2004 5,000,000
01282902 GOMEZ MARIA CONSUELO 2004 5,500,000
01282903 RESTAURANTE ANGELUS 2004 10,000,000
01283761 DROGAS LA ECONOMIA 2004 6,000,000
01284285 CAMACHO MARTHA LUCIA SUAREZ DE 2004 500,000
01284288 PANADERIA Y RESTAURANTE MI CASTILLO 2004 500,000
01284600 PILATES COLOMBIA 2004 86,938,448
01284602 GAVIRIA TAMAYO MARIA DOLLY 2004 1,320,000
01284605 CAFETERIA PENDERISCO 2004 1,320,000
01285984 SERVITEL ELITE E U 2004 6,074,000
01286280 PORTAL@ NET COMUNICACIONES O C E U 2004 1,000,000
01286548 SUPERBIND DE COLOMBIA S A 2004 177,018,793
01286563 LAVANDERIA ALIANZA 2004 1,070,000
01286654 RODRIGUEZ CASTELLANOS LUIS ALBERTO 2004 600,000
01286701 SUPERBIND DE COLOMBIA S A 2004 900,000
01287141 ACOSTA GUTIERREZ MANUEL ARTURO 2004 2,320,000
01288303 DIAZ LOPEZ SONIA ESPERANZA 2004 2,000,000
01288307 GARCIA GONZALEZ HERNANDO 2004 2,000,000
01288310 BLACK TONER 2004 4,000,000
01288348 SANDOVAL VERGARA YANETH EDITH 2004 2,000,000
01288353 CAFE & TERRAZA & CHIMENEA 2004 2,000,000
01288685 IREGUI MARIA DEL ROSARIO ORTIGOZA DE 2004 38,111,000
01288686 CRAZY MOON 2004 13,300,000
01288744 SURAMERICANA DE JUEGOS S A 2004 233,497,000
01288969 SYBINCO LTDA 2004 4,006,000
01289463 BALZANO MARIO 2004 16,000,000
01289466 RESTAURANTE L IRPINA 2004 16,000,000
01289550 ICONO URBANO S A 2004 1,356,998,854
01289579 AREA DESING COLOMBIA LTDA C I 2004 228,058,000
01289657 AGUIRRE JAIRO 2004 4,000,000
01289658 INDUSTRIAS COMETAL BOGOTA 2004 4,000,000
01290698 DIGITAL GRAPHICS E U 2004 2,500,000
01290855 PROMOTORA EL CEDRO S A 2004 5,575,258,667
01290938 PROMOTORA EL CEDRO S A 2004 1,000,000
01291430 AMADO CASTRO JOSE MIGUEL 2004 1,050,000
01291432 PASTELERIA Y PANADERIA TRIGO & MIEL 2004 1,050,000
01292103 PHONTEL COM COMUNICACIONES E U 2004 700,000
01292440 MARENTES LOPEZ RICARDO 2004 1,400,000
01292517 COMERCIALIZADORA MONTENEGRO EMPRESA UNIP 2004 37,150,361
01292611 INTERTELAS J G 2004 5,000,000
01293032 CONCETTI SOCIEDAD ANONIMA 2004 1,181,322,000
01293364 VILLAMIZAR GRANADOS LUIS ALBERTO 2004 664,000
01293366 VARIEDADES J I LUIS ALBERTO 2004 664,000
01293525 AGROINVERSIONES 10 S A 2004 2,267,572,000
01294315 AGROPECUARIA DOIMA LTDA 2004 1,225,177,000
01294632 MARTINEZ BUITRAGO LEONARDO 2004 1,500,000
01294634 TECNI MAZMUNDI MARTINEZ 2004 1,500,000
01294682 IMPORTPARTS LTDA 2004 16,000,000
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01294757 SURE NUTRITION EU 2004 14,967,000
01295278 ELECKTRON INGENIERIA LTDA 2004 109,798,522
01295619 CAFE PORTO S A 2004 2,040,000
01295891 CAFE PORTO ESTACION 98 2004 934,000
01297369 GUEVARA RIVEROS JOSE ALVARO 2004 6,300,000
01297651 CORTES JARAMILLO ELSA JIMENA 2004 500,000
01298063 BELTRAN ACOSTA ARTURO 2004 700,000
01298064 CIGARRERIA LA REGALIA 2004 500,000
01298140 RAMIREZ MORENO LUZ MARINA 2004 1,000,000
01298141 MISCELANEA Y PAPELERIA DANIELITA 2004 1,000,000
01298248 IMPOTEC IMPORTADORES DE TECNOLOGIA E U 2004 49,000,000
01298636 INVERSIONES PANTANO LIMITADA 2004 103,512,962
01298775 TALLERES PANTANO 2004 103,512,962
01298794 INDUSTRIAS METALICAS CILGAS SA NOMBRE AB 2004 1,854,259,551
01299000 RIVADENEIRA RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE 2004 3,000,000
01299019 SISTED E U 2004 716,000
01299246 PARDO CORREDOR BARBARA 2004 1,000,000
01301029 CREACIONES LIZETH 2004 1,000,000
01301528 BECERRA MESA EDGAR GERARDO 2004 2,500,000
01301531 FERREVIDRIOS CASALINDA 2004 2,500,000
01301877 AMERICAN GLOBAL SERVICES LTDA 2004 14,948,000
01302094 MORENO CASALLAS MARCO ANTONIO 2004 700,000
01302128 ASESORIAS Y REPRESENTACIONES LEGALES LTD 2004 3,000,000
01302331 BERNAL ESGUERRA LUIS ALFREDO 2004 2,300,000
01302333 ORION DE LA ONCE 2004 2,300,000
01302768 CORTES DUARTE LIGIA 2004 9,746,200
01302770 SERVITRACTOMULAS CORTES 2004 1,500,000
01302844 SALCEDO GARCIA RICARDO MARTIN 2004 1,000,000
01302850 AUTOMATIC TRANSMISION S RICARDO 2004 990,000
01302990 GLOBALSERVE 2004 15,000,000
01303720 GONZALEZ YOSSA GUILLERMO 2004 2,434,400
01303722 WORLD SIGNS 2004 650,000
01304225 CANO SUAREZ UBERNEY 2004 664,000
01304229 PIZZAS Y SALSAS CANO 2004 664,000
01304343 SERVIMANTENIMIENTO Y RECEPCION EMPRESA A 2004 0
01304741 METROPLAS S A 2004 966,456,000
01304748 METROPLAS S A 2004 0
01305404 FINANCOFER LTDA 2004 40,346,000
01305443 JUVICAL FACHION MATERNIDAD NO 3 2004 500,000
01305496 FINANCOFER LTDA 2004 1,000,000
01305809 GRIKOLOR LIMITADA 2004 6,980,377
01306858 VILLA CASTILLO JOSE ALEJANDRO 2004 1,500,000
01306860 TEJAS Y TORNILLOS 2004 1,500,000
01307311 PULPA DE FRUTA TROPICAL EMPRESA UNIPERSO 2004 5,000,000
01307543 AGROPECUARIA DOIMA LTDA 2004 3,500,394
01308444 DISTRIBUIONES Y CONTRATACIONES E U CON S 2004 4,585,183
01309509 HOMEDATA LTDA 2004 59,996,000
01310619 VELOZA CORREDOR ALFONSO 2004 1,200,000
01310621 SANDUCHES LA BARRA 2004 1,200,000
01310636 TRIANA ARANGUREN MARTHA ESPERANZA 2004 1,000,000
01310637 RESTAURANTE Y CAFETERIA MI CASA T A 2004 1,000,000
01312005 BOTERO RENGIFO ANA MARIA 2004 3,000,000
01312006 ORIGEN & ACCESORIOS 2004 3,000,000
01312713 TIGUA NIKA SUA MORA Y CIA S EN C 2004 2,255,000
01313141 ESMERAL EXPORT COMPANY LTDA 2004 3,000,000
01313312 CARRASQUILLA BUITRAGO JORGE 2004 700,000
01313314 FULL TERRAZA BAR 2004 700,000
01313316 CANALES ALTERNOS EMPRESA UNIPERSONAL 2004 4,129,000
01313478 BOGOTIRE LTDA 2004 3,296,792,228
01313715 PAEZ PEDRAZA & COMPA¨IA LTDA TAMBIEN SE 2004 6,375,000
01313795 EL CORTIJO 2004 6,375,000
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01314000 MAR TIERRA LUZ COMUNICACIONES E U 2004 851,000
01314168 C P S AVENIDA SUBA 2004 30,000,000
01314674 BILLARES LA PLAYITA 2004 700,000
01315099 INGENIERIA DE SOLUCIONES OPTIMAS CONSTRU 2004 122,795,000
01315527 INDUSTRIAS CORBALIZ EU 2004 500,000
01315613 CCD L A S A 2004 74,183,051
01316253 INVERSIONES KIMIJUNE S A 2004 1,421,539,922
01317080 LIEVANO CHACON ERIKA LILIANA 2004 5,500,000
01317162 DIVERTECH LTDA 2004 210,166,000
01317243 HORTUA RINCON MANUEL ANTONIO 2004 4,640,000
01317829 C E A C C CENTRO DE ENSE#ANZA AUTOMOVILI 2004 5,000,000
01317904 SALSAMENTARIA SAN MARCOS 2004 1,000,000
01317995 PROMOTORA ICATA S A 2004 9,384,537,000
01318078 COLOMBIAN GOLD MINING COMPANY LTDA LA SO 2004 9,000,000
01318474 SUPPLIES AND SERVICES E U 2004 888,532
01318660 BUITRAGO SILVA MARIA YANETH 2004 500,000
01318661 VARIEDADES JOHANA Y DAVID 2004 500,000
01320124 CRAZY PARK 2004 5,000,000
01320202 PAGUE MENOS LLEVE MAS CHIA 2004 1,000,000
01320531 UNION COMERCIAL MICROEMPRESARIAL DE COLO 2004 40,000,000
01321550 AVILA CASTILLO DALIA ANDREA 2004 1,000,000
01321555 DROGAS A Y M TOCANCIPA 2004 1,000,000
01321742 VANEGAS CARVAJAL LUIS MANUEL 2004 684,000
01321745 SUPERMERCADO MI TOLIMA CALLE 3A 2004 650,000
01322677 DIVERTRONICOS KRIPTON CENTRO RECREACION 2004 300,000
01322712 CASTILLO LARA JULIO CESAR 2004 1,000,000
01322714 PANADERIA REAL J C 2004 1,000,000
01323018 PINZON ALDANA GLORIA LUCIA 2004 700,000
01323021 DISTRISUR ACCESORIOS 2004 700,000
01323062 RUIZ CADAVID ABOGADOS & ASOCIADOS LIMITA 2004 9,320,000
01323063 CUENCA DUQUE LTDA 2004 6,854,440
01323773 CARDONA MARIA BLANCA ALCIRA AREVALO DE 2004 500,000
01323778 SALA DE BELLEZA HECBERT 2004 500,000
01324140 CASA COMERCIAL CASA ESTRELLA J N 2004 10,000,000
01324378 PROMOTORA Y CONSTRUCTORA VILLA HELENA LT 2004 60,000,000
01324941 EXPRESIONES E U 2004 2,835,000
01324968 EXPRESIONES FLORES Y CHOCOLATES 2004 500,000
01324985 SALUD VISUAL EMPRESARIAL 2004 5,000,000
01325475 WORLD MEDIA ESTRATEGIAS LTDA 2004 23,827,314
01325541 SOLUCIONES ESTRATEGICAS DE MEDIOS PUBLIC 2004 500,000
01326160 PARRA GONZALEZ DINA LUZ 2004 900,000
01326164 GLADIYEAL 2004 900,000
01326416 HOME INST SER GAS LTDA 2004 500,000
01326701 NISEMOR S A 2004 2,395,431,786
01326702 BEBUCA S A 2004 2,395,431,786
01326711 ALDERSON S A 2004 2,395,431,786
01326969 LAMSON DE COLOMBIA S A 2004 2,395,431,786
01327316 MOSQUERA CUBILLOS JOSE JORGE 2004 7,047,000
01327317 SCHE S FASCHION 2004 7,047,000
01327577 INMOBILIARIA J E LIMITADA 2004 461,838,000
01327685 INTESBAN LTDA 2004 15,510,000
01327706 INTESBAN LTDA 2004 15,510,000
01328427 ESCOBAR SANTIAGO LEYDYS CECILIA 2004 600,000
01328429 ALDATEL 2004 600,000
01328789 REVISTA SKIN 2004 100,000
01328973 ALIMENTOS CON TECNOLOGIA AVANZADA S A C 2004 40,000,000
01329286 HIDROAMBIENTALES LTDA 2004 20,000,000
01329354 INVERSIONES MAZLI LTDA 2004 1,000,000
01329445 ROJAS GARZON NOE 2004 650,000
01329480 PROMOTORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SACHICA 2004 3,000,000
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00001321 INGENIERIA Y TECNICA ELECTROMECANICA LTD 2004 490,370,312
00005470 TECNAIRE LIMITADA TECNAIRE Y/O TECNICAIR 2004 900,309,087
00005876 FLOTA ZIPA LTDA 2004 126,557,513
00011661 PAYAN SCHNEIDER LIMITADA EN LIQUIDACION 2004 733,291,000
00013499 PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S A PR 2004 212,352,021,000
00014977 COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR LTDA 2004 1,088,399,025
00014979 COLVAPOR 2004 1,103,678,366
00016628 SAENZ Y CIA S A EN EJECUCION DEL ACUERDO 2004 6,527,078,479
00016823 MUZO SHOP LTDA 2004 41,328,652
00016824 MUZO SHOP 2004 41,328,652
00017686 INVERSIONES BARICHARA LTDA 2004 402,827,109
00018352 TALLERES DE MECANICA AUTOMOTRIZ LTDA ROJ 1997 0
00018352 TALLERES DE MECANICA AUTOMOTRIZ LTDA ROJ 1998 0
00018352 TALLERES DE MECANICA AUTOMOTRIZ LTDA ROJ 1999 0
00018352 TALLERES DE MECANICA AUTOMOTRIZ LTDA ROJ 2000 0
00018352 TALLERES DE MECANICA AUTOMOTRIZ LTDA ROJ 2001 0
00018352 TALLERES DE MECANICA AUTOMOTRIZ LTDA ROJ 2002 0
00018352 TALLERES DE MECANICA AUTOMOTRIZ LTDA ROJ 2003 0
00018352 TALLERES DE MECANICA AUTOMOTRIZ LTDA ROJ 2004 0
00030377 MAICHEL LTDA 2004 490,237,508
00032774 ARISTIDES SALGADO FORERO E HIJOS LTDA. 2004 12,967,940
00054913 MARATEA LTDA. 2004 983,963,000
00061490 CERAS BEGSOL LTDA 2004 250,535,650
00061491 CERAS BEGSOL 2004 20,000,000
00068074 CENTRO UROLOGICO LTDA 2004 416,634,674
00070718 OPTICA ALEMANA UNICENTRO 2004 195,195,328
00071506 ROJAS HURTADO PEREGRINO 2003 17,918,000
00071506 ROJAS HURTADO PEREGRINO 2004 17,260,000
00071508 FABRICA Y TALLER MUNDIAL DE SILENCIADORE 2003 17,918,000
00071508 FABRICA Y TALLER MUNDIAL DE SILENCIADORE 2004 17,260,000
00074225 CADENA MELODIA DE COLOMBIA S A 2004 1,661,144,393
00074972 CONSULTORIAS LEGALES Y TECNICO-ECONOMICA 2004 5,000,000
00076365 PALMAR LTDA 2004 10,485,192
00078558 MOLINO PLUS ULTRA MARTINEZ M HNOS LTDA 2004 99,505,070
00080130 RUIZ QUIROGA MIGUEL HORACIO 1977 500,000
00080130 RUIZ QUIROGA MIGUEL HORACIO 1978 500,000
00080130 RUIZ QUIROGA MIGUEL HORACIO 1979 500,000
00080130 RUIZ QUIROGA MIGUEL HORACIO 1980 500,000
00080130 RUIZ QUIROGA MIGUEL HORACIO 1981 500,000
00080130 RUIZ QUIROGA MIGUEL HORACIO 1982 500,000
00080130 RUIZ QUIROGA MIGUEL HORACIO 1983 500,000
00080130 RUIZ QUIROGA MIGUEL HORACIO 1984 500,000
00080130 RUIZ QUIROGA MIGUEL HORACIO 1985 500,000
00080130 RUIZ QUIROGA MIGUEL HORACIO 1986 500,000
00080130 RUIZ QUIROGA MIGUEL HORACIO 1987 500,000
00080130 RUIZ QUIROGA MIGUEL HORACIO 1988 500,000
00080130 RUIZ QUIROGA MIGUEL HORACIO 1989 500,000
00080130 RUIZ QUIROGA MIGUEL HORACIO 1990 500,000
00080130 RUIZ QUIROGA MIGUEL HORACIO 1991 500,000
00080130 RUIZ QUIROGA MIGUEL HORACIO 1992 500,000
00080130 RUIZ QUIROGA MIGUEL HORACIO 1993 700,000
00080130 RUIZ QUIROGA MIGUEL HORACIO 1994 700,000
00080130 RUIZ QUIROGA MIGUEL HORACIO 1995 700,000
00080130 RUIZ QUIROGA MIGUEL HORACIO 1996 700,000
00080130 RUIZ QUIROGA MIGUEL HORACIO 1997 700,000
00080130 RUIZ QUIROGA MIGUEL HORACIO 1998 700,000
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00080130 RUIZ QUIROGA MIGUEL HORACIO 1999 700,000
00080130 RUIZ QUIROGA MIGUEL HORACIO 2000 700,000
00080130 RUIZ QUIROGA MIGUEL HORACIO 2001 700,000
00080130 RUIZ QUIROGA MIGUEL HORACIO 2002 700,000
00080130 RUIZ QUIROGA MIGUEL HORACIO 2003 700,000
00080130 RUIZ QUIROGA MIGUEL HORACIO 2004 2,000,000
00082891 A R INMOBILIARIA S A 2004 1,848,832,000
00083710 ASESORIA DE EMPRESAS LTDA ASEMPRA 2004 209,897,186
00083969 DONALDO PE¨A Y CIA LTDA 2004 18,401,000
00091268 COLOCADORES DE SEGUROS ESCOBAR LTDA COLS 2004 247,107,000
00100335 FERRETECNICA LTDA 2004 218,090,000
00100336 FERRETECNICA 2004 218,090,000
00100968 MICROMATIZACION LTDA 2004 977,035,475
00100969 MICROMATIZACION 2004 909,875,216
00101458 CARLETTO LIMITADA 2004 126,237,460
00101459 CARLETTO 2004 108,589,110
00105479 INVERSIONES Y ASESORIAS ALFA LTDA EN LIQ 2004 120,150,860
00105743 POLIEXPANDIBLES S A POLIEX 2004 4,291,934,032
00107913 INVERSIONES IMPEXCOL S A 2004 456,492,000
00120132 GAMBA BARRERA ARRIAGA Y ASOCIADOS LTDA 2004 171,718,979
00122219 INEGO LTDA. EN LIQUIDACION 2004 292,931,000
00122220 INEGO 1986 100,000
00122220 INEGO 1987 100,000
00122220 INEGO 1988 100,000
00122220 INEGO 1989 100,000
00122220 INEGO 1990 100,000
00122220 INEGO 1991 100,000
00122220 INEGO 1992 100,000
00122220 INEGO 1993 100,000
00122220 INEGO 1994 100,000
00122220 INEGO 1995 100,000
00122220 INEGO 1996 100,000
00122220 INEGO 1997 100,000
00122220 INEGO 1998 100,000
00122220 INEGO 1999 100,000
00122220 INEGO 2000 100,000
00122220 INEGO 2001 100,000
00122220 INEGO 2002 100,000
00122220 INEGO 2003 100,000
00122220 INEGO 2004 100,000
00124258 CENTRO DE INVESTIGACION DEL CONSUMIDOR L 2004 1,454,577,899
00125494 PAPELMARKETS PUNTO COM 2004 16,000,000
00126599 GRIFER LTDA 2004 272,936,000
00127928 RODRIGUEZ TRIANA JULIO CESAR 1980 500,000
00127928 RODRIGUEZ TRIANA JULIO CESAR 1981 500,000
00127928 RODRIGUEZ TRIANA JULIO CESAR 1982 500,000
00127928 RODRIGUEZ TRIANA JULIO CESAR 1983 500,000
00127928 RODRIGUEZ TRIANA JULIO CESAR 1984 500,000
00127928 RODRIGUEZ TRIANA JULIO CESAR 1985 500,000
00127928 RODRIGUEZ TRIANA JULIO CESAR 1986 500,000
00127928 RODRIGUEZ TRIANA JULIO CESAR 1987 500,000
00127928 RODRIGUEZ TRIANA JULIO CESAR 1988 500,000
00127928 RODRIGUEZ TRIANA JULIO CESAR 1989 500,000
00127928 RODRIGUEZ TRIANA JULIO CESAR 1990 500,000
00127928 RODRIGUEZ TRIANA JULIO CESAR 1991 500,000
00127928 RODRIGUEZ TRIANA JULIO CESAR 1992 500,000
00127928 RODRIGUEZ TRIANA JULIO CESAR 1993 500,000
00127928 RODRIGUEZ TRIANA JULIO CESAR 1994 500,000
00127928 RODRIGUEZ TRIANA JULIO CESAR 1995 500,000
00127928 RODRIGUEZ TRIANA JULIO CESAR 1996 500,000
00127928 RODRIGUEZ TRIANA JULIO CESAR 1997 500,000
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00127928 RODRIGUEZ TRIANA JULIO CESAR 1998 500,000
00127928 RODRIGUEZ TRIANA JULIO CESAR 1999 500,000
00127928 RODRIGUEZ TRIANA JULIO CESAR 2000 500,000
00127928 RODRIGUEZ TRIANA JULIO CESAR 2001 500,000
00127928 RODRIGUEZ TRIANA JULIO CESAR 2002 500,000
00127928 RODRIGUEZ TRIANA JULIO CESAR 2003 500,000
00127928 RODRIGUEZ TRIANA JULIO CESAR 2004 5,000,000
00132114 REFRIGERACION BAJO CERO LTDA 2004 57,953,538
00132440 BERPA LIMITADA 2004 1,083,570,999
00133190 TEJIDOS VALVEL LTDA. 2004 114,730,330
00143452 REPRESENTACIONES LA ESMERALDA LTDA. 2004 1,020,834,000
00145365 COMERCIAL FISICOQUIMICA LTDA 2004 804,340,111
00145366 COMERCIAL FISICO QUIMICA 1995 0
00145366 COMERCIAL FISICO QUIMICA 1996 0
00145366 COMERCIAL FISICO QUIMICA 1997 0
00145366 COMERCIAL FISICO QUIMICA 1998 0
00145366 COMERCIAL FISICO QUIMICA 1999 0
00145366 COMERCIAL FISICO QUIMICA 2000 0
00145366 COMERCIAL FISICO QUIMICA 2001 0
00145366 COMERCIAL FISICO QUIMICA 2002 0
00145366 COMERCIAL FISICO QUIMICA 2003 0
00145366 COMERCIAL FISICO QUIMICA 2004 0
00150367 DELICIOSO COMESTIBLES FINOS LIMITADA 2004 49,797,000
00155929 RESPIRAR ASOCIADOS LTDA 2004 508,566,000
00165610 BODEGAS Y ALMACENES LA 38 LTDA. 2004 78,584,646
00166888 ASESORIAS LEGALES DE COLOMBIA ASELCOL LT 2004 37,530,000
00172741 GAITAN MARIA DEL CARMEN SANDOVAL DE 2004 1,300,000
00176624 ALVAREZ Y BOTERO ARQUITECTOS COMPA¨IA LI 2004 10,197,580
00180387 COLOMBO ITALIANA DE CURTIDOS LTDA 2004 2,890,102,114
00181645 C HAIME Y CIA S EN C 2004 19,815,923,000
00182243 CUBILLOS VELANDIA CARMEN GLADYS 2004 1,500,000
00182482 S E HAIME Y CIA 2004 15,237,833,000
00183202 TECNICOS DIESEL ASOCIADOS LTDA. 2004 4,291,152,936
00184035 ALFA TOUR LIMITADA 2004 149,737,000
00184036 ALFA TOUR 2004 90,000,000
00187115 ORGANIZACION INGENIERIA CIVIL Y ELECTRON 2004 815,701,000
00187196 TEXTILES INDUSTRIALES LIMITADA 2004 2,799,048,000
00187197 TEXTILES INDUSTRIALES 2004 2,799,048,000
00189286 TENDO LIMITADA 2004 318,261,037
00190248 COLOMBO ITALIANA DE CURTIDOS 2004 3,064,042,788
00193727 PLENITUD COMPA#IA LIMITADA ASESORES EN S 2004 4,250,000
00194820 IMPORTADORA DELTA S A 2004 2,010,359,307
00194821 PAPELERIA ROYAL 2004 40,000,000
00197260 ZULUAGA GOMEZ MANUEL ANTONIO 2004 25,000,000
00203027 FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL LTDA 2004 89,511,000
00203028 FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL 2004 22,019,000
00205025 LAMAYAC Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS E 2004 24,078,000
00205684 MORENO WALTER ASOCIADOS LTDA 2004 267,077,558
00206306 CENTOR & CIA S EN C 2004 252,603,861
00210763 CIREX LTDA COMPANIA DE IMPORTACIONES Y R 2004 33,804,729
00216099 CARLETTO GRANAHORRAR 2004 79,156,000
00222154 INFORMADORA COLMA LTDA 2004 1,000,000
00235463 EL REPUESTO ELECTRICO 2004 500,000
00236103 BOHORQUEZ URIZA IMPRESORES LIMITADA 2004 149,501,287
00236105 BOHORQUEZ IMPRESORES 2004 149,501,287
00240603 TEXTILES LA TIJERITA 2004 20,000,000
00241918 LABORATORIOS PROQUIVET LTDA 2004 597,428,000
00248284 CASAS LESMES ROSA ELENA 1986 500,000
00248284 CASAS LESMES ROSA ELENA 1987 500,000
00248284 CASAS LESMES ROSA ELENA 1988 500,000
00248284 CASAS LESMES ROSA ELENA 1989 500,000
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00248284 CASAS LESMES ROSA ELENA 1990 500,000
00248284 CASAS LESMES ROSA ELENA 1991 500,000
00248284 CASAS LESMES ROSA ELENA 1992 500,000
00248284 CASAS LESMES ROSA ELENA 1993 500,000
00248284 CASAS LESMES ROSA ELENA 1994 500,000
00248284 CASAS LESMES ROSA ELENA 1995 500,000
00248284 CASAS LESMES ROSA ELENA 1996 500,000
00248284 CASAS LESMES ROSA ELENA 1997 500,000
00248284 CASAS LESMES ROSA ELENA 1998 500,000
00248284 CASAS LESMES ROSA ELENA 1999 500,000
00248284 CASAS LESMES ROSA ELENA 2000 500,000
00248284 CASAS LESMES ROSA ELENA 2001 500,000
00248284 CASAS LESMES ROSA ELENA 2002 500,000
00248284 CASAS LESMES ROSA ELENA 2003 500,000
00248284 CASAS LESMES ROSA ELENA 2004 2,000,000
00254286 TOVAR ACU¨A CARMELITA DE JESUS 2003 1,400,000
00254286 TOVAR ACU¨A CARMELITA DE JESUS 2004 1,400,000
00254288 PANADERIA Y CAFETERIA BALSORA 2003 1,400,000
00254288 PANADERIA Y CAFETERIA BALSORA 2004 1,400,000
00256490 VEGA RODRIGUEZ JAIME EDUARDO 2004 87,986,915
00260643 INVERSIONES PALACIOS INVEPAL LTDA 2004 14,061,170
00262278 METAL CORAZA 2004 520,568,000
00265186 VESGA RODRIGUEZ MIGUEL ALFONSO 2004 2,000,000
00265190 PRINTA IMPRESORES 2004 2,000,000
00268605 CALZADO ROBINSSON LTDA 2004 551,271,000
00268606 CALZADO ROBINSSON 2004 6,000,000
00269617 OPTICA ALEMANA UNICENTRO LIMITADA 2004 195,195,328
00272053 MANUFACTURAS DE CARROCERIAS Y PARTES ARI 2004 174,219,000
00272054 MANUFACTURAS DE CARROCERIAS Y PARTES 2004 15,000,000
00272233 SAFETY 2004 1,000,000
00274287 INDUCARBON LTDA 2004 260,679,000
00277923 FABRICA DE VALVULAS LIMITADA FABRIVALVUL 2004 37,685,000
00277924 FABRIVALVULAS 2004 0
00290932 ADMINISTRACION TECNICA DE COBRANZAS LIMI 2004 146,589,000
00294624 GOMEZ CONCEPCION NAVA DE 2000 500,000
00294624 GOMEZ CONCEPCION NAVA DE 2001 500,000
00294624 GOMEZ CONCEPCION NAVA DE 2002 500,000
00294624 GOMEZ CONCEPCION NAVA DE 2003 500,000
00294624 GOMEZ CONCEPCION NAVA DE 2004 500,000
00294625 FLORES CINDY DE ZIPAQUIRA 2000 500,000
00294625 FLORES CINDY DE ZIPAQUIRA 2001 500,000
00294625 FLORES CINDY DE ZIPAQUIRA 2002 500,000
00294625 FLORES CINDY DE ZIPAQUIRA 2003 500,000
00294625 FLORES CINDY DE ZIPAQUIRA 2004 500,000
00295510 CREPLATIE LTDA 2004 334,376,000
00296021 TENSAR LIMITADA 2004 305,052,000
00301204 GARZON GOMEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA 2004 2,000,000
00302550 DISTRIBUIDORA ESCOBAR SANCHEZ LTDA 2004 66,510,339
00312769 INVERSIONES GUTIERREZ APARICIO PRINTA LI 2004 366,902,820
00316978 GAITAN BAZURTO & CIA S EN C. 2004 201,569,000
00319025 CORREDORES DEL CARIBE CORCARIBE S A SIG 2004 2,588,854,327
00321393 NOVASOFT LTDA 2004 1,179,826,000
00323236 RODRIGUEZ CARVAJAL LUIS ANTONIO 2004 1,500,000
00341190 CENTRAL DE LICUADORAS 2004 5,890,000
00346393 AGROPECUARIAS MESA GROSSO Y COMPA¨IA SOC 2004 12,200,000
00347235 SERVIUNIFORMES DE COLOMBIA LIMITADA 2004 190,178,571
00349752 RAMOS MEDINA ROLANDO 2004 6,000,000
00354259 ROCARTE INTERNACIONAL LTDA 2004 169,680,000
00354522 ZAYDA TORRES Y CIA S. EN C. 2004 214,632,446
00360832 COSMETICOS LEHIT LTDA 2004 28,977,054
00363926 AGROURBANAS ALJAR S A ALJAR S A 2004 1,917,164,448
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00364896 ALJENI LIMITADA 2004 2,389,289,000
00366775 GUSOR Y CIA LTDA 2004 75,156,903
00368106 PE¨A ZARATE GERARDO 2004 4,000,000
00368107 GERAUTOS PE¨A 2004 4,000,000
00368975 EL JOYERITO 2004 16,000,000
00368980 EL JOYERITO 2004 16,000,000
00368981 EL JOYERITO 2004 16,000,000
00370430 SIERRA ROSA AMANDA SALEH DE 2003 500,000
00370430 SIERRA ROSA AMANDA SALEH DE 2004 2,000,000
00370432 FARAH SALEH 2003 500,000
00370432 FARAH SALEH 2004 2,000,000
00375148 INVERSIONES ACEVEDO FIGUEROA Y CIA S. EN 2004 40,402,000
00376530 DISTRIBUIDORA MARVEGA & CIA LTDA 2004 4,000,000
00376591 CASTILLO BETTY ELBAUM DE 2004 7,391,000
00376831 CARLETTO NIZA 2004 79,156,000
00381181 GRANADOS MARISOL BUSTOS DE 2004 1,500,000
00381182 MU¨EQUISIMO 2004 1,000,000
00382489 EUROMEETING DE COLOMBIA LTDA 2004 85,553,208
00382965 CONSTRUCTORA FORTALEZA LTDA 2004 606,094,000
00383822 A ZAMBRANO P & CIA S EN C 2004 80,394,000
00386416 TRANSPACIFIC ENTERPRISE LTDA 2004 244,709,193
00388091 HERNANDEZ ALICIA PULIDO DE 2004 34,000,000
00390874 DIHAMARES LIMITADA EN LIQUIDACION 2004 1,232,666,000
00393921 ENERGIA Y GAS LIMITADA ENERGAS LTDA 2004 1,425,424,559
00395042 INDUSTRIA DE CAUCHO GERMA LTDA. 2004 158,200,000
00399685 SANCHEZ ALBA LIRIAN LOPEZ DE 2004 5,000,000
00399686 FANTASIAS MENCHY 2004 5,000,000
00400807 SUAREZ PADILLA CIA LTDA ASESORES DE SEGU 2004 43,691,000
00402077 INSTITUTO MARIA 2004 24,803,000
00402382 CORROSION Y SERVICIOS LTDA CORROSER 2004 551,827,935
00403654 ACRILAMINA LTDA 2004 183,067,178
00404825 PAPELERIA ROYAL 2004 40,000,000
00408410 METAL CORAZA LIMITADA 2004 520,568,000
00412161 INVERSIONES AGROCIENTIFICAS LTDA 2004 83,821,000
00414058 PAPELERIA ROYAL 2004 40,000,000
00415475 RAMIREZ ROLDAN ISAIAS 2004 5,000,000
00415476 RAMIREZ SPECIAL 2004 4,000,000
00426253 CORREA ALZATE AMPARO 2004 42,436,449
00427648 SURTIDIAGNOSTICO LTDA 2004 558,096,203
00427649 SURTIDIAGNOSTICO 2004 308,720,000
00430762 BETTYS PLACE 2004 3,500,000
00440361 ORGANIZACION COMERCIAL O & C LTDA 2004 312,901,381
00442089 GIRALDO GARCIA OSCAR EMILIO 2004 500,000
00443032 INPROCUEROS LTDA 2004 930,392,000
00443033 INPROCUEROS LTDA 2004 930,392,000
00443257 URREA ESCOBAR URRESCO LIMITADA 2004 4,642,000
00443707 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES RINCON LIMI 2004 1,714,958,000
00446201 SISTEMA RADIAL K. DE LA CIUDAD DE BOGOTA 2004 569,485,049
00446991 EL JOYERITO 2004 16,000,000
00447782 DOBLADORA LOS AMIGOS 2004 1,500,000
00448122 VASQUEZ GOMEZ MARIA CONCEPCION 2004 560,000
00448123 DROGUERIA CAMPOVASGO 2004 395,000
00448371 HILAZAS MATEGAM 2004 1,277,342,490
00450189 BOPPACK LIMITADA 2002 13,041,550
00450189 BOPPACK LIMITADA 2003 10,120,200
00452092 HERNANDEZ BLANCO DARIO 2004 1,700,000
00452093 LA PALMA DARIO HERNANDEZ 2004 1,700,000
00452574 MORENO BEJARANO RAFAEL EMIGDIO 2004 3,000,000
00452576 CAFETERIA CATALU#A 2004 3,000,000
00458025 FREELANCE ACCOUNTING BUSINESS LIMITADA 2004 9,311,294
00463660 GLORIA Y DORA TORNEROS R LTDA 2004 31,108,000
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00469432 ROJAS ACOSTA MANUEL GUILLERMO 2004 3,000,000
00469433 FRENOS ROJAS 2004 3,000,000
00470123 ROQUIAL LTDA 2004 750,000
00471423 INDUSTRIAS 3 B LIMITADA 2004 1,699,738,174
00472963 INDUSTRIAS 3B LTDA 2004 297,000,000
00476705 GARCIA MARIA LUISA ZAPATA DE 2002 500,000
00476705 GARCIA MARIA LUISA ZAPATA DE 2003 500,000
00476705 GARCIA MARIA LUISA ZAPATA DE 2004 2,500,000
00479671 GROOT MARIA TERESA MONTOYA DE 2003 500,000
00479671 GROOT MARIA TERESA MONTOYA DE 2004 138,874,264
00479672 FORMENTERA 2003 500,000
00479672 FORMENTERA 2004 3,900,000
00486121 HIERROS EL DORADO LTDA 2004 1,690,000,000
00486122 HIERROS EL DORADO 2004 1,690,000,000
00487165 EQUISCOP LTDA ASESORES DE SEGUROS 2004 13,191,000
00488165 SIGLO DEL HOMBRE EDITORES S A 2004 1,486,823,440
00488754 SERVILABOR EMPRESA DE SERVICIOS CORPORAT 2004 602,107,000
00489327 RAMIREZ OROZCO DIANA PATRICIA 1993 0
00489327 RAMIREZ OROZCO DIANA PATRICIA 1994 0
00489327 RAMIREZ OROZCO DIANA PATRICIA 1995 0
00489327 RAMIREZ OROZCO DIANA PATRICIA 1996 0
00489327 RAMIREZ OROZCO DIANA PATRICIA 1997 0
00489327 RAMIREZ OROZCO DIANA PATRICIA 1998 0
00489327 RAMIREZ OROZCO DIANA PATRICIA 1999 0
00489327 RAMIREZ OROZCO DIANA PATRICIA 2000 0
00489327 RAMIREZ OROZCO DIANA PATRICIA 2001 0
00489327 RAMIREZ OROZCO DIANA PATRICIA 2002 0
00489327 RAMIREZ OROZCO DIANA PATRICIA 2003 0
00489327 RAMIREZ OROZCO DIANA PATRICIA 2004 0
00491207 SUAREZ ROJAS MIRYAM CECILIA 2004 4,000,000
00491211 FUENTES DE INFORMACION 2004 2,000,000
00494973 OPTICA COMUNITARIA 2002 500,000
00494973 OPTICA COMUNITARIA 2003 500,000
00494973 OPTICA COMUNITARIA 2004 2,500,000
00498480 MERCADOS FAMILIARES MERCAFAM I 2004 1,150,000,000
00498913 MERCADOS FAMILIARES LTDA MERCAFAM LTDA 2004 1,975,444,221
00499618 AMERIVET LTDA 2004 1,039,024,000
00501837 MANOMETROS JADI LTDA 2004 171,212,000
00507467 CONSTRUCTORA PUNTA LARGA LTDA EN LIQUIDA 2004 397,730,249
00507964 PARDO LOPEZ ANGEL AUGUSTO 2004 4,200,000
00507966 METALICAS AUGUSTO PARDO 2004 4,200,000
00511134 LLOREDA DISTRIBUCIONES S.A. SUCURSAL BOG 2004 520,153
00516928 LA PUERTA DE LAS FLORES LTDA 2004 404,801,962
00519360 QUI#ONES ROJAS AGUSTIN 2004 1,100,000
00519361 MONOPINTURAS A QUI 2004 950,000
00520701 LUCILA PEDRAZA HERNANDEZ Y CIA S EN C 2004 2,000,000
00521473 ALTOS DE SAN RAFAEL LTDA 2003 1,608,422,892
00521473 ALTOS DE SAN RAFAEL LTDA 2004 1,595,482,627
00522287 SERVICIOS ADMINISTRACION Y VENTAS LTDA S 2003 2,600,000
00522644 GOTAMES S EN C 2004 38,206,000
00524517 AVILAC 2004 700,000
00524621 TARTAS Y TORTAS ANGELITA 2004 15,000,000
00525724 RODRIGUEZ GARCES FRANCISCO ALFONSO 2004 700,000
00528097 PHARMASEG DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACIO 2003 700,067,314
00528097 PHARMASEG DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACIO 2004 285,490,554
00528613 INDUTERMICOS LTDA 2004 16,044,000
00528614 INDUTERMICOS 2004 16,044,000
00528764 BELTRAN FANNY CECILIA BARRERA DE 2004 1,300,000
00529922 JIMENEZ FLOREZ JAIME 1994 500,000
00529922 JIMENEZ FLOREZ JAIME 1995 500,000
00529922 JIMENEZ FLOREZ JAIME 1996 500,000
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00529922 JIMENEZ FLOREZ JAIME 1997 500,000
00529922 JIMENEZ FLOREZ JAIME 1998 500,000
00529922 JIMENEZ FLOREZ JAIME 1999 500,000
00529922 JIMENEZ FLOREZ JAIME 2000 500,000
00529922 JIMENEZ FLOREZ JAIME 2001 500,000
00529922 JIMENEZ FLOREZ JAIME 2002 500,000
00529922 JIMENEZ FLOREZ JAIME 2003 500,000
00529922 JIMENEZ FLOREZ JAIME 2004 500,000
00529923 JUANA BRASA 1994 500,000
00529923 JUANA BRASA 1995 500,000
00529923 JUANA BRASA 1996 500,000
00529923 JUANA BRASA 1997 500,000
00529923 JUANA BRASA 1998 500,000
00529923 JUANA BRASA 1999 500,000
00529923 JUANA BRASA 2000 500,000
00529923 JUANA BRASA 2001 500,000
00529923 JUANA BRASA 2002 500,000
00529923 JUANA BRASA 2003 500,000
00529923 JUANA BRASA 2004 500,000
00537738 PROLECOL LTDA PROCESADORA DE LEGUMBRES D 2003 56,771,882
00538241 JORGE RODRIGUEZ INVERSIONES LTDA UTILIZA 2004 14,550,940
00539798 ANTIGUEDADES MANZARDA DEL NOGAL LTDA EN 2004 8,292,186
00539799 ANTIGUEDADES MANZARDA DEL NOGAL LTDA 2004 10,000,000
00541957 G G & M M ELECTRONICA LTDA 2003 700,000
00541957 G G & M M ELECTRONICA LTDA 2004 700,000
00542586 EL JOYERITO LIMITADA 2004 16,000,000
00543693 ACRILAMINA LTDA 2004 205,722,604
00543782 BARRERO CHAVES JORGE ENRIQUE 1999 500,000
00543782 BARRERO CHAVES JORGE ENRIQUE 2000 500,000
00543782 BARRERO CHAVES JORGE ENRIQUE 2001 500,000
00543782 BARRERO CHAVES JORGE ENRIQUE 2002 500,000
00543782 BARRERO CHAVES JORGE ENRIQUE 2003 500,000
00543782 BARRERO CHAVES JORGE ENRIQUE 2004 716,000
00544427 PETROCHIN LTDA 2004 3,315,870,047
00544428 PETROCHIN 2004 60,000,000
00544429 INVERSIONES MARROHER LTDA 2000 1,000,000
00544429 INVERSIONES MARROHER LTDA 2001 1,000,000
00544429 INVERSIONES MARROHER LTDA 2002 1,000,000
00544429 INVERSIONES MARROHER LTDA 2003 1,000,000
00544429 INVERSIONES MARROHER LTDA 2004 1,000,000
00545362 MULTISERVICIO TECNICAR'S ASOCIADOS LIMIT 2004 1,814,736,000
00545364 MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS LIMITA 2004 953,025,000
00549468 COMPUSERVICE PUNTO CATOLICO 2004 1,200,000
00552656 SE¨ALES LTDA 2004 2,483,629,606
00552657 SE¨ALES LTDA 2004 878,000,000
00552697 INGTEMEC LTDA 2004 55,538,162
00555063 TRANSPACIFIC ENTERPRISE LTDA 2004 22,500,000
00555722 P.A.C. ARQUITECTOS S.A. 2004 2,823,669,019
00561601 SANTOS SERRANO MARIA PATRICIA AURORA 2004 600,000
00566845 ASCENSORES DE OCCIDENTE LIMITADA ASCENDE 2004 417,650,945
00568397 VELANDIA BERNAL ALVARO 2004 142,147,000
00572290 EDICIONES P&M LTDA 2004 496,958,022
00572792 MISCELANEA EL OTO#O 2004 3,800,000
00573019 SERVICIOS PSIQUIATRICOS S A SERVIPSA 2004 736,172,927
00573075 DISTRIPOLLOS R R 1994 500,000
00573075 DISTRIPOLLOS R R 1995 500,000
00573075 DISTRIPOLLOS R R 1996 500,000
00573075 DISTRIPOLLOS R R 1997 500,000
00573075 DISTRIPOLLOS R R 1998 500,000
00573075 DISTRIPOLLOS R R 1999 500,000
00573075 DISTRIPOLLOS R R 2000 500,000
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00573075 DISTRIPOLLOS R R 2001 500,000
00573075 DISTRIPOLLOS R R 2002 500,000
00573075 DISTRIPOLLOS R R 2003 500,000
00573075 DISTRIPOLLOS R R 2004 1,000,000
00573143 RONCANCIO Y CIA S EN C EN LIQUIDACION 2004 274,373,558
00573144 RONCANCIO Y CIA 2004 2,000,000
00575004 AMARILLO RAMIREZ ESPERANZA 2004 12,362,399
00575005 ALFAFELIPE 2004 12,362,399
00579523 INVERSIONISTAS INDUSTRIALES S A INVINSA 2004 132,837,587
00581924 INTERVITA LTDA 2004 31,100,000
00588854 NADER PALIS ZAQUILLE MARIA 1995 0
00588854 NADER PALIS ZAQUILLE MARIA 1996 0
00588854 NADER PALIS ZAQUILLE MARIA 1997 0
00588854 NADER PALIS ZAQUILLE MARIA 1998 0
00588854 NADER PALIS ZAQUILLE MARIA 1999 0
00588854 NADER PALIS ZAQUILLE MARIA 2000 0
00588854 NADER PALIS ZAQUILLE MARIA 2001 0
00588854 NADER PALIS ZAQUILLE MARIA 2002 0
00588854 NADER PALIS ZAQUILLE MARIA 2003 0
00588854 NADER PALIS ZAQUILLE MARIA 2004 5,000,000
00588858 SUPERTODO MARKET 1995 0
00588858 SUPERTODO MARKET 1996 0
00588858 SUPERTODO MARKET 1997 0
00588858 SUPERTODO MARKET 1998 0
00588858 SUPERTODO MARKET 1999 0
00588858 SUPERTODO MARKET 2000 0
00588858 SUPERTODO MARKET 2001 0
00588858 SUPERTODO MARKET 2002 0
00588858 SUPERTODO MARKET 2003 0
00588858 SUPERTODO MARKET 2004 5,000,000
00590349 MERCADOS FAMILIARES MERCAFAM II 2004 825,000,000
00599541 BEJARANO ROSA HELENA PAIPILLA DE 2004 500,000
00609875 MACSI SISTEMAS SA 2004 209,174,952
00611238 PROMOTORA INMOBILIARIA R & G LTDA 2004 8,562,000
00614009 A A A LOGISTICA Y EVENTOS RECREACION 2004 1,400,000
00615478 INVERSIONES AYALA E HIJOS S. EN C. S. Y 2004 85,331,000
00616022 PAPELERIA ARES 2004 8,436,000
00616350 RODRIGUEZ GARZON JORGE ELIECER 2004 47,395,000
00616935 AGRO ORIENTE INSUMOS AGRICOLAS 2004 5,400,000
00621533 MOLDURAS DE COLOMBIA MODUCOL LTDA 2004 94,168,000
00621860 CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS 2004 15,000,000
00624247 PROMOTORA CASAVIVA S.A. 2004 65,514,043
00624558 NI#O NOVOA MARISOL 2001 1,000,000
00624558 NI#O NOVOA MARISOL 2002 1,000,000
00624558 NI#O NOVOA MARISOL 2003 1,000,000
00624558 NI#O NOVOA MARISOL 2004 1,000,000
00624561 JARDIN INFANTIL PALITROQUE 2001 1,000,000
00624561 JARDIN INFANTIL PALITROQUE 2002 1,000,000
00624561 JARDIN INFANTIL PALITROQUE 2003 1,000,000
00624561 JARDIN INFANTIL PALITROQUE 2004 1,000,000
00626951 S S INMOBILIARIA 2004 15,000,000
00628205 VARGAS MORA MARIO JOSE 2002 450,000
00628205 VARGAS MORA MARIO JOSE 2003 450,000
00628205 VARGAS MORA MARIO JOSE 2004 500,000
00628207 SUPERMERCADO M.J. LA 96 2002 450,000
00628207 SUPERMERCADO M.J. LA 96 2003 450,000
00628207 SUPERMERCADO M.J. LA 96 2004 500,000
00629359 SANCHEZ & SCHNEIDER ASESORES INMOBILIARI 2004 32,237,139
00631029 HUMANA SALUD OCUPACIONAL S A 2004 91,184,000
00632088 UNIDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO S A 2004 3,467,080,000
00632166 BUSINESS PEOPLE UNLIMITED Y CIA LIMITADA 2004 445,034,032
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00632824 HOME GALLERY 2004 2,000,000
00635588 VISTA LTDA 2004 150,002,000
00639249 GAMERO DURAN JESUS JORDAN 2003 950,000
00639249 GAMERO DURAN JESUS JORDAN 2004 900,000
00644106 ROMERO Y ALVAREZ Y COMPA¨IA LTDA 2004 716,000
00646524 VEGASEG 2004 500,000
00652914 LEIBNIZ SOCIEDAD ASESORA EN SEGUROS Y CA 2004 1,115,000
00654285 CAS DE COLOMBIA 2004 1,500,000
00655375 MODUCOL LTDA 2004 3,659,000
00655379 MARTIN HERNANDEZ PEDRO ANTONIO 2004 700,000
00655382 EXPENDIO DE CARNES LA FAVORITA DE LA 62 2004 700,000
00656437 VARGAS CARO JOSE DANILO 2004 10,000,000
00659218 VILLA TAVERA GABRIEL ARMANDO 2003 500,000
00659218 VILLA TAVERA GABRIEL ARMANDO 2004 12,500,000
00659219 FIBRAS E HILAZAS 2003 500,000
00659219 FIBRAS E HILAZAS 2004 6,000,000
00660127 HILAZAS MATEGAM LIMITADA 2004 1,179,269,222
00660376 CLAVIJO CARO LUIS CARLOS 2004 3,200,000
00660377 VULCANIZACIONES TECNICAS VULCATEC 2004 3,200,000
00661414 PAPELERIA LA FE LTDA 2003 8,150,000
00661414 PAPELERIA LA FE LTDA 2004 9,290,000
00662211 PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN SALUD LT 2004 44,088,773
00662547 INVERSIONES INMOBILIARIAS INTERNACIONALE 2004 77,505,000
00665989 MEDICOR LIMITADA 2004 326,080,952
00667359 IRIDIUM TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA 2004 153,229,142
00668245 OMNILINGUA S A 2004 490,317,472
00670875 FERRETUBOS 2004 10,000,000
00673163 BOCANEGRA SOLINA MARLENY 2004 1,300,000
00675428 AHORA LA FERIA DEL RELOJ 2004 705,000
00675708 MU#OZ CASTRO CLARA INES 2003 500,000
00675708 MU#OZ CASTRO CLARA INES 2004 500,000
00678885 OIA TELEVISION LTDA 2004 897,991,000
00680021 MULTISERVICIOS COLOMBIA LIMITADA 2004 10,250,000
00680538 VIZCAINO MORA LUIS RAMIRO 2004 185,000,000
00680698 RESTREPO SANTOS GREGORIO HERNAN 2004 17,370,000
00683433 TRIANA MOLINA CALIXTO 2004 3,280,000
00683437 MULTISERVICIOS DE REPARACIONES ELECTRODO 2004 3,280,000
00684538 ORALCRUZ LTDA 2004 137,435,000
00687648 TRANSPORTES ESPECIALES PRADA Y CIA LTDA 2004 44,324,724
00690485 CASTA#O CHARRY OLGA LUCIA 2004 2,200,000
00690922 GUZMAN CAMPOS MARIA NINFA 2004 1,000,000
00692190 GUERRERO FERNANDEZ LUZ AURORA 2004 1,700,000
00693948 HUMANA UNIDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO S. 2004 991,537,000
00695031 FOODS 85 LTDA 2004 702,266,000
00695571 SERTISOFT S A 2004 579,146,807
00697730 CLOSE-UP COLOMBIA LTDA 2004 1,242,300,244
00698036 MEGA IMPORTADORA Y EXPORTADORA LIMITADA 2004 31,791,000
00698772 GIL FRANCO JESUS ANTONIO 2004 18,510,000
00698775 MADERAS CONTINENTAL PRINCIPAL SUR 2004 18,510,000
00699193 ALVAREZ CARLOS JOSE 2004 500,000
00699195 CERRAJERIA Y VIDRIERIA ALVAREZ 2004 500,000
00699957 CAPITAL WEB LTDA 2004 24,000,000
00704515 PARQUEADERO EPICENTRO 2003 600,000
00704515 PARQUEADERO EPICENTRO 2004 600,000
00705119 VIVIR IPS LTDA 2004 378,883,000
00708974 BUITRAGO GARCIA JESUS GUSTAVO 2004 3,600,000
00709517 AGUIRRE MENA JAIME SEGUNDO 2004 3,750,000
00709520 CIGARRERIA RICURAS DE LA 67 2004 3,750,000
00710407 GUZMAN FERNANDO 2004 6,755,000
00710409 FERRE ELECTRICOS GUZMAN 128 2004 5,100,000
00710567 PICO AMADOR LUIS 2004 4,960,000
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00710568 PRIMACARTON 2004 4,960,000
00712386 WINNER S CAFE 2004 10,500,000
00712413 TRANSPORTADORA GOMEZ DAZA LTDA 2004 13,000,000
00712704 INDUSTRIAL DE EXTINTORES LTDA 2004 14,961,682
00716915 MORA SANDOBAL YEBRAIL 2004 3,800,000
00716916 DISTRIBUCIONES YEBRAIL MORA 2004 3,800,000
00720736 VARGAS BORDA DIOSMIRA 2004 578,000
00722547 EMPRESA COMERCIAL DE SERVICIOS INTEGRALE 2004 4,312,583,000
00726075 TIENDA A#ORANZAS DEL PASADO 2004 1,550,000
00726834 TOVAR ORDO#EZ MARIA PATRICIA 2004 500,000
00729745 EL JOYERITO 2004 16,000,000
00729746 EL JOYERITO 2004 16,000,000
00731687 ALMACEN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES CRESE 2003 700,000
00731687 ALMACEN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES CRESE 2004 700,000
00733518 EXPRESO BRASILIA S.A. 2004 1,624,000
00733520 EXPRESO BRASILIA S.A. 2004 1,624,000
00738169 AGUDELO FONTECHA JOSE FERNANDO 2004 1,000,000
00739197 ORTIZ NIETO LUIS ALBERTO 2004 716,000
00739198 LA SUPER DESPENSA DE L. ORTIZ 2004 716,000
00739203 ORTIZ NIETO CARLOS ALFONSO 2004 716,000
00739205 MINIMERCADOS VENECIA DE C. ORTIZ 2004 716,000
00739281 MORA ACOSTA LUZ MARINA 2004 4,648,000
00739286 CAUCHO MUNDO 94 2004 4,648,000
00742676 BOHORQUEZ AMPUDIA EITHEL 2004 500,000
00742679 DISTRIELECTRICOS DEL SUR 2004 500,000
00746074 MERCHAN GONZALEZ WALTER 2003 1,700,000
00746074 MERCHAN GONZALEZ WALTER 2004 1,800,000
00746076 MERCHAN GONZALEZ YONNY 2003 1,700,000
00746076 MERCHAN GONZALEZ YONNY 2004 1,800,000
00746079 ACADEMIA DE ARTES MARCIALES ABIERTAS Y U 2003 3,400,000
00746079 ACADEMIA DE ARTES MARCIALES ABIERTAS Y U 2004 3,600,000
00753208 PROYECTOS ESPECIALES INGENIERIA LTDA 2004 568,006,450
00754742 NET PARTNERS LTDA 2004 1,975,166,281
00755052 AROMO 2004 716,000
00755083 T C COMPRESORES 2004 5,250,000
00755225 CASTRO TRIANA LUIS CARLOS 2004 250,730,167
00755228 SURTIPLASTCT 2004 88,961,912
00755266 DATASCORING DE COLOMBIA SOCIEDAD ANONIMA 2004 2,020,518,474
00755402 VIDRIERIA Y MARQUETERIA LA 127 2002 800,000
00755402 VIDRIERIA Y MARQUETERIA LA 127 2003 850,000
00755402 VIDRIERIA Y MARQUETERIA LA 127 2004 900,000
00756102 DISTRIBUIDORA PROCOSER MAR V LTDA 2004 38,528,061
00756379 ARRIETA CASTA#O OMERIS CECILIA 2003 1,000,000
00756379 ARRIETA CASTA#O OMERIS CECILIA 2004 5,000,000
00762581 BAYONA CASTILLA ELIECER 2004 15,000,000
00762582 MAQUINAS TITU S 2004 15,000,000
00762696 TOGAS Y VIRRETES 2003 1,000,000
00762696 TOGAS Y VIRRETES 2004 1,000,000
00762992 SANCHEZ ROSA OBDULIA CORTES DE 2004 2,186,000
00762993 RESTAURANTE LA GRAN CAPITAL 2004 1,050,000
00767338 DISTRIBUIDORA DE VIVERES EL ORIENTE 2004 185,000,000
00768812 CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS CIA LT 2004 223,407,597
00769142 BETANCOURT ROJAS LEONARDO 2004 500,000
00769143 EL BARATILLO B.R. 2004 500,000
00771891 DIAZ ACOSTA JESUS ABRAHAN 2004 1,000,000
00771895 AUTOMOTRIZ DE LA 50 2004 1,000,000
00774386 SOCIEDAD DE OFTALMOLOGOS DE LA UNIVERSID 2004 306,789,000
00774553 FABRICA DE CAJAS MORTUORIAS BEJARANO 2004 500,000
00775925 AUTO EMBRAGUES LA 55 2003 700,000
00775925 AUTO EMBRAGUES LA 55 2004 1,000,000
00776161 MONTAJES ELECTRICOS LTDA ME LTDA 2004 808,381,459
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00776312 NUEVA NOTA E U 2004 48,148,000
00783460 MANCIPE JUAN DE JESUS 2004 1,400,000
00784156 LEON PADUA CARLOS ALBERTO 2004 16,968,000
00784157 HOGAR TOTAL 2004 16,968,000
00784842 OSORIO SERGIO 2004 12,500,000
00784847 MI PLAZITA ESPRESS 2004 12,500,000
00786284 COCA CASTRO LEON JAIRO 1998 500,000
00786284 COCA CASTRO LEON JAIRO 1999 500,000
00786284 COCA CASTRO LEON JAIRO 2000 500,000
00786284 COCA CASTRO LEON JAIRO 2001 500,000
00786284 COCA CASTRO LEON JAIRO 2002 500,000
00786284 COCA CASTRO LEON JAIRO 2003 500,000
00786284 COCA CASTRO LEON JAIRO 2004 500,000
00794113 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS SAV L 2003 2,600,000
00795076 GUALDRON AVELLANEDA GUSTAVO 2004 30,000,000
00795077 G G A IMPORTACIONES 2004 26,000,000
00797500 GUERRERO QUEVEDO FERNANDO JESUS 2004 8,436,000
00797525 CONSTRUCTORA CASSIEL LTDA EN LIQUIDACION 2004 629,106,450
00803250 PARRA RUEDA JOHN ALEXANDER 2002 4,660,120
00803250 PARRA RUEDA JOHN ALEXANDER 2003 4,920,510
00803250 PARRA RUEDA JOHN ALEXANDER 2004 5,305,602
00804778 DURALFOIL DE COLOMBIA LTDA 2004 15,427,000
00805489 GUEVARA GUIO MELQUIADES 2003 313,296,410
00805489 GUEVARA GUIO MELQUIADES 2004 186,284,304
00807799 NUEVA COLOMBIA LTDA 2004 40,395,116
00807889 MORENO PRIETO GILBERTO DARIO 2004 18,000,000
00807890 TODO PLASTICOS GILBERTO DARIO MORENO PRI 2004 17,000,000
00812322 GARCIA MARINA CRISTIANO DE 2001 500,000
00812322 GARCIA MARINA CRISTIANO DE 2002 500,000
00812322 GARCIA MARINA CRISTIANO DE 2003 500,000
00812322 GARCIA MARINA CRISTIANO DE 2004 500,000
00814939 ESMERALDAS DEL OCCIDENTE DE BOYACA CIA L 2004 43,698,953
00815128 VASQUEZ QUI#ONES JOSE ALFONSO 2004 715,000
00816640 ROJAS CAMELO EDUARDO 2004 10,250,000
00816642 PASTELERIA BILBAO 2004 10,250,000
00816777 SALAZAR PRIETO Y CIA. LTDA. -CIVIL- 2004 99,513,548
00817784 EL BAULIN DE LA MODA 2004 800,000
00819878 CATALEJO EDICIONES LTDA 2004 23,926,000
00819888 M & C SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 2004 84,879,000
00820811 RANGEL PALACIOS WILMER ALEXANDER 1999 500,000
00820811 RANGEL PALACIOS WILMER ALEXANDER 2000 500,000
00820811 RANGEL PALACIOS WILMER ALEXANDER 2001 500,000
00820811 RANGEL PALACIOS WILMER ALEXANDER 2002 500,000
00820811 RANGEL PALACIOS WILMER ALEXANDER 2003 500,000
00820811 RANGEL PALACIOS WILMER ALEXANDER 2004 5,000,000
00823617 SURTU AVES 22 2004 1,000,000
00824173 FRANCO AGUILAR ISABEL 2003 700,000
00824173 FRANCO AGUILAR ISABEL 2004 1,400,000
00826896 SUAREZ FORERO ILVER 2004 5,000,000
00828484 OSORIO LOZANO MARIA ELISA 2002 500,000
00828484 OSORIO LOZANO MARIA ELISA 2003 500,000
00828484 OSORIO LOZANO MARIA ELISA 2004 500,000
00835595 FORERO HUERFANO MIGUEL HUMBERTO 2004 500,000
00835846 INMOBILIARIA CONFICASA LTDA 2004 18,711,113
00836519 AUTOCORZA 2004 500,000
00836842 MURRA BENEDETTI ORLANDO ISSA 2004 1,848,442,000
00838643 ENERGY CONSTRUCTION EMPRESA DE SERVICIOS 2002 65,734,000
00838643 ENERGY CONSTRUCTION EMPRESA DE SERVICIOS 2003 67,441,000
00838643 ENERGY CONSTRUCTION EMPRESA DE SERVICIOS 2004 67,441,000
00841049 DESARROLLO A ESCALA HUMANA LTDA 2004 356,267,000
00842125 PRIETO GONZALEZ JOSE AGUSTIN 2004 700,000
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00842127 DONDE EL COJO AGUSTIN 2004 700,000
00842389 BASTIDAS Y VALBUENA Y COMPA#IA LIMITADA 2003 5,300,000
00842389 BASTIDAS Y VALBUENA Y COMPA#IA LIMITADA 2004 5,200,000
00844115 RODRIGUEZ GARZON HENRY WILLIAM 2004 1,200,000
00844116 JOYERIA RELOJERIA Y TIPICOS EL TURISTA 2004 600,000
00844284 GARZON MANRIQUE JOSE 2004 3,860,000
00844285 CACHARRERIA Y REMONTADORA GARZON 2004 2,860,000
00848024 LAMOUROUX DUE#AS ANA MARIA 2004 1,000,000
00849551 BERMUDEZ NI#O NELLY YOLANDA 2001 500,000
00849551 BERMUDEZ NI#O NELLY YOLANDA 2002 600,000
00849551 BERMUDEZ NI#O NELLY YOLANDA 2003 650,000
00849551 BERMUDEZ NI#O NELLY YOLANDA 2004 700,000
00850116 SALA DE BELLEZA ZULOREN STYLE 2004 1,000,000
00854016 FUENTES SUAREZ MYRYAM JAZMIN 2004 3,500,000
00854018 FUENTES INFORMATIVAS 2004 1,750,000
00856139 GONZALEZ ISABEL TRIANA DE 2004 650,000
00856140 D ISABEL PELUQUERIA 2004 650,000
00859203 NOSSA RINCON HECTOR GUILLERMO 2001 500,000
00859203 NOSSA RINCON HECTOR GUILLERMO 2002 500,000
00859203 NOSSA RINCON HECTOR GUILLERMO 2003 500,000
00859203 NOSSA RINCON HECTOR GUILLERMO 2004 500,000
00860275 RAMIREZ JARAMILLO OSCAR IVAN 2004 12,000,000
00860540 TACOVEL 2004 3,500,000
00861819 M & C S EN C S 2004 5,724,000
00863012 CARRIZOSA ESLAVA FREDY 2004 34,262,174
00863014 ORAL HELP 2004 34,262,174
00865020 SOCIEDAD COLOMBIANA DE MEDICINA HOMEOPAT 2003 2,795,391
00865020 SOCIEDAD COLOMBIANA DE MEDICINA HOMEOPAT 2004 3,096,527
00867732 RIVERA MORALES SAUL 2003 700,000
00867736 VENTA DE CERVEZA Y LICORES TIENDA DON SA 2003 700,000
00869436 CONSTRUCTORA ITALICA LTDA 2004 828,686,326
00869545 CRUZ SANCHEZ FABIO 2004 0
00869546 LA TIENDA DE FLAVIO 2004 0
00871973 ENFOQUE ORGANIZACIONAL LTDA 2004 130,535,000
00874378 CONTINENTAL TRADE LTDA 2004 256,607,000
00875243 CELLULAR STORE S A 2004 1,298,929,189
00875878 CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA 2004 79,970,559
00876640 ATHENOR E U 2004 121,239,000
00876896 DIGITALIZACION GRAFICA CLON EMPRESA UNIP 2004 4,707,000
00882685 ACOSTA GUTIERREZ MAURICIO 2004 3,100,000
00884119 TERRA ARQUITECTURA LTDA 2004 74,698,327
00888114 ANDRES TRUJILLO ARQUITECTO Y CIA LTDA 2004 10,000,000
00888888 CASTILLO PIZZA SALATIEL 2003 1,400,000
00888888 CASTILLO PIZZA SALATIEL 2004 1,400,000
00888889 PANADERIA Y CAFETERIA PASTELERIA LA BELL 2003 1,400,000
00888889 PANADERIA Y CAFETERIA PASTELERIA LA BELL 2004 1,400,000
00893662 NAVARRETE TRIANA ISIDRO 2004 5,000,000
00893663 DISTRIBUCIONES LIKAN 2004 5,000,000
00899754 SABORES Y SENSACIONES 2004 1,000,000
00900596 INVERSIONES MONTERO DIAZ I P S S EN C 2004 605,986,000
00900649 GONZALEZ CARDENAS MARTHA YOLANDA 1999 500,000
00900649 GONZALEZ CARDENAS MARTHA YOLANDA 2000 500,000
00900649 GONZALEZ CARDENAS MARTHA YOLANDA 2001 500,000
00900649 GONZALEZ CARDENAS MARTHA YOLANDA 2002 500,000
00900649 GONZALEZ CARDENAS MARTHA YOLANDA 2003 500,000
00900649 GONZALEZ CARDENAS MARTHA YOLANDA 2004 700,000
00901596 DELGADO FONSECA ANA PAULINA 2004 500,000
00904441 SER VISUAL E U 2004 974,000
00904749 INSTITUTO MARIA E U 2004 24,803,000
00905816 INVERSIONES ARANDA PINILLA E HIJOS LTDA 2004 893,834,000
00910664 DE CABEZAS GOMEZ ANATILDE 2004 4,800,000
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00910666 EL ECLIPSE 2004 1,200,000
00911075 CONSULT SOFT S.A. 2004 423,538,689
00911119 AREVALO ROSALBA VELASQUEZ DE 2004 6,000,000
00913976 UNIDAD MEDICA QUIRURGICA GRANADINA LTDA 2004 309,170,192
00916553 ARANGO CHAVES RUBIELA 2004 30,000,000
00917467 SUAREZ HUGO HERNAN 2004 2,000,000
00917469 LAVASECO YORMATEX 2004 2,000,000
00920973 FIERROS VARIOS 2004 10,000,000
00921054 RONCRIST LTDA 2001 6,000,000
00921054 RONCRIST LTDA 2002 6,000,000
00921054 RONCRIST LTDA 2003 6,000,000
00921054 RONCRIST LTDA 2004 6,000,000
00921873 GOMEZ RINCON ALVARO GABRIEL 2004 1,400,000
00921875 LA BRAZA AZUL 2004 1,000,000
00922165 AVELLO MYRIAM DEL SOCORRO 2004 2,000,000
00922451 PANADERIA Y PASTELERIA LA GRAN ESQUINA 2004 2,000,000
00922664 GUERRERO BELTRAN ANDREA 2004 500,000
00922666 VIDRIERIA Y MARQUETERIA LOS CONSTRUCTORE 2004 500,000
00923479 PACAR INGENIERIA Y CIA LIMITADA 2004 18,549,323
00924740 MERKIPLAST LTDA 2004 8,759,000
00924843 CUIDADO CRITICO INTEGRAL CCI LTDA 2004 95,626,906
00930182 ACEROS Y CORTES EL DORADO E U 2004 191,616,000
00933625 AUTO REPUESTOS BASTIDAS 2003 2,000,000
00933625 AUTO REPUESTOS BASTIDAS 2004 2,000,000
00933905 PE¨ARANDA VALENZUELA GINA MONIKA 2004 1,550,000
00935393 EDIVIAL E U 2004 293,018,526
00937580 ROLDAN ZAPATA DARIO ALEXANDER 2004 700,000
00937581 HOGAR GERONTOLOGICO MARIANO 2004 700,000
00942633 INSTITUTO COLOMBIANO DE CIRUGIA PLASTICA 2004 11,353,632
00946692 C G DIGICOM LTDA 2004 160,153,821
00949256 WALTEROS EFRAIN 2002 1,000,000
00949256 WALTEROS EFRAIN 2003 1,000,000
00949256 WALTEROS EFRAIN 2004 1,000,000
00949258 TU PLATERIA JESMAR 2002 960,000
00949258 TU PLATERIA JESMAR 2003 960,000
00949258 TU PLATERIA JESMAR 2004 1,000,000
00949879 DIAZ CORTES CLARA INES 2004 15,000,000
00950025 DYLAN INTERNACIONAL S A 2004 4,461,093,997
00950696 MERCHAN BAUTISTA MARTHA IVONNE 2004 1,039,000
00950700 MEDIAS Y MAS DE LA 82 2004 1,039,000
00953122 COLMENARES JOSE REINALDO 2002 500,000
00953122 COLMENARES JOSE REINALDO 2003 500,000
00953122 COLMENARES JOSE REINALDO 2004 500,000
00953123 SPORT 44 2002 500,000
00953123 SPORT 44 2003 500,000
00953123 SPORT 44 2004 500,000
00953866 ZAMORA MARITZA RIVERA DE 2001 700,000
00953866 ZAMORA MARITZA RIVERA DE 2002 1,150,000
00953866 ZAMORA MARITZA RIVERA DE 2003 1,540,000
00953866 ZAMORA MARITZA RIVERA DE 2004 1,540,000
00953867 PAPELERIA Y VARIEDADES ZARI 2001 700,000
00953867 PAPELERIA Y VARIEDADES ZARI 2002 1,150,000
00953867 PAPELERIA Y VARIEDADES ZARI 2003 1,540,000
00953867 PAPELERIA Y VARIEDADES ZARI 2004 1,540,000
00953901 TREEPLAST S A 2004 1,001,726,937
00954187 ALMACENES YEP S A 2004 698,522,000
00954562 PROFESIONALES INTEGRALES QUINTERO MARENT 2004 0
00955133 LA BOUTIQUE DE SU CARRO 2004 500,000
00955240 BARRETO CESPEDES DULFAY 2004 6,300,000
00955241 FRUTERIA Y CAFETERIA RAPIFRUTAS LA 62 2004 975,000
00955873 RUIZ SOLANO NATIVIDAD 2004 650,000
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00955874 ALMACEN NATY SPORT 2004 650,000
00957612 LONDO#O MERCEDES CORONADO DE 2004 4,000,000
00957615 YOYIS 2004 4,000,000
00968610 ENVASAR LIMITADA 2004 248,815,936
00968740 ENVASAR LIMITADA 2004 248,815,936
00968870 CENTRO MEDICO DE ORIENTACION LA GLORIA L 2004 14,559,367
00968885 CENTRO MEDICO DE ORIENTACION LA GLORIA L 2004 15,163,195
00970499 AREVALO RODRIGUEZ LUIS JAIRO 2004 11,150,000
00970500 ASCENSORES SERVIC 2004 500,000
00970838 REYES HERRERA CRISTOBAL 2004 18,196,754
00970841 AUTO REY 2004 5,500,000
00972617 HORACIO JARAMILLO BERNAL EU 2004 7,545,000
00975610 FALLA CUELLAR HERMINZUL 2004 3,000,000
00975611 SUPERMERCADO ESTRELLA 2004 1,000,000
00975905 LOZANO ALARCON ISABEL CRISTINA 2002 620,000
00975905 LOZANO ALARCON ISABEL CRISTINA 2003 650,000
00975908 FOGON CASERO SANTAFERE#O 2002 620,000
00975908 FOGON CASERO SANTAFERE#O 2003 650,000
00977506 ALFA OMEGA COMERCIO EXTERIOR E U 2004 16,661,000
00981999 UMBARILA CORREDOR ALVARO 2003 600,000
00981999 UMBARILA CORREDOR ALVARO 2004 700,000
00982001 INVER CUL FLOR 2003 700,000
00982001 INVER CUL FLOR 2004 1,000,000
00982040 FIGUEROA CARDENAS CONSUELO 2004 4,300,000
00982041 POLLOS CARNES Y ALGO MAS 2004 4,300,000
00982978 GONZALEZ BURITICA MARTHA CECILIA 2004 81,130,815
00982979 SAFETY EXPORT 2004 1,000,000
00983946 MU¨OZ CARDENAS SOFIA 2004 3,100,000
00983947 CHAGARTON 2004 3,100,000
00984621 PARTSUPPLY LTDA 2004 211,441,000
00986119 HIGH RESULTS SOCIEDAD LIMITADA 2004 104,852,000
00988180 FORERO CONTRERAS JOSE IGNACIO 2004 11,200,000
00989595 SERVINTEGRALES UNO A LTDA 2004 55,345,963
00989671 RAD LTDA AGENCIA DE VIAJES MAYORISTAS 2004 137,343,851
00990988 A M LINDER LTDA 2004 2,000,000
00991888 SERVICIOS COMERCIALES SEGUROS LTDA 2004 1,000,000
00991904 DESARROLLO INTEGRAL ADAPTATIVO LTDA 2004 28,410,724
00992278 INVERSIONES CADEPA S A 2004 4,141,239,656
00994512 TINYSOFT LTDA 2004 70,585,293
00994725 POSNER SMOLIN ASESORES DE SEGUROS LTDA 2004 12,018,041
00995037 CONSULTORES DE RIESGOS C I S EMPRESA UNI 2004 84,346,000
00995235 GRUPO EDGAR CASTILLO LIMITADA 2004 18,407,116
00996258 MECANICA INDUSTRIAL LOVERA LTDA 2001 10,000,000
00996258 MECANICA INDUSTRIAL LOVERA LTDA 2002 10,000,000
00996258 MECANICA INDUSTRIAL LOVERA LTDA 2003 10,000,000
00996258 MECANICA INDUSTRIAL LOVERA LTDA 2004 10,000,000
00996447 MECANICA INDUSTRIAL LOVERA 2001 10,000,000
00996447 MECANICA INDUSTRIAL LOVERA 2002 10,000,000
00996447 MECANICA INDUSTRIAL LOVERA 2003 10,000,000
00996447 MECANICA INDUSTRIAL LOVERA 2004 2,500,000
00996562 BITEC COLOMBIA LTDA 2004 301,932,860
00997081 GONZALEZ GARZON MYRIAM 2004 141,420,835
00997439 OLMOS ROMERO CESAR BERNARDO 2004 6,850,000
01000382 CASTA#EDA ALVARO ORLANDO 2004 5,100,000
01000384 CASA DE BANQUETES ALVARO O CASTA#EDA 2004 800,000
01000892 JARAMILLO INES AMANDA MORENO DE 2002 1,500,000
01000892 JARAMILLO INES AMANDA MORENO DE 2003 1,500,000
01000892 JARAMILLO INES AMANDA MORENO DE 2004 1,500,000
01001972 VELANDIA ROZO JOSE FERNANDO 2001 0
01001972 VELANDIA ROZO JOSE FERNANDO 2002 0
01001972 VELANDIA ROZO JOSE FERNANDO 2003 0
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01001972 VELANDIA ROZO JOSE FERNANDO 2004 1,000,000
01002462 VIVIR IPS LTDA SAN MARTIN DE LOBA 2004 32,564,000
01002464 VIVIR IPS LTDA SOSIEGO 2004 32,564,000
01002542 LOPEZ RODRIGUEZ ALFONSO 2004 4,500,000
01004627 CALLE 22 COM ANDINA LTDA 2004 567,575,000
01004643 ACEROS Y HIERROS EL DORADO 2004 191,616,000
01005105 CAMPUZANO CORRALES ANA DELIA 2004 3,500,000
01005107 CIGARRERIA LA FORTUNA DE LA 39 2004 3,500,000
01005448 DUARTE RUBIANO CARLOS ARTURO 2004 1,550,000
01007036 APICULTURA TECNICA 2001 0
01007036 APICULTURA TECNICA 2002 0
01007036 APICULTURA TECNICA 2003 0
01007036 APICULTURA TECNICA 2004 1,000,000
01007702 CASTIBLANCO CONTRERAS ANDREA MILENA 2004 650,000
01007704 RESTAURANTE LOS BALCONES DEL SABOR LA SE 2004 650,000
01010730 KIM SUNG CHUL 2004 44,325,796
01010748 CARLETTO 84 2004 38,740,000
01010750 CARLETTO ANDINO 2004 130,000,000
01011041 ORGANIZACION COMERCIAL O & C LTDA 2004 13,891,165
01012180 ADVANCE ESTIMULACION DESARROLLO APRENDIZ 2004 6,000,000
01013604 PINTURAS MULTITONOS LTDA 2004 1,086,957,000
01016168 SUPER NUEVO MILENIO S A 2004 2,730,413,434
01017652 GARCIA CARDENAS OMAR 2004 4,000,000
01017653 ARQUANTICA 2003 1,700,000
01017653 ARQUANTICA 2004 1,200,000
01019626 RENGIFO GONZALEZ ARGEMIRO 2004 5,600,000
01019628 EXPOCARNES A R 2004 5,600,000
01020751 BELTRAN BARRERA JAIR ENRIQUE 2004 1,000,000
01020754 BUSINESS TO BUSINESS CONSULTING 2004 500,000
01022553 HERMECOL LIMITADA 2004 50,902,000
01022583 HERMECOL 2004 10,000,000
01022790 COMPANIAS PRODUCTORAS DE CONCRETO LTDA 2004 2,767,567,339
01022987 HENAO DE BRIGARD PEDRO MIGUEL 2004 17,100,000
01022991 COMO NUEVO SEGUNDAS DE PRIMERA 2004 7,500,000
01023314 FAST ENGLISH EMPRESA UNIPERSONAL O FAST 2004 1,800,000
01023579 INTERNACIONAL DE SUELAS LTDA 2004 1,292,170,000
01024465 REPRESENTACIONES PLUS LTDA 2004 1,258,525,400
01024818 COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS FLOWERPACK 2004 213,697,000
01026035 GENEVA ASSET MANAGEMENT SURAMERICA SUCUR 2004 2,669,000
01027345 GUERRERO CAMACHO MARGARITA INES 2004 600,000
01027347 DISTRIBUIDORA LAS MIL Y UNA HOJA 2004 600,000
01028423 FLORES ARTESANALES COLOMBIA LIMITADA FLO 2004 2,000,000
01028727 ECOSISTEMAS LTDA 2004 814,268
01032518 PLAZA CASINO AMERICAS 2004 10,000,000
01032520 UNICENTER CASINO 2004 10,000,000
01033141 MORALES HERRERA HENRY GUSTAVO 2004 700,000
01037145 VIVAS ORTIZ JAIRO 2001 2,500,000
01037145 VIVAS ORTIZ JAIRO 2002 2,500,000
01037145 VIVAS ORTIZ JAIRO 2003 2,500,000
01037145 VIVAS ORTIZ JAIRO 2004 2,500,000
01037148 ABUGALU COMIDAS RAPIDAS 2001 2,500,000
01037148 ABUGALU COMIDAS RAPIDAS 2002 2,500,000
01037148 ABUGALU COMIDAS RAPIDAS 2003 2,500,000
01037148 ABUGALU COMIDAS RAPIDAS 2004 2,500,000
01037193 SERVYSUMINISTROS SYS LTDA 2004 146,870,000
01037487 MANUFACTURAS SPORT HENRY M N LTDA 2004 502,400,000
01037801 AMBULANCIAS MEYDEY LTDA 2004 72,515,863
01041545 MEJIA VASQUEZ NANCY ROCIO 2004 5,650,000
01043229 MASSTECH INTERNATIONAL COLOMBIA 2004 5,000,000
01043880 CONSTRUCTORA GLOBAL S A EN EJECUCION DE 2004 2,611,509,954
01045885 EL JOYERITO CARREFOUR 2004 16,000,000
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01046166 SOLCAFRIO S A 2004 593,697,207
01046808 INVERSIONES BONTERRA LTDA 2003 168,710,000
01047084 TEJIDOS ESPECIALES S A 2004 3,241,310,000
01047390 LENCERIA COLOR DE HOGAR LTDA 2004 241,601,432
01047682 GARCIA BONILLA JULIA 2002 500,000
01047682 GARCIA BONILLA JULIA 2003 600,000
01047682 GARCIA BONILLA JULIA 2004 600,000
01047683 RESTAURANTE JULIE JUGARBO 2002 500,000
01047683 RESTAURANTE JULIE JUGARBO 2003 600,000
01047683 RESTAURANTE JULIE JUGARBO 2004 600,000
01049640 AREVALO CASTRO MARIA INES 2004 500,000
01049906 VILLALOBOS ESPINEL ADRIANA PATRICIA 2004 1,400,000
01050518 FUQUENE BERNAL OSCAR DAVID 2004 500,000
01050519 STUDIO GRAFICO FUQUENE 2004 500,000
01050641 LENCERIA COLOR DE HOGAR LTDA 2004 15,411,649
01050644 LENCERIA COLOR DE HOGAR LTDA 2004 20,138,357
01050645 LENCERIA COLOR DE HOGAR LTDA 2004 0
01051244 TELEDISTRIBUCIONES POR COLOMBIA E U 2004 111,920,000
01053225 CACHARRERIA EL SURTIDOR NO.1 DE SAN VICT 2004 1,500,000
01053782 PINZON GUTIERREZ JOSE DE JESUS 2004 1,000,000
01053783 DISTRIBUIDORA PAVASCO 2004 1,000,000
01054157 WELCOME IMPORTATION LTDA 2004 257,388,000
01056056 MATESA Y CIA S EN C A 2004 2,662,686,875
01056057 CABETO Y CIA SEN C A 2004 1,935,213,899
01056060 LASCLERES Y CIA S EN C A 2004 1,959,681,899
01056164 ANTALJAR Y CIA S EN C A 2004 1,987,705,874
01058050 RUGER & CIA S EN C 2004 68,000,012
01059660 SILVA DURAN JOSE ASUNCION 2002 1,251,000
01059660 SILVA DURAN JOSE ASUNCION 2003 1,252,000
01059660 SILVA DURAN JOSE ASUNCION 2004 1,255,000
01059661 LLANTAS Y SOPORTES J.S. 2002 1,251,000
01059661 LLANTAS Y SOPORTES J.S. 2003 1,252,000
01059661 LLANTAS Y SOPORTES J.S. 2004 1,255,000
01060676 RIVERA VILLAMIL JORGE AUGUSTO 2002 600,000
01060676 RIVERA VILLAMIL JORGE AUGUSTO 2003 600,000
01060676 RIVERA VILLAMIL JORGE AUGUSTO 2004 600,000
01061185 NET PARTNERS 2004 35,803,279
01061226 RODRIGUEZ VARGAS FABIOLA 2002 1,200,000
01061226 RODRIGUEZ VARGAS FABIOLA 2003 1,200,000
01061226 RODRIGUEZ VARGAS FABIOLA 2004 1,200,000
01063253 SOSA FERNANDEZ JOSE WALDO 2004 294,480,000
01063254 CASA AGRICOLA SESQUILE J W 2004 40,000,000
01064006 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TRANSAM 2004 212,788,929
01064174 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TRANSAM 2004 147,125,849
01064505 EL JOYERITO 2004 16,000,000
01065211 CRISTANCHO SANCHEZ PABLO ELIECER 2004 5,250,000
01066616 ZAI CARGO E U 2004 170,176,241
01066789 MALAGON FINO MIGUEL 2004 1,400,000
01066793 PANADERIA LAS ACACIAS DEL BACHUE 2004 1,400,000
01067149 DISERVI DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS LTDA 2004 33,973,948
01067319 DISERVI DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS LTDA 2004 33,973,948
01068430 URREA VALENCIA JOSE JESUS 2004 500,000
01068432 MULTISERVICIOS EL HOGAR 2004 500,000
01070156 CACHARRERIA EL GRAN SURTIDOR N 2 2004 287,807,000
01070157 CACHARRERIA EL SURTIDOR N 2 2004 519,336,000
01070964 RAMIREZ REYES JOSE YEZID 2004 25,000,000
01071629 PERILLA MARTIN LUZ MYRIAM 2004 2,500,000
01071630 COMPRA VENTA ZAFIRO IDEAL 2004 2,500,000
01073233 CARRILLO ORTIZ DOLLY MARCELA 2004 1,500,000
01073234 JARDIN INFANTIL JUANITO SO¨ADOR 2004 1,500,000
01073647 ZAI CARGO 2004 187,751,163
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01073726 FERREORIENTE LIMITADA 2004 188,817,861
01073793 HERNANDEZ MONTOYA HECTOR HELI 2004 3,400,000
01073799 TEXTILES EL PUNTO Y EL COLOR 2004 3,400,000
01074319 AUTO TRIM ORIGINAL LTDA 2004 7,200,000
01074442 LOPEZ ANGEL CLAUDIA LILIANA 2004 700,000
01074443 PROYECTO CM 2004 700,000
01075518 PAPELERIA LA GRAN TRECE 2004 110,000,000
01076948 BEJARANO JARAMILLO & ASOCIADOS LIMITADA 2004 50,345,000
01078009 C Q G VIGILANCIA PRIVADA LTDA 2004 88,000,000
01078417 JOYERIA JENNY YESID RAMIREZ 2004 10,000,000
01078735 CENTRO SUBA CASINO 2004 10,000,000
01079492 TEJIDOS ESPECIALES 2004 3,241,310,000
01080084 SEQ CONSULTORES LTDA 2004 3,000,000
01080894 MAIZCOL LTDA PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2004 367,354,000
01081846 MARIA LUISA ORTIZ E U 2004 48,084,674
01082131 MARIA LUISA ORTIZ 2004 3,621,000
01084360 SANCHEZ DAZA MARIA DEL CARMEN 2004 600,000
01087168 PANADERIA Y CAFETERIA EL TRIGAL DEL 64 2004 1,000,000
01088539 BIO GERMANY E U 2004 12,000,000
01090492 EL JOYERITO CARREFOUR 2004 16,000,000
01093172 TECSERGAS LIMITADA TECNICOS EN SERVICIOS 2004 24,874,380
01093323 CONSTRUCTORA COALA S A 2004 2,204,106,726
01094541 HERNANDEZ FLOREZ MARTHA LILIANA 2004 716,000
01094542 SUPERMERCADO AUTOSERVICIO AMARILLO Y VER 2004 716,000
01095600 GUZMAN Y ASOCIADOS E A T 2002 500,000
01095600 GUZMAN Y ASOCIADOS E A T 2003 500,000
01095600 GUZMAN Y ASOCIADOS E A T 2004 500,000
01097919 PE¨A MU¨OZ LUZ MARIA 2003 400,000
01097919 PE¨A MU¨OZ LUZ MARIA 2004 400,000
01097922 CYBERLUX COMUNICACIONES 2003 400,000
01097922 CYBERLUX COMUNICACIONES 2004 400,000
01099762 PHARMA EXPRESS LIMITADA 2004 2,344,166,000
01100247 REYES TORRES WILLIAM 2003 600,000
01100247 REYES TORRES WILLIAM 2004 700,000
01100255 PARAISO 60 2003 600,000
01100255 PARAISO 60 2004 700,000
01102989 PE#A MAYORGA PABLO ANTONIO 2004 1,100,000
01102998 SURTICARNES EL MARSELLES 2004 900,000
01104331 PE#A SANCHEZ ORLANDO 2004 5,012,000
01104564 CIGARRERIA LA CASITA PAISA E B 2004 600,000
01105882 COLCONSTRUC LTDA 2004 604,574,000
01106096 SANCHEZ GUTIERREZ MARIA DEL TRANSITO 2003 500,000
01106096 SANCHEZ GUTIERREZ MARIA DEL TRANSITO 2004 600,000
01106100 LOS TRES HERMANOS 2003 500,000
01106100 LOS TRES HERMANOS 2004 600,000
01106806 RAMOS MARIA LISLE SALCEDO DE 2004 8,652,000
01106808 PAPELERIA LIZMAR 2004 7,000,000
01107338 MARIN LONDO#O ANIBAL 2004 600,000
01107927 ESTETICA Y FIGURA 2003 1,000,000
01107927 ESTETICA Y FIGURA 2004 1,000,000
01113705 DIMAGRA LTDA 2004 234,140,513
01114047 PACKTELCO E U 2004 5,000,000
01114105 VIA TELECOM 2004 3,000,000
01116039 ACERO MARTHA CECILIA 2004 2,150,000
01116041 ERIKNICOL 2004 1,000,000
01116163 ACOSTA ACOSTA LUIS FERNANDO 2004 1,400,000
01117586 CARLETTO GALERIAS 2004 79,156,000
01118331 SIERRA MORENA COLOMBIA LTDA 2004 580,093,000
01119121 GARCIA JIMENEZ MARIA LUCIA 2003 200,000
01119121 GARCIA JIMENEZ MARIA LUCIA 2004 400,000
01119122 CASA COMERCIAL GOLD S 2004 400,000
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01119637 PRESEA NETWORKS LIMITADA 2004 7,203,163
01121713 DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES S.A.DIS 2004 5,004,764,000
01121897 DISAL INDUSTRIAL LTDA 2004 189,507,000
01122134 DOMITAL COL LTDA 2004 12,090,426
01122187 JOYERITO C.CIAL GALERIAS LOCAL 1069 2004 16,000,000
01122189 JOYERITO CARREFOUR HAYUELOS 2004 16,000,000
01122240 CAMELO SILVA CARLOS ARTURO 2004 600,000
01122713 ROJAS GARCIA DORIS JANNETH 2004 22,734,452
01122714 ODONTOLOGIA INTEGRAL DRA DORIS J ROJAS G 2004 22,734,452
01123885 HIERROS LIBANO LIMITADA 2004 209,657,088
01123889 HIERROS LIBANO 2004 150,000,000
01124083 CARLETTO ATLANTIS PLAZA 2004 79,156,000
01129217 QUINTERO CACERES CLAUDIA PATRICIA 2002 1,000,000
01129217 QUINTERO CACERES CLAUDIA PATRICIA 2003 1,000,000
01129217 QUINTERO CACERES CLAUDIA PATRICIA 2004 1,000,000
01129691 DROGUERIA ROYAL 2004 5,650,000
01131862 MURCIA MURCIA GLADYS AURORA 2004 500,000
01131864 TIENDA DONDE TITO 2004 500,000
01132730 EL JOYERITO 2004 16,000,000
01132731 JOYERITO BOUTIQUE CALLE 90 2004 16,000,000
01139221 CORDOBA CERON FERNANDO 2003 500,000
01139221 CORDOBA CERON FERNANDO 2004 2,000,000
01139223 SURTI BOMBAS CARBURADORES Y DIRECCIONES 2003 500,000
01139223 SURTI BOMBAS CARBURADORES Y DIRECCIONES 2004 2,000,000
01139677 G C PUNTO TELECOMUNICACIONES LTDA 2004 11,663,000
01144386 ARROYAVE DORADO MARTHA 2002 500,000
01144415 GIMNACIO INFANTIL FANMI 2002 500,000
01145680 DESARROLLO DE NEGOCIOS S A 2004 22,703,820,016
01145817 ALMACENES VOLGA TOVAR & CIA S EN C 2004 256,026,061
01146851 AYALA DIAZ GLORIA MERCEDES 2004 500,000
01146857 JARDIN INFANTIL CUENTOS Y RONDAS 2004 500,000
01148085 SUMITAL DESARROLLOS Y SISTEMAS E U 2004 3,426,000
01150582 VALDERRAMA RIVERA OSCAR FABIAN 2004 4,100,000
01150584 VALDERRAMA RIVERA OSCAR FABIAN 2004 4,100,000
01151199 RODRIGUEZ ZAPATA BARBORI EDGAR 2004 650,000
01151217 METALINOX 2004 650,000
01151292 SMART SERVICES GROUP LTDA 2004 82,934,000
01151695 TRIDEX FARMACEUTICA S A SIGLA TRIDEX S 2004 1,789,012,867
01152453 PEDROZA BORRAS JANETH ELENA 2004 1,000,000
01152587 EMPRESA COMERCIAL DE SERVICIOS INTEGRALE 2004 170,573,000
01153383 VARGAS OSPINA Y CIA S EN C 2004 171,881,769
01153447 GOMEZ ARIAS PEDRO JOSE (FALLECIDO) 2003 0
01156038 TRIDEX S A 2004 21,844,768
01156861 CABEZAS BERMUDEZ MILTON JAVIER 2003 700,000
01156861 CABEZAS BERMUDEZ MILTON JAVIER 2004 700,000
01158114 LAVERDE MAHECHA JUAN CARLOS 2004 3,000,000
01158115 BATERIAS JUNCAR 2004 3,000,000
01159276 POSTAL EXPRESS S S LTDA 2004 85,000,000
01159597 ARQUITECTURA URBANA LTDA 2004 144,719,389
01161809 PROVEEDORA TECNICA INDUSTRIAL DE COLOMBI 2004 87,108,853
01163089 DISTRIBUIDORA ASOCIADA MULTINACIONAL ORG 2004 218,341,217
01163323 RECURSOS EFECTIVOS S A 2004 5,249,934
01166913 IRIDIUM TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA 2004 11,465,289
01166967 PINTURAS MULTITONOS 2004 550,000,000
01167079 CASADIEGOS JAIMES FEIXAR ALEXANDER 2003 10,000,000
01167079 CASADIEGOS JAIMES FEIXAR ALEXANDER 2004 14,783,000
01167086 CONSTRUFAC 2003 1,000,000
01167086 CONSTRUFAC 2004 1,000,000
01167242 ORTEGA ZAMUDIO JOSE DE LOS ANGELES 2004 800,000
01167244 PELUQUERIA A.J 2004 800,000
01167245 DISTRIBUIDORA BEAN EU 2004 1,000,000
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01167593 INARPLAS 2004 85,191,000
01168503 JOYERITO CARREFOUR CALLE 80 2004 16,000,000
01168653 CONSOURCING LTDA ARQUITECTOS SIGLA CONSO 2004 64,843,020
01169550 ALMACEN VOLGA 2004 0
01169552 ALMACEN VOLGA 2004 257,935,622
01169554 INFANTILES VANESSA 2004 0
01169913 MOLINA GONZALEZ JOSE VICENTE 2004 1,500,000
01169915 SANDWICH Y PASTAS 2004 1,500,000
01171310 UNIDAD MEDICA QUIRURGICA GRANADINA 2004 309,170,192
01172719 EXPENDIO DE CARNES DO#A ROSALBA 2004 6,000,000
01173182 INGEUNION LTDA 2003 0
01173182 INGEUNION LTDA 2004 0
01173541 PHARMA EXPRESS LIMITADA 2004 2,344,166,000
01173684 SANTAMARIA OLARTE ALIRIO 2004 3,020,000
01173685 GAMALACTEOS 2004 3,020,000
01173998 AVESTRUCES DE COLOMBIA SOCIEDAD LIMITADA 2003 38,000,000
01173998 AVESTRUCES DE COLOMBIA SOCIEDAD LIMITADA 2004 41,000,000
01175065 TELEDISTRIBUCIONES POR COLOMBIA E U 2004 112,002,000
01175176 A Y B INTERNET COMUNICACIONES LTDA 2004 34,503,326
01175400 OIA TELEVISION LTDA 2004 897,991,000
01175969 RODRIGUEZ ROLDAN SAAD 2003 500,000
01175972 TELECOMUNICACIONES & SERVICIOS MILENIUM 2003 500,000
01176340 TABORDA OSORIO CONSUELO 2004 500,000
01176341 BALTAZAR CONSUELO TABORDA OSORIO 2004 500,000
01176711 GUZMAN RODRIGUEZ EDILMA 2004 7,000,000
01176714 ALMACEN EL PINTURERO 2004 7,000,000
01177601 RICO TELLEZ JOSE ORLANDO 2004 500,000
01177604 BANQUETES Y RECEPCIONES LE BUFFET 2004 500,000
01178361 GONZALEZ GARZON HUMBERTO 2004 87,182,477
01178364 ALVAREZ BECERRA GRACIELA 2004 174,097,161
01179726 RICARDO GALEANO RIVERA EMPRESA UNIPERSON 2003 500,000
01179726 RICARDO GALEANO RIVERA EMPRESA UNIPERSON 2004 500,000
01182470 OLARTE DUARTE DAGOBERTO 2004 700,000
01182472 SURTIDORA DE CARNES OLARTE 2004 700,000
01182780 DIAZ MORENO EDUARDO 2004 700,000
01182784 LA MACARENA DE CHIA 2004 700,000
01186446 EB Y GH COMPA#IA LIMITADA 2004 389,002,770
01186677 VACCA MONDRAGON CLEMENTINA 2004 600,000
01186678 CIGARRERIA Y PANADERIA CIUDAD DE QUITO 2004 500,000
01189881 TOUR STAR VIAJES Y TURISMO LTDA 2004 118,587,008
01190061 INTERVOZ INTERNET VOZ Y DATOS E U 2004 1,062,000
01190559 LUBRIFILTERS DE COLOMBIA LTDA 2004 540,369,000
01191858 SOLUCIONES M D S EU 2004 280,151,000
01192279 SERVITURES DE LA SABANA LIMITADA 2004 113,173,000
01192509 BABY SALDOS 2003 700,000
01192509 BABY SALDOS 2004 1,400,000
01193039 KINET E U 2004 6,582,117
01194173 LARIOS ELVIRA MARIA GARCIA DE 2004 500,000
01195559 COMERCIALIZADORA FERVALCO LTDA 2004 31,720,000
01196640 COMPA#IA GENERAL DE BRONCES LTDA 2004 192,465,000
01196763 COMPA#IA GENERAL DE BRONCES LTDA 2004 192,465,000
01196782 QUIROGA TORRALBA LILIA MERCEDES 2004 4,200,000
01196784 LA PICCOLA PIAZZATA 2004 4,200,000
01196786 LA PICCOLA PIAZZATA 2 2003 700,000
01196786 LA PICCOLA PIAZZATA 2 2004 700,000
01196999 AVIACION ESPECIAL S A CUYA SIGLA SERA AE 2004 634,982,758
01199280 MIRANDO Y JUGANDO 2004 1,000,000
01200178 PINEDA HERNANDEZ MARAI ALEXY 2004 750,000
01200181 MINI MERCADO MARIA ALEXY 2004 750,000
01202268 TECNICOS Y TECNOLOGOS CONSTRUCTORES DE Z 2004 7,800,000
01202539 CANO CANO OLGA LUCIA 2004 716,000
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01204809 BENITEZ ESPITIA EMILCE 2004 5,182,003
01204810 BRIAN CASA 2004 3,000,000
01205140 JARAMILLO CALDERON & CIA S EN C 2004 1,075,578,122
01205355 CONTRERAS FERNANDEZ ANA ROSA 2004 700,000
01205356 MUEBLES VALEN 2004 700,000
01205467 CECILIA AVENDA#O E HIJOS S EN C SOCIEDAD 2004 145,084,254
01205641 CASINO CIUDAD TUNAL 2004 10,000,000
01206434 STARVOX LTDA EN LIQUIDACION 2004 10,132,376
01207068 PRIMAPLAST LTDA 2004 77,542,000
01207725 AGRO ALSACIA & CIA S EN C 2004 174,374,627
01208537 DUARTE MARIN LILIANA 2003 200,000
01208537 DUARTE MARIN LILIANA 2004 500,000
01208540 CALZADO LEVAEN 2004 500,000
01208843 VARIEDADES AILEEN 2003 200,000
01208843 VARIEDADES AILEEN 2004 500,000
01209434 PRIMAPLAST 2004 77,542,000
01210340 SANTOS GONZALEZ AGAPITO 2004 500,000
01210341 ASG TALLERES 2004 500,000
01211054 SUPERMERCADO ESTRELLA N.2 2004 1,000,000
01211523 GOMEZ LADINO MARTHA CECILIA 2004 1,400,000
01211530 MARTYPAN LA ESQUINA 2004 1,200,000
01215245 YEPES GALLEGOESPERANZA 2003 1,000,000
01215245 YEPES GALLEGOESPERANZA 2004 1,000,000
01215429 QUINTANA PUENTES ARCELIA 2003 500,000
01215429 QUINTANA PUENTES ARCELIA 2004 600,000
01215430 VARIEDADES LAURIS 2003 500,000
01215430 VARIEDADES LAURIS 2004 600,000
01218300 MICROEMPRESA VILLA HERNANDEZ EMPRESA ASO 2004 538,241
01220998 COLOMBIA CARGO S A 2004 176,953,000
01221647 AUTO TRIM ORIGINAL LTDA 2004 4,800,000
01222005 SILVERA BOLIVAR GONZALO DE JESUS 2004 8,280,000
01222006 PINTU GRIFOS 2004 8,280,000
01222985 INFANTE MONTERO RAFAEL 2003 500,000
01222985 INFANTE MONTERO RAFAEL 2004 2,500,000
01223273 UTCE 2004 1,000,000
01223900 HERRERA ARIZA LUIS ERNESTO 2004 1,400,000
01223902 BRASA SANTANDEREANA DE LUCHO 2004 1,400,000
01224987 RENTING TECNOLOGICO S A 2004 2,162,898,546
01225002 RENTING TECNOLOGICO S A 2004 2,469,498,766
01227063 PLASTI CALI INC E U 2004 2,500,000
01227602 LOPEZ ESCOBEDO JOSE REINALDO 2003 400,000
01227602 LOPEZ ESCOBEDO JOSE REINALDO 2004 400,000
01227606 TOGAS Y BIRRETES MUNDIAL 2003 500,000
01227606 TOGAS Y BIRRETES MUNDIAL 2004 500,000
01228582 PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S A PR 2004 253,037,268,000
01228991 ASTROMOTOS BOGOTA S A 2004 526,155,579
01229524 MANUEL SANCHEZ ABOGADOS CONSULTORES & AS 2004 110,342,486
01229563 MANUEL SANCHEZ ABOGADOS CONSULTORES Y AS 2004 56,085,697
01230376 ORTIZ MARIA EUNICE 2004 5,000,000
01230378 ALO.COM.OME 2004 5,000,000
01230593 GUTIERREZ ATUESTA LUZ MARINA 2004 3,500,000
01230793 GIRALDO RAMIREZ JOSE ALBERTO 2004 5,800,000
01230798 DISTRIBUCIONES J G 2004 5,800,000
01231997 PINILLA RODRIGUEZ EFRAIN 2003 650,000
01231997 PINILLA RODRIGUEZ EFRAIN 2004 1,400,000
01231999 EFRAIN PINILLA 2003 650,000
01231999 EFRAIN PINILLA 2004 1,400,000
01233474 ACADEMIA DE BELLEZA CARRUSEL LTDA 2004 63,762,784
01233520 ACADEMIA DE BELLEZA CARRUSEL LTDA 2004 63,762,784
01233720 JOYERIA PLATERIA SILVER SHOP 2004 1,000,000
01233736 GALVIS SOTO MIRYAM RUTH 2003 1,243,500
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01233736 GALVIS SOTO MIRYAM RUTH 2004 1,243,500
01234174 GARZON RAMOS ELEUTERIO 2004 3,000,000
01234175 EXPOLIBROS COLOMBIA 2004 3,000,000
01235325 ROJAS SIERRA OLGA 2004 600,000
01235326 EXPENDIO DE CARNES LA MEJOR DEL NORTE N. 2004 600,000
01237334 IMPORTACIONES B G A LTDA 2004 335,248,088
01237598 DON BLAS S A 2004 54,627,000
01240067 RESTAURANTE - T A T Y S - O 2004 5,012,000
01240286 LITECH LTDA 2004 22,239,436
01240758 SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR LIMITADA 2004 1,500,000
01241963 AYDEE RODRIGUEZ E U 2004 600,000
01241974 HORTUA MARTHA HELENA BERNAL DE 2004 500,000
01242004 BOCCIGA GIL MARIA ANGELICA 2004 500,000
01242010 TIENDA DO#A ROSALBA EL DORADO 2004 500,000
01244786 GRUPO LATINOAMERICANO DE INVERSIONES LTD 2004 265,699,402
01245077 RENGIFO BOTERO CLARA IVONNE 2004 1,400,000
01245533 M R S COMPUACCESORIOS LTDA 2004 57,102,000
01245596 M R S COMPUACCESORIOS 2004 57,677,000
01245794 CASTRO MEDINA ELVIRA 2004 1,300,000
01245795 CORTAPIZ CORTINAS Y TAPIZADOS 2004 900,000
01246225 CHAPARRO PACHECO JULIO ERNESTO 2004 600,000
01248360 COMERCIALIZADORA E G ATLANTIS E U 2004 132,279,091
01248438 COMERCIALIZADORA E G ATLANTIS 2004 94,023,000
01249611 PRECIADO CASTA#EDA JAVIER ANDRES 2004 500,000
01249614 CIGARRERIA LE MANS DE LA CIUDADELA 2004 500,000
01250000 HERNANDEZ CESPEDES ELSA MARIA 2004 1,580,000
01250336 INVERSIONES ELIAS OREJUELA LTDA 2004 6,397,000
01251183 FOX POWER IMPORTACIONES LTDA 2004 626,291,000
01251252 FOX POWER IMPORTACIONES LTDA 2004 120,000,000
01252257 HEON HEALTH ON LINE LTDA 2004 2,368,120,000
01252496 RODRIGUEZ MOLINA ALBERTO 2004 500,000
01252497 LA TIENDA DE LOS ABUELOS 2004 500,000
01252704 COMERCIALIZADORA AL GRANO LIMITADA 2004 437,887,963
01253638 SEGUROS ON LINE CONSULTORES DE SEGUROS L 2004 6,880,000
01253772 SEGUROS ON LINE CONSULTORES DE SEGUROS L 2004 500,000
01254056 AVILA VELOZA BLANCA INES 2004 1,000,000
01254059 TECNIPARLANTES 2004 1,000,000
01254228 GONZALEZ PATI¨O GILBERTO 2004 542,800
01254230 MUEBLES KEVIN EDUARDO 2004 500,000
01254556 SILVA SILVA OLGA MIREYA 2004 2,000,000
01254562 COLEGIO LA LUZ DEL SABER 2004 2,000,000
01256622 SEGURA RINCON MANUEL TIBERIO 2004 3,900,000
01256623 CIGARRERIA LAS 2 M 2004 1,000,000
01256920 PRO ADASER E U 2004 500,000
01257230 BOLA#OS QUINTERO JOHN ALEXANDER 2004 1,200,000
01257234 RADIADORES Y BOMBAS DE COLOMBIA 2004 1,200,000
01258028 CORREDORES DEL CARIBE CORCARIBE S.A 2004 2,588,854,327
01258388 YTV TELEVISION LIMITADA 2004 2,100,000
01259309 MANTILLA EXIMIREY 2004 5,000,000
01259312 SURTI GRANOS LA 24 2004 5,000,000
01259414 GOMEZ RIOS MARINO 2004 650,000
01259417 TIENDA LA FAVORITA 2004 650,000
01259603 PLANTA Y OFICINA OESTE 2004 2,000,000,000
01259657 TAMAYO SALAZAR ALBEIRO DE JESUS 2004 400,000
01259658 TIENDA DE CARLOS 2004 400,000
01259730 EASY SOLUTIONS LTDA 2004 13,685,000
01259755 D STETIKA PRODUCTOS Y EQUIPOS LTDA 2004 24,585,000
01259819 EASY SOLUTIONS LTDA 2004 13,685,000
01259851 D STETIKA 2004 24,585,000
01260175 ARIAS MEDINA OLGA LUCIA 2004 5,000,000
01260176 CARTRIDGE TONER SUPPLIER 2004 5,000,000
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01260274 EXPRESO BRASILIA S A 2004 5,687,050
01260969 WINNER'S CAFE 2004 20,000,000
01260973 WINNER'S CAFE 2004 20,000,000
01261122 TALLER DE MECANICA INDUSTRIAL 2004 1,050,000
01261126 TELECABINAS IBA#EZ E U 2004 2,000,000
01261219 TELECABINAS IBA#EZ 2004 2,000,000
01261401 PINZON SILVA ARNOVIA 2004 700,000
01261415 GRAFIMED SERVICIOS INTEGRALES LTDA 2004 31,874,000
01261684 GOMEZ GUTIERREZ VICTOR AUGUSTO 2004 500,000
01261764 TREEPLAST 2004 13,646,831
01262552 ROBLES ACERO DIANA MILENA 2004 2,150,187
01262563 AJI & COMPA#IA 2004 2,000,000
01262826 COLOMBIANTRADERS LTDA 2004 12,120,000
01263154 GOMEZ PINZON ANDREA 2004 1,000,000
01264045 SERVINTEGRALES UNO A LTDA 2004 56,701,527
01264178 PINZON ARISTOBULO 2004 500,000
01264180 SURTIRAVES DE LA 2 ARIS 2 AP 2004 500,000
01265305 CASTA#EDA RIOS LUIS ENRIQUE 2004 5,000,000
01265308 SUPERMERCADO EL INGRUMA 2004 5,000,000
01265431 ALVAREZ CALDERON GERMAN ALFONSO 2004 600,000
01265433 G & G SINCRONIZACION 2004 600,000
01266914 VARGAS BOHORQUEZ CARLOS IVAN 2004 2,000,000
01266915 PROCESOS EDUCATIVOS Y DISE#OS DE GESTION 2004 5,000,000
01266916 PAPEL COLORS 2004 2,000,000
01267064 VELASQUEZ PICO DIANA ALEXANDRA 2004 6,300,000
01267999 JOYERITO CARREFOUR SUR 2004 16,000,000
01269564 GRACIA CARRASCO GERMAN 2004 650,000
01269567 MICROGER 2004 650,000
01272767 CASINO SALITRE PLAZA 2004 10,000,000
01274401 SEGURA ROJAS JOSE ANTONIO 2004 10,000,000
01276969 GAMEZ #A#EZ JACQUELINE 2004 3,500,000
01276970 DIVERSIONES TURISTICAS 2004 3,500,000
01277393 LAYTON RONDON NORMA CONSTANZA 2004 0
01277395 ENFERMERIA A DOMICILIO 2004 0
01277663 GALVAN RODRIGUEZ HENRY ALBERTO 2004 500,000
01277664 BAR Y COMIDAS RAPIDAS J Y H 2004 500,000
01278845 AG AGRO SA 2004 806,794,253
01279365 AG AGRO S A 2004 0
01281107 SANCHEZ LUIS MIGUEL 2004 960,000
01281112 CAJAS Y CARTONES SANCHEZ 2004 960,000
01282552 DAZA GALLO MYRIAM 2004 600,000
01282555 DAZA GALLO AURA NELLY 2004 600,000
01282588 OVALLE CARO LUZ MARY 2004 650,000
01282590 CIGARRERIA LUZMA LM LA 18 2004 650,000
01283595 CENTENILLA LTDA 2004 142,474,562
01283742 EL GRAN OUTLET LIMITADA QUE SE IDENTIFIC 2004 496,969,420
01283824 EGO LTDA 2004 496,969,420
01285088 GREEN LINE COLOMBIA S A CUYA SIGLA SERA 2004 160,676,000
01285257 GREEN LINE COLOMBIA S A GLC S A 2004 61,187,000
01286094 CADAVID LOPEZ LILIANA 2004 6,500,000
01286336 LOPEZ LOPEZ BENICIO 2004 3,200,000
01286338 DISTRIPINTURAS LA ROCA 2004 1,000,000
01289622 CI MOONYSUN COLOMBIA LTDA 2004 2,000,000
01290309 INTER VIS LTDA 2004 20,000,000
01290332 AMP LOGISTICA LTDA 2004 42,153,000
01290362 BELLO LUIS ANTONIO 2004 4,000,000
01290364 MUEBLES LUIS BELLO 2004 4,000,000
01290368 INTER VIS LTDA 2004 1,000,000
01290640 LEON LEON ELVIA LUCIA 2004 3,500,000
01290641 FRUTY PULPA LEON 2004 3,500,000
01292319 BARGANS MORENO CLAUDIO MAURICIO 2004 700,000
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01292321 OPTICA SUIZA 2004 700,000
01294429 ROMERO CASTRO PAOLA CAROLINA 2004 2,000,000
01295536 ROZO COLOMER LUCAS FERNANDO 2004 3,000,000
01295629 CANIZO ISMAEL ALEJANDRO 2004 700,000
01295631 BAR RESTAURANTE ESPA#OL LAS FLOREZ CANIZ 2004 700,000
01295738 SASTOQUE TRIANA MARIA LEONOR 2004 130,859,000
01295739 CASA AGRICOLA SESQUILE L S 2004 15,000,000
01296697 ROMERO BARRIOS CARLOS JULIO 2004 1,000,000
01296703 DENTIESTETICA 04 2004 1,000,000
01296806 LOPEZ FABIO HERNAN 2004 3,220,000
01297838 LOPEZ BLANCA CECILIA ZAPATA DE 2004 3,200,000
01297841 DISTRIBUIDORA PINTUROCAS 2004 1,000,000
01298179 CRUZ SANABRIA NIDIAM LUCIA 2004 650,000
01298180 DISTRIBUCIONES EL MANANTIAL 2004 650,000
01298532 ADMINISTRACION TECNICA DE COBRANZAS ADCO 2004 45,464,000
01298827 TOVAR JAIME 2004 500,000
01298829 DOTACIONES PARA TRABAJO LA 80 2004 500,000
01298911 PROEXTIL PROCESADORA DE EXCEDENTES INDUS 2004 15,000,000
01300308 CASINO PORTAL DE LA OCHENTA 2004 10,000,000
01300836 PANADERIA Y PASTELERIA LA GRAN ESQUINA 2004 1,000,000
01301028 TECHNOLOGISTICS LTDA 2004 470,527,000
01301101 TECHNOLOGISTICS LIMITADA 2004 470,527,000
01301707 INSDUSTRIAS DE JABONES RASS LTDA 2004 11,767,000
01302834 JAPPY UNICENTRO 2004 16,000,000
01302876 ROJAS GUTIERREZ SONIA YAZMIN 2004 1,400,000
01302877 SONY LUJOS RG 2004 1,400,000
01303648 PROMOCIONES DE LIBROS S A SIGLA PDL S A 2004 37,797,675
01303909 SHALIMAR LTDA 2004 14,474,000
01303995 SHALIMAR LTDA 2004 837,000
01304605 BERMUDEZ CADAVID LUIS ENRIQUE 2004 600,000
01306761 CONSTRUCTORA TAPYRUS LTDA 2004 514,294,000
01308451 GRANADA MILLAN MARIA DEL PILAR 2004 650,000
01308455 ACME SERVICIOS PUNTO COM 2004 650,000
01308991 QUINTERO SANCLEMENTE RAMON ALBERTO 2004 25,000,000
01308993 RAMON ALBERTO QUINTERO SANCLEMENTE 2004 25,000,000
01309156 SALUDFARMA DE COLOMBIA LTDA 2004 11,979,578
01311171 SERRANO HERRAN LUIS FRANCISCO 2004 12,200,000
01311172 AUTOSERVICIO YANTAR 2004 12,200,000
01311616 LOPEZ PINZON FLORALBA 2004 600,000
01311619 DECORACION DE EVENTOS ORQUIDEA 2004 600,000
01312263 QUI#ONES MENDOZA MILSON 2004 1,000,000
01312269 FERRE PINTURAS LA CIEN 2004 850,000
01314150 CALDERON RUIZ CARMELO RICARDO 2004 3,000,000
01314151 MISCELANEA LUNA DE PAPEL 2004 3,000,000
01314754 EXPORTNATIONS CI LTDA 2004 7,500,000
01315109 GROSSMAN LTDA 2004 89,317,732
01315436 ESPINEL CUBILLOS JAIME FRANCISCO 2004 8,000,000
01315437 CONFECCIONES JAYME'S 2004 8,000,000
01317757 VARGAS RAMIREZ OMAYRA DEL SOCORRO 2004 600,000
01317877 SIMVEL INGENIERIA LTDA 2004 10,000,000
01318079 SERVICIOS INTEGRADOS DE SEGURIDAD COLOMB 2004 6,000,000
01319100 IRADIO SERVICIOS LTDA 2004 11,059,199
01320062 TRITURADOS Y OBRAS CIVILES S A CUYA SIGL 2004 186,484,000
01320983 CONTROL ING LTDA 2004 2,845,405
01321374 MARKET DIESEL LTDA 2004 119,565,000
01321432 MARKET DIESEL 2004 100,000,000
01322764 OM & M SERVICIOS E U 2004 3,000,000
01322921 MOGOLLON RODRIGUEZ JOSE IGNACIO 2004 664,000
01322922 IMPRESOS IMOVE 2004 664,000
01323460 GERBERITAS LIMITADA 2004 57,518,035
01323779 INVERSIONES QUINTAS DEL BOSQUE DE CHIA L 2004 392,867,992
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01323788 CONSULTORIO ODONTOLOGICO 401 2004 500,000
01324103 RONCANCIO RUIZ HILDA MARINA 2004 700,000
01324106 SALA DE BELLEZA JOHAN STEVEN 2004 700,000
01325532 OQSOL CORP E U 2004 10,000,000
01327212 DISTRIBUIDORA PROCOSER MAR V LTDA 2004 9,000,000
01327540 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ALIANZAS 2004 50,000,000
01328100 CRIA LTDA 2004 3,000,000
01328289 BOADA BARRIOS DAYSI ELVIRA 2004 800,000
01328290 TRODACOL CREATIVA 2004 800,000
01328312 CREACIONES ALNESITA LTDA 2004 700,000
01328517 COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS PRADA Y CO 2004 10,000,000
01328692 FRAGMENTO MUEBLES Y DECORACION LTDA 2004 35,074,166
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LIBRO  I     DE LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES Y LIQUIDACIONES DE SOCIEDAD
UNDA BERNAL CARLOS IGNACIO
ESCRITURA PUBLICA NO 0001909 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2003 ,
NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00000482 DEL LIBRO I . LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL
DE SILVIA ESTHER SEGURA CASTELBLAN CO Y CARLOS IGNACIO UNDA
BERNAL
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LIBRO II  DE LAS INCAPACIDADES E INHABILIDADES
SIN NOVEDAD
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LIBRO  III   DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA
GARMENT INTERNATIONAL S A EN LIQUIDACION OBLIGATOR
AUTO NO 0003115 DEL 23 DE MARZO DE 2004 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00002557 DEL LIBRO III . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
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LIBRO IV DE LAS AUTORIZACIONES A MENORES DE EDAD Y RENOVACIONES
SIN NOVEDAD
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LIBRO  V     DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE
DOMESA DE COLOMBIA S.A.
ESCRITURA PUBLICA NO 0000788 DEL 29 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00008899 DEL LIBRO V . OTORGO PODER A JUAN CARLOS GUTIERREZ
VASQUEZ
TRANSNACIONAL DE BIENES RAICES Y VALORES LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000305 DEL 10 DE FEBRERO DE 2004 , NOTARIA
25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00008897 DEL LIBRO V . OTORGO PODER A CESAR ALBERTO MENDOZA SAENZ
AUTOFERIA LOJAUTO Y CIA S C A AUTOFERIA Y CIA S C
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000SIN DEL 02 DE MARZO DE 2004 ,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00008898 DEL LIBRO V . OTORGO PODER ESPECIAL A FAVOR DE
CESAR AUGUSTO MEDINA CUERVO
MAKRO DE COLOMBIA S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0000776 DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NOTARIA 63
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00008896 DEL LIBRO V . OTORGO PODER A CLAUDIA PATRICIA REAGA
TORRES
SAIC COLOMBIA LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000480 DEL 31 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00008895 DEL LIBRO V . CONFIRIO PODER GENERAL A PABLO BARRAQUER,
MAURICIO BORRERO,NATALIA SER NA,MARIA CAROLINA FORERO Y JUAN
PABLO MORENO
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIG
ESCRITURA PUBLICA NO 0000441 DEL 09 DE FEBRERO DE 2004 , NOTARIA
31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00008902 DEL LIBRO V . REVOCA PODER OTORGADO A MARIA DEL PILAR
CARMONA PALACIO, MEDIANTE EP. 3681 REGISTRADA EL 18-10-2002, BAJO
EL NO. 8007 DEL LIBRO V. Y CONFIE RE PODER GENERAL A LA DRA.
CLAUDIA MARCELA ESCOBAR BAUTISTA
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIG
ESCRITURA PUBLICA NO 0001001 DEL 15 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 31
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00008905 DEL LIBRO V . CONFIERE PODER GENERAL AL DOCTOR WILSON
GIOVANNY BUITRAGO NOVOA
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIG
ESCRITURA PUBLICA NO 0000439 DEL 09 DE FEBRERO DE 2004 , NOTARIA
31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00008904 DEL LIBRO V . REVOCA EL PODER CONFERIDO A MARTHA LUZ
PELAEZ GIL MEDIANTE EP. 3624 D E AGOSTO 13 DE 2002 REGISTRADO
BAJO EL NO.7893 LIBRO V. Y CONFIERE PO DER GENERAL A LA DOTORA
MARTHA LUZ PELAEZ GIL
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIG
ESCRITURA PUBLICA NO 0000901 DEL 09 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 31
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00008903 DEL LIBRO V . REVOCO PODER CONFERIDO A GUILLERMO ALVAREZ
CEDE¨O MEDIANTE EP. 2229 DE L 4 DE JUNIO DE 2003 REGISTRADA BAJO
EL NO. 8521 DEL LIBRO V. Y CONFI ERE PODER GENERAL AL DR. MANUEL
FERNANDO PINILLOS GOMEZ.
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIG
ESCRITURA PUBLICA NO 0000440 DEL 09 DE FEBRERO DE 2004 , NOTARIA
31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00008901 DEL LIBRO V . REVOCA PODER OTORGADO A OSCAR ORLANDO
BERRIO FLOREZ REGISTRADO EL 18- 10-2002 BAJO EL NO. 7999 DEL
LIBRO V. Y CONFIERE PODER GENERAL A LA DO CTORA DOMINIQUE LOPERA
JUAN
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BANCO SANTANDER COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIG
ESCRITURA PUBLICA NO 0001000 DEL 15 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 31
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00008900 DEL LIBRO V . CONFIERE PODER GENERAL AL DR. MAURICIO
GIRALDO GALLO PARA QUE EN REPR ESENTACION DEL BANCO REALICE LOS
ACTOS ALLI INDICADOS.
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LIBRO  VI    DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO
URMET TLC SUCURSAL COLOMBIA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000424 DEL 17 DE FEBRERO DE 2004 , NOTARIA
QUINTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 00115538 DEL LIBRO VI . Y E.P. ACLARATORIA NO. 847 DEL 31 DE
MARZO DE 2004 DE LA NOTARIA 5 DE BOGOTA. SE PROTOCOLIZARON LOS
DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRET O LA APERTURA DE UNA
SUCURSAL EN COLOMBIA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTAN TE LEGAL Y
TRIBAL DDB COLOMBIA
ACTA NO 0000031 DEL 20 DE FEBRERO DE 2004 , JUNTA DIRECTIVA DE
MEDELLIN INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00115570
DEL LIBRO VI . DECRETO LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
NOMBRAMIENTO DE ADMINIST RADORA A QUIEN LE OTORGA FACULTADES
MILENIUM SEGURIDAD LTDA
ACTA NO 0000SIN DEL 27 DE FEBRERO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00115586 DEL LIBRO VI . DECRETO APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD
DE BOGOTA, NOMBRAMIENTO ADMIN ISTRADOR
INVESTIGACIONES Y COBRANZAS EL LIBERTADOR S A.
ACTA NO 0000172 DEL 25 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00115597 DEL LIBRO VI . DECRETO LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN
BOGOTA. INSCRIPCION PARCIAL NO S E TOMA ADMINISTRADOR POR FALTA
DE ACEPTACION
INVESTIGACIONES Y COBRANZAS EL LIBERTADOR S A
ACTA NO 0000172 DEL 25 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00115598 DEL LIBRO VI . DECRETO LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN
BOGOTA. INSCRIPCION PARCIAL NO S E TOMA ADMINISTRADOR POR FALTA
DE ACEPTACION
WHITEWATER INVERSIONES LTDA
ACTA NO 0000001 DEL 23 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00115532 DEL LIBRO VI . SE DECRETO LA APERTURA DE UNA SUCURSAL DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN LA CIUDAD DE GEORGETOWN, GRAN
CAIMAN, UBICADA EN LAS ISLAS GRAN CA YMAN
PROMOTORA DE NEGOCIOS Y SERVICIOS GARCES LTDA.
ACTA NO 0000005 DEL 30 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00115573 DEL LIBRO VI . DECRETARON LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN
PEREIRA.
LESPORTSAC NO.3
ACTA NO 0000011 DEL 27 DE FEBRERO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00115543 DEL LIBRO VI . SE DECRETO EL CIERRE DE LA AGENCIA.
HYDRABELT LTDA BOGOTA
ACTA NO 0000004 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BARRANQUILLA INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00115548 DEL LIBRO VI . CIERRE DE LA SUCURSAL
COLMEDICA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A AGENCIA P
ACTA NO 0000006 DEL 17 DE FEBRERO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00115599 DEL LIBRO VI . DECRETO EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA
REFERENCIA
LESPORTSAC COMFER LTDA
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 27 DE FEBRERO DE 2004 ,
REPRESENTACION LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE
2004 , BAJO EL NO. 00115545 DEL LIBRO VI . SE DECRETA EL CIERRE
DE LA SUCURSAL.
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LESPORTSAC NO 4
ACTA NO 0000011 DEL 27 DE FEBRERO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00115544 DEL LIBRO VI . SE DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA.
GAS GOMBEL S A E S P
ACTA NO 0000038 DEL 27 DE FEBRERO DE 2004 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00115541 DEL LIBRO VI . SE DECRETO EL CIERRE DE LA AGENCIA
UBICADA EN EL KILOMETRO 67 VIA MELG AR, MUNICIPIO DE FUSAGASUGA.
DROGAS LA GRANJA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE MARZO DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00115540 DEL LIBRO
VI . CESAR BERNARDO OLMOS ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFE RENCIA EN FAVOR DE JAIRO MORENO BEDOYA
LA PLAZUELA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE FEBRERO DE 2004 , PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00115576 DEL LIBRO VI . DIEGO FERNANDO GONZALEZ ENAJENO EL
ESATBLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA R EFERENCIA A PAUL EDMUNDO
GOMEZ
NEUTRON 2000
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 31 DE MARZO DE 2004 ,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00115577 DEL LIBRO VI . HILDEBRANDO VARGAS ENAJENO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERE NCIA A MARINA PRIETO.
DE LOS HUMAR BELLEZA NATURAL SEFI Y MARIA SOLEDAD
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 10 DE MARZO DE 2004 ,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00115542 DEL LIBRO VI . SEFI HUMAR GONZALEZ ENAJENO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REF ERENCIA A FAVOR DE
COSMETICOS HUMAR BELLEZA NATURAL LTDA
VARIEDADES SURTITODO
DOCUMENTO PRIVADO NO SIN-NRO DEL 26 DE FEBRERO DE 2004 ,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00115535 DEL LIBRO VI . CARRE#O BARAJAS JOSE VIDAL ENAJENO
EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE L A REFERENCIA EN FAVOR DE
LIBARDO OROZCO PEREZ
ANDIESEL ASOCIADOS
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 07 DE ABRIL DE 2004 ,
REPRESENTACION LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE
2004 , BAJO EL NO. 00115605 DEL LIBRO VI . GARCIA CALDERON
JERONIMO ENAJENA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO A ANGE L ALBERTO
NAVARRETE PE¨A.
CAFETERIA CATALU#A
DOCUMENTO PRIVADO NO SIN-NRO DEL 19 DE MARZO DE 2004 ,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00115608 DEL LIBRO VI . RAFAEL EMIGDIO MORENO BEJARANO
ENAJENO ELE STABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR
DE LILIA AURORA MORENO BEJARANO
ZUCCHERO CAFE RESTAURANTE BAR
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE ABRIL DE 2004 , PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00115606 DEL
LIBRO VI . CASTA¨EDA CASTRO AMIRA DE LA ROSA ENAJENO EL
ESTABLECIMIENTO DE C OMERC IO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE JUAN
CARLOS VELASQUEZ GUZMAN .
CALZADO POCE
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00115607 DEL
LIBRO VI . OSORIO BENAVIDES LUIS ERNESTO ENAJENO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO D E LA REFERENCIA A FAVOR DE ARACELLY
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GARCIA RAMIREZ
LOS BALCONCITOS JAR RESTAURANTE BAR
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 06 DE ABRIL DE 2004 ,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00115604 DEL LIBRO VI . RINCON MOLANO JULIO ALBERTO
ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR
DE LUZ NOHORA SUATEZ RUIZ
MIL COPIAS Y ALGO MAS
DOCUMENTO PRIVADO NO SIN-NRO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 ,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00115602 DEL LIBRO VI . BARRAGAN CADENA MARIA DEL CARMEN
ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERC IO DE LA REFERENCIA EN FAVOR
DE JUANA ESPERANZA ACEVEDO ARDILA
OKAVANGO RESTAURANTE BAR
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2002 ,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00115603 DEL LIBRO VI . ALEJANDRO TOVAR CAMPOS ENAJENO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA RE FERENCIA EN FAVOR DE CARLOS
HERNANDO LEE
MIRANDO Y JUGANDO
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000SIN DEL 01 DE ABRIL DE 2004 ,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00115601 DEL LIBRO VI . GARZON MANRIQUE JOSE ENAJENO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFE RENCIA EN FAVOR DE SEGUNDO
HIPOLITO RAMIREZ RODRIGUEZ
AJI & COMPA#IA
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000SIN DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 00115600 DEL LIBRO VI . DIANA MILENA ROBLES ACERO ENAJENO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE CO MERCIO DE LA REFERENCIA EN
FAVOR DE RAFAEL MAURICIO GUTIERREZ RODRIGUE Z.
COMESTIBLES PETER
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00115596 DEL
LIBRO VI . FLOR AMIRA ROJAS BELTRAN ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO D E LA REFERENCIA A FAVOR DE OSCAR IVAN BARBOSA CASTRO,
MARCO TULIO BARBOSA H ERNANDEZ Y JOSE MARTIN BARBOSA HERNANDEZ
DROGAS ANDREA NATALY
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 06 DE ABRIL DE 2004 ,
PROPIETARIO DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00115594 DEL LIBRO VI . MARIA STELLA ORDO¨EZ DE SILVA CEDE
A TITULO GRATUITO EL TOTAL DE LOS D ERECHOS (50%) QUE POSEE SOBRE
EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REF ERENCIA A FAVOR DE JAIRO
HERNAN DAZA CIFUENTES
LOIS XXI
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 06 DE ABRIL DE 2004 ,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00115595 DEL LIBRO VI . ESPINOSA GOMEZ JAIME IGNACIO
ENAJENA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A: HUGO
DANIEL GARZON PRIETO Y FREDY HERNAN GARZON PRIE TO.
LOS DIAMANTES VENTAS PRESTAMOS
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 06 DE ABRIL DE 2004 ,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00115582 DEL LIBRO VI . JAIME ORLANDO FINO RUSSI ENAJENA
EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A WILLIAM PINZON
RUBIANO.
EN LINEA TELEFONIA
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2003 ,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00115587 DEL LIBRO VI . DIAZ DUCUARA CRISTIAN FERNANDO
ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR
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DE MELIDA ESTHER RUIZ MORALES.
VANROS
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000SIN DEL 02 DE FEBRERO DE 2004 ,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00115593 DEL LIBRO VI . ROJAS BAQUERO ADELA ENAJENO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFER ENCIA EN FAVOR DE MIQUEL
VANEGAS CESPEDES
SAN FRANCISCO MUSIC HALL
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000SIN DEL 02 DE ABRIL DE 2004 ,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00115592 DEL LIBRO VI . JEFFERSON SAUL LONDO¨O GARCIA
ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO D E LA REFERENCIA EN FAVOR
DE JOHNNY BRAUNWER ZULUAGA MARIN.
DISTRIPOLLOS R R
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 06 DE ABRIL DE 2004 ,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE
2004 , BAJO EL NO. 00115590 DEL LIBRO VI . MIGUEL ANTONIO FINO
CASTILLO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
DE RUHT MARY RODRIGUEZ
LONCHERIA TOBI
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2003 ,
REPRESENTACION LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE
2004 , BAJO EL NO. 00115591 DEL LIBRO VI . AVELINO ALEJO QUIROGA
ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REF ERENCIA EN FAVOR
DE ARMANDO HERNANDEZ MORALES.
COMERCIALIZADORA RAMFOR
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 26 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 ,
BAJO EL NO. 00115589 DEL LIBRO VI . ELVIRA SANCHEZ TORRES ENAJENO
EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REF ERENCIA A FAVOR DE
ARTURO GOMEZ BETANCOURT
INDUSTRIA PANIFICADORA PAN DA MAS
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000SIN DEL 06 DE ABRIL DE 2004 ,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00115588 DEL LIBRO VI . FERNANDO SERNA BELTRAN ENAJENO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA RE FERENCIA EN FAVOR DE HORACIO
SERNA BELTRAN
JUEGOS Y POCHOLA
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000SIN DEL 06 DE ABRIL DE 2004 ,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00115585 DEL LIBRO VI . GARZON LINARES JUAN ENAJENO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFER ENCIA A FAVOR DE JUAN
CARLOS GARZON VARGAS.
PA#ALERA Y MISCELANEA J Y P
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 06 DE ABRIL DE 2004 ,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00115584 DEL LIBRO VI . TAMBO SANCHEZ MARIA PRISCILA CEDIO
DE FORMA GRATUITA EL ESTABLECIMIENT O DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA EN FAVOR DE GLORIA ESPERANZA GARAVITO
LUNA & VELEZ COMUNICACIONES
DOCUMENTO PRIVADO NO SIN-NRO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 ,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00115583 DEL LIBRO VI . LUNA ROA JUAN CARLOS ENAJENO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFE RENCIA A FAVOR DE OSCAR
ARTURO GONZALEZ SUAREZ
BILLARES UNI 15
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 14 DE ENERO DE 2004 ,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00115580 DEL LIBRO VI . LUIS CARLOS OLAYA ENAJENO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFEREN CIA A JOHN EDUARD
ORJUELA
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ENDULZATE MAS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE MARZO DE 2004 , PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00115560 DEL
LIBRO VI . LEYLA EDITH AVENDA#O CASTILLO ENAJENO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMER CIO D E LA REFERENCIA EN FAVOR DE VICTOR
MANUEL VARGAS VILLEGAS.
DONDE ANDRES Y AMPARO
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 05 DE AGOSTO DE 2003 ,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00115559 DEL LIBRO VI . QUINTERO RIVERA SANDRA PATRICIA
ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR
DE AMPARO RIVERA QUINTERO.
RESTAURANTE BOCARRICOS J E
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000SIN DEL 03 DE FEBRERO DE 2004 ,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00115558 DEL LIBRO VI . JORGE EDUARDO DIAZ PINEDA ENAJENO
EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MERY
AYDEE PINEDA PINEDA
RESTAURANTE BAR LICORERA FOGON Y SON BORRACHITOS
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000SIN DEL 23 DE MARZO DE 2004 ,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00115556 DEL LIBRO VI . Y DOCUMENTO PRIVADO (PODER). NIDIA
NOREYA MESA NIETO ENAJENA EL ESTAB LECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE EDITH ARBOLEDA Y NOEMY ARBOLEDAD DE
NARANJO
DROGUERIA SNAP
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 29 DE MARZO DE 2004 ,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE
2004 , BAJO EL NO. 00115555 DEL LIBRO VI . FLOR MARIA GURRERO
PALACIOS ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
A FAVOR DE ISABEL GUERRERO
DROGAS MONTERREY
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000SIN DEL 29 DE MARZO DE 2004 ,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00115554 DEL LIBRO VI . CARDENAS BETANCOURT BLANCA NOHEMY
ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERC IO DE LA REFERENCIA EN FAVOR
DE LA SOCIEDAD DROGAS LA FRAGUA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE.
ICAF INSTITUTO DE CAPACITACION ACADEMIA FERRARI
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000SIN DEL 05 DE ABRIL DE 2004 ,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00115553 DEL LIBRO VI . LUIS DE JESUS MORENO MEDINA NOMBRO
ADMINISTRADOR PARA EL ESTABLECIMIEN TO DE COMERCIO Y LE OTORGO
FACULTADES A JOSEFINA CRUZ VALENCIA.
FOTOCOPIAS LA ESTACION
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE ABRIL DE 2004 , PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00115552 DEL
LIBRO VI . AMPARO ESTELA GUERRERO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA RE FERENCIA A MARTHA LIGIA CARDENAS
CALCOMANIAS BOGOTA
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 05 DE ABRIL DE 2004 ,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00115551 DEL LIBRO VI . CLEMENCIA CONTRERAS ENAJENO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFER ENCIA A RUBI MARCELA
CONTRERAS
PELUQUERIA LYZ
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 31 DE MARZO DE 2004 ,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00115549 DEL LIBRO VI . MARIA ELIZABETH RESTREPO RUBIANO
ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCI O DE LA REFERENCIA EN FAVOR
DE ANA MILENA OSORIO RAMIREZ Y CLARA INES CASTA#EDA RESTREPO.
MISELANEA EXITO FATIMA
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DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE ENERO DE 2004 , PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00115547 DEL
LIBRO VI . EULALIA GARZON ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFER ENCIA A LUZ MARINA BAUTISTA.
ASADERO TRONQUITOS DE LA 1
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000SIN DEL 05 DE ABRIL DE 2004 ,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00115546 DEL LIBRO VI . GARZON CAMACHO ALBA CLEMENCIA
ENAJENA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO D E LA REFERENCIA A: JOSE
HERNEY ROMERO PUENTES-.
LA TIENDA DEL BORDADO BORDADOS DE CARTAGO
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 16 DE MARZO DE 2004 ,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00115537 DEL LIBRO VI . PATRICIA DUQUE CRUZ APORTO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERE NCIA A LA EMPRESA
UNIPERSONAL QUE CONSTITUYE DENOMINADA LA TIENDA DEL BORDADO EU
NEW MILENIUM A M G TECNOLOGY
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 18 DE MARZO DE 2004 ,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00115536 DEL LIBRO VI . ANGEL MARIA GIL RUIZ ENAJENO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFE RENCIA EN FAVOR DE NEW
MILLENIUM A M G TECNOLOGY LTDA.
DISE#O MUNDO PARQUES
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 03 DE ABRIL DE 2004 ,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00115534 DEL LIBRO VI . OFELIA DE FATIMA LONDO¨O URREGO
ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR
DE ARTURO LIZARAZO SUAREZ
LEVIVIS
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 23 DE MARZO DE 2004 ,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00115533 DEL LIBRO VI . WHILMAR LARA MARTINEZ ENAJENO LOS
DERECHOS DE POSEE SOBRE EL ESTABLECI MIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA EN FAVOR DE CARMEN LARA DAVILA.
BANQUETES Y RESTAURANTES GINOS
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 20 DE FEBRERO DE 2004 ,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00115531 DEL LIBRO VI . RINCON MURCIA CAMILO ENAJENO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFE RENCIA EN FAVOR DE SANDRA
SERRANO
CAPRICCIO RESTORAN 99
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 25 DE FEBRERO DE 2004 ,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00115530 DEL LIBRO VI . JAIME ALBERTO CONTRERAS DEVIA
ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO D E LA REFERENCIA EN FAVOR
DE LUIS ENRIQUE PANTOJA CORAL.
PARRILLA FUEGO VIVO
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000SIN DEL 03 DE ABRIL DE 2004 ,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00115528 DEL LIBRO VI . RIVERA RODRIGUEZ DIANA DEL PILAR
ENAJENA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCI O DE LA REFERENCIA A:
MARTHA ISABEL RODRIGUEZ GUALTEROS-
NEW WORLD NETWORK LTD SUCURSAL COLOMBIA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000648 DEL 02 DE ABRIL DE 2004 , NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00115579 DEL LIBRO VI . PROTOCOLIZO DOCUMENTOS POR MEDIO DE LOS
CUALES DECRETO LA LIQUIDACION DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA
OCUPAR BOGOTA Y CIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0006426 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2003 ,
NOTARIA SEPTIMA DE CALI INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 00115557 DEL LIBRO VI . LA CASA PRINCIPAL SE TRANSFORMA EN
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SOCIEDAD ANONIMA, MODIFICA RAZON SO CIAL Y OTRAS.
INCUBEIT COLOMBIA
ACTA NO 0000011 DEL 31 DE AGOSTO DE 2000 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00115609 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL.
FUJITSU LIMITED SUCURSAL DE COLOMBIA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000751 DEL 02 DE ABRIL DE 2004 , NOTARIA 40
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00115575 DEL LIBRO VI . PROTOCOLIZO DOCUMENTOS MEDIANTE LOS
CUALES SE NOMBRO MANDATARIO GENERA L Y GERENTE
LIBERTY SEGUROS DE VIDA S A BOGOTA NORTE
ACTA NO 0000326 DEL 06 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00115567 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO GERENTE
AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COLOMBIANA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE MARZO DE 2004 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00115568 DEL LIBRO VI . REVISOR FISCAL (PERSONA JURIDICA) NOMBRO
SEGUNDO REVISOR FISCAL S UPLEN TE (PERSONA NATURAL)
PRODUCTOS OSA E U
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000SIN DEL 01 DE MARZO DE 2004 , EMPRESARIO
DE PASTO INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00115539
DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR.
PRODUCTOS QUIMICOS DE COLOMBIA PROQUIMICOS S A
ACTA NO 0000084 DEL 08 DE ENERO DE 2004 , JUNTA DIRECTIVA DE
BARRANQUILLA INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00115527 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA SUCURSAL.
REED HYCALOG COLOMBIA SUCURSAL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE MARZO DE 2004 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00115566 DEL LIBRO VI . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO
REVISOR FISCAL SEGUNDO SU PLENT E PERSONA NATURAL
CHAMPION TECHNOLOGIES INC SUCURSAL EN COLOMBIA
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 01 DE ABRIL DE 2004 , REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 00115571 DEL LIBRO VI . EL REVISOR FISCAL (FIRMA AUDITORA)
NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL(PE RSONA NATURAL)
COCA-COLA INTERAMERICAN CORP.
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2004 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00115572 DEL LIBRO VI . EL REVISOR FISCAL (FIRMA AUDITORA)
NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIP AL (P ERSONA NATURAL).
COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI C M C SUCURSAL C
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE ABRIL DE 2004 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00115564 DEL LIBRO VI . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL, PRIM ERO Y SEGUNDO SUPLENTE PERSONAS
NATURALES
COMMSCOPE SOLUTIONS INTERNATIONAL INC
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE MARZO DE 2004 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00115565 DEL LIBRO VI . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO
REVISOR FISCAL SUPLENTE PE RSONA NATURAL
NIMIR PETROLEUM COMPANY COLOMBIA LIMITED - SUCURSA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2004 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00115562 DEL LIBRO VI . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SEG UNDO SUPLENTE PERSONAS NATURALES
COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI C M C SUCURSAL C
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE FEBRERO DE 2004 , DE (FUERA DEL PAIS)
INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00115563 DEL LIBRO
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VI . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
SULLAIR CORPORATION
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2004 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00115561 DEL LIBRO VI . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSO N NATURAL
PRODUCTOS VASMOR S A
AUTO NO 0000449 DEL 23 DE MARZO DE 2004 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00115578 DEL LIBRO VI . SE CONVOCO A LA SOCIEDAD
PROPIETARIA DE LA AGENCIA EN REFERENCIA AL TR AMITE DE
LIQUIDACION OBLIGATORIA DE LOS BIENES QUE CONFORMAN SU PATRIM
ONIO. NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR.
LA PLAZUELA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE FEBRERO DE 2004 , PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00115581 DEL LIBRO VI . SE ACLARA EL REGISTRO NUMERO 115576 DEL
LIBRO VI EN EL SENTIDO DE INDI CAR QUE SE ENAJENA EL 50% DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO Y NO COMO SE INDICO.
AGROGAS S A E S P
ACTA NO 0000028 DEL 11 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DIRECTIVA DE
VIOTA INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00115569 DEL
LIBRO VI . SE INSCRIBE ACTA ACLARATORIA AL ACTA NO. 23 DE JUNTA
DIRECTIVA DEL 03 DE JUNIO DE 2003 MEDIANTE LA CUAL SE ACLARA QUE
SE DECRETO LA APERTURA DE UNA AGENCIA Y NO DE UNA SUCURSAL COMO
SE HABIA INDICADO.
VAKKO SPORT
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000SIN DEL 26 DE MARZO DE 2004 ,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00115550 DEL LIBRO VI . SE ACLARA EL REGISTRO NUMERO
115517 DEL LIBRO VI EN EL SENTIDO DE INDI CAR QUE EL COMPRADOR ES
LA SOCIEDAD SHOES CLASS LTDA Y NO COMO SE INDI CO
VALOIS SUCURSAL COLOMBIA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000610 DEL 02 DE ABRIL DE 2004 , NOTARIA
NOVENA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 00115529 DEL LIBRO VI . SE REVOCA EL PODER CONFERIDO MEDIANTE
ESCRITURA PUBLICA NO. 5 DEL CONS ULADO GENERAL DE COLOMBIA EN
PARIS. INSCRITO BAJO EL NO. 00112936. Y S E OTORGA PODER GENERAL
A XIMENA ZULUAGA GOMEZ Y VICENTE JAVIER TORRES VASQUEZ.
COMPA#IA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL SUFINANCIAMIE
ESCRITURA PUBLICA NO 0000393 DEL 15 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 14
DE MEDELLIN INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00115574 DEL LIBRO VI . MODIFICO EL ARTICULO PRIMERO DE LOS
ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD CASA PRINCIPAL MODIFICANDO SU
NOMBRE.
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LIBRO VII DE LOS LIBROS
INSCRIPCION: 01086537 DIA: 05 MATRICULA: 01181492
RAZON SOCIAL: GOMEZ CAMACHO ROSA AMELIA
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 1 50
INSCRIPCION: 01086538 DIA: 05 MATRICULA: 01181492
RAZON SOCIAL: GOMEZ CAMACHO ROSA AMELIA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 25
OBSERVACIONES: 1 25
INSCRIPCION: 01086539 DIA: 05 MATRICULA: 01178223
RAZON SOCIAL: R & M CONSULTORES LTDA
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION: 01086540 DIA: 05 MATRICULA: 01178223
RAZON SOCIAL: R & M CONSULTORES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION: 01086541 DIA: 05 MATRICULA: 01178223
RAZON SOCIAL: R & M CONSULTORES LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086542 DIA: 05 MATRICULA: 00002700
RAZON SOCIAL: ALFONSO MEJIA SERNA E HIJOS LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 699
OBSERVACIONES: 801 1499
INSCRIPCION: 01086543 DIA: 05 MATRICULA: 00251303
RAZON SOCIAL: INCUBADORA INTERNACIONAL DE CAMARON LTDA EN LIQUIDACIO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 20
OBSERVACIONES: 51-70
INSCRIPCION: 01086544 DIA: 05 MATRICULA: 00553463
RAZON SOCIAL: AGEMAC VERDES COLOMBIA S A EN LIQUIDACION OBLIGATORIA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 303-352
INSCRIPCION: 01086545 DIA: 05 MATRICULA: 00384421
RAZON SOCIAL: HACIENDA LA GRANJA Y MUCHAL LIMITADA EN LIQUIDACION OBL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 501-550
INSCRIPCION: 01086546 DIA: 05 MATRICULA: 01304601
RAZON SOCIAL: EC TRADE E U
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 700
OBSERVACIONES: 1-700
INSCRIPCION: 01086547 DIA: 05 MATRICULA: 01304601
RAZON SOCIAL: EC TRADE E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 400
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION: 01086548 DIA: 05 MATRICULA: 01304601
RAZON SOCIAL: EC TRADE E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086549 DIA: 05 MATRICULA: 01337816
RAZON SOCIAL: SUNSHINE MEDICAL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086550 DIA: 05 MATRICULA: 01337816
RAZON SOCIAL: SUNSHINE MEDICAL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086551 DIA: 05 MATRICULA: 01337816
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RAZON SOCIAL: SUNSHINE MEDICAL LTDA
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION: 01086552 DIA: 05 MATRICULA: 01337816
RAZON SOCIAL: SUNSHINE MEDICAL LTDA
DENOMINACION: ACTAS CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086553 DIA: 05 MATRICULA: 00310791
RAZON SOCIAL: COMPA¨IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE
DENOMINACION: REGISTRO DE OPERACIONE CANTIDAD DE HOJAS: 500
OBSERVACIONES: 6501 7000
INSCRIPCION: 01086554 DIA: 05 MATRICULA: 01228567
RAZON SOCIAL: RQC LTDA ORGANIZACION EMPRESARIAL PARA LA CALIDAD LA CU
DENOMINACION: MAYOR CANTIDAD DE HOJAS: 150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION: 01086555 DIA: 05 MATRICULA: 01228567
RAZON SOCIAL: RQC LTDA ORGANIZACION EMPRESARIAL PARA LA CALIDAD LA CU
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION: 01086556 DIA: 05 MATRICULA: 01228567
RAZON SOCIAL: RQC LTDA ORGANIZACION EMPRESARIAL PARA LA CALIDAD LA CU
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION: 01086557 DIA: 05 MATRICULA: 01228567
RAZON SOCIAL: RQC LTDA ORGANIZACION EMPRESARIAL PARA LA CALIDAD LA CU
DENOMINACION: ACTAS CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086558 DIA: 05 MATRICULA: 01208787
RAZON SOCIAL: ORBUS PHARMA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086559 DIA: 05 MATRICULA: 01208787
RAZON SOCIAL: ORBUS PHARMA LTDA
DENOMINACION: ACTAS CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION: 01086560 DIA: 05 MATRICULA: 01208787
RAZON SOCIAL: ORBUS PHARMA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION: 01086561 DIA: 05 MATRICULA: 01208787
RAZON SOCIAL: ORBUS PHARMA LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086562 DIA: 05 MATRICULA: 00901134
RAZON SOCIAL: ENGLISH TODAY LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 80
OBSERVACIONES: 1-80
INSCRIPCION: 01086563 DIA: 05 MATRICULA: 01360207
RAZON SOCIAL: CORDOBA POVEDA JORGE ENRIQUE
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION: 01086564 DIA: 05 MATRICULA: 01360207
RAZON SOCIAL: CORDOBA POVEDA JORGE ENRIQUE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086565 DIA: 05 MATRICULA: 01360207
RAZON SOCIAL: CORDOBA POVEDA JORGE ENRIQUE
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086566 DIA: 05 MATRICULA: 01354890
RAZON SOCIAL: SOLOUT LTDA SOLUCIONES ESTRATEGICAS EN OUTSOURSING
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DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 400
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION: 01086567 DIA: 05 MATRICULA: 01354890
RAZON SOCIAL: SOLOUT LTDA SOLUCIONES ESTRATEGICAS EN OUTSOURSING
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION: 01086568 DIA: 05 MATRICULA: 01354890
RAZON SOCIAL: SOLOUT LTDA SOLUCIONES ESTRATEGICAS EN OUTSOURSING
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION: 01086569 DIA: 05 MATRICULA: 01354890
RAZON SOCIAL: SOLOUT LTDA SOLUCIONES ESTRATEGICAS EN OUTSOURSING
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION: 01086570 DIA: 05 MATRICULA: 01354890
RAZON SOCIAL: SOLOUT LTDA SOLUCIONES ESTRATEGICAS EN OUTSOURSING
DENOMINACION: ACTAS CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086571 DIA: 05 MATRICULA: 01348782
RAZON SOCIAL: LEADER EXCHANGE LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086572 DIA: 05 MATRICULA: 01348782
RAZON SOCIAL: LEADER EXCHANGE LTDA
DENOMINACION: DIARIO GENERAL CANTIDAD DE HOJAS: 200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION: 01086573 DIA: 05 MATRICULA: 01348782
RAZON SOCIAL: LEADER EXCHANGE LTDA
DENOMINACION: ACTAS CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086574 DIA: 05 MATRICULA: 00082286
RAZON SOCIAL: AFIN S.A COMISIONISTA DE BOLSA
DENOMINACION: REGISTRO DE OPERACIONE CANTIDAD DE HOJAS: 600
OBSERVACIONES: 12301 12900
INSCRIPCION: 01086575 DIA: 05 MATRICULA: 00010926
RAZON SOCIAL: MITSUI DE COLOMBIA S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 601-700
INSCRIPCION: 01086576 DIA: 05 MATRICULA: 00010926
RAZON SOCIAL: MITSUI DE COLOMBIA S A
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1601-1700
INSCRIPCION: 01086577 DIA: 05 MATRICULA: 00181781
RAZON SOCIAL: COSMEPLAS LTDA
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 200
OBSERVACIONES: 2001-2200
INSCRIPCION: 01086578 DIA: 05 MATRICULA: 00181781
RAZON SOCIAL: COSMEPLAS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 218
OBSERVACIONES: 883-1100
INSCRIPCION: 01086579 DIA: 05 MATRICULA: 00181781
RAZON SOCIAL: COSMEPLAS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 401-450
INSCRIPCION: 01086580 DIA: 05 MATRICULA: 01209950
RAZON SOCIAL: O C INVERSIONES Y SERVICIOS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 1-050
INSCRIPCION: 01086581 DIA: 05 MATRICULA: 01209950
RAZON SOCIAL: O C INVERSIONES Y SERVICIOS LTDA
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DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 1-050
INSCRIPCION: 01086582 DIA: 05 MATRICULA: 01343975
RAZON SOCIAL: LONDO#O ALJURE DIANA CAROLINA
DENOMINACION: MAYOR CANTIDAD DE HOJAS: 150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION: 01086583 DIA: 05 MATRICULA: 01343975
RAZON SOCIAL: LONDO#O ALJURE DIANA CAROLINA
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION: 01086584 DIA: 05 MATRICULA: 01343975
RAZON SOCIAL: LONDO#O ALJURE DIANA CAROLINA
DENOMINACION: INVENTARIOS CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION: 01086585 DIA: 05 MATRICULA: 00566081
RAZON SOCIAL: GIRALDO ARIAS CARLOS ALBERTO
DENOMINACION: MAYOR CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION: 01086586 DIA: 05 MATRICULA: 00566081
RAZON SOCIAL: GIRALDO ARIAS CARLOS ALBERTO
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION: 01086587 DIA: 05 MATRICULA: 00566081
RAZON SOCIAL: GIRALDO ARIAS CARLOS ALBERTO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION: 01086588 DIA: 05 MATRICULA: 01134443
RAZON SOCIAL: ITALIAN KIARA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 20
OBSERVACIONES: 1 20
INSCRIPCION: 01086589 DIA: 05 MATRICULA: 01134443
RAZON SOCIAL: ITALIAN KIARA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR CANTIDAD DE HOJAS: 30
OBSERVACIONES: 1 30
INSCRIPCION: 01086590 DIA: 05 MATRICULA: 01134443
RAZON SOCIAL: ITALIAN KIARA LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 20
OBSERVACIONES: 1 20
INSCRIPCION: 01086591 DIA: 05 MATRICULA: 01089533
RAZON SOCIAL: SICACHA DIAZ SORAIDA MARCELA
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 200
OBSERVACIONES: 001-200
INSCRIPCION: 01086592 DIA: 05 MATRICULA: 01089533
RAZON SOCIAL: SICACHA DIAZ SORAIDA MARCELA
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 300
OBSERVACIONES: 001-300
INSCRIPCION: 01086593 DIA: 05 MATRICULA: 01089533
RAZON SOCIAL: SICACHA DIAZ SORAIDA MARCELA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 001-050
INSCRIPCION: 01086594 DIA: 05 MATRICULA: 01274586
RAZON SOCIAL: BARINAS LUZ HELENA
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 001-100
INSCRIPCION: 01086595 DIA: 05 MATRICULA: 01274586
RAZON SOCIAL: BARINAS LUZ HELENA
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 200
OBSERVACIONES: 001-200
INSCRIPCION: 01086596 DIA: 05 MATRICULA: 01274586
RAZON SOCIAL: BARINAS LUZ HELENA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 30
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OBSERVACIONES: 001-030
INSCRIPCION: 01086597 DIA: 05 MATRICULA: 00723582
RAZON SOCIAL: TERRITORIO S A
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 200
OBSERVACIONES: 101 300
INSCRIPCION: 01086598 DIA: 05 MATRICULA: 00723582
RAZON SOCIAL: TERRITORIO S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 001 100
INSCRIPCION: 01086599 DIA: 05 MATRICULA: 00324638
RAZON SOCIAL: RODRIGUEZ PE¨A PEDRO ALONSO
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION: 01086600 DIA: 05 MATRICULA: 00324638
RAZON SOCIAL: RODRIGUEZ PE¨A PEDRO ALONSO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION: 01086601 DIA: 05 MATRICULA: 00324638
RAZON SOCIAL: RODRIGUEZ PE¨A PEDRO ALONSO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 150
OBSERVACIONES: 1 150
INSCRIPCION: 01086602 DIA: 05 MATRICULA: 01234521
RAZON SOCIAL: ZAPATOS NESCALZ LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS CANTIDAD DE HOJAS: 200
OBSERVACIONES: 101-300
INSCRIPCION: 01086603 DIA: 05 MATRICULA: 01234521
RAZON SOCIAL: ZAPATOS NESCALZ LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 5350
OBSERVACIONES: 151-5500
INSCRIPCION: 01086604 DIA: 05 MATRICULA: 00115753
RAZON SOCIAL: ALMACEN CHEZ IVES LTDA EN LIQUIDACION
DENOMINACION: ACTAS CANTIDAD DE HOJAS: 20
OBSERVACIONES: 1-20
INSCRIPCION: 01086605 DIA: 05 MATRICULA: 00115753
RAZON SOCIAL: ALMACEN CHEZ IVES LTDA EN LIQUIDACION
DENOMINACION: MAYOR CANTIDAD DE HOJAS: 60
OBSERVACIONES: 1-60
INSCRIPCION: 01086606 DIA: 05 MATRICULA: 00115753
RAZON SOCIAL: ALMACEN CHEZ IVES LTDA EN LIQUIDACION
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION: 01086607 DIA: 05 MATRICULA: 00697888
RAZON SOCIAL: GOMEZ DUQUE RICARDO
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 480
OBSERVACIONES: 1 480 PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA 00697889
INSCRIPCION: 01086608 DIA: 05 MATRICULA: 00697888
RAZON SOCIAL: GOMEZ DUQUE RICARDO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 500
OBSERVACIONES: 1 500 PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA 00697889
INSCRIPCION: 01086609 DIA: 05 MATRICULA: 00697888
RAZON SOCIAL: GOMEZ DUQUE RICARDO
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 500
OBSERVACIONES: 1 500 PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA 00697889
INSCRIPCION: 01086610 DIA: 05 MATRICULA: 01125352
RAZON SOCIAL: FACOM COMUNICACIONES EMPRESA UNIPERSONAL
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 300
OBSERVACIONES: 1 300
INSCRIPCION: 01086611 DIA: 05 MATRICULA: 01125352
RAZON SOCIAL: FACOM COMUNICACIONES EMPRESA UNIPERSONAL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 200
OBSERVACIONES: 1 200
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INSCRIPCION: 01086612 DIA: 05 MATRICULA: 01125352
RAZON SOCIAL: FACOM COMUNICACIONES EMPRESA UNIPERSONAL
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION: 01086613 DIA: 05 MATRICULA: 01356394
RAZON SOCIAL: COLOMBIAN GEM TRADING COMPANY LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION: 01086614 DIA: 05 MATRICULA: 01356394
RAZON SOCIAL: COLOMBIAN GEM TRADING COMPANY LTDA
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION: 01086615 DIA: 05 MATRICULA: 01356394
RAZON SOCIAL: COLOMBIAN GEM TRADING COMPANY LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION: 01086616 DIA: 05 MATRICULA: 01356394
RAZON SOCIAL: COLOMBIAN GEM TRADING COMPANY LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 1-050
INSCRIPCION: 01086617 DIA: 05 MATRICULA: 01356394
RAZON SOCIAL: COLOMBIAN GEM TRADING COMPANY LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086618 DIA: 05 MATRICULA: 01293744
RAZON SOCIAL: MULTIFIVE CORPORATION COLOMBIA S A
DENOMINACION: INVENTARIOS CANTIDAD DE HOJAS: 495
OBSERVACIONES: 1-495
INSCRIPCION: 01086619 DIA: 05 MATRICULA: 01293744
RAZON SOCIAL: MULTIFIVE CORPORATION COLOMBIA S A
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 753
OBSERVACIONES: 1-753
INSCRIPCION: 01086620 DIA: 05 MATRICULA: 01293744
RAZON SOCIAL: MULTIFIVE CORPORATION COLOMBIA S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION: 01086621 DIA: 05 MATRICULA: 01293744
RAZON SOCIAL: MULTIFIVE CORPORATION COLOMBIA S A
DENOMINACION: ACTAS CANTIDAD DE HOJAS: 250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION: 01086622 DIA: 05 MATRICULA: 01293744
RAZON SOCIAL: MULTIFIVE CORPORATION COLOMBIA S A
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS CANTIDAD DE HOJAS: 252
OBSERVACIONES: 1-252
INSCRIPCION: 01086623 DIA: 05 MATRICULA: 00403727
RAZON SOCIAL: CRIBEACRYL LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 150
OBSERVACIONES: 251-400
INSCRIPCION: 01086624 DIA: 05 MATRICULA: 00029259
RAZON SOCIAL: HUEVOS ORO LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 1000
OBSERVACIONES: 301-1300
INSCRIPCION: 01086625 DIA: 05 MATRICULA: 00577971
RAZON SOCIAL: CASTIBLANCO ORTEGA JAIR HUMBERTO
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION: 01086626 DIA: 05 MATRICULA: 01358624
RAZON SOCIAL: AGROPECUARIA S J LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION: 01086627 DIA: 05 MATRICULA: 01358624
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RAZON SOCIAL: AGROPECUARIA S J LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086628 DIA: 05 MATRICULA: 01048351
RAZON SOCIAL: OXIDOS LTDA C I
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 340
OBSERVACIONES: 261-600
INSCRIPCION: 01086629 DIA: 05 MATRICULA: 01187820
RAZON SOCIAL: 1 INTERCAMBIOS LTDA
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION: 01086630 DIA: 05 MATRICULA: 01187820
RAZON SOCIAL: 1 INTERCAMBIOS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086631 DIA: 05 MATRICULA: 01187820
RAZON SOCIAL: 1 INTERCAMBIOS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION: 01086632 DIA: 05 MATRICULA: 01291845
RAZON SOCIAL: SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL ROPOLEN LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO CANTIDAD DE HOJAS: 1000
OBSERVACIONES: 1 1000
INSCRIPCION: 01086633 DIA: 05 MATRICULA: 01291845
RAZON SOCIAL: SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL ROPOLEN LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 300
OBSERVACIONES: 1 300
INSCRIPCION: 01086634 DIA: 05 MATRICULA: 01291845
RAZON SOCIAL: SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL ROPOLEN LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 500
OBSERVACIONES: 1 500
INSCRIPCION: 01086635 DIA: 05 MATRICULA: 00540933
RAZON SOCIAL: ECOLOGIA Y ENTROPIA LTDA
DENOMINACION: ACTAS CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 001-100
INSCRIPCION: 01086636 DIA: 05 MATRICULA: 01353009
RAZON SOCIAL: M W PACAS Y CASCARILLA DE ARROZ LTDA
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 80
OBSERVACIONES: 1 80
INSCRIPCION: 01086637 DIA: 05 MATRICULA: 01353009
RAZON SOCIAL: M W PACAS Y CASCARILLA DE ARROZ LTDA
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 300
OBSERVACIONES: 1 300
INSCRIPCION: 01086638 DIA: 05 MATRICULA: 01353009
RAZON SOCIAL: M W PACAS Y CASCARILLA DE ARROZ LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 300
OBSERVACIONES: 1 300
INSCRIPCION: 01086639 DIA: 05 MATRICULA: 01299082
RAZON SOCIAL: SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES AGROIN S A AGROIN S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 250
OBSERVACIONES: 1 250
INSCRIPCION: 01086640 DIA: 05 MATRICULA: 01299082
RAZON SOCIAL: SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES AGROIN S A AGROIN S A
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 500
OBSERVACIONES: 1 500
INSCRIPCION: 01086641 DIA: 05 MATRICULA: 01299082
RAZON SOCIAL: SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES AGROIN S A AGROIN S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 150
OBSERVACIONES: 1 150
INSCRIPCION: 01086642 DIA: 05 MATRICULA: 01113218
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RAZON SOCIAL: GARCIA HERRERA JOVINO
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 800
OBSERVACIONES: 1 - 800
INSCRIPCION: 01086643 DIA: 05 MATRICULA: 01113218
RAZON SOCIAL: GARCIA HERRERA JOVINO
DENOMINACION: MAYOR CANTIDAD DE HOJAS: 400
OBSERVACIONES: 1 - 400
INSCRIPCION: 01086644 DIA: 05 MATRICULA: 01113218
RAZON SOCIAL: GARCIA HERRERA JOVINO
DENOMINACION: INVENTARIOS CANTIDAD DE HOJAS: 200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION: 01086645 DIA: 05 MATRICULA: 01284192
RAZON SOCIAL: PROMINAS SIONS LTDA
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION: 01086646 DIA: 05 MATRICULA: 01284192
RAZON SOCIAL: PROMINAS SIONS LTDA
DENOMINACION: MAYOR CANTIDAD DE HOJAS: 200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION: 01086647 DIA: 05 MATRICULA: 00891784
RAZON SOCIAL: HUERFANO MENDEZ MARIA YANIRE
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION: 01086648 DIA: 05 MATRICULA: 00891784
RAZON SOCIAL: HUERFANO MENDEZ MARIA YANIRE
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 52
OBSERVACIONES: 1-52
INSCRIPCION: 01086649 DIA: 05 MATRICULA: 00891784
RAZON SOCIAL: HUERFANO MENDEZ MARIA YANIRE
DENOMINACION: COLUMNARIO CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION: 01086650 DIA: 05 MATRICULA: 00647200
RAZON SOCIAL: C I SOO JUNG TRADING LTDA
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 200
OBSERVACIONES: 151-300
INSCRIPCION: 01086651 DIA: 05 MATRICULA: 00647200
RAZON SOCIAL: C I SOO JUNG TRADING LTDA
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 200
OBSERVACIONES: 151-350
INSCRIPCION: 01086652 DIA: 05 MATRICULA: 00647200
RAZON SOCIAL: C I SOO JUNG TRADING LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 200
OBSERVACIONES: 151-350
INSCRIPCION: 01086653 DIA: 05 MATRICULA: 01303884
RAZON SOCIAL: PEGAFLEX DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086654 DIA: 05 MATRICULA: 01303884
RAZON SOCIAL: PEGAFLEX DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086655 DIA: 05 MATRICULA: 01303884
RAZON SOCIAL: PEGAFLEX DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO CANTIDAD DE HOJAS: 200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION: 01086656 DIA: 05 MATRICULA: 00615084
RAZON SOCIAL: C M A Y LTDA
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086657 DIA: 05 MATRICULA: 00615084
RAZON SOCIAL: C M A Y LTDA
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DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086658 DIA: 05 MATRICULA: 01353200
RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA NACIONAL ROMANFOR LTDA
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION: 01086659 DIA: 05 MATRICULA: 01353200
RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA NACIONAL ROMANFOR LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 1 50
INSCRIPCION: 01086660 DIA: 05 MATRICULA: 01353200
RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA NACIONAL ROMANFOR LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 70
OBSERVACIONES: 1 70
INSCRIPCION: 01086661 DIA: 05 MATRICULA: 01353200
RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA NACIONAL ROMANFOR LTDA
DENOMINACION: ACTAS CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 1 50
INSCRIPCION: 01086662 DIA: 05 MATRICULA: 01353200
RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA NACIONAL ROMANFOR LTDA
DENOMINACION: SOCIOS CANTIDAD DE HOJAS: 30
OBSERVACIONES: 1 30
INSCRIPCION: 01086663 DIA: 05 MATRICULA: 01349583
RAZON SOCIAL: VISUAL PRESENCE COLOMBIA & CIA LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION: 01086664 DIA: 05 MATRICULA: 01349583
RAZON SOCIAL: VISUAL PRESENCE COLOMBIA & CIA LTDA
DENOMINACION: ACTAS CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086665 DIA: 05 MATRICULA: 01086356
RAZON SOCIAL: JEREZ RUIZ NELSON
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086666 DIA: 05 MATRICULA: 01086356
RAZON SOCIAL: JEREZ RUIZ NELSON
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION: 01086667 DIA: 05 MATRICULA: 01086356
RAZON SOCIAL: JEREZ RUIZ NELSON
DENOMINACION: INVENTARIOS CANTIDAD DE HOJAS: 70
OBSERVACIONES: 1-70
INSCRIPCION: 01086668 DIA: 05 MATRICULA: 00671393
RAZON SOCIAL: COMESTIBLES LAS AMERICAS LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 149
OBSERVACIONES: 1-149
INSCRIPCION: 01086669 DIA: 05 MATRICULA: 00671393
RAZON SOCIAL: COMESTIBLES LAS AMERICAS LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 99
OBSERVACIONES: 1-99
INSCRIPCION: 01086670 DIA: 05 MATRICULA: 00671393
RAZON SOCIAL: COMESTIBLES LAS AMERICAS LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086671 DIA: 05 MATRICULA: 00962405
RAZON SOCIAL: BARRETO MORERA MIRIAN JAZMIN
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION: 01086672 DIA: 05 MATRICULA: 00962405
RAZON SOCIAL: BARRETO MORERA MIRIAN JAZMIN
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 200
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OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION: 01086673 DIA: 05 MATRICULA: 00962405
RAZON SOCIAL: BARRETO MORERA MIRIAN JAZMIN
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION: 01086674 DIA: 05 MATRICULA: 01241559
RAZON SOCIAL: CONSORCIO METROPOLITANO LTDA
DENOMINACION: ACTAS CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION: 01086675 DIA: 05 MATRICULA: 01241559
RAZON SOCIAL: CONSORCIO METROPOLITANO LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION: 01086676 DIA: 05 MATRICULA: 01241559
RAZON SOCIAL: CONSORCIO METROPOLITANO LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION: 01086677 DIA: 05 MATRICULA: 01241559
RAZON SOCIAL: CONSORCIO METROPOLITANO LTDA
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION: 01086678 DIA: 05 MATRICULA: 01122905
RAZON SOCIAL: ARCINIEGAS ORTIZ RICARDO ADOLFO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 52
OBSERVACIONES: 1-52
INSCRIPCION: 01086679 DIA: 05 MATRICULA: 01122905
RAZON SOCIAL: ARCINIEGAS ORTIZ RICARDO ADOLFO
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 52
OBSERVACIONES: 1-104
INSCRIPCION: 01086680 DIA: 05 MATRICULA: 01234954
RAZON SOCIAL: COLCHONES EL NEVADO Y CIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 500
OBSERVACIONES: 0501 - 01000
INSCRIPCION: 01086681 DIA: 05 MATRICULA: 01071975
RAZON SOCIAL: ORTIZ CAMACHO CARMEN RAQUEL
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 98
OBSERVACIONES: 1 98
INSCRIPCION: 01086682 DIA: 05 MATRICULA: 01071975
RAZON SOCIAL: ORTIZ CAMACHO CARMEN RAQUEL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 98
OBSERVACIONES: 1 98
INSCRIPCION: 01086683 DIA: 05 MATRICULA: 00353831
RAZON SOCIAL: ELECTRO MARCAS LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION: 01086684 DIA: 05 MATRICULA: 00828645
RAZON SOCIAL: QUINTERO ASCANIO CARLOS EMEL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 240
OBSERVACIONES: 001 - 240
INSCRIPCION: 01086685 DIA: 05 MATRICULA: 00828645
RAZON SOCIAL: QUINTERO ASCANIO CARLOS EMEL
DENOMINACION: AUXILIAR CANTIDAD DE HOJAS: 240
OBSERVACIONES: 001 - 240
INSCRIPCION: 01086686 DIA: 05 MATRICULA: 00828645
RAZON SOCIAL: QUINTERO ASCANIO CARLOS EMEL
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 500
OBSERVACIONES: 001 - 500
INSCRIPCION: 01086687 DIA: 05 MATRICULA: 00848009
RAZON SOCIAL: INSTITUTO DE EDUCACION NO FORMAL INGABO LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS CANTIDAD DE HOJAS: 100
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OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION: 01086688 DIA: 05 MATRICULA: 01319312
RAZON SOCIAL: VIDEO EROS Y CIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION: 01086689 DIA: 05 MATRICULA: 01319312
RAZON SOCIAL: VIDEO EROS Y CIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 180
OBSERVACIONES: 1-180
INSCRIPCION: 01086690 DIA: 05 MATRICULA: 01319312
RAZON SOCIAL: VIDEO EROS Y CIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086691 DIA: 05 MATRICULA: 01319312
RAZON SOCIAL: VIDEO EROS Y CIA LTDA
DENOMINACION: ACTAS CANTIDAD DE HOJAS: 20
OBSERVACIONES: 1-20
INSCRIPCION: 01086692 DIA: 05 MATRICULA:
RAZON SOCIAL: VIDEO EROS Y CIA LTDA
DENOMINACION: ACTAS CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION: 01086693 DIA: 05 MATRICULA: 00748331
RAZON SOCIAL: RAMIREZ MENDEZ JAIME
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 0
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086694 DIA: 05 MATRICULA: 00748331
RAZON SOCIAL: RAMIREZ MENDEZ JAIME
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION: 01086695 DIA: 05 MATRICULA: 00714996
RAZON SOCIAL: DUQUE GOMEZ JOSE NOEL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 250
OBSERVACIONES: 1 250
INSCRIPCION: 01086696 DIA: 05 MATRICULA: 00714996
RAZON SOCIAL: DUQUE GOMEZ JOSE NOEL
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO CANTIDAD DE HOJAS: 300
OBSERVACIONES: 1 300
INSCRIPCION: 01086697 DIA: 05 MATRICULA: 00714996
RAZON SOCIAL: DUQUE GOMEZ JOSE NOEL
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 250
OBSERVACIONES: 1 250
INSCRIPCION: 01086698 DIA: 05 MATRICULA:
RAZON SOCIAL: DUQUE GOMEZ JOSE NOEL
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086699 DIA: 05 MATRICULA:
RAZON SOCIAL: DUQUE GOMEZ JOSE NOEL
DENOMINACION: ACTAS CONCEJO CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086700 DIA: 05 MATRICULA: 01031863
RAZON SOCIAL: SALAMANCA PEDRAZA HILDA SOCORRO
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO CANTIDAD DE HOJAS: 250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION: 01086701 DIA: 05 MATRICULA: 01031863
RAZON SOCIAL: SALAMANCA PEDRAZA HILDA SOCORRO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086702 DIA: 05 MATRICULA: 01031863
RAZON SOCIAL: SALAMANCA PEDRAZA HILDA SOCORRO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 1-50
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INSCRIPCION: 01086703 DIA: 05 MATRICULA: 00877960
RAZON SOCIAL: ATEHORTUA SOTO VICTOR IVAN
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO CANTIDAD DE HOJAS: 250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION: 01086704 DIA: 05 MATRICULA: 00877960
RAZON SOCIAL: ATEHORTUA SOTO VICTOR IVAN
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION: 01086705 DIA: 05 MATRICULA: 00877960
RAZON SOCIAL: ATEHORTUA SOTO VICTOR IVAN
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION: 01086706 DIA: 05 MATRICULA: 00012704
RAZON SOCIAL: GENERAL MOTORS COLMOTORES S A Y PUEDE USAR PARA TODOS L
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086707 DIA: 05 MATRICULA: 00409114
RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL AEROINFLABLES LTDA C I A
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL CANTIDAD DE HOJAS: 2000
OBSERVACIONES: 12001 14000
INSCRIPCION: 01086708 DIA: 05 MATRICULA: 00837525
RAZON SOCIAL: LABORATORIOS PHARMACHEMICAL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION: 01086709 DIA: 05 MATRICULA: 00837525
RAZON SOCIAL: LABORATORIOS PHARMACHEMICAL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION: 01086710 DIA: 05 MATRICULA: 00837525
RAZON SOCIAL: LABORATORIOS PHARMACHEMICAL LTDA
DENOMINACION: DIARIO MAYOR CANTIDAD DE HOJAS: 51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION: 01086711 DIA: 05 MATRICULA: 00842887
RAZON SOCIAL: MARTINEZ BALLESTEROS MIGUEL ANTONIO
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 24
OBSERVACIONES: 251-274
INSCRIPCION: 01086712 DIA: 05 MATRICULA: 00842887
RAZON SOCIAL: MARTINEZ BALLESTEROS MIGUEL ANTONIO
DENOMINACION: INVENTARIOS CANTIDAD DE HOJAS: 150
OBSERVACIONES: 031-180
INSCRIPCION: 01086713 DIA: 06 MATRICULA: 00107377
RAZON SOCIAL: COLMALLAS S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION: 01086714 DIA: 06 MATRICULA: 00293058
RAZON SOCIAL: SAPUGA S.A.
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 500
OBSERVACIONES: 501 1000
INSCRIPCION: 01086715 DIA: 06 MATRICULA: 01350158
RAZON SOCIAL: PANIMEX QUIMICA S A SUCURSAL COLOMBIA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 150
OBSERVACIONES: 1 150
INSCRIPCION: 01086716 DIA: 06 MATRICULA: 01350158
RAZON SOCIAL: PANIMEX QUIMICA S A SUCURSAL COLOMBIA
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 150
OBSERVACIONES: 1 150
INSCRIPCION: 01086717 DIA: 06 MATRICULA: 01350158
RAZON SOCIAL: PANIMEX QUIMICA S A SUCURSAL COLOMBIA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION: 01086718 DIA: 06 MATRICULA: 01127681
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RAZON SOCIAL: CAFERO E U EMPRESA UNIPERSONAL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 300
OBSERVACIONES: 101-400
INSCRIPCION: 01086719 DIA: 06 MATRICULA: 01127681
RAZON SOCIAL: CAFERO E U EMPRESA UNIPERSONAL
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 300
OBSERVACIONES: 151-450
INSCRIPCION: 01086720 DIA: 06 MATRICULA: 00913727
RAZON SOCIAL: SENSORTEC S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION: 01086721 DIA: 06 MATRICULA: 01360097
RAZON SOCIAL: ADVANCED DIGITAL AUDIOVISUAL LTDA
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION: 01086722 DIA: 06 MATRICULA: 01360097
RAZON SOCIAL: ADVANCED DIGITAL AUDIOVISUAL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION: 01086723 DIA: 06 MATRICULA: 01360097
RAZON SOCIAL: ADVANCED DIGITAL AUDIOVISUAL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086724 DIA: 06 MATRICULA: 01360097
RAZON SOCIAL: ADVANCED DIGITAL AUDIOVISUAL LTDA
DENOMINACION: ACTAS CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086725 DIA: 06 MATRICULA: 01360097
RAZON SOCIAL: ADVANCED DIGITAL AUDIOVISUAL LTDA
DENOMINACION: SOCIOS CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION: 01086726 DIA: 06 MATRICULA: 00885986
RAZON SOCIAL: VACA LOPEZ JOSE SAUL
DENOMINACION: REGISTRO DE CONTRATOS CANTIDAD DE HOJAS: 250
OBSERVACIONES: 1-250 PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA 00980848
INSCRIPCION: 01086727 DIA: 06 MATRICULA:
RAZON SOCIAL: VACA LOPEZ JOSE SAUL
DENOMINACION: ACTAS CONCEJO CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086728 DIA: 06 MATRICULA:
RAZON SOCIAL: VACA LOPEZ JOSE SAUL
DENOMINACION: ACTAS CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086729 DIA: 06 MATRICULA: 00149088
RAZON SOCIAL: IVAN GOMEZ ASOCIADOS Y COMPANIA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION: 01086730 DIA: 06 MATRICULA: 00149088
RAZON SOCIAL: IVAN GOMEZ ASOCIADOS Y COMPANIA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION: 01086731 DIA: 06 MATRICULA: 00149088
RAZON SOCIAL: IVAN GOMEZ ASOCIADOS Y COMPANIA LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086732 DIA: 06 MATRICULA: 00862998
RAZON SOCIAL: BARRIGA CHIBUQUE PEDRO PABLO
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 20
OBSERVACIONES: 61 80
INSCRIPCION: 01086733 DIA: 06 MATRICULA: 00862998
RAZON SOCIAL: BARRIGA CHIBUQUE PEDRO PABLO
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DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 200
OBSERVACIONES: 301 500
INSCRIPCION: 01086734 DIA: 06 MATRICULA: 01252961
RAZON SOCIAL: GRAL MACHINERY E U
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 30
OBSERVACIONES: 1-30
INSCRIPCION: 01086735 DIA: 06 MATRICULA: 01252961
RAZON SOCIAL: GRAL MACHINERY E U
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 60
OBSERVACIONES: 1-60
INSCRIPCION: 01086736 DIA: 06 MATRICULA: 01252961
RAZON SOCIAL: GRAL MACHINERY E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 20
OBSERVACIONES: 1-20
INSCRIPCION: 01086737 DIA: 06 MATRICULA: 01252961
RAZON SOCIAL: GRAL MACHINERY E U
DENOMINACION: ACTAS CANTIDAD DE HOJAS: 20
OBSERVACIONES: 1-20
INSCRIPCION: 01086738 DIA: 06 MATRICULA: 01312503
RAZON SOCIAL: JAQUI COMUNICACIONES E U
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 300
OBSERVACIONES: 1 300
INSCRIPCION: 01086739 DIA: 06 MATRICULA: 01312503
RAZON SOCIAL: JAQUI COMUNICACIONES E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION: 01086740 DIA: 06 MATRICULA: 01312503
RAZON SOCIAL: JAQUI COMUNICACIONES E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION: 01086741 DIA: 06 MATRICULA: 01179341
RAZON SOCIAL: CRUZ OLAYA DAGOBERTO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION: 01086742 DIA: 06 MATRICULA: 01179341
RAZON SOCIAL: CRUZ OLAYA DAGOBERTO
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION: 01086743 DIA: 06 MATRICULA: 01341562
RAZON SOCIAL: IMAGENES COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LTDA
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 101
OBSERVACIONES: 1-101
INSCRIPCION: 01086744 DIA: 06 MATRICULA: 01341562
RAZON SOCIAL: IMAGENES COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LTDA
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION: 01086745 DIA: 06 MATRICULA: 01341562
RAZON SOCIAL: IMAGENES COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION: 01086746 DIA: 06 MATRICULA: 01341562
RAZON SOCIAL: IMAGENES COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LTDA
DENOMINACION: ACTAS CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION: 01086747 DIA: 06 MATRICULA: 00014300
RAZON SOCIAL: EXCURSIONES TURISTICAS EXTUR L'ALIANXA LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 300
OBSERVACIONES: 751-1050
INSCRIPCION: 01086748 DIA: 06 MATRICULA: 00518883
RAZON SOCIAL: GAITAN APARICIO ADMINISTRACIONES LTDA
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DENOMINACION: MAYOR CANTIDAD DE HOJAS: 51
OBSERVACIONES: 1 51
INSCRIPCION: 01086749 DIA: 06 MATRICULA: 00947404
RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS MADI LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 400
OBSERVACIONES: 401-800
INSCRIPCION: 01086750 DIA: 06 MATRICULA: 00677453
RAZON SOCIAL: URIEL BARRAGAN Y CIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 250
OBSERVACIONES: 351-600
INSCRIPCION: 01086751 DIA: 06 MATRICULA: 01196893
RAZON SOCIAL: LOZANO LIBIA RUEDA DE
DENOMINACION: INVENTARIOS CANTIDAD DE HOJAS: 52
OBSERVACIONES: 001 104
INSCRIPCION: 01086752 DIA: 06 MATRICULA: 01196893
RAZON SOCIAL: LOZANO LIBIA RUEDA DE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 25
OBSERVACIONES: 01 25
INSCRIPCION: 01086753 DIA: 06 MATRICULA: 01196893
RAZON SOCIAL: LOZANO LIBIA RUEDA DE
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 01 50
INSCRIPCION: 01086754 DIA: 06 MATRICULA: 00248392
RAZON SOCIAL: DAVILA PE#A Y COMPA#IA LIMITADA SUITES TRAVELERS PUDIEN
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 395
OBSERVACIONES: 1 395
INSCRIPCION: 01086755 DIA: 06 MATRICULA: 01273403
RAZON SOCIAL: G R C COLOMBIA OIL SERVICES LIMITED Y SU SIGLA SERA COI
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION: 01086756 DIA: 06 MATRICULA: 01273403
RAZON SOCIAL: G R C COLOMBIA OIL SERVICES LIMITED Y SU SIGLA SERA COI
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION: 01086757 DIA: 06 MATRICULA: 01276571
RAZON SOCIAL: MOGOLLON FARFAN MARIA CRISTINA
DENOMINACION: FISCAL CANTIDAD DE HOJAS: 300
OBSERVACIONES: 1-300 PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA 01276575
INSCRIPCION: 01086758 DIA: 06 MATRICULA:
RAZON SOCIAL: MOGOLLON FARFAN MARIA CRISTINA
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086759 DIA: 06 MATRICULA:
RAZON SOCIAL: MOGOLLON FARFAN MARIA CRISTINA
DENOMINACION: ACTAS REUNION CONCEJO CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086760 DIA: 06 MATRICULA: 01360959
RAZON SOCIAL: CARGILL TRADING COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 1 50
INSCRIPCION: 01086761 DIA: 06 MATRICULA: 01360959
RAZON SOCIAL: CARGILL TRADING COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION: 01086762 DIA: 06 MATRICULA: 01360959
RAZON SOCIAL: CARGILL TRADING COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 1 50
INSCRIPCION: 01086763 DIA: 06 MATRICULA: 01360959
RAZON SOCIAL: CARGILL TRADING COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: ACTAS CANTIDAD DE HOJAS: 100
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OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION: 01086764 DIA: 06 MATRICULA: 01360959
RAZON SOCIAL: CARGILL TRADING COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 1 50
INSCRIPCION: 01086765 DIA: 06 MATRICULA: 00842871
RAZON SOCIAL: RODRIGUEZ FONTECHA VICTOR JULIO
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 251 350
INSCRIPCION: 01086766 DIA: 06 MATRICULA: 01358016
RAZON SOCIAL: CONFECCIONES VICKYS INTERNACIONAL COMPA#IA LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086767 DIA: 06 MATRICULA: 01358016
RAZON SOCIAL: CONFECCIONES VICKYS INTERNACIONAL COMPA#IA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION: 01086768 DIA: 06 MATRICULA: 01358016
RAZON SOCIAL: CONFECCIONES VICKYS INTERNACIONAL COMPA#IA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION: 01086769 DIA: 06 MATRICULA: 01049726
RAZON SOCIAL: BALSAMICO LTDA
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION: 01086770 DIA: 06 MATRICULA: 01348589
RAZON SOCIAL: BAYFORD INVESTMENTS LTD
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION: 01086771 DIA: 06 MATRICULA: 01348589
RAZON SOCIAL: BAYFORD INVESTMENTS LTD
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION: 01086772 DIA: 06 MATRICULA: 01348589
RAZON SOCIAL: BAYFORD INVESTMENTS LTD
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION: 01086773 DIA: 06 MATRICULA: 00021509
RAZON SOCIAL: COMPANIA NACIONAL DE MICROBUSES COMNALMICROS S.A.
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 500
OBSERVACIONES: 001 500
INSCRIPCION: 01086774 DIA: 06 MATRICULA: 01274158
RAZON SOCIAL: TRANSPORTES JOSE B E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 25
OBSERVACIONES: 1 25
INSCRIPCION: 01086775 DIA: 06 MATRICULA: 01274158
RAZON SOCIAL: TRANSPORTES JOSE B E U
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION: 01086776 DIA: 06 MATRICULA: 01274158
RAZON SOCIAL: TRANSPORTES JOSE B E U
DENOMINACION: INVENTARIOS CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION: 01086777 DIA: 06 MATRICULA: 01062982
RAZON SOCIAL: ARISTIZABAL SERNA ALBA CONSUELO
DENOMINACION: DIARIO GENERAL CANTIDAD DE HOJAS: 200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION: 01086778 DIA: 06 MATRICULA: 01062982
RAZON SOCIAL: ARISTIZABAL SERNA ALBA CONSUELO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 200
OBSERVACIONES: 1-200
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INSCRIPCION: 01086779 DIA: 06 MATRICULA: 01062982
RAZON SOCIAL: ARISTIZABAL SERNA ALBA CONSUELO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION: 01086780 DIA: 06 MATRICULA: 00028050
RAZON SOCIAL: ARNO LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 200
OBSERVACIONES: 201 400
INSCRIPCION: 01086781 DIA: 06 MATRICULA: 01108011
RAZON SOCIAL: SOLER MOLINA HUGO ALFONSO
DENOMINACION: DIARIO GENERAL CANTIDAD DE HOJAS: 200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION: 01086782 DIA: 06 MATRICULA: 01108011
RAZON SOCIAL: SOLER MOLINA HUGO ALFONSO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION: 01086783 DIA: 06 MATRICULA: 01108011
RAZON SOCIAL: SOLER MOLINA HUGO ALFONSO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION: 01086784 DIA: 06 MATRICULA: 01169587
RAZON SOCIAL: JOHNSONDIVERSEY COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL CANTIDAD DE HOJAS: 600
OBSERVACIONES: 401-1000
INSCRIPCION: 01086785 DIA: 06 MATRICULA: 01337092
RAZON SOCIAL: RECICLADORA INDUSTRIAL LA 40 LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 300
OBSERVACIONES: 001 300
INSCRIPCION: 01086786 DIA: 06 MATRICULA: 01337092
RAZON SOCIAL: RECICLADORA INDUSTRIAL LA 40 LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 300
OBSERVACIONES: 001 300
INSCRIPCION: 01086787 DIA: 06 MATRICULA: 01337092
RAZON SOCIAL: RECICLADORA INDUSTRIAL LA 40 LTDA
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 300
OBSERVACIONES: 001 300
INSCRIPCION: 01086788 DIA: 06 MATRICULA: 01337092
RAZON SOCIAL: RECICLADORA INDUSTRIAL LA 40 LTDA
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 001 100
INSCRIPCION: 01086789 DIA: 06 MATRICULA: 01337092
RAZON SOCIAL: RECICLADORA INDUSTRIAL LA 40 LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 001 050
INSCRIPCION: 01086790 DIA: 06 MATRICULA: 01326618
RAZON SOCIAL: RAHERCO C I LTDA
DENOMINACION: ACTAS CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086791 DIA: 06 MATRICULA: 01326618
RAZON SOCIAL: RAHERCO C I LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 1-050
INSCRIPCION: 01086792 DIA: 06 MATRICULA: 01326618
RAZON SOCIAL: RAHERCO C I LTDA
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION: 01086793 DIA: 06 MATRICULA: 01326618
RAZON SOCIAL: RAHERCO C I LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION: 01086794 DIA: 06 MATRICULA: 01326618
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RAZON SOCIAL: RAHERCO C I LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086795 DIA: 06 MATRICULA:
RAZON SOCIAL: RAHERCO C I LTDA
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086796 DIA: 06 MATRICULA: 00482133
RAZON SOCIAL: ESPECIALISTAS EN SERVICIOS INDUSTRIALES LTDA
DENOMINACION: ACTAS CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 201-300
INSCRIPCION: 01086797 DIA: 06 MATRICULA: 00373791
RAZON SOCIAL: TYS TEMPORALES Y SISTEMPORA LTDA
DENOMINACION: ACTAS CANTIDAD DE HOJAS: 400
OBSERVACIONES: 601-1000
INSCRIPCION: 01086798 DIA: 06 MATRICULA: 00398746
RAZON SOCIAL: INVERAMA S. A.
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 1 50
INSCRIPCION: 01086799 DIA: 06 MATRICULA: 00599680
RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS G M B LIMITADA EN LIQUIDACION
DENOMINACION: ACTAS CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 001-100
INSCRIPCION: 01086800 DIA: 06 MATRICULA: 00472360
RAZON SOCIAL: VELANDIA LATORRE DARIO GERMAN
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION: 01086801 DIA: 06 MATRICULA: 00472360
RAZON SOCIAL: VELANDIA LATORRE DARIO GERMAN
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION: 01086802 DIA: 06 MATRICULA: 00766830
RAZON SOCIAL: CAMACHO MARIELA BOTELLO DE
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086803 DIA: 06 MATRICULA: 00766830
RAZON SOCIAL: CAMACHO MARIELA BOTELLO DE
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION: 01086804 DIA: 06 MATRICULA: 00766830
RAZON SOCIAL: CAMACHO MARIELA BOTELLO DE
DENOMINACION: INVENTARIOS CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION: 01086805 DIA: 06 MATRICULA: 00531288
RAZON SOCIAL: GUTIERREZ ROMERO ALFONSO MARIA
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 500
OBSERVACIONES: 001-500 PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA 00531289
INSCRIPCION: 01086806 DIA: 06 MATRICULA: 00531288
RAZON SOCIAL: GUTIERREZ ROMERO ALFONSO MARIA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 70
OBSERVACIONES: 001-070 PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA 00531289
INSCRIPCION: 01086807 DIA: 06 MATRICULA: 00292442
RAZON SOCIAL: COUNTRY SCAN LTDA
DENOMINACION: ACTAS CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION: 01086808 DIA: 06 MATRICULA: 00292442
RAZON SOCIAL: COUNTRY SCAN LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 1 50
INSCRIPCION: 01086809 DIA: 06 MATRICULA: 00916081
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RAZON SOCIAL: MEDINA MARIA CENAIDA TOLOSA DE
DENOMINACION: OPERACIONES DIARIAS CANTIDAD DE HOJAS: 300
OBSERVACIONES: 1-300 PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA 00200485
INSCRIPCION: 01086810 DIA: 06 MATRICULA: 01297804
RAZON SOCIAL: ARQUIPARQUES INGENIERIA Y ARQUITECTURA EU
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 450
OBSERVACIONES: 1-450
INSCRIPCION: 01086811 DIA: 06 MATRICULA: 01297804
RAZON SOCIAL: ARQUIPARQUES INGENIERIA Y ARQUITECTURA EU
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION: 01086812 DIA: 06 MATRICULA: 01297804
RAZON SOCIAL: ARQUIPARQUES INGENIERIA Y ARQUITECTURA EU
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION: 01086813 DIA: 06 MATRICULA: 00898118
RAZON SOCIAL: ESCENOGRAFIA PROMOCIONAL LTDA
DENOMINACION: ACTAS CANTIDAD DE HOJAS: 10
OBSERVACIONES: 1 - 10 PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA 00898118
INSCRIPCION: 01086814 DIA: 06 MATRICULA: 00567049
RAZON SOCIAL: TOUKHMANIAN LUCY NECHAN
DENOMINACION: INVENTARIOS CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION: 01086815 DIA: 06 MATRICULA: 00567049
RAZON SOCIAL: TOUKHMANIAN LUCY NECHAN
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION: 01086816 DIA: 06 MATRICULA: 00567049
RAZON SOCIAL: TOUKHMANIAN LUCY NECHAN
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION: 01086817 DIA: 06 MATRICULA: 01359383
RAZON SOCIAL: BELTRAN SARA SOTO DE
DENOMINACION: REGISTRO CONTRATOS CON CANTIDAD DE HOJAS: 300
OBSERVACIONES: HOJAS DE LA PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA 01359385
INSCRIPCION: 01086818 DIA: 06 MATRICULA: 00288061
RAZON SOCIAL: AGROROSAS S A EN LIQUIDACION OBLIGATORIA
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 951-1000
INSCRIPCION: 01086819 DIA: 06 MATRICULA: 00634266
RAZON SOCIAL: ALTA TECNOLOGIA EN EL APRENDIZAJE LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086820 DIA: 06 MATRICULA: 01118635
RAZON SOCIAL: BIZPLUSONE CONSULTING SERVICES LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO CANTIDAD DE HOJAS: 300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION: 01086821 DIA: 06 MATRICULA: 01118635
RAZON SOCIAL: BIZPLUSONE CONSULTING SERVICES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION: 01086822 DIA: 06 MATRICULA: 01118635
RAZON SOCIAL: BIZPLUSONE CONSULTING SERVICES LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION: 01086823 DIA: 06 MATRICULA: 01253735
RAZON SOCIAL: CYCLE STOCK LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 299
OBSERVACIONES: 1 299
INSCRIPCION: 01086824 DIA: 06 MATRICULA: 01253735
RAZON SOCIAL: CYCLE STOCK LIMITADA
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DENOMINACION: INVENTARIOS CANTIDAD DE HOJAS: 199
OBSERVACIONES: 1 199
INSCRIPCION: 01086825 DIA: 06 MATRICULA: 01253735
RAZON SOCIAL: CYCLE STOCK LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 299
OBSERVACIONES: 1 299
INSCRIPCION: 01086826 DIA: 06 MATRICULA: 01253735
RAZON SOCIAL: CYCLE STOCK LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS DE SOCIOS CANTIDAD DE HOJAS: 99
OBSERVACIONES: 1 99
INSCRIPCION: 01086827 DIA: 06 MATRICULA: 01300165
RAZON SOCIAL: SILVA AYALA NANCY LILIANA
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 150
OBSERVACIONES: 01-150
INSCRIPCION: 01086828 DIA: 06 MATRICULA: 01300165
RAZON SOCIAL: SILVA AYALA NANCY LILIANA
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 200
OBSERVACIONES: 01-200
INSCRIPCION: 01086829 DIA: 06 MATRICULA: 01300165
RAZON SOCIAL: SILVA AYALA NANCY LILIANA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 01-100
INSCRIPCION: 01086830 DIA: 06 MATRICULA: 01350184
RAZON SOCIAL: PACHECO TOBAR JUDITH
DENOMINACION: REGISTROS CANTIDAD DE HOJAS: 250
OBSERVACIONES: 1 250
INSCRIPCION: 01086831 DIA: 06 MATRICULA: 01357178
RAZON SOCIAL: GREEN COAL E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086832 DIA: 06 MATRICULA: 01357178
RAZON SOCIAL: GREEN COAL E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION: 01086833 DIA: 06 MATRICULA: 01357178
RAZON SOCIAL: GREEN COAL E U
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION: 01086834 DIA: 06 MATRICULA: 01362800
RAZON SOCIAL: ROJAS PAREDES LUZ ENITH
DENOMINACION: REGISTROS CANTIDAD DE HOJAS: 250
OBSERVACIONES: 1 250
INSCRIPCION: 01086835 DIA: 06 MATRICULA: 01295020
RAZON SOCIAL: SCREEN LINE E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086836 DIA: 06 MATRICULA: 01295020
RAZON SOCIAL: SCREEN LINE E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION: 01086837 DIA: 06 MATRICULA: 01295020
RAZON SOCIAL: SCREEN LINE E U
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION: 01086838 DIA: 06 MATRICULA: 00238394
RAZON SOCIAL: FLORES LA VALVANERA LTDA
DENOMINACION: ACTAS CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION: 01086839 DIA: 06 MATRICULA: 01022731
RAZON SOCIAL: INVERSIONES MARYLAND LTDA
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 300
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OBSERVACIONES: 4301 4600
INSCRIPCION: 01086840 DIA: 06 MATRICULA: 00058613
RAZON SOCIAL: CENTRAL DE INVERSIONES S A
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 500
OBSERVACIONES: 2001-2500
INSCRIPCION: 01086841 DIA: 06 MATRICULA: 01337384
RAZON SOCIAL: ELECTRO IMPORTADORA BOGOTA LTDA
DENOMINACION: ACTAS CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086842 DIA: 06 MATRICULA: 01337384
RAZON SOCIAL: ELECTRO IMPORTADORA BOGOTA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION: 01086843 DIA: 06 MATRICULA: 01337384
RAZON SOCIAL: ELECTRO IMPORTADORA BOGOTA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION: 01086844 DIA: 06 MATRICULA: 01337384
RAZON SOCIAL: ELECTRO IMPORTADORA BOGOTA LTDA
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 400
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION: 01086845 DIA: 06 MATRICULA: 00349030
RAZON SOCIAL: ROMERO CAVIEDES MARIA NIRZA
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION: 01086846 DIA: 06 MATRICULA: 00349030
RAZON SOCIAL: ROMERO CAVIEDES MARIA NIRZA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION: 01086847 DIA: 06 MATRICULA: 00349030
RAZON SOCIAL: ROMERO CAVIEDES MARIA NIRZA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION: 01086848 DIA: 06 MATRICULA: 01337561
RAZON SOCIAL: GONZALEZ VARGAS JOSE MARIA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 150
OBSERVACIONES: 1 150
INSCRIPCION: 01086849 DIA: 06 MATRICULA: 01337561
RAZON SOCIAL: GONZALEZ VARGAS JOSE MARIA
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 300
OBSERVACIONES: 1 300
INSCRIPCION: 01086850 DIA: 06 MATRICULA: 01337561
RAZON SOCIAL: GONZALEZ VARGAS JOSE MARIA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 150
OBSERVACIONES: 1 150
INSCRIPCION: 01086851 DIA: 06 MATRICULA: 00844552
RAZON SOCIAL: EVOLUCIONAR SERVICIOS DE SALUD LTDA
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 95
OBSERVACIONES: 192 286
INSCRIPCION: 01086852 DIA: 06 MATRICULA: 00760415
RAZON SOCIAL: VANDENENDEN S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 199
OBSERVACIONES: 501 699
INSCRIPCION: 01086853 DIA: 06 MATRICULA: 01083696
RAZON SOCIAL: BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA SA DENOMINACION SOCIAL QUE
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO DIRECTIV CANTIDAD DE HOJAS: 250
OBSERVACIONES: 1251-1500
INSCRIPCION: 01086854 DIA: 06 MATRICULA: 01152792
RAZON SOCIAL: ORTIZ SALINAS MARTHA LUCIA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1 200
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INSCRIPCION: 01086855 DIA: 06 MATRICULA: 01152792
RAZON SOCIAL: ORTIZ SALINAS MARTHA LUCIA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 51
OBSERVACIONES: 1 51
INSCRIPCION: 01086856 DIA: 06 MATRICULA: 01152792
RAZON SOCIAL: ORTIZ SALINAS MARTHA LUCIA
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 1 50
INSCRIPCION: 01086857 DIA: 06 MATRICULA: 01294831
RAZON SOCIAL: MAZAL GROUP SA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION: 01086858 DIA: 06 MATRICULA: 01294831
RAZON SOCIAL: MAZAL GROUP SA
DENOMINACION: MAYOR CANTIDAD DE HOJAS: 250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION: 01086859 DIA: 06 MATRICULA: 01294831
RAZON SOCIAL: MAZAL GROUP SA
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION: 01086860 DIA: 06 MATRICULA: 01294831
RAZON SOCIAL: MAZAL GROUP SA
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION: 01086861 DIA: 06 MATRICULA: 01294831
RAZON SOCIAL: MAZAL GROUP SA
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086862 DIA: 06 MATRICULA: 01294831
RAZON SOCIAL: MAZAL GROUP SA
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086863 DIA: 06 MATRICULA: 01181410
RAZON SOCIAL: OCAMPO SOTO SANDRA PATRICIA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION: 01086864 DIA: 06 MATRICULA: 01181410
RAZON SOCIAL: OCAMPO SOTO SANDRA PATRICIA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION: 01086865 DIA: 06 MATRICULA: 01181410
RAZON SOCIAL: OCAMPO SOTO SANDRA PATRICIA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION: 01086866 DIA: 06 MATRICULA: 00958442
RAZON SOCIAL: CUFI#O VARILA GIOVANNY ALEXANDER
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION: 01086867 DIA: 06 MATRICULA: 00958442
RAZON SOCIAL: CUFI#O VARILA GIOVANNY ALEXANDER
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION: 01086868 DIA: 06 MATRICULA: 00958442
RAZON SOCIAL: CUFI#O VARILA GIOVANNY ALEXANDER
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION: 01086869 DIA: 06 MATRICULA: 01359406
RAZON SOCIAL: LA NUEVA TAMIZ S A
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
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INSCRIPCION: 01086870 DIA: 06 MATRICULA:
RAZON SOCIAL: LA NUEVA TAMIZ S A
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 01 100
INSCRIPCION: 01086871 DIA: 06 MATRICULA:
RAZON SOCIAL: LA NUEVA TAMIZ S A
DENOMINACION: ACTAS CONCEJO CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 01___100
INSCRIPCION: 01086872 DIA: 06 MATRICULA: 01125400
RAZON SOCIAL: CRUSARDI S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 151
OBSERVACIONES: 111 261
INSCRIPCION: 01086873 DIA: 06 MATRICULA:
RAZON SOCIAL: CRUSARDI S A
DENOMINACION: ACTAS CONCEJO CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION: 01086874 DIA: 06 MATRICULA:
RAZON SOCIAL: CRUSARDI S A
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION: 01086875 DIA: 06 MATRICULA: 00888229
RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA MARIA JOSE LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 30
OBSERVACIONES: 1-30
INSCRIPCION: 01086876 DIA: 06 MATRICULA: 01162787
RAZON SOCIAL: ARISTIZABAL ARISTIZABAL FRANCISCO EFREN
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 200
OBSERVACIONES: 1-200 PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA 01200027
INSCRIPCION: 01086877 DIA: 06 MATRICULA: 01162787
RAZON SOCIAL: ARISTIZABAL ARISTIZABAL FRANCISCO EFREN
DENOMINACION: MAYOR CANTIDAD DE HOJAS: 200
OBSERVACIONES: 1-200 PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA 01200027
INSCRIPCION: 01086878 DIA: 06 MATRICULA: 01254775
RAZON SOCIAL: TAP TECHNICAL ANIMAL PRODUCTION LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086879 DIA: 06 MATRICULA: 01254775
RAZON SOCIAL: TAP TECHNICAL ANIMAL PRODUCTION LTDA
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086880 DIA: 06 MATRICULA: 01254775
RAZON SOCIAL: TAP TECHNICAL ANIMAL PRODUCTION LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086881 DIA: 06 MATRICULA: 01254775
RAZON SOCIAL: TAP TECHNICAL ANIMAL PRODUCTION LTDA
DENOMINACION: ACTAS CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086882 DIA: 06 MATRICULA: 01092860
RAZON SOCIAL: MORENO GUERRERO MYRIAM
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION: 01086883 DIA: 06 MATRICULA: 01092860
RAZON SOCIAL: MORENO GUERRERO MYRIAM
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION: 01086884 DIA: 06 MATRICULA: 01092860
RAZON SOCIAL: MORENO GUERRERO MYRIAM
DENOMINACION: INVENTARIOS CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086885 DIA: 06 MATRICULA: 01257483
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RAZON SOCIAL: PVT SYSTEMS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086886 DIA: 06 MATRICULA: 01257483
RAZON SOCIAL: PVT SYSTEMS LTDA
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086887 DIA: 06 MATRICULA: 01277712
RAZON SOCIAL: ABELLA AVILA FABIAN
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 300
OBSERVACIONES: 1 300 PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA 01277714
INSCRIPCION: 01086888 DIA: 06 MATRICULA: 01277712
RAZON SOCIAL: ABELLA AVILA FABIAN
DENOMINACION: MAYOR CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1 100 PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA 01277714
INSCRIPCION: 01086889 DIA: 06 MATRICULA: 01277712
RAZON SOCIAL: ABELLA AVILA FABIAN
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1 100 PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA 01277714
INSCRIPCION: 01086890 DIA: 06 MATRICULA: 00077189
RAZON SOCIAL: ASESORIAS GRAFICAS S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 51-150
INSCRIPCION: 01086891 DIA: 06 MATRICULA: 00013007
RAZON SOCIAL: LABORATORIOS DE COSMETICOS VOGUE S A EN EJECUCION DEL A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086892 DIA: 06 MATRICULA:
RAZON SOCIAL: LABORATORIOS DE COSMETICOS VOGUE S A EN EJECUCION DEL A
DENOMINACION: ACTAS CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086893 DIA: 07 MATRICULA: 00995543
RAZON SOCIAL: ALFCOM S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 101 200
INSCRIPCION: 01086894 DIA: 07 MATRICULA: 00995543
RAZON SOCIAL: ALFCOM S A
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 300
OBSERVACIONES: 201 500
INSCRIPCION: 01086895 DIA: 07 MATRICULA: 00341515
RAZON SOCIAL: TAMAYO TAMAYO TARCISIO BOSSUET
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 1000
OBSERVACIONES: 700 1699
INSCRIPCION: 01086896 DIA: 07 MATRICULA: 00779885
RAZON SOCIAL: DELOITTE & TOUCHE CONSULTORES LTDA PERO EN EL DESARROLL
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION: 01086897 DIA: 07 MATRICULA: 00682020
RAZON SOCIAL: TEXTILES VALENTE LTDA
DENOMINACION: ACTAS CANTIDAD DE HOJAS: 15
OBSERVACIONES: 1-15
INSCRIPCION: 01086898 DIA: 07 MATRICULA: 01361069
RAZON SOCIAL: ARTIFICES TEXTILES LTDA
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION: 01086899 DIA: 07 MATRICULA: 01361069
RAZON SOCIAL: ARTIFICES TEXTILES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086900 DIA: 07 MATRICULA: 00732749
RAZON SOCIAL: VIAJES ESTUDIANTILES LIMITADA VELA LTDA EN LIQUIDACION
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DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 201-300
INSCRIPCION: 01086901 DIA: 07 MATRICULA: 01284525
RAZON SOCIAL: UKRAINIAN COLOMBIAN OIL AND ENERGY COMPANY S A SUCURSAL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION: 01086902 DIA: 07 MATRICULA: 01284525
RAZON SOCIAL: UKRAINIAN COLOMBIAN OIL AND ENERGY COMPANY S A SUCURSAL
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION: 01086903 DIA: 07 MATRICULA: 01284525
RAZON SOCIAL: UKRAINIAN COLOMBIAN OIL AND ENERGY COMPANY S A SUCURSAL
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 1 50
INSCRIPCION: 01086904 DIA: 07 MATRICULA: 01356221
RAZON SOCIAL: BUSTER SHOES LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 180
OBSERVACIONES: 1 180
INSCRIPCION: 01086905 DIA: 07 MATRICULA: 01356221
RAZON SOCIAL: BUSTER SHOES LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO CANTIDAD DE HOJAS: 200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION: 01086906 DIA: 07 MATRICULA: 01356221
RAZON SOCIAL: BUSTER SHOES LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION: 01086907 DIA: 07 MATRICULA: 01356221
RAZON SOCIAL: BUSTER SHOES LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION: 01086908 DIA: 07 MATRICULA: 01280252
RAZON SOCIAL: LATINOAMERICANA DE ADUANAS SIA S A
DENOMINACION: ACTAS CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086909 DIA: 07 MATRICULA: 01280252
RAZON SOCIAL: LATINOAMERICANA DE ADUANAS SIA S A
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086910 DIA: 07 MATRICULA: 01280252
RAZON SOCIAL: LATINOAMERICANA DE ADUANAS SIA S A
DENOMINACION: JUNTAS CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086911 DIA: 07 MATRICULA: 01271106
RAZON SOCIAL: ARIZA Y MANTILLA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 300
OBSERVACIONES: 1 300
INSCRIPCION: 01086912 DIA: 07 MATRICULA: 01271106
RAZON SOCIAL: ARIZA Y MANTILLA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION: 01086913 DIA: 07 MATRICULA: 01271106
RAZON SOCIAL: ARIZA Y MANTILLA LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 150
OBSERVACIONES: 1 150
INSCRIPCION: 01086914 DIA: 07 MATRICULA: 01271106
RAZON SOCIAL: ARIZA Y MANTILLA LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION: 01086915 DIA: 07 MATRICULA: 00032963
RAZON SOCIAL: C I JARDINES DE COLOMBIA LTDA
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DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 500
OBSERVACIONES: 1 500
INSCRIPCION: 01086916 DIA: 07 MATRICULA: 01255245
RAZON SOCIAL: GOMEZ PACHON ANA GILMA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086917 DIA: 07 MATRICULA: 01255245
RAZON SOCIAL: GOMEZ PACHON ANA GILMA
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION: 01086918 DIA: 07 MATRICULA: 01255245
RAZON SOCIAL: GOMEZ PACHON ANA GILMA
DENOMINACION: INVENTARIOS CANTIDAD DE HOJAS: 60
OBSERVACIONES: 1-60
INSCRIPCION: 01086919 DIA: 07 MATRICULA: 00390535
RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS MILAN LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 201-300
INSCRIPCION: 01086920 DIA: 07 MATRICULA: 00390535
RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS MILAN LTDA
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 148
OBSERVACIONES: 301-448
INSCRIPCION: 01086921 DIA: 07 MATRICULA: 00385798
RAZON SOCIAL: PELETERIA SAN GIL LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 200
OBSERVACIONES: 201 400
INSCRIPCION: 01086922 DIA: 07 MATRICULA: 00064458
RAZON SOCIAL: PLASTICOS VINILICOS DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION: 01086923 DIA: 07 MATRICULA: 00064458
RAZON SOCIAL: PLASTICOS VINILICOS DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086924 DIA: 07 MATRICULA: 01204721
RAZON SOCIAL: CLAREMA & CIA LTDA
DENOMINACION: ACTAS CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION: 01086925 DIA: 07 MATRICULA: 00180387
RAZON SOCIAL: COLOMBO ITALIANA DE CURTIDOS LTDA
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 300
OBSERVACIONES: 901 1200
INSCRIPCION: 01086926 DIA: 07 MATRICULA: 00747652
RAZON SOCIAL: BIOMERIEUX COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: JUNTA SOCIOS CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086927 DIA: 07 MATRICULA: 00311016
RAZON SOCIAL: GARANGO LTDA
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION: 01086928 DIA: 07 MATRICULA: 00692736
RAZON SOCIAL: CREDICONSTRUCCION LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 400
OBSERVACIONES: 501 900
INSCRIPCION: 01086929 DIA: 07 MATRICULA: 00895611
RAZON SOCIAL: PROMACAL S A
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 300
OBSERVACIONES: 301 600
INSCRIPCION: 01086930 DIA: 07 MATRICULA: 01363935
RAZON SOCIAL: PEOPLE'S TRAVEL S A
DENOMINACION: ACTAS CANTIDAD DE HOJAS: 100
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OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086931 DIA: 07 MATRICULA: 01363935
RAZON SOCIAL: PEOPLE'S TRAVEL S A
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION: 01086932 DIA: 07 MATRICULA: 00995272
RAZON SOCIAL: CUENCA RODRIGUEZ MARIA DE LOS ANGELES
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION: 01086933 DIA: 07 MATRICULA: 00995272
RAZON SOCIAL: CUENCA RODRIGUEZ MARIA DE LOS ANGELES
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086934 DIA: 07 MATRICULA: 00995272
RAZON SOCIAL: CUENCA RODRIGUEZ MARIA DE LOS ANGELES
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION: 01086935 DIA: 07 MATRICULA: 00082286
RAZON SOCIAL: AFIN S.A COMISIONISTA DE BOLSA
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL CANTIDAD DE HOJAS: 499
OBSERVACIONES: 2001 2499
INSCRIPCION: 01086936 DIA: 07 MATRICULA: 01189886
RAZON SOCIAL: ENDESA DE COLOMBIA S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 101 200
INSCRIPCION: 01086937 DIA: 07 MATRICULA: 01189886
RAZON SOCIAL: ENDESA DE COLOMBIA S A
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 201 300
INSCRIPCION: 01086938 DIA: 07 MATRICULA: 00410766
RAZON SOCIAL: BBVA VALORES GANADERO S A COMISIONISTA DE BOLSA
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 901 1000
INSCRIPCION: 01086939 DIA: 07 MATRICULA: 00433878
RAZON SOCIAL: INGEKRONOS CIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 200
OBSERVACIONES: 1 A 200
INSCRIPCION: 01086940 DIA: 07 MATRICULA: 00433878
RAZON SOCIAL: INGEKRONOS CIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 200
OBSERVACIONES: 1 A 200
INSCRIPCION: 01086941 DIA: 07 MATRICULA: 00472349
RAZON SOCIAL: V S M VENTAS SERVICIOS Y MERCADEO LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION: 01086942 DIA: 07 MATRICULA: 00072754
RAZON SOCIAL: AYUDA TEMPORAL Y ASESORIA LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION: 01086943 DIA: 07 MATRICULA: 00454146
RAZON SOCIAL: DISTRIBUCIONES LUIS FRANCISCO CAMARGO GONZALEZ Y CIA LI
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 400
OBSERVACIONES: 301 700
INSCRIPCION: 01086944 DIA: 07 MATRICULA: 00454146
RAZON SOCIAL: DISTRIBUCIONES LUIS FRANCISCO CAMARGO GONZALEZ Y CIA LI
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 300
OBSERVACIONES: 301 600
INSCRIPCION: 01086945 DIA: 07 MATRICULA: 00454146
RAZON SOCIAL: DISTRIBUCIONES LUIS FRANCISCO CAMARGO GONZALEZ Y CIA LI
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 500
OBSERVACIONES: 501 1000
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INSCRIPCION: 01086946 DIA: 07 MATRICULA: 00325298
RAZON SOCIAL: ALEVID LTDA
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION: 01086947 DIA: 07 MATRICULA: 01301104
RAZON SOCIAL: INVERSIONES ALCORA UNIVERSAL LTDA
DENOMINACION: MAYOR CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION: 01086948 DIA: 07 MATRICULA: 01301104
RAZON SOCIAL: INVERSIONES ALCORA UNIVERSAL LTDA
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION: 01086949 DIA: 07 MATRICULA: 01301104
RAZON SOCIAL: INVERSIONES ALCORA UNIVERSAL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION: 01086950 DIA: 07 MATRICULA: 00695060
RAZON SOCIAL: DENTAL DE LA 83 LTDA
DENOMINACION: ACTAS CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION: 01086951 DIA: 07 MATRICULA: 00128827
RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA JASAGH LTDA. EN LIQUIDACION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 40
OBSERVACIONES: 411-450
INSCRIPCION: 01086952 DIA: 07 MATRICULA: 01281459
RAZON SOCIAL: ENFOQUE HUMANO S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 1 50
INSCRIPCION: 01086953 DIA: 07 MATRICULA: 01281459
RAZON SOCIAL: ENFOQUE HUMANO S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 1 50
INSCRIPCION: 01086954 DIA: 07 MATRICULA: 01281459
RAZON SOCIAL: ENFOQUE HUMANO S A
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION: 01086955 DIA: 07 MATRICULA: 01281459
RAZON SOCIAL: ENFOQUE HUMANO S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION: 01086956 DIA: 07 MATRICULA: 01281459
RAZON SOCIAL: ENFOQUE HUMANO S A
DENOMINACION: ACTAS CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION: 01086957 DIA: 07 MATRICULA: 01346560
RAZON SOCIAL: SOLUCIONES INTEGRALES WEB LTDA QUE PODRA GIRAR BAJO LA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 80
OBSERVACIONES: 1 80
INSCRIPCION: 01086958 DIA: 07 MATRICULA: 01346560
RAZON SOCIAL: SOLUCIONES INTEGRALES WEB LTDA QUE PODRA GIRAR BAJO LA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO CANTIDAD DE HOJAS: 150
OBSERVACIONES: 1 150
INSCRIPCION: 01086959 DIA: 07 MATRICULA: 01346560
RAZON SOCIAL: SOLUCIONES INTEGRALES WEB LTDA QUE PODRA GIRAR BAJO LA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION: 01086960 DIA: 07 MATRICULA: 01346560
RAZON SOCIAL: SOLUCIONES INTEGRALES WEB LTDA QUE PODRA GIRAR BAJO LA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS CANTIDAD DE HOJAS: 40
OBSERVACIONES: 1 40
INSCRIPCION: 01086961 DIA: 07 MATRICULA: 01346560
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RAZON SOCIAL: SOLUCIONES INTEGRALES WEB LTDA QUE PODRA GIRAR BAJO LA
DENOMINACION: ACTAS CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 1 50
INSCRIPCION: 01086962 DIA: 07 MATRICULA: 01203785
RAZON SOCIAL: LOPEZ GOMEZ FABIAN FERRER
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 150
OBSERVACIONES: 101-250
INSCRIPCION: 01086963 DIA: 07 MATRICULA: 00936686
RAZON SOCIAL: ACOSTA SANCHEZ JORGE ALEJANDRO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION: 01086964 DIA: 07 MATRICULA: 00936686
RAZON SOCIAL: ACOSTA SANCHEZ JORGE ALEJANDRO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 380
OBSERVACIONES: 1-380
INSCRIPCION: 01086965 DIA: 07 MATRICULA: 00936686
RAZON SOCIAL: ACOSTA SANCHEZ JORGE ALEJANDRO
DENOMINACION: CAJA DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 450
OBSERVACIONES: 1-450
INSCRIPCION: 01086966 DIA: 07 MATRICULA:
RAZON SOCIAL: ACOSTA SANCHEZ JORGE ALEJANDRO
DENOMINACION: ACTAS REUNION CONCEJO CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 251-300
INSCRIPCION: 01086967 DIA: 07 MATRICULA: 01218170
RAZON SOCIAL: FARFAN VALBUENA ALFONSO HUGO
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION: 01086968 DIA: 07 MATRICULA: 01218170
RAZON SOCIAL: FARFAN VALBUENA ALFONSO HUGO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION: 01086969 DIA: 07 MATRICULA: 01218170
RAZON SOCIAL: FARFAN VALBUENA ALFONSO HUGO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION: 01086970 DIA: 07 MATRICULA: 01286782
RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y MEDICAMENTOS ANESTESICOS L
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION: 01086971 DIA: 07 MATRICULA: 01286782
RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y MEDICAMENTOS ANESTESICOS L
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION: 01086972 DIA: 07 MATRICULA: 01361262
RAZON SOCIAL: INTELLIGENCE TECHNOLOGIES AND SYSTEMS LTDA Y PODRA UTIL
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION: 01086973 DIA: 07 MATRICULA: 01361262
RAZON SOCIAL: INTELLIGENCE TECHNOLOGIES AND SYSTEMS LTDA Y PODRA UTIL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086974 DIA: 07 MATRICULA: 01359733
RAZON SOCIAL: I S D DE COLOMBIA S EN C S
DENOMINACION: ACTAS CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 01086975 DIA: 07 MATRICULA: 01359733
RAZON SOCIAL: I S D DE COLOMBIA S EN C S
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 200
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION: 01086976 DIA: 07 MATRICULA: 01359733
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RAZON SOCIAL: I S D DE COLOMBIA S EN C S
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION: 01086977 DIA: 07 MATRICULA: 01323460
RAZON SOCIAL: GERBERITAS LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION: 01086978 DIA: 07 MATRICULA: 01323460
RAZON SOCIAL: GERBERITAS LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION: 01086979 DIA: 07 MATRICULA: 01323460
RAZON SOCIAL: GERBERITAS LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 150
OBSERVACIONES: 1-150
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LIBRO  VIII  DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES
COMERCIALIZADORA CARLOS MARIO GOMEZ Y CIA S EN C
OFICIO NO 0000674 DEL 31 DE MARZO DE 2004 , JUZGADO 44 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00077223 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL.
INMTEL INGENIERIA Y MONTAJES ELECTROMECANICOS LTDA
OFICIO NO 0000020 DEL 26 DE MARZO DE 2004 , INSTITUTO DE SEGUROS
SOCIALES DE NEIVA INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00077222 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
REFRIPLAST LIMITADA
OFICIO NO 0000508 DEL 24 DE MARZO DE 2004 , JUZGADO 62 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00077221 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
INVERSIONES DULCE ABRIGO Y COMPA¨IA LIMITADA O EN
OFICIO NO 0000440 DEL 16 DE MARZO DE 2004 , JUZGADO 4 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00077218 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENC IA.
DISTRIBUIDORA INTERAMERICANA DE MARCAS DIMA LTDA
OFICIO NO 0000448 DEL 26 DE FEBRERO DE 2004 , JUZGADO 9 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 00077214 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL
VESMODA LIMITADA
OFICIO NO 0000531 DEL 16 DE MARZO DE 2004 , JUZGADO 8 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00077209 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENC IA
ADMINISTRADORA MJR LTDA
OFICIO NO 0002658 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2003 , JUZGADO 37 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00077210 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS QUE POSEE MARIA MATILDE PALENCIA C . Y JOSE RENE YATE M.
EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA ME DIDA
$7.440.000.-
PRODUCTOS VASMOR S A
AUTO NO 0000449 DEL 23 DE MARZO DE 2004 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00077225 DEL LIBRO VIII . EN VIRTUD DE LA CONVOCATORIA AL
TRAMITE DE LIQUIDACION OBLIGATORIA DE LA SOCIEDAD PROPIETARIA DE
LA AGENCIA EN REFERENCIA, SE DECRETO EL EMB ARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO (AGENCIA).
BONGOS DE MEGAOULET
OFICIO NO 0000175 DEL 18 DE FEBRERO DE 2004 , JUZGADO 27 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00077230 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA
PELUQUERIA CANINA ALMACEN VETERINARIO ENMANUEL
OFICIO NO 0000181 DEL 20 DE FEBRERO DE 2004 , JUZGADO 3 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00077231 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA
COMERCIALIZADORA CARLOS MARIO GOMEZ Y CIA S EN C
OFICIO NO 0000324 DEL 09 DE MARZO DE 2004 , JUZGADO 4 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00077227 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS QUE POSEE TERESSA DE JESUS GOMEZ G UTIERREZ EN LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA
FERRETERIA EL MANDRIL LTDA
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OFICIO NO 0000792 DEL 29 DE MARZO DE 2004 , JUZGADO 22 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00077226 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE MARTHA
DIAZ POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFER ENCIA.
PROMOTORA NAMESA
OFICIO NO 0002754 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2003 , JUZGADO 25 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00077213 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO -
ARCONSTRUIR LTDA.
OFICIO NO 0000168 DEL 02 DE FEBRERO DE 2004 , JUZGADO 24 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00077217 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS QUE POSEE JOSE MANUEL NEMPEQUE GUT IERREZ EN LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA-
SUPERMERCADO CAFAMIL
OFICIO NO 0000528 DEL 29 DE MARZO DE 2004 , JUZGADO 4 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00077219 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
DISE#OS Y ESTILOS MUEBLES LA MANSION
OFICIO NO 0000326 DEL 01 DE ABRIL DE 2004 , JUZGADO 1 CIVIL
MUNICIPAL DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 00077220 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
SERVICIO TECNICO TOYOTA
OFICIO NO 0000531 DEL 25 DE FEBRERO DE 2004 , JUZGADO 54 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00077216 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA
DISTRIBUIDORA INTERAMERICANA DE MARCAS DIMA LTDA
OFICIO NO 0000450 DEL 26 DE FEBRERO DE 2004 , JUZGADO 9 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 00077215 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS DE
LOPEZ MORALES FERNANDO AUGUSTO LOPEZ MORALES EDGAR ALBERTO Y
LOPEZ MORALES JUAN CARLOS EN LA SOCIEDA D DE LA REFERENCIA.
LIMITE DE LA MEDIDA. 140000000
COMERCIALIZADORA ALBARRACIN
OFICIO NO 0000847 DEL 29 DE MARZO DE 2004 , JUZGADO 34 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00077211 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
ELEGANCIA Y CLASE
OFICIO NO 0000820 DEL 01 DE ABRIL DE 2004 , JUZGADO 23 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00077212 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. L IMITE DE LA
MEDIDA $5,766,000.OO
CONINGLES LIMITADA
OFICIO NO 0000637 DEL 16 DE MARZO DE 2004 , JUZGADO 31 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00077205 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS DE SIERRA HERRERA ALFONSO. LIMITE DE LA MEDIDA
$12.500.000.-
DISTRIBUIDOR Y CONCESIONARIO DE CARROS DISTRICARS
OFICIO NO 0000657 DEL 02 DE FEBRERO DE 2004 , JUZGADO 21 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00077206 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD EN REFERENC IA.
ATEKPRO LIMITADA Y PODRA USAR LA SIGLA ATEKPRO LTD
OFICIO NO 0000454 DEL 27 DE FEBRERO DE 2004 , JUZGADO 10 CIVIL
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MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00077228 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS
CUOTAS SOCIALES QUE TIENE OSWALDO ARNO LDO GARZON FRANCO EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
NPU TELEVISION LIMITADA EN LIQUIDACION
OFICIO NO 0000405 DEL 27 DE FEBRERO DE 2004 , JUZGADO 14 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 ,
BAJO EL NO. 00077232 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE
LA RAZON SOCIAL DE LA REFERENCIA
COLEGIO AMANECER LTDA
OFICIO NO 0035361 DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 00077229 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL DESEMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENC IA.
PRODUCTOS VASMOR S A
AUTO NO 0000449 DEL 23 DE MARZO DE 2004 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00077224 DEL LIBRO VIII . EN VIRTUD DE LA CONVOCATORIA AL
TRAMITE DE LIQUIDACION OBLIGATORIA DE LA SOCIEDAD PROPIETARIA DE
LA AGENCIA EN REFERENCIA, SE CANCELA LA MED IDA DE EMBARGO.
SURTIAVES R 22 LIMITADA
OFICIO NO 0000657 DEL 02 DE ABRIL DE 2004 , JUZGADO 21 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00077207 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD EN REFERENC IA.
GENERAL DE INVERSIONES ASUAREZ & CIA LTDA GIAS LTD
OFICIO NO 0000517 DEL 29 DE MARZO DE 2004 , JUZGADO 23 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 00077208 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL DESEMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL
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LIBRO  IX    DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS
CONSTITUCIONES
BRASIL BUSES LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000478 DEL 26 DE FEBRERO DE
2004 , NOTARIA CINCUENTA Y SIETE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE
ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00928563 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
YAKAMAR LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000742 DEL 24 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928385 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE
ETH&CO S LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000602 DEL 19 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928380 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE
ALIMENTAR Y NUTRIR E U
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928194 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. EL EMPRESARIO ES EL
REPRESENTANTE LEGAL.
GESTION INTEGRAL & RECURSOS DE OUTSOURCING LTDA Y
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000828 DEL 31 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928397 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
TIENDAS BAXTER LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003132 DEL 05 DE ABRIL DE
2004 , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928567 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE
GRUPO JURIDICO INTERNACIONAL COLOMBIANO S A
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003059 DEL 02 DE ABRIL DE
2004 , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928190 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y JUNTA DIRECTIVA. INSCRIPCION P ARCIAL NO SE TOMA
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE Y PRIMER RENGLO N SUPLENTE
DE JUNTA DIRECTIVA POR FALTA DE ACEPTACION.
PYME EMPRESA UNIPERSONAL PERO PODRA OPERAR BAJO EL
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE MARZO DE 2004 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928392 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: GERENTE
COMBUSTIBLES Y DERIVADOS MD E U
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO NO 0000SIN DEL 06 DE ABRIL DE
2004 , PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928571 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL
SUMINISTROS DE LA SABANA LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000668 DEL 17 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928572 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
VIGILANCIA COMUNITARIA VICOM E U
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000SIN DEL 06 DE ABRIL DE
2004 , REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL
DE 2004 , BAJO EL NO. 00928561 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
URIBES Y LOPEZ LIMITADA
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CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000468 DEL 30 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928219 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SU SUPLENTE
INVERSIONES F R A LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000853 DEL 24 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928218 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL Y NOMBRA MIENTO
DE SUBGERENTE
THREE LORD SYSTEM LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000689 DEL 26 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928216 DEL LIBRO IX . Y ESCRITURA PUBLICA NUMERO
727 DEL 31/03/2004 DE LA NOTARIA 11 DE BOGO TA ACLARATORIA.
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTES
RECURSOS MINEROS S A
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000706 DEL 26 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA CINCUENTA Y CINCO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE
ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00928577 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,
NOMBRMAIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL Y GERENT E.
CORE CONSULTING LIMITADA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001652 DEL 29 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928212 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
REPRESENTACIONES RIMEX COM LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001154 DEL 24 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928439 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
HUSHMAND ASSOCIATES COLOMBIA LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000722 DEL 31 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928579 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE
A R D INGENIERIA E U
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928581 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE
C I PHOENIX FLOWERS LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002179 DEL 10 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928215 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
LA TIENDA DEL BORDADO E U
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 16 DE MARZO DE
2004 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928213 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION EMPRESA
UNIPERSONAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
SECURITY INTELLEGENT SYSTEM AND NETTING B & M LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001085 DEL 03 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE
2004 , BAJO EL NO. 00928564 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
BARUJ HASHEM VIDEO JUEGOS Y JUGUETERIA E U
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928558 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
CASA LISSABON LTDA
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CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000534 DEL 31 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA DECIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE
2004 , BAJO EL NO. 00928546 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SU SUPLENTE
CARBON 100 LIMITADA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000848 DEL 24 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928224 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION
CORTITEX LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000427 DEL 23 DE FEBRERO DE
2004 , NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928588 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
J R SUMINISTROS LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000549 DEL 17 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928586 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
SURAMERICANA DE MOTORS LIMITADA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003049 DEL 02 DE ABRIL DE
2004 , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928557 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE
RESOIL LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000590 DEL 15 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928182 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE
RUBBEREX LIMITADA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0032002 DEL 25 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928556 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE
HERNANDEZ SANTOS LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001722 DEL 01 DE ABRIL DE
2004 , NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928372 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
REBAYONA COM E U
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO NO 0000SIN DEL 31 DE MARZO DE
2004 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928181 DEL LIBRO IX . COSNTITUCION. EL EMPRESARIO
ES EL REPRESENTANTE LEGAL.
EMTEL COMUNICACIONES E U
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO NO 0000SIN DEL 06 DE ABRIL DE
2004 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928518 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. LA
ADMINISTRACION DE LA EMPRESA A CARGO DE LA EMPRESARIA EN CALIDAD
DE GERENTE
SERVISECADO TABULA LIMITADA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000377 DEL 15 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928433 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE
OBV INGENIERIA LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001325 DEL 01 DE ABRIL DE
2004 , NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928432 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
COMERFLO LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000720 DEL 30 DE MARZO DE
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2004 , NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928421 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE
BOLIVAR LOPEZ EU
CONSTITUCION. ACTA NO 0000001 DEL 31 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DE
SOCIOS DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928425 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO GERENTE
CONSTRUCTURALES LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000856 DEL 01 DE ABRIL DE
2004 , NOTARIA CINCUENTA Y NUEVE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE
ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00928423 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
COLOMBIANA DE BOMBONERAS LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001325 DEL 31 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928600 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE
DISTRIBUCIONES SUR OCCIDENTE E U
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928420 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE
INGENIERIA LEV AUTOMOTRIZ LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001600 DEL 31 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE
2004 , BAJO EL NO. 00928417 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
HOLDEN GESTION TECNOLOGICA LIMITADA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000813 DEL 01 DE ABRIL DE
2004 , NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928415 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE
COUNTS AND COUNTS CONSULTORES ASESORES LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000819 DEL 12 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928205 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SUPLENTE DEL GERENTE
JAMEBE EMPRESA UNIPERSONAL E U
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928202 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. EL EMPRESARIO ES EL
REPRESENTANTE LEGAL.
AGROPECUARIA LA PRADERA S A
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001186 DEL 04 DE MAYO DE 1992
, NOTARIA SEGUNDA DE CARTAGENA INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 ,
BAJO EL NO. 00928596 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS:
GERENTE, JUNTA DIRECTIVA PRINCIPALES . (IN SCRIPCION PARCIAL NO
SE TOMA REVISOR FISCAL Y SUPLENTES DE JUNTA DIREC TIVA SIN
ACEPTACION).
D V N TECNOLOGIA EU
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928548 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION EMPRESA UNIPERSONAL. EL
REPRESENTANTE LEGAL ES EL GE RENTE QUE SERA EL EMPRESARIO Y
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERE NTE
ARRENDAUTOS ANDINA LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000864 DEL 30 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928198 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
PROSEP E U
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000684 DEL 26 DE MARZO DE
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2004 , NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928411 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE
M M SEGUROS E U
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 03 DE ABRIL DE
2004 , REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL
DE 2004 , BAJO EL NO. 00928199 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. LA
ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL ESTARA EN CABEZ A DEL
EMPRESARIO
ESPECIALIDADES AUXILIARES Y COLORANTES ESPACOLOR L
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001259 DEL 30 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE
ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00928196 DEL LIBRO IX .
CONSATITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
Q C QUALITY CENTER ASESORIA INTEGRAL EN GERENCIA Y
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000460 DEL 26 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928613 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE ADMINISTRATIVO Y SUBGERENTE
CENTRO MEDICO DEPORTIVO DE ACONDICIONAMIENTO FISIC
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001138 DEL 26 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA CINCUENTA Y CUATRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00928614 DEL LIBRO IX .
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE, SUS SUPLENTES Y JUNTA DIRECTI
VA. I NSCRIPCION PARCIAL NO SE TOMA EL NOMBRAMIENTO DEL REVISOR F
ISCAL POR F ALTA DE ACEPTACION E IDENTIFICACION
SOCIEDAD VIALAVORO SOCIEDAD ANONIMA PUDIENDO UTILI
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000708 DEL 17 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928615 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE, SUPLENTE, REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE Y JUNTA
DIRECTIVA
SAVAM GEMS LTDA C I (COMERCIALIZADORA INTERNACIONA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001658 DEL 02 DE ABRIL DE
2004 , NOTARIA PRIMERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE
2004 , BAJO EL NO. 00928616 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE.
IMEX VIDEOCHAT LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001559 DEL 26 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928610 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
ASEM COLOMBIA E U
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 06 DE ABRIL DE
2004 , REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL
DE 2004 , BAJO EL NO. 00928550 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,
REPRESENTANTE LEGAL EL EMPRESARIO EN CALIDAD DE GERENTE.
COMPONENTES DE COLOMBIA S A
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000556 DEL 23 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928429 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRMAIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE. JUNTA DIRECTIVA, INS CRIPCION PARCIAL NO
SE TOMA REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE POR FA LTA DE
ACEPTACION-
HM MAYORISTAS Y OPERADORES DE TURISMO LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000436 DEL 13 DE FEBRERO DE
2004 , NOTARIA OCTAVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE
2004 , BAJO EL NO. 00928208 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
REDISCAP LTDA RED DE DISTRIBUCION CAPITAL LTDA
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CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000404 DEL 25 DE FEBRERO DE
2004 , NOTARIA CINCUENTA Y CINCO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE
ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00928428 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE GENERAL, SUBGERENTE
COMPUTER SERVICES E U TAMBIEN SE PODRA IDENTIFICAR
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928622 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. LA DIRECCION Y
ADMINISTRACION DE LA EMPRESA ESTARA EN CA BEZA DEL EMPRESARIO EN
CALIDAD DE GERENTE.
DAIRY PARTNERS AMERICAS MANUFACTURING COLOMBIA LTD
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000759 DEL 05 DE ABRIL DE
2004 , NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928532 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE GENERAL
BEZEK LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA BEZEK
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001143 DEL 26 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA CINCUENTA Y CUATRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00928525 DEL LIBRO IX .
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE
SYMBIOSIS LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000701 DEL 23 DE FEBRERO DE
2004 , NOTARIA SEGUNDA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE
2004 , BAJO EL NO. 00928533 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE
MAVI ASFALTOS LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000550 DEL 31 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA SEGUNDA DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE
2004 , BAJO EL NO. 00928367 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. INSCRIPCION PARCIAL NO SE TOMA
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE POR FALTA DE ACEPTACION.
ANDREA SERNA E U
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000728 DEL 18 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928371 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE
BICITAXIS E U
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928628 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: GERENTE
LOHERPLAST LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001152 DEL 26 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA CINCUENTA Y CUATRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00928287 DEL LIBRO IX .
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE SUPLENTE
CASA COMERCIAL LA ESPERANZA E U
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000740 DEL 30 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928289 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO:
GERENTE.
LA TELEFONICA DE COLOMBIA E U
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 05 DE ABRIL DE
2004 , REPRESENTACION LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE
ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00928288 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
LA REPRESENTACION LEGAL DE LA EMPRESA ESTARA EN CABEZA D EL
EMPRESARIO
INVERSIONES ANHER LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000634 DEL 24 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928279 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE.
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INVERSIONES SALGADO Y BENAVIDES S EN C Y PODRA UTI
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001364 DEL 24 DE MAYO DE 1995
, NOTARIA PRIMERA DE NEIVA INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00928257 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. LOS REPRESENTANTES
LEGALES SON LOS SOCIOS GESTORES
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MARKETING MIX LTD
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000642 DEL 24 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928267 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
PHILIA LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001028 DEL 23 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928266 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE
BENEVENTTO LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000548 DEL 13 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928262 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE
V I P A DISTRIBUCIONES LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000667 DEL 31 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928175 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
ASESORIAS MEJIA SANCHEZ & CIA S EN C
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000005 DEL 06 DE ENERO DE
2004 , NOTARIA CINCUENTA Y CINCO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE
ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00928359 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
LA REPRESENTACION LEGAL DE LA COMPA#IA Y LA ADMINISTRACI ON DE LA
MISMA ESTARA A CARGO DE LOS SOCIOS GESTORES MARIA CECILIA MEJ IA
DE SANCHEZ Y LUIS ALFONSO SANCHEZ GUALTERO QUIENES
MONTREAL BUSSINES CORPORATION LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000789 DEL 30 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928638 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
INVERSIONES J Y G LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003036 DEL 02 DE ABRIL DE
2004 , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928640 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE
INVERSIONES EXIM S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA INV
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000356 DEL 02 DE FEBRERO DE
2004 , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE
ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00928172 DEL LIBRO IX . Y ESCRITURA
PUBLICA 1064 DEL 17 DE MARZO DE 2004.CONSTITUCION. NOMBRAM IENTO
GERENTE, JUNTA DIRECTIVA INSCRIPCION PARCIAL NO SE TOMA EL NOMBR
AMIENTO DEL REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE POR FALTA
SERVICE COMPANY E U
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928142 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: LA
ADMINISTRACION LE CORRESPNDE AL E MPRES ARIO
ASOCIACION PARA LA GESTION EDUCATIVA INVESTIGATIVA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000431 DEL 11 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928303 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
ASESORIAS Y SERVICIOS A S LIMITADA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000545 DEL 26 DE MARZO DE
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2004 , NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928296 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
AERO SKY DE COLOMBIA LIMITADA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000412 DEL 02 DE ABRIL DE
2004 , NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928645 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SU SUPLENTE.-
NOVASITE LIMITADA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000835 DEL 01 DE ABRIL DE
2004 , NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928295 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
DISTRIBUCIONES YOLBAL S EN C
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000816 DEL 01 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE
ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00928293 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
LA ADMINISTACION Y REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDA ES TARA A
CARGO DEL SOCIO GESTOR EN CALIDAD DE GERENTE
TERAPEUTICA RESPIRATORIA LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002897 DEL 30 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928648 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE
GECONTEC LTDA Y COMERCIALMENTE SE IDENTIFICARA GEC
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001235 DEL 29 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE
ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00928140 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y GERENTE EJECUTIVO
CODISMED LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002919 DEL 31 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928650 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE
LA CARBONERA AREPAS Y EMPANADAS LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000767 DEL 26 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA CINCUENTA Y NUEVE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE
ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00928292 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE.
GOOD COFFEE COMPANY LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001253 DEL 29 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928139 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE
INVERCAO LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000301 DEL 24 DE FEBRERO DE
2004 , NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928137 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE
SERVICIOS JURIDICOS ESPECIALES LTDA SERJUES LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001130 DEL 02 DE ABRIL DE
2004 , NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928134 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE
TRANSMOLQUES
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000928 DEL 15 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928135 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SU SUPLENTE
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVENTURAS POR COLOMBIA
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CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003018 DEL 01 DE ABRIL DE
2004 , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928132 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE
IMPORTADORA TRIPLE S EMPRESA UNIPERSONAL E U
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928276 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
ABANDERA ABC COMPUACCESORIOS LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002639 DEL 23 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928658 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE
ALCON AMORTIGUADORES LIMITADA CON SIGLA ALCON AMOR
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001039 DEL 29 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE
2004 , BAJO EL NO. 00928122 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
SERVITECNOLOGIA CJBP E U
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 30 DE MARZO DE
2004 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928256 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
TAMAYO Y SANCHEZ ABOGADOS CONSULTORES SOCIEDAD LTD
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002435 DEL 16 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928116 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE
PRODUCTIVIDAD E U
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2004 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928662 DEL LIBRO IX . Y DOCUMENTO ADICIONAL. CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENE RAL.
COLOMBIAN ART CRAFTS LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000381 DEL 15 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928474 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
INDUSTRIA NACIONAL DE SOLUCIONES TECNICAS EN TORNO
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000820 DEL 31 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928361 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE
COMERCIALIZADORA EXPOVENTAS Y SERVICIOS C I S A
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002663 DEL 24 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928477 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE, SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISO R FISCAL
ORTHOSPEED LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000544 DEL 17 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928342 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE
MIGUEL A MARTINEZ E U
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928476 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. EL ADMINISTRADOR ES EL
EMPRESARIO EN CALIDAD DE GER ENTE.
PRODUCCIONES ACU#A EU
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000282 DEL 17 DE FEBRERO DE
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2004 , NOTARIA CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE
ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00928668 DEL LIBRO IX . Y DOCUMENTO
PRIVADO DE ABRIL 1 DE 2004. CONSTITUCION EMPRESA UNIPERSO NAL.
LA ADMINISTRACION ESTARA A CARGO DEL CONSTITUYENTE ARMANDO ACU#A
SALAS
BAUDINET COM COMUNICACIONES E U
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE ABRIL DE 2004 ,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00928667 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, ADMINISTRADOR EL
EMPRESARIO.
FERCOM COMUNICACIONES E U
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 06 DE ABRIL DE
2004 , REPRESENTACION LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE
ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00928479 DEL LIBRO IX . COSNTITUCION.
EL EMPRESARIO ES EL ADMINISTRADOR.
LUIS EDUARDO CRUZ MARTINEZ EU LECRUZMAR E U
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2004 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928338 DEL LIBRO IX . Y DOCUMENTO PRIVADO ACLARATORIO.
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO GERENT E
CMP18 E U
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE MARZO DE 2004 ,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00928315 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
ARTIKOLOR LIMITADA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000108 DEL 23 DE ENERO DE
2004 , NOTARIA CINCUENTA Y SIETE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE
ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00928319 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS. GERENTE Y SU SUPLENTE
CENTRO DE TELECOMUNICACIONES MONTOYACOMUNICACIONES
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE MARZO DE 2004 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928318 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
EJECUTIVO.
ENERSA ENERGY SERVICES AUTOMATION LIMITADA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000839 DEL 26 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928154 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
PANIAGUA ORTIZ MANUFACTURAS LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001302 DEL 31 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE
ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00928676 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
VIVINET 17 COMUNICACIONES E U
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928677 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. EL ADMINISTRADOR ES EL
EMPRESARIO.
HIDROPONING SISCO LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001123 DEL 19 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928152 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
GEISER SOLUTIONS LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000614 DEL 19 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928151 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
INSTALCABITEL COMUNICACIONES E U
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CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 03 DE ABRIL DE
2004 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928149 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO:
ADMINISTRADOR (GERENTE).
SER LINCOLN LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000530 DEL 16 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928310 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
PROCESOS PETROQUIMICOS Y TECNOLOGIAS LIMPIAS PARA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000547 DEL 25 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928672 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
OPEN BRAND LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000690 DEL 02 DE ABRIL DE
2004 , NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928486 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SU SUPLENTE
SKY FLY UNIVERSAL LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000752 DEL 16 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928144 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE
A P TELECOMUNICACIONES EU
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 ,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00928685 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION EMPRESA UNIPERSONAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y REP RESEN TANTE LEGAL
ENDOSCOPIOS DE COLOMBIA LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002859 DEL 29 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928485 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE ADMINISTRATIVO Y SUPLENTE
ANDINAFLUID LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000735 DEL 01 DE ABRIL DE
2004 , NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928305 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SU SUPLENTE.-
COMERCIALIZADORA MILLAN Y REYES LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000467 DEL 01 DE ABRIL DE
2004 , NOTARIA PRIMERA DE FACATATIVA INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE
2004 , BAJO EL NO. 00928146 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
ARAMINTA PACHON RODRIGUEZ E U
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE ABRIL DE 2004 ,
EMPRESARIO DE CARMEN DE CARUPA INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 ,
BAJO EL NO. 00928627 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS:
LA ADMINISTRACION LE CORRESPONDE AL EMPRE SARIO
INVERSIONES DANNY LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000783 DEL 29 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928526 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE
ARANGO SOLER Y CIA LIMITADA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001131 DEL 26 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928398 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE
INTERPLASTICOS ITP S A
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CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000916 DEL 07 DE ABRIL DE
2004 , NOTARIA QUINTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE
2004 , BAJO EL NO. 00928692 DEL LIBRO IX .
CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUPLENTE, JUNTA
DIRECTIVA,MIEMBR OS SUPLENTES SIN DESIGNACION.
DIREKTOR S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA DIREKTOR
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001166 DEL 25 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928528 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
JUNTA DIRECTIVA, GERENTE Y SUBGERENTE, REVIS OR FISCAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE
TRANSPORTES DON QUIJOTE LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001013 DEL 01 DE ABRIL DE
2004 , NOTARIA CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE
ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00928496 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS DE GERENTE (GENERAL) Y DE SUBGERENTE
TELEDOLPHIN COMUNICACIONES E U
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928351 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. EL REPRESENTANTE LEGAL ES
EL EMPRESARIO EN CALIDAD DE GE RENTE.
DUQUE MARTINEZ Y GONZALEZ LIMITADA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000640 DEL 13 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA CINCUENTA Y SIETE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE
ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00928170 DEL LIBRO IX . Y E.P.
ADICIONAL NUMERO 802 DEL 31 DE MARZO DE 2004 DE LA NOTARIA 57 DE
BOGOTA. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE
PROYECTOS INTEGRADOS S A
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000820 DEL 26 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928697 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE GENERAL, SU SUPLENTE, JUNTA DIRECT IVA Y REVISOR FISCAL
PRINCIPAL. INSCRIPCION PARCIAL NO SE TOMA EL REVI SOR FISCAL
SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION
ENRIQUE DELGADO & CIA LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000686 DEL 26 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928475 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE (GENERAL) Y DE SUBGERENTE
AUDICON ASOCIADOS LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000518 DEL 03 DE MARZO DE
2004 , CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00928695 DEL LIBRO IX . Y E.P. NO.
941 DEL 02 DE ABRIL DE 2004. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
COMPA#IA TRANSFORMADORA DE ELEMENTOS NATURALES E U
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928498 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO GERENTE
EDITORIAL MIRYAM S A
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000360 DEL 10 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928329 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE, JUNTA DIR ECTIVA Y REVISOR
FISCAL PERSONA JURIDICA.
CALIDAD DE VIDA SIGLO XXI S EN C S
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000608 DEL 08 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928324 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. LA
REPRESENTACION LEGAL Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD ESTARA A
CARGO EXCLUSIVAMENTE DEL SOCIO GESTOR NESTOR JIMENEZ ROMERO.
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HICUE E U
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 29 DE MARZO DE
2004 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE
2004 , BAJO EL NO. 00928703 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
KUMON INSTITUTO DE EDUCACION DE COLOMBIA LTDA PERO
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000857 DEL 05 DE ABRIL DE
2004 , NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928701 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL. INSCRIPCION PARCIAL NO SE TOMAN SUPLENTE
DEL REPRESENTANTE LEGAL Y JUNTA DIRECTIVA POR FALTA DE
ACEPTACION
CASCO INVESTMENTS S A
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000804 DEL 26 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928702 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
JUNTA DIRECTIVA, GERENTE Y SUBGERENTE, REVIS OR FISCAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE
ARMANDO AUGUSTO ZARATE GALEANO INGENIERIA E U
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 20 DE MARZO DE
2004 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928706 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,
NOMBTAMIENTOS: GERENTE
PA CHINOS Y CHINAS S EN C
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000583 DEL 23 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928504 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: LA REPRESENTACION LEGAL LE CORRESPONDE A LA SOCIA
GESTORA
IMEDI SA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000427 DEL 17 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA DECIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE
2004 , BAJO EL NO. 00928273 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE. PRESIDENTE Y GERENTE
OTEMOL LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000941 DEL 23 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928130 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE
COMERCIALIZADORA LEQUINT E U
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 17 DE MARZO DE
2004 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928710 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
INVERSIONES CORTES CASTELBLANCO Y COMPA¨IA LIMITAD
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000737 DEL 23 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928711 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SU SUPLENTE.
ASESORIAS ROCA Y CIA LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003029 DEL 01 DE ABRIL DE
2004 , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928492 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE
VOICE SOLUTIONS E U
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 01 DE AGOSTO DE
2003 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928708 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, LA
REPRESENTACION LEGAL ESTARA A CARGO DEL EMPRESARIO.
ARDEMA S A
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CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000689 DEL 29 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928505 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE JUNTA DIRECTIVA, GERENTE GENERAL Y SU SU PLENTE Y REVISOR
FISCAL.-
DISTRICOS NATG ES E U
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 ,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00928254 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE
ASI DE COLOMBIA LIMITADA PUDIENDO USAR LA SIGLA AS
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000670 DEL 26 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928120 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE
PROPILFLEX LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000441 DEL 11 DE FEBRERO DE
2004 , NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928252 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
FUSION TALLER CREATIVO E U
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 06 DE ABRIL DE
2004 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928718 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL
ARQUANTICA LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000501 DEL 11 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE
ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00928715 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
ECOR COMPHIA LTDA COMPA¨IA DE PHI DE AFILIACIONES
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003547 DEL 31 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928506 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE
CLEAN LINER CHEMICAL LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003364 DEL 29 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928117 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE
VERSUS GRUPO CREATIVO Y CIA LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000640 DEL 30 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928721 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
GERENTE GENERAL Y SUPLENTE
PUERT@ VIRTU@L L & TELECOMUNICACIONES LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000401 DEL 01 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928535 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
GESGAS E U
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 02 DE ABRIL DE
2004 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928230 DEL LIBRO IX . Y DOCUMENTO ADICIONAL,
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
ROCA TRADING S A
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000377 DEL 17 DE FEBRERO DE
2004 , NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928231 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE, SUPLENTE DEL
PRESIDENTE, REVISOR FISCAL PRINCIPAL
MUNDOPINTURAS LTDA
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CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000642 DEL 27 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928726 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
C I SIRIOCA LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000692 DEL 29 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928559 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE GENERAL Y SU PRIMER SUPLENTE. INSCR IPCION PARCIAL NO SE
TOMA EL NOMBRAMIENTO DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL GER ENTE GENERAL
POR FALTA DE ACEPTACION E IDENTIFICACION
SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL AGROTERRA LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001557 DEL 10 DE JULIO DE
2003 , NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928728 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
P&F COMUNICACIONES E U
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2004 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928517 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE
CPL COLOMBIA E U
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 03 DE ABRIL DE
2004 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928468 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
GERENTE GENERAL
GOMEZ VELEZ LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000880 DEL 02 DE ABRIL DE
2004 , NOTARIA QUINTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE
2004 , BAJO EL NO. 00928534 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
PC LOGIN COM LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002294 DEL 13 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928467 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE
SISTEMA DE LAVADO MOVIL PW COLOMBIA S A CI PUDIEND
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000894 DEL 17 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928725 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE, JUNTA DIR ECTIVA Y REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
PEOPLE'S TRAVEL S A
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000174 DEL 04 DE FEBRERO DE
2004 , NOTARIA CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE
ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00928514 DEL LIBRO IX . Y ESCRITURA
PUBLICA ADICIONAL. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE, SUP LENTE,
REVISOR FISCALPRINCIPAL Y JUNTA DIRECTIVA. INSCRIPCION PARCIAL:
NO SE TOMA NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE Y Y ESCRITURA
PUBLICA ADICIONAL. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO ON
NANCY JANETH PINILLA CORTES E U
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE ABRIL DE 2004 , DE
ZIPAQUIRA INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00928119
DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. LA DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA
EMPRESA ESTARA EN CA BEZA DEL EMPRESARIO.
INVERSIONES TORREON E U
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928736 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: GERENTE
SITERS LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000739 DEL 26 DE FEBRERO DE
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2004 , NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928522 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SU SUPLENTE
FEM CONSTRUCCIONES EMPRESA UNIPERSONAL EU
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928738 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION EU. EL REPRESENTANTE LEGAL
SERA EL ADMINISTRADOR SE¨ OR FA BIO ENRIQUE ESPEJO MEJIA
G Y C CONSULTORES LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000498 DEL 02 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA CINCUENTA Y NUEVE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE
ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00928449 DEL LIBRO IX .
CONSTITUTUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
ASESORIAS DE NOMINA Y CONTABILIDADES LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001539 DEL 29 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA PRIMERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE
2004 , BAJO EL NO. 00928171 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE.
VESTISALUD LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000668 DEL 29 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928443 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
TORRENET COMUNICACIONES LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001170 DEL 30 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928275 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
PULIDO TRIVI¨O ASOCIADOS S EN C
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000822 DEL 05 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928742 DEL LIBRO IX . Y ACLARADA POR E.P. 1335
DEL 06 DE ABRIL DE 2004 DE LA NOTARIA 24 DE B OGOTA D.C.
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE.
ALL PLANTS & SEEDS LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001122 DEL 18 DE MARZO DE
2004 , NOTARIA SEGUNDA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE
2004 , BAJO EL NO. 00928446 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SU SUPLENTE
OPERACIONES Y SERVICIOS E U
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO NO 0000SIN DEL 07 DE ABRIL DE
2004 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928745 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. LA DIRECCION
Y ADMINISTRACION DE LA EMPRESA ESTARA EN CA BEZA DEL EMPRESARIO.
ASESORIAS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES LIMITADA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003124 DEL 05 DE ABRIL DE
2004 , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928768 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
PCOMUNICATIONS E U
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928763 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO GERENTE
ALPHA SOFTWARE LIMITADA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001376 DEL 05 DE ABRIL DE
2004 , NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928770 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO:
GERENTE.
METALURGICAS DE COLOMBIA LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000830 DEL 31 DE MARZO DE
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2004 , NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928759 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE
ATD LTDA ASESORIA TECNICA Y PROFESIONAL DE ASEGURA
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 09 DE MARZO DE
2004 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928769 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, REPRESENTANTE
LEGAL Y ADMINISTRADOR EL EMPRESARIO.
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES
BUITRAGO & MOYA COMERCIALIZADORA LIMITADA EN LIQUI
ESCRITURA PUBLICA NO 0000395 DEL 02 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928302 DEL LIBRO IX . DISOLUCION.
INVERSIONES VILLEGAS VALENZUELA Y CIA. S. EN C. EN
ESCRITURA PUBLICA NO 0000837 DEL 26 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 33
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928408 DEL LIBRO IX . DISOLUCION.
ENPORO LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000767 DEL 29 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 35
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928413 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
AUSTRALIA RODRIGUEZ S EN C
ESCRITURA PUBLICA NO 0001572 DEL 30 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA
SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 00928418 DEL LIBRO IX . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
RING TELECOMUNICACIONES E U
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000SIN DEL 25 DE MARZO DE 2004 , EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928383 DEL LIBRO IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION.
FLORIDO GUERRERO Y CIA
ACTA NO 0000002 DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928751 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
COMERCIALIZADORA FRAJOR LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000796 DEL 30 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 26
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928570 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
M I PABON Y COMPA#IA S EN C SIMPLE EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000797 DEL 02 DE ABRIL DE 2004 , CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928649 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
TELECOMUNICACIONES FUSACATAN LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000371 DEL 04 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA
SEGUNDA DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 00928624 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
RUMBERITOS LIMITADA
ACTA NO 0000011 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928621 DEL LIBRO IX . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
COLOMBIAN OSTRICH GROUP LTDA CUYA SIGLA ES COG LTD
ACTA NO 0000002 DEL 30 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928210 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
DISTRIBUIDORA JUAN LOZANO G Y COMPA#IA LIMITADA
ACTA NO 0000001 DEL 26 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928593 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
JUAN CARLOS TOVAR PINZON E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE MARZO DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00928376 DEL LIBRO
IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL.
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RESTAURANTE EL NEVADO LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000397 DEL 08 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 14
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928758 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
DISTRIEXPRESS S.A EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0003645 DEL 31 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 29
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928657 DEL LIBRO IX . DISOLUCION.
NORSENT LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0003086 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ,
NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00928632 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
DESARROLLO AGROPECUARIO LTDA
ACTA NO 0000012 DEL 03 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928656 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
INVER COM LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000750 DEL 20 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA
QUINTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 00928713 DEL LIBRO IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD.
COMPU SYSTEM F D R E U
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000SIN DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928251 DEL LIBRO IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION
AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS SAGEL CIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000643 DEL 13 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 26
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928765 DEL LIBRO IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION
R & S REMATES Y SUBASTAS REAL STATE R & S S.A. EN
ESCRITURA PUBLICA NO 0000587 DEL 25 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928125 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
TRANSMITEL COMUNICACIONES E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2004 , REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928118 DEL LIBRO IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION
GECOL LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000564 DEL 29 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 44
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928544 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
WATERS AND OILS TREATMENTS ENGINEERING RESOURCES L
ESCRITURA PUBLICA NO 0000801 DEL 30 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA
PRIMERA DE BUCARAMANGA INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 00928226 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
O & P CONSULTING S A EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0001095 DEL 30 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928584 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
INTELLIGENT SYSTEM LTDA
ACTA NO 0000002 DEL 13 DE FEBRERO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928576 DEL LIBRO IX . SE APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION-
ELICELL LIMITADA TELECOMUNICACIONES TEL CELU EN LI
ESCRITURA PUBLICA NO 0000822 DEL 23 DE FEBRERO DE 2004 , NOTARIA
20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928114 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
BRILLOLASER LTDA
ACTA NO 0000003 DEL 27 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928562 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
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MCI INTERNATIONAL (COLOMBIA) LTDA
ACTA NO 0000019 DEL 28 DE FEBRERO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928591 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
DISTRIBUIDORA ALVARGON E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00928493 DEL LIBRO
IX . Y DOCUMENTO PRIVADO ADICIONAL. DISOLUCION Y LIQUIDACION
TELECOMUNICACIONES FUSACATAN LIMITADA
ACTA NO 0000003 DEL 17 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
FUSAGASUGA INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00928626
DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
J C ASEOS LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000777 DEL 25 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 36
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928133 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
FLORIDO GUERRERO Y CIA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000822 DEL 30 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 36
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928741 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
HERRERA ESPINOSA Y ASOCIADOS INVERSIONES EL PORVEN
ESCRITURA PUBLICA NO 0001588 DEL 31 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA
PRIMERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 00928365 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
CONCRETEC INGENIERIA LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA NO 0000001 DEL 06 DE FEBRERO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928629 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
REPIMEX LIMITADA
ACTA DEL 31 DE ENERO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00928370 DEL LIBRO
IX . SE APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
ANDREA SERNA E U
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928369 DEL LIBRO IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION
FERNARE LIMITADA
ACTA NO 0000001 DEL 15 DE FEBRERO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928368 DEL LIBRO IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION
JUAN DE DIOS MONTES HERNANDEZ Y ASOCIADOS LTDA
ACTA NO 0000763 DEL 15 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928328 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
SISTEMAS PARA AGUA AIRE Y OZONO LIMITADA SIGLA ACU
ACTA NO 0000015 DEL 27 DE FEBRERO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928327 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
C I FRUITWARE COMPANY LTDA PERO PODRA UTILIZAR LA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001478 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 ,
NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00928683 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
ECOBIOTICA E U EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE MARZO DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00928336 DEL LIBRO
IX . DISOLUCION.
EXCELINO PINEDA MORA EMPRESA UNIPERSONAL E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE MARZO DE 2004 , EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00928664 DEL
LIBRO IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA EU
TERMINAL DE TRANSPORTE DE FUSAGASUGA S A
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ACTA NO 0000002 DEL 10 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928356 DEL LIBRO IX . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
SOCIEDAD TEJARES SAN RAFAEL GM2 LTDA EN LIQUIDACIO
ESCRITURA PUBLICA NO 0000084 DEL 01 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA
UNICA DE CAJICA INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928641 DEL LIBRO IX . DISOLUCION.
CARABALLO MOGOLLON Y COMPA¨IA LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002538 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ,
NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00928169 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
INFORMACION ANALISIS Y ESTRATEGIAS INFAST E U
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 05 DE ABRIL DE 2004 ,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00928348 DEL LIBRO IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION
PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS LIMITADA PROSISTEMAS LTD
ESCRITURA PUBLICA NO 0003480 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ,
NOTARIA QUINTA DE MEDELLIN INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00928164 DEL LIBRO IX . DISOLUCION.
SERVIAUTOS SUPER YA LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000792 DEL 23 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928160 DEL LIBRO IX . DISOLUCION.
PROMOTORA HOLSTEIN LIMITADA
ACTA NO 0000013 DEL 01 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928682 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
INGENIERIA DE DESARROLLO HUMANO EU
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE ABRIL DE 2004 , EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00928320 DEL
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR. LIQUIDACION
LIDERSEGUROS LTDA
ACTA NO 0000003 DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928323 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
ADMINISTRACIONES CANTOR REYES ASOCIADOS EN LIQUIDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001586 DEL 30 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA
SEPTIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 00928309 DEL LIBRO IX . DISOLUCION.
MECANICA CELESTE LTDA
ACTA NO 0000002 DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928473 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION.
A C VENTAS Y MERCADEO S A
ACTA NO 0000010 DEL 19 DE AGOSTO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928495 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. APROBO CUENTA FINAL DE
LIQUIDACION.
CASA DE BANQUETES RAIGOSO & CIA LTDA EN LIQUIDACIO
ESCRITURA PUBLICA NO 0003441 DEL 30 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 29
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928515 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
UNICOMTEL E U
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 16 DE MARZO DE 2004 ,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00928507 DEL LIBRO IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION.
REFORMAS
A P I IMPRESORES LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0003114 DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928363 DEL LIBRO IX . MODIFICA FACULTADES DEL REPRESENTANTE
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LEGAL
INVERSIONES UNDA SEGURA LTDA Y PODRA UTILIZAR TAMB
ESCRITURA PUBLICA NO 0001909 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2003 ,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00928362 DEL LIBRO IX . EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
CONYUGAL DE SILVIA ESTHER SEGURA CASTELBLANCO Y CARLOS IGNACIO
UNDA BERNAL SE ADJUDICARON LAS CUOT AS QUE POSEIAN EN LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA
ZIPPER S INSUMOS LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001114 DEL 25 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA
CINCUENTA Y CUATRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928358 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.
ALSTOM POWER COLOMBIA S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0001589 DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928642 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES, COMPILO
ESTATUTOS SOCIALES. MODIFICO OB JETO SOCIAL, REPRESENTACION LEGAL
Y FACULTADES.
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MEGA SERVICIOS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000952 DEL 30 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA
OCTAVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 00928340 DEL LIBRO IX . MODIFICO NOMBRE Y OBJETO SOCIAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
TAMASAGRA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000697 DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , NOTARIA 43
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928334 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
JORGE ARTEAGA & COMPA¨IA LIMITADA ASESORES EN SEGU
ESCRITURA PUBLICA NO 0000819 DEL 25 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 17
DE MEDELLIN INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928311 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
MONICA FLORERIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001473 DEL 18 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 45
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928761 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO SOCIO. MODIFICO
VIGENCIA Y FACULTADES DE REP RESENTACION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
Y SUPLENTE DEL GERENTE.
INVERSIONES SALGADO Y BENAVIDES S EN C Y PODRA UTI
ESCRITURA PUBLICA NO 0001973 DEL 26 DE JULIO DE 1995 , NOTARIA
PRIMERA DE NEIVA INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928264 DEL LIBRO IX . SE ACLARA LA ESCRITURA PUBLICA NO. 1364
DEL 24 DE MAYO DE 1995 DE LA N OTARIA PRIMERA DE NEIVA. ACLARA
LOS ARTICULOS VIGESIMO OCTA VO Y TRIGES IMO PRIMERO DE LOS
ESTATUTOS.
ADMINISTRACION Y COBRANZAS J.M. LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0003162 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928261 DEL LIBRO IX . CSION DE CUOTAS
R.B. INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000871 DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NOTARIA 26
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928635 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE NUEVO SOCIO,
TRANSFORMACION EN SOCIEDAD L IMITADA, MODIFICA RAZON SOCIAL,
OBJETO, FIJA CAPITAL, REPRESENTACION L EGAL, FACULTADES,
VIGENCIA, REFORMA DE ESTATUTOS.
DEPORTIVO BOGOTA CHICO FUTBOL CLUB S A CON SU ABRE
ESCRITURA PUBLICA NO 0000186 DEL 11 DE FEBRERO DE 2004 , NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928766 DEL LIBRO IX . REFORMO LOS ARTICULOS DECIMO NOVENO (19),
TRIGESIMO PRIMERO (31) Y TRI GESIMO SEXTO (36) DE LOS ESTATUTOS
SOCIALES. (COMPOSICION DE JUNTA DIR ECTIVA, FUNCIONES Y OTROS)
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ORIENTAL AMANDARI LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000624 DEL 26 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 43
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928178 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S A PUDIENDO UTILIZA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001764 DEL 01 DE ABRIL DE 2004 , NOTARIA 45
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928179 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS MODIFICA RAZON
SOCIAL Y ARTICULOS 3 (NACIONALIDAD Y DOMICILIO) 30 (ELECCIONES),
38 (FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA) 43 (REVISOR FISCAL) Y
DEROGA ARTICULO 67 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
GRUPO KENWOOD DE COLOMBIA EMPRESA UNIPERSONAL GRUP
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000SIN DEL 24 DE MARZO DE 2004 , EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928176 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
DISTRIBUIDORA ELECTRICA UNION LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001159 DEL 29 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 12
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928366 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL
COMPA#IA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO
ESCRITURA PUBLICA NO 0001545 DEL 01 DE ABRIL DE 2004 , NOTARIA 13
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928174 DEL LIBRO IX . MODIFICO ARTICULOS 17 (FUNCIONES DE LA
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS) 23 (VO TOS), 33 (FUNCIONES DE JUNTA
DIRECTIVA, FACULTADES LIMITE) Y ARTICULO 42 (ELECCIONES) DE LOS
ESTATUTOS SOCIALES.
BBVA SEGUROS COLOMBIA S A PUDIENDO UTILIZAR INDIST
ESCRITURA PUBLICA NO 0001763 DEL 01 DE ABRIL DE 2004 , NOTARIA 45
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928168 DEL LIBRO IX . MODIFICO RAZON SOCIAL, ARTICULOS
3,30,38,43,44 Y OTRAS DE LOS ESTATUTO S SOCIALES
GLOBAL PREPAID COMMUNICATIONS E U
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000SIN DEL 05 DE ABRIL DE 2003 ,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00928352 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA
TRANSPORTE AEREO DEL PACIFICO T A P S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0000020 DEL 08 DE ENERO DE 2004 , NOTARIA
CINCUENTA Y NUEVE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928353 DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD
ANONIMA, AUMENTO DE CAPITAL, FIJO NOMBRE, MO DIFICO VIGENCIA,
OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, FACULT ADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS
PAVCO S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0000858 DEL 01 DE ABRIL DE 2004 , NOTARIA
CINCUENTA Y SEIS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 ,
BAJO EL NO. 00928350 DEL LIBRO IX . MODIFICO ARTICULO 29
(CONVOCATORIA), 43 Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
SPRAY FLOWERS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001619 DEL 31 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA
SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 00928165 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL. (ARTICULO
QUINTO DE LOS ESTATUTOS)
INGECONAS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000421 DEL 18 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 62
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928162 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE SOCIO,
MODIFICA LIMITE DE LAS FACULTADES DEL PRESENTANTE LEGAL.
RESTAURANTE EL NEVADO PLUS E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE MARZO DE 2004 , EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00928337 DEL
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LIBRO IX . MODIFICA REPRESENTACION LEGAL: NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGA L Y S U SUPLENTE
SERVICIOS ALIMENTICIOS T N C TECNOLOGIA NUTRICION
ESCRITURA PUBLICA NO 0001214 DEL 26 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 18
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928157 DEL LIBRO IX . DISMUNUCION DEL CAPITAL SOCIAL, MODIFICO
OBJETO SOCIAL
AUDIMER Y ASOCIADOS AUDITORIAS Y MEJORAMIENTOS E U
ACTA DEL 16 DE MARZO DE 2004 , REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00928704 DEL LIBRO
IX . REFORMA DE ESTATUTS, MODIFICA NOMBRE Y OBJETO
SERVICE EXPORT INTERNACIONAL LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000818 DEL 30 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA
CINCUENTA Y NUEVE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928325 DEL LIBRO IX . MODIFICO RAZON SOCIAL,
OBJETO SOCIAL, INGRESO SOCIOS, AUMENTO DE CAPIT AL SOCIAL
SERVIGAS COLOMBIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0003654 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2003 ,
NOTARIA CINCUENTA Y OCHO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL
DE 2004 , BAJO EL NO. 00928155 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.
INVERSIONES COLOMBIANAS DE TURISMO LTDA -INCOLTUR
ESCRITURA PUBLICA NO 0001125 DEL 25 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA
CINCUENTA Y CUATRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928679 DEL LIBRO IX . ACLARA LA ESCRITURA PUBLICA
NUMERO 4434 DEL 16/12/2003 DE LA NOTARIA 5 4 DE BOGOTA EN EL
SENTIDO DE INDICAR LA FORMA CORRECTA DEL TEXTO DEL O BJETO SOCIAL
QUE SE MODIFICA
C E A C C CENTRO DE ENSE#ANZA AUTOMOVILISTICA AMER
ESCRITURA PUBLICA NO 0001568 DEL 30 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA
PRIMERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 00928675 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO.
REDEBAN MULTICOLOR S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0001661 DEL 31 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 20
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928680 DEL LIBRO IX . MODIFICO ARTICULOS 29 Y 30
WATCHTOWER SECURITY LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001096 DEL 02 DE ABRIL DE 2004 , NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928762 DEL LIBRO IX . MODIFICA FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL
TRANSPORTES CARAVANA LTDA.
ESCRITURA PUBLICA NO 0000361 DEL 01 DE ABRIL DE 2004 , NOTARIA
TERCERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 00928290 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, AUMENTO CAPITAL
SOCIAL, MODIFICO VALOR NOMINAL DE LA S CUOTAS
INDUSTRIAS IVOR S A CASA INGLESA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001388 DEL 25 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928654 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO SOCIOS. SE
TRANSFORMO EN SOCIEDAD ANONIMA. M ODIFICO VIGENCIA, OBJETO,
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESEN TACION LEGAL Y
OTROS. FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. REFO RMA
INTEGRAL DE
CODENSA S A ESP
ACTA NO 0000081 DEL 18 DE FEBRERO DE 2004 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928285 DEL LIBRO IX . REVOCO EL NOMBRAMIENTO DEL SEGUNDO
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL (DEJO VACANTE)
DAVINY LTDA C I
ESCRITURA PUBLICA NO 0001383 DEL 06 DE MAYO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y CUATRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004
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, BAJO EL NO. 00928284 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
C.I. SUPLEMENTOS INDUSTRIALES LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000444 DEL 24 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 62
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928128 DEL LIBRO IX . MODIFICO NOMBRE Y OBJETO SOCIAL.
SALOMON CUEROS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001234 DEL 29 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA
CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 ,
BAJO EL NO. 00928744 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE
SOCIO
UNION TEMPORAL VILLA JULIANA LTDA PUDIENDO UTILIZA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000744 DEL 02 DE ABRIL DE 2004 , NOTARIA 28
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928129 DEL LIBRO IX . ADICIONO OBJETO SOCIAL.
INVERSIONES SALGADO Y BENAVIDES S EN C Y PODRA UTI
ESCRITURA PUBLICA NO 0000256 DEL 11 DE FEBRERO DE 2004 , NOTARIA
63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928270 DEL LIBRO IX . TRASLADO SU DOMICILIO SOCIAL DE LA CIUDAD
DE NEIVA A LA CIUDAD DE BOG OTA, D.C.
SUN GEMINI S A
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 31 DE MARZO DE 2004 ,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 ,
BAJO EL NO. 00928124 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSRITO Y
PAGADO.
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A PUDIE
ESCRITURA PUBLICA NO 0003251 DEL 26 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 29
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928121 DEL LIBRO IX . MODIFICO RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL Y
LOS ARTS.2, 3, 27, 38 , 44 Y 46 DE LOS ESTATUTOS. DEROGA ART.66
INVERSIONES JARA Y CIA S EN C
ESCRITURA PUBLICA NO 0000542 DEL 26 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 44
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928717 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL, MODIFICA EL VALOR
NOMINAL DE LAS CUOTAS
DITATEL S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0001640 DEL 26 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 45
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928661 DEL LIBRO IX . MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
HERRAMIENTAS UNIDAS S.A.
ESCRITURA PUBLICA NO 0000868 DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NOTARIA 49
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928634 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA
INVERSIONES PIRAK EU
ESCRITURA PUBLICA NO 0000467 DEL 23 DE FEBRERO DE 2004 , NOTARIA
25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928663 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, SE CONVIRTIO EN EMPRESA
UNIPERSONAL, MODIFICO NOMBRE , FIJO DOMICILIO, MODIFICO OBJETO
SOCIAL, FIJO CAPITAL SOCIAL, MODIFIC O VIGENCIA, MODIFICO SISTEMA
DE R.L. Y FAC Y OTRAS REFORMAS, COMPILACI ON TOTAL DE CESION DE
CUOTAS, SE CONVIRT TE
AGRO REPUESTOS FIAT ALLIS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000668 DEL 01 DE ABRIL DE 2004 , NOTARIA 50
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928592 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
SMART NET LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000357 DEL 25 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 27
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928393 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. INGRESO DE SOCIO.
SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION DIGITAL CERTICAM
ESCRITURA PUBLICA NO 0004337 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2003 ,
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NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00928693 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL, MODIFICO
ARTICULO VIGESIMO NOVENO, SUPRIMIENTO EL PARAGRAFO, MODIFICO
ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO (COMPOSICION JUNTA DIRECTIVA),
MODIFICO ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO, AL CUAL SE LE SUPRIME EL
NUMERAL MODIFICO OBJETO SOCIAL, MODIFIC RENTE) Y AUMENTO CAPITAL
AU TORIZADO.
CHEM TECH DE COLOMBIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000506 DEL 23 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 44
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928391 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES. MODIFICO
VIGENCIA. OBJETO SOCIAL, AUMEN TO DE CAPITAL SOCIAL,
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES. (COMPILO ESTA TUTOS.)
CONVICOM LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001421 DEL 23 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA
PRIMERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 00928389 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. INGRESO DE NUEVOS
SOCIOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
PASAR EXPRESS S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0002705 DEL 29 DE MAYO DE 1998 , NOTARIA
CINCUENTA Y CINCO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004
, BAJO EL NO. 00928379 DEL LIBRO IX . SE ADICIONA EL REGISTRO
637145 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE A TRAVES D E ESTE SE ADICIONA
EL REGISTRO 636428 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAM BIEN SE
MODIFICO EL SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
ETIFORMAS E U
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 01 DE ABRIL DE 2004 , EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928378 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL, MODIFICO VALOR
NOMINAL DE LAS CUOTAS
CONSTRUCCIONES CONSULTORIAS SERVICIOS Y MAQUINARIA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000582 DEL 01 DE ABRIL DE 2004 , NOTARIA
PRIMERA DE SOACHA INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928595 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.
PROSERVICIOS DE COLOMBIA S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0001434 DEL 29 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 13
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928374 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, AUMENTO CAPITAL SOCIAL,
SE TRANSFORMA EN SOCIEDAD AN ONIMA, FIJO NOMBRE, MODIFICO
VIGENCIA, CAPITALES AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, COMPOSICION
JUNTA DIRECTIVA, MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTAC ION LEGAL,
CESION DE CUOTAS, AUMENTO CAPI AL Y OTRAS REFORMAS, COMPIL ACION
TOTAL ESTATUTOS. NOMBRAMIENTOS: JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE, PR
PLENTE. PLENTE.
SOFTWARE CHANNEL NET LIMITADA SOFTWARE CHANNEL NET
ESCRITURA PUBLICA NO 0001312 DEL 19 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928189 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
Y SU SUPLENTE.
CARBONES DE EXPORTACION LTDA SIGLA CARBODEX LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000140 DEL 23 DE FEBRERO DE 2004 , NOTARIA
PRIMERA DE UBATE INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928390 DEL LIBRO IX . Y E.P. ADICIONAL NUMERO 0228 DEL 23 DE
MARZO DE 2004 DE LA NOTARIA PRI MERA DE UBATE. CESION DE CUOTAS,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE
FECHAS Y FIESTAS LINDAS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000079 DEL 21 DE ENERO DE 2004 , NOTARIA 43
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928185 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES, INGRESO SOCIO.
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL. M ODIFICO VIGENCIA.
JEMADIESEL E U
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ESCRITURA PUBLICA NO 0000464 DEL 19 DE FEBRERO DE 2004 , NOTARIA
QUINTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 00928551 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, SE CONVIRTIO EN
EMPRESA UNIPERSONAL, FIJO NOMBRE, MO DIFICO OBJETO SOCIAL,
VIGENCIA, FIJO CAPITAL SOCIAL, MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS CO MPILO
DUQUE ESCOBAR Y CIA S EN C VIAJES CHAPINERO L ALIA
BALANCE GENERAL NO 0000030 DEL 25 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 20
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928435 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO
TETRA PAK LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000742 DEL 02 DE ABRIL DE 2004 , NOTARIA 28
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928434 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MOBELI LTDA C I
ESCRITURA PUBLICA NO 0000488 DEL 19 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 61
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928623 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
INTELFON COMUNICACIONES LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000540 DEL 16 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 50
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928209 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS Y AUMENTO CAPITAL
SOCIAL.
INMOBILIARIA T & C S C A
ESCRITURA PUBLICA NO 0001346 DEL 24 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928620 DEL LIBRO IX . TRANSFORMACION A SOCIEDAD EN COMANDITA
POR ACCIONES BAJO EL NOMBRE DE INMOBILIARIA T & C S C A, MODIFICA
OBJETO, REPRESENTACION LEGAL, FACUL TADES, FIJA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. REFORMA ESTATUTOS.
SOLUCIONES PARA EL AGRO LIMITADA CON SIGLA SOLAGRO
ESCRITURA PUBLICA NO 0000797 DEL 30 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 26
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928555 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
DIPAL INGENIERIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001253 DEL 02 DE ABRIL DE 2004 , NOTARIA 12
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928195 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL, AUMENTO DE
CAPITAL SOCIAL, MODIFICO VALOR NOMI NAL DE CUOTAS, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE Y MODIFICO FACULTADE S DEL REPRESENTANTE
(LIMITE)
MP INFOSERVICES LTDA CUYA SIGLA PARA EFECTOS COMER
ESCRITURA PUBLICA NO 0000544 DEL 12 DE FEBRERO DE 2004 , NOTARIA
SEGUNDA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 00928565 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL, INGRESO SOCIO.
MODIFICO (ADICIONO) OBJETO Y OTROS.
SUMIPARTES LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000222 DEL 12 DE FEBRERO DE 2004 , NOTARIA
22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928386 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
PROHOSA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001620 DEL 31 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA
SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 00928186 DEL LIBRO IX . MODIFICA EL OBJETO SOCIAL
GRUTEC AUTOMOTRIZ LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000671 DEL 01 DE ABRIL DE 2004 , NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928731 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.
CONSULTESIS LTDA
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ESCRITURA PUBLICA NO 0001023 DEL 19 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 12
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928243 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO SOCIO.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
EMPRESA COLOMBIANA DE ASEO Y SERVICIOS ESPECIALES
ESCRITURA PUBLICA NO 0009609 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2003 ,
NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00928237 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, NOMBRAMIENTOS:
GERENTE Y SU SUPLENTE
M S REPRESENTACIONES LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000583 DEL 26 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA
NOVENA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 00928575 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL
SEGURIDAD ATEMPI LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000877 DEL 02 DE ABRIL DE 2004 , NOTARIA 38
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928440 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL
ULTRASEGURA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000859 DEL 01 DE ABRIL DE 2004 , NOTARIA
QUINTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 00928582 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
MULTIOBRAS SISTEMA DRYWALL LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000449 DEL 19 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA
DECIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 00928217 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL
PLANEACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS (PLANDEPRO LT
ESCRITURA PUBLICA NO 0001113 DEL 01 DE ABRIL DE 2004 , NOTARIA 23
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928590 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, Y AUMENTO CAPITAL
SOCIAL.
ISOR DE COLOMBIA LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000862 DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NOTARIA 15
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928589 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
SMG LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0004391 DEL 05 DE OCTUBRE DE 2001 , NOTARIA
31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928223 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.
UNIVERSAL DE CONSTRUCCIONES LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000838 DEL 26 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 33
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928221 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS Y AUMENTO CAPITAL
SOCIAL.
ATEKPRO LIMITADA Y PODRA USAR LA SIGLA ATEKPRO LTD
ESCRITURA PUBLICA NO 0003175 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2003 ,
NOTARIA CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE
2004 , BAJO EL NO. 00928537 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.
TRANSPORTE LA RUTA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000463 DEL 24 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA
DECIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 00928214 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS Y NOMBRAMIENTO:
SUBGERENTE.
BUSERCOL DISTRIBUCIONES LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001044 DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NOTARIA
OCTAVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 00928669 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES, INGRESO
SOCIO.
PHILIP MORRIS COLOMBIA S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0001660 DEL 03 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA
SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 00928671 DEL LIBRO IX . MODIFICO ARTICULO 41 DE LOS
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ESTATUTOS. COMPOSICION DE JUNTA DIRECITVA
D R EDICIONES CULTURALES LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0003267 DEL 07 DE OCTUBRE DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 ,
BAJO EL NO. 00928463 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
AQUITANIA LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000514 DEL 17 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928458 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
URIBE & TRUJILLO SOCIEDAD EN COMANDITA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002150 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00928283 DEL LIBRO IX . MODIFICO FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL
CHICO TOURS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001773 DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2003 ,
NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00928281 DEL LIBRO IX . EN LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD NAVACERRADA LTDA SE ADJU DICARON CUOTAS
TELEOPCIONES LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0004564 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2003 ,
NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL
DE 2004 , BAJO EL NO. 00928482 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL
SOCIAL, PRORROGO TERMINO DE DURACION
FACTORING Y CAPITALES CIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000760 DEL 25 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 26
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928487 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
INDUSTRIAS ROYALFLEX LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000599 DEL 02 DE ABRIL DE 2004 , NOTARIA 46
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928294 DEL LIBRO IX . JAIME FAJARDO JIMENEZ CONSTITUYO EN
PROPIEDAD FIDUCIARIA O FIEICOMISO CIVIL LAS 15.000 CUOTAS QUE
POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, EN FAVOR DE EDGAR FAJARDO
JIMENEZ QUIEN POR ESTE ACTO JURIDICO ADQUIERE E L CARACTER Y LA
JAIME FAJARDO JIMENEZ CONS IO, RESPECTO DE LAS CUOTAS SOCIALES
CITADAS.
LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES DEL ORIENTE LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000538 DEL 19 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 22
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928643 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO SOCIO.
PALABREANDO.COM
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00928145 DEL LIBRO
IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE EMPRESARIO, MODIFICA RAZON
SOCIAL, S ISTEM A DE REPRESENTACION LEGAL, NOMBRAMIENTO GERENTE
Y SUBGEREN T E
MARCATEL S.A.
ESCRITURA PUBLICA NO 0000675 DEL 17 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 34
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928147 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO
CIVIDEPORTES LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001580 DEL 30 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA
SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 00928686 DEL LIBRO IX . MODIFICA FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL, AUMENTO DE CAPITAL
DENTALES M@COY S.A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA M@CO
ESCRITURA PUBLICA NO 0001079 DEL 30 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928143 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO.
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MPM INGENIERIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0003032 DEL 02 DE ABRIL DE 2004 , NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928298 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.
NEGOCIOS HOTELEROS EMPRESARIALES LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001979 DEL 30 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 36
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928488 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.
TELEBOSA WWW COM EU
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 01 DE ABRIL DE 2004 , EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928688 DEL LIBRO IX . Y DOCUMENTO PRIVADO ACLARATORIO, CESION
DE CUOTAS, NOMBRAMIENTO GERENT E
DATELLLIGENCE LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001070 DEL 30 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 23
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928494 DEL LIBRO IX . MODIFICA RAZON SOCIAL.
C I INTERB&S S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0000380 DEL 15 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928253 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL
COLOMBIA MOVIL S A E S P
ESCRITURA PUBLICA NO 0003895 DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NOTARIA 29
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928691 DEL LIBRO IX . REFORMO ARTICULO 45 DE LOS ESTATUTOS
(COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIV A)
NUEVA REVISTA DEL CONGRESO INFORME ESPECIAL LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001292 DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NOTARIA 12
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928520 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO SOCIO.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE (GENERAL) Y S UPLENTE.
PANERO LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000915 DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NOTARIA 36
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928519 DEL LIBRO IX . PRORROGO VIGENCIA-
BONVEL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001249 DEL 02 DE ABRIL DE 2004 , NOTARIA 12
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928206 DEL LIBRO IX . MODIFICO RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANT E LEG AL (LIMITE). NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE
INDUSTRIA NACIONAL DE TROQUELADOS LIMITADA INDETRO
ESCRITURA PUBLICA NO 0000674 DEL 01 DE ABRIL DE 2004 , NOTARIA 50
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928424 DEL LIBRO IX . MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
Y FACULTADES DEL REPRESETANTE LEGAL
SUMINISTROS ESPECIALIZADOS PARA LA INDUSTRIA DEL M
ESCRITURA PUBLICA NO 0001123 DEL 10 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928204 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES, INGRESO SOCIO.
TAURUS LOGISTICS COLOMBIA S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0000410 DEL 03 DE MARZO DE 2004 ,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00928549 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL.
ANPAC LTDA C I COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
ESCRITURA PUBLICA NO 0000846 DEL 01 DE ABRIL DE 2004 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928527 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL.
SKANDEX LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001715 DEL 31 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 45
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
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00928530 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
Y SU SUPLENTE-
DROMAYOR BOGOTA S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0000380 DEL 03 DE FEBRERO DE 2004 , NOTARIA
SEGUNDA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 00928245 DEL LIBRO IX . MODIFICO FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL
RISK TRANSFER CONSULTING DE COLOMBIA LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001650 DEL 01 DE ABRIL DE 2004 , NOTARIA
SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 00928497 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL.
CIVILES LTDA INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS
ESCRITURA PUBLICA NO 0000569 DEL 30 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 44
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928343 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES, INGRESO SOCIO.
WEG COLOMBIA LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001391 DEL 25 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928499 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, MODIFICO VALOR
NOMINAL DE CUOTAS.
INVERSIONES MONTERO DIAZ I P S S EN C
ESCRITURA PUBLICA NO 0003135 DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928501 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO, NOMBRE Y VIGENCIA
TORRE ALTA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000708 DEL 30 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA
SEPTIMA DE MEDELLIN INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928709 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES, INGRESO SOCIO.
PUBLICACIONES SEMANA S A PERO PODRA TAMBIEN UTILI
ESCRITURA PUBLICA NO 0001182 DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928464 DEL LIBRO IX . MODIFICO ARTICULO 11 (DERECHO DE
PREFERENCIA EN LA NEGOCIACION DE ACCI ONES)
BIC COLOMBIA S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0001318 DEL 16 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA
SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 00928234 DEL LIBRO IX . MODIFICO RAZON SOCIAL.
REPRESENTACIONES AVIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000857 DEL 02 DE ABRIL DE 2004 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928233 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL¨
EDICIONES CISNECOLOR LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000495 DEL 16 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA
NOVENA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 00928229 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
RESISTENCIAS Y ELECTRICOS NUEVO MILENIO LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001309 DEL 01 DE ABRIL DE 2004 , NOTARIA
CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 ,
BAJO EL NO. 00928560 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES,
INGRESO SOCIO.
ASYPRO LTDA ASEGURAMOS Y PROTEGEMOS LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001328 DEL 24 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 13
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928470 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL. MODIFICO
REPRESENTACION LEGAL.
EL MANJAR VELE#O E U
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000SIN DEL 19 DE MARZO DE 2004 ,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00928159 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL Y MODIFICO
NUMERO DE CUOTAS.
SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE PROFESIONAL SERVIN
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ESCRITURA PUBLICA NO 0001063 DEL 29 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 23
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928330 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, AUMENTO DE CAPITAL Y
MODIFICO OBJETO
PH OUTSOURCING & ASOCIADOS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000809 DEL 26 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 38
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928521 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE SOCIO,
CAMBIO DE RAZON SOCIAL Y OBJETO
CEMOVA ASOCIADOS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000986 DEL 23 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 23
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928419 DEL LIBRO IX . PRORROGA VIGENCIA
AMR ALIADOS ESTRATEGICOS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001454 DEL 24 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA
PRIMERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 00928416 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS Y NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE
LECTUM SOLUCIONES EDUCATIVAS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001462 DEL 30 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928201 DEL LIBRO IX . MODIFICO RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL.
MODULARES SUPER OFFICE & CIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000756 DEL 02 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 12
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928552 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES, INGRESO SOCIO.
PROCESOS Y DISE#OS ENERGETICOS SEGUIDO DE LAS PALA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000671 DEL 16 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928540 DEL LIBRO IX . MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
Y ARTICULOS 11 Y 27 DE LOS ES TATUTOS SOCIALES
AGROPECUARIA LA PRADERA S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0000418 DEL 10 DE FEBRERO DE 2004 , NOTARIA
64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928612 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE BOGOTA, MODIFICO COMP OSICION JUNTA DIRECTIVA, Y OTRAS
REFORMAS, ARTICULOS 2, 27, 28, 38, 39 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
PRODUCTOS MEDICOS COLOMBIANOS LTDA PRODUMEDIC
ESCRITURA PUBLICA NO 0000807 DEL 30 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 26
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928406 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.
IMPOTEC IMPORTADORES DE TECNOLOGIA E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE MARZO DE 2004 , REPRESENTACION LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928617 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, NUEVO EMPRESARIO,
MODIFICO SISTEMA DE REPRESENT ACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL Y NOMBRAMIENTOS: GERENTE G ENERAL Y
GERENTE SUPLENTE.
AGENCIA DE CARGA AVIATUR S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0000824 DEL 31 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928466 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO.
OPERADORES HOTELEROS REGENCY S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0000917 DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NOTARIA 38
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928508 DEL LIBRO IX . REFORMA EL ARTICULO 44 DE LOS ESTATUTOS.
MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA.
COMPA#IA COMERCIAL Y DE SERVICIOS ABRAXAS LTDA EN
ESCRITURA PUBLICA NO 0001583 DEL 26 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 20
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
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00928167 DEL LIBRO IX . DISOLUCION.
TECA TRANSPORTES S.A.
ESCRITURA PUBLICA NO 0000688 DEL 05 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA
CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 00928346 DEL LIBRO IX . Y ESCRITURA PUBLICA NO. 0979 DEL 24
DE MARZO DE 2004 DE LA NOTARIA CUA RTA DE BOGOTA. AUMENTO
CAPITAL AUTORIZADO. MODIFICO SISTEMA DE REPRES ENTACION LEGAL.
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. OTRAS.
G C INVERSIONES LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001075 DEL 18 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA
CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 ,
BAJO EL NO. 00928511 DEL LIBRO IX . MODIFICO SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL (CREO CARGO DE SEGUNDO SUPLEN TE DEL
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)).
ANDINO RECYCLING LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001264 DEL 01 DE ABRIL DE 2004 , NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928451 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
Y SU SUPLNETE
MITRANI ESQUENAZI Y CIA S EN C
ESCRITURA PUBLICA NO 0000319 DEL 04 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928259 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO SOCIO. SALOMON
MITRANI RODRIGUEZ Y ELISA ESQ UENAZI DE MITRANI PIERDEN LA
CALIDAD DE SOCIOS GESTORES Y LA ADQUIERE SALOMON KORN MITRANI.
MODIFICO REPRESENTACION LEGAL.
INTERNATIONAL TRADE CORP S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0000734 DEL 26 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 15
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928123 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, MODIFICO OBJETO SOCIAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL ARTICULOS 14,16,18,19,23,33,37,43, 44,47 (CONVOCATORI), 51,
53(QUORUM),56,57,61,63,74,79,82,85,95,100 Y O TRAS DE LOS
CONSTRUCTORA GOMEZ Y SANCHEZ LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000123 DEL 21 DE ENERO DE 2004 , NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928452 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA.
INVERLACE S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0000810 DEL 15 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA
CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 00928444 DEL LIBRO IX . MODIFICO ARTICULO 30 DE LOS ESTATUTOS
SOCIALES
PROFESIONALES GESTION INMOBILIARIA LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000463 DEL 05 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA
CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 ,




ACTA NO 0000081 DEL 25 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928163 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE. INSCRIPCION PARCI AL NO SE TOMA JUNTA DIRECTIVA POR
FALTA DE ACEPTACION.
TECA TRANSPORTES S.A.
ACTA NO 0000002 DEL 05 DE FEBRERO DE 2004 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00928347 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS DE GERENTE
ADMINISTRATIVO, GERENTE COMERCIAL, GERENTE F INANCIERO.
RADIO Y TELEVISION MODERNA R T M S A
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ACTA NO 0000023 DEL 21 DE JULIO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928666 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
ADMINISTRACION Y SEGURIDAD GOLD LTDA
ACTA NO 0000001 DEL 04 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928360 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
BUSERCOL DISTRIBUCIONES LTDA
ACTA NO 0000004 DEL 01 DE ABRIL DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928670 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
PROFESIONALES GESTION INMOBILIARIA LIMITADA
ACTA NO 0000002 DEL 10 DE FEBRERO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928341 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
EDITORIAL MIRYAM S A
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 02 DE ABRIL DE 2004 , REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 00928333 DEL LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUP LENTE PERSONAS NATURALES.
SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE PROFESIONAL SERVIN
ACTA NO 0000003 DEL 28 DE FEBRERO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928332 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
PROVEEDOR Y SERCARGA S A
ACTA NO 0000256 DEL 17 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928331 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
OPTICA COLSANITAS LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928674 DEL LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA
REVISOR PRINCIPAL PERSONA NATU RAL.
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ESPINOSA TABACOS S
ACTA NO 0000021 DEL 26 DE FEBRERO DE 2004 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00928322 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS DE REVISOR FISCAL
PRINCIPAL, REVISOR FISCAL SUPLENTE, JU NTA DIRECTIVA.
INSCRIPCION PARCIAL NO SE TOMAN LOS RENGLONES CUARTO PRINCIPAL
POR FALTA DE ACEPTACION E IDENTIFICACION Y TAMPOCO SE TOM A EL
NOMBRAMIENTOS DE REVISOR FISCAL PRIN TIVA POR FALTA DE IDENTIFIC
ACION.
EDICIONES MEDICAS INTERNACIONALES S.A.
ACTA NO 0000001 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928678 DEL LIBRO IX . Y ACTA NUMERO 002 ACLARATORIA.
NOMBRAMIENTO: REPRESENTANTE LEGAL (GERE NTE)
UNIMAQ S A
ACTA NO 0000346 DEL 12 DE FEBRERO DE 2004 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928321 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SEGUNDO VICEPRESIDENTE
CIA. COMERCIALIZADORA RAUTE HNOS LTDA EN LIQUIDACI
ACTA NO 0000023 DEL 26 DE FEBRERO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928316 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE
PROYECTO Y REFORMA S A
ACTA NO 0000001 DEL 01 DE ABRIL DE 2004 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928313 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
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ANASMAI SALUD S A
ACTA NO 0000007 DEL 29 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928673 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
(INSCRPCION PARCIAL NO SE TOM A SUPLENTE SIN ACEPTACION).
PREFABRICACION DE PARTICIONES DE OFICINA S A PREPA
ACTA NO 0000013 DEL 13 DE FEBRERO DE 2004 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928258 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
R.B. INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LIMITADA
ACTA NO 0000014 DEL 19 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928636 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
MITRANI ESQUENAZI Y CIA S EN C
ACTA NO 0000020 DEL 03 DE FEBRERO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928260 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
HELENA GUTIERREZ Y CIA S. EN C.
ACTA NO 0000020 DEL 11 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928719 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS DE REVISOR FISCAL Y DE
REVISOR FISCAL SUPLENTE
WATERS AND OILS TREATMENTS ENGINEERING RESOURCES L
ACTA NO 0000004 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2000 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928227 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR
PROMOTIONAL GROUP E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2004 , EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00928583 DEL
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE
SOCIEDAD INVERCAPITAL S A
ACTA NO 0000007 DEL 18 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928436 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS: GERENTE GENERAL Y SEGUNDO
SUPLENTE DEL GERENTE
INVERSIONES VILLEGAS VALENZUELA Y CIA. S. EN C. EN
ACTA NO 0000001 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928410 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
AGROPECUARIA LA PRADERA S A
ACTA NO 0000002 DEL 09 DE JULIO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928599 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS: REVISOR FISCAL Y JUNTA
DIRECTIVA (PRINCIPALES).
CONCESION PARQUEADERO CALLE 77 S A
ACTA NO 0000001 DEL 24 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928601 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL PERSONA JURIDICA
PANALPINA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE MARZO DE 2004 , MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00928602 DEL
LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPL ENTE PERSONAS NATURALES.
EXTRACTORA DEL SUR DE CASANARE S A Y PODRA UTILIZ
ACTA NO 0000003 DEL 24 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928603 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE
CONCESION PARQUEADERO CALLE 90 S A
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ACTA NO 0000001 DEL 24 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928604 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (PERSONA
JURIDICA) Y JUNTA DIRECTIVA.
CENTURY MEDIA LIMITADA
ACTA NO 0000011 DEL 31 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928606 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
GARRIMOTOR LTDA
ACTA NO 0000051 DEL 15 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928422 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL
ENPORO LTDA EN LIQUIDACION
ACTA NO 0000001 DEL 07 DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928414 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
CAPITALES Y VALORES S A
ACTA NO 0000006 DEL 09 DE ENERO DE 2004 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928605 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
FLORIDO GUERRERO Y CIA
ACTA NO 0000001 DEL 27 DE FEBRERO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
TOCANCIPA INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00928750
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
LIQUIDADOR SUPLENTE
CORASPREVES LTDA
ACTA NO 0000001 DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928409 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: SUBGERENTE.
CONCESION PARQUEADERO CALLE 97 S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE MARZO DE 2004 , REVISOR FISCAL DE
CALI INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00928749 DEL
LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR
FISCAL PRINCIPA L Y S UPLENTE (PERSONAS NATURALES).
INTERACCION VERTICAL S A
ACTA NO 0000002 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2003 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00928375 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE
SMART NET LTDA
ACTA NO 0000004 DEL 16 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928395 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
LABORATORIOS PROFARMA LTDA
ACTA NO 0000010 DEL 25 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928399 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL
ANDIMOTOR S E U
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928402 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
KAJUYALI E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2004 , EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00928401 DEL
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
T3 MANAGEMENT SERVICES S A
ACTA NO 0000003 DEL 25 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928569 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
C I ULTRAFINOS S A
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ACTA NO 0000018 DEL 18 DE JULIO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928384 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
PREMIUM SERVICE GROUP P S G LTDA
ACTA NO 0000001 DEL 29 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928382 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE
CONCESION PARQUEADERO CALLE 85 S A
ACTA NO 0000001 DEL 24 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928752 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS: JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL (FIRMA AUDITORA).
INVERSIONES ROSVANA S A
ACTA NO 0000002 DEL 18 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928381 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, Y
REVISOR FISCAL Y SUPLENTE.
MP INFOSERVICES LTDA CUYA SIGLA PARA EFECTOS COMER
ACTA NO 0000001 DEL 26 DE ENERO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928566 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
Y SUPLENTE.
ALTA TECNOLOGIA EN EL APRENDIZAJE LIMITADA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928760 DEL LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL (FIRMA AUDITORA) NOMBRO
REVISOR FISCAL PRINCIPA L Y S UPLENTE (PERSONAS NATURALES).
INTERNATIONAL PARTS SERVICE LTDA
ACTA NO 0000014 DEL 30 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928373 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
CONCESION PARQUEADERO CALLE 97 S A
ACTA NO 0000001 DEL 24 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928748 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL (FIRMA AUDITORA).
CARBON 100 LIMITADA
OFICIO NO 0000002 DEL 29 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928228 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y DE SUPLENTE
DEL GERENTE
TRITURADOS Y ARENAS DE COLOMBIA LTDA TRIARCOL LTDA
ACTA NO 0000001 DEL 01 DE ABRIL DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928239 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
BIOPHARMA DE COLOMBIA S A
ACTA NO 0000006 DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928727 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
GRUTEC AUTOMOTRIZ LTDA
ACTA NO 0000003 DEL 29 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928730 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
O & P CONSULTING S A EN LIQUIDACION
ACTA NO 0000004 DEL 12 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928585 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
SOCIEDAD TRANSPORTADORA MIXTA URBANA DE BOGOTA SOT
ACTA NO 0000049 DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , JUNTA DIRECTIVA DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928580 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y PRIMER SUPLENTE
DEL GERENTE
STERLING FLUID SYSTEMS (COLOMBIA) S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2004 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928438 DEL LIBRO IX . REVISOR FISCAL (FIRMA AUDITORA) NOMBRO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL ( PERSO NA NATURAL)
STAR IP COMMUNICATIONS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLIC
ACTA NO 0000002 DEL 19 DE AGOSTO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928203 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: GERENTE.
INTERCONTINENTAL DE AVIACION S A INTER
ACTA NO 0000037 DEL 18 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928200 DEL LIBRO IX . RATIFICADA POR LA TOTALIDAD DE LOS
MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA. NOMBRA MIENTO: GERENTE GERENTE.
COMPA#IA COMERCIAL Y DE SERVICIOS ABRAXAS LTDA EN
ACTA NO 0000004 DEL 02 DE JUNIO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928568 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
ROMACO S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2004 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928396 DEL LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUP LENTE PERSONAS NATURALES.
AGUILAR CONSTRUCCIONES S A EN REESTRUCTURACION
ACTA NO 0000096 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928191 DEL LIBRO IX . NOMBRMIENTOS DE GERENTE GENERAL, SUPLENTE
DEL GERENTE GENERAL, REVISOR FISCAL PRINCIPAL, REVISOR FISCAL
SUPLENTE, SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA,
SEGUNDO RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
ROMACO S A
ACTA NO 0000007 DEL 23 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928394 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA Y 1 Y 2 RENGLONES PRIN CIPALES Y 1,2 Y 3 RENGLONES
SUPLENTES DE JUNTA DIRECTIVA. INDICA COMPO SICION FINAL DE LA
JUNTA DIRECTIVA.
IVECO COLOMBIA LTDA
ACTA NO 0000017 DEL 01 DE ABRIL DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928187 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: GERERENTE GENERAL
GESTION INGENIERIA GEINSA S A Y PODRA UTILIZAR LA
ACTA NO 0000006 DEL 14 DE FEBRERO DE 2004 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00928387 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA,
REVISOR FISCAL Y SU SUPLENTE.
DON MAIZ S A
ACTA NO 0000008 DEL 17 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928184 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA.
LABORATORIOS QUIPROPHARMA LTDA
ACTA NO 0000023 DEL 10 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928183 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
CLEAN DEPOT LTDA
ACTA NO 0000015 DEL 30 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
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00928377 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUBGERENTE Y
REVISOR FISCAL.
MARMOLES VENEZIANOS LTDA
ACTA NO 0000043 DEL 30 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928609 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL SUPLENTE
SODATRANS LTDA SOCIEDAD DE AMIGOS DEL TRANSPORTE L
ACTA NO 0000025 DEL 18 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
UBATE INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00928405 DEL
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
COMERCIALIZADORA GANADERA GONZALEZ & GOMEZ DE UBAT
ACTA NO 0000002 DEL 01 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928197 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
INVERSIONES EDUARDO HENAO RESTREPO Y CIA S. EN C.
ACTA NO 0000030 DEL 03 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928177 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
ASESORES PROFESIONALES DE SEGUROS MI OFICINA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001205 DEL 01 DE ABRIL DE 2004 , NOTARIA 21
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928173 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
INMOBILIARIA T & C S C A
ACTA NO 0000004 DEL 20 DE FEBRERO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928639 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE-
PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS LIMITADA PROSISTEMAS LTD
ACTA NO 0000057 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928166 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR.
CIVILES LTDA INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS
ACTA NO 0000030 DEL 26 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928344 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
SERVIAUTOS SUPER YA LTDA EN LIQUIDACION
ACTA NO 0000001 DEL 16 DE MARZO DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928161 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
TAMASAGRA LTDA
ACTA NO 0000078 DEL 03 DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928335 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA E INFORMATI
ACTA NO 0000001 DEL 25 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928158 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Y REVISOR FISCAL SUPLENTE
SERVIGAS COLOMBIA LTDA
ACTA NO 0000002 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928156 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE
SERVICE EXPORT INTERNACIONAL LTDA
ACTA NO 0000001 DEL 15 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928326 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO
SUPLENTES DEL GERENTE
TECNOLOGIA INMOBILIARIA SA PODRA UTILIZAR EL NOMBR
ACTA NO 0000051 DEL 25 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928705 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE.
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RITO CAFE BAR E U EMPRESA UNIPERSONAL
ACTA NO 0000001 DEL 10 DE MARZO DE 2004 , EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00928153 DEL
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUBGERENTE
FRESH FLOWERS FARM LTDA SOCIEDAD COMERCIALIZADORA
ACTA NO 0000025 DEL 14 DE ENERO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
ZIPAQUIRA INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00928150
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
PROMOTORA DE CAFE COLOMBIA S A LA CUAL PODRA TAMBI
ACTA NO 0000004 DEL 16 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928312 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GLOBAL COMPUTING TECHNOLOGIES S A
ACTA NO 0000010 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928644 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
CONTACTO CARGO SA
ACTA NO 0000003 DEL 15 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928300 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
TOPOEQUIPOS S A EN REESTRUCTURACION
ACTA NO 0000039 DEL 26 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928297 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
GLOBAL COMPUTING TECHNOLOGIES S A
ACTA NO 0000003 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2001 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00928646 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL, NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
RAFAEL POVEDA TELEVISION E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00928747 DEL
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: SUPLENTE DEL GERENTE
DILMAR & CIA LTDA
ACTA NO 0000005 DEL 01 DE ABRIL DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928141 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
CONCESION PARQUEADERO CALLE 85 S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE MARZO DE 2004 , REVISOR FISCAL DE
CALI INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00928754 DEL
LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR
FISCAL PRINCIP AL Y SUPLENTE (PERSONAS NATURALES).
M I PABON Y COMPA#IA S EN C SIMPLE EN LIQUIDACION
ACTA NO 0000009 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2003 , CAMARA DE COMERCIO
DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00928652 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORA.
INSCRIPCION PARCIAL NO SE TOMA EL NOMBRAM IENTO DE SUPLENTE DE LA
LIQUIDADORA
COMERCIALIZADORA MEGA LTDA EN LIQUIDACION
ACTA NO 0000002 DEL 02 DE ABRIL DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928651 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
DEPORTIVO BOGOTA CHICO FUTBOL CLUB S A CON SU ABRE
ACTA NO 0000010 DEL 23 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928767 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
ASIAN BUSINESS CLUB S A
ACTA NO 0000012 DEL 18 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928637 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
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VILLAS DE ANDALUCIA CONSTRUCCIONES LTDA
ACTA NO 0000003 DEL 12 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928127 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
R & S REMATES Y SUBASTAS REAL STATE R & S S.A. EN
ACTA NO 0000004 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2003 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00928126 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S A
ACTA NO 0000094 DEL 30 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928265 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL
PRESIDENTE.
INVERSIONES R G 4 S A
ACTA NO 0000001 DEL 01 DE ABRIL DE 2004 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928723 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
DROMAYOR BOGOTA S A
ACTA NO 0000052 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2003 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00928247 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL DE LA ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DEL 23 DE FEBRERO DE 20 04. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PE RSONA JURIDICA.
PROMOTORA GANADERA DE CORDOBA S A Y SU SIGLA PROMO
ACTA NO 0000014 DEL 01 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928113 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE
GECOL LTDA EN LIQUIDACION
ACTA NO 0000008 DEL 09 DE FEBRERO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928545 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
OGILVY & MATHER S.A.
ACTA NO 0000127 DEL 29 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928729 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA
TISQUESUSA S A
ACTA NO 0000012 DEL 18 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928619 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE
INTER C.O.N. DE COLOMBIA S.A
ACTA NO 0000018 DEL 16 DE FEBRERO DE 2004 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928430 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: SUPLENTE DEL GERENTE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DISFOGEN LIMITADA
ACTA NO 0000002 DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928755 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL
VI#A LA ROSA COLOMBIA SOCIEDAD ANONIMA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2004 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928431 DEL LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSO NA NATURAL
WATSON WYATT COLOMBIA S.A.
ACTA NO 0000002 DEL 31 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928211 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL
INDUSTRIAS JOYMAM S A SIGLA LA DENOMINACION JOYMAM
ACTA NO 0000001 DEL 05 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
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00928538 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS: JUNTA DIRECTIVA, REVISOR
FISCAL PRINCIPAL (PERSONA JURI DICA) Y REVISOR FISCAL SUPLENTE
COOPER TEXGAS LTDA
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 24 DE MARZO DE 2004 , REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 00928437 DEL LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSON A NATURAL
ATEKPRO LIMITADA Y PODRA USAR LA SIGLA ATEKPRO LTD
ACTA NO 0000001 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928539 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
MODULARES SUPER OFFICE & CIA LTDA
ACTA NO 0000001 DEL 30 DE ENERO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928553 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE Y ACTA
ADICIONAL.
JEMADIESEL E U
ACTA NO 0000005 DEL 10 DE FEBRERO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928554 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE
REFORESTADORA EL DIAMENTE VERDE S A
ACTA NO 0000002 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2003 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00928594 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL.
ORIENTAL AMANDARI LTDA
ACTA NO 0000002 DEL 01 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928180 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
PROCESOS Y DISE#OS ENERGETICOS SEGUIDO DE LAS PALA
ACTA NO 0000020 DEL 30 DE ENERO DE 2004 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928542 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SEGUNDO SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL
C I BUSINESS ASSOCIATION S A
ACTA NO 0000005 DEL 20 DE FEBRERO DE 2004 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00928753 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE
COMERCIALIZADORA FRAJOR LTDA EN LIQUIDACION
ACTA NO 0000001 DEL 23 DE FEBRERO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928573 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
URBANIZADORA SANTA FE DE BOGOTA URBANSA S.A
ACTA NO 0000017 DEL 24 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928700 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL Y SUPLENTE
EMIDA DE COLOMBIA LIMITADA
ACTA NO 0000002 DEL 02 DE ABRIL DE 2004 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928699 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL
IPSOS ASI ANDINA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2004 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928472 DEL LIBRO IX . REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA
NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIP AL PE RSONA NATURAL
AIMARCOL S A
ACTA NO 0000018 DEL 09 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928478 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL Y SUPLENTE
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C I FRUITWARE COMPANY LTDA PERO PODRA UTILIZAR LA
ACTA NO 0000006 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928684 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR
INDUSTRIA DE ALIMENTOS EL LAUREL LIMITADA
ACTA NO 0000015 DEL 19 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928301 DEL LIBRO IX . NOMBRAMENTO DE GERENTE.
FRIGORIFICO GUADALUPE S.A.
ACTA NO 0000056 DEL 19 DE FEBRERO DE 2004 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00928480 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA,
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
C I COMPA#IA DE FLORES DE EXPORTACION S A Y PODRA
ACTA NO 0000038 DEL 08 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928317 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL.
DEPOSITOS ADUANEROS PANALPINA S.A. DAPSA PARA TODO
ACTA NO 0000052 DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928483 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL PERSONA JURIDICA
SALUD OCUPACIONAL SANITAS LIMITADA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928687 DEL LIBRO IX . REVISOR FISCAL (FIRMA AUDITORA) NOMBRO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SU S UPLENTE (PERSONAS NATURALES)
SIERRA POVEDA Y CIA S.EN.C.
ACTA NO 0000021 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928306 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: SUBGERENTE.
CONSTRUCTORA COLINAS DEL ESTE S A
ACTA NO 0000001 DEL 08 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928689 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS: REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
BUITRAGO & MOYA COMERCIALIZADORA LIMITADA EN LIQUI
ACTA NO 0000001 DEL 17 DE FEBRERO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928304 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
BANCO CENTRAL HIPOTECARIO B C H Y PODRA USAR LA SI
DECRETO NO 0000931 DEL 26 DE MARZO DE 2004 , MINISTERIO DE
HACIENDA Y CREDI DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 ,
BAJO EL NO. 00928491 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: GERENTE
LIQUIDADOR
SISTEMAS CORPORATIVOS S A Y PODRA GIRAR BAJO LA S
ACTA NO 0000011 DEL 17 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928712 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
MINI GOLF INTERNATIONAL LTDA EN LIQUIDACION
ACTA NO 0000010 DEL 18 DE JULIO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928272 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
MARINYANNA FARMS COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL S
ACTA NO 0000002 DEL 11 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928714 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
FIBERGLASS COLOMBIA S.A.
ACTA NO 0000209 DEL 26 DE FEBRERO DE 2004 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
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00928271 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE
TRANSPORTES PANAMERICANOS S A PUDIENDO USAR LA SIG
ACTA NO 0000053 DEL 05 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928268 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL Y SUPLENTE.
FRUTAS CONFITADAS Y CRISTALIZADAS LTDA
ACTA NO 0000013 DEL 22 DE ENERO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928764 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: GERENTE.
DEPOSITOS ADUANEROS PANALPINA S.A. DAPSA PARA TODO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928484 DEL LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUP LENTE PERSONAS NATURALES
LEADCOM DE COLOMBIA S A PUDIENDO ABREVIARSE EN LEA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2004 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928282 DEL LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIP AL
DISTRIEXPRESS S.A EN LIQUIDACION
ACTA NO 0000066 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2003 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00928659 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
R E M INTERNATIONAL C I S A
ACTA NO 0000001 DEL 24 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928278 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE)
NORSENT LTDA EN LIQUIDACION
ACTA NO 0000001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928633 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
INDUSTRIAS IVOR S A CASA INGLESA
ACTA NO 0000763 DEL 29 DE ENERO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928655 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL. INSCRIPCION PAR CIAL DE TERCER RENGLON SUPLENTE DE JUNTA
DIRECTIVA POR FALTA DE I DENTIFICAC ION.
ABENUZ S A EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000SIN DEL 02 DE ABRIL DE 2004 , REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 00928280 DEL LIBRO IX . RENUNCIA DEL REVISOR FISCAL SE¨ORA
FLOR YAMILE VILLANUEVA PINILLA DE L A SOCIEDAD DE LA REFERENCIA,
SIN PERJUICIO DE LO ESTABLECIDO EN EL ART ICULO 164 DEL CODIGO DE
COMERCIO.
J C ASEOS LTDA EN LIQUIDACION
ACTA NO 0000003 DEL 17 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928136 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE
I K IMPORTADORA KIMSA LTDA Y O IK IKSA
ACTA NO 0000014 DEL 18 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928653 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
INVERSIONES LINEA ROJA S A
ACTA NO 0000022 DEL 17 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928291 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
BAUER & CO S.A.
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ACTA NO 0000094 DEL 10 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928286 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
CONCRETEC INGENIERIA LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000583 DEL 01 DE ABRIL DE 2004 , NOTARIA 46
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928630 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE
IMPRESISTEM S A
ACTA NO 0000024 DEL 29 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928138 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE DIRECTORA DE COMERCIO
EXTERIOR SUPLENTE.
CIDECA S A
ACTA NO 0000019 DEL 26 DE FEBRERO DE 2004 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00928631 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE, JUNTA
DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.
C I GENERAL FLORAL TRADERS S A
ACTA NO 0000009 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2003 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00928489 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE
TELECOMUNICACIONES FUSACATAN LIMITADA
ACTA NO 0000002 DEL 21 DE FEBRERO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
FUSAGASUGA INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00928625
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
PROCESOS Y DISE#OS ENERGETICOS SEGUIDO DE LAS PALA
ACTA NO 0000004 DEL 30 DE ENERO DE 2004 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928541 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
PANASONIC DE COLOMBIA S A
ACTA NO 0000008 DEL 25 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928188 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: GERENTE GENERAL
SUMIPARTES LIMITADA
ACTA NO 0000004 DEL 06 DE OCTUBRE DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928388 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
VISION COMUNICADORES LTDA
ACTA NO 0000001 DEL 30 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928531 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
EDIFICIO CALLE 46 LTDA
ACTA NO 0000030 DEL 19 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928469 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL.
OGILVY & MATHER S.A.
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE ABRIL DE 2004 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928732 DEL LIBRO IX . REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA
NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIP AL Y SUPLENTE PERSONAS
NATURALES
AGROPECUARIA LA PRADERA S A
ACTA NO 0000004 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2000 , JUNTA DIRECTIVA DE
CARTAGENA INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00928597
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
ALTA TECNOLOGIA EN EL APRENDIZAJE LIMITADA
ACTA NO 0000001 DEL 31 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928757 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL (FIRMA
AUDITORA).
AGROPECUARIA LA PRADERA S A
ACTA NO 0000005 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
CARTAGENA INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00928598
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: SUPLENTE DEL GERENTE.
BIOCHEM FARMACEUTICA DE COLOMBIA LIMITADA BIOCHEM
ACTA NO 0000092 DEL 01 DE ABRIL DE 2004 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928524 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
ESTUDIOS PALACIOS LLERAS S.A.
ACTA NO 0000044 DEL 29 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928543 DEL LIBRO IX . LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EN EJERCICIO
DE LO DISPUESTO POR EL ARTICUL O 10 LITERAL L DE LOS ESTATUTOS
DESIGNA SEGUNDO SUBGERENTE
SACRE S A
ACTA NO 0000033 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928220 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL SUPLENTE
MEDIA PLANNING COLOMBIA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE MARZO DE 2004 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928460 DEL LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSO NA NATURAL.
GOLDEN LYDA LTDA
ACTA NO 0000001 DEL 24 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928547 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y REVISOR FISCAL.
VICTOR RAUL VARGAS Y CIA CONSTRUVIR LTDA UTILIZAND
ACTA NO 0000015 DEL 14 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928222 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
SERVICIO DE VIGILANCIA HORIZONTAL LTDA SERVIHORIZO
ACTA NO 0000001 DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928455 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
PANALPINA S A
ACTA NO 0000072 DEL 09 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928277 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL FIRMA AUDITORA
UNIVERSAL DE CAUCHOS HURTADO LTDA
ACTA NO 0000004 DEL 03 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928523 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
SOCIEDAD TRANSPORTADORA MIXTA URBANA DE BOGOTA SOT
ACTA NO 0000048 DEL 11 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928578 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL
FULCRUM REGION ANDINA S A PERO PODRA GIRAR BAJO LA
ACTA NO 0000001 DEL 03 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928536 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE
CODENSA S A ESP
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE ABRIL DE 2004 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
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00928694 DEL LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL (FIRMA AUDITORA) NOMBRO
REVISOR FISCAL PRINCIPA L Y S UPLENTE (PERSONAS NATURALES).
R D P CONSTRUCCIONES S A
ACTA NO 0000006 DEL 31 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928529 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
GARATEX LTDA
ACTA NO 0000007 DEL 26 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928724 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
ALLERGAN DE COLOMBIA SA
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 29 DE MARZO DE 2004 , REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 00928696 DEL LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUP LENTE PERSONAS NATURALES.
CASA DE BANQUETES RAIGOSO & CIA LTDA EN LIQUIDACIO
ACTA NO 0000001 DEL 28 DE JUNIO DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928516 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
BIOGENERICOS LTDA
ACTA NO 0000017 DEL 29 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928500 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE.
EPSIFARMA S A
ACTA NO 0000139 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928681 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
SECRETAN S A
ACTA NO 0000004 DEL 03 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928481 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA, QUIEN PRESENTE EN LA REUNION ACEPTA Y DESIGNA REVISOR
FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL
MARCATEL S.A.
ACTA NO 0000001 DEL 04 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928148 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
ADMINISTRACIONES CANTOR REYES ASOCIADOS EN LIQUIDA
ACTA NO 0000009 DEL 10 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928308 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR.
COMPA#IA LATINO AMERICA DE LASER S A
ACTA NO 0000002 DEL 15 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928503 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL)
KABALL CORPORATION LTDA
ACTA NO 0000003 DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928733 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE
AUTOSERVICIO MITAD DE PRECIO LTDA
ACTA NO 0000005 DEL 10 DE FEBRERO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
FUSAGASUGA INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00928112
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
VITROFARMA S.A.
ACTA NO 0000062 DEL 04 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928716 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL PERSONA JURIDICA.
ESCUELA DE CAPACITACION ABSERFORIN LTDA
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ACTA NO 0000004 DEL 31 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928720 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS: PRESIDENTE Y SU SUPLENTE
C I INTERB&S S A
ACTA NO 0000004 DEL 04 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928255 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
REFINERIA SEBASTOPOL S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2004 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928462 DEL LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL (FIRMA AUDITORA) NOMBRO
REVISOR FISCAL PRINCIPA L (PE RSONA NATURAL).
VITALIS S A C I
ACTA NO 0000007 DEL 04 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928722 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL PERSONA JURIDICA
COMPA#IA DE CONSTRUCCIONES ANDES COANDES S A
ACTA NO 0000053 DEL 23 DE FEBRERO DE 2004 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00928246 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA,
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
D R EDICIONES CULTURALES LTDA
ACTA NO 0000003 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928465 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUBGERENTE
ANTONIO GELVEZ P FERRETERIA ANGEL Y CIA LTDA
ACTA NO 0000008 DEL 20 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928427 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL
INTELFON COMUNICACIONES LTDA
ACTA NO 0000004 DEL 12 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928207 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: SUBGERENTE.
INDUSTRIA NACIONAL DE TROQUELADOS LIMITADA INDETRO
ACTA NO 0000031 DEL 26 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928426 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
MEDIA CONTACTS COLOMBIA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE MARZO DE 2004 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928461 DEL LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL (FIRMA AUDITORA) NOMBRO
REVISOR FISCAL PRIMER S UPLEN TE (PERSONA NATURAL).
ADMINISTRACION Y COBRANZAS J.M. LTDA
ACTA DEL 02 DE MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00928263 DEL LIBRO
IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
EDITORA ORITECH INTERNACIONAL S A LA SOCIEDAD PODR
ACTA NO 0000001 DEL 08 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928734 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
B I LTDA
ACTA NO 0000019 DEL 30 DE ENERO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928454 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y
SUPLENTE.
HASIA & LAC LIMITADA
ACTA NO 0000004 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928509 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE). INSCRIPCION PARCIAL NO SE TOMA SUPLENTE DEL
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REPRESENTANTE LEGAL (DEL GERENTE) POR FALTA DE ACEP TACION
ASYPRO LTDA ASEGURAMOS Y PROTEGEMOS LIMITADA
ACTA NO 0000028 DEL 13 DE ENERO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928471 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE OPERATIVO Y
GERENTE GENERAL.
L AZUR LIMITADA
ACTA NO 0000004 DEL 31 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928354 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
BUNCO S A
ACTA NO 0000002 DEL 01 DE ABRIL DE 2004 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928355 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
ETX DRY CLEANING LTDA
ACTA NO 0000004 DEL 01 DE ABRIL DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928698 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE
OPERADORES HOTELEROS REGENCY S A
ACTA NO 0000004 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928510 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
INSCRIPCION PARCIAL POR FALTA DE ACE PTACION DEL PRIMER RENGLON
SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA.
MPM INGENIERIA LTDA
ACTA NO 0000003 DEL 26 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 19 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00928299 DEL
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE.
ACERO ESTRUCTURAL DE COLOMBIA S A ACERAL S A
ACTA NO 0000046 DEL 23 DE FEBRERO DE 2004 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00928459 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
OWEN LONDONO Y CIA S EN C
ESCRITURA PUBLICA NO 0000741 DEL 19 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 38
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928225 DEL LIBRO IX . EL SOCIO GESTOR MARIA MERCEDES LONDO#O DE
OWEN DELEGA LA GERENCIA Y AD MINISTRACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA AL SE#OR JORGE HERNAN LON DO#O.
G C INVERSIONES LIMITADA
ACTA NO 0000004 DEL 12 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928512 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE.
PALMAS DE TUMACO S A
ACTA NO 0000064 DEL 25 DE FEBRERO DE 2004 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00928248 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE
INVERSIONES FAMAE S A
ACTA NO 0000016 DEL 30 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928737 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL, INSCRIPCION PARCIAL NO SE TOMA TERCER RENGLON SUPLENTE DE
LA JUNTA DIRECTIVA POR FALTA DE ACEPTACION.
HELM SECURITIES S A COMISIONISTA DE BOLSA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE MARZO DE 2004 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928250 DEL LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSO NA NATURAL.
OLEODUCTO CENTRAL S A PERO TAMBIEN PODRA DARSE A C
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ACTA NO 0000038 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2003 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00928513 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SEGUNDO RENGLON
SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
INVELJABA LTDA
ACTA NO 0000015 DEL 14 DE ENERO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928574 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
AGROINDUSTRIAS DEL BAJIRA S.A.
ACTA NO 0000002 DEL 31 DE MAYO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928735 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA (MIEMBROS
PRINCIPALES) Y REVISOR FISCAL
DROMAYOR BOGOTA S A
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000053 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2003 , REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 00928249 DEL LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y RE VISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONAS NATURALES
SALUD Y DIAGNOSTICO DIAMEDICAL LTDA
ACTA NO 0000005 DEL 14 DE ENERO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928739 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
PRODUCTOS MEDICOS COLOMBIANOS LTDA PRODUMEDIC
ACTA NO 0000007 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928407 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE (SUBGERE NTE)
LABORATORIO CIENTIFICO COLOMBIANO LACICO S A
ACTA NO 0000082 DEL 30 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928743 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE
TRANSPORTADORA COLOMBIANA DE GAS S A EMPRESA DE SE
ACTA NO 0000009 DEL 10 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928131 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA
INVERSIONES COMNALMICROS LIMITADA
ACTA NO 0000027 DEL 19 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928274 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE, REVISOR
FISCAL Y SUPLENTE
TAXI MOVIL QAP S A TAX QAP S A
ACTA NO 0000028 DEL 06 DE FEBRERO DE 2004 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928746 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
I NETWORK HISPANOAMERICA S A
ACTA NO 0000009 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928307 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL Y SU
SUPLENTE
ASEA BROWN BOVERI LTDA PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE MARZO DE 2004 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928442 DEL LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO
REVISOR FISCAL SUPLENTE PE RSONA NATURAL
U.S. BROKERS LTDA EN LIQUIDACION
ACTA NO 0000003 DEL 30 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928403 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE
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INDUSTRIA COLOMBIANA DE ARTEFACTOS S A ICASA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2004 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928441 DEL LIBRO IX . LA REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIP AL
ELICELL LIMITADA TELECOMUNICACIONES TEL CELU EN LI
ACTA NO 0000001 DEL 16 DE FEBRERO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928115 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09
SUPER 9 COMUNICACIONES S A
RESOLUCION NO 0001075 DEL 12 DE MAYO DE 2003 , SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 ,
BAJO EL NO. 00928242 DEL LIBRO IX . Y RESOLUCION 125-002266. LA
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DECLARA LA SITUACION DE CONTROL
CONFORMADA POR LUZ EMILIA CORTES MENDES (CONTROLA NTE) SOBRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y OTRAS (SUBORDINADAS)
JAS FORWARDING DE COLOMBIA S A PUDIENDO UTILIZAR P
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 23 DE MARZO DE 2004 ,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 ,
BAJO EL NO. 00928400 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO
MEGA CASINOS LTDA
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 03 DE FEBRERO DE 2004 , REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 00928404 DEL LIBRO IX . RENUNCIA PRESENTADA POR EL REVISOR
FISCAL (FIRMA AUDITORA).
MARCATEL S.A.
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 23 DE MARZO DE 2004 ,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00928412 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
GLOBAL COMPUTING TECHNOLOGIES S A
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 12 DE FEBRERO DE 2004 , REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 00928647 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
GERMAN MORALES Y CIA S A
RESOLUCION NO 0001840 DEL 06 DE AGOSTO DE 2003 , SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 ,
BAJO EL NO. 00928269 DEL LIBRO IX . Y RESOLUCION NO. 125-002734
DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2003. RESUELVE: DEC LARAR EL GRUPO
EMPRESARIAL, EN LOS TERMINOS DE LA LEY 222 DE 1995, CON FORMADO
POR: GERMAN, JUAN M., MAURICIO MORALES, ALEJANDRO Y ANA MARIA Y
RESOLUCION NO. 125-002734 DEL 9 DE DI Y GERMAN MORALES E HIJOS OR
GANIZACION HOTELERA S A EN LIQUIDACION OBLIGATORIA, GERMAN
MORALES Y C
FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 24 DE MARZO DE 2004 ,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 ,
BAJO EL NO. 00928244 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO
PROSISTEL S A
RESOLUCION NO 0001075 DEL 12 DE MAYO DE 2003 , SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 ,
BAJO EL NO. 00928241 DEL LIBRO IX . Y RESOLUCION 125-002266. LA
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DECLARA LA SITUACION DE CONTROL
CONFORMADA POR LUZ EMILIA CORTES MENDES (CONTROLA NTE) SOBRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y OTRAS (SUBORDINADAS)
MUEBLES BIMA S A EN REESTRUCTURACION
RESOLUCION NO 0001075 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2003 ,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE
ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00928240 DEL LIBRO IX . Y RESOLUCION
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125-002266. LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DECLARA LA
SITUACION DE CONTROL CONFORMADA POR LUZ EMILIA CORTES MENDES
(CONTROLA NTE) SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y OTRAS
VEGA GARZON HECTOR VICENTE
RESOLUCION NO 0012683 DEL 29 DE MARZO DE 2004 , SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 ,
BAJO EL NO. 00928236 DEL LIBRO IX . DECLARA AL SE¨OR HECTOR
VICENTE VEGA GARZON COMO CONTROLANTE DE LA SOC IEDAD CONSTRUCTORA
DE CARRETERAS Y OBRAS CIVILES S A EN LIQUIDACION OB LIGATORIA, EN
LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 260 Y 261 DEL CODIGO DE CO
ACOCIVILES S A
RESOLUCION NO 0001075 DEL 12 DE MAYO DE 2003 , SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 ,
BAJO EL NO. 00928238 DEL LIBRO IX . Y RESOLUCION 125-002266. LA
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DECLARA LA SITUACION DE CONTROL
CONFORMADA POR LUZ EMILIA CORTES MENDES (CONTROLA NTE) SOBRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y OTRAS (SUBORDINADAS)
CORTEZ MENDEZ LUZ EMILIA
RESOLUCION NO 0012681 DEL 29 DE MARZO DE 2004 , SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 ,
BAJO EL NO. 00928235 DEL LIBRO IX . Y RESOLUCION 125-002266. LA
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DECLARA LA SITUACION DE CONTROL
CONFORMADA POR LA COMERCIANTE DE LA REFERENCIA (C ONTROLANTE) Y
ACOCIVILES S A, MUEBLES BIMA S A EN REESTRUCTURACIN, PR Y
RESOLUCION 125-002266. LA SUPERINTENDENC UBORDINADAS)
CONSTRUCTORA DE CARRETERAS Y OBRAS CIVILES S.A. CO
RESOLUCION NO 0012683 DEL 29 DE MARZO DE 2004 , SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 ,
BAJO EL NO. 00928232 DEL LIBRO IX . DECLARA AL SE¨OR HECTOR
VICENTE VEGA GARZON COMO CONTROLANTE EN LOS TE RMINOS DEL
ARTICULO 260 Y 261 DEL CODIGO DE COMERCIO DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA. (SUBORDINADA).
GARNICA VILLAMIZAR LTDA
ACTA NO 0000060 DEL 18 DE FEBRERO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928756 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA LA REMOCION DEL REVISOR
FISCAL.
SUPER BUSINES COMMERCE CENTER LTDA SUPERCENTER LTD
ACTA NO 0000001 DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928607 DEL LIBRO IX . REVOCA EL NOMBRAMIENTO DEL REVISOR
FISCAL. LA SOCIEDAD NO ESTA OBLIGAD A A TENER REVISOR FISCAL DE
AUERDO A LA LEY
EDITORIAL Y2K S A
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 30 DE MARZO DE 2004 ,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 ,
BAJO EL NO. 00928608 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO
SHOES LINE S A
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000SIN DEL 02 DE ABRIL DE 2004 , REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 00928618 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
LUSIMA LIMITADA
ACTA NO 0000001 DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928611 DEL LIBRO IX . REVOCO NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL
INNOVATEC LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE MARZO DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00928192 DEL LIBRO
IX . COMUNICA LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (MATRIZ) QUE EJERCE
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SITUACI ON DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD VIVA VOZ S A E S P
(SUBORDINADA) .
VIVA VOZ S A ESP
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE MARZO DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00928193 DEL LIBRO
IX . COMUNICA LA SOCIEDAD INNODATEC LTDA (MATRIZ) QUE EJERCE
SITUACION DE C ONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(SUBORDINADA).
C I CENTRAL OIL S A
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000SIN DEL 01 DE ABRIL DE 2004 , REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 00928660 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL PAGADO
LABORATORIOS PROVET S.A.
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 02 DE ABRIL DE 2004 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928587 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
FERNARE LIMITADA
ACTA NO 0000001 DEL 15 DE FEBRERO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928490 DEL LIBRO IX . SE ACLARA EL REGISTRO 928368 DEL LIBRO 09
EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SOLO SE APROBO LA LIQUIDACION Y NO
COMO SE INDICO
SOCIEDAD AL SERVICIO DE LA TECNOLOGIA Y SISTEMATIZ
ACTA NO 0000039 DEL 22 DE ENERO DE 2004 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928502 DEL LIBRO IX . LA JUNTA DIRECTIVA SE#ALA EL LIMITE
CUANTITATIVO DE LAS ATRIBUCIONES D EL REPRESENTANTE LEGAL DE
ACUERDO CON EL LITERAL F DEL ARTICULO 35 DE LOS ESTATUTOS
SOCIALES.
PRODUCTORES UNIDOS DE TELEVISION Y MEDIOS S A Y PO
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 07 DE ABRIL DE 2004 ,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00928740 DEL LIBRO IX . ALBERTO DOMINGO FADUL MOGOLLON
(PERSONA NATURAL CONTROLANTE) COMUNICA QUE CONFIGURA SITUACION DE
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA)
CIVILES LTDA INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS
ESCRITURA PUBLICA NO 0000569 DEL 30 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 44
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928349 DEL LIBRO IX . SE ADICIONA EL REGISTRO NO. 928343 DEL
LIBRO 09, INDICANDO QUE TAMBIEN SE MODIFICO EL SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y LAS FACULTADES.
INMOBILIARIA BIBLOS S.A.
ESCRITURA PUBLICA NO 0000598 DEL 01 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA
CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 00928345 DEL LIBRO IX . ADICIONA LA CUENTA FINAL DE
LIQUIDACION
FECO Y COMPA#IA LTDA Y SU SIGLA FECO & CIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000532 DEL 18 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928314 DEL LIBRO IX . SE ADICIONA EL REGISTRO NO 926283 DEL
LIBRO 09 DE REGISTRO EN EL SENTI DO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE
MODIFICARON LAS FACULTADES DEL REPRESENTA NTE LEGAL
BDO CONSULTING AGE S A
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 01 DE ABRIL DE 2004 ,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE
2004 , BAJO EL NO. 00928456 DEL LIBRO IX . Y DOCUMENTO DEL 5 DE
ABRIL DE 2004. COMUNICA EL S¨OR ALFONSO ESCOBAR B ARRERA
(CONTROLANTE) QUE ACLARA EL DOCUMENTO DEL 30 DE OCTUBRE DE 2003 ,
EN EL SENTIDO DE INDICAR CON PRECISION LA CONFIGURACION DE Y
DOCUMENTO DEL 5 DE ABRIL DE 2004. COMUNICA EL S¨ CONFIGURACION
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DE SITUACION DE CONTROL Y GRUPO EMPRESARIAL, Y LA FECHA DE
INICIO DE DICHA SITUACI Y OTRAS SOCIEDADES (SUBORDINADAS). Y
OTRAS
FECO Y COMPA#IA LTDA Y SU SIGLA FECO & CIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000532 DEL 18 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928707 DEL LIBRO IX . SE ADICIONA EL REGISTRO NO 926283 DEL
LIBRO 9 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE MODIFICA LA RAZON SOCIAL
EXXON S A
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 01 DE ABRIL DE 2004 ,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE
2004 , BAJO EL NO. 00928457 DEL LIBRO IX . Y DOCUMENTO DEL 5 DE
ABRIL DE 2004. COMUNICA EL S¨OR ALFONSO ESCOBAR B ARRERA
(CONTROLANTE) QUE ACLARA EL DOCUMENTO DEL 30 DE OCTUBRE DE 2003 ,
EN EL SENTIDO DE INDICAR CON PRECISION LA CONFIGURACION DE Y
DOCUMENTO DEL 5 DE ABRIL DE 2004. COMUNICA EL S¨ CONFIGURACION
DE SITUACION DE CONTROL Y GRUPO EMPRESARIAL, Y LA FECHA DE
INICIO DE DICHA SITUACI EDADES (SUBORDINADAS). EDADES
(SUBORDINADAS)
BDO AVALUOS AGE S A PERO PODRA DARSE A CONOCER CO
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 01 DE ABRIL DE 2004 ,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE
2004 , BAJO EL NO. 00928450 DEL LIBRO IX . Y DOCUMENTO DEL 5 DE
ABRIL DE 2004. COMUNICA EL S¨OR ALFONSO ESCOBAR B ARRERA
(CONTROLANTE) QUE ACLARA EL DOCUMENTO DEL 30 DE OCTUBRE DE 2003 ,
EN EL SENTIDO DE INDICAR CON PRECISION LA CONFIGURACION DE Y
DOCUMENTO DEL 5 DE ABRIL DE 2004. COMUNICA EL S¨ CONFIGURACION
DE SITUACION DE CONTROL Y GRUPO EMPRESARIAL, Y LA FECHA DE
INICIO DE DICHA SITUACI OTRAS SOCIEDADES (SUBORDINADAS). OTRAS
SOC
BDO RISK MANAGEMENT S A
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 01 DE ABRIL DE 2004 ,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE
2004 , BAJO EL NO. 00928448 DEL LIBRO IX . Y DOCUMENTO DEL 5 DE
ABRIL DE 2004. COMUNICA EL S¨OR ALFONSO ESCOBAR B ARRERA
(CONTROLANTE) QUE ACLARA EL DOCUMENTO DEL 30 DE OCTUBRE DE 2003 ,
EN EL SENTIDO DE INDICAR CON PRECISION LA CONFIGURACION DE Y
DOCUMENTO DEL 5 DE ABRIL DE 2004. COMUNICA EL S¨ CONFIGURACION
DE SITUACION DE CONTROL Y GRUPO EMPRESARIAL, Y LA FECHA DE
INICIO DE DICHA SITUACI A Y OTRAS SOCIEDADES (SUBORDINADAS). A
Y O
BDO SERVICIOS LEGALES S A PERO QUE SE PODRA DAR A
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 01 DE ABRIL DE 2004 ,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE
2004 , BAJO EL NO. 00928453 DEL LIBRO IX . Y DOCUMENTO DEL 5 DE
ABRIL DE 2004. COMUNICA EL S¨OR ALFONSO ESCOBAR B ARRERA
(CONTROLANTE) QUE ACLARA EL DOCUMENTO DEL 30 DE OCTUBRE DE 2003 ,
EN EL SENTIDO DE INDICAR CON PRECISION LA CONFIGURACION DE Y
DOCUMENTO DEL 5 DE ABRIL DE 2004. COMUNICA EL S¨ CONFIGURACION
DE SITUACION DE CONTROL Y GRUPO EMPRESARIAL, Y LA FECHA DE
INICIO DE DICHA SITUACI S A Y OTRAS SOCIEDADES (SUBORDINADAS).
S A
BDO HOLDINGS COLOMBIA S A
DOCUMENTO PRIVADO NO 1000000 DEL 01 DE ABRIL DE 2004 ,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE
2004 , BAJO EL NO. 00928445 DEL LIBRO IX . Y DOCUMENTO DEL 5 DE
ABRIL DE 2004. COMUNICA EL S¨OR ALFONSO ESCOBAR B ARRERA
(CONTROLANTE) QUE ACLARA EL DOCUMENTO DEL 30 DE OCTUBRE DE 2003 ,
EN EL SENTIDO DE INDICAR CON PRECISION LA CONFIGURACION DE Y
DOCUMENTO DEL 5 DE ABRIL DE 2004. COMUNICA EL S¨ DE INICIO DE
DICHA SITUACI ON CON LA SOCIEDADES BDO HOLDINGS COLOMBIA SA, Y
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OTRAS SOCIEDADES (SU
EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S A SIGLA E C I S
ACTA NO 0000057 DEL 24 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928357 DEL LIBRO IX . REVOCO EL NOMBRAMIENTO DEL TERCER
SUPLENTE DEL GERENTE (DEJO VACANTE E L CARGO)
BDO SALUD AGE S A
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 01 DE ABRIL DE 2004 ,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE
2004 , BAJO EL NO. 00928690 DEL LIBRO IX . Y DOC. ACLARATORIO DEL
5 DE ABRIL DE 2004. COMUNICA EL SE¨OR ALFONSO E SCOBAR BARRERA
(CONTROLANTE) QUE ACLARA EL DOCUMENTO DEL 30 DE OCTUBRE DE 2003,
EN EL SENTIDO DE INDICAR CON PRECISIO LA CONFIGURACION DE Y DOC.
ACLARATORIO DEL 5 DE ABRIL DE 2004. ISTIERA SITUACION DE GRUPO
EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA),
IGUALMENTE TUCION DE CONTROL MENCIONADA. TUCION DE CONTROL MENCIO
CREER EN COLOMBIA S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0000823 DEL 29 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 38
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00928364 DEL LIBRO IX . SE ACLARA LA E.P. NO 0513 DEL PRIMERO DE
MARZO DE 2004
FINANCIERA AMERICA S A COMPA#IA DE FINANCIAMIENTO
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 00928665 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
BDO AUDIT AGE S A PERO PODRA DARSE A CONOCER COMO
DOCUMENTO PRIVADO NO 1000000 DEL 01 DE ABRIL DE 2004 ,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE
2004 , BAJO EL NO. 00928447 DEL LIBRO IX . Y DOCUMENTO DEL 5 DE
ABRIL DE 2004. COMUNICA EL S¨OR ALFONSO ESCOBAR B ARRERA
(CONTROLANTE) QUE ACLARA EL DOCUMENTO DEL 30 DE OCTUBRE DE 2003 ,
EN EL SENTIDO DE INDICAR CON PRECISION LA CONFIGURACION DE Y
DOCUMENTO DEL 5 DE ABRIL DE 2004. COMUNICA EL S¨ CONFIGURACION
DE SITUACION DE CONTROL Y GRUPO EMPRESARIAL, Y LA FECHA DE
INICIO DE DICHA SITUACI TRAS SOCIEDADES (SUBORDINADAS). TRAS
SOCIEDA
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LIBRO X DE LA RESERVA DE DOMINIO
SIN NOVEDAD
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LIBRO  XI    DE LA PRENDA SIN TENENCIA
BELLSOUTH COLOMBIA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE MARZO DE 2004 , MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00189740 DEL
LIBRO XI . TORO SI NO. 2 AL CONTRATO DE PRENDA ABIERTA SIN
TENENCIA CELEBRAD O ENT RE BELLSOUTH COLOMBIA S A Y LLOYDS TRUST
S A
FONDO DE EMPLEADOS DE MORENOS LTDA, EL CUAL SE IDE
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE MARZO DE 2004 , REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00189737 DEL LIBRO XI . CELEBRO CONTRATO DE PRENDA CON EL BANCO
DE CREDITO Y DESARROLLO SOCIA L MEGABANCO S.A.
SYCMA S A SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALIZADOR
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE MARZO DE 2004 , MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00189736 DEL
LIBRO XI . CONSTITUYO CONTRATO DE PRENDA EN FAVOR DE LEASING DEL
VALLE S A C OMPA¨ IA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL.
BENOTO EDITORES LTDA
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 01 DE MARZO DE 2004 ,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE
2004 , BAJO EL NO. 00189738 DEL LIBRO XI . CELEBRO CONTRATO DE
PRENDA EN FAVOR DE CARLOS JULIO ORTEGON QUINTERO.
PANADERIA BRIAN
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000SIN DEL 06 DE ABRIL DE 2004 ,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00189739 DEL LIBRO XI . MELGEN HORACIO ARIZA CONSTITUYO
PRENDA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COM ERCIO DE LA REFERENCIA EN
FAVOR DE LUIS EDUARDO ALVARADO BARAHONA.
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LIBRO  XII   DE LA AGENCIA COMERCIAL
SUPER 9 COMUNICACIONES S A
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 08 DE FEBRERO DE 2004 ,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00017337 DEL LIBRO XII . CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA
COMERCIAL CON BELLSOUTH COLOMBIA S A
BUENTURISMO LTDA
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000SIN DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2003 ,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00017336 DEL LIBRO XII . CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA
COMERCIAL OTORGADA POR WEST CARIBBEAN AIRW AYS.
COLOMBIANA DE CELULARES S.A. COLCELULAR S.A. PUDIE
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 08 DE MARZO DE 2004 , EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00017338 DEL LIBRO XII . CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL
CON BELLSOUTH COLOMBIA S.A.
MONSALVE BERNAL ALVARO
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000SIN DEL 06 DE ABRIL DE 2004 ,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00017340 DEL LIBRO XII . ADICION AL CONTRATO DE PRENDA
INSCRITO EN EL REGISTRO NUMERO 189202 DE L LIBRO 12 SUCRITO EN
FAVOR DE ARMANDO ESCANDO GARCIA
ANDINAMOVIL S A
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 04 DE MARZO DE 2004 , EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00017339 DEL LIBRO XII . CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL
CON BELLSOUT COLOMBIA S.A.
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LIBRO  XIII  DE LAS SOCIEDADES CIVILES
ENA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000581 DEL 15 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00009638 DEL LIBRO XIII . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRANSFORMO
SU NATURALEZA DE COMERCIAL A C IVIL, MODIFICO OBJETO
INVERSIONES BIRVINC S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0000972 DEL 12 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 31
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00009639 DEL LIBRO XIII . CESION DE CUOTAS. SE TRANSFORMO EN
SOCIEDAD ANONIMA. MODIFICO NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO,
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION L EGAL, CREO
JUNTA DIRECTIVA Y OTROS. FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y
PAGADO. CESION DE CUOTAS. SE TRANSFORMO PILO.
INVERSIONES BIRVINC S A
ACTA NO 0000036 DEL 16 DE ENERO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00009640 DEL LIBRO XIII . NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUPLENTE DEL
GERENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVIS OR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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LIBRO  XIV   DE LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO
GRUPO ORGANIZADOR GERENCIAL GRUBOGH EMPRESA ASOCIA
ACTA NO 0000001 DEL 22 DE MAYO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00003094 DEL LIBRO XIV . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
EJECUTIVO Y SUBDIRECTOR EJECUTI VO
SERVIMANTENIMIENTO Y RECEPCION EMPRESA ASOCIATIVA
ACTA NO 0000002 DEL 01 DE ABRIL DE 2004 , MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00003093 DEL
LIBRO XIV . DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA EMPRESA ASOCIATIVA DE
TRABAJO-
EXITOSO EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
ACTA NO 0000002 DEL 27 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00003090 DEL LIBRO XIV . LIQUIDACION
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO INTEGRAL DE CALZADO
ACTA NO SIN-NRO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2003 , ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00003092 DEL LIBRO XIV . DISOLUCION Y LIQUIDACION
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO EL PORVENIR EN LIQUI
ACTA NO 0000001 DEL 06 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00003091 DEL LIBRO XIV . SE RETIRA UN ASOCIADO DE LA EMPRESA. SE
ADMITE EL INGRESO E UN NUEVO A SOCIADO, FIJA LA DISTRIBUCION DEL
CAPITAL. PRORROGO VIGENCIA, MODIFICA EL ARTICULO 9 LIERAL E DE
LOS ESTATUTOS SOCIALES (CONVOCATORIA)
LIDEAR LIDERES EN IDEAS EMPRESA ASOCIATIVA DE TRAB
ACTA NO 0000001 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2003 , JUNTA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00003095 DEL LIBRO XIV . SALIDA ASOCIADOS, INGRESO DE ASOCIADOS,
AUMENTO APORTES, NOMBRAMI ENTO: DIRECTOR EJECUTIVO
(REPRESENTANTE LEGAL).
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LIBRO  XV    DE LOS MATRICULADOS
YEISS VANN COMUNICACIONES NO.MAT: 01363342
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076846 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LINARES PE#A DARIO NO.MAT: 01363164
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076604 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BALLESTEROS VARGAS GUILLERMO NO.MAT: 01363344
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076848 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARIEDADES Y REMATES ANGUI VANESSA NO.MAT: 01363345
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076849 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALVAREZ PINZON MARLEN NO.MAT: 01363328
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076826 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOZANO SUAREZ FELIX NO.MAT: 01363346
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076851 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
G.I.M ORNAMENTACION NO.MAT: 01363347
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076852 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAMPO DE TEJO DONDE FELIX NO.MAT: 01363348
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076853 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PORRAS CASTELBLANCO JUAN CARLOS NO.MAT: 01363349
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076854 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARANDA RODRIGUEZ BASILIO NO.MAT: 01363350
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076855 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ELECTRICOS PORRAS NO.MAT: 01363351
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076856 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FAJARDO FAJARDO LUIS ALFREDO NO.MAT: 01363133
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076561 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PIZA CASTILLO ANA ELVIA NO.MAT: 01363053
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076430 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JIMENEZ CORTES JULIO ERIBERTO NO.MAT: 01364239
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078072 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NICAMI COMUNICACIONES NO.MAT: 01364200
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 07
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DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078025 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PANADERIA Y PASTELERIA LA ESPIGUITA NEVADA NO.MAT: 01364202
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078027 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUERRERO ISABEL NO.MAT: 01363960
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077717 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL MEJOR SABOR 121 NO.MAT: 01364242
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078075 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTELO DE LA CRUZ EDUAR ELADIO NO.MAT: 01364244
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078077 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GAGGERO BRILLOUET MARIA CECILIA NO.MAT: 01364243
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078076 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COOLANT GEL COLOMBIA NO.MAT: 01364245
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078079 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALGUERO RUIZ MAURICIO NO.MAT: 01364132
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077936 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOLUCIONES M D S E U NO.MAT: 01364204
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078029 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUMINISTROS DE LA SABANA LTDA NO.MAT: 01364042
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077811 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ BERMUDEZ RIGOBERTO NO.MAT: 01364246
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078082 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORENO BEJARANO LILIA AURORA NO.MAT: 01364248
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078084 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ADECAL NO.MAT: 01364203
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078028 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASAS HURTADO DIEGO FERNANDO NO.MAT: 01364249
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078086 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OLANO VENEGAS LAURA VICTORIA DE LA CRUZ NO.MAT: 01364201
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078026 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PULIDO NELSY NO.MAT: 01364250
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078088 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VEGA VENEGAS MARIANA DE JESUS NO.MAT: 01364251
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078089 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESTADERO LA PAISA Y SU GENTE NO.MAT: 01364252
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078090 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OCAMPO HERRAN RICARDO NO.MAT: 01364247
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078083 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ABELLO PINZON JULIO HERNAN NO.MAT: 01363951
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077706 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ZABALETA ARIAS MANOLO NO.MAT: 01364253
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078093 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTINEZ GARCIA MARTHA PATRICIA NO.MAT: 01364254
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078094 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BUITRAGO AGUILAR MARIA GLORIA NO.MAT: 01364255
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078095 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MI QUESERIA NO.MAT: 01364256
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078096 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESPRESS COM PALESTINA NO.MAT: 01364257
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078097 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MATEUS JIMENEZ OSCAR EDUARDO NO.MAT: 01363826
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077551 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VERA ROMERO ALCIDES NO.MAT: 01363954
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077709 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ANGULO CLAVO FERNANDO NO.MAT: 01364258
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078100 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INTERSERVICIOS Y C NO.MAT: 01363834
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077561 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VILLEGAS MORA SANDRA LILIANA NO.MAT: 01364260
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078102 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ASDICOM NO.MAT: 01364261
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078103 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA CUADRA THE CLOTHE LINE NO.MAT: 01364262
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078104 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARNES GRANADA NORTE NO.MAT: 01364263
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078105 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BRAVO CASTIBLANCO REYES VICENTE NO.MAT: 01364259
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078101 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FUENTES CALDERON MARIA JULIANA NO.MAT: 01363835
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077562 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAPELERIA Y CIGARRERIA BRIZZA NO.MAT: 01364264
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 07
DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078108 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ANDRADE AREVALO MILTON ANDRES NO.MAT: 01364265
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078109 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RICO ESCOVAR ROCIO NO.MAT: 01364266
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078110 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SAI LOS ALPES NO.MAT: 01364241
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078074 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REPRESENTACIONES ROCIO'S NO.MAT: 01364267
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078112 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HUMANA CARDIOINFANTIL NO.MAT: 01364268
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078113 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ BRAN NIDIA YOLANDA NO.MAT: 01364269
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078114 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NO.MAT:
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078115 DEL LIBRO XV .
REGISTRO NO ASIGNADO
SERVITEL COM COMUNICACIONES CAMILO NO.MAT: 01364271
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078116 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HUMANA SANTA FE NO.MAT: 01364272
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078117 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PINEDA ROMERO SANDRA LILIANA NO.MAT: 01364273
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078118 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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HUMANA TELETON NO.MAT: 01364274
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078119 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CENTRO DE CONTACTO EMPRESARIAL NO.MAT: 01364125
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077928 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SARMIENTO PE¨A HERNAN NO.MAT: 01363874
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077607 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OLARTE BUSTOS MARLEN NO.MAT: 01364275
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078121 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BILLARES MIXTOS CAPRICORNIO NO.MAT: 01364276
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078122 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRES OVALLE JUAN CARLOS NO.MAT: 01364277
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078124 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INTERNET J C T NO.MAT: 01364278
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078125 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMUNIC@CIONES PAOLA NO.MAT: 01364237
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078069 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALADITOS NO.MAT: 01364236
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078068 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NIEVES PAEZ MAGDA LILIANA NO.MAT: 01363887
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077622 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BICICLETAS J.E.R NO.MAT: 01364140
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077948 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MIRANDA OSPINO ELIECER NO.MAT: 01364281
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078130 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTINEZ CASTELLANOS JHON JAIRO NO.MAT: 01364282
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078131 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAFETERIA LOS ANGELES JAIRO MARTINEZ NO.MAT: 01364283
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078132 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VANEGAS MENDEZ FEDERICO ALONSO NO.MAT: 01364284
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078133 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAYO BUSTOS ALEXANDRA NO.MAT: 01364128
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FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077931 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JUAN PABLO ESTRADA NO.MAT: 01364210
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078037 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EUROCOL BOGOTA NO.MAT: 01364196
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078021 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B.
AMBAR CAFE BAR NO.MAT: 01363844
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077571 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LEON SAAVEDRA LINCTON NO.MAT: 01364197
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 07
DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078022 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ BUITRAGO CARLOS GERMAN NO.MAT: 01364287
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078139 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
KALFA FAVM NO.MAT: 01364288
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078140 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE BAR TAMALAMEQUE CESAR NO.MAT: 01364285
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078136 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FONSECA JIMENEZ ARIEL ENRIQUE NO.MAT: 01364286
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078137 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CRECIENDO JUNTOS NO.MAT: 01364289
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078143 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORTIZ POLANCO MERCEDES ROCIO NO.MAT: 01364290
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078144 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PALMA PAN II NO.MAT: 01364291
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078145 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JIMENEZ LOZANO JESUS JAIRO NO.MAT: 01364292
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078146 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VERDAD Y VIDA LIBRERIA CATOLICA NO.MAT: 01363919
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077660 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORENO MELGAREJO JOSE DEL CARMEN NO.MAT: 01363918
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077659 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BANQUETES EL REY NO.MAT: 01364144
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FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077953 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESTILO Y BELLEZA ALTA PELUQUERIA NO.MAT: 01364294
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078150 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CABEZAS BERMUDEZ MILTON JAVIER NO.MAT: 01364295
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 07
DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078151 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ANACAONA VILLANUEVA DIEGO FERNANDO NO.MAT: 01364296
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078152 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAFE BAR DEFRUIT NO.MAT: 01364297
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 07
DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078153 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FRUTERIA Y ALGO MAS EL MANA NO.MAT: 01364298
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078154 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ ALVAREZ ABOGARDO NO.MAT: 01364299
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078155 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PORRAS SANCHEZ LUIS EDUARDO NO.MAT: 01364300
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078156 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FILL SAFIRO NO.MAT: 01363352
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076859 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ PACHECO OSBAL YASID NO.MAT: 01363353
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076860 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FULL SAFIRO DOS NO.MAT: 01363354
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076861 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
POAMI NO.MAT: 01363355
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076862 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ PALOMINO MARIA CRISTINA NO.MAT: 01363356
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076863 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROMERO PUENTES JOSE HERNEY NO.MAT: 01363280
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076763 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESPINOSA TAUTIVA JAIME NO.MAT: 01237072
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076865 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
LA CHISPA DEL PAN NO.MAT: 01363281
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076764 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BA#OS TURCOS SANTA ISABEL NO.MAT: 01363357
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076867 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALON DE BELLEZA CATA NO.MAT: 01363056
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076433 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONSTRWTOLEDO NO.MAT: 01363318
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076814 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARIZA DIAZ NOEL NO.MAT: 01363132
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076560 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ CASTIBLANCO JUAN AGUSTIN NO.MAT: 01363358
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 05
DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076871 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMUNICACIONES TIMIZA HABLATEL NO.MAT: 01363359
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076872 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ Y PLANTAS NO.MAT: 01363360
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 05
DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076873 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SIERRA BUITRAGO LUCY NO.MAT: 01363361
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076874 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA PASTELERIA MAXIPAN DEL OLARTE NO.MAT: 01363134
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076563 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CLINICA VETERIANARIA MI MEJOR AMIGO NO.MAT: 01363044
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076418 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORENO CARDENAS FREDY NO.MAT: 01363057
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076435 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIAZ OSORIO YENNY ANDREA NO.MAT: 01363364
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076878 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORNEJO RUEDA DANNY MARYITH NO.MAT: 01363365
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076879 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUAREZ LEAL YOMARA NO.MAT: 01363366
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076880 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
URIBES Y LOPEZ NO.MAT: 01363367
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076881 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TERJETEX DE COLOMBIA NO.MAT: 01363036
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076404 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JIMINEZ CRUZ LUZ CARIDAD NO.MAT: 01363368
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076883 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL HERMANO JESUS NO.MAT: 01363362
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076876 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALSAMENTARIA GAVI BARRIO SANTA ISABEL NO.MAT: 01363363
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076877 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CORTES FORERO JOSE ALONSO NO.MAT: 01363343
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076847 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMIDAS RAPIDAS EL RODEO NO.MAT: 01363369
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076887 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTA#EDA MORALES FRANCY NO.MAT: 01363370
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076888 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ PARDO SANDRA PATRICIA NO.MAT: 01363371
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076889 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BONILLA HERNANDEZ JUAN CARLOS NO.MAT: 01363372
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076890 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OLARTE GOMEZ JOHN RAFAEL NO.MAT: 01363373
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076891 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TUARCHIVO NO.MAT: 01363374
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076892 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZERO NO.MAT: 01363340
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076843 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALMACEN ANGIE G NO.MAT: 01363338
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076840 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORENO LOPEZ FLORENTINO NO.MAT: 01363337
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076839 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PULIDO VANEGAS MARTHA CECILIA NO.MAT: 01363376
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076896 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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TIENDA DO#A FRANCY NO.MAT: 01363377
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076897 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PE#A TELLEZ CARLOS ALBERTO NO.MAT: 01363378
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076898 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORALES CASTRO FRANCISCO NO.MAT: 01363379
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076899 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ACCESORIOS PUBLICITARIOS JROG NO.MAT: 01363380
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076900 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EBANISTERIA CARLOS PE#A NO.MAT: 01363381
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076901 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CLUB OLIMPIC PULIDO NO.MAT: 01363382
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076902 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TELELIBRE NO.MAT: 01363383
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076903 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OBJETOS CON DISE#O NO.MAT: 01363375
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076895 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ ORDO¨EZ BABINGTON NO.MAT: 01363384
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076905 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUINTERO PE¨A ALVARO JAVIER NO.MAT: 01363385
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076906 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORONEL RICO JOSE ALBERTO NO.MAT: 01363271
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076749 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ZERO NO.MAT: 01363341
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076844 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TAMBO LOPEZ PATRICIA NO.MAT: 01363059
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076438 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
J C R PARQUEADERO & SERVICIOS NO.MAT: 01363388
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076910 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TALLER LA INTEGRAL NO.MAT: 01363389
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076911 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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VILLAMIL BUITRAGO CARLOS ARTURO NO.MAT: 01363386
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076908 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HM MAYORISTAS Y OPERADORES DE TURISMO NO.MAT: 01363390
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076913 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARZON MEJIA LUIS FRANCISCO NO.MAT: 01363339
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076842 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISCOTECA BAR FOXES NO.MAT: 01363387
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076909 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CLINICA MARQUEZ NO.MAT: 01363391
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076916 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PEREZ DE PAEZ CLEMENCIA NO.MAT: 01363049
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076426 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESOIL NO.MAT: 01363392
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076918 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BILLARES VIDEO BAR MOLINO ROJO NO.MAT: 01363302
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076795 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARIEDADES MICKEY MISCELANEA Y PAPELERIA NO.MAT: 01363206
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076659 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RECUPERACION TECNICA DE PLASTICOS RETECPLAS NO.MAT: 01363393
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076921 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NOVOA CENAIDA AGUDELO DE NO.MAT: 01363394
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 05
DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076922 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PUENTES RIVERA YOMAYRA NO.MAT: 01363305
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076800 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARGAS RAMOS HERMOLEIN NO.MAT: 01363168
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076611 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PE#UELA VANEGAS MARCO AURELIO NO.MAT: 01363395
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076925 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PULIDO GAMBA PEDRO WILLIAM NO.MAT: 01363120
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076532 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PC SYSTEMS NO.MAT: 01363170
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FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076614 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DROGAS LA GRAN FE NO.MAT: 01363310
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076805 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESTADIA EL ZAFIRO NO.MAT: 01363297
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 05
DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076790 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPERMERCADO ANGY R P M NO.MAT: 01363181
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076626 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BERNAL ANA PATRICIA TRIANA DE NO.MAT: 01363400
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076931 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SICHACA SALVADOR IVONNE ANDREA NO.MAT: 01363306
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076801 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALINAS MEDINA LUIS EDUARDO NO.MAT: 01363083
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076475 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LEON CASTRO RICARDO LEON NO.MAT: 01363402
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076933 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PREESCOLAR CASA DE LOS NI¨OS MARIA MONTESSORI NO.MAT: 01363404
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076935 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AVELLANEDA CASTILLO SILVIA CATALINA NO.MAT: 01363209
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076665 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CALDERON NEUTA IVON MARITHZA NO.MAT: 01363208
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076664 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
THREE LORD SYSTEM NO.MAT: 01363405
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076938 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUZMAN RAMIREZ ALBERTO DE JESUS NO.MAT: 01363406
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076939 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPERMERCADO EL PAISA A G NO.MAT: 01363407
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076940 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NOVOA RODRIGUEZ GILBERTO ANTONIO NO.MAT: 01363408
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076941 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TROPICALES DE COLOMBIA NO.MAT: 01363398
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076929 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MATEUS RUIZ INDALECIO NO.MAT: 01363275
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076755 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MEJIA CHAVES MARIO ALBERTO NO.MAT: 01363211
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076669 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DEL 8 DESING NO.MAT: 01363274
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076754 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARIAS CASTA#O CARLOS ALBERTO NO.MAT: 01363411
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076946 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARADA NARANJO NORBERTO NO.MAT: 01363412
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076947 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TU CLAVE.COM NO.MAT: 01363413
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076948 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RIOS MARTINEZ HENRY WILLIAM NO.MAT: 01363414
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076949 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BEJARANO RODRIGUEZ GILBERTO VERALDO NO.MAT: 01363415
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076950 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BODEGA LA VIRREINA NO.MAT: 01363146
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076584 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PALACIOS SEGURA CAROLINA NO.MAT: 01363417
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076952 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARRENDAUTOS ANDINA LTDA NO.MAT: 01363418
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076953 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TOYO IMPOREPUESTOS NO.MAT: 01363148
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076588 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RED GRANA.COM NO.MAT: 01363420
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076955 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AUTOVIDRIOS Y CERRAJERIA SOACHA NO.MAT: 01363147
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076585 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE BEIJING NO.MAT: 01363422
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076957 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARDO GARCIA IRMA YISELA NO.MAT: 01363110
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076520 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA CANASTA SUPERMERCADO DE WILLIAM NO.MAT: 01363424
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076959 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALAZAR BONILLA NILTON CESAR NO.MAT: 01363425
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076960 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INK WINNER NO.MAT: 01363423
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076958 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JIMENEZ ROMERO GUILLERMO NO.MAT: 01363426
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076962 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RINCON HERNANDEZ LUIS ALBERTO NO.MAT: 01363421
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076956 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUTIERREZ VILLAMIL PEDRO JAVIER NO.MAT: 01363409
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076944 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
IDEAS PAPELERIA Y MISCELANEA NO.MAT: 01363427
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076965 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA PAPELERA EL IMPERIO NO.MAT: 01363109
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076519 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALCON AMORTIGUADORES NO.MAT: 01363428
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076967 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CELY PARRA IVAN NO.MAT: 01363429
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076968 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MERCADOS POPULARES J C NO.MAT: 01363308
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076803 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CA#ON CASTILLO JENARO NO.MAT: 01363149
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076589 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOLINA ROMERO XIOMARA ASTRID NO.MAT: 00483813
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076540 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
LAS MAGIA DE LAS PELICULAS NO.MAT: 01363171
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076615 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ PINEDA PATRICIA ELENA NO.MAT: 00627932
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076541 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
HOSTAL CATALAN NO.MAT: 01363150
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076590 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INDUSTRIAS FORD CLASS NO.MAT: 01363430
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076970 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CORTES MOGOLLON YOIS LUCIA NO.MAT: 01363431
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076971 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOLINA JIMENEZ JOSE VICENTE NO.MAT: 01363433
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076977 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
POSTCOM NO.MAT: 01363172
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076616 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANTOS CORDOBA LUIS ALEJANDRO NO.MAT: 01363434
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076979 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CABALLERO DIAZ DELMA IRIS NO.MAT: 01363309
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076804 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARRILLO CARRILLO HUGO ENRIQUE NO.MAT: 01363152
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076592 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RADICAL MOTOR NO.MAT: 01363167
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076607 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORO MARQUEZ ENRIQUE HERIBERTO NO.MAT: 01363438
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076983 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FANTASIA ROYAL DIVER PLAZA NO.MAT: 01363437
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076982 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CUELLAR GARZON FERNANDO NO.MAT: 01363125
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076542 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ANDINA WEB NO.MAT: 01363439
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076986 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MOYA SILVA MONICA ASTRID NO.MAT: 01363440
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076987 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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KOMUNI CAMI NO.MAT: 01363441
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076988 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORO LOPEZ EMMANUEL ENRIQUE NO.MAT: 01363442
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076989 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CEWHINTHON NO.MAT: 01363443
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076990 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CANTOR RIMOLO GINA PATRICIA NO.MAT: 01363444
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076991 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ORTIZ MADRID ROVINSON ENRIQUE NO.MAT: 01363445
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076992 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FACTORY PIZZA LA EXCELENCIA NO.MAT: 01363446
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076993 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARON COVALEDA JAIME NO.MAT: 01363128
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076547 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ CASTRO RAFAEL ENRIQUE NO.MAT: 01363448
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076995 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERRANO ESCALLON LEOPOLDO NO.MAT: 01363449
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076996 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NIETO PULIDO NELSON NO.MAT: 01363450
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076997 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CALDERON BOHORQUEZ ALIRIO NO.MAT: 01363451
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076998 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA NELYER NO.MAT: 01363452
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076999 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
C I PHOENIX FLOWERS LTDA NO.MAT: 01363453
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077000 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERNANDEZ JUDITH ESPERANZA NO.MAT: 01363399
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076930 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FLOR DE JAMAICA NO.MAT: 01363454
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077002 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OSPINA DE CHIARTANO SATURIA NO.MAT: 01363455
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FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077003 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MYSTIC LIGHTS NO.MAT: 01363312
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076807 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAPELERIA Y MISCELANEA LA ESQUINA PORTACHUELO NO.MAT: 01363159
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 05
DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076599 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ MALAVER ANA CRISTINA NO.MAT: 01363158
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 05
DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076598 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERRERA PEREZ FABIO LEONARDO NO.MAT: 01363157
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076597 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIAZ RAFAEL EDUARDO NO.MAT: 01363457
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077008 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASAS CASTA#EDA JUAN CARLOS NO.MAT: 01363458
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077009 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ZORRILLA CASTILLO HECTOR MIGUEL NO.MAT: 01363459
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077010 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DOMEGA SEGUROS NO.MAT: 01363460
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077011 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ RODRIGUEZ MARIO DANIEL NO.MAT: 01363156
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076596 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MURIEL JORGE IVAN NO.MAT: 01363072
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076462 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ CASTA#EDA BERTHA NO.MAT: 01363461
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077014 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AUTOS CASTA#EDA NO.MAT: 01363462
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077015 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RENOVACION AMBIENTAL NO.MAT: 01363463
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077016 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALFONSO MARTIN LUZ ADRIANA NO.MAT: 01363106
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076515 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PE¨A YATE JUAN CARLOS NO.MAT: 01363465
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FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077018 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AHUMADA MENDEZ EDWIN ALFONSO NO.MAT: 01363466
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077019 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ART BOOKS EDICIONES NO.MAT: 01363467
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077020 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROJAS OTALORA VIDA MARCELA NO.MAT: 01363468
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077021 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTILLO SILVA VICTOR JULIO NO.MAT: 01363311
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076806 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PET SHOP EL CANARIO NO.MAT: 01363470
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077023 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DELGADO BERMEO GIRETTY YENINSE NO.MAT: 01363173
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076617 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
THE TROPICAL BAR M J NO.MAT: 01363472
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077025 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIGARRERIA LA 84 DEL NORTE NO.MAT: 01363473
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077026 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMERCIALIZADORA DE CALZADO MARIA CAMILA NO.MAT: 01363456
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077006 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPEZ CORDERO MYRIAM LILIANA NO.MAT: 01363474
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077028 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CALZADO HENRY VARGAS NO. 2 NO.MAT: 01363247
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076715 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMPUJOIVAM NO.MAT: 01363073
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076463 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARRILLO DUARTE JAIME NO.MAT: 01363475
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 05
DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077030 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
BECERRA REYES LIBIA ARGENIS NO.MAT: 01363079
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076470 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORREDOR VILLAMIL NICOLAS NO.MAT: 01363078
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076469 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES SILVA JUAN PABLO NO.MAT: 01363476
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077031 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PRIETO RIVERA LUZ MARINA NO.MAT: 01363178
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076622 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRILLANTAS G Y D NO.MAT: 01363177
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076621 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AGUIRRE GOMEZ LUZ MARINA NO.MAT: 01363086
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076480 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ DIAZ JOSE DANIEL NO.MAT: 01363160
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076600 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EN LA ZONA NO.MAT: 01363088
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076482 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROA MURILLO MARICELA NO.MAT: 01363480
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077040 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OBANDO RAMOS AMADEO NO.MAT: 01363481
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077041 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SURICARNES LA ASUNCION DE MR NO.MAT: 01363482
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077042 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
POKER CLUB FERIAS J A P NO.MAT: 01363479
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077039 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARIRANG KOREA NO.MAT: 01363089
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076483 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VASQUEZ BERNAL MONICA ANDREA NO.MAT: 01363483
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077045 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TRIANA JAVIER NO.MAT: 01363050
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076427 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUTIERREZ BELTRAN DANNY PETER NO.MAT: 01363485
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077047 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FERRETERIA LA INDEPENDENCIA NO.MAT: 01363054
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076431 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BOCANEGRA SOLINA MARITZA NO.MAT: 01363034
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076402 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OCAMPO FRANCO MIRIAM LUCIA NO.MAT: 01363486
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 05
DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077050 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARRUECOS EXPRESS NO.MAT: 01363035
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076403 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FABRICA Y ALMACEN DE CALZADO RELAX NO.MAT: 01363055
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076432 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ACERO DIAZ LUZ ERICA NO.MAT: 01363488
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077053 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARTILLA DE REMATES JUDICIALES NO.MAT: 01363489
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 05
DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077054 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPERLECHONA DEL TOLIMA NO.MAT: 01363490
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077055 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SOFICOM INTERNET NO.MAT: 01363130
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076550 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONTRERAS CALDERON MONICA ALEJANDRA NO.MAT: 01363491
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077057 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LAUTELL COMUNICACIONES NO.MAT: 01363492
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077058 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MERCADOS LOS PAISAS DE RIONEGRO NO.MAT: 01363493
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077059 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CABEZAS RODRIGUEZ MILTON JAVIER NO.MAT: 01363185
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076633 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OLYMPOS SYS NO.MAT: 01363494
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077061 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VERGARA ROJAS INGHA ISIS NO.MAT: 01363495
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077062 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CALDERON RAMOS WILLIAM NO.MAT: 01363496
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077063 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MESA RIOS OLGA LUCIA NO.MAT: 01363497
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077064 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FABRICA DE CONFECCIONES MILENA T R NO. 2 NO.MAT: 01363498
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077065 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIAGO NO.MAT: 01363499
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077066 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JEANS OLGA Y PATRICIA NO.MAT: 01363500
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077067 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALMACEN CAPRI DE LA 13 NO.MAT: 01363058
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076437 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COLGRAF AGENCIA CREATIVA NO.MAT: 01363186
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076635 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIDEO GAME OVER NO.MAT: 01363045
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076419 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUALTEROS BARON ADALVER NO.MAT: 01363135
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076565 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FOTO IDEAL DE UBATE NO.MAT: 01363504
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 05
DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077072 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARRA GONZALEZ SANDRA PATRICIA NO.MAT: 01363505
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077073 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ & MENDOZA LOCAL 133 NO.MAT: 01363506
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077074 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ & MENDOZA LOCAL 104 NO.MAT: 01363507
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077075 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESPITIA TINJACA HECTOR MANUEL NO.MAT: 01363503
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 05
DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077071 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ & MENDOZA LOCAL 126 NO.MAT: 01363508
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077077 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ LUZ MARY CORTES DE NO.MAT: 01363509
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077078 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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DUARTE GOMEZ SANDRA MILENA NO.MAT: 01363510
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077079 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INTERCAMBIO DE IDIOMAS NO.MAT: 01363336
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076838 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CREDITOS CASTILLO LIFE NO.MAT: 01363314
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076809 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TRIANA ALVARADO HUGO FERNANDO NO.MAT: 01363143
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076578 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JIMENEZ ARIAS ALIRIO ARQUIMEDES NO.MAT: 01363096
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076490 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL KOURI DURAN ANTOINE NO.MAT: 01363512
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077083 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DE LA OSSA IZQUIERDO OLGA INES DE NO.MAT: 01363123
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076535 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORENO ORJUELA SANDRA LILIANA NO.MAT: 01363513
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077086 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SIERRA ORTIZ EDUIN MIGUEL NO.MAT: 01363514
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077087 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SAENZ CASTRO LUIS ALEJANDRO NO.MAT: 01363515
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077088 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NEIVA REYES MARTHA INES NO.MAT: 01363516
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077089 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIVERO PLANTACIONES JIMENEZ NO.MAT: 01363097
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076491 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE Y CAFETERIA EL MARINERO NO.MAT: 01363093
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076487 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAPELERIA JUANITO NO.MAT: 01363517
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077092 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ HERNANDEZ ALMA MILENA NO.MAT: 01363518
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077093 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BARON BERMUDEZ JORGE FRANCISCO NO.MAT: 01363519
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FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077094 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ ALDANA GABRIEL NO.MAT: 01363331
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076829 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUINCHE PABLO ENRIQUE NO.MAT: 01363257
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076730 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORA TRIANA CARLOS EDUARDO NO.MAT: 01363092
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076486 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA Y CAFETERIA PINAR PAN NO.MAT: 01363095
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076489 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPERTIENDA LIDER NO.MAT: 01363520
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077097 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ANDRADE RIVERA IGNACIO NO.MAT: 01363521
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077100 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ASESORIAS INTEGRALES EN SALUD A.I.S NO.MAT: 01363210
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076668 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BELTRAN BARRANTES HECTOR VITALINO NO.MAT: 01363094
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076488 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GASTEK E U NO.MAT: 01363523
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077102 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARDO PE#A GABRIEL HERNANDO NO.MAT: 01363525
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077104 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES SEGURA EDISON EZEQUIEL NO.MAT: 01363524
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077103 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMIDAS RAPIDAS ORLAND S NO.MAT: 01363212
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076670 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAREDES DOLIS FAISURIS NO.MAT: 01363153
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 05
DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076593 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORA NOVOA JABIER ARMANDO NO.MAT: 01363526
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077107 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RUIS TORRES LUIS MARIA NO.MAT: 01363126
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076543 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DELIKATENSSE CHAPINERO NO.MAT: 01363081
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076473 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALARCON PEREZ SANDRA PATRICIA NO.MAT: 01363082
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076474 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
IDEMA IGUAZU NO.MAT: 01363529
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077111 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LAFAURIE VEGA JAIME HERNANDO NO.MAT: 00464072
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076544 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
CORTES REYES JOSE HEBERTO NO.MAT: 01363530
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077114 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTINEZ LOPEZ MAHUREM ROCIO NO.MAT: 01363084
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076478 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMERCIALIZADORA DE KOMIDAS RAPIDAS ZAMVAR NO.MAT: 01363246
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076714 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HENAO SALDARRIAGA ALFREDO NO.MAT: 01363531
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077117 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MAJO TIENDA DE REGALOS NO.MAT: 01363085
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076479 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REPUESTOS LA 18 A NO.MAT: 01363533
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077119 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VELEZ MOSQUERA CARLOS ALBERTO NO.MAT: 01363534
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077120 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERVITECNOLOGIA CJBP E U NO.MAT: 01363535
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077121 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CELULAR SUPPORT NO.MAT: 01363536
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077122 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CORE CONSULTING LIMITADA NO.MAT: 01363537
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077123 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BUITRAGO ZAMBRANO GLADYS INES NO.MAT: 01363538
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077124 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIAZ PINEDA MIGUEL ALFREDO NO.MAT: 01363539
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077125 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTINEZ PUENTES MARIA FERNANDA NO.MAT: 01363540
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077126 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
REMATES DE ADUANA DO#A LEO NO.MAT: 01363541
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077127 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
WORKING CLASS NO.MAT: 01363216
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076675 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARVAJAL BARRERA MARTHA CECILIA NO.MAT: 01363176
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076620 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMUNICAR S NO.MAT: 01363155
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076595 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
POLO TORRES LORENA NO.MAT: 01363215
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076674 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RUBIANO MELO LUIS MAURICIO NO.MAT: 01363542
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077129 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CALZADO LA COROLA DE LA 28 NO.MAT: 01363544
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077133 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUINTERO SANCHEZ JOSE GILBERTO NO.MAT: 01363543
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077130 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ RODRIGUEZ ORLANDO NO.MAT: 01363334
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076835 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCIA PACHON WILLIAM NO.MAT: 01363234
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076700 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHUCULA TOLIMA NO.MAT: 01363237
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076703 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZERDA CORREDOR PATRICIA NO.MAT: 01363236
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076702 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ANDY G COMUNICACIONES NO.MAT: 01363547
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077138 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA DE CARNES EL TORO NO.MAT: 01363332
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076833 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUCIONES GIRALDO CASTRO NO.MAT: 01363235
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076701 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INTER COMUNICACIONES CHANEL NO.MAT: 01363545
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077136 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RUBIO MOLINA EDELMIRA NO.MAT: 01363549
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077143 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARDENAS LOPEZ UBERNEY NO.MAT: 01363550
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077144 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FORERO SALAS FELIPE ARTURO NO.MAT: 01363551
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077145 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MINIMERCADO LAS 3 DDD NO.MAT: 01363552
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077146 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MAZZU BOUTIQUE NO.MAT: 01363546
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077137 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PE#UELA PE#A SONIA EDITH NO.MAT: 01363087
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076481 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LEAL GARCIA ERACLIO NO.MAT: 01363090
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076484 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RINCON VALVUENA JORGE IVAN NO.MAT: 01363329
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076827 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESCOVAR BEATRIZ CARDOZO DE NO.MAT: 01363244
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076711 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARGAS BONILLA AMANDA JANNETH NO.MAT: 01363243
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076709 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TOLEDO ARTUNDUAGA LILIANA NO.MAT: 01363315
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076810 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ MARIA GLADYS VASQUEZ DE NO.MAT: 01363242
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 05
DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076708 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
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D PATTY NO.MAT: 01363241
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076707 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROMERO RIVERA FLOR MARINA NO.MAT: 01363064
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076447 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FRANCO BELTRAN JOSE AGUSTIN NO.MAT: 01363066
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076449 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARIN VALENCIA CARLOS ARMANDO NO.MAT: 01363557
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077158 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROMERO POVEDA LUIS EDUARDO NO.MAT: 01363558
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077159 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FERRETERIA MARORI NO.MAT: 01363065
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076448 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMUNICACIONES Y PRODUCCIONES VALE NO.MAT: 01363559
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077161 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BENEVENTTO LTDA NO.MAT: 01363554
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077152 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUIROGA PORRAS ARMANDO NO.MAT: 01363098
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076497 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CENTRO OPTICO EL MAYORISTA NO.MAT: 01363322
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076819 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
URIBE MORA DIEGO FELIPE NO.MAT: 01363319
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076815 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VALLA POR LA PAZ NO.MAT: 01363062
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076441 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPEZ QUINTERO NANCY TORCOROMA NO.MAT: 01363564
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077167 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SIGMA COMPUTADORES STYLUS NO.MAT: 01363565
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077168 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INDUSTRIA NACIONAL DE SOLUCIONES TECNICAS EN TOR NO.MAT: 01363566
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077169 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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PHILIA LTDA NO.MAT: 01363567
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077170 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VELANDIA GONZALEZ YESID RICARDO NO.MAT: 01363568
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077171 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SER LINCOLN LTDA NO.MAT: 01363569
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077172 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ACHURY RODRIGUEZ DIANA MARITZA NO.MAT: 01363570
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077173 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ANDINA FLUID LTDA NO.MAT: 01363571
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077174 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CALIDAD DE VIDA SIGLO XXI S EN C S NO.MAT: 01363572
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077175 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
IMEDI S A NO.MAT: 01363573
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077176 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRENET COMUNICACIONES LTDA NO.MAT: 01363574
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077177 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA CARBONERA, AREPAS Y EMPANADAS LTDA NO.MAT: 01363575
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077178 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GRANADOS RAMOS JUAN CARLOS NO.MAT: 01363038
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076408 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ANDRADE SOLARTE LUIS HERNEY NO.MAT: 01363320
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076816 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PRADA ARAGON ALVARO NO.MAT: 01363191
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076642 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SURTIR ILUMINACION Y FERRETERIA N. 2 NO.MAT: 01363190
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076641 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RUIZ OTALORA JOSE ALEJANDRO NO.MAT: 01363037
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076407 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ACEVEDO SANCHEZ LUIS MIGUEL NO.MAT: 01363576
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077182 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MEDINA LOMELIN FELIX MARIA NO.MAT: 01363265
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FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076742 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARIELA SALAZAR ZULUAGA NO.MAT: 01363577
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077184 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RECICLADORA CAMPO ELIAS NO.MAT: 01363263
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076740 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE Y CAFETERIA LA MONA DE LA 15 NO.MAT: 01363039
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076409 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VILLAMIL MANSILLA CARLOS JAIRO NO.MAT: 01363579
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077186 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FERRIEUTECTIC NO.MAT: 01363581
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077188 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
O M COMUNICACIONES NO.MAT: 01363582
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077189 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BOBINADOS Y MAQUINADOS M.A.R. NO.MAT: 01363583
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077190 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALOMON CASTELLANOS JOSE ALEJANDRO NO.MAT: 01363580
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077187 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTRO JOSE DANIEL NO.MAT: 01363584
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077192 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ENLACE NET NO.MAT: 01363585
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077193 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DANCARAUTOS NO.MAT: 01363586
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077194 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PINTUMARK NO.MAT: 01363578
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077185 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAUSIL DIAZ MIGUEL ALFONSO NO.MAT: 01363587
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077196 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASA COMERCIAL DE ESPERANZA NO.MAT: 01363562
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077165 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TALLER AZUL NO.MAT: 01363223
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076684 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LERMA CASTILLO ELIECER NO.MAT: 01363138
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076571 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE LA NEGRA MONA NO.MAT: 01363222
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076683 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VELASCO BARRAGAN SANDRA PATRICIA NO.MAT: 01363063
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076443 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AYAZO FERNANDEZ ROSA AMELIA NO.MAT: 01363136
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076567 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SILVA SILVA LUZ ANGELICA NO.MAT: 01363115
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076527 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESTACION DE SERVICIO SHELL AMERICAS NO.MAT: 01363590
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077204 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RIA¨O CARRERO CARMEN CECILIA NO.MAT: 01363589
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 06
DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077203 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ ALZATE CLAUDIA PATRICIA NO.MAT: 01363591
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077206 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LADRILLERA INVERSAMA NO.MAT: 01363592
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 06
DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077207 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ BEJARANO FRANCISCO VIDAL NO.MAT: 01363588
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077200 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARGAS VILLEGAS VICTOR MANUEL NO.MAT: 01363563
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077166 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
KATZ ZANGEN ARIEH NO.MAT: 01363593
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077210 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BOTERO OBREGON BEATRIZ HELENA NO.MAT: 01363594
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077211 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MIMO'S EXITO CHAPINERO NO.MAT: 01363264
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076741 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B.
GUTIERREZ SALVADOR YENNY CATALINA NO.MAT: 01363316
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076811 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAN TOLIMA B & A NO.MAT: 01363299
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076792 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CALVO GOMEZ CLAUDIA SANDRA NO.MAT: 01363198
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076651 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANDWICH PLACE NO.MAT: 01363596
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077216 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NIZO CRUZ SANDRA PATRICIA NO.MAT: 01363197
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 05
DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076650 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARNES LA MEJOR DE LA 52 NO.MAT: 01363597
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077217 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HELODOS CAROLINAY VALENTINA NO.MAT: 01363195
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076648 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARRETO PADILLA JOSE LUIS NO.MAT: 01363102
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076510 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIAZ ANGULO ALEXANDER NO.MAT: 01363193
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076646 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HINESTROZA CUPIMAY PEDRO LUIS NO.MAT: 01363192
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076645 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA PUERTO AMOR NO.MAT: 01363599
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077223 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RIVERA MARTINEZ NURY ASTRID NO.MAT: 01363600
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077224 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUESERIA Y SALSAMENTARIA DO#A LUCIA NO.MAT: 01363601
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077225 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUTIERREZ RAMIREZ JOSE RICARDO NO.MAT: 01363100
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076505 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMOS ROSALVINA NO.MAT: 01363598
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077222 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL LIDER CORAL NO.MAT: 01363603
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077228 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BOTERO RENGIFO JAIME EDUARDO NO.MAT: 01363604
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077229 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COOLECHERACOLINA NO.MAT: 01363605
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077230 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PLASTITROQUEL J A L NO.MAT: 01363196
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076649 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROMERO HURTADO JAMES IVAN NO.MAT: 01061845
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076503 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
CENTRO COMERCIAL ROSITA SOTANO LOCAL S 23 NO.MAT: 01363606
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077233 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ LEAL JORGE ALFREDO NO.MAT: 01363226
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076687 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ABC ACABAPLAGAS NO.MAT: 01363227
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076689 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BERMUDEZ LOPEZ JOSE MANUEL NO.MAT: 01363221
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076682 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LINARES LINARES JOSE ALVARO NO.MAT: 01363607
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077237 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERNA MENDOZA OCTAVIO NO.MAT: 01363194
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076647 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BARRAGAN PARRA JOHN EDUARD NO.MAT: 01363101
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076508 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MISCELANEA DE SERVICIOS NO.MAT: 01363220
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076681 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ CASTA#EDA HERNAN NO.MAT: 01363608
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077241 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
F1 INTERNET A TODA VELOCIDAD NO.MAT: 01363609
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077242 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CENTRO COMERCIAL PUERTO MARINO LOCAL 10 NO.MAT: 01363610
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077243 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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ZACHARIEL NO.MAT: 01363611
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077244 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA TIENDA DE JOSE M NO.MAT: 01363225
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076686 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CALZADO PRIMAVERA NO.MAT: 01363612
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077246 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MULTIFRUVER NO.MAT: 01061847
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076504 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
CONFECCIONES XIOMARA NO.MAT: 01210574
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077248 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
TELLEZ HERNANDEZ SEYER ORLANDO NO.MAT: 01363103
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076512 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ MARTINEZ EDISON NO.MAT: 01363595
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077215 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CREATIVITY/ADMC NO.MAT: 01363333
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076834 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TELEORIENTE COMUNICACIONES 2 NO.MAT: 01363276
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076756 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALFONSO CARMENZA HERNANDEZ DE NO.MAT: 01363300
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076793 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUTIERREZ CRUZ NELCY JANNET NO.MAT: 01363616
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077254 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SILVA ORTIZ MERCEDES NO.MAT: 01363617
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077255 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COLOMBIAN AGRO NO.MAT: 01343276
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077256 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
MUNOZ IBA¨EZ MERLENY NO.MAT: 01363230
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076695 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MERCATODO EL GUAVIO LOS PAIZANOS NO.MAT: 01363067
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076450 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TEXTILES ROVEL NO.MAT: 01363618
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FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077259 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALARCON PALACIOS OSCAR NO.MAT: 01363231
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076696 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MATEO CAFE NO.MAT: 01363201
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076654 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DROGAS HIPERSALUD LA 38 NO.MAT: 01363046
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076423 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ BUITRAGO MARIO HUMBERTO NO.MAT: 01363141
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076576 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUTIERREZ RODRIGUEZ MARIA SILVIA NO.MAT: 01363619
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077264 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CENTRO NATURASILVA NO.MAT: 01363620
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077267 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ SOTO HERNAN ALONSO NO.MAT: 01363621
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077268 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ CASASBUENAS JORGE ELIECER NO.MAT: 01363047
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076424 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TAMARA CEPEDA GLADYS NO.MAT: 01363313
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076808 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CERON DE ESPITIA ELISA NO.MAT: 01363248
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076716 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
POSADA FERNANDEZ CARLOS ARTURO DE JESUS NO.MAT: 01363140
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076574 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ NO.MAT: 00287062
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077273 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
FRUVER LA CAMPI#A NO.MAT: 01363623
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077274 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BOTERO GIRALDO JAIME NO.MAT: 00068694
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077275 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
HERNANDEZ VERA VICTOR MIGUEL NO.MAT: 01363624
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FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077276 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RECICLAJES HERNANDEZ NO.MAT: 01363625
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077277 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RINCON GUARIN WILLIAM LEONEL NO.MAT: 01180352
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077271 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
CREACIONES HASS NO.MAT: 01363622
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077272 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PINEDA GUZMAN JUAN CARLOS NO.MAT: 01363627
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077280 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MONTOYA TABARES LUZ STELLA NO.MAT: 01363199
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076652 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BUITRAGO GARCIA MANUEL BERNARDO NO.MAT: 01363294
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 05
DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076781 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTINEZ GARCIA HECTOR JOSE NO.MAT: 01363228
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076690 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PE#A CARDENAS ADRIANA NO.MAT: 01363628
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077284 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INTERCABINAS CESADRI NO.MAT: 01363629
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077285 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TRITTON EQUIPOS DE PANADERIA NO.MAT: 01363202
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076655 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARZON OTALORA OSWALDO NO.MAT: 01363630
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077287 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOLANO RAMIREZ JOHN JAIRO NO.MAT: 01363631
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077288 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPERMERCADO EL CONEJITO NO.MAT: 01363632
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077289 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
THE FIRST NO.MAT: 01363633
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077290 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTRO DIAZ EDGAR ALBERTO NO.MAT: 01363203
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076656 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTINEZ GIL RUBEN NO.MAT: 01363635
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077292 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ BENAVIDES LIGIA DEL ROSARIO NO.MAT: 01363071
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076458 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DWG DESIGN WORK GROUP NO.MAT: 01363636
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077294 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIAZ MARTINEZ MARIA ESTHER NO.MAT: 01363270
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076748 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RIVERA MEJIA MARTIN NO.MAT: 01363142
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076577 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZ PRADA MIGUEL ERNESTO NO.MAT: 01363070
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076456 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PRADA LUZ EDITH NO.MAT: 01363637
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077298 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIGOYA CASTILLO MARLEN ALEXANDRA NO.MAT: 01363638
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077299 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TELECOMUNICACIONES M Y M NO.MAT: 01363268
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076746 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARTESANIAS VILLA LUZ L M NO.MAT: 01363069
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076455 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BECERRA TORRES DIANA NO.MAT: 01363639
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077301 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALEXANDER NO.MAT: 01276375
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077303 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
L & M COMUNICACIONES NO.MAT: 01363640
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077302 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRES OSPINA MANUEL ENRIQUE NO.MAT: 01363641
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077305 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BON-CAFE NO.MAT: 01363642
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077306 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA CARRETA ZACATECA LTDA NO.MAT: 01336510
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077307 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
SALAZAR ESTACIO FRANCY HERLENY NO.MAT: 01363643
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077308 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ORJUELA LUZ MARINA BAUTISTA DE NO.MAT: 01363615
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077252 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
USME VARGAS PEDRO PABLO NO.MAT: 01339687
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077310 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
ESTETIC FRANK NO.MAT: 01363645
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077311 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GIRALDO GIRALDO JOSE DUBEL NO.MAT: 01363229
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076694 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JIMENEZ LUZ MARY GIRALDO DE NO.MAT: 01363068
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076453 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CEPEDA ARIZA JOSE ORLANDO NO.MAT: 01363105
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076514 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA REAL Y ALGO MAS... NO.MAT: 01363104
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076513 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VALERO GONGORA KARINA DEL PILAR NO.MAT: 01363232
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076698 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHAVES PINTO LEONARDO NO.MAT: 01363099
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076499 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PIMIENTO PLATA ERNESTO NO.MAT: 01363648
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077317 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTREPO BENAVIDEZ BYRON NO.MAT: 01363650
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077319 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SIERRA GARNICA JORGE ALBERTO NO.MAT: 01363651
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 06
DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077320 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CUBILLOS BOHORQUEZ NORBERTO VIDAL NO.MAT: 01363652
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 06
DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077321 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
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BELTRAN PRIETO LUIS FERNANDO NO.MAT: 01363653
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077322 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA GOTA FRIA NO.MAT: 01363654
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 06
DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077323 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MENESTRAL NO.MAT: 01363655
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077324 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PINTURAS Y ACABADOS GRANNIPLAST NO.MAT: 01363656
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077325 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUSTO Y SABOR J D NO.MAT: 01363657
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077326 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BEJARANO DE RODRIGUEZ MARIA FILOMENA NO.MAT: 01363658
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077327 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARROQUIN ROMERO OSCAR FERNELY NO.MAT: 01363649
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077318 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAEZ HILDA LEONOR GONZALEZ DE NO.MAT: 01363249
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076717 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VALENTINO SARO PELUQUERIA NO.MAT: 01363659
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077330 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ATARA ESPITIA ARTURO NO.MAT: 01363660
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077331 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BOTERO GOMEZ ANGELICA MARIA NO.MAT: 01363250
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076718 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PALACIOS GAVIRIA YENNIS ANDREA NO.MAT: 01363207
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076661 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PERDOMO BUENAVENTURA LUZ MERY NO.MAT: 01363661
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 06
DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077333 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
WILCHES FONSECA MARIA FERNANDA NO.MAT: 01363663
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077335 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LIBRERIA Y PAPELERIA DAVINCI NO.MAT: 01363664
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 06
DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077336 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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GAITAN NAVARRETE LUIS ENRIQUE NO.MAT: 01363662
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077334 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CALZADO HENRY VARGAS NO. 3 NO.MAT: 01363251
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076719 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RECICLAJES LA BODEGA NO.MAT: 01363260
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076733 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MEJIA MENDEZ CARLOS EVELIO NO.MAT: 01363161
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076601 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROMERO ROSAS SONIA STELLA NO.MAT: 01363080
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076471 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PACHON AVILA JORGE EDUARDO NO.MAT: 01363666
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077342 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GAETE PARRADO YANNIS ERNESTO NO.MAT: 01363667
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077343 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GALAN JUANA ALICIA OTALORA DE NO.MAT: 01363162
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076602 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TELEC PRONTO VARGAS NO.MAT: 01363668
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077345 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EQUIPOS VETERINARIOS MHD COLOMBIA NO.MAT: 01363665
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077341 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EBANISTERIA CIMAR NO.MAT: 01363255
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076726 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIFUENTES CA#ON MARIO LORENZO NO.MAT: 01363254
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076724 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA ELISA C.E NO.MAT: 01363252
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076722 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NOVOA ORTIZ LUIS ELVIS NO.MAT: 01363671
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077350 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MAHECHA ERNESTO NO.MAT: 01363669
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077348 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUTIERREZ BAQUERO MANUEL GUILLERMO NO.MAT: 01363670
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FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077349 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GRANOS DE LA GRANJA NO.MAT: 01363672
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077353 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PRIETO PELAEZ LEONARDO NO.MAT: 01363335
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076836 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARVIN MARIA MATILDE GOENAGA DE NO.MAT: 01363327
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076824 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOJICA URREGO LIBIA YANETH NO.MAT: 01363219
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076679 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MONTERO JIMENEZ JOSE EMILDO NO.MAT: 01363051
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076428 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARDENAS VERDUGO MARTHA PRICILA NO.MAT: 01363675
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077358 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA SOL Y COLOR NO.MAT: 01363676
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077359 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NARVAEZ PALMA VICTOR JULIO NO.MAT: 01363052
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076429 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RIOS ABRIL MARCELINO NO.MAT: 01363678
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077361 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BENZA ALARCON JOSE LUIS NO.MAT: 01363679
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077362 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERVITEC COMPUESTOS ESTRUCTURAS METALICAS NO.MAT: 01363680
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077363 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALAZAR CRUZ DAVID NO.MAT: 01363673
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077355 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LIBROS Y CAFE NO.MAT: 01363681
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077365 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DEPOSITO DE MATERIALES JOSE LUIS BENZA ALARCON NO.MAT: 01363682
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077366 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RINCON RODRIGUEZ AURELIO NO.MAT: 01363683
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077367 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MONCALEANO RODRIGUEZ LUIS IVAN NO.MAT: 01363684
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077368 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FLORIDO ALVAREZ JAIRO YECID NO.MAT: 01363685
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077369 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZ BELTRAN WILSON NO.MAT: 01363686
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077370 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
REINA CUERVO PEDRO ANTONIO NO.MAT: 01363674
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077356 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
METROPAN LTDA SUCURSAL 6 NO.MAT: 01363688
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077372 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SAAVEDRA VARGAS JHON FREDDY NO.MAT: 01363689
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077373 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CALZADO HENRY VARGAS NO. 4 NO.MAT: 01363253
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076723 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALA DE BELLEZA ROSSY J S NO.MAT: 01363690
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077375 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALGUERO CUADROS LUIS GABRIEL NO.MAT: 01363256
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076729 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SILVA IZQUIERDO DANIEL FERNANDO NO.MAT: 01363233
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076699 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES BONILLA HENRY AUGUSTO NO.MAT: 01363691
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077377 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHASRCUTERIA NO.MAT: 01363692
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077378 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ANANIAS MORENO ORTEGA NO.MAT: 01363694
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077380 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOPORTERIA A Y N NO.MAT: 01363107
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076516 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BOHORQUEZ QUIMBAYA GELVERT NO.MAT: 01363108
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076517 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARRANZA QUIROGA SANDRA PATRICIA NO.MAT: 01363695
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077383 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ATARA ESPITIA JOSE AGUSTIN NO.MAT: 01363696
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077384 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHAVES MORA YENIFER NO.MAT: 01363697
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 06
DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077385 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL FOGON DEL RESTREPO 1 NO.MAT: 01363112
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076524 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA YENIFER NO.MAT: 01363699
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 06
DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077387 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SAAVEDRA ANIBAL NO.MAT: 01363111
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 05
DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076523 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
JIMENEZ CARDENAS CAMPO ELIAS NO.MAT: 01363262
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076737 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MATEUS RUEDA WILSON ADOLFO NO.MAT: 01363702
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077390 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VEGA ESPA#A VIANEY NO.MAT: 01363703
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077391 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARZON CASTA#EDA CONSEJO NO.MAT: 01363114
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076526 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
A S TELECOMUNICACIONES NO.MAT: 01363113
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 05
DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076525 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROJAS ZAMBRANO NELSON OLMEDO NO.MAT: 01363705
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077393 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MAXIOFERTAS JULIETH NO.MAT: 01363707
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077395 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUTIERREZ RAMIREZ MELIDA NO.MAT: 01363708
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077396 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OLD MOUNTAIN IMPLEMENTOS DEPORTIVOS NO.MAT: 01363709
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077397 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GALVIS CEBALLOS WILSON ANTONIO NO.MAT: 01363710
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077398 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARO ROMERO JESUS RAMIRO NO.MAT: 01363706
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077394 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOCHA RAMIREZ HERBERT RICARDO NO.MAT: 01363321
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076818 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ FERNANDEZ NORBERTO NO.MAT: 01363061
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076440 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZ CUENCA OSCAR FERNANDO NO.MAT: 01363188
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076637 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAPELERIA JAPA NO.MAT: 01363060
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076439 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MELCELL MG NO.MAT: 01363713
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077404 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARIZA DE MENDOZA HILDA ROCIO NO.MAT: 01363714
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077405 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CACHARRERIA WILAN NO.MAT: 01363711
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077401 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VALERO GUZMAN YURLI NO.MAT: 01363716
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077407 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTRO ROMERO ARTURO NO.MAT: 01363717
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077408 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUILLERMO LATORRE CA¨AS NO.MAT: 01363718
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077409 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AGUILAR JIMENEZ HUMBERTO NO.MAT: 01363719
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077410 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ COLMENARES CLAUDIA MARCELA NO.MAT: 01363720
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077411 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FLECHAS GALINDO MARIA ELIZABETH NO.MAT: 01363116
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076528 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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GOMEZ BRICE¨O JESUS FERNANDO NO.MAT: 01363117
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076529 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GRANADELIS NO.MAT: 01363723
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077414 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARGAS BELTRAN ALVARO NO.MAT: 01363724
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077415 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PATI¨O LUZ MARINA NO.MAT: 01363725
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077416 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JOVICAL FASHION MATERNIDAD N.4 NO.MAT: 01363726
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077417 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MONROY MONROY ANATOLIO NO.MAT: 01363727
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077418 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTINEZ BELTRAN MARTHA JULIA NO.MAT: 01363728
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077419 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZ CAMPO ELIAS NO.MAT: 01363729
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077420 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VANEGAS ROJAS MIGUEL IGNACIO NO.MAT: 01363730
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077421 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FARFAN PEREZ SANDRA VICTORIA NO.MAT: 01363731
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 06
DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077422 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ELECTRO VARIEDADES 1023 NO.MAT: 01363118
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076530 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LIZCANO BENITEZ CAROLINA NO.MAT: 01363261
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076735 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOZANO CECILIA CARRILLO DE NO.MAT: 01363121
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 05
DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076533 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERVITORNO PULIDO NO.MAT: 01363122
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076534 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DECORACIONES DE AUTOS LA OCTAVA NO.MAT: 01363734
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 06
DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077427 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BOHORQUEZ VERA ILIANA MABEL NO.MAT: 01363732
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FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077424 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ZAPATA VASQUEZ MARTHA INES NO.MAT: 01363736
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077429 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALAS BLOISE FELIPE ANDRES NO.MAT: 01363737
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077430 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALCEDO DELGADO CARLOS ARTURO NO.MAT: 01363738
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077431 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEOPLE PLAY'S NO.MAT: 01363739
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077432 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CEDE#O FRANCO WILSON NO.MAT: 01363740
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077433 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESPARZA PALOMINO LEIDY CAROLINA NO.MAT: 01363741
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077434 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TECNIFUEGO EXTINTORES NO.MAT: 01363742
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077435 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
STIL IN SALA DE BELLEZA C W NO.MAT: 01363743
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077436 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BOGOYA FORERO JOAQUIN NO.MAT: 01363733
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077425 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MONTERO GONZALEZ ANGELICA MARIA NO.MAT: 01363267
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076745 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HORTALIZAS LEAL NO.MAT: 01363091
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076485 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VELANDIA FAJARDO LUIS EDUARDO NO.MAT: 01363744
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077439 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MULTICOM AUTOPISTA NO.MAT: 01363746
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077441 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JURADO PERALTA YINA MARCELA NO.MAT: 01363747
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077442 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA GRUTA NO.MAT: 01363748
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FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077443 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SERVI TODO L V NO.MAT: 01363749
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077444 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARDENAS DONCEL ANA MARLEN NO.MAT: 01363269
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076747 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHAVES MARIA YISEL CASTA#EDA DE NO.MAT: 01363750
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077446 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERVIWORLD COMUNICACIONES NO.MAT: 01363751
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077447 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AGUDELO CAMARGO DIANA MARCELA NO.MAT: 01363752
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077448 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ PATI#O LUZ ESNEDA NO.MAT: 01363753
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077449 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EMPANADAS LA SURE#A NO.MAT: 01363273
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076751 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TOCA TOCA MARIA HELENA NO.MAT: 01363204
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076657 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALMACEN CENTRAL LUZ NO.MAT: 01363754
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077451 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MISCELANEA Y PAPELERIA LAURA CAMILA Y ANDERSON NO.MAT: 01363272
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076750 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA BARRA RESTAURANTE CAFE BAR NO.MAT: 01363041
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076414 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARVAJAL NI¨O GLORIA YANNETH NO.MAT: 01363040
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076413 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SELVA FRESH NO.MAT: 01363756
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077455 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BAR RESTAURANTE LA GAIRA NO.MAT: 01363757
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077456 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ JIMENEZ LUZ ANYELA NO.MAT: 01363759
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077458 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FERHILAZAS NO.MAT: 01363119
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076531 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAPIBURGUER L & L NO.MAT: 01363761
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077460 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BISTRO RESTAURANTE PARRILLA NO.MAT: 01363762
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077461 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOTA CARLOS HELMER OSWALDO NO.MAT: 01363763
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077462 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ RIVERA LUZ ELESTE NO.MAT: 01363764
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077463 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ PAREDES JESUS MARIA NO.MAT: 01363765
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077464 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAFE INTERNET ARROBA NO.MAT: 01363766
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077465 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAVIER NO.MAT: 01363767
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077466 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAMBIOS ANGELICA NO.MAT: 01363124
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076536 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MONROY JEREZ MARIA ISABEL NO.MAT: 01363279
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076760 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ PEREZ DORIS MILENA NO.MAT: 01363768
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077469 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASA COMERCIAL EXITO DE LA 162 NO.MAT: 01363129
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076549 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARZON VARGAS JUAN CARLOS NO.MAT: 01363770
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077471 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CUBILLOS HUERTAS LINA MARIA NO.MAT: 01363771
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077472 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTINEZ BLANDON LUIS ALFONSO NO.MAT: 01363284
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076768 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MERCA EXITO EL PAISA NO.MAT: 01363286
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076770 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMERCIO EMPRESARIAL NO.MAT: 01363288
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076772 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA ESQUINA DE LAS DROGAS NO.MAT: 01363048
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076425 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LUNITEL NO.MAT: 01363287
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076771 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALBINO VARGAS CESAR AUGUSTO NO.MAT: 01363775
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077478 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NEIRA SUAREZ VIDAUL NO.MAT: 01363776
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077479 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COPETE CORTESDAVID RICARDO NO.MAT: 01363777
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077480 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARIAS CORRALES SOLEDAD NO.MAT: 01363778
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077481 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
REPRESENTACIONES RIMEX COM LTDA NO.MAT: 01363779
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077482 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MONTACARGAS AYALA NO.MAT: 01363780
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077483 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ONOFRE PARDO PILAR ESNEIDA NO.MAT: 01363781
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077484 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
WISQUERIA CAOMA BAR NO.MAT: 01363773
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077475 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORALES GALINDO JIMENA DEL PILAR NO.MAT: 01363774
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077476 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ SANCHEZ MARIA EDELMIRA NO.MAT: 01363290
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076774 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MEDINA BUITRAGO EFREN ALFONSO NO.MAT: 01363784
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077488 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BARRAGAN OSORIO ALEJANDRO NO.MAT: 01364293
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078148 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTA¨EDA GOMEZ CARLOS EDUARDO NO.MAT: 01364302
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078158 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AGOBARDO RAMIREZ ALVAREZ SOPARTES NO.MAT: 01364303
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078159 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PRODUCTORA PORRAS NO.MAT: 01364304
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078160 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DELGADO ANA CECILIA BELLO DE NO.MAT: 01364305
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078161 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS CASTA¨EDA NO.MAT: 01364306
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078162 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OPTICA SIRIUS NO.MAT: 01364307
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078163 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROMERO GARCIA ANDERSON STIVE NO.MAT: 01364308
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078164 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FUSADENT CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO.MAT: 01364166
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 07
DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077986 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SEPULVEDA CAMELO GEOVANNI NO.MAT: 01364310
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078166 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAMARGO RODRIGUEZ MARYLUZ NO.MAT: 01364177
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078001 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES CIFUENTES CARMEN ROSA NO.MAT: 01363920
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 06
DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077664 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
FUCION MUSIC BAR CAFFE NO.MAT: 01364311
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078168 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AZUCAR NO.MAT: 01363917
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077658 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CERRAJERIA LUJAN NO.MAT: 01364183
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078007 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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MONTENEGRO POVEDA JUVENAL NO.MAT: 01364315
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078172 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MONTA#O CUBILLOS GERARDO IGNACIO NO.MAT: 01363849
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077576 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ASERTEX NO.MAT: 01363870
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077603 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PRINTLASER NO.MAT: 01363868
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077600 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ BARON RODOLFO RAFAEL NO.MAT: 01364318
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078175 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIQUE ROA HARRISON NO.MAT: 01363946
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077700 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BOBADILLA GONZALEZ ASTRID YRENE NO.MAT: 01364321
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078178 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARMANDO LA RUMBA NO.MAT: 01364007
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 06
DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077772 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARCIA VASQUEZ WILSON ENRIQUE NO.MAT: 01364041
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077810 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FERNANDEZ MONROY HECTOR JAVIER NO.MAT: 01364172
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077993 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA NATURISTA DANIEL S NO.MAT: 01364013
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077778 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BAEZ GUACANEME JOSE MIGUEL NO.MAT: 01364324
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078182 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALSAMENTARIA Y DISTRIBUIDORA J A NO.MAT: 01364322
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078180 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAMPOS Y DIAZ LABORATORIO NO.MAT: 01364171
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077992 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CREACIONES BRINARD NO.MAT: 01364040
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077809 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORTIZ CHAVES JOSE IGNACIO NO.MAT: 01363939
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FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077691 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARMANDO AUGUSTO ZARATE GALEANO INGENIERIA E U NO.MAT: 01364330
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078188 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JAVA PUBLICIDAD NO.MAT: 01363852
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077579 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROMERO GAMBA MAILO NO.MAT: 01364195
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 07
DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078020 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
VELANDIA VELANDIA SANDRA MILENA NO.MAT: 01364194
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078019 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MAYORGA VARELA ZOLANGIE NO.MAT: 01364142
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077951 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ GUZMAN SENELIA NO.MAT: 01364165
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077984 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VANEGAS MORERA ROMULO NO.MAT: 01363857
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077589 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALVADOR PORRAS ADRIANA NO.MAT: 01364152
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077967 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALA DE BELLEZA RICHARD S NO.MAT: 01363937
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077689 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CENTRO MEDICO BIO ENERGETICO EL MANANTIAL NO.MAT: 01363884
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077619 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHORRO DE C@FE COM NO.MAT: 01364337
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078197 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RICO AGUIRRE JUAN CARLOS NO.MAT: 01364280
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078128 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CUERVO CRUZ SALLY CAROLINA NO.MAT: 01363955
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077711 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOMBO IBAGON MARIA INES NO.MAT: 01364198
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078023 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PINZON CASTELLANOS JOSE OCTAVIO NO.MAT: 01364043
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077812 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SURTIDORA DE AVES 22 LA CALERA NO.MAT: 01364045
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077814 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
M Z M REPRESENTACIONES NO.MAT: 01363878
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077612 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CALDERON RAMIREZ ARNALDO NO.MAT: 01360438
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078204 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
TORRES ARIAS CARLOS GABRIEL NO.MAT: 01361971
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078206 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
PCOMUNICATIONS E U NO.MAT: 01364341
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078201 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ASESORIAS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES LTDA NO.MAT: 01364342
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078202 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALES DEL MAR MARIANELLA NO.MAT: 01364231
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078059 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MENDOZA MENDOZA JUAN CARLOS NO.MAT: 01363885
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077620 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ ROLDAN JAIME NO.MAT: 01364151
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077966 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RICO HERNANDEZ CARLOS ERNESTO NO.MAT: 01360191
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078212 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
MEDINA CARDENAS CARLOS ENRIQUE NO.MAT: 01348450
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078213 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
COM. PAO TELECOMUNICACIONES NO.MAT: 01363947
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077701 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REPARACIONES VICTOR M GONZALEZ NO.MAT: 01363880
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077614 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ LEON YOHANNA PATRICIA NO.MAT: 01364240
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078073 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FUENTES MARTINEZ CLAUDIA PATRICIA NO.MAT: 01364039
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077807 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BERNAL CORTES JORGE ELIECER NO.MAT: 01363863
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077595 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VISUAL ACCESORIOS SPORT NO.MAT: 01363861
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077593 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MALAVER MALAVER HECTOR HORACIO NO.MAT: 01172236
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078220 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
CREAR DOCUMENTOS NO.MAT: 01363030
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078218 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
CARMONA VERGARA IBETH LORLEYVI NO.MAT: 01364133
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077937 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
YEPES TORRES MARIA ELENA NO.MAT: 01364129
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077933 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORENO CORREDOR VICTOR JACOBO NO.MAT: 01291122
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078224 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
VENTA DE LICORES EL NOGAL NO.MAT: 01364168
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077988 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORENO MIRTHA MARCELA NO.MAT: 01363924
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077670 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VALERO MARIA MERCEDES CRUZ DE NO.MAT: 01363925
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077671 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FILIGRANA Y ALGO MAS NO.MAT: 01364167
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077987 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FANTASIA NO.MAT: 01363948
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077702 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CREACIONES Y MANUFACTURAS DE COLOMBIA NO.MAT: 01363827
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077552 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ACERO SOTO CARLOS ANDRES NO.MAT: 01363961
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077718 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PINZON PE#A BLANCA AURORA NO.MAT: 01364238
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078071 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TRIANA SEGURA MARIBEL NO.MAT: 01364187
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078011 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALFONSO FORERO ADRIANA NO.MAT: 01364186
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078010 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ GUTIERREZ FREDDY GUSTAVO NO.MAT: 01364161
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077978 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASA COMERCIAL GOLD S NO.MAT: 01364162
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077979 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUATAVA MOYA GLADYS MARCELA NO.MAT: 01364193
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078017 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MEDINA TORRES MELCHOR HILDEBRANDO NO.MAT: 01363825
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077550 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ SUAREZ OSCAR ARTURO NO.MAT: 01364092
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077881 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
REFRI VERA NO.MAT: 01363958
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077714 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAPELERIA MODERNA JULIO Y MONICA NO.MAT: 01363908
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077648 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERRERA HERRERA MARBYLUZ NO.MAT: 01363972
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077732 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PE#ALOZA ANGEL EDGAR NO.MAT: 01363976
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077737 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FORERO ESTEBAN IVAN ALFONSO NO.MAT: 01364093
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077882 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARRA REYES OLGA LUCIA NO.MAT: 01364085
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077873 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SIERRA SIERRA MARIA GRACIELA NO.MAT: 01363905
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077645 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BUENABENTURA NAVAS MIGUEL NO.MAT: 01364076
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077862 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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JIMENEZ BARINAS CARLOS ENRIQUE NO.MAT: 01364037
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077804 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUINTERO VARGAS ELVER EDGARDO NO.MAT: 01363977
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077738 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BARBOSA CASTRO OSCAR IVAN NO.MAT: 01363984
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077745 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARDENAS ACOSTA MARY LILIANA NO.MAT: 01363906
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077646 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALDSO DE MEDELLIN NO. 2 NO.MAT: 01363975
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077736 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ ANGEL CIRO ALFONSO NO.MAT: 01364086
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 07
DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077874 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
AUTOLLAVES AMERICA NO.MAT: 01363853
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077580 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OSPINA GARRIDO ADRIANA NO.MAT: 01363898
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077638 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TELECOMUNICACIONES N Y R NO.MAT: 01363901
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077641 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AGUILAR LUIS ENRIQUE NO.MAT: 01363967
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 06
DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077724 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
RED DE DISTRIBUCION CAPITAL LTDA NO.MAT: 01363899
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077639 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MU#OZ CARDONA NORI NO.MAT: 01363895
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077634 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EURO - AMERICANA DE CAMBIOS NO.MAT: 01363897
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077636 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DE LA SIERRA NO.MAT: 01363896
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077635 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CLUB SAYONARA LOS J B NO.MAT: 01364038
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077805 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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SIERRA NARANJO JESUS ALFREDO NO.MAT: 01363894
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077632 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTILLO REYES JAIME ENRIQUE NO.MAT: 01364159
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077976 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AZUCAR NO.MAT: 01363910
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077650 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NAJAR CARO ANGEL DARIO NO.MAT: 01364084
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077872 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
KRIKKE HYLKE NO.MAT: 01363893
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077631 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAICEDO CORTES LUIS HUMBERTO NO.MAT: 01364199
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078024 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
REAL PARTY PRODUCCIONES NO.MAT: 01364097
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 07
DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077887 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INGENIERIA Y ASESORIA INCONSOR NO.MAT: 01363952
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077707 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AGUJA AZUL RESTAURANTE NO.MAT: 01364206
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078031 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PA CHINOS Y CHINAS S EN C NO.MAT: 01364052
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077821 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PUERTA HOYOS OMAR ANDRES NO.MAT: 01363847
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077574 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTIN JIMENEZ JUAN DAVID NO.MAT: 01363829
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077556 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EXPORT TOTAL NO.MAT: 01363934
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077685 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PLAN D NO.MAT: 01363831
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077558 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PULIDO DIAZ LESLIANYE NO.MAT: 01364205
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078030 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARDO GARCIA NANCY STELLA NO.MAT: 01364107
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FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077901 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MIGUEL A. MARTINEZ E U NO.MAT: 01364002
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077766 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARGAS CASAS JAIME TULIO NO.MAT: 01363821
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077546 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CUBILLOS TORRES JAELL NAYID NO.MAT: 01364051
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077820 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ USECHE FRANCYS NO.MAT: 01363931
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077679 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VALENZUELA JAIME NO.MAT: 01363848
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077575 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JARE CELL COMUNICACIONES NO.MAT: 01363838
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077565 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAN DE BON 007 DE LA 82 NO.MAT: 01363912
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077652 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BRAIN STORE CREATIVO NO.MAT: 01364063
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077844 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
P S PISOS DE COLOMBIA NO.MAT: 01363989
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077751 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REGGAETON PARTY NO.MAT: 01363928
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077676 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA PARRILLA DE ALEJO NO.MAT: 01363930
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077678 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL MUNDO A SUS PIES NO 46 NO.MAT: 01364001
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077764 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PRADA SANTA JHON HENRY NO.MAT: 01363823
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077548 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAN Y PASTEL F I NO.MAT: 01363822
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077547 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SITERS LTDA NO.MAT: 01364035
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077802 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASCAVITA CASTRO ANA SILVIA NO.MAT: 01363982
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077743 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VELEZ LLINAS MARIA JULIANA NO.MAT: 01364209
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078034 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OCAMPO DIAZ FABIAN NO.MAT: 01364102
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077896 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ CUADRADO YENNY AMPARO NO.MAT: 01363860
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077592 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MENDOZA RODRIGUEZ ALFONSO NO.MAT: 01363942
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077694 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ CABALLERO ANA VICTORIA NO.MAT: 01363941
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077693 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARQUEADERO EL DIAMANTE AZUL NO.MAT: 01363855
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077584 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALSAS Y CONDIMENTOS RAPI EXPRESS NO.MAT: 01363945
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077697 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RPM INGENIERIA EN REDES NO.MAT: 01364055
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077824 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIDRIOS - JUSTA RIA¨O NO.MAT: 01363943
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077695 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CLUB DEPORTIVO DE BILLARES ACUARIUM NO.MAT: 01363854
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077581 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JUSTA RIA¨O NO.MAT: 01363940
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077692 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CIGARREIA Y FRUTERIA UNIPUNTO NO.MAT: 01363856
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077585 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTILLO SANTAMARIA JUAN PABLO NO.MAT: 01364101
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077894 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INDUSTRIA METALMECANICA INDUMEP NO.MAT: 01363867
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077599 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
WORLD LANGUAGES CONNECTION NO.MAT: 01363842
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077569 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MULTISERVICIOS EXITO NO.MAT: 01364048
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077817 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ GUERRERO FREDY ALEXANDER NO.MAT: 01363859
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077591 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FAMIDENT NO.MAT: 01363858
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077590 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMSATEL DE COLOMBIA IF NO.MAT: 01364096
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077886 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL PODER DE SENTIRSE BIEN NO.MAT: 01363922
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077666 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PINEDA ROJAS CARMENZA NO.MAT: 01364170
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077990 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCIA CASTELLANOS LUCY AURORA NO.MAT: 01364005
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 06
DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077770 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PINZON PINZON JENNY MABEL NO.MAT: 01363921
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077665 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VERTEL GALINDO RAFAEL ENRIQUE NO.MAT: 01364006
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077771 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AUTO REYES NO.MAT: 01364099
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077889 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AXONDESING NO.MAT: 01364062
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077840 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZAMUDIO MORENO MERCEDES NO.MAT: 01363873
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077606 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CENTRO MEDICO DEPORTIVO DE ACONDICONAMIENTO FISI NO.MAT: 01364174
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077997 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NATURAL CALZADO 1 NO.MAT: 01364009
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077774 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SYMBIOSIS LTDA NO.MAT: 01364019
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077784 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ GARCIA JEREMIAS NO.MAT: 01364138
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077945 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ZAMBRANO SANCHEZ RAUL ANTONIO NO.MAT: 01364216
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078043 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA DE LLAMADAS TELCELL NO.MAT: 01364059
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077837 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GRAJALES VILLEGAS LUZ MARY NO.MAT: 01363846
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077573 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EDUCAR EN CASA NO.MAT: 01364021
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077786 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARDENAS ZAMUDIO JOSE DANIEL NO.MAT: 01364011
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077776 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RINCON DAVID NO.MAT: 01363851
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077578 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ GIRALDO ADRIANA MARIA NO.MAT: 01363841
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077568 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUTIERREZ REY HANS HOLBEING NO.MAT: 01364176
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077999 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OSORIO CARLOS EUGENIO NO.MAT: 01363990
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077752 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESCOBAR GARCIA MERCY CONSTANZA NO.MAT: 01364148
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077958 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ITELCO INGENIERIA NO.MAT: 01364146
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077956 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESTRADA VANEGAS JUAN PABLO NO.MAT: 01364208
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078033 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAMPOS MAYA MARIA FERNANDA NO.MAT: 01364169
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077989 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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LADINO MORALES MARCELA PATRICIA NO.MAT: 01364156
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077973 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUTIERREZ SANDOVAL OSCAR NO.MAT: 01364077
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077863 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MISCELANEA EL DUO NO.MAT: 01364211
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078038 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NI¨O BONILLA AMANDA EUGENIA NO.MAT: 01364115
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 07
DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077912 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
FERRETERIA LA PIRAMIDE GUACHETA NO.MAT: 01364116
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 07
DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077915 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARZON PRIETIO FREDY HERNAN NO.MAT: 01363929
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077677 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LIMA ORTIZ ABEL NO.MAT: 01363988
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077750 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
J L COMUNICACIONES NO.MAT: 01363832
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077559 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ACOSTA OBANDO LEONEL ALFONSO NO.MAT: 01364114
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077911 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VASQUEZ RAMIREZ VICTOR MANUEL NO.MAT: 01363926
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077674 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMBARIZA PIRAZAN MARIA EUFEMIA NO.MAT: 01364066
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077848 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORO CAMELO JENNY NO.MAT: 01363833
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077560 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MANRIQUE CARDENAS NELSON NO.MAT: 01363850
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077577 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EXPENDIO GAS PROPANO NO 1079 NO.MAT: 01363998
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077761 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARGOLA STUDIO NO.MAT: 01364178
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078002 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VELASCO ANA CARLINA ACOSTA DE NO.MAT: 01364120
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FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077920 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DEVIA CA#AR MAIRA LIZETH NO.MAT: 01363993
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077756 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OLARTE PEREZ MARIA VERONICA NO.MAT: 01364232
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078061 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AZUCAR NO.MAT: 01363916
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077656 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ MENDOZA VICTOR MANUEL NO.MAT: 01363877
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077611 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARDENAS GORDON MARTA LIGIA NO.MAT: 01363891
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077627 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
YEASTIDS NO.MAT: 01363995
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077758 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
I THEM JEANS NO.MAT: 01363996
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077759 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE LAS MAGNOLIAS NO.MAT: 01363889
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077625 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESPINOSA PARRA CRISTOBAL NO.MAT: 01363986
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077747 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCIA CARRILLO INGRID ASTRID NO.MAT: 01363999
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077762 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PE#A PATI#O JOHN ALBERTO NO.MAT: 01363862
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077594 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INDUSTRIAS PEGUZ NO.MAT: 01364108
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 07
DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077902 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CREACIONES MARTE D NO.MAT: 01363843
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077570 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AIE ACCESORIOS NO.MAT: 01364212
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078039 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARQUEADERO EL TROMPO NO.MAT: 01364083
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FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 07
DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077871 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CUELLAR CUELLAR MANUEL ENRRIQUE NO.MAT: 01364184
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078008 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARIAS HURTADO HUGO NO.MAT: 01363966
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077723 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOVERA PACHON JORGE ENRIQUE NO.MAT: 01364087
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 07
DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077875 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEREZ CUEVAS JOSE BELISARIO NO.MAT: 01364081
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 07
DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077869 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
VELASQUEZ AMAYA CARLOS ALBERTO NO.MAT: 01364078
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077865 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALVARADO BRITTO LOURDES ADRIANA NO.MAT: 01364190
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078014 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE LA 42 M B N NO.MAT: 01364080
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077868 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PINEDA GARCIA MONICA NO.MAT: 01363902
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077642 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PASIONES COM CO NO.MAT: 01363973
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077734 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MIYMA NO.MAT: 01364189
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078013 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LUGO PONGUTA RAFAEL NO.MAT: 01363970
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077727 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AMAGUA#A NI#O ANA YORLADY NO.MAT: 01363907
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077647 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TRASLAVI¨A TRIANA ROCIO IDALI NO.MAT: 01364185
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078009 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TELECOMUNICACIONES RJR NO.MAT: 01364160
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077977 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BONILLA BECERRA JORGE LUIS NO.MAT: 01364109
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 07
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DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077903 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CENTRAL DE CARNES DE CHIA NO.MAT: 01364111
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 07
DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077905 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BILLARES TAZ TAZDE LA Y NO.MAT: 01364113
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077907 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
POWER LINE COMUNICATIONS & REMODELS TECNICS NO.MAT: 01364110
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077904 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRISINGER INDUSTRIAL NO.MAT: 01363968
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077725 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAPELERIA TURIN NO.MAT: 01364112
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077906 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ LUZ AMANDA ISAZA DE NO.MAT: 01363978
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077739 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MEINPLAS LTDA NO.MAT: 01363969
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077726 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LUCANO SANTACRUZ NARDEY ESPERANZA NO.MAT: 01364118
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077918 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALMACEN SEGURIDAD INDUSTRIAL LUCANO NO.MAT: 01364119
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077919 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GAITAN CONTRERAS MARIA EUGENIA NO.MAT: 01364122
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077924 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ NOVA HEIDI NO.MAT: 01363890
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077626 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
A O COMUNICACIONES NO.MAT: 01363903
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077643 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OPTICA CORNEAL NO.MAT: 01363865
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077597 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASA COMERCIAL NUEVA ROMA NO.MAT: 01363866
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077598 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
STONES ROCK VIDEO BAR NO.MAT: 01364149
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077959 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LANCHEROS AVILA ADOLFO NO.MAT: 01364145
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077954 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LIS SALZAR ERNESTO NO.MAT: 01364135
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077940 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TELLEZ GALEANO JORGE ALIRIO NO.MAT: 01364213
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078040 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CALDERON TORRES BEATRIZ NO.MAT: 01364154
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077970 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUIROGA VILLADA EDILSON RICARDO NO.MAT: 01363869
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077601 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE DI PIETRO NO.MAT: 01363871
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077604 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PUERTO MARTINEZ JOSE JOAQUIN NO.MAT: 01364134
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077939 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BILLARES MI MACARENA RUBE NO.MAT:
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077703 DEL LIBRO XV .
REGISTRO NO ASIGNADO
POLO WEB Y COMUNICACIONES NO.MAT: 01363828
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077554 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OCAMPO MARIN JULIO CESAR NO.MAT: 01363872
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077605 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CRIA LTDA NO.MAT: 01364220
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078047 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MEJIA AYALA LUIS ORLANDO NO.MAT: 01364218
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078045 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BILLARES MI MACARENA RUBE NO.MAT:
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077785 DEL LIBRO XV .
REGISTRO NO ASIGNADO
BARRAGAN MORA NELSON NO.MAT: 01364226
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078054 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HEILING CAFE NO.MAT: 01364224
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078051 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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ISAZA VASQUEZ YHON FABER NO.MAT: 01364225
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078052 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORENO LOPEZ OSCAR MAURICIO NO.MAT: 01364223
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078050 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCIA MORENO NELSON GUIOVANNI NO.MAT: 01364219
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078046 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORTITEX NO.MAT: 01364046
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077815 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MI PLACITA LA MARICHUELA NO.MAT: 01364057
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077828 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SOCARRAS LEITON LISARDO JAIME NO.MAT: 01364047
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077816 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAMELO CASTILLO JORGE ELIECER NO.MAT: 01364049
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077818 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LEAL VALENZUELA MARIO EDUARDO NO.MAT: 01363915
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077655 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SAZA DE CUEVAS ROSALBINA NO.MAT: 01363936
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077688 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PINZON GUEVARA LEONARDO NO.MAT: 01364221
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078048 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORENO GUERRERO GLORIA ESTHER NO.MAT: 01363886
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077621 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FABRICAMOS OIR NO.MAT: 01364222
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078049 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORALES LIZARAZO DIANA RUTH NO.MAT: 01363785
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077489 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CREANDO SUE#OS NO.MAT: 01363292
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076778 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ MORALES GUSTAVO NO.MAT: 01363127
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076545 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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GARZON ROJAS LUIS FERNANDO NO.MAT: 01363131
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076556 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CALLEJUELA RESTAURANTE BAR PIZZERIA NO.MAT: 01363788
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077493 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ ANA ROSA MURCIA DE NO.MAT: 01363789
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 06
DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077494 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ATALIVAR ROJAS CAMACHO NO.MAT: 01363325
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076822 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERVISECADO TABULA LTDA NO.MAT: 01363791
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077496 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MEDINA GARCIA SONIA NO.MAT: 01363293
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076780 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
XCOPY COM NO.MAT: 01363326
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076823 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MEJIA ROCHA ANA ELCY NO.MAT: 01363043
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076417 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ FARIGUA ANGELA TATIANA NO.MAT: 01363183
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076631 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CUERVO VALDERRAMA LINA MARIA NO.MAT: 01363042
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076416 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARROLLO TRASLAVI#A MARIA DE LOS ANGELES NO.MAT: 01363794
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077502 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NAVARRO DIAZ SANDRA BETSY NO.MAT: 01363795
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077503 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEREZ OCAMPO DIANA MARIA NO.MAT: 01363796
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077504 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TELEFON @ .COM NO.MAT: 01363797
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077505 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMUNICACION COM 2004 NO.MAT: 01363798
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077506 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERNADEZ MACIAS CAROLINA NO.MAT: 01363799
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FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077507 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTIBLANCO VANEGAS LYLA NO.MAT: 01363800
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077508 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HURTADO GONZALEZ ALVARO NO.MAT: 01363801
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077509 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORA LOPEZ ELIAS NO.MAT: 01363802
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077510 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BERMUDEZ MESA JULIO CESAR NO.MAT: 01363792
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077499 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUMINISTROS R & L NO.MAT: 01363803
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077512 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPEZ IGNACIO ANTONIO NO.MAT: 01363793
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077500 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FURIA DEPORTIVA NO.MAT: 01363330
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076828 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AVICHUELAS ADELMO MORA NO.MAT: 01363074
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076465 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARDO MEDINA ROBERTICO NO.MAT: 01363180
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076624 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTILLO SANDRA LIZBETH NO.MAT: 01363806
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077517 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MANRIQUE MORA CESAR MAURICIO NO.MAT: 01363075
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076466 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA PLACITA DE ONTARIO NO.MAT: 01363808
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077519 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORJUELA ORJUELA JOHN EDUARD NO.MAT: 01363809
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077520 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
B.B.Q FUENTE DE SODA NO.MAT: 01363810
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077521 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARTHA JANNETH NO.MAT: 01363807
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077518 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ BETANCOURT SILVIO ARTURO NO.MAT: 01363811
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077523 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MAQUINAS PAGA MONEDAS LA FORTUNA NO.MAT: 01363812
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 06
DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077524 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALVAREZ ORJUELA ANDRES FELIPE NO.MAT: 01363214
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076673 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZ ISAZA CARLOS ALBERTO NO.MAT: 01363154
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076594 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASA SANTA LUCIA NO.MAT: 01363166
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076606 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CADENA TRUJILLO ALVARO NO.MAT: 01363813
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077528 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JOAQUIN AFANADOR SANDOVAL NO.MAT: 01363165
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076605 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOLINA CHADID MANUEL ORLANDO NO.MAT: 01363814
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077530 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARAVITO MEDINA BEATRIZ CECILIA NO.MAT: 01335486
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077529 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
CYBERCLUB MOE NO.MAT: 01363815
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077532 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUEVARA DIAZ MARIA EVA NO.MAT: 01363077
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076468 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ CASTILLO MARTHA MARLENE NO.MAT: 01363076
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076467 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMUNIQUESE AL INSTANTE NO.MAT: 01357662
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077526 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
CARBON 100 NO. 1 ISERRA 100 NO.MAT: 01363816
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077536 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRES CAUCALI HERNAN NO.MAT: 01363817
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077537 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LUNA LOPEZ RICARDO NO.MAT: 01363213
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076672 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LICORERA Y DULCERIA LA 14 NO.MAT: 01363818
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077539 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PRAISE NO.MAT: 01363804
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077515 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JARDIN INFANTIL EL CIEMPIES YEYE NO.MAT: 01363805
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077516 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SISTELECTRICOS J.E. NO.MAT: 01363819
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 06
DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077542 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ACEVEDO ARDILA JUANA ESPERANZA NO.MAT: 01364179
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078003 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMOS BAEZ CIELO ANDREA NO.MAT: 01364017
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077782 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CA#ON MURCIA ANA IMELDA NO.MAT: 01364123
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077925 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FONSECA BUITRAGO PETER HIOVANY NO.MAT: 01364060
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077838 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PIEDRAS Y DETALLITOS ANITA NO.MAT: 01364126
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077929 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NUBE AZUL NO.MAT: 01363875
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077608 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MAOSE COMUNICACIONES NO.MAT: 01364233
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078062 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TAPICERIA EL CASTILLO NO.MAT: 01364164
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077982 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SHOE DEPOT COMPANY LTDA NO.MAT: 01364058
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077833 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ TELLEZ RUTH MARY NO.MAT: 01364127
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077930 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ATLANTIC TENNIS NO.MAT: 01363888
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077624 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPERMERCADO JENNY DE LA 40A NO.MAT: 01363914
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077654 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE, CAFETERIA Y FRUTERIA EL MANA NO.MAT: 01364130
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077934 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DAVISAL FRUTERIA CAFETERIA NO.MAT: 01364136
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077941 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BOHORQUEZ LUIS CARLOS NO.MAT: 01364215
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078042 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MAHECHA CALVO JORGE ORLANDO NO.MAT: 01363992
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077754 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
WARTEMBERGER AGUILAR YENNY LUCERO NO.MAT: 01363994
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077757 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ LONDO#O CARLOS ARTURO NO.MAT: 01364065
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077847 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RIVERA PEREZ MARIA DE LOS ANGELES NO.MAT: 01364067
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077849 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUAYACAN PENAGOS ANA ODILIA NO.MAT: 01364069
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077851 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MENDEZ DELGADO LIZETH NO.MAT: 01364064
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077846 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PULGARIN ROJAS CARLOS NO.MAT: 01363987
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077748 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ RODRIGUEZ SEGUNDO HIPOLITO NO.MAT: 01364214
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078041 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PUERT@ VIRTU@L Y TELECOMUNICACIONES LTDA NO.MAT: 01364053
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077822 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RENGIFO DIAZ AMPARO NO.MAT: 01363997
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077760 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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PARRADO MORA MIRTA RUTH NO.MAT: 01364054
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077823 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORENO SANCHEZ MARIA FLOR NO.MAT: 01363824
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077549 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORALES ZAPATA RODRIGO NO.MAT: 01363956
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077712 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
POLIBOTONES NO.MAT: 01364124
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077927 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MI SAN ANDRESITO NO.MAT: 01364050
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077819 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESCOBAR RONALD BONIFACIO NO.MAT: 01363837
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077564 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUZMAN RINCON JUDY NO.MAT: 01364103
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 07
DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077897 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
KICO'S BURGUER NO.MAT: 01363957
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077713 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMOS MESA MILENA DEL PILAR NO.MAT: 01364072
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077857 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
REYES BLANCO DORA ANGELICA NO.MAT: 01364098
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077888 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PIQUETEADERO LA PACION DEL MARRANO NO.MAT: 01364070
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077854 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COLLINS SOTO NOHORA NO.MAT: 01364217
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078044 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
URREA DUQUE ALEXANDER NO.MAT: 01364180
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078004 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LANCHEROS SIERRA JHON EDISSON NO.MAT: 01363965
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077722 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BICICLETAS RUTA Y MONTA#A NO.MAT: 01364082
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077870 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMPUTERA NO.MAT: 01363964
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FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077721 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MU¨OZ JARAMILLO SANDRA NO.MAT: 01363909
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077649 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CUELLAR SILVA VICTOR HUGO NO.MAT: 01364181
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078005 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAFETERIA MEGAN NO.MAT: 01363991
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077753 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FERCOM COMUNICACIONES E U NO.MAT: 01363876
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077610 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SARMIENTO GUZMAN WUILSON RAFAEL NO.MAT: 01363881
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077615 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VELANDIA LUIS ALVARO NO.MAT: 01364228
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078056 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ ARELLANO FRANCISCO JOSE NO.MAT: 01364075
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077861 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COLOR TINTAS DE LA 11 NO.MAT: 01364227
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078055 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BAR ANIMAL NO.MAT: 01363836
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077563 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUTACHAN BOHORQUEZ JOSE GUILLERMO NO.MAT: 01363864
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077596 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALJURE GARZON ALFONSO NO.MAT: 01364091
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077880 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERVICIO ELECTRICO MECANICO EL TROMPO NO.MAT: 01364090
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 07
DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077879 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TELE SIGMA NO.MAT: 01363983
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077744 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PIESCHACON PIESCHACON MARIA MAGDALENA NO.MAT: 01364014
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077779 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BARBOSA HERNANDEZ MARCO TULIO NO.MAT: 01363981
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FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077742 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INTERNET CLICK OJACOM NO.MAT: 01364088
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077876 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHAVEZ MEDINA MARTHA CECILIA NO.MAT: 01363839
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077566 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTINEZ LUZ MARINA GOMEZ DE NO.MAT: 01364104
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077898 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CIGARRERIA NUEVO MILENIO SERENA NO.MAT: 01363959
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077716 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESCOBAR SANCHEZ ALEXANDER NO.MAT: 01363882
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077616 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PINILLA RYTH MARINA NO.MAT: 01363883
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077618 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORALES SALGADO JASON LEONNY NO.MAT: 01364137
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077943 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAMPO DE TEJO EL CONDOR NO.MAT: 01363911
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077651 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RECICLAJE EL REAL NO.MAT: 01364155
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077972 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SERVICING COLOMBIA LTDA NO.MAT: 01364230
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078058 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ABRIL HORMAZA GIOVANNI NO.MAT: 01364141
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077949 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROJAS ALONSO AURA STELLA NO.MAT: 01364229
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078057 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PE#ALOZA GANTIVA RODRIGO NO.MAT: 01364163
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 07
DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077981 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANTINI PEOPLE FASHION NO.MAT: 01363892
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077629 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BOLIVAR RUIZ JORGE IGNACIO NO.MAT: 01364234
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078063 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ GARCIA EDWINN JOJANES NO.MAT: 01364061
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077839 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AZUCAR NO.MAT: 01363913
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077653 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SERVITURES DE LA SABANA NO.MAT: 01364139
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 07
DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077947 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPEZ RODRIGUEZ MONICA LINDA NO.MAT: 01363820
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077545 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ DIAZ LEONEL NO.MAT: 01363830
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077557 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE Y ASADERO SPRINGFIELD NO.MAT: 01363932
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077681 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CRISTAL ZIPAQUIRA NO.MAT: 01364089
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 07
DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077878 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NIETO ROMERO WILSON NO.MAT: 01364192
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078016 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CA¨ON PACHECO NELSON ENRIQUE NO.MAT: 01364094
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 07
DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077883 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEOPLE S TRAVEL NO.MAT: 01363985
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077746 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPERMERCADO MERKEMAX DOS NO.MAT: 01364106
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077900 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GRUPO SANJUAN HERMANOS NO.MAT: 01364030
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077797 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RIVERA SANCHEZ GLORIA MARIA NO.MAT: 01364031
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077798 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MENDEZ ARBELAEZ EDUARDO NO.MAT: 01364157
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077974 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VACA MURCIA PABLO ANTONIO NO.MAT: 01364033
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077800 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TELE COMUNICACIONES LAGO 76 NO.MAT: 01364032
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077799 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SURAMERICANA DE MOTORS LIMITADA NO.MAT: 01364010
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077775 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
VIVINET 17 COMUNICACIONES E U NO.MAT: 01364191
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078015 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SECURITY INTELLEGENT SYSTEM AND NETTING B & M LT NO.MAT: 01364023
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077789 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ROCA TRADING S A NO.MAT: 01363324
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076821 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TRANSMOLQUES NO.MAT: 01363175
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076619 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GEISER SOLUTIONS LTDA NO.MAT: 01363217
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076676 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERCAO LTDA NO.MAT: 01363179
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076623 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
OTEMOL LTDA NO.MAT: 01363163
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076603 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COUNTS AND COUNTS CONSULTORES ASESORES LTDA NO.MAT: 01363289
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076773 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DISTRICOS NATG ES E U NO.MAT: 01363397
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076928 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PROPILFLEX LTDA NO.MAT: 01363396
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076926 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
URIBES Y LOPEZ LIMITADA NO.MAT: 01363304
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076797 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LA TIENDA DEL BORDADO E U NO.MAT: 01363296
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076786 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
REPRESENTACIONES RIMEX COM LTDA NO.MAT: 01363735
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077428 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CASA COMERCIAL LA ESPERANZA E U NO.MAT: 01363471
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077024 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LA TELEFONICA DE COLOMBIA E U NO.MAT: 01363469
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077022 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LOHERPLAST LTDA NO.MAT: 01363464
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077017 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SERVICIOS JURIDICOS ESPECIALES LTDA SERJUES LTDA NO.MAT: 01363174
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076618 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DISTRIBUCIONES YOLBAL S EN C NO.MAT: 01363478
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077037 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVENTURAS POR COLOMB NO.MAT: 01363169
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076612 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
NOVASITE LIMITADA NO.MAT: 01363484
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077046 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES F R A LTDA NO.MAT: 01363303
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076796 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CMP18 E U NO.MAT: 01363522
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077101 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
RESOIL LTDA NO.MAT: 01363259
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076732 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CALIDAD DE VIDA SIGLO XXI S EN C S NO.MAT: 01363532
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077118 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LA CARBONERA AREPAS Y EMPANADAS LTDA NO.MAT: 01363477
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077032 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
V I P A DISTRIBUCIONES LTDA NO.MAT: 01363245
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076712 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ENDOSCOPIOS DE COLOMBIA LTDA NO.MAT: 01363840
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077567 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
G Y C CONSULTORES LTDA NO.MAT: 01363758
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077457 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
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FERCOM COMUNICACIONES E U NO.MAT: 01363790
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077495 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SERVICE COMPANY E U NO.MAT: 01363187
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076636 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GECONTEC LTDA Y COMERCIALMENTE SE IDENTIFICARA G NO.MAT: 01363184
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076632 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
OPEN BRAND LTDA NO.MAT: 01363845
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077572 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ASOCIACION PARA LA GESTION EDUCATIVA INVESTIGATI NO.MAT: 01363501
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077069 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ANDINAFLUID LTDA NO.MAT: 01363502
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077070 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GESTION INTEGRAL & RECURSOS DE OUTSOURCING LTDA NO.MAT: 01363646
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077314 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
YAKAMAR LTDA NO.MAT: 01363634
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077291 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SERVISECADO TABULA LIMITADA NO.MAT: 01363722
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077413 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MAVI ASFALTOS LTDA NO.MAT: 01363602
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077227 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INGENIERIA LEV AUTOMOTRIZ LTDA NO.MAT: 01363693
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077379 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INDUSTRIA NACIONAL DE SOLUCIONES TECNICAS EN TOR NO.MAT: 01363561
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077163 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ORTHOSPEED LTDA NO.MAT: 01363555
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077153 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EDITORIAL MIRYAM S A NO.MAT: 01363548
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077141 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ASESORIAS MEJIA SANCHEZ & CIA S EN C NO.MAT: 01363560
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077162 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TELEDOLPHIN COMUNICACIONES E U NO.MAT: 01363556
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FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077157 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GRUPO JURIDICO INTERNACIONAL COLOMBIANO S A NO.MAT: 01363266
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076743 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DUQUE MARTINEZ Y GONZALEZ LIMITADA NO.MAT: 01363238
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076704 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA MILLAN Y REYES LTDA NO.MAT: 01363200
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076653 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ENERSA ENERGY SERVICES AUTOMATION LIMITADA NO.MAT: 01363224
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076685 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LUIS EDUARDO CRUZ MARTINEZ EU LECRUZMAR E U NO.MAT: 01363553
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077151 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES EXIM S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA I NO.MAT: 01363240
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076706 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ASESORIAS DE NOMINA Y CONTABILIDADES LTDA NO.MAT: 01363239
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076705 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
HERNANDEZ SANTOS LTDA NO.MAT: 01363614
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077250 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CORE CONSULTING LIMITADA NO.MAT: 01363295
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076782 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ANDREA SERNA E U NO.MAT: 01363613
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077247 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
REBAYONA COM E U NO.MAT: 01363258
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076731 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BOLIVAR LOPEZ EU NO.MAT: 01363704
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077392 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
HOLDEN GESTION TECNOLOGICA LIMITADA NO.MAT: 01363687
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077371 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PROSEP E U NO.MAT: 01363677
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077360 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
OBV INGENIERIA LTDA NO.MAT: 01363721
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077412 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SKY FLY UNIVERSAL LTDA NO.MAT: 01363189
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076639 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMPONENTES DE COLOMBIA S A NO.MAT: 01363715
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077406 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
REDISCAP LTDA RED DE DISTRIBUCION CAPITAL LTDA NO.MAT: 01363712
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077402 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
URMET TLC SUCURSAL COLOMBIA NO.MAT: 01363317
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076812 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE SUCURSAL
ASESORIAS Y SERVICIOS A S LIMITADA NO.MAT: 01363487
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077051 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
HIDROPONING SISCO LTDA NO.MAT: 01363218
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076677 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
VESTISALUD LTDA NO.MAT: 01363745
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077440 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ALIMENTAR Y NUTRIR E U NO.MAT: 01363277
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076757 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PC LOGIN COM LTDA NO.MAT: 01363769
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077470 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TAMAYO Y SANCHEZ ABOGADOS CONSULTORES SOCIEDAD L NO.MAT: 01363137
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076570 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CLEAN LINER CHEMICAL LTDA NO.MAT: 01363139
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076573 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CPL COLOMBIA E U NO.MAT: 01363772
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077474 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SER LINCOLN LTDA NO.MAT: 01363511
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077082 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ASESORIAS ROCA Y CIA LTDA NO.MAT: 01363879
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077613 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
M M SEGUROS E U NO.MAT: 01363283
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076766 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ARRENDAUTOS ANDINA LTDA NO.MAT: 01363282
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076765 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ENRIQUE DELGADO & CIA LTDA NO.MAT: 01363783
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077487 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COLOMBIAN ART CRAFTS LTDA NO.MAT: 01363782
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077486 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
JAMEBE EMPRESA UNIPERSONAL E U NO.MAT: 01363285
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076769 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PYME EMPRESA UNIPERSONAL PERO PODRA OPERAR BAJO NO.MAT: 01363644
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077309 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ETH&CO S LTDA NO.MAT: 01363626
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077278 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ARANGO SOLER Y CIA LIMITADA NO.MAT: 01363647
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077315 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ALL PLANTS & SEEDS LTDA NO.MAT: 01363755
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077452 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INSTALCABITEL COMUNICACIONES E U NO.MAT: 01363205
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076658 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CONSTRUCTURALES LTDA NO.MAT: 01363701
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077389 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
THREE LORD SYSTEM LTDA NO.MAT: 01363301
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076794 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERFLO LTDA NO.MAT: 01363700
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077388 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA EXPOVENTAS Y SERVICIOS C I S A NO.MAT: 01363787
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077492 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
NANCY JANETH PINILLA CORTES E U NO.MAT: 01363144
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076581 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SERVITECNOLOGIA CJBP E U NO.MAT: 01363401
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076932 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GOOD COFFEE COMPANY LTDA NO.MAT: 01363182
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076627 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ARTIKOLOR LIMITADA NO.MAT: 01363528
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077110 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
IMPORTADORA TRIPLE S EMPRESA UNIPERSONAL E U NO.MAT: 01363436
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076981 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CENTRO DE TELECOMUNICACIONES MONTOYACOMUNICACION NO.MAT: 01363527
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077108 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
IMEDI SA NO.MAT: 01363432
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076974 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TORRENET COMUNICACIONES LTDA NO.MAT: 01363435
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076980 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
C I PHOENIX FLOWERS LTDA NO.MAT: 01363298
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076791 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES ANHER LTDA NO.MAT: 01363447
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076994 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ALCON AMORTIGUADORES LIMITADA CON SIGLA ALCON AM NO.MAT: 01363151
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076591 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CARBON 100 LIMITADA NO.MAT: 01363307
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076802 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TRANSPORTES DON QUIJOTE LTDA NO.MAT: 01363900
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077640 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DISTRIBUCIONES SUR OCCIDENTE E U NO.MAT: 01363698
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077386 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MARKETING MIX L NO.MAT: 01363419
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076954 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PHILIA LTDA NO.MAT: 01363416
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076951 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMPA#IA TRANSFORMADORA DE ELEMENTOS NATURALES E NO.MAT: 01363904
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077644 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
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ASI DE COLOMBIA LIMITADA PUDIENDO USAR LA SIGLA NO.MAT: 01363145
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076582 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BENEVENTTO LTDA NO.MAT: 01363410
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076945 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ESPECIALIDADES AUXILIARES Y COLORANTES ESPACOLOR NO.MAT: 01363278
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076759 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES SALGADO Y BENAVIDES S EN C Y PODRA U NO.MAT: 01363403
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076934 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MIGUEL A MARTINEZ E U NO.MAT: 01363786
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077491 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
HM MAYORISTAS Y OPERADORES DE TURISMO LTDA NO.MAT: 01363291
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076777 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GESGAS E U NO.MAT: 01363323
FORMULARIO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076820 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COLOMBIANA DE BOMBONERAS LTDA NO.MAT: 01364056
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077827 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
VERSUS GRUPO CREATIVO Y CIA LTDA NO.MAT: 01364326
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078184 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FUSION TALLER CREATIVO E U NO.MAT: 01364325
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078183 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BAUDINET COM COMUNICACIONES E U NO.MAT: 01364173
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077994 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ATD LTDA ASESORIA TECNICA Y PROFESIONAL DE ASEGU NO.MAT: 01364339
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078199 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ASESORIAS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES LIMITADA NO.MAT: 01364338
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078198 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BICITAXIS E U NO.MAT: 01364105
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077899 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GOMEZ VELEZ LTDA NO.MAT: 01363979
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077740 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
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INVERSIONES J Y G LTDA NO.MAT: 01364121
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077923 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ARAMINTA PACHON RODRIGUEZ E U NO.MAT: 01364100
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077892 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES TORREON E U NO.MAT: 01364331
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078189 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FEM CONSTRUCCIONES EMPRESA UNIPERSONAL EU NO.MAT: 01364332
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078190 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SISTEMA DE LAVADO MOVIL PW COLOMBIA S A CI PUDIE NO.MAT: 01364327
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078185 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ARDEMA S A NO.MAT: 01363927
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077675 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMBUSTIBLES Y DERIVADOS MD E U NO.MAT: 01364025
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077791 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AUDICON ASOCIADOS LTDA NO.MAT: 01364279
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078127 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA LEQUINT E U NO.MAT: 01364319
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078176 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SITERS LTDA NO.MAT: 01363950
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077705 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PEOPLE'S TRAVEL S A NO.MAT: 01363935
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077686 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CENTRO MEDICO DEPORTIVO DE ACONDICIONAMIENTO FIS NO.MAT: 01364073
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077858 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AERO SKY DE COLOMBIA LIMITADA NO.MAT: 01364131
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077935 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ARMANDO AUGUSTO ZARATE GALEANO INGENIERIA E U NO.MAT: 01364316
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078173 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
IMEX VIDEOCHAT LTDA NO.MAT: 01364068
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077850 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
P&F COMUNICACIONES E U NO.MAT: 01363938
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FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077690 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PROYECTOS INTEGRADOS S A NO.MAT: 01364301
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078157 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DAIRY PARTNERS AMERICAS MANUFACTURING COLOMBIA L NO.MAT: 01363971
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077728 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SYMBIOSIS LTDA NO.MAT: 01363974
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077735 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SAVAM GEMS LTDA C I (COMERCIALIZADORA INTERNACIO NO.MAT: 01364079
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077867 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
D V N TECNOLOGIA EU NO.MAT: 01364003
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077767 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ECOR COMPHIA LTDA COMPA¨IA DE PHI DE AFILIACIONE NO.MAT: 01363933
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077682 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PANIAGUA ORTIZ MANUFACTURAS LTDA NO.MAT: 01364188
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078012 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CASCO INVESTMENTS S A NO.MAT: 01364313
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078170 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CODISMED LTDA NO.MAT: 01364150
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077962 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MUNDOPINTURAS LTDA NO.MAT: 01364328
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078186 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PULIDO TRIVI¨O ASOCIADOS S EN C NO.MAT: 01364333
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078191 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
Q C QUALITY CENTER ASESORIA INTEGRAL EN GERENCIA NO.MAT: 01364071
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077855 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EMTEL COMUNICACIONES E U NO.MAT: 01363944
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077696 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL AGROTERRA LTDA NO.MAT: 01364329
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078187 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ARQUANTICA LTDA NO.MAT: 01364323
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078181 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CASA LISSABON LTDA NO.MAT: 01364000
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077763 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ABANDERA ABC COMPUACCESORIOS LTDA NO.MAT: 01364153
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077969 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
J R SUMINISTROS LTDA NO.MAT: 01364034
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077801 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ALPHA SOFTWARE LIMITADA NO.MAT: 01364340
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078200 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES DANNY LTDA NO.MAT: 01363962
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077719 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMPUTER SERVICES E U TAMBIEN SE PODRA IDENTIFIC NO.MAT: 01364095
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077884 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DIREKTOR S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA DIREKTOR NO.MAT: 01363963
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077720 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BEZEK LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA BEZEK NO.MAT: 01363953
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077708 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PUERT@ VIRTU@L L & TELECOMUNICACIONES LTDA NO.MAT: 01363980
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077741 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
A P TELECOMUNICACIONES EU NO.MAT: 01364207
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078032 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ASEM COLOMBIA E U NO.MAT: 01364004
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077769 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SOCIEDAD VIALAVORO SOCIEDAD ANONIMA PUDIENDO UTI NO.MAT: 01364074
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077859 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
C I SIRIOCA LTDA NO.MAT: 01364016
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077781 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
RUBBEREX LIMITADA NO.MAT: 01364008
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077773 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PRODUCCIONES ACU#A EU NO.MAT: 01364175
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077998 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BARUJ HASHEM VIDEO JUEGOS Y JUGUETERIA E U NO.MAT: 01364015
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077780 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES CORTES CASTELBLANCO Y COMPA¨IA LIMIT NO.MAT: 01364320
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078177 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
OPERACIONES Y SERVICIOS E U NO.MAT: 01364334
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078192 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
VIGILANCIA COMUNITARIA VICOM E U NO.MAT: 01364018
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077783 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
A R D INGENIERIA E U NO.MAT: 01364029
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077796 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
RECURSOS MINEROS S A NO.MAT: 01364027
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077794 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INTERPLASTICOS ITP S A NO.MAT: 01364235
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078066 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PROCESOS PETROQUIMICOS Y TECNOLOGIAS LIMPIAS PAR NO.MAT: 01364182
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078006 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TIENDAS BAXTER LTDA NO.MAT: 01364024
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077790 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
HICUE E U NO.MAT: 01364314
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078171 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BRASIL BUSES LTDA NO.MAT: 01364022
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077787 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
HUSHMAND ASSOCIATES COLOMBIA LTDA NO.MAT: 01364028
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077795 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SUMINISTROS DE LA SABANA LTDA NO.MAT: 01364026
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077792 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CORTITEX LTDA NO.MAT: 01364036
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077803 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MONTREAL BUSSINES CORPORATION LTDA NO.MAT: 01364117
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077917 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PRODUCTIVIDAD E U NO.MAT: 01364158
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077975 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TERAPEUTICA RESPIRATORIA LTDA NO.MAT: 01364143
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077952 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PCOMUNICATIONS E U NO.MAT: 01364336
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078195 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PA CHINOS Y CHINAS S EN C NO.MAT: 01363923
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077667 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GRUPO ORGANIZADOR GERENCIAL GRUBOGH EMPRESA ASOC NO.MAT: 01364147
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077957 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
KUMON INSTITUTO DE EDUCACION DE COLOMBIA LTDA PE NO.MAT: 01364309
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078165 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
METALURGICAS DE COLOMBIA LTDA NO.MAT: 01364335
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078194 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
VOICE SOLUTIONS E U NO.MAT: 01364317
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078174 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AGROPECUARIA LA PRADERA S A NO.MAT: 01364044
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077813 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVESTIGACIONES Y COBRANZAS EL LIBERTADOR S A. NO.MAT: 01364312
FORMULARIO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078169 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE AGENCIA
MILENIUM SEGURIDAD LTDA NO.MAT: 01364012
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077777 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE AGENCIA
TRIBAL DDB COLOMBIA NO.MAT: 01363760
FORMULARIO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077459 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE AGENCIA
ORTIZ NIETO CARLOS ALFONSO NO.MAT: 00739203
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077831 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PATARROYO HILDA MARIA GUIO DE NO.MAT: 01166873
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077852 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
OLMOS ROMERO CESAR BERNARDO NO.MAT: 00997439
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
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000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077836 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CABEZAS BERMUDEZ MILTON JAVIER NO.MAT: 01156861
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01078147 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
OLAYA HERRERA LUIS CARLOS NO.MAT: 01323946
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01078120 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
DIAZ MORENO CESAR AUGUSTO NO.MAT: 01007556
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01078080 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RUMBERITOS LIMITADA NO.MAT: 00632387
ACTA NO 0000011 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
01077877 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA.
MEJIA VASQUEZ NANCY ROCIO NO.MAT: 01041545
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01078091 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RODRIGUEZ MOLINA ALBERTO NO.MAT: 01252496
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01078106 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ORTIZ NIETO LUIS ALBERTO NO.MAT: 00739197
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE FEBRERO DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077825 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CELY FLOR ELISA PARRA DE NO.MAT: 00503519
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076893 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
DUE#AS ZUBIETA JOSE EDUARDO NO.MAT: 01233040
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076857 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RODRIGUEZ CARDENAS OLGA NELLY NO.MAT: 00956694
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076459 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
JUAN CARLOS TOVAR PINZON E U NO.MAT: 01097764
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE MARZO DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077263 DEL LIBRO
XV . CANCELACION DE MATRICULA
NEW WORLD NETWORK LTD SUCURSAL COLOMBIA NO.MAT: 01053819
ESCRITURA PUBLICA NO 0000648 DEL 02 DE ABRIL DE 2004 , NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
01077657 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA
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MONCADA CLAVIJO PEDRO ADOLFO NO.MAT: 01035994
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076693 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
COLOMBIAN OSTRICH GROUP LTDA CUYA SIGLA ES COG L NO.MAT: 01280829
ACTA NO 0000002 DEL 30 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
01076779 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA MERCANTIL
LOZADA PINEDA DIEGO FERNANDO NO.MAT: 01127529
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077257 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ACHURY ENCISO ALVARO MISAEL NO.MAT: 00781167
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077661 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO INTEGRAL DE CALZAD NO.MAT: 01089534
ACTA NO SIN-NRO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2003 , ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 01077662 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA
QUEVEDO PRECIADO JESUS FELIPE NO.MAT: 00931748
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076454 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
DE LA HOZ QUINTERO JULI ESTHER NO.MAT: 01213877
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076400 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
TELLEZ BEATRIZ AFRICANO DE NO.MAT: 00824664
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077511 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ROZO MENESES JOHAN HERNANDO NO.MAT: 01283195
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076422 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GARZON RUIZ EULALIA NO.MAT: 01110374
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077270 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
TRUJILLO FRANCO JORGE E (FALLECIDO) NO.MAT: 00460436
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076551 DEL LIBRO
XV . CANCELACION MATRICULA
ARIZA DELGADO EFREN NO.MAT: 01180101
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076575 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MU¨OZ MARTIN LUIS FERNANDO NO.MAT: 00471526
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077668 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
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NATURAL/JURIDICA
GONZALEZ PINEDA ANGEL ESTEINER NO.MAT: 01315019
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076629 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
VARELA CORREDOR GINA MARCELA NO.MAT: 01256262
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077672 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
HENAO OSORIO IGNACIO NO.MAT: 00103234
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077036 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LESPORTSAC COMFER LTDA NO.MAT: 00392145
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 27 DE FEBRERO DE 2004 ,
REPRESENTACION LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE
2004 , BAJO EL NO. 01077038 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE
MATRICULA.
ESPITIA BERNAL JOHNN WILLIAM NO.MAT: 00825939
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE
EL CODIGO 000001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 ,
BAJO EL NO. 01077043 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
CHIQUIZA MARTINEZ LUIS EDUARDO NO.MAT: 00896264
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076850 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GIRALDO POSADA JOSE ELMER NO.MAT: 01000143
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077346 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LESPORTSAC NO 4 NO.MAT: 00868583
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 27 DE FEBRERO DE 2004 ,
REPRESENTACION LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE
2004 , BAJO EL NO. 01077034 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE
MATRICULA-
ARIAS ARIAS MARTHA INES NO.MAT: 00910094
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077555 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
FERNANDEZ OLGA LUCIA ANGEL DE NO.MAT: 00904118
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077012 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GUACANEME MOLINA AMPARO NO.MAT: 01269682
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076784 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SIERRA FLOREZ MARIO JOSE NO.MAT: 01160271
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077027 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
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UNICOMTEL E U NO.MAT: 01233062
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 01 DE ABRIL DE 2004 ,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 01077683 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA.
PINZON ALDANA GLORIA LUCIA NO.MAT: 01323018
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077684 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LESPORTSAC NO.3 NO.MAT: 00513685
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 27 DE FEBRERO DE 2004 ,
REPRESENTACION LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE
2004 , BAJO EL NO. 01077029 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE
MATRICULA.
DISTRIBUIDORA ALVARGON E U NO.MAT: 00970389
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077617 DEL LIBRO
XV . CANCELACION MATRICULA
LEON GARCIA MYRIAM NO.MAT: 01185981
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076775 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MECANICA CELESTE LTDA NO.MAT: 00998602
ACTA NO 0000002 DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
01077485 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA.
SERVIMANTENIMIENTO Y RECEPCION EMPRESA ASOCIATIV NO.MAT: 01304343
ACTA NO 0000002 DEL 01 DE ABRIL DE 2004 , MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077687 DEL
LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA.
RAMIREZ CUERVO ERNESTO NO.MAT: 01114646
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076509 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RUBIANO PEREZ NYDIA ANGELICA NO.MAT: 01264960
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077582 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
TERMINAL DE TRANSPORTE DE FUSAGASUGA S A NO.MAT: 00927799
ACTA NO 0000002 DEL 10 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
01077160 DEL LIBRO XV . CANCELO MATRICULA
INFORMACION ANALISIS Y ESTRATEGIAS INFAST E U NO.MAT: 01145499
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 05 DE ABRIL DE 2004 ,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 01077156 DEL LIBRO XV . CANCELO MATRICULA
VASQUEZ ESPITIA MARIA GLORIA NO.MAT: 01320297
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076445 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
FERNARE LIMITADA NO.MAT: 00332141
ACTA NO 0000001 DEL 15 DE FEBRERO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
01077231 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
GONGORA PULIDO FLOR ESTER NO.MAT: 01284620
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
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NO. 01076710 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RING TELECOMUNICACIONES E U NO.MAT: 01277224
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000SIN DEL 25 DE MARZO DE 2004 , EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
01077286 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA MERCANTIL.
GARZON VELASQUEZ JESUS LEONARDO NO.MAT: 00556930
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE
EL CODIGO 000001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 ,
BAJO EL NO. 01077698 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
SIERRA VIDAL REINA LUCIA NO.MAT: 00968358
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077297 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MARTINEZ DIEGO FERNANDO NO.MAT: 01261150
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077091 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ORTIZ BAHAMON CAROLINA NO.MAT: 00959033
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077445 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SARMIENTO TINOCO MARIA DORIS NO.MAT: 01307904
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076608 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RAMON MARISOL NO.MAT: 00675167
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076923 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GAS GOMBEL S A E S P NO.MAT: 00885057
ACTA NO 0000038 DEL 27 DE FEBRERO DE 2004 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 01076927 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA.
BERMUDEZ BERMUDEZ ROSA ELVIRA NO.MAT: 01270264
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077437 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ULLOA VARON JUAN CARLOS NO.MAT: 00663829
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076609 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BRAVO PANTOJA WILLIAM ARMANDO NO.MAT: 01275096
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076831 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
COMPU SYSTEM F D R E U NO.MAT: 01268640
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000SIN DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
01076920 DEL LIBRO XV . CANCEALCION DE MATRICULA
ZARATE ARENAS ALBERTO FRANCISCO NO.MAT: 00835816
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DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076555 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ARDILA VARELA MARIA MELIDA NO.MAT: 01110060
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077084 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GONZALEZ CARO BLANCA NELLY NO.MAT: 01293934
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077096 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
EXITOSO EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO NO.MAT: 01234515
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000SIN DEL 27 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA
DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 ,
BAJO EL NO. 01076830 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
TRANSMITEL COMUNICACIONES E U NO.MAT: 01271110
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 01 DE ABRIL DE 2004 ,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE
2004 , BAJO EL NO. 01076580 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE
MATRICULA
VERANO GONZALEZ GLADYS MARINA NO.MAT: 01115199
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076494 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RODRIGUEZ MAZABEL MARIA ANGELICA NO.MAT: 00484334
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077715 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BUENO MORA RAFAEL NO.MAT: 00070446
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077337 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ARDILA CASTELLANOS OSWALDO NO.MAT: 01110055
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076727 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RODRIGUEZ ROJAS MARIVEL NO.MAT: 00863814
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE MARZO DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076492 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
A C VENTAS Y MERCADEO S A NO.MAT: 00826445
ACTA NO 0000010 DEL 19 DE AGOSTO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
01077633 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA.
ALDANA MONTILLA LEYDER NO.MAT: 01295001
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE MARZO DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076972 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
HERNANDEZ VILLAMIL JOSE OVIDIO NO.MAT: 00728177
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076586 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
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NATURAL/JURIDICA
VILLEGAS LOPEZ RAFAEL DAVID NO.MAT: 01218060
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077109 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ROMERO GUTIERREZ FERNANDO NO.MAT: 01260988
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076975 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
HIDALGO CARMONA GERMAN DE JESUS NO.MAT: 01234942
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076936 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LIDERSEGUROS LTDA NO.MAT: 00989641
ACTA NO 0000003 DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
01077113 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA
RIOS GARZON MARTHA LUCIA NO.MAT: 01251659
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076969 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GIRALDO OSPINA MARTHA CECILIA NO.MAT: 01239962
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076984 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CEFERINO RAMIREZ AMALIA NO.MAT: 01182823
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076942 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
POSADA SERNA CAMILO ERNESTO NO.MAT: 01078076
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076476 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ARIZA BARRETO JIMMY ALEXANDER NO.MAT: 01110742
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077729 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RUBIO GONZALEZ DAGOBERTO NO.MAT: 00484330
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077730 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MOLINA VELASCO JANETTE NO.MAT: 01154945
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076752 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ORTIZ CALDERON FANNY NO.MAT: 01165070
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076521 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
TORRES ROA NILSA NO.MAT: 01001843
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DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076583 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LOPEZ CIFUENTES LUZ MARINA NO.MAT: 01183907
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076963 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LEIVA OROZCO HUMBERTO NO.MAT: 00889360
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE
EL CODIGO 000001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 ,
BAJO EL NO. 01076662 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
INGENIERIA DE DESARROLLO HUMANO EU NO.MAT: 01191177
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000SIN DEL 02 DE ABRIL DE 2004 , EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
01077112 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA
JAUREGUI ROSAURA CORREA DE NO.MAT: 01286931
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076666 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
JIMENEZ JULIA MENDEZ DE NO.MAT: 01104279
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077115 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GARCIA NORE#A ALBEIRO NO.MAT: 01356041
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077001 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MERINO BOTERO BERNARDO NO.MAT: 00878558
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077134 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SISTEMAS PARA AGUA AIRE Y OZONO LIMITADA SIGLA A NO.MAT: 00625865
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000SIN DEL 01 DE ABRIL DE 2004 , JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077132 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA
CUENCA SAENZ YULIETT NO.MAT: 01269045
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076671 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RODRIGUEZ CASTRO FABIO ALEXANDER NO.MAT: 01181522
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077148 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
YOU JONG SOO NO.MAT: 00942249
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE
EL CODIGO 000001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2004 ,
BAJO EL NO. 01076461 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
ASTUDILLO FERNANDEZ LUZ MARINA NO.MAT: 00131612
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077212 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
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NATURAL/JURIDICA
GOMEZ ORTIZ OLGA MARIA NO.MAT: 00784998
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077179 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CORONEL MEJIA ROSA ALCIRA NO.MAT: 00792042
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077265 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RUIZ TORRES LUIS MARIA NO.MAT: 00969645
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE
EL CODIGO 000001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 ,
BAJO EL NO. 01076537 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
MALAVER CASTRO ISMAEL (FALLECIDO) NO.MAT: 00189700
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076634 DEL LIBRO
XV . CANCELACION MATRICULA
ESPINOSA AURA HELENA ESTUPI#AN DE NO.MAT: 01352667
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076915 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
FAJARDO FAJARDO LUIS ALFREDO NO.MAT: 01115789
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076558 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LLANO HINESTROSA CARLOS ALBERTO NO.MAT: 01295509
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE
EL CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2004 ,
BAJO EL NO. 01076442 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
RODRIGUEZ VELASCO ALFREDO NO.MAT: 01012595
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077208 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SERRANO GARZON MIGUEL ANGEL NO.MAT: 01292256
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076640 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CARDOZO MARIA DEL CARMEN RINCON DE NO.MAT: 01125718
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077201 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GARCIA AREVALO CECILIA STELLA NO.MAT: 01309052
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077181 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
TORRES AVILA DORIS BRICEIDA NO.MAT: 01339269
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076572 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LARROTTA ACEVEDO YOLANDA NO.MAT: 00635208
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DOCUMENTO PRIVADO NO 0000SIN DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE
EL CODIGO 000SIN DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 ,
BAJO EL NO. 01076502 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
SIERRA MYRIAM STELLA DIAZ DE NO.MAT: 01292503
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077183 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CONTRERAS MEJIA LUZ MARINA NO.MAT: 01256153
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000SIN DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE
EL CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 ,
BAJO EL NO. 01077197 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
RAMIREZ CASTRO MIGUEL ANTONIO NO.MAT: 00056400
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077195 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
HERRERA ESPINOSA Y ASOCIADOS INVERSIONES EL PORV NO.MAT: 00392346
ACTA NO 0001588 DEL 02 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
01077164 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
ALBA MARIA CONCEPCION ORJUELA DE NO.MAT: 00988728
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077076 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ROLDAN GARCIA JUAN PABLO NO.MAT: 01195603
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE
EL CODIGO 000001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2004 ,
BAJO EL NO. 01076405 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
RODRIGUEZ ALZATE MERCEDES NO.MAT: 00484464
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077199 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CARRASQUILLA BUITRAGO JORGE NO.MAT: 01313312
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077329 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
JUAN DE DIOS MONTES HERNANDEZ Y ASOCIADOS LTDA NO.MAT: 01163689
ACTA NO 0000031 DEL 15 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
01077140 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
GAINES ACU#A BLANCA NO.MAT: 00878561
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077139 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CARABALLO MOGOLLON Y COMPA¨IA LIMITADA NO.MAT: 00274748
ESCRITURA PUBLICA NO 0002538 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ,
NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 01076697 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
MONTOYA MARIN MARIA VICTORIA NO.MAT: 00672921
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077214 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
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VIGOYA DIAZ MIGUEL ANTONIO NO.MAT: 01278996
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077219 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ARISTIZABAL ARISTIZABAL FRANCISCO JAVIER NO.MAT: 01164402
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077220 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ANDREA SERNA E U NO.MAT: 01074121
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
01077236 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
SANCHEZ CLEVES SEBASTIAN ALEJANDRO NO.MAT: 00597787
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076643 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
REPIMEX LIMITADA NO.MAT: 01108459
ACTA NO 0000001 DEL 31 DE ENERO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
01077239 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA.
NOVOA MORA JOSE BRAULIO (FALLECIDO) NO.MAT: 00718469
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077240 DEL LIBRO
XV . CANCELACION MATRICULA
AUSTRALIA RODRIGUEZ S EN C NO.MAT: 00520538
ACTA NO 0000014 DEL 25 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
01077382 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA.
DUQUE GOMEZ FRANCISCO JOSE NO.MAT: 00878559
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077131 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MORA ARANDA CARLOS GERMAN NO.MAT: 01107442
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076518 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LLANO GAITAN RUBIELA NO.MAT: 01334561
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076736 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
DOMINGUEZ VARGAS SANDRA PATRICIA NO.MAT: 01156713
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076869 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LEYVA SANCHEZ FELIPE NO.MAT: 01287775
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077049 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
OSPINO HERRERA ORLANDO RAFAEL NO.MAT: 01236249
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077068 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
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MURCIA MONJE ALIX NO.MAT: 01136574
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077399 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CACERES VEGA CARLOS ALBERTO (FALLECIDO) NO.MAT: 00584559
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE MARZO DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076562 DEL LIBRO
XV . CANCELACION MATRICULA
BERDUGO ELVA LILIA LOPEZ DE NO.MAT: 01106402
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076884 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BRILLOLASER LTDA NO.MAT: 01316177
ACTA NO 0000003 DEL 27 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
01077788 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
QUIROGA ARAQUE LUIS EDUARDO NO.MAT: 01139439
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076496 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RETAVISCA BERNAL MISAEL NO.MAT: 01270235
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076738 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CASTRO HOYOS JORGE GUIOVANNY NO.MAT: 00994094
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076761 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
POVEDA MARIA ELVIA OSORIO DE NO.MAT: 00860128
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076552 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ESPITIA CABRERA DIANA ELIZABETH NO.MAT: 01065037
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077281 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
INTELLIGENT SYSTEM LTDA NO.MAT: 01186583
ACTA NO 0000002 DEL 13 DE FEBRERO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
01077793 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA.
RODRIGUEZ FLOREZ FREDDY NO.MAT: 01272136
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077497 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ARENAS BERNAL CONSUELO NO.MAT: 00925476
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077513 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BERNAL ANA DELIA RAMIREZ DE NO.MAT: 01179403
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
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NO. 01076410 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ORTIZ GUTIERREZ NUBIA ESPERANZA NO.MAT: 01354181
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076783 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
QUEVEDO RICO LUIS FERNANDO NO.MAT: 01344854
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077235 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ORTEGA SALGADO AGAPITO NO.MAT: 00093668
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076507 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BENAVIDES PAVA HORMINSO NO.MAT: 01070593
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077543 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LEMUS VERGARA ALIX YANETH NO.MAT: 01143541
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077525 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PULIDO ALMECIGA ENRIQUE NO.MAT: 00809166
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000SIN DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE
EL CODIGO 000006 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 ,
BAJO EL NO. 01077527 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
NI#O ROSA MARIA CUITIVA DE NO.MAT: 00784700
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076787 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
EXCELINO PINEDA MORA EMPRESA UNIPERSONAL E U NO.MAT: 01064596
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000SIN DEL 29 DE MARZO DE 2004 , EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
01077980 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
CAMACHO ACERO ESTHER EMILCE NO.MAT: 01120837
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077835 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LOPEZ JUAN NO.MAT: 00835310
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01078085 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BRICE#O CLARA INES GARCIA DE NO.MAT: 01062430
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01078141 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PRECIADO CASTA#EDA JAVIER ANDRES NO.MAT: 01249611
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01078098 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
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HORTUA MARTHA HELENA BERNAL DE NO.MAT: 01241974
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01078111 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
COLMENARES JOSE REINALDO NO.MAT: 00953122
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077908 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BOCCIGA GIL MARIA ANGELICA NO.MAT: 01242004
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077995 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GRANADA MILLAN MARIA DEL PILAR NO.MAT: 01308451
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077845 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PANIAGUA ACEVEDO GUILLERMO ARTURO NO.MAT: 01132623
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077856 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PROMOTORA HOLSTEIN LIMITADA NO.MAT: 00904550
ACTA NO 0000013 DEL 01 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
01078018 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
MONROY DIAZ WILLIAM NO.MAT: 00905512
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01078067 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
INVER COM LTDA NO.MAT: 00778304
ESCRITURA PUBLICA NO 0000750 DEL 20 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA
QUINTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01078179 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS SAGEL CIA LTDA NO.MAT: 00411531
ESCRITURA PUBLICA NO 0000643 DEL 13 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 26
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
01078196 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
CUELLAR BELTRAN FLOR MARIA NO.MAT: 00759560
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077961 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
DESARROLLO AGROPECUARIO LTDA NO.MAT: 00924486
ACTA NO 0000012 DEL 03 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
01077968 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
COCA CASTRO LEON JAIRO NO.MAT: 00786284
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077895 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ALONSO CAMACHO ORLINDA NO.MAT: 00459499
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01078064 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
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GOMEZ GUTIERREZ VICTOR AUGUSTO NO.MAT: 01261684
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077944 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LEON JOSE ANTONIO (FALLECIDO) NO.MAT: 00779504
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078205 DEL LIBRO
XV . CANCELACION MATRICULA
HERNANDEZ SACRISTAN CLAUDIA NO.MAT: 00934734
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077890 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
TOBON PINZON LUZ MARINA NO.MAT: 00976119
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01078134 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ROMERO CASTRO PAOLA CAROLINA NO.MAT: 01294429
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077938 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GARCIA MARINA CRISTIANO DE NO.MAT: 00812322
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077926 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GARCIA JIMENEZ MARIA LUCIA NO.MAT: 01119121
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077963 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MCI INTERNATIONAL (COLOMBIA) LTDA NO.MAT: 00611061
ACTA NO 0000019 DEL 28 DE FEBRERO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
01077806 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
DISTRIBUIDORA JUAN LOZANO G Y COMPA#IA LIMITADA NO.MAT: 00069357
ACTA NO 0000001 DEL 26 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
01077808 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA.
TELECOMUNICACIONES FUSACATAN LIMITADA NO.MAT: 01277992
ACTA NO 0000003 DEL 17 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
FUSAGASUGA INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077893
DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA
PEREZ CASTELLANOS FIDEL NO.MAT: 01362345
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077914 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GALVIS SOTO MIRYAM RUTH NO.MAT: 01233736
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000SIN DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE
EL CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 ,
BAJO EL NO. 01078167 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
CASALLAS SIERRA LUZ EUGENIA NO.MAT: 01151707
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE MARZO DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077921 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
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NATURAL/JURIDICA
FLORIDO GUERRERO Y CIA NO.MAT: 00882811
ACTA NO 0000002 DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
01078193 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
BEJARANO ROSA HELENA PAIPILLA DE NO.MAT: 00599541
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077841 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RODRIGUEZ MONCADA MARIA LILIANA NO.MAT: 01328908
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01078060 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LAYTON RONDON NORMA CONSTANZA NO.MAT: 01277393
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01078035 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PELUQUERIA DIANA YASMIN NO.MAT: 00459500
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01078065 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CAFETERIA DO#A CLARA NO.MAT: 01062434
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01078142 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LOS MUSGOS NO.MAT: 01007557
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01078081 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
INVER COM LTDA NO.MAT: 00795837
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01078053 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ESTACION DE SERVICIO MOBIL LOS PINOS NO.MAT: 01220939
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01078078 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DROGUERIA ROYAL NO.MAT: 01129691
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01078092 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LA TIENDA DE LOS ABUELOS NO.MAT: 01252497
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01078107 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LAVASECO MARILUZ L E S NO.MAT: 01187822
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01078126 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ENFERMERIA A DOMICILIO NO.MAT: 01277395
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01078036 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
INVERSIONES TOBON P NO.MAT: 01027068
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01078135 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE BAR FOGON CARTAGENERO NO.MAT: 01303077
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DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01078129 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MANUFACTURAS BIRACCI LTDA NO.MAT: 00818860
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077983 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RUEDAS INDUSTRIALES NO.MAT: 00128272
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE
EL CODIGO 011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 ,
BAJO EL NO. 01077985 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
CIGARRERIA LE MANS DE LA CIUDADELA NO.MAT: 01249614
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01078099 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S A OFICINA PALERMO NO.MAT: 00566507
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01078070 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TOGAS Y BIRRETES MUNDIAL NO.MAT: 01227606
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01078138 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COMERCIAL NEW YORK NO.MAT: 01248918
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01078123 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TIENDA DO#A ROSALBA EL DORADO NO.MAT: 01242010
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077996 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MERCADOS ALCOSTO NEOJ NO.MAT: 01354186
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076788 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LA JARRA LIGHT NO.MAT: 01320770
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076688 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EXPENDIO DE GAS LOS NARANJOS Y C O NO.MAT: 01278997
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077218 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MARCO PAN NO.MAT: 01005235
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE
EL CODIGO 011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 ,
BAJO EL NO. 01077226 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
LUFRECOM COMUNICACIONES NO.MAT: 01344855
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077232 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
UNICOMTEL E U NO.MAT: 01233110
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077553 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MARISOL ARIAS DISE#OS NO.MAT: 00733574
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
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NO. 01076725 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
INSUMOS JAN NO.MAT: 01110061
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077085 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
A COMER Y A BEBER DONDE MANUEL NO.MAT: 01078286
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076767 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
JARDIN INFANTIL EL CIEMPIES YEYE NO.MAT: 00925478
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077514 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CHIMENEA BAR LATINOS NO.MAT: 01233041
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076858 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COMPRA Y VENTA LA PRINCIPAL NO.MAT: 01114291
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE MARZO DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076415 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SABOR VALLUNO JUDEL NO.MAT: 01213879
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076401 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LA ESQUINA DE LAS DROGAS NO.MAT: 00996793
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076420 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE DO#A BLANCA CECILIA NO.MAT: 00951066
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076564 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
GENESIS D&C DISE#O Y COMUNICACION NO.MAT: 00984667
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE
EL CODIGO 000001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 ,
BAJO EL NO. 01076841 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
MUEBLES ORNATTO NO.MAT: 00584164
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077180 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SAN BASILIO NO.MAT: 01297732
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE
EL CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2004 ,
BAJO EL NO. 01076444 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
FRUTAS & CAFE CALLE 63 NO.MAT: 00778756
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077048 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SERVIAUTOS LUCAS NO.MAT: 01302948
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076919 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
INDUSTRIAS FORD CLASS NO.MAT: 00503520
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076894 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LA SUPER DESPENSA DE L. ORTIZ NO.MAT: 00739198
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE FEBRERO DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
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000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077826 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COLOR ON LINES G M NO.MAT: 01256264
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077673 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TIENDA MI RANCHITO BOYACA NO.MAT: 01112020
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077357 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COMERCIALIZADORA ELECTRICO SUR NO.MAT: 00676005
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077829 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PENTAGRAMA ESOTERICO TRIUNFO NO.MAT: 01164403
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077221 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EL MANANTIAL AZUL E A NO.MAT: 01278440
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077056 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BAR RESTAURANTE FUNKY LA 53 NO.MAT: 01261823
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076866 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EL JARDIN DE LILI NO.MAT: 01106591
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076885 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CLUB OLIMPIC CORTES NO.MAT: 00548175
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076882 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ MULTIMARCA C K NO.MAT: 01120838
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077834 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CLUB DE TEJO Y PIQUETEADERO 7 DE AGOSTO NO.MAT: 01156716
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076870 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TELELIBRE NO.MAT: 01181717
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076886 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SKARFACE BAR NO.MAT: 01287779
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077052 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MINIMERCADOS VENECIA DE C. ORTIZ NO.MAT: 00739205
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077832 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MAXIPAN DE EL CHOLARTE NO.MAT: 01115791
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076559 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SIGNATURE NEXT GENERATION NO.MAT: 01218061
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
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000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077080 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FABRICA DE CAJAS MORTUORIAS BEJARANO NO.MAT: 00774553
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077842 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ACME SERVICIOS PUNTO COM NO.MAT: 01308455
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077843 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
AUTOSERVICIO LA MACARENA NO.MAT: 00986659
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077209 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
REMATE EL SONSONE#O NO.MAT: 01175336
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076569 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
UNIDAD MEDICA TOLCOROMA NO.MAT: 01221842
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077749 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BUFFET EXPRESS NO.MAT: 01256154
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000SIN DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE
EL CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 ,
BAJO EL NO. 01077198 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
CREACIONES LIZETH NO.MAT: 01301029
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077266 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PROCALCULO S.A PROSIS S.A NO.MAT: 01106933
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076568 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE Y PESCADERIA EL MIRADOR NO.MAT: 01125720
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077202 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LENTES EXPRESS LIMITADA NO.MAT: 01168448
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077755 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PROMOTORA COUNTRY LTDA NO.MAT: 00651653
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE MARZO DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077191 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VARIEDADES H G NO.MAT: 01166875
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077853 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PARRILLA EXPRESS GOURMET NO.MAT: 01290625
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076644 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CIGARRERIA DO¨A MARINA NO.MAT: 01115203
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076495 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CATERING RESTAURANTE NO.MAT: 01300313
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DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE
EL CODIGO 000001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 ,
BAJO EL NO. 01077106 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
BOUTIQUE YOCELYN S NO.MAT: 00988478
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076667 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MUNDO SOBRE HIELO NO.MAT: 01140315
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077095 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RAGNAROCK NO.MAT: 01307906
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076613 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISCOS LA RUMBITA ALMACEN NO.36 NO.MAT: 00701020
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077860 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EL BAUL DE KIVOR NO.MAT: 01165072
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076522 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CREDISOLUCION GUERRERO Y PULIDO NO.MAT: 00809167
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000SIN DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE
EL CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 ,
BAJO EL NO. 01077522 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
MISCELANEA SUSSY MARIA NO.MAT: 00936555
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077733 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISTRIBUCIONES LEITO NO.MAT: 01182824
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076943 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE CASA CHUN NO.MAT: 01115157
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076961 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RINES Y CROMADOS M Y M NO.MAT: 01183908
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076964 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISTRIBUIDORA J P SPORT WEAR NO.MAT: 00728179
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076587 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BILLARES EL EDEN NO.MAT: 01260998
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076976 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ESTACION VENECIA UNION PANAMERICANA NO.MAT: 01089664
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076973 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TABERNA EL TIBERE Y TABARA NO.MAT: 01239965
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076985 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
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DISTRIBUCIONES GONZALEZ PINEDA NO.MAT: 01315020
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076628 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COMPAC DISC PUNTO DE FABRICA NO.MAT: 00701022
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077864 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EL TRIUNFO DE DINDALITO NO.MAT: 00969647
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE
EL CODIGO 000001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 ,
BAJO EL NO. 01076538 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
PUNTO RICO LEYDER ALDANA NO.MAT: 01295003
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE MARZO DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076978 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LAVANDERIA SAN JOSE NO.MAT: 00103235
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077033 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TIENDA LA ECONOMIA 1 NO.MAT: 01356042
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077004 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISTRISUR ACCESORIOS NO.MAT: 01323021
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077680 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
P TODOS PIZZA BAR NO.MAT: 01346954
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077013 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
GENNELU NO.MAT: 00406197
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076789 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COFFE BAR EXPRESS NO.MAT: 01088937
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077541 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EPOCA CREACIONES NO.MAT: 00956697
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076460 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CAFETERIA J J NO.MAT: 01104280
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077116 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISE#OS RUTH LEYVA HACIENDA NO.MAT: 01169266
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077007 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE ANITA ARCO IRIS NO.MAT: 01211301
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077540 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PROVEEDORES METALURGICOS LA NOVENA NO.MAT: 01179404
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076411 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
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DOBLADORA Y CORTADORA J J NO.MAT: 00635209
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000SIN DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE
EL CODIGO 000SIN DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 ,
BAJO EL NO. 01076498 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
STEPHANY S PELUQUERIA NO.MAT: 01052142
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077213 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FULL TERRAZA BAR NO.MAT: 01313314
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077328 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
OPTICA CORNEAL NO.MAT: 01264964
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077583 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
INSUMOS EL DORADO NO.MAT: 01110059
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076728 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LA TIENDA DE FLAVIO NO.MAT: 00869546
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077891 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MERCATODO EL GUAVIO LOS PAIZANOS NO.MAT: 01320299
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076446 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FANTASIAS D E LOS ANGELES NO.MAT: 01020899
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077586 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
INDUMEDICAS NO.MAT: 00190063
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077587 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TODO SPORT NO.MAT: 01308054
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077155 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALMACEN SERVIPAR NO.MAT: 00110588
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077332 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
D CAPRILLS NO.MAT: 01001846
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076579 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TACONEO NO.MAT: 00877577
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076713 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EMERAL QUARZ C R A NO.MAT: 01271386
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076464 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PROVEEDORES METALURGICOS LA 9 NO. 2 NO.MAT: 01251385
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076412 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
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AGENCIAS Y REPRESENTACIONES RAFAEL BUENO MORA CH NO.MAT: 00334962
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077339 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TACONEO NO.MAT: 00877578
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076721 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE LA GRANJA DE CAMILO NO.MAT: 01078077
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076477 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
N & J ASERCONT NO.MAT: 00956375
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000SIN DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE
EL CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2004 ,
BAJO EL NO. 01076472 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
DENTODESECHABLES NO.MAT: 00889361
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE
EL CODIGO 000001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 ,
BAJO EL NO. 01076663 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
CIGARRERIA SAN ANDRES ISLAS NO.MAT: 00493496
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077731 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CARNES Y LEGUMBRES LUCERNA NO.MAT: 01234943
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076937 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
AGENCIAS Y REPRESENTACIONES RAFAEL BUENO MORA UN NO.MAT: 00450485
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077340 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SPORT 44 NO.MAT: 00953123
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077909 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VIA FUEGO NO.MAT: 00825944
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE
EL CODIGO 000001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 ,
BAJO EL NO. 01077044 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
BEZEK NO.MAT: 01236065
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077347 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DROGAS DISTRITO CAPITAL NO.MAT: 00554662
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE
EL CODIGO 000001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 ,
BAJO EL NO. 01077344 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
TELECOMUNICACIONES DONDE SABEMOS NO.MAT: 01362348
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077913 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CALZADO RHINO J W NO.MAT: 01275098
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076832 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
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MUNDO DEL COLOR CHIA NO.MAT: 01181524
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077149 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LINDOPIE NO.MAT: 00877575
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076720 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CORTITEX NO.MAT: 01156702
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077376 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL HARLEY CLUB NO.MAT: 01028739
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000SIN DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE
EL CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 ,
BAJO EL NO. 01077351 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
CLUB DE BILLARES ROMARY NO.MAT: 00863815
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE MARZO DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076493 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DROGUERIA OSPOR TRIANA NO.MAT: 00561099
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077381 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DROGAS HIPERSALUD LA 38 NO.MAT: 01283199
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076421 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
IDEAS IN NEW FASHION PELUQUERIA NO.MAT: 01151712
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE MARZO DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077922 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VIDEO PLAY CAROL NO.MAT: 01334563
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076734 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PANADERIA Y PASTELERIA ALIX M NO.MAT: 01136576
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077400 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MISCELANEA Y PAPELERIA LAURA CAMILA Y ANDERSON NO.MAT: 01270237
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076739 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
OPTICA COLORS LINE NO.MAT: 01195604
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE
EL CODIGO 000001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2004 ,
BAJO EL NO. 01076406 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
EL PAISANO TOLIMENSE NO.MAT: 00987596
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076744 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DEPOSITO LUDIBIA AVILA VARGAS NO.MAT: 00927391
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077468 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EL MORRALITO DE J R CAFE BAR NO.MAT: 01224569
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
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NO. 01077602 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CAFETERIA DO#A AURA HELENA NO.MAT: 01352671
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076912 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SAL Y CAFETO NO.MAT: 01292257
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076638 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
GRUPO ECOLOGICO AMBIENTAL COLOMBIANO NO.MAT: 01268975
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077467 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
INTERNACIONAL DE CREMALLERAS NO.MAT: 00981852
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076924 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SUPER TIENDA TATA NO.MAT: 00663831
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076610 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALMACEN FERNANDEZ JAUREGUI NO.MAT: 01286934
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076660 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
AGENCIAS Y REPRESENTACIONES RAFAEL BUENO MORA NO.MAT: 00070447
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077338 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VARIEDADES ROSSY MISCELANEA NO.MAT: 01270265
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077438 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TACORARTE NO.MAT: 00174349
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077426 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TIENDA LA MOLINERA JM NO.MAT: 01154950
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076753 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALMACEN DE LUJOS AUTOLUJOS LA 8 J G NO.MAT: 00994095
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076762 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COOPERATIVA EXPORCARNES NO.MAT: 01113019
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077490 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
HYDRABELT LTDA BOGOTA NO.MAT: 01215023
ACTA NO 0000004 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BARRANQUILLA INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
01077098 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA
HILOS E HILAZAS CASETA NO 5 NO.MAT: 01293937
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077099 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE DE LA TIA NO.MAT: 01062927
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076813 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
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JEANS BOXS NO.MAT: 01097487
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076553 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FIRST ROJAS NO.MAT: 00945378
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077279 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TALLER DE MODAS LUZMA DE GOYENECHE NO.MAT: 00942065
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077300 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ARIRANG KOREA NO.MAT: 01016010
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE
EL CODIGO 000001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2004 ,
BAJO EL NO. 01076457 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
A A MULTILIMPIEZA GALEON NO.MAT: 00556932
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE
EL CODIGO 000001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 ,
BAJO EL NO. 01077699 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
KICOS BURGUER NO.MAT: 01199904
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077663 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CREACIONES LIZETH NO.MAT: 01127531
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077258 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALMACEN DE REPUESTOS J F Q NO.MAT: 00931750
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076452 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LA GRAN DROGUERIA SOACHA NO.MAT: 00022923
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE MARZO DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076692 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COMIDAS RAPIDAS SALSBURGO NO.MAT: 00471527
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077669 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CONSULTORIO SAN MARTIN DE PORRES NO.MAT: 00141883
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077588 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
AG AGRO S A NO.MAT: 01279365
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077955 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
I VON COLECCION NO.MAT: 00923620
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077282 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LA PICCOLA PIAZZATA 2 NO.MAT: 01196786
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077950 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TELECABINA J E D NO.MAT: 01337194
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
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NO. 01076451 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CIGARRERIA Y CAFETERIA DO#A FLOR NO.MAT: 00759566
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077960 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
E C G TELECOMUNICACIONES E U NO.MAT: 01259091
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077293 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TELECOMUNICACIONES FUSACATAN NO.MAT: 01278084
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077304 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DONDE PIPE S NO.MAT: 00968359
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077296 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CASA COMERCIAL GOLD S NO.MAT: 01119122
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077964 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CIGARRERIA Y LICORERIA G Y G NO.MAT: 01154398
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077965 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
INFANTILES COLACHITO NO.MAT: 01027459
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077477 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
D PAOL SMOKING NO.MAT: 01133595
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077623 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CAPRICCIO RESTORAN 99 NO.MAT: 01275632
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077453 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BIENMESABE PLAZA CAFE NO.MAT: 01258247
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076691 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MARKETING MIX M & D NO.MAT: 01192051
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076776 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ARQUANTICA NO.MAT: 01017653
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077971 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COLEGIO SAN DIEGO DEL NORTE NO.MAT: 01071978
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077544 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PUNTO VIDEO VILLAPINZON NO.MAT: 01269683
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01076785 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PARQUEADERO SAN PABLO NO.MAT: 00878562
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 01077128 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
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PANETTO NO.MAT: 00606369
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077533 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
VARIEDADES SANALEJO NO.MAT: 01261977
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076546 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
RESTAURANTE BAR CAMPO DE TEJO LA PRIMAVERA NO.MAT: 00840728
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077531 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
VINARO TABERNA BAR DEL OESTE NO.MAT: 01273507
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077535 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
THE SITE NO.MAT: 01225550
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077534 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMBUSTIBLES JARDINES NORTE NO.MAT: 01222587
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076554 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
PIKAYA GOURMET NO.MAT: 01206730
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076868 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
MULTISERVICIOS.NET NO.MAT: 00596165
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076864 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
WISKERIA LLUVIA D VERANO NO.MAT: 01286543
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077260 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMERCIALIZADORA OSORIO PEREA NO.MAT: 01358715
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077261 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
TALLER INTERNET NAVEPAT NO.MAT: 01235461
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076917 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CARNES Y PAELLAS NO.MAT: 01163397
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077312 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
SALA DE BELLEZA SHALOM G S NO.MAT: 01361644
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077262 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
ESTACION TEXACO 37 CENTRO NO.MAT: 01328239
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076500 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
DROGAS SUPER REBAJAS DE SOPO NO.MAT: 01179842
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076501 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
PAPEL Y LAPIZ SERVICIOS NO.MAT: 01359808
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DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077245 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
OPEN INTERNET NO.MAT: 01229871
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076511 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
OJETEX NO.MAT: 00473162
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077991 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
MULTISERVICIOS.NET NO.MAT: 00596165
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076506 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
DISE#OS MEL NO.MAT: 00940816
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077238 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
VAKKO SPORT NO.MAT: 00727310
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077234 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CONFECCIONES XIOMARA NO.MAT: 01210574
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077249 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CIGARRERIA Y PAPELERIA DONDE POTE NO.MAT: 01130134
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077251 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
FONO WEB. COMUNICACIONES NO.MAT: 01293019
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077253 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
DROGAS INDUAMERICA NO.MAT: 01142090
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077269 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
SUPERTIENDA EUROVIVIR NO.MAT: 01266053
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078000 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CENTRO DE COPIADO PAPELERIA E IMPRESION GRAFICAS NO.MAT: 01300584
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077354 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
ORIGEN & ACCESORIOS NO.MAT: 01312006
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076548 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
RESTAURANTE LA BUHARDILLA NO.MAT: 01065810
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076539 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
REPRESENTACIONES MASTER COMERCIALIZADORA NO.MAT: 01252819
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076557 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
D MARESPS IMPRESORES NO.MAT: 00372070
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DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078209 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
PROYECTO CM NO.MAT: 01074443
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078230 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
MAGIC PRINT OUT NO.MAT: 01294508
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078207 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
VIDEO SEBASTIAN NO.MAT: 01178388
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078229 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
PARRILLA ARGENTINA EL VIEJO NO.MAT: 01146030
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078214 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
PAPELMARKETS PUNTO COM NO.MAT: 00125494
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078228 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
LA ESQUINA DE MERY ROZ NO.MAT: 01322688
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078225 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CORTAPIZ CORTINAS Y TAPIZADOS NO.MAT: 01245795
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078221 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CREAR DOCUMENTOS NO.MAT: 01363030
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078217 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
VIHADI CONSULTOR NO.MAT: 00999279
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078208 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMERCIALIZADORA EL PUNTO ROJO NO.MAT: 01206253
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078222 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
PASTELERIA MILENIUN NO.MAT: 01063851
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078210 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
DEPOSITO AVILA CASAS NO.MAT: 01358702
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078203 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
SALA DE BELLEZA ZULOREN STYLE NO.MAT: 00850116
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078215 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
IMPRESOS IMOVE NO.MAT: 01322922
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078223 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
AMIGOS LA GUACA NO.MAT: 01012209
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078226 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
ALMACEN AGRICOLA USME NO.MAT: 00743732
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078227 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
DISTRIPOLLOS R R NO.MAT: 00573075
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078216 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
METALICAS JOMAL NO.MAT: 01039228
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078211 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
LA AREPA CUADRADA (LAC) NO.MAT: 00825117
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078219 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
TELECOMUNICACIONES POLAINA E U NO.MAT: 01352445
FORMULARIO NO SIN DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076436 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
RODRIGUEZ VALCARCEL LUIS ANTONIO NO.MAT: 00966928
DOCUMENTO PRIVADO NO SIN DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077403 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
ORGANIZACION REAL INFORMACION TECNOLOGICA LIMITA NO.MAT: 01191031
DOCUMENTO PRIVADO NO 01 DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077637 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE SERVICIOS ESPE NO.MAT: 00629924
DOCUMENTO PRIVADO NO 01 DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077630 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
TEJIDOS MODELANA LTDA NO.MAT: 00150188
DOCUMENTO PRIVADO NO SIN DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077885 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
MONIQUE BEAUTE LIMITADA NO.MAT: 01154563
DOCUMENTO PRIVADO NO SIN DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077538 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
SERVICIO Y GESTION EMPRESARIAL DE COLOMBIAL LTDA NO.MAT: 01220041
DOCUMENTO PRIVADO NO SIN-NRO DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077916 DEL
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
LUO ZHANWEN NO.MAT: 01115156
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076966 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS BASAN LTDA CI Y PO NO.MAT: 01355270
DOCUMENTO PRIVADO NO SIN DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077866 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
MALL MIL NOVEDADES NO.MAT: 00898032
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 01 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077005 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
TECNICENTRO AUTO DUARTE Y CIA LTDA NO.MAT: 00068686
DOCUMENTO PRIVADO NO 01 DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077035 DEL LIBRO
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XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO CLARITZA LARRARTE QUIJ NO.MAT: 01132626
FORMULARIO NO SIN DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076625 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
VINARO TABERNA BAR DEL OESTE NO.MAT: 01273507
DOCUMENTO PRIVADO NO SIN DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077135 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
OLEVIRTUAL COM S A NO.MAT: 01030446
COMUNICACION NO 1 DEL 25 DE MARZO DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077090 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
INVERSIONES LA CONSTANCIA LTDA NO.MAT: 00794612
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076566 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
SALA DE BELLEZA RISOS DORADOS NO.MAT: 01355609
DOCUMENTO PRIVADO NO SIN DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076845 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
FASHION MEDELLIN COLLECTION NO.MAT: 01346399
DOCUMENTO PRIVADO NO SIN DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076914 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
C I BRIGANTIA LTDA NO.MAT: 01143196
DOCUMENTO PRIVADO NO SIN DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077352 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
INTERWAY FREIGHT FORWARD S A NO.MAT: 01235202
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077710 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
BRONCES HIERROS Y FORJAS SION LTDA NO.MAT: 00884213
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076758 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
INTERWAY FREIGHT FORWARD S A INTERWAY FREIGHT S NO.MAT: 01235126
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077704 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
ZULUAGA ZULUAGA LUIS ALFONSO NO.MAT: 00898030
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 01 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076799 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
REPRESENTACIONES MASTER COMERCIALIZADORA NO.MAT: 01252819
FORMULARIO NO 1 DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076798 DEL LIBRO XV .
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
ESPERMAS LLAMA VIVA NO.MAT: 00259805
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077150 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
COMERCIALIZADORA EL PUNTO ROJO NO.MAT: 01206253
DOCUMENTO PRIVADO NO SEDF023 DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078149 DEL
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
FIDUCIARIA ANDINO FIDUANDINO S.A. EN LIQUIDACION NO.MAT: 00506682
DOCUMENTO PRIVADO NO SIN-NRO DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01078087 DEL
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LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
AULLON CONTADORES PUBLICOS & ADMINISTRADORES PRO NO.MAT: 01236077
DOCUMENTO PRIVADO NO SEDF023 DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077765 DEL
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
PAPYRUS FORMAS E IMPRESOS LTDA NO.MAT: 01074573
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076680 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
ROCAS & MATERIALES COMPA#IA LTDA NO.MAT: 00875876
DOCUMENTO PRIVADO NO 01 DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077313 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
PIZA CASTILLO MARCO ANTONIO NO.MAT: 00808277
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 29 DE MARZO DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077768 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
CERAS BRILLOSOL NO.MAT: 00265572
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077154 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES KAMBATEL S A E S P NO.MAT: 00923906
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077142 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
PENA RINCON ABELARDO NO.MAT: 00259803
DOCUMENTO PRIVADO NO 06 DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077147 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
URRBEL MUEBLES ASOCIADOS LIMITADA NO.MAT: 01030642
DOCUMENTO PRIVADO NO SIN DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076817 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
CONSORCIO CCIM NO.MAT: 01083996
FORMULARIO NO 1 DEL 31 DE MARZO DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077910 DEL LIBRO XV .
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
COMUNICACIONES POLMAR EU NO.MAT: 01347673
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077628 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
ADVISE NOTES & DEVELOPMENT SYSTEMS ANDSYS LTD NO.MAT: 00585867
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077423 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
JEMADIESEL E U NO.MAT: 01213225
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077609 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
DIESEL ENGINES COMPONENTS LIMITADA Y UTILIZARA L NO.MAT: 00996594
DOCUMENTO PRIVADO NO SIN DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077205 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
MERCADEO PROMOCIONAL LTDA MERPRO LTDA NO.MAT: 00996983
DOCUMENTO PRIVADO NO SEDF023 DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077473 DEL
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
PIZZA CRUNCH NO.MAT: 01320847
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077501 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
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DROGAS INDUAMERICA NO.MAT: 01142090
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076875 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
SERVICIOS PARA EL DESARROLLO URBANISTICO LIMITAD NO.MAT: 00410229
DOCUMENTO PRIVADO NO SIN DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076630 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
INVERSIONES DALOJI LTDA EN LIQUIDACION NO.MAT: 00604061
DOCUMENTO PRIVADO NO SIN DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077060 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
LA EMPANADA FELIZ NO.MAT: 01224983
FORMULARIO NO 1 DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077374 DEL LIBRO XV .
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
GOMEZ LOPEZ NORMA CONSTANZA NO.MAT: 01346397
DOCUMENTO PRIVADO NO SIN DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076907 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
CAFETERIA A Y A ALBERTO Y ADELA NO.MAT: 01358088
FORMULARIO NO SIN DEL 01 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076904 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
EL MUNDO A SUS PIES N 45 NO.MAT: 01356282
DOCUMENTO PRIVADO NO SIN DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077830 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
ZONA 4 VIDEO NO.MAT: 01289981
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077081 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
PEREZ SALAMANCA JUAN FRANCISCO NO.MAT: 01224980
FORMULARIO NO 1 DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077364 DEL LIBRO XV .
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
WOOD ART INTERIOR DESIGN NO.MAT: 01228629
DOCUMENTO PRIVADO NO SIN DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076825 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
MYLLAN PRODUCTS LTDA NO.MAT: 01358584
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077942 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
AREA DESING COLOMBIA LTDA C I NO.MAT: 01289579
DOCUMENTO PRIVADO NO SIN DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077105 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
MYLLAN PRODUCTS LTDA NO.MAT: 01358741
ACTA NO 1 DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077946 DEL LIBRO XV . CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
CARINI ASOCIADOS LTDA EN LIQUIDACION NO.MAT: 00182231
FORMULARIO NO 1 DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077295 DEL LIBRO XV .
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
REPRESENTACIONES HANSE LTDA NO.MAT: 01265769
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077450 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
USIFEM S A EN LIQUIDACION FORZOSA NO.MAT: 00716745
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DOCUMENTO PRIVADO NO SIN-NRO DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077316 DEL
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
PIETRO JEANS NO.MAT: 01244204
DOCUMENTO PRIVADO NO 01 DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077454 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
GONZALEZ FLORIPE ACOSTA DE NO.MAT: 01249442
FORMULARIO NO 1 DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076837 DEL LIBRO XV .
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
PEDRAZA RODRIGUEZ ANA YOLANDA NO.MAT: 00727563
FORMULARIO NO SIN DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076678 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
DISTRIBUCIONES INTERMILENIO LTDA NO.MAT: 00984472
FORMULARIO NO 1 DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01076434 DEL LIBRO XV .
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
HURTADO BERNAL EDITH LILIANA NO.MAT: 01320846
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077498 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
COMPA¨IA NACIONAL SEVIPOSI LTDA NO.MAT: 01139418
DOCUMENTO PRIVADO NO SIN DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077283 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
ETIFORMAS E U NO.MAT: 01362109
DOCUMENTO PRIVADO NO SIN DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 01077932 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION NOTIFICACION
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LIBRO XVI DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES DE HECHO
SIN NOVEDAD
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LIBRO XVII DE LOS FONDOS DE PENSIONES DE JUBILACACION E INVALIDEZ
SIN NOVEDAD
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LIBRO  XVIII DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACION
SEVEN STARS INVERSIONES CUYO NOMBRE ESTARA SEGUIDO
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000SIN DEL 05 DE ABRIL DE 2004 ,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00000645 DEL LIBRO XVIII . AVISO DE CONVOCATORIA A LA
REUNION DE DETERMINACION DE LOS DERECHOS DE VOTO Y ACREENCIAS
INFORMATICA DATAPOINT DE COLOMBIA LTDA_EN REESTRUC
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , PROMOTOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00000646 DEL LIBRO XVIII . AVISO DE CELEBRACION DEL ACUERDO.
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LIBRO  I DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO
GESTION ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS CUYA SI
ACTA DEL 24 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00070198 DEL
LIBRO I . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION,
JUNTA DE VI GILAN CIA Y GERENTE.
FUNDACION CULTURAL SUE#OS DEL SOL NACIENTE ONG
ACTA NO 0000SIN DEL 12 DE FEBRERO DE 2004 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070327 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL, NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA , PRESIDENTE, VICEPRES IDENTE Y REVISOR FISCAL
FUNDACION REMAQUI
ACTA NO 0000SIN DEL 13 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070252 DEL LIBRO I . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA ASOPADRES GEN
ACTA DEL 13 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00070270 DEL
LIBRO I . CONSTITUCION ESAL , NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE Y FI SCAL
FUNDACION CIELO Y TIERRA CONSTRUIMOS PAZ
ACTA DEL 17 DE FEBRERO DE 2004 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00070273 DEL
LIBRO I . CONSTITUCION ESAL, NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA,
DIRECTOR Y REVIS OR FI SCAL
COOPERATIVA MUJERES EMPRESARIAS DE SOACHA Y UTILIZ
ACTA DEL 20 DE FEBRERO DE 2004 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE SOACHA
INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00070274 DEL LIBRO
I . CONSTITUCION ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTO DE
CONSEJO DE AD MINISTRACION, JUNTA DE VIGILANCIA Y GERENTE
COOPERATIVA MULTIACTIVA LA ESPERANZA LTDA Y SE IDE
ACTA NO 0000001 DEL 28 DE FEBRERO DE 2004 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070263 DEL LIBRO I . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE,
CONSEJO DE ADMINSTRACION Y JUNTA D E VIGILANCIA
FUNDACION HOGAR BELLO AMANECER
ACTA DEL 12 DE JUNIO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00070224 DEL
LIBRO I . CONSTITUCION ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.NOMBRAMIENTO
DIRECTOR Y R EVISO R FISCAL
PRECOOPERATIVA CIRCULO DE PROFESIONALES DE LA BELL
ACTA NO 0000SIN DEL 29 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070300 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL, NOMBRAMIENTO COMITE DE
ADMINISTRACION, COMITE DE VI GILANCIA Y DIRECTOR EJECUTIVO
FUNDACION MACAMINOS
ACTA DEL 06 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00070234 DEL
LIBRO I . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE,
VICEPRESI DENTE Y REVISOR FISCAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA COLEGIO LOS ASES D
ACTA DEL 17 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00070314 DEL
LIBRO I . CONSTITUCION ESADL. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNT A DIRECTIVA Y FISCAL.
COOPERATIVA DE SUMINISTROS MEDICOS Y FARMACEUTICOS
ACTA NO 00000NO DEL 31 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
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00070313 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL, NOMBRAMIENTO CONSEJO DE
ADMINISTRACION, JUNTA DE VI GILANCIA, GERENTE Y TESORERO
CORPORACION LUNA
ACTA NO 0000SIN DEL 19 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070229 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL, NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRES IDENTE
FUNDACION MARIA PAZ
ACTA NO 0000001 DEL 06 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070303 DEL LIBRO I . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA, REPRESENTENTE LEGAL, PRESI DENTE Y REVISOR FISCAL
COMITE CIVICO INTEGRAL DEL BARRIO LAS LOMAS
ACTA NO 0000001 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2003 , ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 ,
BAJO EL NO. 00070302 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRES IDENTE
COOPERATIVA DE QUIMICOS FARMACEUTICOS ASOCIADOS PH
ACTA NO 0000001 DEL 02 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070210 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL, NOMBRAMIENTO CONSEJO DE
ADMINISTRACION, JUNTA DE VI GILANCIA Y GERENTE
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO CALATR
ACTA NO 0000007 DEL 23 DE FEBRERO DE 2004 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070264 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL, NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA, PRESIDENTE, VICEPRESI DENTE, REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Y REVISOR FISCAL SUPLENTE
COOPERATIVA DE TRABAJO COTRABAJEMOX Y CUYA SIGLA S
ACTA DEL 27 DE FEBRERO DE 2004 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00070206 DEL
LIBRO I . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION,
JUNTA DE VI GILAN CIA Y GERENTE
ASOCIACION JUNTA CIVICA DEL BARRIO LITUANIA
ACTA NO 0000001 DEL 29 DE FEBRERO DE 2004 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070207 DEL LIBRO I . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL
MONTAJES ELECTROMECANICOS C T A
ACTA NO 0000SIN DEL 21 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070259 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ENTIDAD SIN ANIMO DE
LUCRO.NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINI STRACION,JUNTA DE
VIGILANCIA,GERENTE,SUBGERENTE Y TESORERO
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE DISTRIBUCIONES Y SERVIC
ACTA NO 0000001 DEL 16 DE FEBRERO DE 2004 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070205 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL, NOMBRAMIENTO CONSEJO DE
ADMINISTRACION , JUNTA DE V IGILANCIA Y GERENTE
FUNDACION SOCIAL DE VIVIENDA POPULAR COMUNITARIA F
ACTA NO 0000001 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2003 , ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00070255 DEL LIBRO I . Y ACTAS ACLARATORIAS ADICIONALES DE
ABRIL 3 DE 2004,31 DE MARZO DE 200 4 Y 19 DE MARZO DE
2004.CONSTITUCION ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.NOMBRA MIENTO JUNTA
DIRECTIVA,GERENTE GENERAL,SUBGERENTE GENERAL Y REVISOR FI SCAL
CORPORACION ALIZANZA DE LIDERES EN COMUNICACION SI
ACTA NO 0000SIN DEL 04 DE ABRIL DE 2004 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070201 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESADL. NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA
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ASOCIACION CRISTIANA CIUDAD DE DIOS
ACTA DEL 23 DE FEBRERO DE 2004 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00070248 DEL
LIBRO I . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA,
DIRECTOR(PRESIDENTE), VICE PRESIDENTE Y REVISOR FISCAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DEPART
ACTA NO 0000001 DEL 16 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE COTA INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00070251
DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL, NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA ,
PRESIDENTE, VICEPRES IDENTE, FISCAL Y REVISOR FISCAL
COOPERTIVA DE TRABAJO ASOCIADO SURGE CUYA SIGLA SE
ACTA NO 0000001 DEL 20 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070249 DEL LIBRO I . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE,
CONSEJO DE ADMINISTRACION, JUNTA D E VIGILANCIA Y REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA
ACTA NO 0000001 DEL 31 DE ENERO DE 2004 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070246 DEL LIBRO I . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA, FISCAL, PRESIDENTE Y VICEP RESIDENTE.
CORPORACION ARTE CAPITAL
ACTA NO 0000001 DEL 30 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070196 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ENTIDAD SIN ANIMO DE
LUCRO.NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, DIRECTOR EJECUTIVO Y SUPLENTE
Y FISCAL
FONDO DE EMPLEADOS DE PROTECCION EXEQUIAL LA ASCEN
ACTA NO 0000001 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2003 , ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 ,
BAJO EL NO. 00070197 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESADL.
NOMBRAMIENTO GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE, JUNTA DIRECTIVA,
COMITE DE CONTROL SOCIAL Y REVISOR FISCAL.
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS Y SE IDENTIFI
ACTA NO 0000SIN DEL 08 DE AGOSTO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070173 DEL LIBRO I . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE,
CONSEJO DE ADMINISTRACION Y JUNTA DE VIGILANCIA
COLEGIO DE ARBITROS DE FUTBOL DE CUNDINAMARCA
CERTIFICACION NO 0000000 DEL 18 DE MARZO DE 2004 , ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00070167 DEL LIBRO I . INSCRIPCION. NOMBRAMIENTO COMITE
EJECUTIVO, PRESIDENTE Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
A & C ABOGADOS ENTIDAD PRECOOPERATIVA CUYA SIGLA P
ACTA NO 0000001 DEL 04 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070166 DEL LIBRO I . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DIRECTOR
EJECUTIVO, SUPLENTE , COMITE DE AD MINISTRACION Y COMITE DE
VIGILANCIA
COLOMBIA AVANTE COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
ACTA DEL 27 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00070160 DEL
LIBRO I . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO GERENTE, CONSEJO DE
ADMINISTRACION, JUN TA DE VIGILANCIA
PRECOOPRERATIVA SOCIAL SOLIDARIA LTDA CUYA SIGLA E
ACTA NO 0000SIN DEL 27 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070159 DEL LIBRO I . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO COMITE DE
ADMINISTRACION, DIRECTOR EJECUTIV O, SUPLENTE DEL DIRECTOR
EJECUTIVO Y JUNTA DE VIGILANCIA.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATI
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ACTA NO 0000013 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2003 , ASAMBLEA DE
DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00070228 DEL LIBRO I . LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA ES
ABSORVIDA POR FUSION POR LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
INSTITUTO TECNICO DISTRITAL JUAN DEL CORRAL
PRECOOPERATIVA NACIONAL DE RECICLADORES CUYA SIGLA
ACTA NO 0000SIN DEL 21 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070243 DEL LIBRO I . DECRETO DISOLUCION, NOMBRAMIENTO
LIQUIDADOR
ASOCIACION LUDOTECA MUNDO DE SUE#OS_QUE TAMBIEN PO
ACTA NO 0000003 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2003 , ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00070319 DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL.DISOLUCION.APRUEBA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACION,LIQUID ACION
FUNDACION LIGA COLOMBIANA DE ESPERANTO KOLOMBIA ES
ACTA NO 0000003 DEL 27 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070280 DEL LIBRO I . SE APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION,
LIQUIDACION DEFINITIVA
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA ORDEN HOSPITALARIA
ACTA NO 0000005 DEL 29 DE ENERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070218 DEL LIBRO I . TRANSFORMACION EN COOPERATIVA.REFORMA
TOTAL DE ESTATUTOS.MODIFICO NOMB RE,FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL, FIJO SISTEMA DE REPR ESENTACION LEGAL, FOJO CONVOCATORIA Y
QUORUM, NOMBRE DE ORGANOS D E ADMINISTRACION Y TRANSFORMACION EN
COOPERATIVA.REFOR CONSEJO DE ADMINISTRACION,J UNTA DE VIGILANCIA
Y REVISOR FISCAL P
ASOCIACION PARA LA VIVIENDA POPULAR SIMON BOLIVAR
ACTA NO 0000239 DEL 29 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070276 DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTARIA. REFORMO OBJETO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y ARTICULOS 7,9,10,19 Y 33.
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y COMUNITAR
ACTA NO 0000001 DEL 02 DE ABRIL DE 2004 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070262 DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTARIA. REFORMO ARTICULO 17.
COMPILO ESTATUTOS.
FUNDACION KYRIOS. TAMBIEN PODRA IDENTIFICARSE UTIL
ESCRITURA PUBLICA NO 0000708 DEL 31 DE MARZO DE 2004 , NOTARIA 39
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070213 DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTOS : MODIFICA ARTICULOS 22
Y 23
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE EXXONMOBIL DE COLOM
ACTA NO 0000012 DEL 17 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070268 DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL. MODIFICO OBJETO SOCIAL,
ART. 61 Y 67. NOMBRAMIENTO D E COMITE DE CONTROL SOCIAL, JUNTA DE
VIGILANCIA Y REVISOR FISCAL
ASOCIACION DE COPROPIEDADES Y ENTES JURIDICOS DE C
ACTA DEL 26 DE JULIO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00070176 DEL
LIBRO I . REFORMA ESTATUTOS : MODIFICA OBJETO, FACULTADES DEL
R.L., LIMITES A LA S FACULTADES DEL R.L. Y OTROS. COMPILO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GESTION EFICAZ C T
ACTA NO 0000005 DEL 31 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070301 DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTARIA. REFORMO COMPOSICION
ORGANO DE ADMINISTRACION, ART ICULOS 50,51,54 Y 57. NOMBRAMIENTO
CONSEJO DE ADMINISTRACION Y JUNTA D E VIGILANCIA. NO TOMAR
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GERENTE Y SUPLENTE POR NO SER EL ORGANO COMPETE NTE PARA SU
ONG FUNDACION PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO SOCIA
ACTA NO 0000008 DEL 18 DE FEBRERO DE 2004 , CONSEJO DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070304 DEL LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS AMPLIO EL OBJETO
SOCIAL
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA CAJA NACIONAL DE P
ACTA NO 1000000 DEL 13 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070295 DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTOS : MODIFICA ARTICULOS 11
Y 64. NOMBRAMIENTO CONSEJO D E ADMINISTRACION, JUNTA DE
VIGILANCIA Y REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUP LENTE
FUNDACION SOCIAL SIKUANI
ACTA NO 0000002 DEL 21 DE MARZO DE 2004 , CONSEJO DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070298 DEL LIBRO I . MODIFICA ESTATUTOS : REFORMA OBJETO Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEG AL. COMPILO ESTATUTOS.
NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA
SOCIEDAD COOPERATIVA NACIONAL DE PENSIONADOS SONAL
ACTA NO 0000003 DEL 20 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070247 DEL LIBRO I . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS MODIFICO
CONVOCATORIA Y FACULTADES DEL RE PRESENTANTE LEGAL, ARTICULOS
4,54,75 Y 88.NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMI NISTRACION,JUNTA DE
VIGILANCIA Y REVISOR FISCAL
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA INSTITUCION
ACTA NO 0000014 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2003 , ASAMBLEA DE
DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00070227 DEL LIBRO I . LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA ABSORVE
POR FUSION A LA ASOCIACION DE PADR ES DE FAMILIA CENTRO EDUCATIVO
DISTRITAL DE EDUCACION BASICA SANTAFE D E BOGOTA. REFORMA DE
ESTATUTOS : CAMBIO DE NOMBRE
FUNDACION DESMOVILIZADOS POR COLOMBIA
ACTA NO 0000003 DEL 23 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070225 DEL LIBRO I . SE ADICIONA EL REGISTRO NUMERO 69808 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE SE A UMENTO EL PATRIMONIO DE LA FUNDACION
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA ORDEN HOSPITALARIA
ACTA NO 0000006 DEL 13 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070220 DEL LIBRO I . REFORMA PARCIAL DE ESATUOS, MODIFICO
OBJETO ARTICULO 4.NOMBRAMIEN TO 5 RENGLON PRINCIPAL Y SUPLENTE DE
CONSEJO DE ADMINISTRACION
ASOCIACION DE MUJERES PARA EL DESARROLLO COMUNITAR
ACTA NO 0000003 DEL 31 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070287 DEL LIBRO I . MODIFICO OBJETO, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL (LIMITE) Y SUPRIMI O EL NO. 23.3 DE LOS
ESTATUTOS.
CORPORACION COPHARMA
ACTA NO 0000002 DEL 14 DE MAYO DE 2003 , CONSEJO DIRECTIVO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070202 DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUARIA. REFORMO OBJETO Y
OTRAS. COMPILO ESTATUTOS.
CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO JUSTICIA Y SOCIEDAD
ACTA DEL 16 DE FEBRERO DE 2004 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00070188 DEL
LIBRO I . REFORMA ESTATUTARIA. REFORMO ARTICULO 15. REVOCA CARGO
REVISOR FI SCAL . NOMBRAMIENTO FISCAL.
EL FONDO DE EMPLEADOS DE LA CAJA COLOMBIANA DE SUB
ACTA NO 0000023 DEL 11 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
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DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070168 DEL LIBRO I . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS.MODIFICO
ARTIUCLOS 57 Y 64.NOMBRAMIENTO J UNTA DIRECTIVA, COMITE DE
CONTROL SOCIAL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDI CA
ASOCIACION NACIONAL DE TRANSPORTADORES CUYA SIGLA
ACTA NO 0000150 DEL 09 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070281 DEL LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS: FIJO NOMBRE,
MODIFICO OBJETO, CONVOCATORIA, COMPOSICION DEL ORGANO DE
ADMINISTRACION, REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL Y OTROS.
FUNDACION PSICOACTIVA
ACTA NO 0000001 DEL 20 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070289 DEL LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO OBJETO.
COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL INSTITUTO TECNICO CENT
ACTA NO 17-2001 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2001 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE MELGAR INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00070310
DEL LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO NOMBRE,
OBJETO,CONVOCATORIA, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y OTROS.
COMPILO ESTATUTOS.
FONDO DE EMPLEADOS PROLECHE FEPROL
ACTA NO 0000152 DEL 27 DE FEBRERO DE 2004 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE CHIA INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00070290
DEL LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO ARTICULO 1,2,40 Y
68. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, COMITE DE CONTROL SOCIAL,
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE.
FUNDACION CRECER EN EL AMOR DE DIOS
ACTA NO 02/2004 DEL 28 DE FEBRERO DE 2004 , CONSEJO DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070164 DEL LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL Y ARTICULOS 20 Y 23.
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES LAS VEGAS
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00070222 DEL LIBRO
I . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
FUNDACION TEATRAL JULIO CESAR LUNA
DOCUMENTO PRIVADO NO 01 DEL 02 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00070311 DEL LIBRO
I . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
ASOCIACION COLOMBIANA DE INFECTOLOGIA ACIN
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00070291 DEL LIBRO
I . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
ASOCIACION DE CRISTIANOS PLENITUD ASOPLENITUD
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00070239 DEL LIBRO
I . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
CORPORACION NUEVO GENESIS Y SU SIGLA COPNUGSIS
DOCUMENTO PRIVADO NO SIN DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00070195 DEL LIBRO
I . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
CORPORACION LANDA AMBIENTAL DE COLOMBIA
FORMULARIO NO 1 DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00070174 DEL LIBRO I .
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
FUNDACION RELIGIOSA Y CULTURAL DE MEDIOS_DE COMUNI
DOCUMENTO PRIVADO NO SIN DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00070161 DEL LIBRO
I . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
ASOCIACION DE PROFESIONALES CRISTIANOS ASOPROGRESA
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DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00070241 DEL LIBRO
I . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
COOPERATIVA DE CREDITO Y SERVICIOS MARINOS DE COLO
DOCUMENTO PRIVADO NO SIN DEL 05 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00070158 DEL LIBRO
I . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
INCUBADORA EMPRESARIAL COLOMBIA SOLIDARIA LA CUAL
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00070257 DEL LIBRO
I . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO REACTIVAR QUE P
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00070261 DEL LIBRO
I . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
ASOCIACION DE PROPIETARIOS MANZANA 35 DE LA URBANI
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 07 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00070294 DEL LIBRO
I . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVICIOS Y SUM
DOCUMENTO PRIVADO NO 01 DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00070266 DEL LIBRO
I . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
CORPORACION MARTIN BARO EN ADELANTE CMB
DOCUMENTO PRIVADO NO SIN DEL 03 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00070156 DEL LIBRO
I . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROSPERAR LTDA PROSPERAR S
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 06 DE ABRIL DE 2004 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00070240 DEL LIBRO
I . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
DIOS ES AMOR ADONAI
OFICIO NO 0000502 DEL 23 DE MARZO DE 2004 , JUZGADO 1 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00070193 DEL LIBRO I . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL SOCIAL Y C
OFICIO NO 0000457 DEL 12 DE MARZO DE 2004 , JUZGADO 1 CIVIL
MUNICIPAL DE SOACHA INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070194 DEL LIBRO I . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
FONDO DE EMPLEADOS DE COACREDITO
RESOLUCION NO 1000003 DEL 02 DE ABRIL DE 2004 , DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRIT DE GIRARDOT INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 ,
BAJO EL NO. 00070296 DEL LIBRO I . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFER ENCIA
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DE PELDAR
ACTA NO 0000001 DEL 06 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070187 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL
CONSEJO DE ADMINSTRACION . NO S E TOMA NOMBRAMIENTODE REVISOR
FISCAL POR FALTA DE ACEPTACION
CORPORACION AMIGOS DEL LLANO
ACTA NO 0000010 DEL 08 DE FEBRERO DE 2004 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070265 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE Y FISCAL INTE RNO
COOPERATIVA NACIONAL DE RECAUDOS COONALRECAUDO LTD
ACTA NO 0000005 DEL 28 DE FEBRERO DE 2004 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070318 DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL.NOMBRAMIENTO CONSEJO DE
ADMINISTRACION,JUNTA DE VIGIL ANCIA Y REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y




ACTA NO 0000008 DEL 08 DE FEBRERO DE 2004 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070317 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA,REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE.
COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS LTDA COONALSER
ACTA NO 10-2004 DEL 20 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070253 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION,
JUNTA DE VIGILANCIA, REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
FONDO DE EMPLEADOS DE NASER LTDA FENASER LTDA
ACTA NO 0000014 DEL 13 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070231 DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL DEL 29 DE MARZO DE 2004,
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA , COMITE DE CONTROL SOCIAL Y REVISOR
FISCAL PERSONA JURIDICA.
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL NORTE SIGLA COO
ACTA NO 0000021 DEL 13 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070316 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION,
JUNTA DE VIGILANCIA, REVISOR PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE.
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO REACTIVAR QUE P
ACTA NO 0000005 DEL 15 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070283 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO COMITE DE ADMINISTRACION ,
COMITE DE VIGILANCIA Y REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS
ACTA NO 0000038 DEL 18 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE ARMENIA INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00070230
DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DIRECTIVO
CORPORACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE LOS PENSION
ACTA DEL 20 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00070315 DEL
LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE
ASOCIACION MUTUAL NUESTRA SE#ORA DE FATIMA
ACTA NO 0000SIN DEL 27 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070245 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y JUNTA DE
CONTROL SOCIAL
CORPORACION ACADEMIA COLOMBIANA DE GASTRONOMIA
ACTA NO 0000085 DEL 08 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070211 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DIRECTIVO
COOPERATIVA LA VALVANERA
ACTA NO 0000039 DEL 28 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070324 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE
ADMINISTRACION,JUNTA DE VIGILANCIA Y REVISOR F ISCAL
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DE CORABAS
ACTA NO 0000034 DEL 27 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070267 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION,
JUNTA DE VIGILANCIA Y REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
FONDO DE EMPLEADOS DE LA LONJA DE PROPIEDAD RAIZ D
ACTA NO 0000005 DEL 28 DE FEBRERO DE 2004 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070221 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE
CONTROL SOCIAL
ASOCIACION CENTRO DE GESTION HOSPITALARIA
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ACTA NO 0000013 DEL 26 DE FEBRERO DE 2004 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070199 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE 4,5,6 Y 8 RENGLON
PRINCIPAL CONSEJO DIRECTIVO Y REVISO R FISCAL PERSONA JURIDICA.
FONDO DE EMPLEADOS DE LA ASOCIACION BANCARIA CUYA
ACTA NO 0000046 DEL 13 DE FEBRERO DE 2004 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070190 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, COMITE DE
CONTROL SOCIAL Y REVISOR FISCA L PERSONA JURIDICA
ASOCIACION ACCION SOCIAL EJERCITO
ACTA NO 0000049 DEL 17 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070183 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE.NOMBRMIENTO REVISOR FISCAL
FONDO DE EMPLEADOS DE INDUSTRIAS METALICAS ASOCIAD
ACTA NO 0000027 DEL 18 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070282 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, COMITE DE
CONTROL SOCIAL, REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL
SUPLENTE
COOPERATIVA MULTIACTIVA MIQUELINA LA CUAL TIENE CO
ACTA NO 0000014 DEL 13 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070288 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINSTRACION,
JUNTA DE VIGILANCIA . INSCRIPCI ON PARCIAL : NO SE TOMA
NOMBRAMIENTO DE REVISRO FISCAL PRINCIPAL Y SUP LENTE POR FALTA DE
ACEPTACION
ASOCIACION DE OPERADORES DE TELEVISION POR SUSCRIP
ACTA DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070285 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO CUARTO RENGLON PRINCIPAL,
PRIMERO Y TERCER RENGLON S UPLEN TES DE LA JUNTA DIRECTIVA
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATI
ACTA DEL 06 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00070286 DEL
LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA,PRESIDENTE,VICEPRESIDENTE
Y FISCAL
FONDO DE EMPLEADOS DE ALFAN S A SIGLA SERA FEMDAL
ACTA NO 0000019 DEL 07 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070278 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, COMITE DE
CONTROL SOCIAL Y REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
CORPORACION MISION DE AMOR
ACTA NO 0000015 DEL 14 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070279 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA,PRESIDENTE,VICEPRESIDENTE
ARTES Y ARTESANIAS DE COLOMBIA COOPERATIVA DE TRA
ACTA NO 0000003 DEL 18 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070271 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
Y JUNTA DE VIGILANCIA. EL CO NSEJO DE ADMINISTRACION DESIGNA EL
GERENTE
SOCIEDAD DE AUXILIO MUTUO DE LOS CONDUCTORES DE LA
ACTA NO 0000041 DEL 24 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070256 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, JUNTA DE
CONTROL SOCIAL, FISCAL Y FISCAL SUPLENTE. (INSCRIPCION PARCIAL
NO SE TOMA REVISOR FISCAL POR FALTA DE ACEPTACION)
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO PAULO FR
ACTA NO 0000001 DEL 08 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070209 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL
ASOCIACION DE INGENIEROS MECANICOS DE LA UNIVERSID
ACTA NO 0000021 DEL 28 DE FEBRERO DE 2004 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070321 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
COOPERATIVA UNION PRESTADORA INTEGRAL DE SERVICIOS
ACTA NO 0000014 DEL 14 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070208 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION,
JUNTA DE VIGILANCIA Y REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
FONDO DE EMPLEADOS FONDEAGRO IDENTIFICADA TAMBIEN
ACTA NO 0000005 DEL 18 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE GACHANCIPA INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070189 DEL LIBRO I . Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA Y COMITE DE CONTROL SOCIAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO SAN RA
ACTA NO 0000001 DEL 05 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070184 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y
JUNTA DIRECTIVA
FONDO DE EMPLEADOS DE C I AGROINDUSTRIA DEL RIOFRI
ACTA NO 0000006 DEL 24 DE FEBRERO DE 2004 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070181 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, COMITE DE
CONTROL SOCIAL Y REVISOR FISCA L.
COOPERATIVA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS GENERA
ACTA NO 0000004 DEL 31 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070258 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION,
JUNTA DE VIGILANCIA Y REVIS OR FISCAL
COOPERATIVA DE TRABAJADORES ASALARIADOS DEL TRANSP
ACTA DEL 13 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00070233 DEL
LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL DEL 30 DE MARZO DE 2004, NOMBRAMIENTO
CONSEJO DE ADMI NISTRACION Y JUNTA DE VIGILANCIA
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PRODUCTOS ORGANICO
ACTA NO 0000006 DEL 24 DE ENERO DE 2004 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070180 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
COMITE DE VIGILANCIA
FONDO DE EMPLEADOS DE MANTESA SIGLA FONMANTESA
ACTA NO 0000013 DEL 14 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE TOCANCIPA INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070177 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, COMITE DE
CONTROL SOCIAL, REVISOR FISCAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE.
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DE ERGON Y
ACTA NO 0000055 DEL 06 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070238 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE VIGILANCIA Y
JUNTA DE VIGILANCIA
CORPORACION COLOMBIANA DE RECICLAJE Y SU SIGLA ES
ACTA NO 0000002 DEL 17 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070237 DEL LIBRO I . REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS MODIFICO OBJETO
Y FACULTADES DEL REPRESENTA NTE LEGAL, NOMBRAMIENTO FISCAL
COOPERATIVA DE CONDUCTORES Y TRANSPORTADORES DE LA
ACTA NO 0000032 DEL 27 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070236 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION,
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SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL JUNT A DE VIGILANCIA (JAIRO ANTONIO
YOPASA EN REEMPLAZO DE EZEQUIEL ESPITIA ) Y REVISOR FISCAL.
ASOCIACION MARIA
ACTA DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00070165 DEL
LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL.NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA,PRESIDENTE Y REVISOR FIS CAL
ASOCIACION DE DESPLAZADOS UBICADOS EN ZIPAQUIRA Y
ACTA NO 0000002 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2003 , ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 00070157 DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL
FONDO DE EMPLEADOS DE ALFAN S A SIGLA SERA FEMDAL
ACTA NO 0000162 DEL 08 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070320 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO GERENTE.
FONDO DE EMPLEADOS PROLECHE FEPROL
ACTA NO 0000152 DEL 09 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DIRECTIVA DE CHIA
INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00070293 DEL LIBRO
I . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
INSTITUTO MARIA CANO ISMAC
ACTA NO SIN-NRO DEL 26 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070242 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO NICOLA
ACTA NO 0000001 DEL 28 DE FEBRERO DE 2004 , CONSEJO DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070254 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
CONSEJO DE PADRES, FISCAL Y F ISCAL SUPLENTE.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO COLS
ACTA NO 0000001 DEL 27 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070325 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL PRIN CIPAL Y SUPLENTE
ASOCIACION DE TAXISTAS COLECTIVO PASCA FUSAGASUGA
ACTA DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
FUSAGASUGA INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00070223
DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA Y FISCAL
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO SAN PA
ACTA NO 0000001 DEL 26 DE FEBRERO DE 2004 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070215 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISC AL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE.
ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES EDAD DE ORO DE MADEL
ACTA DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070305 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL
ASOCIACION COLOMBIANA DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
ACTA NO 0002304 DEL 18 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070244 DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL , NOMBRAMIENTO DIRECTOR
EJECUTIVO
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUN
ACTA NO 0000003 DEL 06 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070214 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE ,
VICEPRESIDENTE Y FISCAL
COOPERATIVA NACIONAL DE RECAUDOS COONALRECAUDO LTD
ACTA NO 0000028 DEL 08 DE MARZO DE 2004 , CONSEJO DE
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ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 ,
BAJO EL NO. 00070292 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO GERENTE
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO FAMILIA ECOLOGICA
ACTA NO 0000059 DEL 19 DE MARZO DE 2004 , CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 ,
BAJO EL NO. 00070306 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUPLENTE
ASOCIACION UNICA DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO E
ACTA NO 0000001 DEL 27 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070272 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA I E D EL BOSQUE
ACTA NO 0000002 DEL 01 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070217 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATI
ACTA NO 0000001 DEL 04 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070322 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES AGRI
ACTA NO 0000001 DEL 03 DE ENERO DE 2004 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070323 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA INSTITUCION
ACTA NO 0000001 DEL 27 DE FEBRERO DE 2004 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070250 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA, FISCAL Y SUBFISCAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATI
ACTA NO 0000001 DEL 04 DE FEBRERO DE 2004 , CONSEJO DE PADRES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070219 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE ODONTOLOGIA
ACTA DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070297 DEL LIBRO I . Y ACTAS ADICIONALES. NOMBRAMIENTO DIRECTOR
EJECUTIVO, CONSEJO DIRECTIV O Y REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
QUIEN DESIGNA A REVISOR FISCAL PRI NCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS
NATURALES
LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE BOGOTA TAMBIEN PODRA GI
ACTA NO 0000213 DEL 08 DE MARZO DE 2004 , CONSEJO DIRECTIVO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070312 DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO SUPLENTE DE
PRESIDENTE EJECUTIVO.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO EUCARI
ACTA NO 0000001 DEL 13 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070203 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA, FISCAL Y FIS CAL SUPLENTE.
CONFEDERACION INTERNACIONAL DE HELICICULTORES MOLU
ACTA NO 0000002 DEL 08 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE SOACHA INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00070185
DEL LIBRO I . REVOCA NOMBRAMIENTO DEL SE¨OR JAIRO MEJIA MEJIA
COMO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LAS TELECOMUNI
ACTA NO 0000010 DEL 30 DE MARZO DE 2004 , CONSEJO DE
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ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 ,
BAJO EL NO. 00070226 DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO
GERENTE.
ASOCIACION DE AUTO REALIZACION
ACTA NO 0000167 DEL 08 DE FEBRERO DE 2004 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070182 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO COMITE EJECUTIVO,
COORDINADOR, VICECOORDINADOR Y FISCAL
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA COLEGIO MENDEZ
ACTA NO 0000001 DEL 15 DE FEBRERO DE 2004 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070179 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE Y FISCAL
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PENSAMIENTO CRE
ACTA NO 0000025 DEL 08 DE MARZO DE 2004 , COMITE DE
ADMINISTRACION DE TOCANCIPA INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 ,
BAJO EL NO. 00070178 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DIRECTOR
EJECUTIVO
AGRUPACION DE TENDEROS DE BOGOTA A T B
ACTA NO 0000002 DEL 15 DE FEBRERO DE 2004 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070269 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DIRECTOR (REPRESENTANTE
LEGAL).
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALIDAD Y OPORT
ACTA NO 0000019 DEL 19 DE MARZO DE 2004 , COMITE DE
ADMINISTRACION DE TOCANCIPA INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 ,
BAJO EL NO. 00070186 DEL LIBRO I . NOMBRSMIENTO DIRECTOR
EJECUTIVO
FUNDACION GRANO DE ARENA
ACTA NO 0000002 DEL 26 DE FEBRERO DE 2004 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070175 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE,
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y R EVISOR FISCAL SUPLENTE
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA INSTITUCION
ACTA NO 0000001 DEL 09 DE FEBRERO DE 2004 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070299 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA, FISCAL PRINCIPAL Y FISCAL SUPLENTE.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO CECIL
ACTA NO 0000001 DEL 14 DE FEBRERO DE 2004 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070260 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y
JUNTA DIRECTIVA.
ASOCIACION NACIONAL DE MUSICA SINFONICA
ACTA NO 0000003 DEL 09 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070235 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO GERENTE
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCION Y TRABAJO AS
ACTA NO 0004-01 DEL 24 DE ENERO DE 2004 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE SAN BERNARDO INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070172 DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL DEL 1 DE ABRIL DE 2004.
NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMIN ISTRACION, JUNTA DE VIGILANCIA,
FISCAL, EL CONSEJO DE ADMINISTRACION E STANDO PRESENTE NOMBRO AL
GERENTE
ASOCIACION DEL SISTEMA COMUNITARIO DE TELEVISION C
ACTA NO 0000001 DEL 29 DE FEBRERO DE 2004 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070171 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE ,
VICEPRESIDENTE, FISCAL Y FI SCAL SUPLENTE
ASOCIACION DE VIVIENDA POPULAR LA LIBERTAD ASOPROL
ACTA NO 0000001 DEL 28 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DIRECTIVA DE
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ZIPAQUIRA INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00070163
DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO GERENTE
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO DEL C
ACTA NO 0000001 DEL 28 DE FEBRERO DE 2004 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070162 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL. INSCRIPCION PARCIAL DE LOS SE¨ORAS
MARIELA CARDENAS Y GLORIA ACOSTA (1 Y 2 REGLON SUPLENTE DE LA
JUNTA DIRECTIVA) POR FALTA DE IDENTIFICAC ACION.
FUNDACION CONQUISTAR
ACTA NO 0000001 DEL 15 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070192 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL.
CORPORACION AMBIENTAL EMPRESARIAL CAE
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE MARZO DE 2004 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070309 DEL LIBRO I . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA
REVISOR FISCAL PRINCIPAL P ERSONA NATURAL.
ASOCIACION NACIONAL DE ACUICULTORES DE COLOMBIA AC
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 29 DE MARZO DE 2004 , REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 00070307 DEL LIBRO I . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSO NA NATURAL
CORPORACION COLOMBIA SIGLO XXI
ACTA NO 0000001 DEL 31 DE MARZO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070275 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO REACTIVAR QUE P
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE MARZO DE 2004 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070284 DEL LIBRO I . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONAS
NATURALES
FONDO DE EMPLEADOS DE NASER LTDA FENASER LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2004 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070232 DEL LIBRO I . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUP LENTE PERSONAS NATURALES
CORPORACION CENTRO DE INVESTIGACION DE LA ACUICULT
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE MARZO DE 2004 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070326 DEL LIBRO I . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSO NA NATURAL.
FUNDACION CREANDO FUTURO
ACTA NO 0000003 DEL 26 DE ENERO DE 2004 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070216 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES INDEPENDIENTES DE C
ACTA NO 0000001 DEL 14 DE FEBRERO DE 2004 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE CHIA INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00070170
DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL.
FONDO DE EMPLEADOS DE LA ASOCIACION BANCARIA CUYA
DOCUMENTO PRIVADO NO SIN-NRO DEL 02 DE MARZO DE 2004 , REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL
NO. 00070191 DEL LIBRO I . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPL ENTE PERSONAS NATURALES
EL FONDO DE EMPLEADOS DE LA CAJA COLOMBIANA DE SUB
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2004 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070169 DEL LIBRO I . REVOISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA
REVISORES FISCALES PRINC IPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES
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COOPERATIVA MULTIACTIVA VERBENAL COOPVERBENAL
ACTA NO 0002004 DEL 22 DE FEBRERO DE 2004 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070204 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO MIEMBROS SUPLENTES DE LA
JUNTA DE VIGILANCIA
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA ORDEN HOSPITALARIA
RESOLUCION NO 0001319 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2003 ,
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMI DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE
ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO. 00070200 DEL LIBRO I . AUTORIZA LA
TRANSFORMACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA EN COOPERATI VA
COOPERATIVA ASOCIACION DE TRANSPORTADORES DE COLOM
ACTA NO 0000866 DEL 06 DE FEBRERO DE 2004 , CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ABRIL DE 2004 ,
BAJO EL NO. 00070212 DEL LIBRO I . SE ACEPTA LA RENUNCIA DE LUIS
CARLOS RAMIREZ COMO MIEMBRO SUPLENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION
FUNDACION INTERNACIONAL DE AYUDA HUMANITARIA FIAH
ACTA NO 0000004 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2003 , ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ABRIL DE 2004 , BAJO
EL NO. 00070308 DEL LIBRO I . SE ADICIONA AL REGISTRO NO. 68609
DEL LIBRO I DE LAS ESADL EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE
REFORMO EL DOMICILIO DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO NICOLA
ACTA NO 0000001 DEL 28 DE FEBRERO DE 2004 , CONSEJO DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ABRIL DE 2004 , BAJO EL NO.
00070277 DEL LIBRO I . SE ACLARA EL REGISTRO NUMERO 70254 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOM BRO JUNTA DIRECTIVA Y NO CONSEJO DE
PADRES.
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LIBRO II  DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
INSCRIPCION: 00036477 DIA: 05 ENTIDAD: S0000347
RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE COMERCIANTES PLAZA DE LAS FLORES ACOPLAF
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 201-300
INSCRIPCION: 00036478 DIA: 05 ENTIDAD: S0000347
RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE COMERCIANTES PLAZA DE LAS FLORES ACOPLAF
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 200
OBSERVACIONES: 801-1000
INSCRIPCION: 00036479 DIA: 05 ENTIDAD: S0019890
RAZON SOCIAL: CORPORACION EDICIONES IZQUIERDA VIVA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 60
OBSERVACIONES: 1-60
INSCRIPCION: 00036480 DIA: 05 ENTIDAD: S0019890
RAZON SOCIAL: CORPORACION EDICIONES IZQUIERDA VIVA
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 00036481 DIA: 05 ENTIDAD: S0019890
RAZON SOCIAL: CORPORACION EDICIONES IZQUIERDA VIVA
DENOMINACION: ACTAS CANTIDAD DE HOJAS: 40
OBSERVACIONES: 1-40
INSCRIPCION: 00036482 DIA: 05 ENTIDAD: S0003337
RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS DEL COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SE#ORA
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 00036483 DIA: 05 ENTIDAD: S0022055
RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CIRUANE CUYA SIGLA ES C
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 90
OBSERVACIONES: 1 - 90
INSCRIPCION: 00036484 DIA: 05 ENTIDAD: S0022055
RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CIRUANE CUYA SIGLA ES C
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION: 00036485 DIA: 05 ENTIDAD: S0022055
RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CIRUANE CUYA SIGLA ES C
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 180
OBSERVACIONES: 1 - 180
INSCRIPCION: 00036486 DIA: 05 ENTIDAD: S0022055
RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CIRUANE CUYA SIGLA ES C
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION: 00036487 DIA: 05 ENTIDAD: S0022055
RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CIRUANE CUYA SIGLA ES C
DENOMINACION: ACTAS REUNION CONCEJO CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION: 00036488 DIA: 05 ENTIDAD: S0022055
RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CIRUANE CUYA SIGLA ES C
DENOMINACION: ASOCIADOS CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION: 00036489 DIA: 05 ENTIDAD: S0010495
RAZON SOCIAL: ASOCIACION COMUNITARIA DE T V LOCALIDAD 7 BOSA D C ASOC
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION: 00036490 DIA: 05 ENTIDAD: S0010495
RAZON SOCIAL: ASOCIACION COMUNITARIA DE T V LOCALIDAD 7 BOSA D C ASOC
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION: 00036491 DIA: 05 ENTIDAD: S0010495
RAZON SOCIAL: ASOCIACION COMUNITARIA DE T V LOCALIDAD 7 BOSA D C ASOC
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DENOMINACION: INVENTARIOS CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 00036492 DIA: 05 ENTIDAD: S0010495
RAZON SOCIAL: ASOCIACION COMUNITARIA DE T V LOCALIDAD 7 BOSA D C ASOC
DENOMINACION: ACTAS CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 00036493 DIA: 05 ENTIDAD: S0020231
RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE HELICICULTORES DE COLOMBIA "COHECOL"
DENOMINACION: ACTAS CONCEJO CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 00036494 DIA: 05 ENTIDAD: S0020231
RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE HELICICULTORES DE COLOMBIA "COHECOL"
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 00036495 DIA: 05 ENTIDAD: S0016239
RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE JOVENES TRABAJADORES ESPECIALES CED REPUB
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION: 00036496 DIA: 05 ENTIDAD: S0008267
RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS DE INDISTRI S A CUYA SIGLA SERA FONI
DENOMINACION: ACTAS CANTIDAD DE HOJAS: 200
OBSERVACIONES: 201-400
INSCRIPCION: 00036497 DIA: 05 ENTIDAD: S0020129
RAZON SOCIAL: PANGEA PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CON SIGLA PAN
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 500
OBSERVACIONES: 1 500
INSCRIPCION: 00036498 DIA: 05 ENTIDAD: S0020129
RAZON SOCIAL: PANGEA PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CON SIGLA PAN
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 500
OBSERVACIONES: 1 500
INSCRIPCION: 00036499 DIA: 05 ENTIDAD: S0020129
RAZON SOCIAL: PANGEA PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CON SIGLA PAN
DENOMINACION: ACTAS ADMINISTRACION CANTIDAD DE HOJAS: 500
OBSERVACIONES: 1 500
INSCRIPCION: 00036500 DIA: 05 ENTIDAD: S0020129
RAZON SOCIAL: PANGEA PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CON SIGLA PAN
DENOMINACION: ACTAS CANTIDAD DE HOJAS: 500
OBSERVACIONES: 1 500
INSCRIPCION: 00036501 DIA: 05 ENTIDAD: S0018972
RAZON SOCIAL: CORPORACION DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SOCIALES CIES
DENOMINACION: ACTAS CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION: 00036502 DIA: 05 ENTIDAD: S0002848
RAZON SOCIAL: COOPERATIVA MULTIACTIVA LICARSEEV O SU SIGLA COOLICARSE
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION: 00036503 DIA: 05 ENTIDAD: S0017612
RAZON SOCIAL: COOPERATIVA MULTIACTIVA RESURGIR O SU SIGLA COORESURGIR
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION: 00036504 DIA: 05 ENTIDAD: S0011889
RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 00036505 DIA: 06 ENTIDAD: S0020026
RAZON SOCIAL: PRECOOPERATIVA EMPLEADOS DE TINZUQUE COOTINZUQUE
DENOMINACION: ACTAS CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION: 00036506 DIA: 06 ENTIDAD: S0020026
RAZON SOCIAL: PRECOOPERATIVA EMPLEADOS DE TINZUQUE COOTINZUQUE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 100
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OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION: 00036507 DIA: 06 ENTIDAD: S0020026
RAZON SOCIAL: PRECOOPERATIVA EMPLEADOS DE TINZUQUE COOTINZUQUE
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION: 00036508 DIA: 06 ENTIDAD: S0019396
RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DENOMINACION: ACTAS CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 00036509 DIA: 06 ENTIDAD: S0019396
RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DENOMINACION: AUXILIAR CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 00036510 DIA: 06 ENTIDAD: S0019396
RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 51
OBSERVACIONES: 1-52
INSCRIPCION: 00036511 DIA: 06 ENTIDAD: S0003313
RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE IMPREANDES PRESENCIA COIMP
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 00036512 DIA: 06 ENTIDAD: S0003313
RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE IMPREANDES PRESENCIA COIMP
DENOMINACION: ACTAS CONCEJO CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 00036513 DIA: 06 ENTIDAD: S0017700
RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS JACH EL CUAL PARA TODAS SUS TRANSACC
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION: 00036514 DIA: 06 ENTIDAD: S0017700
RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS JACH EL CUAL PARA TODAS SUS TRANSACC
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION: 00036515 DIA: 06 ENTIDAD: S0004065
RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS DE AGRICOLA GUACARI SIGLA FEGUA
DENOMINACION: ACTAS CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 101 200
INSCRIPCION: 00036516 DIA: 06 ENTIDAD: S0014367
RAZON SOCIAL: PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROCESOS EMPRESARIAL
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 1 50
INSCRIPCION: 00036517 DIA: 06 ENTIDAD: S0004365
RAZON SOCIAL: HATOGRANDE GOLF & TENNIS COUNTRY CLUB
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 00036518 DIA: 06 ENTIDAD: S0004365
RAZON SOCIAL: HATOGRANDE GOLF & TENNIS COUNTRY CLUB
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 00036519 DIA: 06 ENTIDAD: S0005243
RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA COLOMBIANA DE CABLES S
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 200
OBSERVACIONES: 301 500
INSCRIPCION: 00036520 DIA: 06 ENTIDAD: S0001910
RAZON SOCIAL: ASOCIACION NACIONAL DE MEDIOS DE COMUNICACION ASOMEDIOS
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION: 00036521 DIA: 06 ENTIDAD: S0018531
RAZON SOCIAL: CORPORACION SOLIDARIDAD Y TRABAJO
DENOMINACION: TESORERIA CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 1-100
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INSCRIPCION: 00036522 DIA: 06 ENTIDAD: S0018531
RAZON SOCIAL: CORPORACION SOLIDARIDAD Y TRABAJO
DENOMINACION: ACTAS CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 00036523 DIA: 06 ENTIDAD: S0003020
RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS DE AVESCO SIGLA FEVESCO
DENOMINACION: ASOCIADOS CANTIDAD DE HOJAS: 200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION: 00036524 DIA: 06 ENTIDAD: S0005121
RAZON SOCIAL: ASOCIACION COLOMBIANA DE CRONISTAS TAURINOS CROTAURINOS
DENOMINACION: MAYOR CANTIDAD DE HOJAS: 300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION: 00036525 DIA: 06 ENTIDAD: S0005121
RAZON SOCIAL: ASOCIACION COLOMBIANA DE CRONISTAS TAURINOS CROTAURINOS
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION: 00036526 DIA: 06 ENTIDAD: S0005121
RAZON SOCIAL: ASOCIACION COLOMBIANA DE CRONISTAS TAURINOS CROTAURINOS
DENOMINACION: INVENTARIOS CANTIDAD DE HOJAS: 299
OBSERVACIONES: 1-299
INSCRIPCION: 00036527 DIA: 06 ENTIDAD: S0005121
RAZON SOCIAL: ASOCIACION COLOMBIANA DE CRONISTAS TAURINOS CROTAURINOS
DENOMINACION: ACTAS CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 00036528 DIA: 06 ENTIDAD: S0001206
RAZON SOCIAL: COOPERATIVA NACIONAL DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DEL
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS CANTIDAD DE HOJAS: 200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION: 00036529 DIA: 06 ENTIDAD: S0022072
RAZON SOCIAL: FUNDACION MISION SOCIAL LATINOAMERICANA LA CUAL PUEDE T
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION: 00036530 DIA: 06 ENTIDAD: S0022072
RAZON SOCIAL: FUNDACION MISION SOCIAL LATINOAMERICANA LA CUAL PUEDE T
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION: 00036531 DIA: 06 ENTIDAD: S0022072
RAZON SOCIAL: FUNDACION MISION SOCIAL LATINOAMERICANA LA CUAL PUEDE T
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION: 00036532 DIA: 06 ENTIDAD: S0022072
RAZON SOCIAL: FUNDACION MISION SOCIAL LATINOAMERICANA LA CUAL PUEDE T
DENOMINACION: ACTAS CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 00036533 DIA: 06 ENTIDAD: S0022051
RAZON SOCIAL: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SUBOFICIALES FEMENINOS Y SE
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 00036534 DIA: 06 ENTIDAD: S0022051
RAZON SOCIAL: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SUBOFICIALES FEMENINOS Y SE
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 00036535 DIA: 06 ENTIDAD: S0022051
RAZON SOCIAL: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SUBOFICIALES FEMENINOS Y SE
DENOMINACION: ACTAS CONCEJO CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 00036536 DIA: 06 ENTIDAD: S0022051
RAZON SOCIAL: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SUBOFICIALES FEMENINOS Y SE
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO CANTIDAD DE HOJAS: 1000
OBSERVACIONES: 1-1000
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INSCRIPCION: 00036537 DIA: 06 ENTIDAD: S0022051
RAZON SOCIAL: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SUBOFICIALES FEMENINOS Y SE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 1000
OBSERVACIONES: 1-1000
INSCRIPCION: 00036538 DIA: 06 ENTIDAD: S0022230
RAZON SOCIAL: CORPORACION CIVIL SIN ANIMO DE LUCRO CLUB TEKILA MEZCA
DENOMINACION: ACTAS CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION: 00036539 DIA: 06 ENTIDAD: S0022230
RAZON SOCIAL: CORPORACION CIVIL SIN ANIMO DE LUCRO CLUB TEKILA MEZCA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS CANTIDAD DE HOJAS: 50
OBSERVACIONES: 1 50
INSCRIPCION: 00036540 DIA: 06 ENTIDAD: S0002797
RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS COLOMBIANA DE TELEVISION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 101 200
INSCRIPCION: 00036541 DIA: 06 ENTIDAD: S0002797
RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS COLOMBIANA DE TELEVISION
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 500
OBSERVACIONES: 501 1000
INSCRIPCION: 00036542 DIA: 07 ENTIDAD: S0004977
RAZON SOCIAL: ASOCIACION COLOMBIANA DE NUTRICION CLINICA
DENOMINACION: ACTAS CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION: 00036543 DIA: 07 ENTIDAD: S0017895
RAZON SOCIAL: UNIMA COLOMBIA
DENOMINACION: ACTAS CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 00036544 DIA: 07 ENTIDAD: S0016125
RAZON SOCIAL: CORPORACION CULTURAL PARA LAS ARTES IN MEMORIAM
DENOMINACION: MAYOR BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION: 00036545 DIA: 07 ENTIDAD: S0016125
RAZON SOCIAL: CORPORACION CULTURAL PARA LAS ARTES IN MEMORIAM
DENOMINACION: ACTAS CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION: 00036546 DIA: 07 ENTIDAD: S0016125
RAZON SOCIAL: CORPORACION CULTURAL PARA LAS ARTES IN MEMORIAM
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO CANTIDAD DE HOJAS: 51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION: 00036547 DIA: 07 ENTIDAD: S0015979
RAZON SOCIAL: FUNDACION CENTRO MARIANO MARIA AUXILIADORA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION: 00036548 DIA: 07 ENTIDAD: S0015979
RAZON SOCIAL: FUNDACION CENTRO MARIANO MARIA AUXILIADORA
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES CANTIDAD DE HOJAS: 250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION: 00036549 DIA: 07 ENTIDAD: S0015979
RAZON SOCIAL: FUNDACION CENTRO MARIANO MARIA AUXILIADORA
DENOMINACION: DIARIO CANTIDAD DE HOJAS: 400
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION: 00036550 DIA: 07 ENTIDAD: S0015979
RAZON SOCIAL: FUNDACION CENTRO MARIANO MARIA AUXILIADORA
DENOMINACION: ACTAS CANTIDAD DE HOJAS: 100
OBSERVACIONES: 1-100
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